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- RES U K E -
La graminée fourragère Panicua aaxI.ua est testée en pots
de culture (volume = 3 kg sol) sur un vertisol modal de
Nouvelle-Calédonie, dans une expérimentation en serre, afin
d'étudier ses réaclions à une fumure minérale pour laquelle
les apports N, P et K varient du simple au double.
Le dispositif statistique permet d'analyser les résultats
obtenus du point de vue 1 de l'action des facteurs
contrôlés sur les principaux paramètres étudiés (croissance.
rendements. teneurs et exportations des tiges + feuilles).
2 des corrélations existant
entre ces différents paramètres.
r Il est ainsi possible de comprendre l'évolution de la
/plante soumise à différents traitements, et de préciser ses
Ibesoins pour un rendement optimum dans les conditions de la
Iserre. L'examen des corrélations fait ressortir les
\nteractions entre éléments de la plante, et les variations
dans ce domaine d'une coupe à une autre. Si les problèmes
d'apports azoté et phosphaté semblent relativement simples à
élucider, par contre le problème de l'apport potassique reste
à éclaircir. et mériterait d'autres essais.
Il n'y a aucun inconvénient à apporter le phosphore en
début de culture. et de façon plus que suffisante pour
satisfaire les besoins de quelques coupes mais l'apport
azoté devra être fractionné si l'on veut obtenir de très bons
rendements à chaque coupe. un apport trop important au départ
pouvant limiter la croissance. Quant à l'apport potassique. il
n'est pas nécessaire qu'il soit excessif, puisque de toute
façon la totalité sera utilisée par Panlcu. à chaque coupe.
Tous les résultats ainsi obtenus en serre devront être
corroborés par un essai au champ.
Les réactions. assez fines et aisément mesurables, de
cette graminée aux différents apports et supports. pourraient
en faire une des plantes-test tropicales. l'homogénéité de sa
culture la rendant particulièrement apte aux études de
fertilité.
En outre. dans le pays d'élevage qu'est la Nouvelle-
Calédonie. une production intensive d'un fourrage de bonne
qualité serait à envisager, et tout à fait souhaitable.
KOTS-CLES :
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r [- INTRODUCTION - 1
Les essais menés en serre sont le plus souvent des
préliminaires aux essais au champ, mais ils peuvent être
également des compléments. Par rapport aux essais au champ,
ils sont plus aisés à mettre en place, beaucoup moins onéreux,
plus faciles à suivre, et ils peuvent donner des résultats
très rapidement et avec une grande précision. grâce à un
dispositif statistique non limitatif, Ils permettent de
travailler sur différentes plantes, sur différents sols. en
faisant jouer une certaine gamme de traitements, le tout avec
un nombre suffisant de répétitions pour obtenir des réponses
nettes du point de vue statistique.
~Le ray-grass est couramment utilisé comme plante-test enl
zone tempérée, mais en zone tropicale, on est souvent amené à
tester la plante qui parait être la plus conforme pour lai
suite à donner au champ.
Un essai préliminaire, utilisant des pots de culture de
1,5 kg de sol sur lesquels 6 graminées avaient été semées,
avait mis en évidence la supériorité de Pan1cu• • ax1.u. sur
les autres graminées, quant à son développement très homogène,
sa bonne réponse aux engrais, sa facilité à être récolté. Les
5 autres graminées testées, adaptées au climat tropical
étaient:
Sorghu., Cenehrus el1iarls, Paspalu.
Bothrlochloa pertus., Dicanthiu. earicosu.,
plicatulu.,
L'objectif de l'étude en serre sur Pan1cu• ••xI.u. doit
permettre en premier lieu de vérifier les performances de
cette graminée fourragère en fonction des taux de la fumure
minérale apportée, et de tester simultanément la technique de
culture en pots adaptée à ce type d'essai.
Cetle élude permet ainsi de préparer les essais qui
suivront, en "cadrant" la fumure à apporter, et pour lesquels
l'azote 15 sera utilisé (afin de préciser les coefficients
d'utilisation de l'azote en fonction de la nature de l'engrais
apporté, et du type de sol). Enfin, elle permet de vérifier,
par sa production, l'intérêt de Pan1cu••ax1.u. comme plante
fourragère, pour la Nouvelle-Calédonie qui est essentiellement
un pays d'élevage. On pourrait envisager la culture intensive
de cette graminée, ce qui implique la connaissance d'une
fumure minérale adaptée à chaque type de sol, la culture se
faisant alors sous irrigation. Pan1cu. .ax1.u. était déjà
décrite il y a 30 ans - bibl. (1) - comme étant une plante des
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zones tropicale et subtropicale "intéressante pour le
pâturage, l'affouragement en vert, la fenaison et l'ensilage,
à valeur nutritive très élevée quand la plante est jeune et
feuillue".
II L PROTOCOLE EXPERIMENTAL ET MESURES EFFECTUEES -1
Le protocole de l'étude, comprenant
le dispositif expérimental,
les observations et mesures,
l'analyse statistique des résultats,
est donné en annexe I.
Nous rappellerons de façon schématique les principales
données de base de l'essai
1) le dispositif expérimental
!:1!l:~._"".2"!!t!:-"~"!:"~" = Pan 1cu. liaX' Ilium (gram i née fourragère),
un sol = le vertisol modal de Pouembout (Nouvelle-
Calédonie) dont l'analyse est donnée par
le tableau 1 ;
capacité des pots de culture: 3 kg de sol.
3 ""~l.1.8:r:~J~, ~_"9.:"Q.!.!='..!. = un seul apport f ert il i sant en début
d'essai
N = 400 et 800 kg/ha, apporté sous forme de nitrate de
calcium,
P2 Os = 285 et 575 kg/ha, apporté sous forme de phosphate
triple de calcium,
K = 325 et 650 kg/ha, apporté sous forme de sulfate de
potassium,
soit 8 traitements (en double) avec 3 répétitions (blocs),
au total = 48 pots avec engrais,
6 pots témoins de référence (sans engrais).
2) mesures effectuées
. hauteurs (exprimées en cm) aux jours 12, 16, 19, 23,
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TABLEAU 1 - ANALYSE DU VERTISOL MODAL DE POU EMBOUT (Nouvelle-Calédonie).
pH <::: eau 6,35KCl 5,25
carbone total % 1t 63
azote total °/00 1,29
CIN 12,6
P 0 ,total °/00 0,33
2 S'assimilable ppm 27
(OLSEN)
co~lexe adsorbant
CET méq. % 41,8
, ++
% 39,7Ca méq.
bases Mg++ Il 36,0










27, 30, 33, :31 ;
vitesses de croissance (exprimées en cm/jour)
sont déduites des hauteurs.
- 1ère c.0uPfi5 -- effectuée 37 jours après le semis
elles
rendements (exprimés en g.)
obtenu par pot ;
poids de matière sèche
analyses effectuées sur les tiges + feuilles broyées,




aux jours 1, 14, 21, 28, 32, après la
vitesses de croissance (cm/jour)
teurs.
déduites des hau-
2ème c()~PEt - effectuée :32 jours après la 1ère coupe, soit
69 jours après le semis :
rendements (g.) poids de matière sèche obtenu/pot.
3èmec()\lpi:! -, effectuée 37 jours après la 2ème coupe, soit
106 jours après le semis :
. rendements (g.) : poids de matière sèche obtenu/pot,
ils seront regroupés avec ceux de la 2ème coupe ;
analyses elles portent sur les tiges + feuilles des
2è et 3à coupes ; ce sont les mêmes déterminations
que pour la 1ère coupe.
III [- RESULTATS~êOK"ENTES-J
Seront examinés successivement, tant du
variance, que du point de vue corrélations,
paramètres se rapportant à la plante
point de vue
les 3 principaux
les rendements. les teneurs, et les exportations qui
découlent des 2 précédents.
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TABLEAU 2 - HAUTEURS ET VITESSES DE CROISSANCE DE Panicum maximum POUR CHACUN DES TRAITEMENTS.
H '" hauteurs en cm - V '" "'itesses de croissance en cm/jour.
paramètres 111 121 112 122 211 221 212 222 moyenne
-- -- - - --
-- -- - générale
avant la 1ère co~e :
--
H 12 13,42 15,00 13,17 15,08 12,50 14,50 12,58 15,33 13,95
f------------ -------- ---- - __'___0 ---_..- _0__- -------




H 19 30,92 39,00 29,75 37,58 29,67 34,50 29,83 35,33 33,33
1--------f--___ oo__o __ ._----_.__ . --- _._-- --- ----- .._-------~- ._-----,.- -- -,--.'---_. - . --- . --




H 27 59,83 66.00 60,50 71,33 60,50 68,33 59.33 66.67 64,07
f--- .- ---_._---- _--0 ___- f--- -- ""---
H 30 68,83 72.67 68,83 79,33 70,50 76,67 69,50 75,50 72 ,73
- 0_- ---1---- .----------- _.----_.
H 33 83,00 82,33 83,17 90,50 85,17 89,50 82,33 89,00 85,63
-----_._-~... ~
- - ~. ------ o. .- .. ---, --- -- _.._--- ----_. ------- -_._-_.-
H 37 92,17 92,50 94,33 100,00 95,00 100,83 95,67 100,17 96,33









V 19-23 3,145 3,583 3,313 3,604 3,000 3,958 3,167 4,250 3,503
--
V 23-27 4.083 3,167 4,375 1 4,833 4,708 4,500 4,208 3,583 4,182
V 27-30 3,000 2,222 2,778 2.667 3,333 2,780 3,390 2,944 2,889
-- -------r--.----
V 30-33 4.722 3,222 4,778 3,722 4,890 4,277 4,277 4,500 4,299
..
V 33-37 2,293 2,542 2,790 2,375 2,458 2,833 3,335 2,793 2,677
avant la 2ème cou~e :





H 14 30,83 31.67 32,83 31 ,17 38,83 37,17 37,50 35,67 34,46
--
H 21 37,33 36,17 37,00 37,00 47,50 45,00 46,00 42,67 41,08
H 28 38,17 36,67 38,17 38,33 50,17 46,50 48,33 45,00 42,67
H 32 39,00 37,33 39,17 39,00 50,83 47,67 49,00 45,33 43,42
-
V 0-7 3,214 3,333 3,476 3,239 3,761 3,453 3,429 3,500 3,426
---_._-
--_._-- ._--_..-





V 14-21 0,929 0,643 0,596 0,833 1,239 1.1 t9 l,2t4 1,000 0,946
..._--




V 28-32 0,208 0,165 0,250 0,168 0,165 0,293 0,168 0,083 0.188
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On distinguera les résultats relatifs à la 1ère coupe,
aux 2è + 3è coupes, et à l'ensemble des 3 coupes.
Mais, en tout premier lieu, nous examinerons l'action des
facteurs contrôlés (apports N - P - K) sur les hauteurs et les
vitesses de croissance de PanIcum .axt.u. avant la 1ère coupe,
et avant la 2è coupe.
Tout au long du texte,
traitements ainsi numérotés :
nous retrouverons les 8
111 - 121 - 112 - 122 - 211 - 221 ~ 212 - 222 -
le 1er chiffre (à gauche) représente la dose d'azote
apportée,
le 2ème chiffre (au ID il i eu) représente la dose de
phosphore apportée,
. le 3ème chiffre Cà droite) représente la dose de
potasse apportée.
Par exemple, le traitement 221 signifie que:
une dose double d'azote a été apportée (soit l'équiva-
lent de 800 kg/N/ha),
une dose double de phosphore a été apportée (soit
l'équivalent de 575 kg/P20s/ha),
une dose simple de potasse a été
l'équivalent de 325 kg/K/ha).
3. 1. ACTION DES FACTEURS CONTROLES.
apportée (soit
3.1.1. Action des facteurs contrôlés sur les hauteurs et
sur les vitesses de croissance.
Les ~esures des hauteurs et
sont données par le tableau 2
contrôlés par les tableaux 3 et 4.
des vitesses de croissance
,et l'action des facteurs
Il est intéressant de suivre cette action tout au long de
la croissance, jusqu'à la coupe. Une première série de mesures








- Figure 1 - INFLUENCE DU FACTEUR CONTROLE "P" SUR LA CROISSANCE EN
HAUTEUR, AVANT LA 1ère COUPE.
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1ère coupe, une 2ème série de mesures concerne les hauteurs et
les vitesses de croissance jusqu'à la 2ème coupe.
Dès les lères mesures, on peut constater l'influence des
apports d'engrais •.n~rlf38!l~uJ~eu"[~ :
une actJC)~ trl;,spt:J.lIitJY~cle eoJl" (figure 1), qui [i.tteint son
maximum au 23ème jour, avec 20 % d'augmentation des hauteurs
(soit + 9,33 cm). quand on double l'apport phosphaté; puis
cette influence diminue, pour n'être plus que de 4 % au 37ème




actionl.:l~B@t:jv~gE! "N" jusqu'au 23ème jour,
importance, la dlmlnution la plus forte allant
Puis, l'effet N ne joue plus sur les hauteurs.
mais de
jusqu'à
Par contre, les actions des facteurs contrôlés sur les
vitesses sont encore plus intéressantes. puisque contrairement
aux hauteurs (exprimées en "cumulé"), chaque mesure est
indépendante de la précédente: au départ, les vitesses de
croissance ne dépendent que de l'action positive de "P". A
partir du 27ème jour, qui parait dénoter une étape importante
dans le développement de la plante, il se produit une
inversion de l'influence des facteurs contrôlés: l'action de
"P" devient négative, et l'action de "N" positive. L'action
"NP" rend compte de ces influences: elle est significative
pour la hauteur Hî~ et les vitesses concernant cette hauteur,
c'est à dire ViO - 19 et V19 - 2J • Pour chacune d'elles, nous
retrouvons l'influence de "P" aux 2 niveaux azotés (NI et Nz ),
et l'influence de "N" au niveau P:z. Ces influences se
chiffrent ainsi :
V16 - 19 H, SI VI9 - 2 :J
---.-
NI Pl ---) NI Pz :::: + 35,8 % + 23,9 % + 10,4 %
Nz Pl ---) Nz Pz :: NS + 15,5 % + 29,1 %
NI Pa ---) Nz Pz :::: 28,0 % 10,1 % + 14,6 %
On constate qu'au niveau NI, si l'influence de "P" était
forte en début de croissance, elle tend à diminuer, et
inversement au niveau Hz, l'influence de "P" tend à augmenter
avec la croissance. L'action positive du facteur "N" au niveau
P2 apparait donc pour la vitesse VI9 - 2 " alors qu'elle était
négative pour VI6 - IG et H19 • On en déduit qu'en début de
croissance, avant le 23ème jour, l'action de "P" n'est bien
valorisée quf:' pO~l" la fait>J~ dose d'azote (Nt) , elle ne
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TABLEAU 3 - ACTION DES rAClEURS CONTROLES SUR LES HAUTEURS ET LES VITESSES DE CROISSANCE.
1 - avant la 1ère coupe.
paramètres c.v.* N P K NP NK PK NPK
H 12 3,07 (-0,976) (+1,000)
- - - - -
- 3,1 % + 14,8 S
--
--- --
H 16 2,27 (-0,997) (+1,000)
- - - -
(0,952)
- 3,4 % + 19,3 %
H 19 4,58 (-0.993) (+1,000) - (+ 0,960) - - -
- 5,9 % + 19,7 ,;
H 23 3,05 (-0,950) (+1,000)
- - - - -
- .2,6 % + 19,7 %
--
H 27 4,60 - (+1,000) - - - - -+ 12,6 %
H 30 4,67 (+1,000) - - - - -- + 9,1 S
H 33 4,62 - (+0,985)
- - - - -'+ 5,2 J
-
,---
H31 4,41 (+0,968) - - - - -- + 4,2 S














(+0,991) - - -+ 19,8 %
V 23-27 15,80 - - - - (0,993) - -
--
Il 27-30 17,10 (+0,957) (-0,967) - - - - -+ 15,4 % ., 16,3 %
.,
Il 30-33 15,87 - (-0,982) - - - - -
-17,1 S
-




* c.v. = coefficient de variation.
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TABLEAU 4 - ACTION DES FACTEURS CONTROLES SUR LES HAUTEURS ET LES VITESSES DE CROISSANCE.
2 - avant la 2ème coupe.
'--
1 1paramètr'es c.\!. N fi K NP NI( PK NPK
.=--=.=> .
H7 7,42 (+0,950)
- 1 - - ~ - -+ 6,4 :b
.




H 21 7,55 (+l,OOil)
-
1
- - - - -
.. 20,5 %
H 28 7,55 ( +1,(00) - - - - .. -
.. 22,1 %
..-. .
H 32 1,87 ( 1,000) - - - - - -+ 22,1 %




V 14-21 31,37 (+0,994) !
- - - - -+ 41,S %
-- --
V 2H'B 47 ,6B {+O,999} ,.
- - - - -+ 78,9 %
._- !--. 1--
Il 213-32 55,40 - - - - - - -
Rdt 1 4,46 (+0,996) (+1,000)
- - - (! 0,984) -+ 6,2 % + 35,5 %
~. .. . .
Rdt 2 12.96 (+1,000) H,DDO) (-0.980) (+0,996)




commencera à devenir positive pour le niveau Na qu'à partir de
la hauteur Hl~' De plus, l'influence de "N" au niveau Pz est
négative en début de croissance, ce qui indique qu'au d~part,
un excès d'azotes6f1fJ leciéve,loppellfltnt de l~ plante
l'interaction NP sur Vi9 - 23 fait apparaitre le rôle positif de
l'apport azoté au niveau Pa, donnant alors l'impression que
l'azote prend le relais du phosphore, et que plus il y a
d'azote, plus la croissance est rapide. La dernière vitesse de
croissance V33 - 37 ' juste avant la 1ère coupe, n'est sensible
qu'à l'apport azoté.
L'influence du potassium sur les vitesses de croissance
apparait sous forme d'interactions:
interaction "NK" sur V23 - 27 '
interaction "PK" sur V33 - 37 ,
pour lesquelles ces vitesses sont accélérées au niveau Nt ou
au niveau Pi par l'apport d'une dose double de K, mais sont
ralenties aux niveaux Na ou P2 par ce même apport double.
En conséquence, le rendement de la 1ère coupe subit ces 2
influences : une forte action du phosphore, qui agit en
donnant une augmentation de 35 %, une influence beaucoup plus
modérée de l'azote, qui n'entraîne que 6 % d'augmentation.
L'effet des engrais se poursuit au d\!!l~.4.~J.El:.l.è:t'"~.ç()upe,
mais les hauteurs mesurées sur une période de 32 jours, ne
sont influencées que par l'action de "N", qui est croissante
avec le temps. et atteint 22 % d'augmentation sur les hauteurs
des 28è et 32è jours. Les vitesses de croissance, plus
représentatives des véritables influences, car indépendantes
les unes des autres, subissent l '~ct i.()f.1p()l!iiti.v:~ c:l~".fIl" , qui
semble masquer l'action de HP". La dernière vitesse (V28 - 32 )
cependant, ne subit plus aucune influence.
Quant aux rendements de la 2è coupe, l'effet "N" domine,
donnant 42 % d'augmentation quand on double l'apport azoté.
alors que NP" et "K" ont une action nettement négative.
3.1.2. Action des facteurs contrôlés sur les rendements.
Les rendements obtenus sur Panicum maximua en fonction
des traitements, pour les 1ère. 2ème et 3ème coupes, sont
donnés dans le tableau 5. Le tableau 6 rend compte de l'action
des facteurs contrôlés, pour les rendements correspondant à
chaque coupe, et pour les rendements cumulés. Cette action
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TABLEAU 5 - RENDEMENTS DE Panicum maximum EN FONCTION DES TRAITEMENTS.
""'~-- """'_.- -"
(exprimés en g. de matière sèche/pot de culture - 3 kg sol)
tra iternents* 1ère coupe 2èrne coupe 3èrne coupe 1ère+2è+3è(à 37 jOut~s) (à 69 jours) (à 106 jours) coupes
111 22,79 6,86 1,29 30,9
121 30,80 6,40 1,32 38,5
--
112 21,16 6,71 1, 19 29,1
122 31,43 6,04 1,30 38,8
-
211 24,08 13,45 2,64 40,2
"--
221 32,82 8,57 1,66 43,1
212 22,11 10, 17 2,28 34,6
______0'
222 34,01 7,82 1,67 43,5
moyenne 27,40 8,25 1,67 37,3
témoin 3,35 2,64 0,88 6,9(sans apport)
* Rappelons la si9nification des traitements :
le 1er chiffre (à gauche) indique l'apport azoté,
le 2è chiffre (du milieu) indique l'apport phosphaté,
le 3è chiffre (à droite) indique llapport potassique.
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synthétise l'ensemble des actions des facteurs contrôlés vues
précédemment sur les hauteurs et sur les vitesses de
croissance ; elle rend compte globalement de ces actions, et
peut donc parfois paraître en contradiction avec les actions
plus spécifiques à telle hauteur ou telle vitesse de
croissance.
3.1.2.1. Action des facteurs contrôlés sur les rende-
~nts _de la 1ère coupe--=..
On constate :
~ll.E!.JI?:r.t:.e Ei9 t ion PC?si t:.iv~
l'apport phosphaté (PS -->P3 ••
plus d'un tiers ;
4\JptlOIiPll~:r.e : quand on double
les rendements augmentent de
une faible action p(;)~Jt:.ivE! de l'azote
l'apport azoté (Nt -->N2 ). les rendements
moyenne que de 6 %
quand on double
n'augmentent en
tIlle ... i.J1t:."rEiçt ~«:lll "JlK", montrant que pour la dose Pt de
phosphore une augmentation de K fait baisser le rendement de
façon significative. Mais pour la dose Kt, si l'on double
l'apport phosphaté le rendement augmente de plus de 30 %;
avec la dose K2 , si l'on double l'apport phosphaté le
rendement augmente de plus de 40 %. La différence entre les
rendements obtenus à partir des traitements P2Kt et P2 K2 n'est
cependant pas significative.
Le rôle du .Ptl()!l.Pll~t'~. est donc Pt'JlI0t'4iElLp«:l~!'... le
c::l.~!fJJ().ppe~E!llt c::l.~ ~a.n~t::u",. sur ce!EJ.!'t:.J!I.~!, et la dose double
apportée (soit l'équivalent de 575 kg P20S/ha) donne les
meilleurs rendements à la 1ère coupe: ce serait peut-être une
dose minimale à adopter.
Par contre. la dose double d'azote ( soit l'équivalent de
800 kg N/ha) ne faisant augmenter les rendements que de 6 %,
ne se justifie pas. pas plus d'ailleurs que la dose double de
potasse (soit l'équivalent de 650 kg K/ha). bien que celle-ci
ait tendance à valoriser l'apport phosphaté.
3.1.2.2. Action des facteurs contrôlés sur les rende-
ments de la 2ème coupe.
Le tableau 7 indique la quantité d'éléments NPK apportés
sous forme d'engrais. restant à la disposition de la plante
après la 1ère coupe, en fonction des différents traitements.
On peut constater que l'azote a été utilisé dans les mêmes
proportions avec l'apport Nt et avec l'apport N2 , c'est à dire
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TABLEAU 6 - ACTION DES FACTEURS CONTROLES SUR LES RENDEMENTS.
_______.o~·• ~._~~.
Probab1iité des tests Ufl! de sign1f1cat1l:m des traitements.
~ENDEMENTS 1ère coupe N (+0,996) N, --) H2 :: + 6.2 %(37 jours après le semis)
-
--
P (+1,000) P1 ~ Pz '" + 35.5 l
x = 27,40 g./pot
~... -
-•
~ P2K, '" ... 30,6 % P, K, :: + 6,6 %c.v. ::: 4,46 % PK ?
(t 0,984) P,K,~ P1K2~P2K2 ::: + 40,5 %
P2K2 '" ... 33,9 % P2K, - + 37,1 ,;
-
RENDEMENTS Ilème cou~e N (+ 1,000) N, --) N2 '" + 42.4 %(32 jours après la 1ère ..
coupe)
p (- 1.00el) Pl ~ Pd:? '" - 26,3 %
i " 8,25 g./pot _.
--
K (- 0,980> K, ~ K2 " - 13,7 %c.v. " 12.96 %
.-
NP ~Nll " ... 60,9 ');
.rN2P2
.- + 23.9 %NP
t:~ 0,996) 1 l~N P =+17.1% N,P~2 2
N2P, ~ N2P2 " - 43,8 % Nl, - + 67,7 %
RENDEMENTS IIIème coupe N(o~ 1,000> N, ~N2 '" .. 47,1 %(37 jours après la 2è
coupe) . ~ o. 00 --
P(- ',000) P, ~ P2 - - 21,8 %
x '" 1,67 g./pot
c.v. '" 9,43 % NP ~~ Hl P, ::: + 73,1 % ,..;rN2P2 '" + 21,1 %NP NP(t 1,000) 1 1~ NzP2 " + 25,3 % 1 2~N P " ... 68,9 %2 1
N2P, ~ N2P2 = - 47.8 1
,RENDEMENTS N(+ 1,000) H, ~ N2 " + 16,1 %1ère ... IIème +oUlème
coupes ..~~.o~~"___o.~________._~_".____
(106 jours après le semis) p(+ 1,000) P, --t P2 :: ... 19,5 %
-
K(- 0.993) K, ~ Kz ::: - 4,5 S
i " 37,32 g./pot
NP
/N2P, '" ... 19,7 % N2P, ~ N2P2 - + 15,8 %c.v. " 3,54 % (+ 0,978) N1P1~N1P2 " ... 23,2 %
N,PZ ~ N2P2 ::: ... 12,4 %N2P2 " + 35,6 %
PK
~P1Kl " + 10,0 % / P2K, :: ... 14,0 %
(:t 0,998) PtKl~P2Kl '" + 24,0 S P, K,~
P2K2 :: + 25,0 % P2K2 '" ... 15,0 %
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qu'il reste 46 % environ de l'apport initial à la disposition
de la plante, mais ce chiffre est très théorique, et en
réalité il y aurait moins d'azote disponible pour la plante (N
de l'engrais perdu par dénitrification, et/ou "organisé" dans
la biomasse du sol bibl. (2) Pour le phosphore.
l'utilisation est moindre. mais ce qui reste à la disposition
de la plante se retrouve aussi dans les mêmes proportions pour
l'apport Pl (66.7 %). et pour l'apport P2 (66.8 %). Quant au
K. la plante a presque tout utilisé dès la 1ère coupe. que ce
soit avec la dose KI ou avec la dose Ka. et il reste au mieux




fonction de ces observations.
6 des variations importantes
on constate d'après le
par rapport à la 1ère
une action très positive de l'azote et une action négative
du phosphore ;
"NP" reflète ces deux actions et montre
le fait de doubler l'apport azoté entraîne
de rendement de 61 %. cette augmentation
% au niveau Pa. Mais pour le niveau N2 , le
la dose de phosphore provoque une diminution
une interaction
.-.. . "..""..." ..
qu'au niveau Pl'
une augmentation
n'est que de 24
fait de doubler
de rendement.
L' azotej()'1.~dollC::. un rôlt:) .. t!"è.~ ! ..p()r1:{lIl1:.{lE!,~~11:l Jère
C:::C:>l1Pfi!. et dans cet essa i, il appara i t que la quant ité cl' azote
disponible pour la plante après la 1ère coupe est\sans doute
insuffisante par rapport à la quantité de phosphore restante.
puisque l'action de l'azote n'est bien valorisée que pour le





au l"'ôJe néaat iJct.~1'~pport
une insuffisance certaine.
Kl comme l'apport Ka ont
dès la 1ère coupe.
p~t~~~iq~~, il semble
puisque nous savons que
été presqu'intégralement
3.1.2.3. Action des facteurs contrôlés sur les rende-
ments de la 3ème coupe :
Les actions "N" et "PH, et l'interaction "NP" sont
identiques à celles observées sur les rendements de la 2ème
coupe ; mais nous retiendrons de cette interaction "NP" que si
au niveau Pa. le fait de doubler l'apport azoté provoque une
augmentation de rendement, et si au niveau Na, le fait de
doubler l'apport phosphaté provoque une diminution de
rendement. c'est que le niveau Na est insuffisant par rapport
au fi i veau Pa. et que ~'lizotesE.'I"El~tl ~111~tétti f p0'l.!" les .ç~'l.pes
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TABLEAU 7 - ELEMENTS DE LA FUMURE MINERALE RESTANT APRES LA 1ère COUPE
(exprimés en méq./pot).
éléments témoin 111 121 112 122 211 221 212 222
- -
- - - - -
éléments exportés à la 1ère coupe.
~:~---:::~~1~:~~1~:::T~:~t~:f: ~3~~~_~3~:::~~::~>:3~
K 2,68 11,03 ~~~_l- 17,13 11,39 '1,39 18,13 17,98
éléments restants après la 1ère coupe.
N - 12~B7 12~50 13-;;-~~ 2.23-----;:70-~25 ,2~ 1 28.5~- 25,~;
P - 10,44 21,56 10~58 21,29 10,42 21,48 10,57 21,69
- '-------- - . --~ "_. ------- ~-- ._. -- - ------_._._-~ ------- --~-- -- -----,._---- -._--.- r----
K - -0,04 0,58 2,81 2,17 -0,40 -0,40 1,17 1,32
données N, N2 P, Pz K1 K2
apport fumure
(méq .!pot) 28,56 57,12 12, 11 24,22 8,31 16,62
restant apres-lè!re
coupe (méq./pot) 12,86 26,65 10,50 21 ,51 -0,07 1,87
-
%apport 45.0 46,7 86,7 88,8 0 11 .2
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2 et 3.
On peut donc supposer que pour les rendements des 2è et
3è coupes, la réserve phosphatée est trop importante par
rapport à la réserve azotée, du fait que PanIcum maxImum
nconsomme" beaucoup plus d'azote que de phosphore. Et nous
avons vu qu'en apportant une dose double d'azote au départ, le
coefficient apparent d'utilisation de l'engrais à la 1ère
coupe est le même qu'avec une dose simple ; ce qui veut dire
qu'après la 1ère coupe, nous retrouvons au niveau N2
l'équivalent de l'apport azoté du niveau Nl au départ. Dans
ces conditions, les rendements obtenus à la 2è coupe auraient
dû être bien meilleurs .. ,peut-on alors attribuer ces moins
bons rendements à une déficience potassique ? Nous savons
d'autre part, et ceci est une considération d'ordre très
général, que les rendements obtenus à la 1ère coupe sur
prairie, sont toujours supérieurs à ceux obtenus aux coupes
suivantes, même s'il y a un nouvel apport d'engrais après la
1ère coupe. Cette baisse de rendement dans le temps, observée
sur les pâturages à PanIcum maxImum dans le Queensland
(Australie) fait l'objet d'une étude très poussée sur les
conditions de minéralisation de l'azote du sol, en particulier
sur sols argileux - bibl. (3) -,
3.1.2.4. Action des facteurs contrôlés sur les 3 rende-
---~~---~-~_._-~---------
ments cumulés :
Globalement, cette action se résume ainsi (tableau 6)
une action positive de "N", une action positive de "P", une
faible action négative de "K"
l'interaction "NP" montre que le passage du niveau NIPI au
niveau N2 Pz fait augmenter les rendements de 35,6 % (soit la
somme conjuguée des actions "N" et HP" = 16,1 % + 19,5 %),
avec une action un peu plus efficace du phosphore comparée à
celle de l'azote. De plus, au niveau N2 , le passage de PI à P2
provoque une augmentation de rendement - ce qui n'était pas le
cas pour les rendements des 2è et 3è coupes - et au niveau P2 •
le passage de Nl à N2 provoque également une augmentation de
rende.ent. Si l'on opère en cumulé, c'est à dire en pratiquant
des coupes successives avec un seul apport fertilisant,les
doses doubles Nz et P2 sont donc nécessaires pour avoir les
meilleurs rendements ;
l'interaction "PK" n'est que le reflet de celle agissant sur
les rendements de la 1ère coupe, pour laquelle l'influence de
HP" est importante pour chacun des niveaux KI et K2 , mais au
niveau Pz, le fait de doubler l'apport potassique n'améliore
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que faiblement les rendements.
On remarque que pour
d'interaction "NI". et
intervenir le phosphore.
rôle du potassium parait
qu'il a été "consommé" dès
tous ces rendements, il n'y a jamais
que toutes les interactions font
qui joue donc un rôle capital i le
bien estompé. du fait sans doute
la 1ère coupe.
En !"ésullé. on peut donc aff ir.er que léldoseçl0llblede
phosph~r~ est tout de f3 uite. ~t!l. i.~~t.lP~1l!:4()~~E1l")~lillf::tUJe.'\l:r.:fi
rendements à la Htre. c9\lPEI, .. t:litq!,1e. .. 1~4gsf3.ci99.ble d' a~~t~
n ' estqllf9 t rèS PEluutJ! !~é,~ par. . 1a 1èrE! . ~()!,1P.E1t.e.JJe. est
13tll"t€Jut'1.tiltséepar . l~s ç()llPe.~l.i:uJYél!l:~t:Js; enfin. l..f:ldo~.e.
(,lÇUPJe clc.pota\1jii\1,ll. ~all))l~.PElse.j\J.f3~JftEll".~B. éltl..c;.l1!L .. c;.i\l..!..•
puisqu'elle est utilisée presque intégralement dès la 1ère
coupe.
Nous conclurons de deux manières différentes. suivant que
l'on se réfère aux rendements donnés par la 1ère coupe - ce
qui laisse supposer qu'un nouvel apport d'engrais est effectué
après la 1ère coupe, pour obtenir un 2ème bon rendement - ou à
l'ensemble des rendements des 3 coupes, ce qui correspond à
cet essai pour lequel nous avons voulu procéder à un
épuisement des réserves :
. cas d' une seul~ c()ll.pe
il est évident que la dose double de phosphore s'impose.
du fait sans doute que l'on a utilisé du phosphate insoluble,
moins assimilable qu'un phosphate soluble; les doses doubles
d'azote et de potasse ne paraissent pas nécessaires. elles ne
modifient que faiblement les rendements
cas des 3 c()up~~~l~9.c;fE!~siv~s. avec un seul apport
fertilisant : pour obtenir une meilleure production. les doses
doubles d'azote et de phosphore sont nécessaires. bien qu'il
semble exister un phénomène de compensation entre les deux,
mais sous toute réserve - la dose double de potasse ne se
justifie toujours pas.
Il existe donc un problème
a tendance à "surconsommer" dès
potasse apportés, ce qui liaite
des 2è et 3è coupes.
dans ce cas. puisque Panlcu8
la 1ère coupe l'azote et la
certainement les rendements
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3.1.3. Action des facteurs contrôlés sur les teneurs (des
tiges + feuilles).
Les valeurs des teneurs en N. p. K. Ca. Mg. Na. Si02 et
cendres sont données par le tableau 8. et l'action des
facteurs contrôlés par le tableau 9.
Pour chacun des éléments. les teneurs varient beaucoup
d'un traitement à un autre, et d'une coupe à une autre. Le
calcium apparaît comme l'élément le plus stable, et
remarquablement constant d'une coupe à une autre le
magnésium est déjà plus variable. Le phosphore et le sodium
ont des valeurs très faibles, alors que la silice et les
cendres ont des teneurs atteignant 5 et 12 %. Seules les
teneurs en phosphore et en silice sont toujours bien plus
élevées aux 2è + 3è coupes qu'à la 1ère coupe.
L'action des facteurs contrôlés se manifeste de la
manière suivante.
- sur la teneur en azote
_. ---------
Les valeurs moyennes des teneurs en azote sont de :
- pour la 1ère coupe
- pour les 2è + 3è coupes
~valeur maxima = 1,99 %
= 1,36 %--~valeur minima = 0,86 %
___ valeur maxima = 0,92 %
= 0 ft 76 %"-
"'valeur minima = 0,70 %
une ~~i:~(?ni::r~l'>p(?~J:t:iyerJ.~ l'~PP()r::t:.~~(?i:E3 : plus on apporte
d'azote, plus la teneur est élevée. Cela apparaît fortement
sur la 1ère coupe (+ 51,3 %), et beaucoup plus faiblement sur
les 2è + 3è coupes (13,4 %)
une act ion!1.~a<:ltive.df31' app()~·t.pho~Pl1até la teneur en
azote de la 1ère coupe diminue de 28,3 % quand l'apport
phosphaté est doublé ; l'action du phosphore u'apparait plus
pour les 2è + 3è coupes ;
interact. ion "NP" sur la teneur en azote de 1a)ère. c()llpe :
elle découle de l'action conjuguée des 2 précédentes, à savoir
que pour un même niveau azoté, Nt ou N2 , le fait de doubler la
dose de phosphore fait baisser d'autant la teneur en azote (de
21,5 % pour NI' et de 35,1 % pour N2 ). Et pour un même
niveau phosphaté, le fait de doubler la dose d'azote relève de
TABLEAU 8 - LES TENEURS DES TIGES + FEUlLlES, POUR LES DIFFERENTS TRAITEMENTS.







































- '-.... 2è+3è coupes
1, 143 1 (], 090 1,893 1 0,63'7
0,697 0,210 (l'920~'610
_ .-/lère cou.pe 30,80 Il 0,867 0,100 l' 1,330 0,S97 i 0,517
m, '2è+3è coupes 7,72 l 0,713 _~.257 . 1.067 1 0.627 0.4901 l ,
f---- --_._- --t--- 1 1 1~Îère coupe." 21,16 1 1,163 0,090 J~3~'043 0,500 1 0,500 1. lr-
JE.<'2è"è couP's 1 7.90 1 0.713 0.203 1.513 1 0.550 1 0.427 1
1 . ._.---- ~ 1 --1
1 ~lère coupe 31,43 i 0,857 0,107 1 2,133
i 122" 1-,. !l 2è+3è coupes 7,34 1 0,713 _0,267 1,35: 0,547 0,463 . 0,177 -J 7,810 1 13,30 1
1 1
_'ère coupe 24,08 1 1,890 0,087 1,860 G,nO 0,810 0,230 l' 4,260
211 .....
-'Zè+3t! coupes Hi.D9 . 0.793 0, Hl7 0,517 0,120 0,650 0,331 5.577 10,43
'/lère coupe 1 32.;-+,.490 0,097 1,360 0.730 0,760 0.357 3,870 10,62
221- 1 1 1
'2è+3è coupes 1 10,23 . 0.157 0,217 0,703 0,647 0,577 G,39D 1 6.350 11,44
1 1 -1 _.- i
~lère.coupe i 22,11 1,990 0.087 1 3,210 0.753 0,697 0,123 13.973 13.29212 "_. '2~3è coupes 12.45 0,920 _ 0.110 L O,S67 0,757 0,560 0,307 1 4,733 1 9,97
1 . ~ 1ère coupe 34,01 1.440 l 0,087 i222, . 11 - 2è+3è coupes 9,49 0,773 0.233


























+ 58,1 % pour Pt, et de + 44,5 % pour Pz, la teneur en azote;
l'appo!"1:.p<.>tas..s.ique n'a aucune action sur les teneurs en
azote.
On constate donc une forte action des facteurs contrôlés
sur la teneur €.'.~... Gl:z;C)1:ec:i€.'tflJè.l"f! cOllpe. Nous avions souligné
le fait que le taux d'utilisation de l'engrais azot.é était le
même à la 1ère coupe avec un apport simple ou un apport
double, ce qui implique que la teneur soit plus élevée quand
l'apport azoté est doublé. De plus, l'apport phosphaté donnant
des rendements plus élevés, il parait normal que la teneur en
azote diminue quand les rendements augmentent.
Les valeurs moyennes des teneurs en phosphore sont de :
- pour la 1ère coupe
~valeur maxima = 0,107 %
::: 0,093 %<:.,.
valeur minima::: 0,087 %
- pour les 2è + 3è coupes
~valeur maxima::: 0,267 %
::: 0,200 %.........
"'valeur minima::: 0,107 %
Gl21:.i<?!l ~~8.a.1:.~ye de J'a.:P.PC)l"t'!lz<>.té : plus on apporte d'azote,
plus la teneur en P est faible, cette action apparaît peu sur
la 1ère coupe (- 8,0 %), elle est beaucoup plus nette sur les
2è + 3è coupes (- 33.7 %) ;
a.:~1:..i onpt':)s ii:.i ve deI' ~pp(j.r:-,t:. ... Pll(jsp1.J:{;i1:.f€l: en
apport, les teneurs en P augmentent de 10 %





interaction "NP" sur la teneur en P des ~~+ =3..~C::o.uPe.s :
elle est caractérisée par le fait que la combinaison des
traitements N2 Pt donnera la teneur la plus faible, et celle-ci
sera fortement augmentée par le passage vers Nt ou vers Pz, au
point de doubler la teneur en phosphore dans tous les cas ;
!'.~PP()r..-t~P()tfèlss ÎCftl€; n' a non plus, aucun rôle sur la teneur
en phosphore.
teneur en azote. ç ~El~1:.J~ tel1:El":l.~ElJ.:l:
Ç911PEltJ q'::1iEl~1:. tr'#!t~i.tlf~uellcéEl.p~rJf!tJ
ces teneurs sont pour la plupart des
double des teneurs de la 1ère coupe. On
Contrairement à la
p~~Sp~~~fj. des 2è + 3è
f acteursç0tlh"'ê) ~é8 ;
traitements, plus du
peut supposer que la nature de l'engrais phosphaté apporté
joue sur les processus d'assimilabililé du phosphore. et dans
ce cas, le phosphate tricalcique très peu soluble aurait été
mieux assimilé par la plante aux 2è + 3è coupes qu'à la 1ère
coupe.
On remarque l'inversion de l'action
contrôlés sur les teneurs en N et en P :
des facteurs
- sur la teneur en azote: l'action positive du facteur "N",
et l'action négative du facteur "P",
- sur la teneur en phosphore: inversement, l'action négative
du facteur "N", et l'action positive du facteur "pu.
Les valeurs moyennes des teneurs en potassium sont de
- pour la 1ère coupe
__valeur maxima::: 3,21 %
~ 2,11 %...--~valeur minima::: 1,33 %
= 1,51 %
- pour les 2è + 3è coupes
valeur maxima
= 1,00 %<
valeur minima ::: 0,52 %
actt~~ de ..... J'a.:PP~:r.:t.~~~~é. : i 1 n' agit
de la 1ère coupe, mais pour les 2è +
doubler l'apport azoté, fait diminuer
de moitié
pas sur la teneur en K
3è coupes, le fait de
la teneur en K presque
sur
pas
aet ion de 1'é'lp.P~r:t:pt!~~ph~té : i nversellent,
la teneur en K de la 1ère coupe (- 36.6
de façon significative sur la teneur des 2è
cet apport joue
%), mais n'agit
+ 3è coupes ;
l:t.l::;~~(:)~p~~i.~:J'Y~ g~:!'élPP()rt P()tél~sJq~El. : son action est très
marquée autant sur la 1ère coupe (+ 47,5 %) que sur les coupes
suivantes (+ 39,3 %) 1
interaction "PK" sur la teneur e.Il:K«:Ie.Jl:t.l~l'"~.~c.>~Pe. que
ce soit au niveau KI ou Kz , le fait de doubler l'apport
phosphaté provoque une diminution importante de la teneur en
K, et inversement, pour un même niveau phosphaté, un apport
double de K fait augmenter fortement les teneurs en K.
La teDe~r ~n p()'t~s~ill:llru~ .. l"éfiSi t 4.()DCp()S itive.ell't qu.' à
t'~PP()r-t .Potas.sJque,. lElI» flPPO.r.ts. .~z().t.~ .f:ltpllos.Pllat(t proy()quf:lll t
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TABLEAU 9 - ACTION DES FACTEURS CONTROLES SUR LES TENEURS.
Probabilité des tests "F" de signification des traitements.
Paramètres c.v. N P K NP NK t'K NPK
N {2.: 6.71 +1.000 -1.000 - 1'0,974 - - -7.91 +0.999 - - - - - -
L,: 7.47 -0.982 +0.994 - - - - -P 10.10 -1.000 +1.000 - ~O.998 - - -
{2':
5.39 - -1.000 +1,000 - - !'.000 -
K
12.09 -1.000 - +1,000 - - - -






+1.000 -0.993 -1.000 - - - -
Mg
5,01 +1.000 -0,959 -1.000 - - -0.993 -
L,: 15.17 +0,997 +1.000 -1.000 +0,987 - - -Na 15.31 +1,000 - -0.999 - - - :0,979
~
510, { 1
7.77 - -0,996 - - - - -
2+3 8.70 -1,000 +1,000 - :0.950 - +0,985 -
cen- { 1
5.12 +0,979 -1,000 +1.000 - - - -
dres
:0.9592+3 5.79 -1.000 +1.000 - - +0.950 -
,. 1 4,46 +0,996 +1.000 - - - +0.984 -
Rdts 2+3 11.38 +1,000 -1,000 -0,984 +0.999 - - -
... T 3.54 +1,000 +1,000 -0.993 +0,978 - +0,998 -
1 = 1ère coupe 2+3 =2è + 3è coupes * T = 1ère + 2ème + 3ème coupes.
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ge!i .d.i~il1\ltiçm!i iIlP():rt~.I1t.e!i 4eC:El't.'te tfill1eUr, l 'un sur les 2è +
3è coupes, l'autre sur la 1ère coupe.
A l'inverse du K. la teneur en Ca est remarquablement
constante, à quelques variations près, que ce soit en fonction
des traitements, ou en fonction des coupes:
___valeur maxima :: 0,77 %
- pour la 1ère coupe _. 0,66 %"-.
valeur minima :: 0,52 %
~valeur maxima ~ 0,76 %
- pour les 2à + 313 coupes :: 0,65 %~valeur minima
-
0,55 %
. act~J()p: ..P~~ ~tJve d~ l'éiPp<?rt. azoté :
le fait d'avoir apporté l'engrais azoté sous forme de
nitrate de Ca joue certainement sur cette teneur. Quand on
double l'apport azoté, la teneur en Ca augmente de 22,4 % pour
la 1ère coupe. et de 19,1 % pour les coupes 2 + 3
. éic:t-j()nn~8a1:.j y~d(3J'éipp()rt Ph..()~p~at.~ : elle ne joue que sur
la 1ère coupe, très faiblement (- 8,0 %)
éic::ti()I!I"lé.S<:i1:.iye de .L'éipp()rtp()t:.éi~:;iqu~
très faiblement (- 6,0 %) sur la 1ère coupe
elle agit aussi
int~:réi_c:1:..i.i?I!"NK" ~.l.~r la ten~u:r en CaCI.El.:;'.:?.f:! +3~.C;C:ll~PElS : la
teneur la plus faible caractérise les traitements N,K2 , ce qui
veut dire que lorsqu'on passe aux traitements N,K" N2 K1 et
N2 K2 , la teneur en Ca augmente significativement.
L'sssi.ilabilité du calciua du sol s'effectue donc de
_ •.•.....•••••" 0'_"'"' _, ..• •••• ,. • ..•... • • .__ ~ ••• •.• • • ••••. • •.••••.• ,. •• •. •....... .•.••. •.• •..•••.•••• .•...•• _. . •••••• , ••..•.
façoll ... tlO...08~!le.rPI"e.~q~e. Jng~.PeJl4~IlIlEtllt gEt~ ..~ppo~ts A 'EtIl8I"at~,­
en particulier pour les 2è + 3è coupes.
Pan1cu. prélève aussi le magnésium du sol, important dans
ce vertisol (36 méq. % de Mg échangeable), et l'action des
facteurs contrôlés joue de façon identique sur la 1ère, et les
2è + 3è coupes.
Les valeurs moyennes des teneurs en magnésium sont de
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,.-/valeur maxima :: 0,81 %
-
pour la 1ère coupe :: 0,63 %
"""""'valeur minima = 0,46 %
,.-/valeur maxima = 0,65 %
- pour les 2è + 3è coupes = 0,53 %~valeur minima :: 0,43 %
act tempos i tJve de l'af:'port:. azoté la teneur en Mg augmente
de 35,4 % pour la 1ère coupe, et de 19,6 % pour les coupes 2 +
3, quand on passe de Nt à N2
El:ct7 ion néS<,!J iv~ del'<'!PP~:rt:.... ph()spho:.tt:~ si 1 'on double
l'apport phosphaté, les teneurs en Mg diminuent, très
faiblement (de 7,2 % pour la 1ère coupe, et de 4,6 % pour les
coupes 2 + 3)
action!l.~6..i'3:ttv.:~d~ l'él.PP().:r·t:.p~tél.ss.iq.':l~ : elle est. également
de faible amplitude, et ne dépasse pas - 13 % ;
int~:r<:t.9t:.i<:)!1:."pK" sur l~ tf3!lf3~:r~!l.n:8 cl:f3S. ~.i:l .... ~.. -?~C::():'::lPf3S. : en
déduction des actions précédentes, le traitement PtK t
provoquera les teneurs les plus élevées, lesquelles
diminueront quand on doublera l'apport phosphaté ou l'apport
potassique.
On constate donc un arrière-effet des 3 engrais sur la
teneur en Mg des 2è + 3è coupes.
!-e. .....J.laa..81l~.si.ulll .. es t .... 1.49 ...!l.e.\lt ...~.~..~"'~Ilt: .. pollt.:: ...!e.q~e..1..J'.a.çt:.i()Jl4.e~
3 f ac.t:.f'.\l1."1i ç()ll1:.rf:)l~.~-:P=K l..'ottlJ i 8Jli fi <:a.ttVEla.\l'.i.'.i i Jl.ie.Il Il la
1ère C()UPlB q.u'EiU~ cO\lpes.~ + 3 ceci laisse supposer une
grande mobilité de ce cation du sol.
Notons enfin que les coefficients de variation de ces
actions sont très faibles: de l'ordre de 5 %.
Pour la majorité des traitements, la teneur en sodium des
2è + 3è coupes est supérieure à celle de la 1ère coupe, mais
les valeurs restent faibles :
:: 0,36'; %
- pour la 1ère coupe
____valeur maxima
:: 0,215 %~valeur minima :: 0,11 %
- pour les coupes 2 + 3





é1.ction posit.ive,.df31'élPport. azoté: plus on apporte d'azote,
plus la teneur en Na est élevée, elle augmente de 22,8 % pour
la 1ère coupe, et de 49,4 % pour les 2è + 3è coupes ;
élct i(}T1P«:l§jtiYf3ti~J'ét:pp(}~tpl:lg~Pl:lélt-~: elle joue f ort.ement
sur la 1ère coupe (+ 41,4 1). Nous remarquons que, par rapport
aux autres cations (K, Ca, Mg), c'est le seul cas oh le
facteur "P" agit positivement, et oà cette action soit de même
signe que celle du facteur "Nil i
aet i onl'l~8atiye, .c:lE!J '~PP<'>'.!'tp(}1:élS.S.i.9'l.E! : une dose double de
potasse fait baisser la teneur en Na de la 1ère coupe de 48,4
% et de 28,0 % des 2è + 3è coupes. On remarquera l'action
négative de l'apport potassique sur les teneurs en Ca, Mg, Na
de la 1ère coupe. comme si l'ion K, de par son extrême
assimilabilité, empêchait le prélèvement des autres cations,
retenus dans le sol
interact i()~ ".NP" sur la teneur enN.:it:lf3 la lèr.ec0':l:Pf3 : la
double action positive de l'apport azoté et de l'apport
phosphaté implique que le traitement Nt Pt ait la plus faible
teneur, et le traitement N2 P2 la plus forte, l'apport
phosphaté étant plus efficace que l'apport azoté;
interaction "NPK" sur l~tElIl~l!!" ellr.l~ d~~c()uPEls2 + 3 : la
teneur la plus faible étant donnée par le traitement NIPtK2,
le passage à N2 (N2 Pt K2 , N2 PI KI, N2 P2 KI et N2 P2 K2 ) entra îne
une forte augmentation de la teneur en Na, alors qu'un apport
potassique double provoque au contraire une diminution. Le "P"
n'a8it positivement que dans le cas du passage du traitement
NtP1KI ---) N2P2~ en renforçant l'action de "N".
Sa teneur est importante, puisqu'elle représente moins de
la moitié des cendres pour la 1ère coupe, et plus de la moitié
pour les coupes 2 + 3; pour un traitement donné, elle peut
doubler d'une coupe à une autre. Les teneurs moyennes sur les
8 traitements sont de :
- 3,95 % pour la 1ère coupe
---
-----
valeur maxima = 4,36 %
valeur minima = 3,36 %
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= 7,81 %valeur maxima
- 6,61 % pour les 2è + 3è coupes------
---- valeur minima = 4.73 %
. a~t)()n de l' appor.:-tpil.osphaté :
il agit négativement sur la teneur en SiOz de la 1ère coupe
(- Il,0 %), mais positivement sur celle des 2è + 3è coupes
(+ 17,7 %). L'apport potassique est sans effet significatif
sur la teneur en Si02 des 3 coupes ;
int~~~ct ion "NP" surJat~n.:eur en~~()a.<:less'>.up~s 2 +} : la
teneur la plus faible est représentée par le traitement NzP. ,
toute diminution de l'azote et toute augmentation de phosphore
font augmenter la teneur en Si02 , la plus forte est donnée par
le passage N2 PI ---) NI P, (+ 36,5 %) ;
in f:: e.r.açtigo "PK"~.!l.r 1a t ~f.lf3ll.r€}n? i.Qa.df3~
elle paraît moins évidente que la précédente,
l'apport potassique n'avait pas d'effet sur
L'effet phosphore est d'autant plus net qu'il
potasse (PI K, ---) P, Kz : + 27,4 %).
.<:::'.().1J.pe ::o. .7. ....+ ....~ :
du fait que
cette teneur.
y a plus de
En résu.é, les doses doubles d'engrais agissent très peu
sur la concentration de la silice par la plante à la 1ère
coupe, 1IIIa~fJ.p()!l.r les 2à + 3à ... C::()!l.P~.fJ~J«!l. rôle du .. P....C?fJP....C?~.«!l.
p~rElit 11l~éllJElPJf3, .... iJ. tend àI.l.1l8~f3~t;f3LJElJ::«!l.f.lf3~~~f.l.. f)H~a.. Au
début de ce chapitre, nous avions noté le parallélisme entre
les teneurs en P et en SiO" lesquelles, pour la plupart des
traitements, passaient du simple au double de la 1ère coupe
aux 2è + 3è coupes.
Ces teneurs sont importantes, et ne varient pas d'une
coupe à l'autre. Les teneurs moyennes sont de :
__ valeur maxima ::: 13.3 %
- 11,35 % pour la 1ère coupe
---
------- va leur minima ::: 9,3 %
~valeur maxima :; 13,3 %
- Il,89 % pour les 2è + :lé coupes~
valeur minima = 10,0 %
Elles subissent également l'influence des différents
apports mais de façon opposée suivant les coupes.
action del'étPport azoté: une dose double d'azote favorise
la formation minérale de la 1ère coupe (+ 5,4 %), alors
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qu'elle la fait baisser sur les 2è + 3è coupes
. ac\t9~ de !~apportphosphat~ :
un apport double de phosphore fait baisser la production de
cendres de la 1ère coupe (-- 15,6 %), ce qui peut être mis en
parallèle avec la baisse des teneurs en K, Ca, Mg, Si02
alors que pour les coupes 2 + 3, l'effet est inversé (+ 11,2
Il, l'apport double phosphaté provoquant également une
augmentation de la teneur en 5i02
<3,ct ion pas i'l i..,edt;!l'app()ri potassique sur la 1ère coupe :
la potasse apportée étant essentiellement exportée dès la 1ère
coupe. cette action significative (+ 10.2 %) semble logique;
interaction ~NP" sur les 2è +
le traitement N1P S correspond
passage à N2 P2' NaPa et NaP2
façon significative; .
3è co~pe~
à la teneur la plus faible, le
fait augmenter les teneurs de
. interaction "PK" sur 1~s;2~!3è c()up~:; :
les teneurs des traitements PaK2' PaKa et P2 Ka augmentent de
façon significative quand on passe au traitement P2K2'
La production de cendres selon les traitements, semble
bien être le reflet des actions vues précédemment sur les
autres éléments minéraux, qui constitueront les cendres.
En résumé (tableau
nous montrer l'effet
ph~~p~9.r~ : si un apport




négative sur ces mêmes
part i cul ier 1.
14), ces diverses actions tendent à
~9~pen~~tE!uI".. entre l'azote et le
double d'engrais azoté fait augmenter
éléments (N - Ca - Mg - cendres). un
agira de façon inverse et les fera
quand l'action du phosphore est
éléments, l'action de l'azote est
éléments (sur la teneur en P en
confirment ces faits, sauf dans le
oà ces deux actions "N" et "PH se
Les interactions "NP"
cas de la teneur en Na.
renforcent positivement.
Quant à la potasse. son action est limitée: elle est
positive pour la teneur en K et en cendres, et négative pour









sont très variables: "P" et "K"
de la teneur en K. ils vont dans le
la teneur en Mg, et agissent
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positivement pour les teneurs en SiOz et cendres des 2è + 3è
coupes.
L'interaction "NK" n'apparait que pour la teneur en Ca
des 2è + 3è coupes, pour laquelle l'action positive du K n'est





différences entre les 1ère et 2è + 3è coupes sont
:les actions d'un facteur contrôlé donné vont toujours
même sens, exception faite pour les teneurs en SiOz et
très nette et très
par rapport aux
exercée sur les
Enfin, les coefficients de variation (rappelons qu'il y a
3 x 2 répétitions par traitement) sont toujours plus faibles
avec les teneurs relatives à la 1ère coupe (6 % environ en
moyenne) qu'avec les teneurs des coupes 2 + 3 (plus de 8 %
environ en moyenne). Seuls les coefficients de variation se
rapportant à la teneur en Na atteignent 15 % car les valeurs
absolues de ces teneurs restent très faibles.
3.1.4. Action des facteurs contrôlés sur les exportations
(par les tiges + feuilles) - tableau 10.
Les exportations d'un élément sont le produit du
rendement par la teneur en cet élément. Cela correspond aux
prélèvements par la plante des éléments en provenance des
engrais et du sol. Les tableaux 11 et 12 rendent compte des
valeurs des exportations, l'un exprimé en mg, l'autre en méq.
L'action des facteurs contrôlés est
importante sur l'ensemble des éléments ;
teneurs, elle est renforcée par l'action
rendements.
Les exportations moyennes en azote (mg/pot) sont de
- pour la 1ère coupe
~valeur maxima = 489mg
= 363,6 mg .........
'valeur minima = 247mg
= 127mg
- pour les 2è + 3è coupes = <
valeur maxima
76,3 mg
valeur minima = 52mg
soit au total = 439,9 mg N/pot.
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TABLEAU 10 - ACTION DES FACTEURS CONTROLES SUR LES EXPORTATIONS.
Probabilité des tests "F" de signification des traitements.
xportatiom c.v. N P K NP NK PK NPK
f 1 6,54 +1,000 +0,988 - - - - -N 2+3 8,29 +, ,DaO -1,000 - =1.000 - - -







- - - - -
p 10,95
-















K 10,89 - - +1,000 - - - -
3,11 +0,996
-





4,84 +1,000 +1,000 -0,999 +0,996 - - -
Ca 8,39 +1,000 -1,000 -0,973 ::!: l, 000 - - -
4,24 +1,000 +1,000 -1,000 - - - :0,980
{2':
6,28 +1,000 +1,000 -1,000 +0,998 - - -
Mg S,Dl +1,000 -l,DaO -1,000 :',000 :0,989 -0,995 :0,956
5,06 +1,000 +1,000 -1,000 - :0,975 :0,998 -
[ 2';
15,60 +1,000 +1,000 -l,DaO +0,997 - - -
Na 21,03 +1,000 -0,992 -0,999 ::!:O,971 - - -










- - - -
- -
6.43 +0,996 +1,000 -0,990 - +0,989 +0.998 -
cen- f2': 6.69 +0,999 +1.000 +0.991 - - - -9,57 +1.000 -0.989 -0,953 +0,988 - +0,984 +0,981dres
:0.996T 5.03 +1.000 +1,000 - - - -
1 = 1ère coupe • 2+3 • 2ê.3ê coupes • T • lère+2ème+3ème coupes.
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l'action de l'engrélÎ!'ii:lzoté domine .lal"sement : en doublant
l'apport azoté. on augmente de 56 % les exportations en azote
de la 1ère coupe. et des 2è + 3è coupes, ce chiffre se
retrouve donc pour l'ensemble des 3 coupes;
p~l:1rlf3HPI10:iph()re. si son action est. faiblement positive sur
les exportations d'azote de la 1ère coupe t+ 7.6 %). par
contre elle devient franchement négative pour les exportations
d'azote des 2è + 3è coupes (- 30.9 %) ; au total des 3 coupes,
l'aclion du phosphore ne joue plus. et J18~~.})tE'tq1J'.()nt!l!,!,ive
à1J!Lplaf()1l4jll<i~pa~s.t!li:l.l~,Jt!l1JtE!.det::~~erve..E'tll... azote. En
effet. les exportations des traitements N2 P l et NZ P2 sont
équivalentes sur le total des 3 coupes
NZP 1 = 566 mg N exporté/pot 1
NzPz = 563 mg N exporté/pot
pour 800 mg N apporté
1~.félct~l:1:r.. ~()Il~rôlé "K" n' interv ient dans aucun des cas. il
n'avait déjà aucune action sur la teneur en azote.
Au total, les exportations regroupées des 3 coupes ne
laissent plus apparaître que l'influence de l'apport azoté:
moyenne des traitements Nt = 22,5 méq. N/pot
moyenne des traitements N2 = 40.3 méq. N/pot
Les exportations moyennes sont faibles (mg P/pot) :
<valeur maxima = 3.3,5mg
-
pour la 1ère coupe = 25,6 mg
valeur minima = 20.5mg
____ valeur maxima = 22.1mg
- Hour les 2è+3è coupes = 18.4 mg
------valeur minima = 13.8mg
pour les 3 coupes
les facteurs ena.:rél.Î ~.
aucune action sur les
facteur "P" influe ;
azoté ~:t.~1'l8l"ai~ pott!l~~Jque n'ont
exportations de phosphore, seul le
en doublantl'apP(jrt phosphél:t~, on exporte + 44.6 % de P à
la 1ère coupe, et + 26,9 % aux 2è + 3è coupes. Au total des 3
coupes. on en aura exporté 37,2 % de plus avec un apport
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TABLEAU Il - LES, EXPORTATIONS (en mg/pot) DES TIGES + FEUILLES.
N P K Ca Mg Ha SiOa Centraitements (en g.)
1
Il! Co 259.9 20.5 431,4 145.0 133.5 50,2 993,1 2,61
111 2+3 56,4 16.9 74,8 49,5 43,2 21,6 569.9 0,98
-
T 316,3 37..1 4 506,! 194,5 176,7 Z.1· B 1563~ l..!~
-
{Il! Co 265.1 30,8 407,1 183,9 156,0 al,O 1125,8 2,85121 2+3 55,0 19,8 81,7 48,9 38,0 16,4 567,3 O,9S- T 120 ,1 50,6 488,8 232,8 194,0 .~ ~93,1 .h83
{Il! Co 246,6 19,1 644,9 127,0 105,9 23,4 868,8 2,65.lli. 2+3 55,7 16,0 118,4 43,7 33,7 11,0 533,1 0,97T 302,3 35,1 763d 170,7 139 ,6 34,4 1402,5 3,62
[ 1è c. 269,0 33,S 670,0 164,3 143,4 53,5 1276,9 3,44122 2+3 52,4 19,5 99,6 40,2 34,0 13,0 573,9 0,98- T 321,4 53,0 169,§. 204,5 177 ,4 66,5 1850,8 4,42
{Il! c. 452,3 20,8 445,4 185,0 194,1 55,0 1022,6 2,81.m- 2+3 127,2 17 ,0 82,9 115,9 104,3 54,1 890,3 1,67T 579,5 37,8 528,3 300,9 298,4 109,1 1912,9 . 4,48
{là Co 487,2 31,7 445,4 239,0 248,7 116,8 1265,8 3,48221 2+3 77 ,5 22,1 71,7 66,2 59,1 39,9 649,7 1,17T 564,7 ~3,8 517,1 ~O5,2 .307,8 156,2 j,!15 ,5 4,65
{là c. 439,9 19,3 708,9 166,1 154,2 27,6 881,5 2,94212 2+3 113,1 13,8 105,7 93,3 69,6 39,0 590,3 1,24T 553,0 ~!J.. 814,6 259.t! 223,8. 66,6 1471,8 4,18
f "G 488,8 29,4 703,0 236,8 231,1 84,7 1141,9 3,73222 2+3 73,2 22,1 98,4 66,7 51,5 27,2 690,3 1,22
T 562,}! 51,S 801,4 303,5 282,6 111,9 1832,2 4,95
[ 1~ 40,2 3,3 104,7 20,4 14,7 2,7 172,9 0,45
témoin ~+3 30,3 6,4 68,1 18,7 17,0 3,2 307,2 D,54
70,5 .~.J, j72.!!! 39.1 .2!.J. 5,9 480,1 0,99
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TABLEAU 12 - LES EXPORTATIONS (en méq./pot) DES TIGES + FEUILLES.
traitements N P K Ca Mg Na SiDa total
f
Il! c 18,56 1,99 11,03 7,23 10,98 2,18 33,06 85,0
111 2+3 4,02 1,64 1,91 2,47 3,56 0,94 18,97 33,S
T 22,58 ~~, ~ 9,70 14,54 IL1~, 52,03 118,5
[ Il! c 18,93 2,98 10,41 9,17 12,83 3,5Z 37,47 95,3121 2+3 3,92 1,92 2,09 2,44 3,13 0,71 18,88 33,1- T 22,85 4,90 12,50 11 ,61 15,9! !Ji 56,36 128,4
{ Il! c 17,60 1,85 16,49 6,34 8,72 l,OZ Z8,92 80,9.!E- 2+3 3,98 l,55 3,03 2,18 2,77 0,48 17,76 31,8T 21,58 3,4i! 19,52 8,52 -~-~ l,50 46,68 112,7
[ li! c 19,20 3,25 17 ,13 8,20 11,80 2,33 42,50 104,4El.. 2+3 3,74 1,89 2,55 2,00 2,79 0,56 19,10 32,6T 22.94 5,14 J9,68 10JO 14,59 ~,89 61,61 .!!?~
{ Il! c 32,29 2,01 11,39 9,23 15,97 2,39 34,04 107,3211 2+3 9,08 1,65 2,12 5,78 8,58 2,35 29,63 59,2- T !L.ll 3,66 13,51_ 1~ 24,55 i!l.~ 63,6!. 166,5
f
li! c 34,78 3,06 11,39 11,93 20,46 5,Oa 42,13 128,8
221 2+3 S,54 2,14 • 1,84 3,30 4,86 1,73 21,63 41 ,1
T 40,32 ,5,21 13,23 15,23 25,32 6,82 6:1,76 169,9
{li! c 31,40 1,86 18,13 8,29 12,69 1,20 29,34 102,9212 2+3 8,08 1,34 2,70 4,65 5,n 1,70 19,65 43,8- T 39,48 Ié!! .?O,8~ 12,94 18& 2,90 48,99. ,~~Z
[Il! c 34,90 2,85 17 ,98 11,82 19.01 3,69 38,01 128,3222 2+3 5,22 2,14 2,52 3,32 4,24 1,18 22,98 41,6T 40,1! 4,99 20,50
.!h!i 23,25 4,87 60,99 169,9
f.. , 2,87 0,32 2,68 1,02 1,21 0,12 5,76 14,0~ ~+3 2,16 0,62 1,74 0,93 1.43 0.14 10,22 17.2
5,03 0.94 4,42 1.95 2,61 0,26 15,98 31,2
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double de phosphore ;
on note une interaction "N~" sur les exportations de P des
2è + 3è coupes; que 1;00 avait égale.ent observée sur les
teneurs en P : pour un même niveau azoté Ns ou Nz , le passage
de Pl à Pz augmente les quantités de phosphore exporté, mais
au niveau Pl' le fait d'apporter 2 fois plus d'azote provoque
une diminution du P exporté, alors qu'au niveau Pz, la dose




les exportations regroupées des 3
apparaître que l'influence de
coupes ne
l'apport
moyenne des traitements Pl = 3,5 méq. P/pat
moyenne des traitements P, :: 5,1 méq, Plpot
Ces exportations sont très importantes à la 1ère coupe
(mg K/pot) :
:: 709 Ulg
- pour la 1ère coupe mg<
valeur maxima
:: 557,0
valeur minima :: 407 mg
valeur maxima = 118 mg
- pour les 2è + 3è coupes:: 91,7 mg<
valeur minima:: 72 mg
pour les 3 coupes :: 648,7 mg K/pot.
· <'ic.~ i. ()Il po~J!-J.y.Et4Et .. 1. 'élpp()~ta~()!-~ :
cette action est très faible sur les exportations du K à
la 1ère coupe (+ 6,7 %), c'est à dire qu'on exporte plus de
potassium avec la dose N2 qu'avec la dose Nl , mais ceci ne se
retrouve pas dans le cas des exportations des 2è + 3è coupes.
On la retrouve cependant sur les exportations totales des 3
coupes (+ 5,1 %) ;
• l'<'ip.p()r:~P1:l9~P.tl~!.~ n'a aucune action sur les export..itions du
K, alors qu'il avait une action négative sur la teneur en K à
la 1ère coupe;
· ~c::tl{)r~posJttv.e. de. l' app()rtpCit.ass ique :
cette action est très importante pour l'ensemble des coupes:
quand on double l'apport potassique, on augmente de + 44,8 %
l'exportation du K à la 1ère coupe, et de + 30,2 1 celle aux
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2è + .3è coupes.
Les exportations de
se chiffrent ainsi, en
facteurs "N" et "K" :
potassium (exprimées en méq. K/pot)
tenant compte de l'influence des
traitements 1ère coupe 2è+3è coupes total
Nt Kt 10,72 2,00 12,72
N, Kt 11,39 1,98 13,37
Nt K2 16,81 2,79 19,60
N2 K2 18.06 2.61 20,67
témoin 2,68 1,74 4.42
donc, pour un même niveau potassique. le fait de doubler
l'apport azoté modifie très peu les exportations totales de K.
Aux 2è + 3è coupes, les exportations sont très limitées (en
moyenne 6 fois moins qu'à la 1ère coupe), et sont presque
identiques pour les deux niveaux azotés; il pourrait s'agir
simplement d'une remise en circulation du K stocké après la
1ère coupe, dans les chaumes et les racines. à laquelle peut
s'ajouter un prélèvement du potassium du sol. Il est curieux
en effet de constater que le témoin, qui n'a reçu aucun
apport, exporte autant de K à la 1ère coupe que les différents
traitements aux 2è + 3è coupes ; ce phénomène ne se retrouve
pour aucun autre élément.
Lf.t,pC?tf:l~~i':1.l11 s'avère être
Ei~~J ..J lEiI.> 1~..P.Ei:r..P.~rai ~1I~ ... III~.J1Ci~lIl11~ ..
un éléaent très facilement
....................
Les valeurs moyennes sont les suivantes (mg Ca/pot)
à la 1ère coupe =
aux 2è + 3è coupes =




Les 3 facteurs "N". HP". "K", jouent un rôle important
sur les exportations du Ca, alors qu'au contraire, nous avions
souligné l'indépendance de la teneur en calcium vis à vis des
facteurs contrôlés. Dans ce cas, les teneurs pour les
différents traitements étant relativement homogènes.
l'influence des facteurs contrôlés sur les rendements
ressortira d'autant plus au niveau des exportations.
interaction "NP"
elle est positive pour la 1ère coupe. c'est à dire que les
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exportations de Ca augmentent quand on double l'apport azoté,
et quand on double l'apport phosphaté, ces deux actions se
renforçant l'une l'autre. Il n'en est pas de même pour les 2è
+ 3è coupes, où pour un même niveau azoté. le fait de passer
de Pl à Pz provoque une diminution de l'exportation du Ca,
l'exportation maximum correspond au traitement NzPt • L'apport
azoté est donc plus efficace au niveau Pl qu'au niveau Pz
Cette interaction ne joue plus sur la totalité des 3 coupes;
. "lct ion né8~tJv~ de l' apPo.~t.:p()tas~iqlle :
un apport trop important de potasse nuit donc à l'assimilabi-
lité du Ca, cette action négative est cependant de faible
importance • - 8,1 % à la 1ère coupe. - 14,0 % aux 2è + 3è
coupes, et pour le total des 3 coupes: - 9,7 %. Cette action
négat i vs montre l' ~!lt!tS().!l~s",~ f:lx i stant~I1i::!,e ~(Elt çét: : quand
l'un augmente. l'autre diminue;
interaction "NPK" : elle apparait pour la totalité des 3
coupes, avec une exportation minimum de Ca pour le traitement
N1 P1 K2 le passage au niveau N2 augmente fortement
l'exportation du Ca, et le passage au niveau P2 l'augmente
mais dans de moindres proportions; pour tous les traitements,
l'action du K est négative. Cette interaction synthétise
l'action spécifique de chacun des apports: N, P, K.
Les sols de Nouvelle-Calédonie étant caractérisés par
leur teneur importante en Mg, ce paragraphe sera examiné un
peu plus en détail.
Les exportations en Mg se chiffrent ainsi (mg Mg/pot) :
__ valeur maxima = 249mg
- à la 1ère coupe .:: 170,9 UlS <::::::::
-- valeur minima = 106mg
__ valeur maxima = 1.04m8
- aux 2è + 3è coupes :::: 54,2 mg~
valeur minima = 34mg
= 225,0 mg.
L'exportation totale moyenne, soit 18,5 méq. Mg, repré-
sente :
1,7 % du Mg échangeable du sol et 0,6 % du Mg total du sol.
L'exportation maximum est donnée par le traitement :
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N2P2~' elle correspond à 25,3 méq. Mg, soit:
2,4 % du Mg échangeable du sol et 0,8 % du Mg total du sol.
Sachant que la 1ère coupe exporte 14 méq. en moyenne, et
que l'on peut effectuer 7 à 8 coupes/an, l'exportation
annuelle sera d'environ = 100 méq., soit au bout de 10 ans:
1000 méq. c'est à dire la totalité du Mg échangeable des 20
premiers cm du sol. Mais en réalité, il ne peut en être ainsi,
car d'une part cette exportation sera dégressive en fonction
de la teneur décroissante en Mg du sol, et d'autre part l'eau
d'irrigation en Nouvelle-Calédonie renferme presque toujours
du Mg, susceptible de se fixer sur le sol et donc de maintenir
le même niveau en Mg échangeable du sol.
Mais on peut souligner néanmoins que PanIcum maxImum
~.:x.:po J:"tf3 ..('l.C t l.~~~!lt lf:l!l'~8!1t!Jti.i.':1.1.'l.c:l1,1 .~.~J ..
L'action des facteurs contrôlés sur cette exportation
n'en est que plus remarquable, et nous pouvons observer
qu'elle est renforcée du fait qu'elle agit dans le même sens,
aussi bien sur les rendements que sur les teneurs en Mg.
Ces actions sont très voisines de celles observées avec
le calcium et fait exceptionnel par rapport à tous les autres
éléments, le magnésium exporté par les 2è + 3è coupes subit
toutes les actions et interactions des 3 facteurs contrôlés, à
savoir :
N - P - K - NP - NK - PK - NPK.
Toutes ces actions sont très importantes, d'amplitude
très supérieure à celle observée sur le calcium.
De par sa complexité, l'action des facteurs contrôlés sur
les exportations de Mg sera considérée en fonction des
différentes coupes, elle apparait dans la plupart des cas sous
forme d'interactions.
c'est l'i~teraction "NP" qui joue très positivement sur ces
exportations, du fait de l'action très positive de "N H et de
HP". L'exportation la plus faible se produit avec le
traitement N1P l , et l'exportation la plus élevée avec le
traitement NzPz ; mais les exportations sont plus importantes
quand on passe du niveau Nl au niveau Nz , que lorsqu'on passe
de Pl à P2
· a çt i on né8 a t ~ "e. de)' app(jrtpc>tas l'dqu~ :
par contre. dans tous les cas, plus on apporte de K, moins on
exporte de Mg le passage de KI à K, provoque une diminution
de - 14.7 % en moyenne
- aux 2è + 3è .coupes
contra ire.ent à la 1ère coupe, l' act ion de "P" dev ient ie i
négative, mais "N" conserve son action positive et "K" son
aet ion négat ive, CF..! qu i se tradui t par une int~I"~c:;tJol~~:riplE::l
"NPK". Plus on apporte d'azote, et moins on apporte de
phosphore et de potasse, plus les exportations de Mg sont
importantes : elles sont les plus élevées pour le traitement
N2P1Kl' représentant 3 fois plus de MS exporté que pour le
traitement N1P2K2' Les interactions "PK" ne sont pas
significatives au niveau NI, elles n'apparaissent qu'au niveau
Nz , pour lequel l'action du phosphore est d'autant plus
négative que le niveau potassique est faible
pOlir:: les 3 Ç()\lPE3;!!>!.'e.a:r::C)~p.~~~. deux interactions sont
importantes. mettant en relief le rôle du potassium:
l'interaction "NK" : fait ressortir l'action toujours très
positive de l'azote, et l'action négative de la potasse. Au
total donc, pour l'ensemble des 3 coupes, plus on augmente la
dose d'azote apportée, et plus on diminue celle de la potasse,
plus on exporte de Mg (Ns K2 ---) N2 Ks = + 64,2 %), l'action de
l'azote étant bien supérieure à celle de la potasse
l'interaction "PK" :
au total pour les 3 coupes, si la potasse conserve son action
négative, le phosphore, du fait de sa forte action positive
sur la 1ère coupe, reste positif, et l'exportation maximale de
Mg sera donnée par le traite.ent P2KS'
Le magnésium exporté subit donc toutes les influences des
facteurs contrôlés sous la forme d'interactions, mettant en
évidence en particul.ier l'action très positive de l'apport
azoté et l'action négative de l'apport potassique.I!"'~l"élt~
d911C..t!"~~....!l9PiJf!!, f,. .~.t..... f ..çi!,fj!fJllt."15!J.J1.l'i!élP l.f:lPélr!él .. pJél~tfJ' La
teneur élevée en M8 échangeable de ce vertiso1 expliquerait
toutes ces fluctuations en fonction des engrais apportés.
Les quantités de sodium exportées sont faibles ; comme
pour le magnésium, cet élément provient directement du sol :
- h la 1ère coupe 61,5 mg Na exporté/pot,
aux 2è + 3è coupes
au total
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27,8 mg Na exporté/pot,






soit 14 % en moyenne du sodium échangeable du sol, avec des
variations très fortes selon les traitements, allant de 5 % à
22 %. d'où l'importance des facteurs contrôlés sur ce
paramètre. Comparé à Mg, Na apparait donc, dans ces
conditions, comme encore plus mobile;
!'in~eraction "NP" se retrouve pour chacune des coupes, et
elle agit de la même façon que dans le cas du magnésium, c'est
à dire que l'action du facteur "N" est toujours positive,
alors que l'action du facteur "PH, de positive à la 1ère
coupe, devient négative aux 2à + 3è coupes :
à la 1ère coupe, plus on apporte de N et de P, plus on
exporte de sodium, mais ici le rôle du phosphore prédomine par
rapport à celui de l'azote, car nous avions vu précédemment
qu'il agissait positivement sur la teneur;
2è + 3è coupes, l'action positive de l'azote se
et l'action de HP" devient négative, donc plus on
d'azote et moins on apportera de phosphore, plus on
l'exportation du sodium: l'exportation minimale
par N1 PZ , et l'exportation maximale par NzP 1
cette
coupes;
interaction "NP" n'apparait plus sur le total des 3
. ~~:t !(?n .!l.~s.~:t.Jy.~....4~!.. '~PP2!'::tP(?:t?~~!.q\1,~_
cet apport provoque toujours des baisses &ur les exportations:
- 46,2 % à la 1ère coupe, - 37,5 % aux 2è + 3è coupes,
au total, sur les 3 coupes regroupées,





= + 48,8 %
"P" = + 42.2 %
"K" = 43,5 %
On remarque donc quet'.~c::tion clre.~.f,acteurs contrôlés est.
strictemeJ:lt i4E!l'lt iq\le sur tre~ re:)(p()rtélt.i()l'l~.c:lres3 él~~reJ:l:t~ÇIi!
1'18 .et~li, les interactions "NP" se retrouvant à la 1ère coupe,
et aux 2è + 3è coupes. On notera l'importance de l'azote
apporté. lequel dans tous les cas, augmente fortement les
exportations ; l'apport phosphaté n'intervient positivement
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que sur la 1ère coupe et le total des 3 coupes, il agit
négativement sur les exportations des 2è + 3è coupes. Quant à
l'apport potassique, son action est toujours négative. c'est à
d ire que lEi plant:1!3 Jl!ifJJiIltle .. pr~f.é.;r~llt~fItlJI!3"'~l'lt t~li ....i.~I1~ ....f(+ .&..u
~ét:t~J~eI'lt des autres ça.:~,J9.!1~. même si ceux-c i sont abondants
dans le sol. A la 1ère coupe. ce sont les ions K+ de l'engrais
potassique qui ont été utilisés par la plante; aux 2è + 3è
coupes. le potassium exporté provient en grande partie du sol.
Le témoin, qui n'a reçu aucun apport, n'exporte que les
cations provenant du sol, dont 48 % sous forme d'ions K+
r-----------T------- ---------~---------T---------T-------
1
Somme K· Ca" • Mg+ + Na"
Coupes des
___________ ::~~~:: :~~~l~~~~ .éq. % .éq. % .éq. %
1ère coupe





1,74 41,4 Q,93 22,2 1,39 33,1 0,14 3,3
4,42 47,9 1,95 21,2 2,60 28,2 0,25 2,7
Le tableau 13 montre la répartition des cations exportés
pour chacun des nivéaux azotés et potassiques. On constate que
pour une somme équivalente de cations exportés, que ce soit au
niveau Ni (42,3 et 44~2 méq,) ou au niveau Nz (59,2 et 59.4
méq.), la concentration en K+ est toujours plus élevée au
niveau Kz , et la concentration des autres cations a diminué
cl' autant par rapport à Ki' On peut donc par1er cl' ~!1t~S.9.!ÜI5I14:J






ne dépend que très faiblement des
dans ce cas leur influence joue à
sur les rendements, d'autre part sur
à la 1ère coupe, seul l'apport pho~phaté fait augmenter de
24,4 Z la silice exportée. alors qu'il faisait baisser la
TABLEAU 13 - EXPORTATIONS DES CATIONS EN FONCTION DES TRAITEMENTS.
sotmJe K+ Ca++ Mg++ Na +
traitements"" des cations
(méq./pot) méq./pot % méq./pot % méq./pot % méq./pot %




----------,----_.- -----_.._--- --------- -------
N,K, 2è+3è coupes 8,63 2,00 23,2 2,46 28,5 3,34 38,7 1 0,83 . 9,6
1------
--
total 42,31 12,72 30,1 10,66 25,2 15,25 36,0 3,68 8,7
1ère coupe 36,u1 16,81 46,7 7,27 20,2 10,26 28,5 1,67 4,6
2,79 ~ 3~,1 --N1K2 2è+3è coupes 8,18 2,09 25,5 2,78 34,0 D,52 6,4
----- ~--------~-
total 44,19 19,60 . 44,3 9,36 21 ,2 13,04 29,5 2,19 5,0
1ère coupe 43,92 11,39 25,9 10,58 24,1 18,21 41,5 3,74 8,5
------
----- 1--
N2K1 2è+3è coypes 15,28 1,98 13,0 4,54 29,7 6,72 44,0 2,04 13,3
--1-- ---- ---1-- --
total 59,20 13,37 22,6 15,12 25,5 24,93 42,1 5,78 9,8
1ère coupe 46,40 18,05 38,9 10,06 21,7 15,85 34,1 2,44 5,3
-------
------_._~- -- - .-----_.-
---------------<--' ~_------------ f------------- _._._--------- -- - ._-- ..__ ._---•._-_.- f-.-.--
--
N2K2 2è+3è coupes 13,02 2,61 20,0 3,99 30,6 4,98 38,3
1,44 11 , 1
-------- f----- '-- .._-- --~-----e-----------
total 59,42 20,66 34,8 14,05 23,6 20,83 35,1 3,88 6,5
* Les traitements sont regroupés 2 par 2, en faisant abstraction de la dose phosphore.











l ' <:i,PP().!.':t§l:.~(?t.~ fait augmenter de
alors qu'il faisait baisser la
~.\.1~I ..'ens~lIlble des 3~(?\.1Pf3.fi' les actions apparaissent plus
conséquentes :
une interaction "NK" pour laquelle l'exportation la plus
élevée est obtenue avec le traitement N2 Ks , l'action de "K" se
révélant négative; les variations d'un traitement à l'autre
sont de faible amplitude,
une interaction "PK" pour laquelle l'exportation minimale
est donnée par P1 K2 ; si l'on augmente HP" et que l'on diminue
"K", les exportations de silice augmentent.
On retrouve dans ces 2 interactions, l'action positive de
"N" et "pu. et l'action négative de "K".
Les quantités moyennes de cendres exportées se chiffrent
ai ns i :
1ère coupe = 3,064 s/pot
2è + 3è coupes = 1,151 g/pot
total = 4,215 s/pot
Les cendres ou matières minérales totales subissent de
façon nette l'influence des facteurs contrôlés, mais souvent
de façon inverse d'une coupe à l'autre, et dans ce cas,
l'action des facteurs contrôlés sur les rendements l'emporte
sur celle des teneurs.
• à la .J~re. C(?l1P~. :
les 3 actions "N", HP" et "K" sont positives, ce qui est
exceptionnel :
quand on double l'apport azoté, on exporte plus de matières
minérales (11,5 % en plus),
quand on double l'apport phosphaté, on en exporte 20,3 % de
plus qu'avec un seul apport.
enfin, même l'apport potassique ce qui est à souligner - a
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une faible action positive (8,3 %).
Le traitement 222 donnant le
parait normal que les exportations
soient aussi les plus importantes.
. aux 2è + 3èc::::f?upE!:5 :
meilleur rendement, il
en matières minérales
l'action des facteurs contrôlés apparait sous une triple
interaction "NPK", par laquelle les exportations sont maxima
avec le traitement N2PtKt (211) - meilleur rendement aux 2è +
3è coupes - qui est alors significativement différent des 7
autres traitements, avec des variations dépassant 60 %. Les
facteurs "Pu et "K" ont donc ici une action négative, celle de
P étant légèrement supérieure à celle de K.
l'action de "N" reste positive, et l'interaction "PK" montre
que l'on exporte le maximum de matières minérales avec des
apports doubles de P et K (PzKz ), et avec le traitement P1 Kz
que l'on en exporte le moins.
Le tableau 15 récapitule les diverses actions des
facteurs contrôlés sur les exportation~, on y observe
cette action est renforcée dans
fait qu'elle était déjà positive
les teneurs.
presque tous les cas par le
sur les rendements, et sur
Quand on double la dose apportée, on augmente dans des
proportions variables les exportations de N, K, Ca, Mg, Na,
5i02 et cendres, de manière presque concomitante sur la 1ère
com.e sur les 2è + 3è coupes. Seules, les exportations de P ne
sont pas influencées par cette action;
- une action variable de l.'fiEPfJ.:r-i:.pho:SPllélté
cette action est dominée par celle exercée sur les rendements,
car l'action de l'apport phosphaté sur les teneurs est souvent
de signe opposé, et n'apparaït donc plus au niveau des
exportations. Quand on double la dose apportée, les
exportations relatives à la 1ère coupe sont augmentées, alors
que les teneurs diminuaient; celles relatives aux 2è + 3è
coupes diminuent, sauf dans le cas du phosphore exporté. Mais
sur le total des 3 coupes, son action est positive, comme elle
l'était sur les rendements.
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TABLEAU 14 - ACTION DES FACTEURS CONTROLES SUR LES TENEURS.
• =
facteurs contrôlé( N% P % 1 K % Ca % Mg % Na % Si02 % !cen %
rère couP' + NP + NP- - + + +
N1..,.N2














fère couP' - PK - - - +K1~K2 + 1
~ NK +2è+3è c. + - PK - NPK + PK + PK
!
.....l......- I " ~~
TABLEAU 15 - ACTION DES FACTEURS CONTROLES SUR LES EXPORTATIONS.
facteurs contrôlé~ N P K Ca Mg Na S102 Cen
\ lè couP' + + + NP + NP + NP +
N1..,.N2 2è+3è c. + NP + NP + NP + NPK + NP + + NPK
1è+2è+3è + + + NPK + NK + + NK +
,
1e coupe + + + NP + NP + NP + +
P1~P2 2è+3è c. + NP - NP + NP + NPK + NP + NPK+
1è+2è+3è + + NPK + PK + + PK + PK
l
il"
1è coupe + - - - +
K1-?'K2 ~ 2è+3è c. + - + NPK - + NPK
1è+2è+3è + + NPK NK.PK - NK.PK + PK
-,
exportations 111 121 112 122 211 221 212 222
,
N+P+K (1è coupe 51,97 57,84 52,02 61,91 73,28 86,70 73,57 90,25
+Ca+Mg+Na 2è+3è ( 14,54 14,21 . 13,99 13,53 29,56 19,41 24,19 18,62
(méq. )
66,5 72,1 66,0 75,4 102,9 106,1 97,8 08,91è+2è+3È
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L'apport phosphaté n'a aucune action sur les exportations
du potassium ;
l'apport potassique n'a aucune action sur les exportations
de N et P ; il n'intervient positivement que sur l'exportation
du potassium, et sur celle des cendres à la 1ère coupe. Il
agit négativement sur les exportations de Ca, Mg, Na et Cen
des 2è + 3è coupes ; cette action négative était apparue au
niveau des rendements et au niveau des teneurs.
De façon schématique, les exportations se présentent
ainsi vis à vis des facteurs contrôlés :
• apport azoté (toujours positif) {: :
1ère coupe
2è + 3è coupes
1è + 2è + 3è coupes
. apport phosphaté (variable)
apport potassique (toujours
négatif sauf sur K)
{~ = 1ère coupe= 2è + 3è coupes (sauf P):: 1è + 2è + 3è coupes.
E= 1ère coupe (sauf Cen)= 2è + 3è coupes= lè + 2è + 3è coupes.
niveaux
De nombreuses interactions interfèrent à différents
l'interaction "NP" la plus importante, agit essentiellement
sur les exportations des 2è + 3è coupes (N, P, Ca, Mg, Na,
cendres), comme elle agissait sur les rendements des 2è et 3è
coupes. Les exportations de Ca, Mg et Na à la 1ère coupe sont
influencées positivement par cette interaction;
l'interaction "NK" joue sur les exportations totales de Mg
et SiOz
l'interél~~J~!lo "PK" joue également sur les
totales de Mg, Si02 , mais aussi des cendres,
agissait sur les teneurs de ces mêmes éléments
exportations
comme elle
quant à !~!nt~~él~tion "~PK~, elle agit sur les exportations
de Mg et des cendres des 2è + 3è coupes, mais aussi sur les
exportations totales de Ca.
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Seule, l'exportation du potassium ne subit l'influence
d'aucune interaction.
Les exp()rta~.iolls totales (N +
exprimées en méq./pot sont données
chacun des traitements
P + K + Ca + Mg + Na)
au bas du tableau 15 pour
à la lère_c()~p~,
plus élevée ;
le traitement 222 donne l'exportation la
aux 2è + 3è~()~p~s,
maximum ;







p()':lr)~ t.otal des 3c(:n.lpE!~
. les traitements 221 et 222 donnent les exportations les plus
fortes, les rendements étaient aussi les plus élevés,
. les traitements 111 et 112 donnent les exportations les plus
faibles, les rendemenls étaient aussi les plus faibles.
On notera la très faible influence de "K" sur ces données.
3.2. LES CORRELATIONS.
3.2.1. Définition.
cas d'une expérimentation conçue pour être
interprétable, l'action des facteurs contrôlés
sol-plante étudié est mise classiquement en
l'analyse de variance des paramètres
du système, de ceux du moins qui ont été
Ce faisant, cette analyse, qui s'effectue paramètre par
paramètre, ne concerne pas l'action des facteurs sur les
relations existant ou susceptibles d'exister entre eux. Elle
ne permet donc pas de caractériser complètement l'action des
facteurs contrôlés sur le systè_e sol-plante étudié.
Une approche de cette étude complète peut, cependant,
être opérée en corrélant les variables observées deux à deux
au niveau, successivement, des données recueillies
(corrélations brutes) et des valeurs estimées de ces données
abstraction faite des effets des facteurs contrôlés sur elles
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(corrélations résiduelles).
L'organigramme ci-après présente la démarche et la
typologie des situations que l'on peut rencontrer au niveau
des relations.
Système caractérisé par "n" paramètres observés chacun sur les
"p" parcelles du dispositif expérimental.
t
Première étape : mise en évidence, par l'analyse de
variance, des effets des facteurs contrôlés sur les paramètres
du système traités individuellement.
1
Deuxième étape : mise en évidence, par la corrélation,
des effets globaux des facteurs contrôlés sur les relations
entre les paramètres observés. L'analyse de situation est
effectuée par couples de paramètres aux niveaux des résidus
d'ajustement du modèle linéaire d'analyse de variance, puis
des données observées elles-mêmes.
L'opération comporte, dans le cas présent ..
. le calcul des coefficients des corrélations "brute" et
résiduelle,
. le test de leur homogénéité,
. le calcul des coefficients des régressions "brute" et
résiduelle,
. le test du parallélisme des droites de régression brut.e
et résiduelle,
le calcul du coefficient de corrélation moyen.
Les principales situations entre deux paramètres
susceptibles de se présenter sont alors les suivantes :
1. les variables ne sont liées ni au niveau des données
r~:5iduelles., Il! à ce 1u i des données brutes
aucune liaison ne semble exister
évoluent indépendamment l'un de





2. les variables sont liées au niveau résiduel seulement
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des relations naturelles existent entre les paramètres,
ces relations sont soit modifiées dans tous les sens
l'effet des facieurs contrôlés, soit détruites carrément
mais
sous




des 2 variables sous
aucune liaison ne semble exister
observés. La relation trouvée entre les
seulement une variation concomitante
l'effet des facteurs contrôlés.
4. les variables sont liées aux deux niveaux mais
les lia i sons ne s()ut Péls homl)8~1l.t:!.s
corrélation ne sont pas homogènes) ~
(les coefficients de
des relations naturelles existent entre les paramètres mais
ces relations sont modifiées par les différents facteurs
contrôlés sans qu'il soit possible de préciser lesquels
interviennent ni de quelles façons;




les 2 couples de coefficients de
ou bien ils sont équivalents (le test F de non-
parallélisme n'est pas significatif) et l'on peut considérer
que les facteurs contrôlés ne modifient pas les relations





ou bien ils sont différents (le test
parallélisme est significatif) et l'on peut dire
globale.eni, les facteurs contrôlés modi fient les
entre les 2 paramètres sans pouvoir dire quels
interviennent.
3.2.2. Corrélations avec les rendements.
Nous examinerons successivement les corrélations entre
les rendements de la 1ère coupe et les hauteurs, et les
vitesses de croissance,
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les rendements et les teneurs relatifs à la 1ère coupe,
les rendements de la 1ère coupe et des 2è + 3è coupes,
les rendements et les teneurs relatifs aux 2è + 3è coupes.
3.2.2.1. Corrélations entre les rendements de la 1ère
coupe et les hauteurs, les rendements et les
vitesses de croissance.
Ces corrélations sont représentées dans le tableau 16.
On peut se demander en effet s'il existe une relation
entreJ.a h'3.-~!-:eur de la plante à un moment donné, E:lt JE:ls:(uturs
rendements.
On remarque que toutes les hauteurs présentent des
corrélations brutes positives avec les rendements de la 1ère
coupe, mais aucune corrélation résiduelle. Il n'y a donc pas
de vraie relation entre les hauteurs et les rendements, ces
corrélations sont dépendantes des facteurs contrôlés; nous
avions souligné précédemment le rôle positif important du
facteur contrôlé "phosphore", à la fois sur les rendements et
sur les hauteurs.
Par contre, les coefficients moyens de corrélation sont
toujours au moins HS dès les premières mesures de hauteurs,
mais ils ne sont pas homogènes; ce n'est qu'à partir du 27è
jour que ces coefficients deviennent homogènes, ce qui
autorise à supposer qu'il existe bien une relation étroite
entre les hauteurs des 27è, 30è, 33è et 37è jours et le futur
rendement. Seuls les coefficients sont THS pour les 27è et 30è
jours, ils ne sont plus que HS pour les hauteurs mesurées aux
33è et 37è jours.
Ce n'est donc qu' 4!.!l... Jill. de croissance que l 'on pourra
aff irmer que pJ~l.!i .. la hal1t:.e~!, de Pan ieull est J1ft.PCJ!'tlll~:l"t4!LPl\ls
le r'f3!l<lf:!....EtI.lt:. (en matière sèche) lif3:rêlé~19Y~' et que les mesures
de hauteurs effectuées les 27è et 30è jours donneront les
meilleures estimations.
Les vitesses dec:r~!~sance étant indépendantes les unes
des autres, sont donc plus révélatrices d'un phénomène, si
éventuellement une corrélation apparaît; mais là non plus, il
n'existe aucune corrélation résiduelle avec les rendements.
On observe cependant une évolution des coefficients
moyens de corrélation entre les 2 paramètres: de positifs en
début de croissance. ils deviennent négatifs en fin de
TABLEAU 16 - CORRELATIONS ENTRE LES RENDEMENTS (1ère coupe) ET LES HAUTEURS.
Rende- H12 H16 H19 H23 H27 H30 H33 H37
ments. brute résid1e brute résid1 e brute résid1 e brute résid]e brute résid]e brute l'-ésidle brute roésid]e brute i-ésid1e
1+ THS + THS + THS + THS + THS + THS + HS + HS
- - - - - - - -
Rdt (0,881) ~ 0,907) 0,819) (0,914' (0 9 832) (0,778) (0,594) (0,521)
(1)
+ THS (0,761) + THS (0,769) + THS (0,698) + THS (0,824) + THS (0,741) + THS (0,698) + HS (0,506) + HS*(O,432)




Rende- V12-16 \116-19 Vi9-23 V23-27 V27-30 V30-33 V33-37
ments. brute r-ésid)e brute résid.1 e brute résidl e brute résid1e brute résid]e brute l'-ésid1 e brute résidle
+ THS + S + THS - S
- - - - - - - - - -
Rdt (0 ,837) (0,435) (0,800) (0,432
( )\ 1 .




Au-dessous des corrélations brutes et résiduelles figurent les coefficients moyens de corrélation.
* Cela indique, en plus du fait que ce coefficient est au moins S, que les coefficients de corrélation sont
homogènes et les droites de régression sont parallèles : la corrélation est alors renforcée.
S = significatif (seuïl de probabilité: 0,05)
HS = hautement significatif (seuil de probabilité: 0,01)
THS = très hautement significatif (seuil de probabilité: O,oon
THS = les coefficients de corrélation sont homogènes, mais les droites de régression ne sont pas parallèles.
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croissance. C'est entre les 16è et 19è jours que la
corrélation est la plus étroite plus la vitesse de
croissance est grande. meilleurs seront les rendements ; par
contre pour la vitesse Y30 - 33 , la corrélation est inverse:
les rendements seront d'autant plus importants que la vitesse
de croissance sera réduite à cette période. Cette vitesse
subit également l'influence négative du facteur "P".
Au total. les relations rendements-croissance ne sont pas
très étroites. on ne dispose que de quelques corrélations
susceptibles de nous préciser, en fonction des hauteurs ou des
vitesses de croissance. les futurs rendements.
Ajoutons que comparées aux mesures de rendement (poids de
matière sèche) les mesures de hauteur sont très peu précises,
du fait que sur un même plant, la hauteur des brins est
variable ; nous estimons la hauteur à un jour donné, en
mesurant la hauteur moyenne des 5-6 brins les plus hauts.
Indépendamment des rendements, on observe des
corrélations résiduelles très étroites entre les vitesses de
croissance Y10 - 23 et Y23 - Z7 , et les hauteurs H30 , H33 • H37 •
ces corrélations sont toujours positives, HS avec VIO - 23 et
THS avec V23 - 27 • Plus !.es vJt~sses en .i!J~~.de croissance
(YI 0 - 2 3 et V23 - 2 7) ~~t::~!1~.~H~y.~~~,.pJ~~Jfl'~1'l~\J~e\Jr.-s.at.i:.ei~ttet.~
fiI..1l fi. Il ciE.' .ç.!"o.is~.ance seroJ.1t !.~p~!"t..aIlt.tet.2S' Une fois de plus.
nous retrouvons l'importance du 23è jour. qui se révèle comme
étant un jour charnière.
3.2.2.2. Corrélations entre les rendements et les te-
neurs de la 1ère coupe (voir tableau 17).
Les corrélations obtenues
élément à un autre.
sont très variables d'un
le coefficient moyen de corrélation est négatif, c'est à dire
que!~....s quE.'. Jtl. .....encl~lI~Ilt..al18.lIE.'ni:. E!t,-l.ai:.enE.'u~fJ~ ..f:t,~ot.fJ 4illi.~l1fJ .
On constate en effet (voir tableau ci-dessous), pour chacune
des doses d'azote, une diminution de la teneur quand le
rendement a augmenté, augmentation due à l'apport phosphaté.
Comme le rendement réagit positivement à l'apport phosphaté,
mais que la teneur en azote réagit négativement. il n'apparait
donc pas de corrélation brute, et le coefficient moyen de
corrélation n'est sans doute pas totalement indépendant de




TABLEAU 17 - CORRELATIONS ENTRE LES RENDEMENTS ET LES TENEURS EN ELEMENTS.
- --
(cf légende tableau 16)
! N(1) p( 1) K( 1) Ca(1) Mg(1) Na( 1) Si02(1) 1 Cen(1)Rende- 1
ments. brute résid~e brute Irés i d .le brute ~éS id.' e brute résid!e brute résid ]e brute résid: e brute résid: e brute résid: e
- THS 1 - S
!
+ HS - HS 1
- THS
- - - -
( 0, 634>! (0,577)
- - - - - - -Rdt (0,601) (0,560 (0,700)(1)
- S* ( 0,355) - - THS*(O,614)
- - + HS*(O,460) - S (0,342) - HS (0,478)
Rende- l N(23) 1 P(23) 1 K(23) Ca(23) Mg(23) Na(23) Si02 (23) Cen(23)
ment!>. brute résid!e brute résid!e. brute résid1 e brute résid1 e brute résid1 e'brute lrésid1 e brute résid1 e brute résid]e
-
- S - THS 1 - THS - S + liS + THS + HS
- THS - THS
- - - - -
-
- :~O,769)Rdt (0 ,608)f 0,840) (O~581) (0,599 (0,758 (0,603) (0,717) (0,783)
1
(23)
- - THS(O,743) - THS*(0,711) + HS*(Q,433) + THS( 0 ,537) + HS*(O,465)
- THS* (0,607) - THS* (0.696)i
(1) =se rapporte à la 1ère coupe.
(23) = se rapporte aux 2è + 3è coupes.
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il n'y a aucune corrélation entre les rendements et la teneur
en phosphore; celle-ci est extrêmement faible à la 1ère coupe
(en moyenne 0,09 %), comme si le fait d'apporter du
phosphate tricalcique insoluble avait limité la nutrition
phosphatée de la plante, mais n'en avait pas moins agi pour
autant sur son développement.
la corrélation résiduelle elle-même est significative et
négative, et le coefficient moyen de corrélation est négatif,
indiquant comme pour l'azote. que pJll~J!3.~~n,q~lll~n,t:.!3.fit:.i!lE!yé,.
moins la teneur en K est forte. Cette corrélation est d'autant
.'~.'" •••• u "«__ . "..... .
plus nette qu'il n'y avait aucun effet de l'apport potassique
sur les rendements de la 1ère coupe.
- les teneurs en calcium (Call, ) et en magnésium (MSll ))
sont totalement indépendantes des rendements.
la corrélation positive indique une tendance générale pour
laquelle pJll~.Jf3~ .. !,e!.l.4.~1IlE!n,t:.~~~Ilt:. élE!v~~,. .P~.\.l~. les teneurs en
Na sont élevées la corrélation brute positive indique
nettement l'influence des facteurs "N" et "P" agissant
positivement sur les rendements et sur les teneurs en Na.
-------------- --------- ----------- ----------
----------1
traitements rendt NIl) % KI l , % Na l l) %
------------- --------- ---------- ---------- ----------
111 22,79 1.143 1,893 0,220
121 30.60 0,867 1,330 0,263
112 21,16 1,163 3.043 0,110
122 31.43 0,857 2,133 0,170
211 24,08 1,890 1,860 0.230
221 32,82 1,490 1,360 0.357
212 22,11 1.990 3.210 0.123
222 34,01 1,440 2.070 0,250
1 ________1__________1__________L ____________
_ ________._J
Variation des teneurs NIl)' KIl)' Nall' en fonction des
rendements.
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avec les teneurs en silice (Sï0211 ) et en cendres(Cenl 1) )7"'- lescoefficients-moyens de corréla·ITOïl-sont.
négatifs, c'est à dire que globalement les teneurs baissent
quand les rendements augmentent.
Il faut retenir de ces corrélations entre les rendements
et les teneurs de la 1ère coupe, que seul l'élément Na voit sa
teneur augmenter quand les rendements augmentent pour
l'azote, le potassium, la silice et les cendres, le phénomène
est inverse.
On ne peut s'empêcher de rapprocher ces corrélations
d'avec l'influence des facteurs contrôlés : sachant que les
rendements de la 1ère coupe sont fortement influencés par le
facteur "P". on .c.o.n~t~ba qlH;t.. les t.eneurs NI .11 ..~KJ ~l ~ .. NIIlLl L ..•..
Si()a (1.) .et CellLU pr~lu?JIli:a.i~lltl!iv~c. le facteur "P" les lIémes
relations qu'avec Jesrellclt311.f!'tllts.
Les corrélations obtenues ne sont pas totalement
indépendantes des facteurs contrôlés, puisqu'elles découlent,
pour la plupart. de corrélations brutes, mais il existe une
relation plus étroite du fait de la présence de ce coefficient
moyen de corrélation significatif. Car, s'il n'y avait que
l'influence du facteur contrôlé "P", nous aurions dd trouver
également des corrélations négatives avec les teneurs en Ca et
Mg. ce qui n'apparaît pas. Donc, il y a bien corrélation entre
les rendements de la 1ère coupe et les teneurs N(l)' KIl)'
Na(l)' SiO'(11 et Cenli l' en plus de la relation due au
facteur contrôlé "P".
3.2.2.3. Corrélation entre les rendements de la 1ère
coupe et ceux des 2è + 3è coupes.
Il n'existe aucune corrélation significative. ni brute.
ni résiduelle, entre les rendements de la 1ère coupe et ceux
des 2è + 3è coupes. Le coefficient moyen de corrélation est
négatif, mais ne dépasse pas le seuil de 0.08, ce qui permet
d'estimer une tendance par laquelle, plus les rendements de la
1ère coupe seront élevés, moins ceux des 2è + 3è coupes seront
importants. Mais les corrélations les font donc apparaître
comme indépendants les ·uns des autr.-elS, et l' înf luence
contradictoire des facteurs contrôlés sur ces rendements
pourrait expliquer celte absence de cohésion.
3.2.2.4. Corrélations entre les rendements et les te-





la 1ère coupe, les corrélations entre les
teneurs des divers éléments apparaissent
seule, la corrélation résiduelle est significative et
négative; dans ce cas particulier, abstraction faite de
l'influence des fact.eurs contrôlés '!:t\ .1:.f'n~~I."t:'.I'l..~.~CJt~clilllin~e
q~~I,l~ .. Jl9!.r.~1'l.4~.1Il«:J..~t.!~1l8~f:!Il'l.t.«:J.Ilt., ce que nous avions déjà
observé pour la 1ère coupe, _ais de façon moins nette.
par rapport à la 1ère coupe, la corrélation devient
significative et négative, et bien que les teneurs aient
doublé, elles restent faibles: elles le seront d'autant plus
que les rendements seront élevés.
la relation est du même type que celle obtenue avec la 1ère
coupe, c'est à dire qu'il existe une corrélation brute (THS),
une corrélation résiduelle (5), et le coefficient moyen de
corrélation est encore amélioré par rapport à la 1ère coupe.
Les teneurs sont deux fois moindres que celles de la 1ère
coupe, et dans ce cas également pJll!J~!... I."~!l.4"'.1IlE'J!1.t..! sont
~!.~!.~.~.,.pJ~...~~t.E'JJ.)!ll:r.. !15,t. .. f.~U?!E'J.•
La relation: teneur K en fonction du rendement, qui
correspond alors à la corrélation brute, peut se traduire
graphiquement par des droites, où la teneur en K est exprimée
en log (figure 2). Les équations générales sont du type:
log (teneur K) = - x rendt + b
pour la teneur Kit) et le rendement de la 1ère coupe,
l'équation est la suivante
log Kltl =- 0,01600 rdt(t) + 0,74277
les coefficients de corrélation sont nettement améliorés si
l'on distingue la teneur Kill aux niveaux Kt et Ka
pour la teneur K(231
l'équation devient
et le rendement des 2è + 3è coupes,
log K(231 =- 0,00041 rdt(23) + 0,13823
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---------_._-~-~.~~~-_._-------------------......-.,
- Figure 2 -







: teneur en le a la 1 couP'
: tensur en le aux 2' + 3' coup.s
: do.. 1 dlapport pota..ique















dans ce cas également, les droites peuvent être tracées pour
les teneurs se rapportant à Kt, et celles se rapportant à K2 .
bien que les teneurs en Ca aient très peu varié d'une coupe à
l'autre, la corrélation avec les rendements devient S pour les
2è + 3è coupes: lesJ~~~~.~r8.~I!.ça sE.t:r.-ont d ·~~1:antHP!l:1.s
é 1evé.f:!8 .q'9.~ .. J f3fJ .:r.-f3!l<it:t_~t:t~.~.lJ. .. fJ«?~i:. .pJ'.J.lJ. !.IIP~:r.-t8:~ts,.
-----------
------ ------- -------- -------- --------
traitements rend t • K( 23» % Cac Z 3 » % Kgez3 ) % Na(2!) %(s)
111 6,15 0,920 0,610 0,533 0,270
211 16,09 0,517 0,720 0,650 0,337
121 7,72 1,067 0,627 0,490 0,210
221 10,23 0,703 0,647 0,577 0,390
112 7,90 1,513 0,550 0,427 0,140
212 12,45 0.667 0,757 0,560 0,307
122 7,34 1,357 0,547 0,463 0,177
222 9,49 1,037 0,703 0,543 0,287
.....---------- '"------ ------- -------- -------- --------
Variation des teneurs K( 2:3) , Cal 2;')' Ks( 2;'»' Na( 2:3) en
fonction des rendements des 2è + 3è coupes.
la teneur moyenne est un peu plus faible que celle de la 1ère
coupe (0,53 % au lieu de 0,63 %), et le coefficient moyen de
corrélation apparaît comme S et positif, mais cette
corrélation n'est pas aussi étroite qu'avec Ca.
- !.!~-!~ te~1!!:.!:.ll...sodil!!. (Nal J:3» :
de même que pour la 1ère coupe, cette corrélation apparaît
comme très réelle. Avec une teneur moyenne un peu plus élevée
que pour la 1ère coupe (0,265 % au lieu de 0,215 %), mais des
rendements trois fois moins importants, le coefficient moyen
de corrélation est identique à celui obtenu pour la 1ère
coupe, il est HS et positif. Donc, tout au long du
développement de Pan1cua, la teneur en sodium est en étroite
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corrélation avec les rendements: pl~~les rendements sont
~Je.v.:~l'., P~.lJ..2it la~e.~Etur en Na est élevée.
avec les teneurs en silice (Si02 (23) )et en cendresTh~~~~---------- -------
les corrélations deviennent plus étroites avec ces rendements
qu'elles ne l'étaient à la 1ère coupe, et les coefficients
moyens de corrélation sont devenus THS, ils sont restés
négatifs. Plus les rendements sont importants, plus les
teneurs en silice et en cendres sont faibles.
Comme nous l'avions observé pour la 1ère coupe, ces
corrélations rendements-teneurs des 2è + 3è coupes ne sont pas
totalement indépendantes des facteurs contrôlés. Nous savons
l'influence prédominant~ du facteur contrôlé "N" sur les
rendements des 2è + 3è coupes si l'on compare cette
influence sur les teneurs, on constate que les corrélations
avec les rendements vont toujours dans le même sens que
l'action "N" sur les teneurs, sauf dans le cas de la
corrélation rendement-teneur en azote. puisqu'il s'agit là
d'une corrélation résiduelle.
Nous reprendrons la conclusion précédente. à savoir que
même si ces corrélations rendements-teneurs des 2è + 3è coupes
sont un peu sous l'influence des facteurs contrôlés, il
n'empêche qu'on a toute chance de croire qu'elles existent
réellement en tant que telles.
Les corrélations entre les rendements et les teneurs
apparaissent donc comme étant beaucoup plus étroites pour les
2è + 3è coupes que pour la 1ère coupe. Pour tous les éléments,






une corrélation résiduelle remplace un coeffi-
cient moyen de corrélation,
de NS à la 1ère coupe, le coefficient devient
THS aux 2è + 3è coupes,
de NS à la 1ère coupe, le coefficient devient
THS aux 2è + 3è coupes,
de NS à la 1ère coupe, le coefficient devient
THS aux 2è + 3è coupes,
de S à la 1ère coupe, le coefficient devient
THS aux 2è + 3è coupes,
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. avec les cendres : de HS à la 1ère coupe, le coefficient
devient THS aux 2è + 3è coupes,
seuls K et Na ont conservé d'une coupe à l'autre leur même
signification.
Nous retrouvons l'antagonisme
autres cations: seul, ce cation a
avec les rendements, alors que
montrent des corrélations positives.
du cation K vis à vis des
des corrélations négatives
tous les autres cations
Les corrélations entre les rendements et les teneurs font
apparaître deux niveaux de relations :
quand il Y a des corrélations résiduelles, on peut affirmer
qu'une relation existe indépendamment des facteurs contrôlés,
c'est le cas des teneurs KIl) et KC2 ]) avec les rendements:
J~._~~~fil.~!:... _~!l... ... pot..~~~J.~~ .... _~.i.il1.\1f!:'.q\1~l1.çi les rende1llents
a\1S~f!lI.'1t:f!lnt, aussi bien à la 1ère coupe, qu'aux 2è + 3è coupes.
C'est le cas également de la teneur Nc2 !) elle diminue quand
les rendements des 2è + 3è coupes augmentent ;
quand on n'obtient que des coefficients moyens de
corrélation, un doute peut subsister : il y a bien relation,
mais elle n'est peut être pas totalement indépendante de
l'influence des facteurs contrôlés, surtout quand le signe de
ces relations est identique à celui de l'action de tel ou tel
facteur.
Il en est ainsi à la 1ère coupe, pour les relations entre
les rendements et les teneurs NIl)' NaCtl' Si02CI ) et CenC11
o~ l'influence du facteur contrôlé "P" semble intervenir; il
en est de même aux 2è + 3è coupes, pour les relations entre
les rendements et les teneurs PI 23), CaC:2]). MS I 23)' Nac:2 3) ,
5i02c2 ]) et CenC2]) oà le facteur "N" aurait une certaine
influence.
Il n'en reste pas moins que ces relations existent.
3.2.3~ Corrélations avec les teneurs de la 1ère coupe.
3.2.3.1. Corrélations entre les teneurs et les hauteurs
et entre les teneurs et les vitesses de crois-
sance.











Les mesures de hauteurs montrent que jusqu'au 23è jour
inclus, aucune corrélation résiduelle n'apparaît entre ces
mesures et les teneurs. Nous n'avons que des corrélations
brutes, c'est à dire fortement influencées par les facteurs
contrôlés, mais pouvant donner néanmoins des coefficients
moyens de corrélation significatifs. laissant supposer qu'il
y a relation entre les 2 paramètres. Ces corrélations brutes
sont très nettes entre les hauteurs et les teneurs en azote,
phosphore, potassium, calcium. silice et cendres, un peu moins
fréquentes avec les teneurs en magnésium et sodium. Nous
constatons qu'elles ne sont positives qu'avec P~l 1 et Na(t l'
toutes les autres sont négatives. Puisque les corrélations
brutes sont nombreuses, on peut comparer l'influence des
facteurs contrôlés à la fois sur les hauteurs et sur les
teneurs. Le fact~ll~ c0rlt!:()1~ "P" apparaît comme déterminant
sur ces relations hauteurs-teneurs
quand il agit négativement sur les teneurs, la corrélation est
négat.ive (cas de N!ll' Kit). Ca(l)' MgIll • SiO:l11l et Cen ll ).
quand il agit positivement sur les teneurs, la corrélation est
positive (cas de PO! et Nal SI).
Il semble donc que cette influence soit prédominante
jusqu'au 23è jour, jour pour lequel l'action du facteur
contrôlé "Pu sur les hauteurs est à son maximum, puis cette
influence décroit jusqu'au 37è jour. A partir du 27è jour,
c'est à dire quand la plante est déjà bien développée (elle en
est aux 2/3 de sa croissance), apparaissent les corrélations
résiduelles entre hauteurs et teneurs, toutes positives; les
unes appara i s sent dès le 27è jour. comme pour Na( t l' S102 ( t )
et CeniS). puis au 30è jour comme pour Pltl • au 33è jour comme
pour Nill • enfin au 37è jour comme pour Kil) et MS ls ). Mais si
elles apparaissent dès le 21è jour, on les retrouve plus
renforcées au 37è jour, c'est à dire que le coefficient de
corrélation croît avec le temps, nous donnant au 37è jour des
corrélations plus étroites. Au 37èjcm:r,sll dehors de toute
influence des fac~~\1rs .~t:)1."lt~Qh~sLIEj~... P!f,lr1.t~ les pl~fi hau!:~
~\1~ont les teneurs lespl·l.u.~~f:!Y~e.Sf:!Ilt:4?~~les~Jéllle.:rlt~~~t:lt1:f
en Ca.
Les corrélations résiduelles avec cette hauteur HJ7 sont:
THS pour les teneurs en P, Na. SiOz , Cen,
HS pour les teneurs en N et MS,
S pour la teneur en K.
On sait que plus la plante est jeune, plus les teneurs
LES HAUTEURS
TABLEAU 18 - CORRELATIONS ENTRE LES TENEURS (1ère coupe) ET ~
LES VITESSES DE CROISSANCE
(cf légende tableau 16).
-
hauteurs NU) P(1) K( 1) Cil ( 1) M9(1l Na (1) 5i02(1) Cen(l)
et
vitesses
résidt résid l! rés id11' l'ésid1- résid t rés idlE résidte ésid1!!brute brute brute brute brute brute brute brute
-TH5 - +S - -HS - -S - - - - - -HS - -THS -
H12 (0,635 (0,445 (O,51B 0,492) (0,532 (0,712
---
-HS·( 0,501) +S*(0,333) -HS*( 0,474) -S* '(0,363) -s (0,388) .. -S*( 0,345)
-nI5(O,516)
----r-
-H5 - +5 - -HS - -S -
- 1 - +$ - -HS - -THS -









+5 - -H5 -
-s ~j. - -S - r -S - -TH5 -(0,637 <0,505 (0,555) (0,487). (0,408 (0,466 (0,7alJ .H19
- --H5*~.O,483J
- -HS*( lJ,1I1.l9)
- - - - -THS(O,604)
-H5
-
+5 - -H5 - . -5 - - - +$ - -HS - -TH$ -
H23 (0,567 (0,480 (0,541 (0,422) O,4"!l) (0,531 (0,740
-S(O,360) +s*\ 0,361} -S*( 0,405)




+HS - -5 - -$ - - - +5 +THS - +$ eS +5
H"7 (0,440 (0,609 (O.422) (0,414) (0,438) (0,810 (0,550) O,495) 0.6(8)
+THS~ 0.5691 -5*( ,3581 - +1115'* D,Glu)- - - ~. -
- -
+H5 +S













- +5 +HS +THS
- - - - - -
+5 +THS
- +HS - +HS
H33 (0,520 (0,526 (0,754) (0,446 (0,837 (D,70") O,7111
-
+THS *( 0,622)
- - - +THS(O,633) +S(0.362) -
- +HS +5 +THS ~+S - - - J+HS - +TH5 - +THS - +THS
H37 (0,667 (0,465)(0,790) (0,517) . 0,64") (0,806) 0,791) 0,836)
+~( 0,3(3) +TH5* 10,61'1'
-
.:!?-{ 0,406) +THS(D,580) +H5(O,423) +115(0,475)
-HS - +S - -HS - - - - - +S 1 - -$ .. -TH5 -
V12-16 (0,528 (0,434 (0,612) (0.45(J)1 (0,487) 'O,B21)
-
-5(0,367) -5 *( 0,367)
-TH5(0,663)- - - - -
-5
-I -5 -(0,478 - - - - - - - .. - - - 0,475)V16-19
-s*( 0,365)
- - - - - - -
- - - - - - - - -
- +HS +liS -$
- -s -
V19-23 (0,513 (0,702 (0,486 0,408)
- +5(0,334) - - - +THS'*(0,590) - -
f--.
- - - - - - - - - - -
+THS +HS - +$ +$
V23~27 (0,877 (0,554 0,411) 0,577)
- +5(0,332) - - - +H5(O,474) +TH5*(O,525} +H5·(0,476)
+HS




- - - - -
+HS -
<0,596 (0,515 (0,445 (0,608
V27-30
-'--' --
+HS(O,423) - - +S *(O,41.5) - - +5'(0,348) +1151*(0,486)
+5 +$ +$ +HS
(0,458 - - lO,573) - - - - (0,426 - - - - - 0,545)
V30-33 --f-.




- E - - +5 -(0,494 - - - O,456) - - - 0,5(9) «(J,48BV33-37
+HS'*(O,490) - +H5"(O,469) - +5*(0,404) - - +HS'*{O,477)
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sont élevées, ceci étant vrai pour tous les éléments - bibl.
(4) -; il est donc normal qu'en début de croissance, les
plants les plus hauts aient des teneurs moins élevées, ceci
ressort d'autant plus que les teneurs sont plus importantes,
et dans le cas de Panicum, il s'agit surtout des teneurs en N,
en K et en cendres. A cette période, ces corrélations sont
renforcées par l'influence des facteurs contrôlés, en
particulier par celle du phosphore, mais vraisemblablement
aussi par celle de l'azote, qui agit négativement sur les
hauteurs. On peut penser également que pour les teneurs en
phosphore et en sodium qui ont des corrélations positives tout
au long de la croissance, outre l'influence des facteurs
contrôlés, le fait que ces teneurs soient très faibles - et
donc leurs variations dans le temps le sont également - les
rendent moins sensibles aux variations de hauteurs.
Et quand, à partir des 27è-30è jours, toutes les
corrélations teneurs-hauteurs deviennent positives en dehors
de toute action des facteurs contrôlés, c'est qu'on a atteint
une certaine hauteur pour laquelle les variations de teneurs -
correspondant à une diminution - sont moins évidentes qu'en
début de croissance, et la résultante fait apparaltre une
seule tendance: les plants les plus hauts auront des teneurs
d'autant plus élevées.
Il reste néanmoins que ces mesures de hauteurs ne sont
pas d'une grande précision par rapport aux mesures des
teneurs, et qu'il ne faut donc pas vouloir tout expliquer
autour des variations des corrélations. Nous ne pouvons que
dégager la tendance générale.
Quant aux corrélatj~lls entre les t~!leUrS et les vi t.esses
de.9r::C?t~~"i.Il~~, elles sont rares, mais elles évoluent cependant
de la même façon qu'avec les hauteurs. Elles sont négatives
pour les premières vitesses de croissance avec les mêmes
teneurs que pour les hauteurs, et à partir de la vit.esse de
croissance V23 - 27 toutes les corrélations deviennent positives
avec tous les éléments. Et, en fin de croissance, alors que
les vitesses sont encore importantes, les corrélations les
plus étroites apparaissent avec les teneurs en azote, en
potassium, en magnésium, en silice et en cendres : pJ':l~ les
vitesses de croissance 1i(;)lltrtipi4e~,pJulilEJs teneurs S21lt
élevées. Dans le cas des vitesses de croissance, indépendantes
les unes des autres, les corrélations se retrouvent moins
régulièrement dans le temps que ne l'étaient celles avec les
hauteurs, exprimées en cumulé, donc toujours reliées entre
elles.
3.2.3.2. ~orrélations entre les teneurs en éléments.
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Il existe des corrélations intéressantes entre les
teneurs des divers éléments, laissant supposer que ces
éléments s6nt reliés entre eux, et que l'évolution de l'un
entraine nécessairement l'évolution de l'autre. Le tableau 19
rend compte de ces corrélations.
Les corrélations résiduelles, faisant abstraction des
facteurs contrôlés, sont THS avec les teneurs en P, K, Mg et
cendres, et 5 avec la teneur en 5i02 . p.JU!5.1a teneur en azote
est t!J(\)yé~,.pltlf:lJ~.t~n~ul'(\)l1cElsél~~Ell1tf:lfJE>ti~p'?l"1:a.:n.t:.e.Le
problème du magnésium est particulièrement intéressant dans
ces sols, qui renferment en moyenne plus de 100 méq. % de Mg
total ; nous verrons par la suite que Mg est en corrélation
avec de nombreux autres éléments.




apparaissent les corrélations entre les
de la 1ère coupe, et celles des 2è + 3è
: on peut supposer que les teneurs de la
celles des coupes suivantes.
Les corrélations résiduelles indiquent une corrélation
positive entre N(l) et Na(23), et 5i02(23 ), et une corrélation
négative avec K(23)' On peut remarquer l'inversion se
rapportant aux teneurs en K : pJtlf:lJ.~tElI'lEltlr en N de la 1ère
~2tlPfJ ..f:lEl:r-.Ei.~JfJyéfJLPJl:1.f:lJEi t ElI1.EI:tl.:r- Eln K de la1.l:tl'eJç~uPEl.. sera
~J!.:J...~e,.~Eiis.pJtla:i.çElJledfJlJ. 2è + 3èç()tlPEJf:lIJf3:r-Ei .. faible.
La teneur en azote de la 1ère coupe est très déterminante
pour la plante, puisqu'il existe entre cette teneur et les
teneurs des 2è + 3è coupes des relations étroites au niveau de
tous les éléments. En effet, tous les coefficients moyens de
corrélation sont au moins significatifs: positifs avec N1231 ,
Ca( 23), Mg (23 ). Nal:!3)' et négatifs avec P (23 ), KI :!3)'
S iOz 123 ) et Cenl 23 ) ma i s nous remarquons que ces
corrélations sont sous la dépendance du facteur contrôlé "N",
lequel agit dans le même sens sur les teneurs des 2è + 3è
coupes. Puisque la teneur en azote de la 1ère coupe (Nell) est
fortement dépendante de l'apport azoté, il parait normal que
cette influence se manifest~ aux 2è + 3è coupes.
Comme pour la teneur en azote, la teneur en phosphore de
la 1ère coupe présente des corrélations résiduelles positives
avec les teneurs Nil)' Kil) Mg ll ), Si02(1 ), Cen (1 ). il s'y
ajoute celle avec Na ll ) 1 on note avec les teneurs des 2è + 3è
coupes, des corrélations résiduelles avec Nal231 et Si02(23 ).


























+ HIS 1 i + THS 1 ,.. THS 1 1 ... THS 1 + THS
(0,468> (0,746) 1 - (0,883) 1(0,919) - (0.864) (0.773)' -
~
1----- --+- 1 ! f· 1-- ~ 1 1 1
1
+ HS 1 - s
, Pt 1) - -
1 ! (0,651) !CO,483}
l 1 . 1
! 7:l' + THS ! J~H~J - THS 1 1 + S 1 + THS 1 + HS, K( 1) - - -. . - -~ (O,6~_ _ _ . (0,674) (O,816)-E6) fO.832) l (0,677) 1
! + THS ... THSi Cal 1)1 --
1 1 (0,831)
... S
! 1 1 ----+---~- 1 ----l
N
r...

































Ce tableau doit être lu de la manière suivante :
exemple de N(1) a l'horizontale sont mentionnées les corrélations brutes et résiduelles.
à la verticale sont mentionnés les coefficients moyens de corrélation
(* cela indique. en plus du fait que ce coefficient est au moins S. que les coefficients de corrélation sont
homogènes et les droites de régression sont parallèles: la corrélation est alors renforcée).
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Mais des coefficients moyens de corrélation montrent également
des relations étroites entre la teneur P (1 ) et les teneurs
p ( :2 J ), Cal :2 3) et Cenl:2 J ). Nous remarquons que la re lat ion avec
Ca(23) est négative, nous avions déjà souligné cet t:lrlJét8<:>llifia(i!
entreJEil Ptl(J ..Ptl()!:Eil et le <::a!çill.lI' , antagonisme qui se révèle
aux 2è + 3è coupes, et que l'on retrouvera au niveau des
exportations.
De nombreuses corrélations résiduelles, toutes positives,
existent entre la teneur K'll et les teneurs des autres
éléments : avec N, 11' P, 1 l' Kg, 1 l' Si02 , 1 l' Cen, 1) l''Ig l :2 31 ,
S1021231 et Cenl:23)' On notera que sans l'influence des
facteurs contrôlés, p!ll.liSla teneur EilIlI<:c::iEilJaJl:l:rfi!<::(;)ll.P~Eil!>:t
~!EilV~t'...p!ll.S JEil.... teneursEil.llt.lsc::le.fi ~g()1:1.Pe.8.sont .. éleY~EilI!SL
alors que le facteur contrôlé "K" avait un effet inverse,
négatif. On peut en conclure que plus la plante sera capable
de prélever le potassium du sol, plus elle sera capable de
prélever également le magnésium du sol. Notons qu'avec Nall )
le coefficient moyen de corrélation est négatif, cas unique
dans les relations entre les teneurs de la 1ère coupe.
Cet élément se caractérise par le manque de corrélations
résiduelles, que ce soit avec les hauteurs, les vitesses de
croissance, ou les teneurs en autres éléments. Une seule
corrélation résiduelle existe avec la teneur Mgll ), et encore
n'est-elle que S.
Le calcium, provenant presque intégralement
caractérise par son "indépendance" vis à vis





Par contre, son action sur les teneurs des 2è + 3è coupes
est auss i importante que celle de NI S). Il exi ste des
corrélations brutes, mais aussi des coefficients moyens de
corrélat ion THS entre Cac 11 et toutes les teneurs (23)' On
peut supposer que dans ce cas également, l'arrière-effet de
l'apport azoté est très important.
Nous verrons que la plupart de ces corrélations ne se
retrouvent plus au niveau des exportations, puisque la teneur
CaCS) est totalement indépendante du rendement IS)'
H-::t
1""
TABLEAU 20 - CORRELATIONS ENTRE LES TENEURS DE LA 1ère COUPE ET LES TENEURS DES 2ème + 3ème COUPES.
(cf légende tableau 16)
1teneurs N( 1) P( 1) K( 1) CaU) Mg(t) Na(1) Si02(1)
Cene 1)
h1l"Ht.. Irp"idle brute rés id!'" brute résid!€ brute résid!e brute résid!e brute résidJE! brute résidJe brute résid!e





- - (0,620 - (0,479) - - - - (0,510)N(23) (0,695)\ !
---- -
.1
+ HS (0,499) - - -1- HS* (0,497) - - - + S* (0,337)
- THS -1- HS - S - THS - THSI + HS - HS
(0,839) - (ü,577) - (0,413) - (0,763) . - (O,624)! -
-+
- (0,678) - - . (0,580) -
P(23) -,~~
- THS (0,568) + HS* (0,471) .• - THS* (0,688) - S (0,362) + HS* (0,469) - -
- THS - s 1 - 1 - THS - THS - HS !(0,649) (0,519) - ~~l_ .- (0,768) - (0,836) - (O,527:L - - - - -K(l3) L____
.._-
_._----
- THS* (D,50S) - - - THS (0,626) - THS (0,736) - HS* (0,466) - -
+ THS
- S [~ + THS + THS - - S- - - - - - - - -Ca(23) ~,716) (0,493) (0,763) (0,639) (0,548)
- --
-1- HS (0,455) - HS* (0,452) - -1- THS (0,561) - - - S* '(0,357) -
+ THS .. S "'" THS 1 + THS + 5 + S
- - - - -
- - - - -
Mg(23) (0,758) (0,571) (0,812) 1 (0,894) (0,476) (0,593)
! + THS* (0,676) - - + THS (0,599) + TH5 (0,766) + THS* (0,521) - -










+ THS (0,590) + THS (0,779) + THS* (0,592) .!.2. (0,339) + S (0,386)
_.
- THS + S + HS + S 1 :s - THS - HS 1 + S i + HS + S - S + S, ~(O:566) - - 1(0,719) -51°2(23) (0,741) (0,566) (0,547) (0,523) (O,71S) (0,529) i (0,544) (0,565) (0,429) (O,593)
-
- S (0,357) "'" THS* (O,538) - - THS (0,539) - + HS* (0,468) - -





- - - -
C.en(23) (0,734) (0,516) J(0,535) (0,731) 1 (0,592) (0,703)
1 - S (0,377) + HS* (0,484) ,- - THS (0,566) - + S (0,402) - -
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Bien que la teneur en Mg soit dépendante des facteurs
contrôlés, un certain nombre de corrélations résiduelles sont
là pour nous démontrer que ce paramètre est en relation avec
bien d'autres, contrairement au Ca,
Avec les teneurs des autres éléments, les corrélations
sont nombreuses: avec NIl)' Pli)' Kil), Ca CI )' Si02C, ) et.
CenCI) ; avec Nal') seule une corrélation brute est révélée
mais le coefficient moyen de corrélation est S. Avec les
teneurs des 2è + 3è coupes, seules Na ( 23) et Si02(23 ) donnent.
des corrélations résiduelles intéressantes, les autres
éléments ne donnant que des corrélations brutes (souvent THS)
montrant par là l'arrière-effet des facteurs contrôlés, en
particulier du facteur "N" comme pour le calcium.
Retenons l'excellente corrélation entre Ms(,) et N(,), où
la corrélation résiduelle est THS ; peut-on en déduire que
d~l1s ..ce type. cie. 1I()1. P1.U.lS on . appo!"te.r:él .. cl' a~()te! plus. on
e.~p()rte.rélclelll~811(ts~\l1l?
La teneur Nal') n'est bien corrélée qu'avec les teneurs
PlI) Si02(1 ) et. Cenll) ; les corrélations brut.es avec les
autres teneurs relatives à la 1ère coupe sont très peu
nombreuses, bien que nous ayons observé une action certaine
des facteurs contrôlés sur cette teneur Nal')'
Mais par contre, cette teneur est représentative des
teneurs des coupes 2 + 3 pour P, Kg, Na, Si02 et Cen : plus la
teneur en Na de Panlcu. à la 1ère coupe sera élevée, plus les
teneurs en ces éléments aux 2è + 3è coupes seront élevées. Ce
n'est pas le cas avec le potassium : s iN'1l1111l\l811le .l11:.e. •. Kea;u
dt.~nue!"a, et cela se retrouvera pour les exportations.
Avec les autres éléments, il n'y a jamais de corrélation
brute (excepté avec les cendres), mais seulement des
corrélations résiduelles, montrant la très faible influence
des facteurs contrôlés sur cette teneur. Ces corrélations sont
très étroi tes avec Nil), Pli)' Kc 1 ), Mg i 1 l' Na( 1) et Cene lI'
seul Ca CI 1 ne donne aucune corrélation.
On observe également une étroite relation entre 5i02(1 )
et Nac 231 et Si02 «:I:3 1 dans ce cas, les corrélat ions
résiduelles sont positives. Mais avec Ca(23), il existe un
coefficient moyen de corrélation négatif, indiquant que plus
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la teneur en 5i02 de la 1ère coupe sera importante, moins la
teneur en Ca des 2è + 3è coupes sera élevée ; nous avions vu
précédemment que, plus la teneur en Ca de la 1ère coupe était
importante, plus faible était la teneur en silice des 2è + 3è
coupes. Autrement dit, il y a interaction entre ces 2 teneurs
entre les 1ère et 2è + 3è coupes, alors qu'il n'existait
aucune relation au niveau de la 1ère coupe.
Les corrélations résiduelles avec les teneurs des autres
éléments sont excellentes, ce qui semble tout à fait normal
puisque ce paramètre est représentatif de l'ensemble des
éléments.
Elles sont THS avec N( 1 l' P« 1 ), Mg« 1 ). S ï02 «1 ) •
et HS avec KI 1 l' Na, 1 1 •
on notera cependant l'absence totale de corrélation avec
Cal 1 1 •
Avec les teneurs en éléments des 2è + 3è coupes, notons
les corrélations résiduelles suivantes :
négat ive avec Cal 2;)' et pos i t ives avec Nal 231 et 5 i02 123 ), et
puis un coefficient moyen de corrélation S et positif entre
Cenll) et N1231 , que l'on ne retrouvera pas au niveau des
exportations.
En conclusion, les corrélations entre les teneurs en
éléments de la 1ère coupe se caractérisent par un plus grand
nombre de corrélations résiduelles (18) par rapport aux
corrélations brutes (11). ce qui signifie qu'Jll:ciéPf:!I:l<:ll!llllllel'lt
4fj8 (l!lc.i:eul'~c.~I1i:rc:»lé.~r. il existed.:E'.8 relations très étroite8
entre le8 teneurs .... des .<ii "Ef:rIjJ~1é.1IE311t.8, .. f3i:c.es .. rf31at ionsti()l1t
t()\1J()\l:rs.pC:»l5ii:.iveljJ. Ceci est valable pour les teneurs Nil l'
Pli), Kil). Mg II ). Si02(1 ), et Cen'I) ; seule Cali) se
caractérise par une absence de corrélation. mise à part celle
avec MsII ). La teneur Na(l) est également faiblement corrélée
(uniquement avec Pli). Si02 (11 et Cenlll) ; on peut signaler
enfin que la relation Na'l)- Kil) se traduit par un
coefficient moyen de corrélation HS mais négatif.
Notons que la teneur Mg. l ) présente des corrélations
résiduelles avec toutes les teneurs sauf avec Nall), mais dans
ce cas on peut supposer qu'il y a réellement corrélation
puisque le coefficient moyen de corrélation est S. les
coefficients de corrélation sont homogènes et les droites de
régression sont parallèles. La disp()nibilité du Mg en
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p:!"oyenanc;e.du sol est donc très .iIlP<>.rta,Ilte, puisque cette
teneur dépend à la fois des facteurs contrôlés, comme nous
l'avions observé précédemment, et des teneurs des autres
éléments ; on pourrait donc dire que cet élément est fortement
"sollicité", du fait sans doute de la très forte assimilation
chlorophyllienne, nécessitant un certain taux de Mg. Cette
forte sollicitation l'oppose au Ca, qui paraît beaucoup plus
neutre.
3.2.4. Corrélations entre les teneurs en éléments des 2è
+ 3è coupes.
Si les corrélations apparaissent comme aussi nombreuses
(tableau 21) que celles relatives à la 1ère coupe, elles ne se
répartissent pas de la même manière: les corrélations brutes
dominent (au nombre de 23) par rapport aux corrélations
résiduelles (7 seulement). De plus, des relations négatives
apparaissent. qui n'existaient pas entre les teneurs de la
1ère coupe.
Une seule corrélation résiduelleestS,.e!:poljitiYt:! :
celle avecf(.L'LIL avec quelques autres teneurs. le
coefficient moyen de corrélation est au moins 5, et les
droites de régression sont parallèles, ce qui laisse supposer
qu'il y a réellement relation. Il en est ainsi avec P(23)
(relation négative), avec Cal231 (relation positive) et avec
Si021U ) (relation négative). On notera la différence de
relations par rapport à la teneur Nil), pour laquelle les
meilleures corrélations étaient avec MSil ) et Cenll l'
Bien que cette teneur PiZ ]) soit beaucoup plus élevée que
la teneur Pli)' les corrélations résiduelles avec les teneurs
des autres éléments n'apparaissent que pour 5i02 (23) et
Cen(23)' La teneur PIZ ]) présente des corrélations brutes avec
toutes les autres teneurs; excepté Na(23) ce qui prouve que
l'action des facteurs contrôlés se fait toujours sentir, et
l'on a vu l'importance du facteur "N" sur les teneurs des 2è +
3è coupes. On observe quelques coefficients de corrélation: -
S avec N(23 ). + S avec K I :!3)' - THS avec Ca(Z3)' nous avions
vu précédemment l'antagonisme Ca(l)~ PIZ]j. La teneur en
PI:1(,).~Pta<?l"e. des 2è + 3èc:=.(?tlPf;J~. esttQlJ,j<?tlrs invers.f3l1ent




TABLEAU 21 - CORRELATIONS ENTRE LES TENEURS EN ELEMENTS DES 2ème + 3ème COUPES.
(cf légende tableau 19)
teneurs ~ .(23) P(23). 1 K(Z3) Ca(23) Mg(23} Na (23) 5iO,(23) Cen(23) 1
brute 1résid~e br~te IréSid~e brute ré'id~e brute résid~e bruteré'id~e brute résid~e brute '-'ésid. 1e brute r.és;d~e
.(23)X - HS ... S + TriS ' .. S 1 - HS - S_ _ 0= ... - - - , -
(O,572)j (O,590) (0,680) < (0,420) (0.582) . (0,479)
1--'
- S* X +H5 - - TH5 1 - -H5 - - ... THS ... liS ... THS + HS
P(23) (0,410) -(C,53g) (0.620) (0,568) (0,885) (0,682) (0,892) (0,700)
1--'
+5' X -H5 -THS - THS - THS ... S + HSK(23) -
- .1- - -(0,358). . (0.561) _ (0,880) ! (0,891) (0,741) (O,46il (O,599)
~.
... THS*
-TH5' -5 X .THS - HS - HS
Ca(23) (O,54D) - - - -(0,521) (O,337) (0,722) (0,583) (0,528)
- THS ... T115* X ... THS - S .'" S - S ... THSMg(23) - - -(0,74/,3) (0,644) (0,799) (0,425) (0,631) (0,495) (0,745)
"'
- THS* ... THS IX - SNa(23 - - - - - -(0,855) (0,635) (0,492)
- S* + THS* - HS* X -+ THS + THS5;°2(23 - - -(0,406) (0,832) (0,421) (0,970) (0,950)
i ... THS ... S + THS* X- - - -Cen(Z3 ) (0,842) 1 (O,38n (0,964)
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Pour cette teneur également, les corrélations résiduelles
sont très limitées la plus importante est avec Na ( 23), elle
est THS et négative, montrant ainsi une certaine opposition
entre K et Na: la teneur en Na sera d'autant plus élevée que
celle en K sera plus faible. La corrélation avec N(z31 n'est
que S, à la 1ère coupe cette corrélation résiduelle était THS,
elle est restée positive. Rappelons que la teneur K(231
présentait des relations étroites, mais négatives, sous forme
de coefficients moyens de corrélation avec les teneurs Ca(l) t
MS(I)' Na(l)' Ceci se retrouve au niveau des 2è + 3è coupes
avec Ca(23)' Mg(Z31'
Cette teneur subit faiblement l'influence des facteurs
contrôlés, et malgré cela les corrélations brutes sont
nombreuses, car on peut considérer que dans ce cas l'action du
facteur contrôlé "N" est prédominante. Aucune corrélation
résiduelle n'apparaît, mais des coefficients moyens de
corrélation 5 peuvent laisser supposer qu'avec N(Z31 et Mg(231
les teneurs en Ca(231 croissent quand ces teneurs augmentent,
et qu'inversement quand les teneurs P IZ ]}, K(231 et 5i02(23 )
augmentent, celle du Ca diminue. Nous avions observé des
relations de même signe entre Cal231 et les teneurs de la 1ère
coupe: NIl)' P(l) et Si02111 .
L'arrière-effet des facteurs contrôlés se fait beaucoup
sentir sur cette teneur, puisqu'il existe des corrélations
brutes avec toutes les autres teneurs. Avec Si021231 et
Cen(23) on observe des corrélations résiduelles positives,
alors que les corrélations brutes étaient négatives.
Dans le cas des liaisons avec les autres cations. les
corrélations entre la teneur Mg(231 et les autres teneurs se
présentent ainsi :
avec KI 1 1 corrélation résiduelle S et +,
avec KI :z 31 coefficient moyen de corrélation THS mais
avec Na( 1 1 corrélation résiduelle S et. +,
avec Na( 231 coefficient moyen de corrélation THS et +,
avec Cali) coefficient moyen de corrélation THS et +,
avec Cal 23) coefficient moyen de corrélation THS et +,
avec Mg( 1 ) coefficient moyen de corrélation THS et +.
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Tous les coefficients moyens de corrélation trouv's avec
Ca( 23)' K(2J)' Na f :i!31 laissent sous-'entendre une certaine
influence du facteur contrôlé "M".
Il existe très peu de corrélations entre cette teneur et
celles des autres éléments. mises à part la corrélation
résiduelle THS et négative avec Kf231 • et la relation avec
Kg(2]) vue précédemment.
Si la teneur Na(~31 semble très peu dépendre à la fois
des facteurs contrôlés (les corrélations brutes sont très
limitées) et des autres teneurs, par contre nous avions
sou li gné sa t ràs f ()!'t~4ép~~ciilrtçe vis à vis de la pre ~q':1.e
tot.al i té des teneurs de laJ~!'f!ç~~Pf;J Ni 1 l' P( 1 l , Cali l ,
MS(l), Nafl), Si02 !l) et Cenlll' comme si ces teneurs allaient
déterminer celle de Na(~3l plus ces teneurs sont élevées,
plus celle de Na(23) sera élevée.
On observe quelques corrélations résiduelles avec
P031(HS), MS(u)(S) et Ceno::n(THS), toutes positives. La
corrélation avec P est intéressante puisque nous l'avions déjà
trouvée entre PI!1 et S102111 • mais aussi entre Pli 1 et
S i02 ( 2:1 ) : pJ\l~ la teneu~ElIlPl1,9sPll()l'EI~sté.leYé.El,. pl,\l~l~
t Ellle1.1l'. Eln~JQ~ .. Ellit:i.po!'t:é:tIltEl, aussi bien pour la 1ère coupe
que pour les 2è + 3è coupes.
Signalons également qu'il existe un coefficient moyen de
corrélation HS mais négatif entre S102(23 ) et Ca(23), et
rappelons qu'un coefficient moyen de corrélation (THS et
négatif) reliait Caf 1) et Si02 1:1 :3 1 • Cet tEl teneur ~iQiLU1~El:r:-~
d' ~.1.:1tH~Ilt:. P t1.l~ J ~J~lEl .... q\le .1El.~tElIlEl\ll'~_ElIl.C~Ji.f3. fi. ... 3 .... c()\lPEl.s.s.Elr«?I1.t
pJ\115.élevées.
Lorsque 2 éléments se retrouvent ainsi dans toutes les
corrélations avec un signe négatif, nous parlerons
d'antagonisme : quand l'un est prélevé par la plante. c'est
toujours au détriment de l'autre. Il en est ainsi pour Si02 et
Ca.
Celle-ci se trouve sous la forte dépendance des facteurs
contrôlés, puisqu'il existe des corrélations brutes avec
toutes les autres teneurs, lesquelles sont négatives quand
l'action du facteur contrôlé "N" est positive, et inversement.
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Nous retiendrons les corrélations résiduelles positives avec
P(23), Mg (23 ) et 5i02 (23), c'est à dire les mêmes que pour la
teneur 5i02 ( :1:9 ) •
Par comparaison avec ce que l'on avait observé pour la
1ère coupe, les corrélations entre les teneurs en éléments des
2è + 3è coupes sont essentiellement des corrélations brutes,
qui dépendent donc directement des facteurs contrôlés, et en
particulier du facteur "N" le plus déterminant pour ces
teneurs.
Si les rendements de
supérieurs à ceux des 2è +
des 2è + 3è coupes, mises à
au moins égales et parfois
coupe. donc comparables
la 1ère coupe étaient
3è coupes, par contre les
part. N( Z 3) et KI 2" ), sont





---_ .......----- ----- ----- -----
-..-..~--
-----1----- ._------ --............._--teneurs






1ère coupe 1, 36 0,09 2,11 0,66 0,63 0,22 3,95 11,35
2é + 3è c. 0,76 0,20 ~~~~~~::~~~:~~~~: 6,61 ~~~:~J_......._,------ --_.....-
Pour cett.e culture de Panlcu. .axlau., le tableau ci-
dessous récapitule le nombre de corrélations résiduelles ou de
coefficients moyens de corrélation 5 obtenus entre une teneur
et les autres, c'est à dire les teneurs de la 1ère coupe,
comme celles des 2è + 3è coupes.
teneurs avec avec teneurs avec avec
1è coupe teneurs teneurs total 2è + 3è teneurs teneurs total TOTAL
(1) (23) coupes (1) (23)
N( 1) 6 8 ® N(23) 3 4 7 N = 21
P(1) 6 5 11 P(23) 5 5 10 P ::: 21
K( 1) 6 3 9 K(23) 4 6 10 K ::: 19
Ca(1) 2 8 10 Ca(23) 5 5 10 Ca ::: 20
Mg(1) 7 5 12 Mg(23) 5 r,' 10 Mg ::: 22:)
Na(l) 5 6 11 Na(23) 7 2 9 Na ::: 20
5;02(1) 6 3 9 5i02 8 5 @ S;02 = 22
(23)
Cen( 1) 6 4 10 cen(23) 5 4 9 Cen ::: 19
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Il permet alors de "retenir" les teneurs les plus
intéressantes donc les plus représentatives, ayant le maximum
de corrélations avec toutes les autres teneurs.
La lecture de ce tableau nous montre que :
au ni vt:l<Etll. ... c:i.~ . la 1ère .~t?~p~. la teneur en azote .. ~( ~ )
~f:'.p~f:fls.ente If3Jlli~~x l' e.rl~~Jll1:l~~ c:i~s. te:t1:eu:r:;.
. ~.':!. fi i veau de~?È3 + 3~cg':!PE351LJ~ ~e.t:le.l:l:r en :li i1i:~.e.. ~~QaLa~)
re.p:r~s.~l1:J~.J':.'lllie.~~:x.:.t'~~.~.e.JllI?Je. ..~.e..:; ~~~.e..':J:.:r.s. ..
En effet, la teneur N(1) totalise 14 corrélations 115. et
la teneur SiO~I~~1 = 13/15 p ce qui est tout à fait
re_arquable. Autrement dit, par ces deux seules teneurs, on
pourrait déterminer les 14 autres. Signalons que les teneurs
en Mg sont aussi très bien corrélées avec toutes les autres
teneurs.
Nous avions vu que la teneur Mgftl était en relation avec
toutes les autres teneurs de la 1ère coupe, mais il n'y a pas
l'équivalent aux 2è + 3è coupes, seule la teneur K(231
présente 6 corrélations avec les autres teneurs. Enfin. les
teneurs N(il et Cali) ont des relations très étroites avec
toutes les teneurs des 2è + 3è coupes, tout comme la teneur
5i02 (231 a des relations très étroites avec toutes les teneurs
de la 1ère coupe.
De plus, un certain nombre de corrélations résiduelles ou
de coefficients moyens de corrélation identiques se retrouvent
à la fois entre les teneurs de la 1ère coupe, et entre les
teneurs des 2è + 3è coupes. Ils pourraient représenter une
caractéristique de la plante ils sont exposés dans le
tableau page suivante.
Les corrélations résiduelles sont particulièrement
intéressantes. puisqu'elles font totalement abstraction des
facteurs contrôlés. et laissent apparaître de vraies liaisons
entre les teneurs
N avec K est à souligner-(THS à la 1ère coupe, Saux 2è + 3è
coupes) = ces 2 teneurs iront toujours de pair ;
avec P et avec Kg. on trouve dans les 2 cas des relations
très étroites avec SiOa et Cen ;
. et d'un intérêt moindre, la relation SiOz-Cen (THS).
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-------
teneurs N P K Ca Mg Na Si02 Cen
-------
N R + R + r + R +
r - R + r + r -
-------
P R + R + R + R +
r - r + R + R +
-------.
K R + R + R + r - R +
R + r + r - R - r +
----- ------ ----
Ca r + R +
r + r +
------
Mg R + R + r + R + R +





--t---Si02 R + R + R + R +.
r - R + R + R 1
------ ---- --~
Cen R + R + R + _;_~l____JR + r + R +
-------
R = corrélation résiduelle
r = coefficient moyen de corrélation
ligne supérieure = se rapporte à la 1ère coupe
ligne inférieure = se rapporte aux 2è + 3è coupes
3.2.5. Corrélations avec les exportations.
3.2.5.1. Corrélations entre les exportations de la 1ère
coupe et les hauteurs et vite~ses de crois-
sance (tableau 22).
En début de croissance (H12 , H1e , H19 , H23 ). on n'observe
aucune corrélation résiduelle avec les exportations, comme si
la composition finale de la graminée n'avait aucun lien avec
son développement progressif en hauteur ; de même avec les
~ LES HAUTEURS
TABLEAU 22 ~ ~p~RElATIONS ENTRE LES EXPORTATIONS (1ère coupe) E-I~LES VITESSES ~E CROISSANCE.










+ HS .. HS + S ... HS + !HS + THS .. THS ' -1- THS
0,537)(0,644) (O,4(2) 0,690) (0,665) (0,765) (0,820) (0,796)
+ S + S ... HS + THS + THS + THS, .. !HS + THS
(0,497) 0,588) (0,515) 0,757) (0,766) (0,740) (0,791:» (0,777).











+ THS*(O,554 + lH5*(O,700) ~~ (0,480) + H5*(O,429)
+ S + THS + HS + THS + S + THS ... HS
(O,49~ (0.822) (0,570) (0,750 (0,421) (0.843 (0,510




1 - 1 - (0,90e) - -
r-:- 1'" 1'115;0,794) 1<
! -1- fiS T:THS + S











1 Qell! l) 1QMg( 1) 1 QNa(1)
rési-l::Trêsi - ~brute brute 1 br'Jte
duelle duelle
~,
t THS t HS .. HS .. fHS t THS
(0,868 0,519) 1.0,592) 0,733) (0,656)
_ ..~---t----Jl.--._+-_!.-_-l--_..I-._-~---'----!--.J.... __~__L_--l--_- '---.-
,i-,__j~:j,T~"H~ss,{O'742) - '" HS*(O,462) ~ 'S*(O,414} + THS*(O,593) 1 + THS*(O,531
T --+HSr-- r----""'T0 ' • + THS .• t TIlS _ 1" ilS T.-.
- ., (û,8_9_4)L-_---1__- ...--L_- (O,556~ - .l (D,54!)) ~,16l) (D,59!)\
1- _ 1 .,.' TH5(O,725) - .. H5*(O.4271 - .. H5(Il,42i) + 7I1S(0,549) + 5(0,390)
I---+-~--'--_---i!i--+-T-H-S.....--.-.......--T.,.-i.--+-+~S"""----+--""'---+"'-S-"---0HS 1 ; 5
(G,1l53 ~ 1 - (0,430) - - - (0,506) "(0.70B)1 - (0,483)'-
+ S*( 0,41o:U'__..-__+_""",,~r-__+-+.--TH,."S"-(-r0_'5_38_)'-1-_+_-"5*,,,,',..,0_,3._3_1_l
+ fiS 1 ... THS + THS t THS 1
(0,571) - ••. - (0,635) - (0,767) - (0,649) -
- -} HS*(O,479) ~S"((J.339) + 115"(0,485) + THS"! 0,(59) +THS*(O.536)
. 1 ... S 1 -1- S _ + S + fiS + THS + THS + HS + THS 1 + THS
Ilo""HO,'95) . -. Q,570>1@,6(4)O,821)(O,878)(D,56]) (0'7,",~~~3
• + THS(O,822) ~O,339) + S*(0.412) .. HS*(O,463) + THS*{O,700) .. THS*(O,B22) ... THS*(O,746
t--~-+--J-'-T-+-H-:S '" HIS + fiS + 5 + HS ---:-sr--. -1- fiS + THS -1- THS -1- HS + THS r~ THS
H30 _.~ (0,6621 (0.832 (0,640) - (1l,626J{O.52!l1 - (0,452)1 - (O,58B) (O,80B) (0,875) (0,726) (0,814)1(0.784) .
t 5 (0,406) + THS(O,776) .. S (0,389) + HS* (0,477) + HS* (O,472) + THS* (0,684 .. THS* (0,832 + THS*(O,S03
I----+-==-,---II-==~-+==.-_._:_-+·---r~_+-~r~c.--
























+ THS .. S + fiS'
- S
(0,42
-1- 5*(0,330) + 5*(0,406)
- 1 -
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teneurs, nous n'avions observé aucune corrélation résiduelle.
Par contre, des corrélations brutes apparaissent entre
les 4 premières hauteurs mesurées et les exportations de P,
Ca, Na, Si02 et Cen, montrant l'action dominante des facteurs
contrôlés, particulièrement celle du facteur HP" qui agit
positivement sur toutes ces exportations.
Les exportations étant le produit du rendement x teneur,
on remarque que des corrélations brutes existaient entre les
hauteurs et les rendements d'une part, et entre les hauteurs
et les teneurs d'autre part. Ces corrélations ont totalement
disparu pour QN I1" QKll ) et QMsll ) du fait sans doute
qu'elles sont le produit de 2 corrélations en opposition:
entre hauteurs et teneurs, les corrélations brutes sont
négatives.
entre hauteurs et rendement, les corrélations brutes
sont positives.
Les exportations d'azote, de potassium et de magnésium de
la 1ère coupe n'ont donc aucune relation avec les premières
mesures de hauteurs, même sous l'influence des facteurs
contrôlés, puisque l'action du facteur "P" est positive pour
le rendement et négative pour ces teneurs. Pour les autres
exportations. on peut supposer que lorsque la corrélation
brute entre hauteurs et rendement domine (ces corrélations
sont THS de H12 à H3D ) par rapport à celle entre hauteurs et
teneurs. des corrélations brutes positives ressortent. mais
aussi des coefficients moyens de corrélation S ou HS. tel est
le cas pour QCaCl)' QSi02li 1 et QCenCl l '
A partir du 27è jour. jusqu'au 37è jour (jour de la
coupe), des corrélations résiduelles sont effectives entre les
exportations et les 4 dernières mesures de hauteurs, et les
coefficients vont en croissant (sauf pour QNaCl) au fur et à
mesure que l'on se rapproche de la coupe; le calcium exporté
fait exception à cette généralité.
Plus lellh~u.teurs.s~!:C?ll.t~~p():r.tall.t~~. entrE.! le 27è et .1e
~J~ i C?~:r.,..... . pJ~~ J~~... .fJJi.p()t:'t~tJ'?Il.~... ...s .~:r..'?1l.t tIDP()ri:. 8J:'lt~f)~ ..
!1l4~p~Il~~1II.!BfJ.~~ des facteu.:r.s contrôlés. Dans cette dernière
partie de la croissance, l'action des hauteurs sur les
rendements et l'action des hauteurs sur les teneurs vont dans
le même sens, les corrélations apparaissent alors d'autant
plus renforcées.
Ce serait donc entre le 23è et le
......... _........ 0-.
c:i~Yt:lJ()ppe~fJ.J:lt q~~ la . c<:J~P<:)~.. ti:.J.'?1l de
27~jo~:r .. de son
Panlcu. serait
p~.éci~ter.-~irié.~. et les relat ions ent.re les quant i tés exportées
et les dernières hauteurs sont d'autant plus étroites que l'on
se rapproche du 37è jour ; cela peut paraître évident. mais
les corrélations le font très bien ressortir. Au 37è jour. les
corrélations résiduelles sont THS pour les exportations de N.
p. K. Si02 et Cen. HS pour Mg et Na.
Le c:a..ic:iulJI~~p()r.:t~~ a des relat ions très part iculières de
la 1ère (H12 ) à la dernière CH,?) mesure de hauteur: pour
toutes les hauteurs, il existe une corrélation brute (souvent
HS, toujours positive) avec QCa(ll ; dans ce cas. comme pour
QSi02 (1) et QCen(ll d'ailleurs, l'action dominante hauteurs-
rendement (THS- positive) l'emporterait sur l'action hauteurs
-teneurs (S négative). car les variations de teneurs en Ca
au cours de la croissance sont faibles, contrairement à celles
de l'azote. S'il n'existe pas de corrélation résiduelle entre
les hauteurs et QCaîil' il existe cependant un coefficient
moyen de corrélation pour toutes les hauteurs. de H12 à H,?
avec des coefficients de corrélation homogènes et des droites
de régression parallèles.
On peut ainsi ré~lJ.IIle.r l'évolution des corrélations entre
h '1.11 te_tJrs ~t e".p()!':!~éit~ ()I1.~ :
lorsque la plante est jeune. jusqu'au 23è jour environ, nous
avons :
teneur élevée x re.!lcl~ment. fa.~l:>le..
ce produit peut être constant sur la période correspondant aux
4 premières mesures de hauteurs. c'est le cas pour QN(l)'
QK(ll' QMS(1), car les teneurs diminuent vite au fur et à
mesure de la croissance. Ce n'est pas le cas pour les autres
exportat ions (QP ( 1 )' QCa( 1 l' QNa( 1 )' QS i02 ( 1 l' QCen( 1 ,) pour
lesquelles on peut supposer que dès le début de la croissance,
le produ i t t.e.rl€!~r. x r:-endelleI1.~n.: '~!!ii: pltJ~':l.~.~c()I}!lt:a.!l.te.. car
les teneurs diminuent moins vite que les rendements
n'augmentent. et les corrélations positives se manifestent. Il
en est de même à partir du 27è jour pour l'ensemble des
exportations, les teneurs évoluent moins vite que les
hauteurs, et par conséquent que les rendements. et toutes ces
relations ressortent sous forme de corrélations résiduelles
positives avec toutes les exportations.
Quant aux vitesses de croissance, les corrélations avec
les exportations ne sont pas aussi nettes que dans le cas des
hauteurs, elles sont très rares, encore plus qu'elles ne
l'étalent avec les teneurs, et ce n'est qu'avec la vitesse de
croissance V:n -:u que 5 corrélations résiduelles sont
révélées: avec les exportations de N. K, Na. 5i02 et Cen.
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alors qu'avec cette vitesse et les rendements, nous n'avions
aucune relation, et simplement 2 corrélations résiduelles avec
les teneurs NaCl1 et CenCII'
Dans ce cas, P!.\!2JJ~(?r()i~s.al.'lcti! tI.f3.r~.~~p~c:lf3.ti!l.'lt~E! 1.f32;lè
et le ~7è jOllr:,.pJllsJ~.P()~i:ill.'ltE!.S.S e:r::-c>ni: 1f32JElXp()r:i: a.tJOl.'ls .àlIl
lèreç()llPf3'
Nous en concluons, qu'entre le 23è et le 27è jour de la
croissance les éléments assimilés par la plante ont atteint un
seuil qui sera toujours représentatif d'un certain
développement, et du 27è .1l11..... ;3,.?!!j()ll:r,çJ.'1Elqllf:t ..... hauteur sera
~1:~_oi.t.f3!lt!!~1:.c:::()~:r::~J~.E!.Il!f!cJ.f3s.diversesf:'](PC?.:r::i:a.i:!.()J:1S, c' es t à
dire que chaque hauteur mesurée pourrait indiquer la quantité
de tel ou tel élément exporté à la 1ère coupe.
3.2.5.2. Corrélations entre les exportations de la 1ère
coupe et les exportations des 2è + 3è coupes
(tableau 23).
Le tableau récapitulant ces corrélations peut
la manière suivante les exportations des 2è +
(exprimées sous la forme QX (231 ) sont plus






une seule corrélation résiduelle est S, celle avee QNacl 1
plus la plante aura exporté de sodium à la 1ère coupe, moins
elle exportera d'azote aux coupes suivantes. Avec QP CI )
également, il y a une relation négative: le coefficient moyen
de corrélation apparaît comme S. Ces corrélations avec NaCl1
et PCI) n'apparaissaient pas au niveau des teneurs.
le phosphore exporté aux 2è + 3è coupes est totalement
indépendant des exportations de la 1ère coupe seules des
corrélations brutes sont révélées, et aucune corrélation
résiduelle n'apparaît; ces corrélations brutes sont sous la
forte dépendance du facteur contrôlé "P", qui agit
positivement sur toutes les exportations de la 1ère coupe
(sauf QNCtl et QK ct »). Cependant, les coefficients moyens de
corrélation sont au moins S avec QP CII ' QMg Ct )' QNaCll'
QSi02 (1) et QCen(11 ; le plus étroit est celui avec QMg (1 )' ce
qui laisserait supposer que plus la plante a exporté de Mg à
la 1ère coupe, plus elle exporterait de P aux 2è + 3è coupes.
Cette constatation pourrait entraîner la déduction suivante:
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en terrain magnésien, pt~~Je terl'"'~in e$tilJlél8~~sieIl (Mg est
facilement exporté par PanlcufII). pJ~~ il faudra l!iPporter df3
ph()~pb.<:}~f,1!.. .P~i..~q~~J.';fJl~PQ!'~~ :t:JQ!1.... .~~.~8~i.l.t~~ i~~.1. '~"port8::t ion
du P. Au niveau des teneurs. cette relation n'apparaissait
pas.
elles dépendent des exportations de la 1ère coupe de façon
très remarquable, puisqu'il existe des corrélations
résiduelles avec toutes les exportations de la 1ère coupe;
avec QCa(ll' s'il n'y a pas de corrélation résiduelle, le
coefficient moyen de corrélation apparaît comme S. Toutes ces
corrélations sont négatives : p'l'iJ:fl\J~.p~~il1:t.\\9I9:J>tPt?r.-i:iS <i.e N, .p~
«t.. ...ç~ t ft:S, N'.~ L ~J9:L?I!ill:t .....ç~~g:r.lI:ll.'".' •.. J.§l~Jr:~ç~~p_l:>'.lIlC'.in.~
sJl~~~p'g:r:~.~J("~ ~e~.l:l\!~.:?~ t~~C:«?\AP~~' les fa c t eurs cont rô 1é s
n'intervenant pas, Précisons que ces corrélations sont THS
avec QN 1 • 1 f QP« 1 l' QK« & ). QS iOz «t) et QCen( t l' HS avec QNa 1 1 ) •
et S avec QMS I11 , Au niveau des teneurs, une seule corrélation
résiduelle apparaissait entre Nil' et KiZ3 )'
En poussant le raisonnement plus loin. et sachant que la
re lat ion rendeuu:mt« il;' 1 et 1<(2:!l 1 éta 1t très étro i te, ma i s
négative. on peut supposer que plus on exportera d'éléments à
la 1ère coupe, meilleurs seront les rendements des 2è + 3è
SignalonsL'.J!!t~r~~p(>}!1fJ~!!çl!ill:tl"~f!i'~t,!''?~!:~cj~l'azote et du
PQ~!~!J9~.cl~~~Ç~tt.~J:I!'~~J~~fJ.nous av ions trouvé
entre les teneurs N« 1 1 et KI l , une corrélation rési-
duelle THS et +,
entre les teneurs NI a:n et K( :J :ll 1 une corrélation rési-
duelle S et +,
entre les teneurs NI • 1 et KI ~;, ) une corrélation rési-
duelle S et - •
. entre les exportations QN! 1 1 et QK~~~1 ~ une corrélatio~
résiduelle THS et -'.'~
pour cette dernière, le coefficient de corrélation s'élève à -
0,881, c'est le coefficient le plus élevé qu'on obtienne entre
QK C231 et les exportations de la 1ère coupe.
LeS\!!l;JI:'pgr.:~~t~C?~~ciu K des 2è ... 3èç~~p~S. .. Sl:)il1:. donc
!'t3pr4§l~f)!l~l:!t~!f)~~e.tC?ut~s... 1~~f.J!p<>.r:~at.i()~s. de 1.8.:.. J~!,e .. c0tlP~,
autreaent dit de.l..l;!tç~...p(;)!Jt.i()~ci:e la.p~&nta~lle-Bu~me.~ la
lèreçoup~; cet ensemble de corrélations allant toutes dans
le même sens. parait assez exceptionnel.
TABLEAU 23 - CORRELATIONS ENTRE LES EXPORTATIONS DE LA 1ère COUPE ET LES EXPORTATIONS DES 2è ... 3è COUPES.
(cf légende tableau 16)
exporta- QN(1) QP(1) QK( 1) QCa(n QMg(1) QNa(1) QSI02( 1) QCen(1 )
t'ions. 1brute résid 1e brute résidU brute résid 1e brute il'"ésid 1e brute résid 1e brute résid't:: brute résidu:: brute résilfJl!
+THS - S
- - - -
- S
- - -- - - - - -
QN(23) (D,6l8) (0,428) (0,595)
+ HS (0.425) - S* (0,383) - - - - S (0,330) - - 1
+ THS + THS "" HS ... THS + THS + liS
- - - - - - - - -
-




+ HS* (0.433) ... THS (0.547) + S (0,383) ... S (0.4'9)
~
- THS - THS ... THS 1 - THS - S
- s 1 - S - THS - HS - HS -TH5 - THS
- (0,881) - (0,742) ([) ,662) 1(0,807) (0,419) - (0.663) (0.735) (0.753) - (0.866)QI<.(23 ) (O,47~O,603) (0,521)
- THS(O,575) -THS*(O.523) - -5* (1l.405) - THS*(O.526) - THS*((.l,691) - T115* (0,620) - THS (0,525)
+ HIS - S - S
(0,664) - - ~ - - - - - - - - - (0,572) - (0,566)
QCa(23}
--
+ S (0.337) - HS*{O.427) - - - - - S (0,402) -
"'" THS + S !
- - - - - - - - -~ - - - -QMg(23) (0,666) (0,418) ~- ,....
... HS (0,478) - - - - - - -
... THS ... HS + HS + S "" HS
- - - (0,663) 1(0.443) - - - - - - - -QNa(l3) (0,792) (0,645) (0.590)






"" HS ... S
- -
- - - - - -
QSio2œ~ (0,512) (0.449) (0.552) (0,422
... S* (0,383)
- - -
+ S (0,413) + S* (O,34?) - -
-
+ THS + S










les corrélations avec les exportations de la 1ère coupe sont
peu nombreuses. ~..~. sll.tsson.i Sl'I(3 ... phosphore-cale i Ull. se retr()uye :
plus on a exporté de P à la 1ère coupe. moins on exportera de
Ca aux 2è + 3è coupes, cette relation se manifestait déjà au
niveau des teneurs.
Avec les exportations
coupe. des cOl"rélat ions
apparaissent.
en silice et en cendres de la 1ère
résiduelles S et négatives
aucune corrélation résiduelle ne se manifeste: le Kg exporté
par les 2è + 3è coupes est donc totalement indépendant des
exportations de la 1ère coupe. il est donc en parfaite
appas i t ion avec le K. Nous av ions vu que ç«;!p~ri!l.~~t:r.f:3Qt1S(;P)
subissait l'influence de tous les facteurs contrôlés et de
." • ••••• • "' ••••••••••• u • .,,. .. •••• •••••••••••••••••• ••••• • •••
leurs interactions, c'était d'ailleurs le seul cas rencontré.
On remarque pour les exportations de Ca et Mg aux 2è + 3è
coupes, l'existence d'un coefficient moyen de corrélation avec
l'exportation QN,.). laquelle parait déterminer un grand
nombre d'exportations des 2è + 3è coupes.
par des corrélations résiduelles, ces exportations sont en
relation avec QN(1) et QK (1 ), et par des coefficients moyens
de corrélation avec QCall) et QMS,t). Contrairement au
potassium, le sodium exporté aux 2è + 3è coupes sera d'autant
plus important que l'azote exporté à la 1ère coupe sera plus
i mport.ant. On peut. auss i remarquer que ce~ .. ~'.Çp.~'r't:.El.t:J~ll~
Ç~~La :'1. sont en liaison étroite ~yec les~)C:pC?r:::tati.on!l des
autresc::~t~f?lls.JK, C~~ff8tg~ ... 1aJ~l".f:tc()~pe.
contrairement aux teneurs, les exportations de silice ont très
peu de corrélations avec les exportations de la 1ère coupe.
puisqu'aucune corrélation n'est révélée. On remarque
seulement des coefficients moyens de corrélation S et positifs
avec QN (1 ) et QNa'I)'
les corrélations avec les exportations de la 1ère coupe sont
aussi rares que pour QMSl231 1 un seul coefficient moyen de
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corrélation se montre THS et positif: avec QN'l)' L'azote
f,'J(p()J:"t~.. à la l~:r~ç()tlP~ .P'?t1:r:rlitt être un indice de la
ç()lIlpg~Jt.J()!1...IIJIl~r.lilf3 de Ili ..... plantEJ auxcoupEJs .. ~tlJYlil1tf3s,
représentant ainsi la synthèse des conclusions avancées sur
les relations très étroites trouvées entre la teneur N'l) et
toutes les teneurs des 2è + 3è coupes.
En conclusion sur les corrélations
exportations de la 1ère coupe et celles
les remarques suivantes s'imposent:
existant entre les
des 2è + 3è coupes,
JJ.!1.·~PPli:rlitt... ~t1çt1llf,'ç()J:"J:"~..t~ti'?!l:ré.~JdueJJf3.li.t1. niveau d'un
.ê.f,'...~J~~f3nt e.:r1.tJ:"!='.. ... ~()!1.e.~Pc.>.!'tl!lti.c.>.Il ....~J~.. 1èreçc.>.tlPe.., .... et .. ~c.>.Il.
f3J(Pc.>.J:"tlit t()!1.~.tl~~~.± ;3.~ çc.>.'::lPf,'~.,e.~çf,'pt~ P(j'::lr- .. te.. .' p()t~~.~ ttl~·
Signalons toutefois la présence de coefficients moyens de
corrélation (HS et +) entre QN'l) et QN(23)' et entre OP'l) et
QPt2!)' La rareté de ces relations peut paraître surprenante.
mais nous avions vu également qu'il n'y avait aucune liaison
entre les rendements de la 1ère coupe. et les rendements des
coupes suivantes. comme s'il s'agissait de 2 systèmes
différents. indépendants. ayant leurs réactions propres;
à l'encontre de cette généralité. on notera cependant
.~·e.~tJ:"~.ec:i~pf3ll~ltllçe.c:iEJ.~...'3.~p()J:".t.ltti..c.>.1l~c:i\1.. p()t~ ~.lSJtl~ .t.ielS..~ ~.....t.~~
çc.>.t1Pe.~Y:Js à visde.s. .EJ~Pc.>.r.tlitJc.>.!l.~c:i.f3.1.li.J..~!'e.ç~'::lP.e. : QK,:z!)
présente des corrélations très étroites mais négatives avec
toutes les exportations de la 1ère coupe. indépendamment de
l'action des facteurs contrôlés. Elle serait en quelque sorte
l'indicateur des consommations de la plante à la 1ère coupe.
et signifierait que la mobilité du potassium du sol subit
l'influence de tous les éléments du milieu;
enfin. nous pouvons remarquer que si l'exportation du
potassium aux 2è + 3è coupes dépend de toutes les exportations
de la 1ère coupe. par contre l~e.~Pc.>.J:"~~~:J~~.cl~J'~~t?!:e..... ~.la
lère.~~~P4!l.c:iéi:(iI~~i~'3. to~i:~.'i..1.~aJ.fJ:x.p():rt~i:J.fJ.ll~ des 2è + ..~.~.
ç.()~p'~.~. (sauf celle du phosphore) c'est à dire globalement la
composition de la plante aux 2è + 3è coupes. On en déduit
l'importance de ces 2 composants azote et potassium pour cette
graminée.
3.3. LES COEFFICIENTS APPARENTS D'UTILISATION DES ENGRAIS.
Les coefficients apparents d'utilisation des engrais
(CAU) sont calculés pour les 3 engrais N, P et K. Ils sont
ainsi définis par G. GUIRAUD pour l'azote - bibl. (2)-
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"c'est la différence entre la quantité d'azote QN
les plantes sur une parcelle fertilisée et









Nous savons que ce mode de calcul ne correspond pas tout
à fait à la réalité, car la quantité QO prélevée par le témoin
est moins élevée quand il n'y a pas d'engrais que lorsque il y
en a. Autrement dit. las valeurs des CAU sont surestimées par
rapport à la réalité. Seul l'emploi d'engrais marqués avec des
lsotopes permet de déterminer précisément les coefficients
réels d'utilisation des engrais (CRU).
On suppose donc que la presque totalité des exportations
provient des engrais, et la fraction provenant du sol est
représentée par les exportations du témoin n'ayant pas reçu
d'engrais, cette fraction est donc déduite des exportations
pour chacun des 3 éléments, et pour chaque coupe.
Le tableau 24 rend compte de ces coefficients : ils sont
très variables d'un élément à l'autre, et d'une coupe à
l'autre ; il est évident que la 1ère coupe correspond à une
forte utilisation de l'engrais. Nous obtenons les valeurs
moyennes suivantes
N<lère coupe = 54,2 %
1
c'est à dire que le CAU des
2è + 3è coupes ne représente
2è + 3è coupes = 7,2 % que 13,2 % du CAU de la 1ère
coupe,
p<lère coupe = 12,3 %
1
c'est à dire que le CAU des
2è + 3è coupes représente
2è + 3è coupes = 6,7 % 54.7 % du CAU de la 1ère
coupe,
K<1ère coupe - 94,6 % l c'est à dire 9 ue le CAU des2è + 3è coupes ne représente2è + 3è coupes = 4,4 % que 4,6 % du CAU de la 1èrecoupe.
3.3.1. CAU de l'azote.
L'engrais azoté est
puisque le total des 3
utilisation de 62 %. Il
donc loin d'être totalement utilisé,
coupes nous donne au maximum une
est tout à fait remarquable que !~
TABLEAU 24 - COEFFICIENTS APPARENTS D'UTILISATION DES ENGRAIS EN FONCTION DES TRAITEMENTS ET DES APPORTS.
traite- N P K
ments. 1è coupe 2è+3è cpes total 1è coupe 2è+3è cpes total lè coupe ~è+3è cpec total
% % % % % % % % %
111 54,9 6,5 61,4 13,8 8,4 22,2 100,5 2,0 102,6
121 56,2 6,1 62,3 11 ,0 5,4 16,4 93,0 4,2 97,2
112 51,6 6,3 57,9 12,6 7,7 20,3 83,1 7,8 90,9
122 57,2 5,5 62,7 12,1 5,2 17,3 86,9 4,9 91,8













----- - --- - - ------"-~- ----.. 1---------- ---
222 56,1 5,3 61,4 10,4 6,3 16,7 92,1 4,7 96,8
N1 55,0 6,1 61,1 1
N2 53,4 8,4 61,8
Pl 13,3 7,6 20,9
P2 11 ,2 5,8 17 ,0
Kl 100,8 3,0 103,8
-----




taux .<:l.v.~t.JlJ~~:ti()Il_s.()Jt:.... J~1Jlt9.1Jl~ ~y'~ç .... J~<:los.e ....s.JIlPJE.' ..f'ls.. (CAU %
= 61,1) et _.~.~.~.~ .. ~._~ dose double N.a.. ('CAU %;: 61,8)0 On peut
remarquer également que les taux d'utilisation des 2è + 3è
coupes sont très faibles (voisins de 7 %) alors qu'en principe
près de la moitié de l'azote apporté n'a pas été utilisé par
la plante à la 1ère coupe. Ce problème sera affiné dans une
prochaine étude, dans laquelle les engrais azotés apportés
sont marqués à lVazote 15 - bibl. (5) -.
On constate donc que pJ!l.s._l?Il ~ppf?!:t~..4 '.a~(lt:.E:!! ~. Jé.t:._p!~.Il.t:..~ .•..
pJ~li'>elleellç()n.~()!Il~~. puisqu'elle en utilise le double quand
on lui en apporte le double, mais il est important aussi
d'obtenir un fourrage riche en protéines. et donc au départ il
est nécessaire de fournir suffisamment d'azote.
3.3.2. ~Udu pqosphore.
L'engrais phosphaté est le moins utilisé des 3 engrais,
puisque le CAU dépasse à peine 20 %. Dans ce cas_ !ePI:"'()bl.è~f3
de .J~ ..... ~CJ.!1l:~JJ i.~~ .. 4f3J' f31l.8..r.~i.~ .~t:.iJj~~.~~.p<>.l5.~ ; par un essai
en serre postérieur à celui-ci, nous savons qu'un phosphate
soluble est mieux utilisé par la plante qu'un phosphate
insoluble. Pour un apport phosphaté minimum équivalent à un
rendement optimum, il faudra apporter bien plus de phosphate
insoluble que de phosphate soluble. Dans notre cas, nous avons
apporté du phosphate tricalcique insoluble, et nous avons vu
que la dose P2 (équivalente à 575 kg P20,/ha) donnait des
rendements nettement supérieurs à ceux obtenus avec PI •
Comparé à l'azote, l'utilisation du phosphore après la
1ère coupe est relativement importante puisqu'elle représente
plus de la moitié de l'utilisation du phosphore par la 1ère
coupe. On peut penser à une solubilisation progressive du
phosphate triple de Ca, qui le rend plus facilement
assimilable, car nous avions remarqué que les teneurs des 2è +
3è coupes atteignaient le double de celles de la 1ère coupe.
Il serait donc préférable d'apporter ce
tricalcique en fumure de fond, et de compléter
phosphatée avec un phosphate soluble, facilement
par la plante.




Le potassium est fortement utilisé dès la 1ère
avec la dose d'apport KI, il est utilisé à plus de
dans ce cas, les 3 % d'utilisation des 2è + 3è
proviennent entièrement du sol. La dose d'apport






La consommation de potassium par cette graminée peut être
très importante: plus on21PP()r.:'ted'e.n8réli~Potli~lSique, plus
la plante en consomme ; sur certains essais avec Panicu., nous
avons obtenu des teneurs en K dépassant 8 %. La difficulté de
la nutrition potassique de cette graminée. est d'en apporter
suffisamment afin que la plante ne pompe pas trop dans les
réserves en potassium du sol, lesquelles sont très limitées en
K échangeable (0.7 méq. %) et en K total (1.0 méq. %). Un
simple calcul nous montre qu'en moins de 7 ans, on pourrait
épuiser les réserves en K échangeable du sol
prenons le cas du traitement 221 (N2P2Kl) qui exporte à la
1ère coupe 104.8 % du potassium apporté, les 4.8 % proviennent
donc du sol, soit
4,8 x 8.31 méq.
-------------- = 0.4 méq.
100
8.31 méq. K représente l'apport potassique (dose KI).
0.4 méq. se rapporte à un pot de 3 kg de vertisol.
Si l'on fait 8 coupes dans l'année. en rapportant après
chaque coupe de l'engrais potassique. on aura prélevé: 0.4 x
8 = 3,2 méq. Klan. Sachant que 3 kg de ce sol renferment 21
méq. K. on voit qu'au bout de 7 ans, on aura épuisé les
réserves en K échangeable du sol. On pourrait donc en déduire
que cette dose KI est insuffisante. si l'on ne veut pas
appauvrir le sol en potassium.
3.3.4. Comparaison des CAU obtenus avec un autre essai en
serre (tableau 25).
A partir d'un autre essai en serre utilisant le même sol
et la même culture, on peut établir une comparaison entre les
CAU calculés. puisqu'il s'agit d'un essai utilisant les mêmes
volumes de sol. soit 3 kg, et le même nombre de répétitions (3
x 2). Ayant employé du nitrate de Ca marqué à l'azote 15, cela
nous permet de plus, une comparaison entre les CAU et le CRU
pour l'azote (coefficient réel d'utilisation de l'azote, basé
sur l'utilisation de 'SN par la plante).
ils sont plus importants (de près de 27 %) dans l'essai 2,
sans doute pour 2 raisons essentielles :
la saison à laquelle a été fait l'essai le 2è essai a été
..0
0\
TABLEAU 25 -COMPARAISON DES COEFFICIENTS APPARENTS D'UTILISATION DES ENGRAIS SUR 2 ESSAIS.
(:ul~ure : Panicum maximum - sol: vertisol modal de Pouembout)
Essais en serre fumure apportée 1 rendement CAU %date
(volume de sol = 3kg) (équivalent en kg/ha) (g/pot) N p K
l Essai 1: fumure Panicum 400 N (nitrate de Ca) 1ma}~s
! .~--~--- 1" 1ère coupe à 575 P20S (p~osphate trical- 31,43 57,2 12,1 87,0
122 clque) ,
< 2è + 3è coupes juin 1 650 K (sulfate de K) 7,34 5,5 5,2 4,8
l total +:5 38,89 62,7 17,3 91,8--+~-~ CAU % CRU %
Es~~: engrais 15N janvier 1 450 N (nitrate de Ca)r1ère coupe à 750 P20S (phosphate mono-
1
39,01 55,6 46,2 24,9 105,8





N % P % K%
teneurs
1er essai 2è essai 1er essai 2è essai 1er essai 2è essai
1ère coupe 0,86 0,72 0,107 0,220 2,13 1,90
2è+3è coupes 0,71 0,67 0,267 0,274 1,36 1,40
moyenne 0,83 0,71 0,131 0,231 1,98 1,80
1
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réalisé en pleine saison chaude ; ta et hygroscopie élevées,
longueur des jours. favorisent le développement de Panlcu•. Ce
décalage de 3 mois est suffisant pour expliquer cette hausse
de rendement
la nature du P205 apporté: non seulement cette dose est
plus élevée de 175 unités P20S, mais ce phosphore est soluble,
alors que le phosphate tricalcique est insoluble. La
solubilité et un apport plus important de l'engrais phosphaté,
jouent également sur les rendements, comme cela a été montré
sur certains sols tropicaux d'Amérique Latine, avec Panlcu•
• axl.u. - bibl. (6) -.
Les CAU pour les 2 essais sont tout à fait comparables,
assez élevés pour la 1ère coupe (57,2 % pour l'un, et 55,6 %
pour l'autre), beaucoup plus faibles pour les 2è + 3è coupes
(5,5 % et 8,2 %). Au total, l'utilisation de l'engrais azoté a
été la même, à 1 % près.
Si les teneurs sont proches pour les 2è + 3è coupes, par
contre elles diffèrent pour la 1ère coupe : la teneur est plus
forte quand les rendements sont plus faibles.
Si l'on compare le CRU aux CAU, ces derniers sont plus
élevés d'environ 10 %, c'est à dire que finalement l'engrais
est moins utilisé qu'il n'y parait, et ces 10 % sont autant à
rajouter au prélèvement de l'azote du sol par la plante. Ces
précisions peuvent changer l'interprétation concernant
l'utilisation d'un engrais azoté par une plante.
~.
Les coefficients varient du simple au double à la 1ère
coupe la solubilité, mais aussi une dose plus forte de
l'engrais phosphaté apporté en sont la raison. Le phosphate
monopotassique soluble est bien mieux utilisé par la plante
que le phosphate tricalcique insoluble, d'ailleurs les teneurs
moyennes le confirment : 0,137 % pour le 1er essai et 0,231 %
pour le 2è essai. Mais les variations de teneurs portent
essentiellement sur la 1ère coupe : 0,107 % (1er essai) et
0,220 % (2è essai), alors que les teneurs sont voisines pour
les 2è + 3è coupes (0,267 et 0,274 % respectivement).
Les exportations de phosphore varient alors du simple au
double entre le 1er et le 2è essai, alors qu'elles étaient
très proches pour l'azote.
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-
exportations N P K
(méq./pot) 1er essai 2è essai 1er essai 2è essai 1er essai 2è essai
~- .
1ère coupe 19,20 20,15 3,25 8,31 17,13 18,96
2è + 3è coupes 3,74 4,89 1,89 2,71 2,55 3,67
total 22,94 25,04 5,14 11,02 19,68 22,63
Comparaison des exportations N9 P9 K entre les 2 essais,
bien que l'apport soit presque identique, l'utilisation de
l'engrais potassique montre quelques différences entre les 2
essais à la 1ère coupe, le CAU n'atteint que 87 % pour le
1er essai, alors qu'il est déjà à 106 % pour le 2è essai.
Comme pour l'azote, les teneurs de la 1ère coupe sont
inversement proportionnelles aux rendements, et au total les
exportations de K sont assez voisines: 19,1 méq. pour le 1er,
essai, et 22,6 méq. pour le 2è essai.
Une meilleure utilisation de la potasse au 2è essai est
due en partie à un apport moindre de l'engrais potassique,
mais vraisemblablement à un besoin interne plus élevé de la
plante, conséquence d'une meilleure insolation en saison
chaude, car dans ce cas-là, "le végétal est appelé à exploiter
une quantité supérieure d'énergie radiante", et le potassium
lui est d'autant plus nécessaire. - bibl. (1) -.
En conclusion, cette simple comparaison nous montre
qu'une culture effectuée sous climat tropical, dans les mêmes
conditions de sol (même type de sol, et même volume testé),
peut varier dans son rendement et sa composition suivant la
saison à laquelle elle a été semée, et selon la nature de
l'engrais phosphaté apporté. Le 2è essai cité comporte 175
unités P2ÛS de plus que le 1er essai, ce qui est à considérer
sur ce type de sol. Quant à l'apport potassique, il parait
très difficile à doser, puisqu'en recherchant un rendement
optimum, l'engrais potassique est utilisé à son maximum.
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IV , - SYNTHESE ET CONCLUSIONS - 1
La graminée fourragère Panicu• • axi.u. (variété = "green
Panic") est cultivée, dans un essai en serre, sur un sol
typique de Nouvelle->Calédonie, le verti~oJ_JI1o.<iétl, dit
équilibré dans son rapport Ca/Mg, mais à fort taux de Mg
échangeable; les pots de culture contiennent 3 kg de ce sol.
Dans cet essai, les besoins en éléments fertilisants de
Pan1cu. pour l'obtention d'un rendement opti.u~ sont
recherchés, en faisant varier les apports N. P, K d'une dose
simple à une dose double. Un seul apport fertilisant est
effectué en début d'expérimentation, et ~ç()':l.P~>s sont
réalisées sur une période globale de 3 mois les 2è et 3è
coupes ont été regroupées pour les analyses, leur production
n'étant pas suffisante pour faire des déterminations sur
chacune d'elles. Les analyses ont donc porté sur les :tJ8.~~+
feuiJJ~>~ de la 1ère coupe, et des 2è + 3è coupes, le problème
étant d'estimer, pour cette première étude avec Panicu., les
réactions de la plante aux apports d'engrais.
Les résultats ont été traités statistiquement, et nous
avons étud ié essent i e llement sur les :r:-~~<:l~JI1~l"lt~_, les ~_E:!nE!lJ.:r:-l:>
et les E!~p(»:r:-:t:a:t:jt?l"lli, l' act ion des facteurs contrôlés, et les
diverses corrélations pouvant relier 2 paramètres. Nous avons
tenté d'exploiter au mieux toutes les données ainsi fournies
par ce type d'expérimentation. On peut considérer, d'une
manière très générale, que l'action des facteurs contrôlés
permet de cerner le problème de la fumure, et que les
corrélations se rapportent plus à la physiologie propre de la
plante ; quant aux CAU (coefficients apparents d'utilisation
des engrais), ils permettent de connaître approximativement la
cansommation d'engrais par Pan1cu•.
Grâce à tous ces résultats, nous pouvons chercher à
reconstruire l'histoire de Pan1cu. soumis aux divers
traitements. Une précision s'impose quant au mode de calcul
employé. Les résultats analytiques des teneurs ne sont fournis
que pour le 37è jour, jour de la 1ère coupe, mais il est
possible de les corréler avec les différentes hauteurs, et
comme nous l'avons vu, il en ressort des renseignements
intéressants. Il en est de même pour l'action des facteurs
contrôlés sur les différentes hauteurs, dans ce cas l'analyse
de variance peut être également appliquée, et le suivi de







(homogénê i té) ,
de travailler en pots de culture en serre.
nombre de facteurs aléatoires sont plus ou
on suppose les conditions identiques pour
pots, qu'il s'agisse des conditions de sol
ou d'alimentation en eau et en nutriments.
Nous n'avons donc qu'un objectif : fll1él1;Yl5.~r1'influence
des divers flppC?:rt~~.4.'t!!.!ls::rflJ.~ ~~l'" le ci~y'elC?PP~~~I1t. et la
ç~lIlPQ~i.t.~.Ql'l.5i~P~1alcu..... Jlt~~~.IIIt.lIll~ cultivé sur un vertiso1 modal
néo-calédonien.
4.J. Evolution de la plante du semis à la 3è coupe.
Que savons-nous de la petite plante qui est entrain de se
développer 1 (voir figures 3 et 4).
Les premières mesures de hauteurs ont été faites 12 jours
après le semi~, la plante a atteint alors en moyenne 14 cm. En
ce début de croissance, elle subit déjà l'action des facteurs
contrôlés : le facteur "PH agit fortement et positivement.
alors que le facteur "N" agit faiblement et négativement ; le
facteur "K" n'a aucune action sur la croissance: ni sur les
hauteurs, ni sur les vitesses de croissance, son rôle est
quasiment nul sur le développement de Panlcu.. De plus, on
sait déjà que les rendements de la 1ère coupe seront d'autant
plus importants que les plants au 12è jour seront plus hauts
cette relation est valable tout au long de la croissance,
jusqu'au 37è jour.
la plantule est haute,
seule la teneur en P
un bon nombre d'exportations
celles de N, K. Mg).
Nous savons également que plus
moins élevées seront les teneurs
augmente avec les hauteurs. Mais
augmentent avec les hauteurs (sauf
Au 16è jour, la plante a pris 10 cm, elle atteint 24 cm en
moyenne, l'influence de "Pu est toujours positive, celle de
"N" négative.
Au fur et à mesure que la plante grandit, quelques
teneurs (N'l)' K'l)' 8102(1 ). Cen,!,) présentent toujours une
dialnution quand les hauteurs augmentent. mais les
exportations croissent pour les mêmes éléments qu'au 12è jour.
Au 19è jour. la plante dépasse en moyenne 33 cm. Les
influences des facteurs contrôlés "N" et HP" sont maxima
toujours négative pour "N", toujours positive pour "P".
L'apport phosphaté favorise la croissance, l'apport azoté. au
contraire. limite la croissance, mais l'action de "P" domine
très nettement celle de "N".
{_.. ft..... {t..,é. {toutell le.
Q Cen(1)+ les les les expo~tation.
Q Si02 (f)+
expo~ations expo~tion. expo~Qtions Cen(1)+
Si02(1)+
Q NO('I)1" Cen(1)T N:WJt
Q Cen(1)t Q Cen(1)1- lQ .O~1t- r·ftlt- Si02(tJ+ Mg )+• K(1J+1: . Q CO(1)+ Si02(1)+ NO(1) + P(1)+a Q SI02(1)t Q Si02(,,... Cen(1)'";: N(1)t-
.! Q NO(1)+ QNCIfIJ+ {Q C'n(ll+ Q pt1)'+- Si 02(1)+ Na(1)'" Pr!)+ rdt'"s-
a Q CCIfI)+ Q Com... Q SI02(1)+ Na(1)'" P(1)+ N(,)...Q,
Je Q~)+ Q P(f)+ Q CO(1)+ Ca(Üt• rdt +
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Figure 3 RELATIONS AVEC LES HAUTEURS ( avant la 1ère coupe
- influence des facteurs contrôlés
- corrélations avec les teneurs et les exportations
rdt +
ca Cen(f)+jQ Cenl1l. Q 5i02(1)1'
Q Si02 (1)-t Q NO(1)+
Q Na(t) + Q Kft)T
Q MG(1)+ Q Nt!)+ rdt -
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- figure 4 - RELATIONS AVEC LES VITESSES DE CROISSft.NCE ( avant la 1ère coupe)
- influence des facteurs contrôlés







entre les hauteurs et les teneurs sont
se limitent à N'I)' KIt) et Cenltl' et
elles sont positives et identiques à
mesures (exception faite pour QNactl)'
Au 23è jour. la plante a atteint 47 cm : elle se trouve à
mi-course de sa croissance~ avant la 1ère coupe. L'influence
positive de l'apport phosphaté se maintient à son maximum.
l'action négative de l'apport azoté diminue ; les trois
teneurs N(t), K,t). CenCt) diminuent toujours quand la
croissance augmente, mais les exportations augmentent avec les
hauteurs (sauf pour QN ct ) et QK,t».
Depuis le début de la croissance, pour chacune des
hauteurs observées, les teneurs NIll • Kltl et Cenlt} diminuent
quand les hauteurs croissent, mais il n'existe aucune relation
entre les exportations ONet} et QK'I) et les hauteurs jusqu'au
23è jour. Cela veut donc dire, que pour ces 4 premières
mesures de hauteurs, en ce qui concerne l'azote et le
P~tél.~.~.i.~.!Ii..... él~.~ ..i.!'.lJJ~s ....Pl::l:r.~élP!§t.~t.~, nous avons une constante du
produit teneur x rendement, représentant donc les
exportations, et !(:!~:t.:~~~urs diminuent au cours de la
c ro i s..~.t:l.11.~.~... dans 1a ~~.~f3..Pl.:~pg!":tJ l?!l: .. q':l~ ! .~.~ :r:.~~~f31!l~Il t s
aus.entent. Pour le calcium, par exemple, les teneurs
diminuent moins vite que les rendements n'augmentent, donc le
Ca exporté sera toujours en relation positive avec les
hauteurs, mais au niveau des teneurs, la relation n'apparaît
pas comme étant significative (sauf avec Hsz ). A souligner
également, le fait que !a:tE!.l1~':l!"~!l:._pJ~(?~Ph.~:t'~~!3.~t"t.Cl~jl?~~~en
r.~!~t i 2!1PClS.J~:J:v.:~.~v.~g.1 ~.~ ... ~é.1':1. teurs .
La figure 5 représentant l'évolution en fonction du temps
des coefficients de corrélation entre les hauteurs et les
teneurs. entre les hauteurs et les exportations, montre bien
la différence entre l'azote et le phosphore.
Donc, ~~4.('.~l1t4EJ..~:r~i.~s.~I.1.ç~,.... 1EJ.!~J~_llents.Il'.~vCll,l1~lltp~!
t.9-~~ ..t;I.f!ll ...!~ 1l~!'EJ. ..11l1:l1l i.èr:-e :
· cas du phosphore: bien que sa teneur soit très faible, elle
augmente avec les hauteurs ;
· cas de l'azote et du potassium: les teneurs diminuent dans
la même proportion que les hauteurs aug-
mentent ;
· cas du calcium, du sodium. et moins nettement du magné~ium :







12 18 19 37 jours







avec =:::.:::: QP( 1)
s ~ significatif NS = non significatif.
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A partir du 27è jour, auquel correspond une forte croissance
la hauteur moyenne de la plante est de 64 cm nous
observons un ..... ~mport.~nt ..ch.<'lTlSE?meni:, car les teneurs ont
désormais, jusqu'à la coupe, des relations positives avec les
hauteurs, seule la teneur Cali) a encore une relation
négative, et toutes les exportations ont des relations
positives avec les hauteurs. Ces relations sont d'autant plus
étroites qu'elles apparaissent sous forme de corrélations
résiduelles, pour lesquelles les coefficient.s de corrélation
croissent avec le temps.
On sait également qu'entre les 23è et 30è jours, la
relation hauteur - rendement est optimum, puisqu'au 30è jour,
la corrélation résiduelle atteint la limite de la probabilité
0,05. De l'observation des nombreuses corrélations existant
entre les hauteurs et les teneurs d'une part., et entre les
hauteurs et les exportations d'autre part, on peut en déduire
que ce serait donc vers le 2:Ièj()ur-cl~sondéveJ()PPf3~Etntq\J:e
!~ç()lIIP()lJii:J()ll minérale de Panicum maKimua serait
pr-~d~tEtr-lIJll~f!'
De plus, l'action négative du facteur contrôlé "N"
n'apparalt plus, seule l'action positive du facteur "PH se
retrouve jusqu'au 37è jour, mais elle va en diminuant.
Quant aux vitesses de croissance (figure 4), elles
agissent essentiellement sur les teneurs, après le 27è jour:
plus les vitesses sont grandes. plus les teneurs sont élevées.
Le facteur HP" n'agit positivement que jusqu'au 23è jour, puis
son action est négative, alors que le facteur "N" qui n'a
aucune action sur les vitesses de croissance en début de
croissance, agit positivement en fin de croissance.
Ceci est très important, et nous montre que dans cet
essai la dose double de P est très efficace en début de
cr~~~8ance : elle agit positivement sur les hauteurs, et sur
les vitesses de croissance la dose double d'azote, au
contraire. agit négativement sur les hauteurs. A partir du 27è
jour et ce jusqu'à la coupe il y a une profonde
modification la dose double de P continue à influencer
positivement les hauteurs, mais elle agit négativement sur les
vitesses de croissance. par contre la dose double d'azote n'a
pas d'action sur les hauteurs, mais son influence est positive
sur les vitesses de croissance (figure 6).
Et, au total, l'apport phosphaté agit fortement sur les
rendements, alors que l'action de l'apport azoté est très












_ influence du facteur N_
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- Figure 6 - INFLUENCE ~ES FACTEURS CONTROLES SUR LES VITESSES DE CROISSANCE. jours
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On peut donc se demander P()!J!'.9'J.()il ' ac::tJo~lt:lufac:tEl11r li }l"
diminue~n fin de croissance (à partir du 27è jour) "?
Logiquement, l'apport P, est suffisant pour donner une hauteur
maximale, qui ne serait atteinte en principe que dans un temps
plus long qu'avec l'apport Pz, ce qui implique une vitesse de
croissance plus lente. C'est bien ce que nous observons en
début de croissance, et ce jusqu'au 23è jour, où la vitesse de
croissance avec Pz est nettement supérieure à celle avec Pl ,
et la différence de hauteur est maxima (+ 9,33 cm). A partir
du 23è jour, la vitesse de croissance avec Pz se ralentit,
mais celle avec Pt continue d'augmenter, et elle devient
supérieure à celle de Pz, jusqu'au dernier jour, où les 2
vitesses se rejoignent ; mais au 37è jour, la hauteur avec P,
est toujours supérieure à celle obtenue avec PI' Ainsi le
facteur "pl' apparalt toujours positif pour les hauteurs, et
négatif à partir de la vitesse VZ3 - Z1 '
Par contre, la dose double d'azote agit négativement en
début de croissance, jusqu'au 30è jour, à partir duquel elle
commence à agir positivement sur les hauteurs, mais de façon
non significative. Les vitesses de croissance sont stimulées
par l'apport N2 dès la vitesse V'9-2]' et le resteront jusqu'à
la 1ère coupe.
Mais quoiqu'il en soit, un excès de phosphore avant la
1ère coupe parait moins gênant pour le développement de
PanlcuB qu'un excès d'azote en tout début de croissance.
On en conclut que p()~!: ~:voir~n t::r~l'iJ>'~I"l!:~l"lci~III~.I"lt:,.la
ci'?l'i~!I,J~Pl.E.t.g.· ..IJl.~()t:E.t..f!.~t.~t:.é .l'Jl1.f.ttl'i 8.o1"lt:E.t.~1"l .... 4~~11t:.4.~ç!,.()il'il'ial"lC::::f::f '
mais une dose un peu supérieure à la dose simple eut été
préférable, puisque la dose double de l'apport azoté
intervient positivement en fin de croissance. Ce suivi de
l'influence des facteurs contrôlés nous montre donc l'intérêt
de f:r~c::::t.i..C?I"lI"lE.t.:r..J'.!ilppg:rt" azoté ~y.~.l"lt J.~ 1ère çe>l.lpe..
Quant à la potasse, son action est nulle et n'apparaît à
aucun moment, ni sur les hauteurs~ ni sur les vitesses de
croissance (une seule interaction NK sur la vitesse V2 ]-Z7
montre que la vitesse de croissance n'est augmentée à partir
de N,Kt. qu'en doublant N ou en doublant K. mais pas en
doublant les deux à la fois). Nous savons d'autre part que
l'apport potassique valorise légèrement l'apport phosphaté.
Si l'on considère 1: ·.él:PP():rtP.h().!iPh.:a.:~é~<:}~IllE!pr~t?rJ t~i.rE! à
la lèreçt?l1,.p'~, son Bet i on est négat ive sur presque toutes les
teneurs (N, , l' K, 1 l' Ca, 1 l' Mg, 1 l' 5i02 «'1 et Cen«, 1) car le
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- Figure 7 - CORRELATIONS RESIDUELLES ENTRE LA TENEUR Mg(1) ET LES AUTRES TENEURS.
{
r xu : coefficient de corrélation
bu : pente de la droit. de corrélatiort
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positive seulement pour les teneurs p tl ) et Na(l)' Mais au
total, sur les éléments exportés, son action sera toujours
positive (pas d'action toutefois sur les exportations QK(l))'
On peut affirmer en outre qu'à la 1ère coupe. en dehors
de toute action des facteurs contrôlés, les plants les plus
grands auront les teneurs les plus élevées en tous les
éléments, sauf en Ca, ce qui tend à confirmer la mobilité
extrêmement faible de cet élément.
Quant aux interactions entre éléments,
les corrélations les plus significatives.




et1Pl)~~.p~(;)rflt.J.p{I.J .. t .. et .. Et.t1 P«l.ttilfi.l'!i ~.~~. (~L1Lt 1Sf:l:r.Cl.t1l élevées
dans les 2 cas. les corrélations résiduelles sont THS ;
.~ ~ .. 1;.f3!'-~~:r ...~t1!.~8.!'-é.ISJ !J.:~.. ..JJt.SiLL) .... P.:r:é.s.f:!.!l1:.f3 ... ~!IS .. ..~oJ,'"ré. !t:l1:. J«l.t:ls
P~ISJ.t. ~ "..f:ls. ......_.~.!.~.~ .... 1:. t?~.1:.8.fil.fl'.fi. .~~1:.:re.fi.1:.fl'.!l.fl'.~J,'"1S (figure 1) • notamment
avec Ntl ), p tl ) et Kfl ) ce qui l'oppose à la teneur en
calcium; nous pouvons noter la similitude des relations enlre
la teneur Mgfl ) vis à vis de Nfl ) et K(l)' Le Panlcu. est donc
parfaitement adapté aux lerrains magnésiens. puisque sa teneur
en magnésium est le reflel de toutes les autres teneurs, en
dehors de toute action des facteurs contrôlés. .
~volution de la planle jusqu'à la 3è coupe.
A la 1ère coupe, nous avons vu que l'action du facteur
"P" devenait plus faible au 31è jour, et que l'action du
facteur "N" n'apparaissait pas de façon significative sur les
dernières hauteurs, mais par contre ressorlait sur les
dernières vitesses de croissance.
A.Y.~I"l..t. la 2è ..C?l?llE~' seule l ' influence du facteur "N" agi t
à la fois sur les hauteurs et sur les vitesses de croissance.
et cette influence est croissante jusqu'au 32è jour, jour de
la 2è coupe.
Au total, sur les rendements de la 2è coupe, avec
l'acquis de la 1ère coupe, l'influence positive du facteur "N"
prédomine : si la dose double d'azote apporté a très peu
participé aux rendements de la 1ère coupe, par contre elle
intervient pour plus de 40 % dans les rendemenls de la 2è
CQupe. Et l'aclion du facteur "PH devient alors négative sur
les rendements (elle n'apparaît pas, ni sur les hauteurs, ni
sur les vitesses de croissance). ainsi que celle du facteur
"K". L'sssimilabilité du phosphate continuant à augmenter avec
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le temps, il est probable que la plante, grosse consommatrice
d'azote et de potasse, se trouve après la 1ère coupe dans un
~JJJeu..... J'!1..t~Jti~.~Jl~1 ... g...~é.9.!1.!lJp.~f!J, l' a.pêchant d'acquérir un
développe.ent optiau. ~ le phosphore serait alors excédentaire
par rapport à N et K - ce qui ressort sous forme de rôle
négatif -, et si la potasse est réellement déficitaire, N qui
a encore quelques réserves, apparaît alors comme ayant un rôle
positif sur la croissance et les rendements. L'interaction
"NP" montre évidemment une action renforcée de "N", mais au
niveau P1 seulement.
Les rendements de la 3è coupe, bien que très faibles,
sont soumis aux mêmes influences que ceux de la 2è coupe, dans
les mêmes prDportiDns~ excepté que le facteur "K" n'intervient
plus.
Les rendements des 2è et 3è coupes ont dû être regroupés,
vu leur faible poids, et nous raisonnerons alors sur les
teneurs et les exportations des 2è + 3è coupes. Nous
remarquons, en tout premier lieu, l'absence de relation entre
les rendements de la 1ère coupe, et ceux des 2è + 3è coupes,
qui apparaissent indépendants les uns des autres.
On observe pour ces 2 coupes regroupées, comme pour la
1ère coupe, et de façon très nette, une action opposée des
facteurs "N" et "PU, autant sur les teneurs que sur les
exportations le facteur "N" en particulier, agit
négativement sur les teneurs PCZ !) et KC")' alors que "Pu n'a
aucune action sur les teneurs Nc2 ,) et KI2 !).
Nous avions souligné la forte i.T.1fJ~.~T.1_c~ des.J~9.t~~rs
cont..:r;:~.J.~~ sur la .t-.eneur ..f:tt.. les ..~~.P.~~~.~t~.~I.!~._~:f.I:._~~s.!l.~~tlJ.:~,
aussi bien d'ailleurs à la 1ère coupe qu'aux 2è + 3è coupes.
Ce serait donc une caractéristique de ce vertisol, pour lequel
.!.~_.....~~8~~.~J.!1.~ .. ~.Pp~!'~t! com.e~!'.~.~.~~~i.J~, pu i squ ' il réagit à de
nombreuses influences.
Les relations entre teneurs et rendements sont beaucoup
plus étroites qu'elles ne l'étaient à la 1ère coupe:
quand les rendements augmentent, les teneurs en N et K
diminuent, alors que les teneurs en Ca, Mg et Na augmentent.
Indépendamment de l'action des facteurs contrôlés, les
corrélations suivantes les plus significatives sont à retenir;
elles font ressortir les synergies et antagonismes existant
entre éléments :
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p!':ls It:lt~Il~':ll'~La3.1~l!:it~Jf::lY~f3,.pl':l~ ce Ile ~(.Z.:! I. sera
él~yée.: cette corrélation résiduelle n'est que S pour les 2è +
3è coupes, elle était THS à la 1ère coupe;
l' t:ln1:t:l8~~t;'.fl:l~.J'<La.:Sl.lNt:lLa;'L._.~~t.... tl'~1!:i .. net. (coefficient THS):
plus la teneur en K est importante, plus la teneur en Na est
faible ;
comme pour la 1ère coupe, les teneurs






des 2è + 3è coupes
relations importantes peuvent exister entre
aussi entre les exportations de la 1ère et
la teneur en azote de la 1ère coupe (N/ ll ), ainsi que
l'exportation QN/ll' sont très déterminantes pour toutes les
teneurs et exportations des 2à + 3è coupes, seule la relation
QN(II/QPC231 n'apparaît pas comme S
bien que cet élément soit peu mobile, la teneur Calll
reflète toutes les teneurs des 2à + 3è coupes, dans le même
sens que la teneur Nell
inversement, les teneurs Na(231 et
comme très dépendantes de l'ensemble
coupe
S i02 C2 JI appara i ssent
des teneurs de la 1ère
la relation la plus spectaculaire nous est donnée par
J~~:x.:.P.t?l'.1:t:l1:i~ll. de. K aux ~~ t_~~ç~uP~~ .<.QIÇ,.LZ.'JJ.'- ..q.':lt .. Pl'~I!:if3!1t~
des ....çf?l'l'.~!~1:JC?Il~ .. Il.~S.t:l1:J.Y~~.'!l!~Ç1:9~t~~J~.~ ... ~?'.P~:r.t_t:ltJ911fJ. ...cl~Jt:l
lèrec:(;)':lp~: plus celles-ci seront illlportantes, plus les
exportations du potassium aux 2è + 3è coupes seront faibles (5
sur 8 de ces corrélations résiduelles sont THS).
Nous conclurons cette étude relative à la culture de
Panlcu. .aKl.u. sur vertisol en précisant, d'une part la
fUlllure la plus appropriée à cette culture dans nos conditions
d'essai. et d'autre part les principales caractéristiques




de la fumure minérale à apporter est
effectuée sur l'action des facteurs
4.2.1. cas d'un essai en serre.
Deux cas sont à examiner suivant la finalité de la
culture.
la fumure .phosp~E:lt~e nous avons vu qu'une fumure
phosphatée relativement importante s'imposait pour ce type de
sol, car dès le début de la croissance de Pan1cu8, la teneur
en P augmentait avec la hauteur de la plante, les cellules
jeunes ayant besoin de beaucoup de P pour leur développement ;
par ailleurs, l'on sait également que le magnésium stimule la
nutrition phosphorée - biblo (7) et ce sol renfermant
beaucoup de Mg échangeable. les besoins de la plante en
phosphore, en sont accrus d'autant.
De plus. les meilleurs rendements ont été obtenus à
partir de la dose double d'apport phosphaté, soit l'équivalent
de 575 kg/ha P20S. Pratiquement, l'apport phosphaté étant
retenu par le sol. quand il n'est pas utilisé par la plante,
permet de l'apporter en fumure de fond ; celle-ci peut être
apportée sous une forme insoluble, par exemple le phosphate
triple de calcium. Pour faciliter le développemenl rapide de
Panlcu8, on peut y adjoindre un apport sous forme de phosphate
plus assimilable, qu'on peut renouveler toutes les 2 ou 3
coupes.
Ces apports pourraient être du type :
400 kg/ha Pa 0 5 en fumure de fond (forme insoluble),
300 kg/ha PaO~ en fumure d'appoint (forme soluble).
la fumure azotée: inutile d'en apporter trop au départ, car
elle entrave la croissance de Panlcu. ; 300 kg N/ha au départ
semblent suffisants, et vers le 20è jour après le semis, un 2è
apport de 200 kg N/ha doit permettre d'améliorer les
rendements .
. la fUlIureptJ1:ei!is!'Ill€: en aucun cas, l'apport potassique
double n'a eu un effet positif sur les rendements ;400 kg K/ha
parait très suffisant.
Si l'on veut poursuivre la culture, il est évident
qu'après chaque coupe, un nouvel apport est indispensable;
pour maintenir un très haut rendement, il faudra insister sur
l'apport azoté, en sachant toutefois que plus on apporte
d'azote, plus la plante en consomme: nous avions vu que le
taux d'utilisation était le même avec une dose simple ou avec
une dose double d'apport azoté.
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La fumure proposée pourrait être du type
200 à 250 N,
200 K.
Ces doses peuvent paraitre un peu élevées, et nous savons
en effet, par un autre essai entrepris avec Pan1cu_, que les
engrais sont d'autant mieux utilisés que le volume de sol
exploité par la plante est plus important ceci est surtout
vrai pour les fumures azotée et potassique, il semble que cela
soit moins vrai pour la fumure phosphatée.
Il est clair qu'un essai au champ s'impose, afin de
limiter si possible les apports d'engrais, connaissant les
excès dont est capable cette graminée plus on lui apporte
d'engrais, plus elle en consomme.
cas d'une étude sur les réserves minérales d'un sol





Si nous avions renouvelé un apport de fumure après la
1ère coupe, nous n'aurions pas su que seul le facteur "N"
avait eu un effet positif sur les 2è + 3è coupes. Pour obtenir
de meilleurs rendements aux 2à et 3è coupes, il eut fallu sans
doute apporter plus d'azote et de potassium au départ, on




ce qui peut paraître énorme, mais permet à la plante de donner
le maximum de production, donc de prélever dans le sol le
maximum d'éléments dont elle a besoin, sachant que lorsqu'un
engrais est fortement utilisé, parallèlement et dans certaines
proportions, l'élément équivalent du sol est prélevé.
En travaillant sur différents types de sols, il serait
possible alors d'établir une échelle de fertilité, en fonction
des rendements obtenus et des engrais apportés.
Il serait également très intéressant de
essai en serre, toute la partie se rapportant
de la plante, en particulier les variations
éléments en fonction de la croissance,
interprétées d'après des données statistiques.
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4.2.2. cas d'un essai au champ.
Les 2 cas de figure examinés précédemment concernent les
essais en serre, mais il est possible de faire une estimation
de fumure minérale pour une production optimale de l'ordre de
45 t/ha/an au champ, en irrigué, sur ce type de sol.
En effet, on peut supposer que les rendements obtenus en
pots de culture sur une période de 3 mois 1/2 pourraient
correspondre à une production annuelle au champ les chiffres
ramenés à une production en matière sèche/kg sol, ainsi que
ceux exprimant l'azote exporté/kg sol, nous permettent de
faire ce rapprochement. Transposés au champ. les apports
seraient ainsi répartis:
1er apport, correspondant à une fumure d'implantation
220 N
300 P20S - à répéter 6 mois après
200 K2 0 (ou 165 K)
. après chaque coupe, un apport complémentaire en N et K est
Indispensable
soit 80 N.
75 K2 0 (ou 62 1),




725 KzO (ou 600 K)
Signalons pour mémoire les résultats obtenus avec Panlcu8
8axS8u8 en Côte d'Ivoire (1976) et au Sénégal (1980) sur des
expérimentations au champ avec irrigation et fumure -bibl. (8)
et (9) - :
pour des rendements à peu près identiques, l'apport annuel en
engrais azoté et en engrais potassique est très proche dans
les 2 expérimentations, il correspond aux besoins intrinsèques
de la graminée ; mais l'apport phosphaté semble différencier
les sols: connaissant les faibles besoins en P de Panlcu.,
l'apport dépendra de la carence plus ou moins importante du
sol en cet élément.
750 N J en 6
225 PzOs épandages



















710 Pz 0 5
770 KaO
moyenne sur 3 ans
rendements d'expérimentation: 30 à 40 t MS/ha/an
36,7 t MS/ha/an






nous avons souligné, en ce qui
deux aspects apparemment
: il n'existe aucune corrélation,
autres éléments il existe une
la teneur de la 1ère coupe et la
a )l.f~ ...~r.ès f a ibl.~.!.r.l.!l..~~J:l.c:..~d\l. fë:l.t?!-eur con.:t.r.~J~ffKft sur les
rendements et les teneurs, et sur la croissance (avant et
après la 1ère coupe) : l'apport "Kn ne joue aucun rôle, comme
s'il n'existait pas
b) par contre, le potassium de la plante, sous forme des
teneurs (Kel ) et K,aI) et des exportations (QK'I) et QK'Z3)'
intervient dans de très~.()!I'b.reusesc:.(.l~r.~Jë:l.~.i.()~~, qui nous
laisseraient supposer qu'aux 2è + 3è coupes, le potassium
serait nettement en défaut. En effet, nous relevons les
corrélations suivantes
entY'e KI!) et K':I 3 )
alors qu'entre tous les
corrélation positive entre
teneur des 2è + 3è coupes ;
entre QK,!) et QK,a3) : la corrélation résiduelle est THS (r
= 0,607) mais négative, donc, plus la plante aura exporté de K
à la 1ère coupe, moins elle en exportera aux 2è + 3è coupes,
ce qui n'est pas le cas de l'azote et du phosphore pour
lesquels, les coefficients moyens de corrélation entre QN'1 1
et QN(231' et entre OP,!) et QP(231 indiquent une relation
positive : plus les exportations d'azote et de phosphore
seront importantes à la 1ère coupe, plus celles des 2è + 3è
coupes le seront également
entre N( 1 1 et K( 1 1
(0,883) et positive,
la corrélation résiduelle est THS
entre QN!ll et QK(231 la corrélation résiduelle est THS
(0,881) mais négative, alors que tous les autres éléments
exportés aux 2è + 3è coupes ont des relations positives avec
l'azote exporté à la 1ère coupe
entre QK j 231 et toutes les exportat ions de la 1ère coupe
les corrélations résiduelles sont négatives.
Nous avions vu que la consommation de potassium par
Panicum était exceptionnellement élevée, et que plus on
apportait d'engrais potassique, plus le potassium était
utilisé, quasiment intégralement dès la 1ère coupe. Dans cet
essai. on peut donc estimer que d'une façon générale, c'est à
dire pour l'ensemble des traitements, après la 1ère coupe il
n'y a pour ainsi dire plus d'engrais potassique disponible
pour la plante. et celle-ci sera alors obligée de prélever le
potassium du sol pour s'alimenter, ce qui semble être confirmé
par la similitude des exportations du témoin et d'un
traitement:
~témoin = 68mg
exportations de K aux 2è + 3è coupes ~traitement 221 = 72mg
Il est donc très difficile de raisonner sur le devenir du
K aux 2è + 3è coupes.
A la 1ère. c()uPE:' on sait que les rendements sont d'autant
plus importants que les teneurs en K sont plus faibles, ce qui
revient à dire que l'apport K, (soit 325 kg K/ha = 390 kg K2 0)
est suffisant pour obtenir de bons rendements. Mais aux 2è +
~~ co~pe~ nous formulons l'hypothèse que la plante se trouve
face à un déséquilibre de la fumure, et qu'effectivement plus
les teneurs en N et K seront fortes, plus les rendements
seront faibles. Les corrélations vues précédemment nous
montrent bien qu'il y a un problème au niveau des 2è + 3è
coupes.
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Nous pouvons également examiner comment évoluent les 3
éléments N, P, K entre eux, en comparant leur P?':lr-C::f:lltaa.~dafl:r,;
la somme N + P + K à la 1ère coupe, et aux 2è + 3è coupes
(figure 8 et tableau 26), On remarque que le pourcentage de
phosphore augmente pour tous les traitements. en moyenne de +
13 %. alors qu'au contraire les pourcentages de N et K
diminuent, de - 4 % en moyenne pour N, et de - 9 % pour K. Si
l'on admet que la plante avait ce qu'il lui fallait comme
fumure à la 1ère coupe, c'est à dire qu'un certain équilibre
était atteint au niveau des exportations. il n'en est plus de
même aux 2è + 3è coupes, oà elle parait dans tous les cas
manquer d'azote et de potassium.
Cette question de la nutrition potassique de Panlcu.
mériterait d'être affinée par un essai en serre, permettant de
relier plus rationnellement les rendements et la consommation
en potassium.
4.3. ~s caractéristiques de la Elant~, représentées par
les relations entre éléments, nous sont révélées par les
~?Tr'~l.~tJgnsr'É.!~Jdl:!~lJ~.~, pour lesquelles les facteurs
contrôlés n'interviennent pas elles expriment donc les
vraies relations entre éléments, mais elles peuvent aussi
aller dans le même sens que l'action des facteurs contrôlés.
Les corrélations nous ont .permis de confirmer certains
axiomes bien connus
le calcium de la plante est caractérisé par sa très faible
mobilité par rapport aux autres cations (K en particulier)
le potassium pourrait être
cations : quand il s'impose,
d'oà l'antagonisme K/Na que
teneurs ;
considéré comme le roi des
les autres cations s'effacent ;
l'on retrouve au niveau des
l'interaction N-P, valable seulement pour la 1ère coupe:
quand la teneur de l'un augmente, la teneur de l'autre augmen-
te également.
il n'existe aucune relation entre les rendements de la 1ère
coupe, et les rendements des coupes suivantes ;
1co
~-
- Figure 8 -
COMPARAISON DES EXPORTATIONS N+ P + K (méq.!pot)
DE LA 1ère COUPE AUX 2è + 3è COUPES :
{
fil .. -3,9 %
P :: + 12,8 %
K _ -S,90/0
1" coupe








TABLEAU 26- REPARTITION DES ELEMENTS N, P, K DANS LA SOMME N+P+K (méq. exportés/pot) POUR CHACUN DES TRAITEMENTS.
. _._---------
111 121 112 122para-
-- --
--
mètres 1è coupe 2è+3è c. différ. ce 1è coupe 2è+3è c. différ. ce 1è coupe 2è+3è c. différ.ce 1è coupe 2è+3è c. différ~e
N+P+K 31,58 7,57 .1:= 39,2 32,32 7,93 E= 40,3 35,94 8,56 E = 44,5 39,58 8,18 E = 47,8
- i46,5N % 58,8 53,1 - 5,7 58,6 49,4 - 9,2 49,0 - 2,5 48,5 45,7 - 2,8
P % 6,3 21,7 + 15,4 9,2 24,2 + 15,0 5,1 18, 1 + 13,0 8,2 23,1 + 14,9
K % 34,9 25,2 - 9,7 32,2 26,4 - 5,8 45,9 35,4 - 10,5 43,3 31,2 - 12,1
para- 211 221 212 222
--
. mètres 1è coupe 2è+3è c. différ. ce. 1è coupe 2è+3è c. différ. ce 1è coupe 2è+3è c. différ .ce 1è coupe 2è+3è c • différ.ce
N+P+K 45,69 12,85 E= 58,5 49,23 9,52 E= 58,8 51,39 12,12 E = 63,5 55,73 9,88 E= 65,6
N % 70,7 70,7 0 70,7 58,2 - 12,5 61 ,1 66,7 + 5,6 62,6 52,8 - 9,8
p % 4,4 12,8 + 8,4 6,2 22,5 + 16,3 3,6 11,0 + 7,4 5,1 21 ,7 + 16,6
K % 24,9 16,5 - 8,4 23,1 19,3 - 3,8 35,3 22,3 - 13,0 32,3 25,5 - 6,8
para- moyenne
mètres. 1è coupe 2è+3è c. différ. ce
N+P+K 42,68 9,58 E: 52,3
N % 60,8 56,9 - 3,9
p % 5,8 18,6 + 12,8





les teneurs en potassium diminuent quand les rendements
augmentent pour chacune des coupes ;
l'interdépendance de N et K parait très étroite au niveau de
cette graminée, alors que l'apport potassique n'a aucune
action ni sur les teneurs, ni sur les exportations de N.
inversement l'apport azoté n'a qu'une très faible action sur
les teneurs et exportations de K
le potassium exporté aux 2è + Jè coupes est inversement
proportionnel à toutes les exportations de la 1ère coupe;
le magnésium de la plante peut être considéré comme étant
très mobile, puisqu'il subit à chaque coupe, l'influence de
tous les facteurs contrôlés ;
- quand la teneur KIl 1 augmente, les teneurs en Mg des 1ère et
des 2è + 3è coupes augmentent ;
plus la teneur en P est élevée, plus la teneur en 5i02 est
élevée (1ère coupe, et 2è + 3è coupes).
Enfin, il yale cas où l'action des facteurs contrôlés va
dans le même sens que les corrélations résiduelles
l'action du facteur "N" sur la teneur Mg Il ) plus on
apportera d'azote, ou plus la teneur N(l 1 sera élevée, plus on
augmentera la teneur MS II ) et plus on exportera de magnésium
l'action du facteur "K" sur les teneurs en Na: plus on
apportera de potasse, ou plus les teneurs en K seront élevées,
plus les teneurs en Na seront faibles, et moins on exportera
de sodium. Ceci ne fait que confirmer cet antagonisme bien
connu.
On peut remarquer que les relations entre le pèl<?~pèl'?l'"f:! et
les autres éléments sont rares, alors que l'action du facteur
contrôlé HP" est très importante ; par contre, dans le cas du
p<:>tassium nous avions observé l'inverse peu d'action au
niveau facteur contrôlé, mais de nombreuses relations avec un
grand nombre de paramètres.
Si, pour la 1ère coupe l'analyse est relativement aisée,
il n'en est plus de même pour les 2è + 3è coupes, pour
lesquelles nous supposons un déséquilibre_de la fumure. Il est
probable en effet, que vu la consommation de phosphore par la
plante à la 1ère coupe, les réserves étaient bien suffisantes
pour alimenter d'autres coupes mais dans le cas du
potassium, le développement de la plante étant sollicité par
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la présence de phosphore, il n'y avait plus assez de potasse
disponible après la 1ère coupe, non plus d'ailleurs que
d'azote, même si celui-ci réagissait très positivement à la
croissance après la 1ère coupe. Il serait donc tout à fait
intéressant d'expérimenter sur Panlcu. une production d'au
moins 3 coupes, qui comprendrait un double volet: pour un
même apport phosphaté au départ, une partie recevrait une
alimentation azotée et potassique après chaque coupe, que l'on
comparerait à un seul apport N et K en début d'essai.
Nous aurions alors la réponse à bien des questions posées
au cours de cette étude.
De par ses. réact ions auxen~rr.:ai s ... et au SC?tL dePi!:l~
l'h()mogéné i té de s'il .. cultl1r."~~~tPi!:lr."ço~~~ql1ellt dePéI:!" les
Pc>ss lbil i tésgtl'~ll~. offre dUPc>'.î.llt de vue finesse et
pr~c i sion .. de s .. élll:a lyses .. l!J t i:ltJ .~..t ..tql1~~" .... c~t:JE! ..S:!"éI:~i!l:f!!~ ..Ü?11~!"él:8~!"E!.
p:r-~s~ntE!.. de nombreusesq\la.ti.t~~i.nhél"E!J:1tE!~..... àll!l:E!_pJél:llt:E:'-:-t:E!l!it:
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EFFET DE LA FUMURE NPK SUR LE DEVELOPPEMENT
DE PANICUM MAXIMUM, CULTIVE SUR VERTISOL MODAL.
1 - DISPOSITIF EXPERIMENTAL.
1.1. Type de l'essai.
L'essai est du type factoriel 23
complètes, entièrement randomisées.
à 3 répétitions
Chacun des 24 traitements élémentaires comporte 2 pots en
position est-ouest (cf le plan schématique ci-après).
1.2. Variantes des facteurs contrôlés.
Le 1er facteur contrôlé est le facteur fumure azotée indicé
...................
Ui", avec deux variantes:
pour i = 1 correspondant à un apport de 133 ppm d'azote sous
forme de nitrate de calcium (soit 3372 mg de (NO] )2Ca,4 H20
Ipot de 3 kg sol) ; cet apport est l'équivalent d'une fumure
azotée de 400 kg N/ha.
pour i = 2 correspondant à un apport de 266 ppm d'azote sons
forme de nitrate de calcium (soit 6744 mg de (NO] )2Ca,4 HzO
Ipot de 3 kg sol) ; cet apport est l'équivalent d'une fumure
azotée de 800 kg N/ha, considérée par de nombreux auteurs
comme dose forte, à ne pas dépasser.
Le 2è facteur contrôlé est le facteur fumurel?hosPtlat~e~
indicé "j", avec deux variantes:
pour j = 1 correspondant à un apport de 41,7 ppm de
phosphore sous forme de phosphate triple de calcium (soit 626
mg de (P04 )2Ca3/POt de 3 kg sol) ; cet apport est l'équivalent
d'une fumure phosphorée de 125 kg P/ha.
pour j = 2 correspondant à un apport de 83,3 ppm de
phosphore sous forme de phosphate triple de calcium (soit 1252
mg de (P04 )2CS3!pot de 3 kg sol) ; cet apport est l'équivalent
d'une fumure phosphorée de 250 kg P/ha.
Le 3è fact.eur contrôlé est le facteur fumure pO~<1~siqll:E?L





correspondant à un apport de 108,3 ppm de
forme de sulfate de potassium (soit 724 mg de
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S04K2 /pot de 3 kg sol) ; cet apport est l'équivalent d'une
fumure potassique de 325 kg K/ha.
pour k = 2 correspondant à un apport de 216,6 ppm de
potassium sous forme de sulfate de potassium (soit 1448 mg de
S04K2/pot de 3 kg sol) ; cet apport est l'équivalent d'une
fumure potassique de 650 kg K/ha, considérée comme ne devant
pas être dépassée.
Les pots de culture contiennent 3 kg de terre, et l'on
considère que les engrais de fond appliqués au champ
concernent 3000 t/ha de terre sèche; les pots de culture
représenteraient donc 1/1.000.000è d'hectare, exprimé en poids
de sa 1.
Les oligo-éléments, bore, cuivre, molybdène et zinc sont
apportés systématiquement pour l'ensembie des 48 pots, dans la
proportion indiquée par le tableau suivant (1),
La densité du semis est
Panicum/pot de culture, densité
qu'au champ.
2 - OBSERVATIONS ET MESURES.




Les observations et les mesures à réaliser consisteront
des mesures de hauteur, du sol à l'extrêmité de l'ensemble
des feuilles ;
des observations qualitatives (importance du développement,
couleur des feuilles etc ... ).
2.2. avant l,a,coupt::' soit 5 à 6 semaines après le
semis, en :
. des mesures de hauteur, des observations comme précédemment.
2 . 3 • apr:ès ... 1. t!i. c()up~
. la déterminat.ion du poids de matière sèche obtenu par pot ;
la détermination des teneurs en azote, phosphore, potassium,
sodium, calcium. magnésium, silice et cendres des tiges et




l - ~UANTITE D'ELEMENTS A APPORTER PAR POT.
1é lénEnts
1 concentration volume des quantité d1é- équivalents
variantes
1




N i l (N0 3 hCa, 4 H20 337,21 10 400 400
12
.e Il 20 800 800
P jl (POL+) z Ca 3Ji!: (626 mg) 125 125
jz I! (1252 mg) 250 250
K kl SO,+K z 72, 41 10 325 325
kz Il Il 20 650 650
B - S03H 3 0,600 ) 1,05 1,05
Cu - SO,+Cu • 5 HzO 0,940 ~ 2,39
1
2,39
r40 - Mo 70Z,+(NH'+)6 • 1.5 HzO 0.050 1 10 0,28 O,2i:.{
Zn
- SO 'i Zn. 7 H20 0,670 l,52 1.52
li: apporté sous fonne de poudre et mélangé à sec avec la terre des pots avant le remplissage de ces derniers.
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3 - ANALYSE STATISTIQUE DES RESULTATS.
3,1. Analyse de variance.
cf. le tableau 2.





Newman et Keuls sera utilisé pour la
4 moyennes d'une interaction simple
celle des 8 moyennes de l'interaction double
3.3. Présentation des résultats.
Les listings d'analyse de variance présenteront, comme à
l'accoutumée, outre la nature de la variable, l'unité de
mesure et la date d'observation
1 0 ) les données Xj j i< 1 analysées
2°) la moyenne générale
3 D ) les moyennes des facteurs contrôlés et des
interactions, ainsi que leurs écarts relatifs par rapport à la
moyenne générale ;
4°) les variances 52G 52, E (et le coefficient de
variat ion), 52 S2 S2 52





les valeurs des F et leurs probabilités (Fil,
Fco , F A (!., Fe. Fe;)
Fe ,
6°) les moyennes significativement différentes des
interactions significatives.
2 - ANALYSE DE VARIANCE : MODELE LINEAIRE
_.-~------~----_.-
ESTIMAnO~S DES TEP~'lE? DU MODELE ;~ARIANCEJ-i. ..l.JE.?E_~
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Ci l.ea toi res sur
Significations
Variation générale de x
I.nteraction sur x àes ième~ jème
et kèrne variantes de A,C et D
Effet des facteurs
la parcelle ijkl
Movenne générale de x
Interaction sur x des ièrne et jème
variantes de A et C
Interaction sur x des jèrne et kème
variantes de C et D
Effet sur x de la k~rne variante de D
Interaction sur x des ièrne et kème
variantes de A et D
Effet sur x de la ième variante de A
Effet sur x de la jème variante de C
j
~----+-~-------
Valeur de x observée sur la parce 11-., i
soumise aux variantes i, j et k des 1






Effet sur x de la lèrne répétition
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Cl51 =1114H III )/4
:-iautEur il: l:i!:fi! jour
Hautl1'Jf lU I~es@ jeur
Haut@ur au 23eee jour
Vit!sse d@ croissance entre le 1211e et lb!ae joer
Vitesse de cr~issa"c@ ~ntre l@ 16ue ~t 19@1@ jour
Vitesse de croissance entre l@ 19@1e et 23eu jour
Hauteur au 27ue jour
Vitesse èe croi ssanc! entre le 21eae et 27tle jour
Haut..r auSO ne jour
Vitesse de croissanc@ entre le 27ue et 30fte jour
Hauteur au 33He jour
Vitesse de croissance entre 1e 30ue et 33eae jour
Poids de utiere fraieht a la rKoltel37ue joorJ
Hauteur lU 37e.e jour
Yitesse de croissance 'entre le 33ue et 37et! jour
Poids de utiere seche a la rtcolten7el! jourl
Poids d@ utien seche apre. Ïô Zeu cO'Jpel3Zue jour)
PoidS de utier! seche lere et Zue coupes cunlees.
Hauteur lU 31ue jour aores 10 lere ccupe
Hauhur au ?eae jour apres la bre coupe
Hauhur .u Hue jour .pres la lere coupe
Hauteur lU 21ne jour apres la lere coupe
Hauteur au 29ue jour apres la lere coupe
Vilesse de crOIssance entre le Jeu et 14eae jour apres la lere coupe
Vitesse de croissance entre le 14ue et 21ue jour apres la lirE caup@
~itesse de crois.a"ce entre le 21eu et 2Sue )Qur apres la lere toupe
Vitesse de croissanc! entre le ZSU! @t 32u! jour .pres la lere coupe
Taux d'azote dans les tiçes et !euillesUere coupei
Tau. de phosphore dans les tigES et feui!! eS,llere coupe\
rau. de caluu* des tiges ei feuillesllere ,oupe)
Taul de Iagnesiul des tiges et feuillesOere coupe)
Tau. de scdiul d@s tiges et teetiJesUere ccu~ei
liux d@ cenôre des tiqes et leuilleslltre caupel
:ô OJU OSI01Ia:! 13.1=i281 Il tôl/lOO E:portition en ;note Ilnr@ coupel
ri 91'1 05101185 (,m=lnlf(!.l/IOO Exportation de phosphaullere cOllllel
•• OI:l 05/07/85 i381=1301t(!61/100 <:.~ortittgn fil pohssiu!lere coupe!
39 ~! U5/01l85 1391=!3!I Hl61110Q Exocrtatioo en calciuoUl!n coupel
.0 iB!al O~!Q7 /R5 140/>1321 HI.l ill1'J ~,poftlho. III uqoesiulilere coupel
41 IllIAl 05/07185 14!l:i33ItU61IIQU EIpcrlation III iMiuel!ere COlllll1
42 1151021 05/07185 1421:lmtHOl/100 Exportation III sillcr!lere caupe)
43 iŒ!lI 05/07/85 !431:135!fU.IIIOO Exportation de cl!lldrellere coupe)
44 CUHl IB/07l85 Caefficient d'utilisation de l'uohllere cOllllel
45 CUPI 18/il1lS5 Coefficient d'utilisation du phofphoreUen coupe)
40 cura 18/07185 t Coefficieot d'.Uliution du pohssiullere caupei
41 '"823 28/010/85 Poids de utiere seche 2e.e+1eee coupe
48 PlISm 2a/OÎl/8~ Poids de "",ticre seche !eret1e.e+3eae coopel'3
~9 1123 29/06/85 ho..r des tiges et feUllies eu azotel1eH'3eae coupel
50 0113 29106185 l'l Ex~ortaticn I/Il uot~t2e.e+3ei. coupe)
51 1'13 26/06/85 Teneur il! phospllore des tiges et fl!llilles!2eee+3etlf cuupel
52 !!l'23 28/010/95 tq Exportation cn phosphore 12eu+3ue ccupe)
53 K23 1'llI06/B5 Teneur I/Il potassiu. des tiges et feuilles !2ue et 3ue c!!Ilpel
54 QI(~3 28/06185 sq ::<?Qrhticn tr. pota!isiult2el'<t3eee coupei
55 üm 28/06/85 Teneur en calciua di! Uges et Il!IlillesC,eu+3en Cilll?e)
5. OCA2:\ 28,'0./95 et) Ex~artation I/Il u!ciUl!2e,,+3eoe coupe)
57 "623 lB/Oêles Teneur en ugnusiu. des tiglS et fi!llillesi2eae+3eoe coupel
5a Q~m 29/06;1:5
·9 ::.;:ortition en Iignefiu.12eae+3ne cou~e)
59 XMl: 29/0bi85 hneur en sodiul des tiges et. !euilles!2ue+3ue caupel
.0 9MHZ3 2B/Oé/85 Ig ::.partition en ;odiulili!u+3eoe coupe 1
.1 m223 2810./85 1tn~1!I' en silice des tiges et feuilles!2e••+3e•• (cupti
.2 2Si0223 2B/Oé/85 sq Exportation en sil icei2eae+.3ele coupe)
103 c003 28/0./85 Teneur fil cendre des hges et !euille.i2eu+3eet taupe)
104 aŒIl23 281010/85 Exccrhtion en cfilaresi2eoe+3ue cou~.l
65 !!IlT 28/06185 IÇ E~pOftiUQfl totale en uate
i. QIli 28/00185 llJ E.partition tatde en phosphore
.1 m 28/010/85 Iq üpartiticn totale en potassiut
108 IlCAT 28/010/85 III EIpcrtation totite en cdei••
109 lllI5T 28/0&/85 19 ElportatiCG lotile en IlilJllesiul
70 allAT 28/0&/85 et) üportatiOll tohle en sadi"
71 QSI02T 28/010/85 Exportation totale .n .ilice
72 QtEltlT 28/0.185 Exporhtion totale en cendres
A N N E X E II
Analyse de variance et corrélations.
l - ANALYSE DE VARIANCE.
Il - sur les hauteurs et vitesses de croissance avant et
après la 1ère coupe.
~1 • EFFET DE LA FUMURE NPK SUR LE DEVELOPPEMENT
DE PANICUM MAXIMUM CULTIVE SUR
VERTISOL MODAL~SERRE 1985
VfoiRIABLE: H12 DATE 25/03/85 UNITE cm
1-DDNNEES OBSERVEES
bloc 1 bloc 2
Xl 1 lk 13.25 1:3. (JO
Xl 1 2k 13.00 13~25
Xl 2 lk 14.50 14.75
Xl 2 2k 15.50 14.75
X2 1 1k 12.50 11.50
X2 1 2k 13.00 12.00
X2 2 lk 14.75 14.25










2-MDYENNES ET ECARTS RELATIFS
moyenne gener<ale: X••• ::: 13.9479
moyennes du facteur i : XL. :::: 14.1667 1.57 )
X2 •• = 13.7292 -1.57 )
moyennes du facteur j: X. 1. == 12.9167 -7.39)
X.2.== 14.9792 7.39)
moyennes du facteur- k: X•• 1= 13.8542 -0.67>
X.• 2= 14.0417 0.67>
moyennes des inter-actions i j
Xli. = 13.2917 ( -4.71) X12.= 15.0417 7.84)
X21.= 12.5417 ( -JO.08) X22.= 14.9167 6.95)
moyennes des interactions ik
Xl. 1= 14.2083 1.87) Xl.2= 14.1250 1.27)
X2.1= 13.5000 -3.21) X2.2= 13.9583 0.(7)
moyennf..~s des interactions jk
X. 11 = 12.9583 -7.(9) X.12= 12.8750 -7.69)
X.21= 14.7500 5.75) X.22= 15.2083 9.04>
moyennes des inter- acti ons i j k:
Xi1i= 13.4167 ( -3.81) Xl12= 13.1667 -5.60)
X12i= 15.0000 ( 7.54) X122= 15.0833 8.14)
X211= 12.5000 (-10.38) X212== 12.5833 ( -9.78)
X221= 14.5000 ( 3.96) X222= 15.3333 ( 9.93)
2.
3-ANALYSE DE VARIANCE
































:interaction I<*P 0.4401 2.40447 0.860
.--------------------~-----------------------------------._-------------------
·




EFFET DE LA FUMURE NPK SUR LE DEVELOPPEMENT
DE PANICUM MAXIMUM CULTIVE SUR
VERTISOL MODAL-SERRE 1985
VARIABLE: H16 DATE 29/03/85 UNITE cm
1-DDNNEES OBSERVEES
bloc 1 bloc 2 bloc 3
Xl 1 lk 21.50 21.75 24.00
Xl • 2k 22.50 20.75 r"'\7' r')C'.1. 4_' .... -.J
Xl 2 lk 26.25 27.00 28.75
Xl 2 2k 27.00 25.25 27.75
X2 1 lk 21.75 21.00 23. ()()
X2 1 2k 21.25 20.00 22.00
X2 2 lk 25.25 25.00 27.25
X2 2 2k 27.00 25.00 27.50
2-MDYENNES ET ECARTS RELATIFS
moyenne generale: x••• = 24.2396
moyennes du facteur i: XI •. =
X2 .. =
moyennes du facteur j: X.l.=
X.2.:::














moyennes des interactions ij
Xll. =
X21.=
moyennes des interactions ik
XL 1=
X2.1=
moyennes des interactions jk
X.ll=
X.21=
22.2917 ( -8.04> X12.= 27.0000 11. 39>
21.5000 ( - Il.50 ) X22.= 26. 1667 7.95)
24.8750 2.62) Xl.2= 24.4167 0.73>
23.8750 -1.50) X2.2= 23.7917 -1.85>
22.1667 -8.55> X. 12= 21.6250 (-10.79>
26.5833 9.67> X.22= 26.5833 ( 9.67>

















3-ANALYSE DE VARIANCE 4.
:-----------------------------------------------------------------------------




































CO"PARAISON DE "OVENNES PAR LE TEST
DE NEW"AN ET KEULS
date :29/03/85 parallletre : H16 unite: CI
DONNEES :










1 2 3 4 5 6 7 B
NBP1Kb N8P1K3 N4P1Kb N4P1K3 NBP2K3 H8P2Kb N4P2K6 N4P2K3
1 NBP1Kh t ft ft tt tt
2 NBPIK3 ft ft tt t+
3 N4PIK6 ft tt ft ft





._-~.~------ .-_. - _.- ---
----------------------------- ---
__________~_r=~~
EFFET DE LA FUMURE NPK SUR LE DEVELOPPEMENT
DE PANICUM MAXIMUM CULTIVE SUR
VERTISOL MODAL-SERRE 1985
VARIABLE: H19 DATE 1/04/85 UNITE cm
l-DDNNEES OBSERVEES
bloc 1 bloc 2 bloc 3
Xl 1 lk 31.00 30.50 31.25
Xl 1 2k 29.00 30.50 29.75
Xl 2 lk 39.00 36.00 42.00
Xl 2 2k 38.50 35.00 39.25
X2 1 1k 29.50 29.00 30.50
X,..., 1 2k 29.50 29.75 30.254
X2 2 lk 31.50 35.00 37.00
X2 2 2k 35.00 33.25 37.75
2-MOYENNES ET ECARTS RELATIFS
moyenne generale: x.•• == 33.3229
moyennes du facteur i: X1 •• =
X2 •. =
moyennes du facteur j: X.l.=
X.2.=













moyennes des interactions ij
Xl1.=
X21.=
moyennes des interactions ik
Xl. 1=
X2.1=
3C).3333 ( -8.97> X12.= 38.2917 14.91)
29.7500 (- la . 1.t) X22.= 34.9167 4.78)
34.9583 4.91) Xl.2= 33.6667 1. (3)
32. (>833 -3.72) X2.2= 32.5833 -2.22)






























































· 0.3151 0.13541 0.282
D _
·
COMPARAISON DE MOYENNES PAR LE TEST
DE NEWMAN ET KEULS
date : l/O4!85 parailletre :H19
DONNEES :






1 2 3 4
N8-PH IH-PIT N8-P2T N4-P2T
1 NB-PtT ++ H




7. EFFET DE LA FUMURE NPK SUR LE DEVELOPPEMENT
DE PANICUM MAXIMUM CULTIVE SUR
VERTISOL MODAL-SERRE 1985
VARIABLE: H23 DATE 5/04/85 UNITE cm
I-DONNEES OBSERVEES
bloc 1 bloc ,.., bloc 3",;.
Xl 1 1k 41.00 44.00 45.50
Xl 1 2k 42.00 43.00 44.00
Xl 2 lk 53.00 50.50 56.50
Xl 2 2k 53.00 48.50 54.50
X2 1 lk 42.00 40.50 42.50
X2 1 2k 42.50 41.50 43.50
X2 .-, lk 48.50 49000 53.50~
X2 ~~ 2k 52~ 5t) 50.00 54.50
2-MOYENNES ET ECARTS RELATIFS
moyenne generale: x..• = 47's 3333
moyennes du facteur i: Xl •• =
X2 .• =
moyennes du facteur j: X.l.=
X.2.=














moyennes des interactions ij
X11. =
X21.=
moyennes des interactions ik
Xl. 1:::
X2.1=




























moyennes des interactions ijk:
Xl11= 43.5000 ( -8.10>
X121= 53.3333 ( 12.68)
X211= 41.6667 (-11.97)













NOl"l VAR I ANCES VARIANCES : VALEUR DU F DE FISHER : PROBABILITE DU F
va..... gene.... ale 27.0362 :
:-------------------------------------------------------'---------------------
va......... esiduelle :






























9. EFFET DE LA FUMURE NPK SUR LE DEVELOPPEMENT
DE PANICUM MAXIMUM CULTIVE SUR
VERTISOL MODAL-SERRE 1985
VARIABLE: H27 DATE 09/04/85 UNITE cm
1-DONNEES OBSERVEES
bloc 1 bloc 2
Xl 1 lk 54.50 61.00
Xl 1 2k 58.50 59.00
Xl ,.., lk 68.00 62.00,,:;.
Xi ~) 2k 71.50 67.00"'-
>:2 1 ik 59.50 61.50
X2 1 2k 62.50 53 ri 5C)
X2 2 lk 68.00 65.50










2-MDYENNES ET ECARTS RELATIFS
moyenne generale: X•• .- 64.0625
moyennes du facteur i : Xi. . = 64.4167 0.55)
X2. .- 63.7083 -0.55)
moyennes du f acteur- j: X. 1 - 60.0417 -6.28).
X.2.= 68.0833 6.28)
moyennes du facteur k' X. 1=· 63.6667 -0.62)" . .
X ?::: 64.4583 0.62).. ~
moyennes des i nt er- act ions i j
X11.::::: 60.1667 ( -6.(8) X12.::::: 68.6667 7.19)
X21.= 59.9167 ( -b.41) X22.= 67.5000 5.37>
moyennes des interactions ik
XL 1= 62.9167 -1. 79) Xl.2= 65.9167 2.89)
X2. 1= 64.4167 0.55) X2.2= 63.0000 -1.66)
moyennes des interactions jk
X.l1= 60. 1667 -6.(8) X. 12= 59.9167 -6.47)
X.21= 67.1667 4.85) X.22= 69.0000 7.71>
moyennes des interactions i j k:
Xl11= 59.8333 ( --6.60) X112::::: 60.5000 ( -5.56)
X121= 66.0000 ( 3.(2) X122= 71.3333 ( 11.35)
X211= 60.5000 ( -5.56) X212=- 59.3333 ( -7.38)













dose N 3.0104 0.34646 0.428
:-----------------------------------------------------------------------------
dose P 388.0104 44.65542 1.000
:-----------------------------------------------------------------------------

















:interaction N*P*K : 10.0104 1.15208 0.698

































2-MDYENNES ET ECARTS RELATIFS
moyenne generale: x..• == 72.7292
moyennes du facteur i: Xi .. =
X~2 .. .. =
moyennes du facteur j: X.l.=
moyennes du facteur k: X.. l=
X •• 2=
moyennes des interactions ij
Xl1.="
X21.=
moyennes des interactions ik
X1 • 1:::::
X2.J.=





































moyennes des interactions ijk:
Xl11= 68.8333 -5.36)
X121= 72.6667 ( -0.(9)














vaT. r-i:2si duell e :
<coeff.de variat.):
dose 1\1
i nteracti on 1<l':·F'
11 .. ~':;491 :







13. EFFET DE LA FUMURE NPK SUR LE DEVELOPPEMENTDE PANICUM MAXIMUM CULTIVE SUR
VERTISOL MODAL-SERRE 1985
VAF: 1(4BLE: H33 15./(),,;":t- /85 UN l TI:::
I-DONNEES OBSERVEES
bl oc 1 bl oc ~. bl oc 3../:.:-





X 1 1 2k 81 .00 79
·
~i() 89" 00
\i 1 2 l k 83. 00 81 ()() 8:~::; • 00
" "
X1 ,'.., 2k 93~ 00 Be:· SC} 9t) Il ()()..:. -<\-' >
X") 1 1 k 85 .. 00 8:'5 s :=:;(> E<5. 00..:..
X·... 1 2k 86. 5() 7 t~~ ,. 00 84 5()..::. .
X2 2 1 k 90. 00 89
·
00 89. SC>
X2 2 2k 88. 00 '7'2. 50 86. ~)()
2-MOYENNES ET ECARTS RELATIFS
moyenne generale: X < ••• ::::
moyennes du facteur i: Xl .. =
moyennes du facteur k: X.. l=
X•• :2:::





( ..- 1 ,y::, \











moyennes des interactions ik
Xl.1:='~
X:2. 1::::














X .. 22= El9.7500 4.82)
moyennes des interactions ijk:
Xl11= B3.0000













i_. • • . ~ •• •• _0 ._. ._. • •
· .
~ VALEUR DU F DE FISHER : PROBABILITE DU F :
~ . . ._,__" . M_._._M_. __.M_..._.. .. .__. .'. . ._._.__ . •
· .
21.22:28 :
~ ._. • , ~ • • . __• • • .0
· .
var.residuelle :
: (coeff. de Vè:ir-i at. ) :
~ • • • ._. .. •••.. _M. ._. __
· .
dose 1\1 1.17343 0.703
__ • ._. ._.__ ._. ._. •__••• ·_·· • • __•• M __ ·_. • ·_. ••••• •••_.__ •• • _
· .
dOSE' P 1i7.(l.i:j.:t7 7.47429
1 ••__•• "._••• • 0._._. . ..".0 .'._. __.. 0. .._. ._. • .__. .~••_._.._ •• ._. ._._~
· .
• ~_ ._. ••_ •• •• __• • '_0 •__ ~ • __• __•._ •.••••• __•••_._ • ._ ._.• •••••__ ,~._ , ••• __ _ ••_. ,._ ._,. •._. _ ••• • __._ ._•• ••0. ,,_. 0'_' ••._ ., 0~__ ..
· .
7" ()4:l 7 O. ·<149/:\8 C) .. .[+8(1
: . ._.. ._. ._.__ ._.. ..-.----__ -._0_.. ---_.---_._---_._---------_._--_ ..--__ 0 ._._.__ :
5:L.04i7 3 ~ ~259~53 O. cl10
--_._----- 0_. ---_._-------_._.._ ..__..._._-- . . . . .. . .._. . . . _
· .
: inter-action :<*P 40.0417 (). 8'71
~._._--_..__ ._-_ ..-.._-_.__._-----_..._.._--.,-_._----_._..._.._---_._---_ .._.-..__ .'.--_.-.._..__._------_ ..•.._._----_._.-.- ....._._.-_._.._.. _--_.__._._--.
· .
12" 0417'
III ~ ~_ ._ .~ ~ __ _ ••••• • _ •• .0 __.._.. _ ~«~ ••• _. _. _~ _o. .._. o. _ ,,_ _ .~_ ~.._~_ •.• .._. __ ~ .,, , .._..__ ~••. •._ ..~. _ .._,' ._ _.._. ._" ._ ._. __ ~_ '"
· .
15.
Er~FET I)E L{) F:lJ~\ljRE j'Jpj.( Sljr~ 1.... E DEIJEL.OPF'EMEI~T
C!E:~ :~·'i·:::;\1 l C:t.Ji"·'1 l";lf~:>~ Ti'"'1tJI""1 C;LJl._,'r l 1.·•.i'E 5; LJ F<
~)ERTISO',._ Mr}DAL.--SEr~RE 1985
bloc l.
....,.. ; l 1 L!\ ... r·,
\~.
" "
:-, k!\ ... .1. ..:
>~ 1 :~ ; k1.
\! i :2kr .. .,. ...
"
"'-. :t 1 k, ..:.:.
X~. 1 2 k..::.
}( '-~l .-, 1 1·,,::. ,~ ".
X2 ~: 2 1-::
l ()() .. ;:,(i
.~ o.... .. ~
.~!L~ Il ();.)
J. () :;. n ~)~)
l ():~; .. ()()
}~ .. 1.1 .. ;::-.:
nloyer'\nes dt.l factelll~ .i: Xl"u=
/~ ~2 .. " ._--.' .':.' / " 'Y J. (;::; .:
..... :1 • {:..q.)
..~ " ..:.:: ... ::.;::
." ... ~,-..':" :t ~2 )
. ·i '--, ",
.,:•• u j ....::. ..'
, . "," ,:::' .,
!. , .,;- ,- .. ' .'
,.': ... , ....L..i,:::.I":::..:.
- 1• 04 )
\/·1 . _.H,
.;\ .1-" i. "
":.~ :',') 'i :::.:
,... ., ~.. ,." -;" ";r -:..
.' •.:•• " ••••~ ' •.••' •• ~1 .... ' ~····4 .. J.~5)
mo·y·ennE·C.ë, di:::,:", }. r;t:;·:,?; ',,','<ct i ;':;i'i:=. j k
,::; " .!. :l :::::
i:• • ~2 i ".,
..... t .. :::;:~3)
··:2.0:;:))
'~:r ,--, r-, \
"- "') il -:: C':""o
::< :t J :;. :::-:
16.
3-ANALYSE DE VARIANCE
: R • • • • • :
NOM VAR I ;~NCES = VALEUR DU F DE FISHER : PROBABILITE DU F :
: . __.._.__. •. . "_._MW ._._. . __ . .__ • ._:
22a 55E«) ::
~~. . ,_. __.. __. . . . ... . . ... .__. ' M_~
· - .




----_._----_._----.. _..- .._------_.,.. _._-----_._.-.--._------------------------_._ ..-------_.._.._._----_..---------_._._.._------
· .
dOSE- N 60.1667 3.336El() 0.914
••_. •• ._.__•• _ •• R •• _ ••••• • ••__ • • ._. __ w_.__. ... .__ •.__ .• _... "__• . . . o u
· .
do~-e F' 100. Oit:t 7' 0.96::3
u_.o,_.• • • ._•.._._~ .__• __._. .•_ .• _.0_. . "_.,.. .. _. __..... , .• __... _0 __ •. • _. ..._._._. .__ • .._.._.. ~_._M__ ..__,._. .n
· .
dCJS(? 1<
n._._y _.• ._.._ .._._.. ..•..._._-_ __.._. __ .__ .__ ._--.._._ _.__ ._----_ ..• -_._---_.._----•._----•.._ .•...._--_.._._-----_.---_._._------_._-
· .
~inter-actiDn I\H,P ï. 041 -;1"
______________ ._._._.__._.. _ .• ._..__. •.. _ ...__ . . .•_.__••.• ._."_ .. _. ._._._.__ .•.. _ .. y. ._.. .._. ..__ B
· .
:interactiCJn N*I< 0.817
"._o.__ .__. w ._••__• • __ •__• • • __••_~ ._._. 0 . 0 ._._._.._._._.. .__. ._.0_. __
· .
() ... 33:276 0.421
:_.. • .__. .y_..•.. . • . ..__... . . .__ ._. M :
2 • ••__•• • __._. • •••_. •__• •. _ •• • •• __•• •• __ • __ < • __ •• • ._••_. ._•• _ •• R • __ •• w
· .
17. EFFET DE LA FUMURE NPK SUR LE DEVELOPPEMENT




DATE 05/04/85 UNITE cm/j
bloc 1 bloc 2
Xl 1 lk 2.06 2. 19
Xl 1 2k 2.38 1.88
Xl 2 lk 2.94 3.06
Xl 2 2k 2.88 2.,62
X2 1 lk 2.31 2.38
X2 1 2k 2.06 2.00
X2 2 lk 2.62 2.69
X2 2 2k 2.94 2.44
2-MOYENNES ET ECARTS RELATIFS
moyenne generale: X.•. :::
moyennes du facteur i: Xl .• ==
X2 .. ==
moyennes du facteur j: X.I.:::
X.2.=
moyennes du facteur k: X.. 1=
X.. 2=
moyennes des interactions ij
XlI. ==
X21.=
moyennes des interactions ik
Xl.1==
X2.1=
moyennes des interactions jk
X.l1=
X.21=





















2.2396 (- 1:{,.95) X'?'? -L~_. -
2.6667 3.64) Xl.2=
2.5938 0.81 ) X'? '?-.... ,L,.-
2.3021 (-10.53> X. 12=
2.9583 ( 14.98) X.22=
2.2500 (-12.55) X112=
3. (>833 19.84) X122=
2.3542 -8.50) X212=
























· dose N 0.0527 2.1(>585 0.834
----------._------------------------------------------------------------------
· dose P 2.5840 103.18663 1.000










: i nteracti on I<*P 0.0000 0.00000 0.005
._----------------------~-----------------------------------------------------
·
:interaction N*P*K : 0.0527 2.10585 0.834
:----------------_._--------------------------------------_._------------------




DATE 05/04/85 UNITE cm/j
1- ., oc 1 bloc ....., bloc 3,) .1. L
Xl 1 ik
"'
17 2. 92 '-. 42,_, .-1 LG
X1 1 2k ~, 17 .,.. 25 2 . 17..::.. ' ..~, .-
X 1 ,.., lk 4.25 -:r 00 4. 4'?.1- "_J .. ....
X 1 2 2k -:r 83 ::;: .25
"'
83~_I • '-' .
X2 1 lk ,'"> 58 '? 67 2. 50.;;;... .... .
X2 1 2k 2. 75 3. .-,1::' 2 . ..,. ....Lu I.J
X2 ~> lk 2.08 '. .'-:!"'~ .,. 25.... "-' . -~._. ...:' ..
X2 .2 2k 2 .. 67 2. 75 3. 42
2-MOYENNES ET ECARTS RELATIFS
moyenne generale: X••• = 3.0278
moyennes du facteur i: Xl .. =
X2 •• =




:2. 7153 (-1 (>. 32)
3. ::;'403 10.32)






moyennes des interactions ij
Xl1.=
X21.=





















moyennes des interactions jk
X. 11=
X.21=





~, 7083 (-10. 55) X. 12=..::.
"'
~':'889 .; 1 1 93) X. 22=,,_1 .. .
~l 8~"""~ (
-6. 42) Xl 1"-k. ':"'1.::,.,,::, .1--
"'
8889 .; 28. 44) X122=,_i ..
r;l 5833 (-14. 68) X212=.....











NOM t)AF: lANCES VAF:IANCES : VALEUR DU F DE FISHER : PROBABILITE DU F
var-.gener-ale
var-.r-esiduelle :


















: inter- act i on N*P















COMPARAISON DE MOYENNES PAR LE TEST
DE NEWHAN ET KEULS
date :05i04iB5
DONNEES :
parametre :Vlb-19 unite: cmij






1 '1 3 4..





21. EFFET DE LA FUMURE NPK SUR LE DEVELOPPEMENT




DATE 05/04/85 UNITE cm/j
bloc 1 bloc ~. bl oc 3..::.
Xl 1 lk 2. 50
"
.,~.8 3. 56._~ lit
Xl 1 2k '" 25 3 .. 13 '" 56"-' ,. __1.
X 1 ~. 1 k 3.5C) '" 63 -::- 6 ..;;...::. "_• .01 "-' ,.
X 1 ~, 2k ..,.. 63 " 38 3 . Bi..::. '.~" ~ "-' ..
X2 1 1k -::- 13 2 .. 88 "";!" 00
-' . '-' ..
X2 1 2k ..,.. -: C" r" 94 3.31"_"1. "::'..J ,~ ..
X2 2 lk 4. 25 " 50 4. 13-..,I:Il
X-::" 2 2k 4. 38 4. 19 4. 19
2-MDYENNES ET ECARTS RELATIFS
moyenne generale: 3dM 5(>26
moyennes du facteur i: Xl .. ;
X2 •• ;
moyennes du facteur j: X.l.=
>:.2.=














moyennes des interactions ij
Xl 1.:::
X21.=





















moyennes des interactions jk
X.l1=
X.21=







3. 1458 (·-1 Cl. 19)
3. 5833 ( 2 li 3()
3~ (H)(H) (-14.35)


























































COMPARAISON DE MOYENNES PAR LE TEST
DE NEWMAN ET KEULS
date :05/04/85
DONNEES :
paraietre :V19-23 unite: c!!Iij






1 2 3 4
N8-PiT N4-P1T N4-P2T NB-P2T
1 NB-PiT + H




EFFET DELA FUMURE NPK SUR LE DEVELOPPEMENT




DATE 09/04/85 UNITE cm/j
bl c.c 1 bloc 2 bloc 3
Xl 1 lk ..,.. 38 4. ,-,c:- 4. 63._" . .::.J
Xl 1 2k 4. 13 ,q, • 00 5.00
Xl .., lk ..,.. 75 ~, 88 2.88.:- ~, . L.
X i ~. 2k 4. 63 4. 63 c:- 25.. ~ J.
X2 1 1k 4. 38 <:::" ~,C' 4.500. ,4,...1
X2 1 2k c:- 00 ..,.. 00 4.63..J. ._' III
X2 2 1k 4.88 4. l' 4.50~,
X2 2 2k 3.- 50 4. 38 ::" 88
2-MOYENNES ET ECARTS RELATIFS
moyenne generale: x••• :::: 4. 1823
moyennes du facteur i: Xl •• =
X2 .• =
4. 1146 ( -1. 62)
4.2500 1.62)
moyennes du facteur j: X.l.=
X.2.=
moyennes du facteur k: X.. 1=
X•• 2=





















moyennes des interactions ik
Xl. 1=
X2.1=
















































NDi'1 VARIANCES VARIANCES : VALEUR DU F DE FISHER : PROBABILITE DU F :











dose N 0.1100 0.25186 0.372
._----------------------------~-----------------------------------------------_.
· .
dose P : 0.6257 1.43219 0.750
• a
· .
dose 1< 0.1100 0.25186 0.372
._-----------------------------------------------------------------------------
· .
:interaction N*P 0.0527 .. 0.12072 0.268
• G
· .
: i nteracti on N*I< 4.2715 9.77794 0.993
a _
· .
:interaction I<*P 0.3444 0.78838 0.393
u m
· .




COMPARAISON DE MOYENNES PAR LE TEST
DE NEWMAN ET KEUlS
date :09/04/85
DONNEES :
parametre :V23-27 unite: cm/j














EFFET DE LA FUMURE NPK SUR LE DEVELOPPEMENT




b 1 oc 1
X ., 1 1 k 2 6 7J.
·X 1 1 '-. k 2 5Ci..::.
·\1 1 ~~ 1 k 1 83..\
·\1 1 :2 .~; l, 2 L7.-, "::'1':,
·
w ..
X0--" 1 1 k :3 83..:- J.
·X2 i 2k ":" 3~5'-'
·X2 2 1 ~" ~'. 83..::.

















•..,:' .. .J. .1
L 17
1. 83
L.ll\i l TE crn/ j
2-MDVENNES ET ECARTS RELATIFS
moyenne generale:
moyennes du facteur i: Xl .. =
moyennes du facteur]: X.l.=
moyennes du facteur k: J •• 1=






_.;:... Cj ,~) .,,) '..)
Fi. ln
--S .. 17:>
..._() .. ~)() ) )<1:2,,~:::
X22. ,;:
'2.'+444 (-1~;. :38)
:2., f.3611 ( -._~)# 1";:;'6)
moyennes des interactions il-::
Xl. 1=:::
X2.1 co:
moyennes des interactions jk
X. 1 :[:;:
X.:21~-::
2. 6111 '-9. 62)
2. ~5000 (--1:3. ij·6)




.... _ _> ••-
:-::~.. .f :.:: :,:.:~ :i
---:2. 88)

















' __ • .'__~__N ,~__ ,_. • __ ._ •• ._.__• • •• • __• ._. ~
, .
Vr-~R lANCES : 'v'i4LEL.!F DL.! F DE FI SHEI:;: : PPDB':4B l L. l TE DU F :
___._.. _N __" __. • . ..,_ .._._,_.•_. .~._'N_'_ .. _.•
.
var". n=.'s:.i. duell e : O. :2440 :
(1'7.10)
l._ •• ._._•• __ • ••••. __ • ._._. ._._ ..•.. • ..•.• •.._. ._._. . • • ._. ~. .._K
, .
J. • 1,35:2
• • • • __ •__• ._•• ••_. ._. • •• .• _._ •••__._••. • " ••• •._._•• •••..•••• •• u
· .
:1. ., ::~::::)8()
, • • ._~ ._••• ._ .-. •• _ ••~ •••• ••• _ ."_ • __ ._,•••• .. __ •• _. _~ .• , ._ •• _.__• _~. '._•• ~_••• _ •• _ ••_.' ,_ ._.... _ .~__~ __ ._ ._••~__ • ~••' ••_ .. ~... _ ••• _ ••_, _.~ p ••_. • ••_,_ , __ •• _ •. _ ••~ ...._ ':l
, .
dDSE i< () .. :3;:)352
, ._ ~ __ •• _ "_•• _ ••__~ _. __••• __ ._••••••.~. _. ••_. __ ~ ••••__._ .. _ ~_ _ , • _~. '_'•• , ~ ' ._. ._.~ ~•• _ ••_ • __ ._., ._ ._•• _ ••_ •• _ _. _., ~ _ •.~_ ,__ _ ••• ,. ~_ •••••_. _ •._ , __ > ".__ '1
· . .
; i nter-act.i Dn N·'l·F' 0.OOq·6 O. 1 i:':::
œ, ._ •• _ ••_._~ ._•• _. •__ ._ .._._.... • ••_. ••• • ,__•• .• ._. • • • •• _ .. '_ •• a
· .
0.0000 ()If (}()()()()
n_._. . ._. ._. ... . ..__ .._.. ~._ .. _. .._. _
.. .
0 .. 2':::'69 0.354
m . •._. . ._. ._... ._ .• ~••. •• _., p ._._. ._.__• •• ._••• _ ••_. •• _ ••• .a
· .
(l .. 115~7




































2-MOYENNES ET ECARTS RELATIFS
mOYErlr~E~ aer1erale: \/ ---/\ .. If '1 -
moyennes du facteur ~. Xi .. =
X:2 •• ==
moyennes du facteur j: X.l.=
X.2.=
\1 ..~, .,_.
,1\ loi al ...::..--


















4. 38B'=? :2. 10)
moyennes des interactions ik
X1. 1=
X2. 1 ==
:< j " 2=
X2.2:.:::




moyennes des interactions jk
X.ii=
X.21.=





4·. 8056 ( Il. 79)
3. 7500 (--12. 7 b)
4.7222 9.85)
3.2222 (-25.04)







4-. 11 1. 1 '-4. 36)
4.7778 (11.15)
~). 7222 (---1~::'. 41)
4. 2778 ( ._.(>. 48)

















dose N 0.8438 1.8127(:;-' 0.80:3
.._._---------_._--------. __._-------------_._---~---- ----------------_._---_._._----_._--------_._-_.
· .
dose P (J. (.,'82
D • •• • .• • a
· .
dose vr-·. 0.0104 0.02238 (>. i 22
-----------------------------_._.__._-----------_._-----------------------------------------
· .
:inter-action N*P 1.7604 3.78224 0.931
:----------------------_._---------------------------------------_._--------------:
:inter-ël.ction N-l(-K () .. 3345 0.7"1865 0.415
D ~ •
· .
:inter-action K*P 0.6123 1. 3154~; 0.730
:-------------_._------_._----_._._-------------------_.. _------------------_.._----------------:
:inter-action N*P*K : 0.0567 0.12185 0.269
:-------------------_.~-----_._------------------_._--------------------------._--------:
29.
EFFET DE LA FUMURE NPK SUR LE DEVELOPPEMENT





b 1 oc 1 b 1 oc :2 b 1 DC ê"._'






























VI''', F\ 1 k F', l"J2 ..=!" 00 --:. 88l'•.'::' .Â: ..::. .. '~.'
·
.f_






2-MDVENNES ET ECARTS RELATIFS
moyenne generale: x....... == 2:~ ,'S771
moyennes du facteur i: Xi .. =
X2" " ==
moyennes du facteur j: X.l.:::: :2 .. "7187













~.. :L !l 1. '7)
-..:~; " ~:;i0 )
14 .. 4())
moyennes des interactions jk
X. il =
X.21=
:::. 3750 '-1 1" 20;:::1) 1·q·.40)
moyennes des interactions ijk;
Xlli= 2.2917 (-14.40)






v r-:, t-.. :-)._
r, ~..:...~.,~-
:~:" :::;::333 ::::4. 51 )
















(>. 58 i '7''7' 0.464
_.- -~. '.'. -- ••• , "'_•••••• '." .'. -"," -- ~.- ~.- -.- ,.•• -_•••- ._- - ~- -- -.~ ,- ••••••••••• _ •• -- -- ~.- .'•••-, ._. >,," ".~ _. -- _ ••••, •• ~•• ,- •.•~ ~ ~ '.~ - ••••••.• -,- •••• ,--•••••••.- ._•• _"••_- -- .'- •••••• - •• -. -"- -- ••• -- _ ••..•• ".- , • "- ~ , ••
.
COMPARAISON DE "OYENNES PAR LE TEST
DE NEWMAN ET KEULS
date :19/04/85
DONNEES :
para~etre :V33-37 unite: crJ/j






1 2 3 4






EFFET DE LA FUMURE NPK SUR LE DEVELOPPEMENT
DE PANICUM MAXIMUM CULTIVE SUR
VERTISOL MODAL-SERRE 1985
VARIABLE~ H7-1 DAlE 26/04/85 UNITE cm
l-DDNNEES OBSERVEES
bloc 1 bl oc .-,..::.
Xl 1 lk 24. 5() 21 .5()
X 1 1 2k r, J' 00 .r-~ -:t" 50.'::'Olll' ...::., ..:11'1
X 1 2 lk ~"-l 50 :::::4. 00LLM
X 1 2 21-:: 22. 00 r"\ "":"" 00.,;;., .,.:. N
X~· 1 lk 25. 00 ~,I::" 00..::. L...l •
VF""\ 1 '2k 22. 50 '-'r:::" 00A-J:. ":':',,-1 ..
X2 .~ 1k .. r.:- 00 26. 50..::. k-w,.
v ...... 2 2k 24. SC> 23.5()/'. ..::.









moyenne generale: 23., C?792
moyennes dl! fac:teur' i~ Xla ~=
X2 •• ==
moyennes du facteur j: X.l.=
X.2.::=
moyennes du fi::~.ct'?2ur·· k~ X" • .1.==
'...l r~l .~_
...., '" Il 0';;' _.~






















moyennes des interactions ik
XL 1=
X2.1=








i\ . .a::, •••) .
'ït'.::" :;;::~-soo "'" :::;'0:- \1 ~.~. ~2= 24 2500 1 1 3)",:.d
·
d. /", ..~ . .
·













..., .' -:'l' '7;1'-=,"





















·NOM VAF: 1t4NCES : VALEUR DU F DE FISHER : PROBABILITE DU F :





__________. ._.__ .__ . ._.. . ._c
·dose N 14.2604 4.50541 0.950
-------------_.__ .. _-_._----_.._----------------_._--.-----------------------------------------_.
·
dOSE' F' 2.3437 0.74048 0.408
dose 1....... 0.2604 0.08228 1-... r-j --" r='.' R .L.L._1
• •• • .M • • ._. ••











EFFET DE LA FUMURE NPK SUR LE DEVELOPPEMENT
DE PANICUM MAXIMUM CULTIVE SUR
VERTISOL MODAL-SERRE 1985
VAF:HH3LE: H14-1 3/()~3/85 UNITE cm
I-DONNEES OBSERVEES
bl oc 1 bl oc 2 bl oc "7..:..
X1 1 1 k 3:;~ • 50 7 8 ) 00 28. 00"-:'4 II"
" 1 1 2k 7c::' 00 30. 50 ........ 001\ ...:1\-1 Il! '_'0_" •
X1 2 1k ~.52 Il 00 .~~ 00 30. 00._l ....! 14
V 1 2 2k :~O. 5C) ."':'"~ 00 31 00
."
.~IL. Il
·X2 1 1 1" 40. 00 38. 00 38. 50".
X2 1 2k 38. 00 34. 00 40. 50
X2 2 1 k ~37 .. 50 38. 00 36. 00'.
X2 2 2k ~~ 50 -=!"-,. 50 -:rL 00"-"-' . ,_, l . ,_I0-J a
2-MOYENNES ET ECARTS RELATIFS
moyenne generale: x.•• ~-:: 3 1J. • .1+583
moyennes du facteur i: Xl .. =
X2 .. =










moyennes du facteur k: X.• l= ~54 • 6250 ( O. '18)
3·<1-. 291 ~7 -i) ... 48)
moyennes des interactions ij
XlI. ==
X21.=











moyennes des interactions jk
X. 11::::
X.21==
31 2~i()() -9 :31 ) X1 2= -:~. '., 0000 --7 & 13).
·
. ·_·k Il
38. 0000 10. 28) X2. 2= ~:::6 • :-j8:3:3 ,b. 17>
34. 8333 1 (9) X 1. ',.- 7c::' 1667 2'! (6)
·
. ,L- ,..),J lllI
34 4167 -O. 12) X 22= 3~3 . 4167 - M~ (2). . 0_1 •
moyennes des interactions ijk:
X111 == 30. 8333 ( -1 O. 52)







r, ...:... ..:.. --
32.8333 ( -4.72)
31. 1667 ( --9.55)
37.5000 8.83)
~;'5. 6667 ~3. 51)
34.
3-ANALYSE DE VARIANCE








·dose N 192.6667 45.08078 1.000
------------------------------_.__._----------------_._._---------------------------------
·dose P 7.0417 1.64763 0.782
_______________. . . ."_._. __.__.. . . ._M . Q



















_._-------------_._ .._------_._._---_.__ ._-_._----_... ---~ .._-------_._._----------------_._------_._._--------~.
·
35.
EFFET DE LA FUMURE NPK SUR LE DEVELOPPEMENT
DE PANICUM MAXIMUM CULTIVE SUR
VERTISOL MODAL-SERRE 1985
···}Ar;~1ABLE: H2l-1 D(·HE lO/05/8~5 UNITE cm
I-DDNNEES OBSERVEES
bloc 1 bl cie ~...::.
X1 1 lk 36 .. S() 7(-' 00..:" 7 •
Xl 1 2k -:r ...,. 5<) 34 . ~)!).,;" 1 •
Xl r.., Ik ~j5 " 00 36 . 00..::.
Xl ' .... 2k 36. 00 36. 50..,.,:;.
X2 1 1k 48. 50 49. 00
X~· 1 2k 49. 00 38. 50..::.
X2 ....., lk 45. ()r,) 46. ()()..::.










2-MOYENNES ET ECARTS RELATIFS
moyenne generale: X••• ::::
moyennes du facteur i: XI .. =
X2 •• ::
36. 8750 ( --1 O. 24)
45.2 1i17 ( 10.24)
moyennes du facteur j: X.l.=









moyennes des interactions ij
X11. ==
X21.=
moyennes des interactions ik
XL 1=
X2. 1::::
:37 • 1667 --9. 53 )
46. 7500 1:3. 79)
il·6 . 2500 ( 12. 58)
X12.= 36.5833 (-10.95)
X22.= 43.8333 ( 6.69)
X1.2= ·37.0000 -9.94)
X2.2= 44.3333 7.91)
moyennes des interactions jk
X.U.=
X.21=






40. 5833 ·-1 • 22)
:.37 • 3~533 ( -9. 13 >
36. 1667 ( --11 . 97)
47.5000 ( 15.62)





































-----------_._--------_ .... _._-_ .._-_._------------.-- --_. __._---_._._----------_._----------------
·dose K
interaction N*P

















37. EFFET DE LA FUMURE NPK SUR LE DEVELOPPEMENT
DE PANICUM MAXIMUM CULTIVE SUR
VERTISOL MODAL-BERRE 1985




v • 1 1 k ~)'7 • ()e,.'\ J.
X• • ,...., .,..,.., 00.1. J. ...:.:.t< ·':'-7 .
X1 '-> .t k -:""'C" 5(>..::. ..:.• ..J •
X 1 2 2k 38. 00
X2 1 1 k 1:" ,.... 50..JL.
X2 1 2k 50. 50
X2 2 1 ~., 47. 00'.



















2-MOYENNES ET ECARTS RELATIFS
moyenne generale: x..• ::::
moyennes du facteur i: Xl .• =
X2 •• :::
37. 8:3:3::::: ( --11 • ::::.3)
47. 5000 ( 11. 3:::)
moyennes du facteur j:
X.2.=







moyennes des interactions ij
Xl1. =
X'::'1 ;:;;:















moyennes des interactions Jk
X. 11::::
X.21=




































V{:;F: 1{:'tNCES : VALEUR DU F DE FISHER : PROBABILITE DU F :











dose ,..-r-,. 1.0417 0" 1003::. 0.246







1. ~;OOO 0.14447 0.290
0.201
_____ •• • •••• ftM••_. • __ • • ._ •••• • ._. • •
·
39. EFFET DE LA FUMURE NPK SUR LE DEVELOPPEMENT
DE PANICUM MAXIMUM CULTIVE SUR
VERTISOL MODAL-SERRE 1985
VAR l ABLE: H:'::;2-1 DATE 21/(>5/85 UNITE cm
I-DONNEES OBSERVEES
bl oc 1 blc!c r, bl oc 3.L
Xl 1 lk 38. 00 41 . 5C) 37. 5<)
Xl 1 2k 40. 00 "':'"c::- 50 42. 00-,.),.•..1 •
Xl 2 1 k ~56 ~ 00 ·,7 50 38. 50....'J' Il!'
Xl ,., 2k ,0 00 38. 00 40. 00..:.. ,_, J •
X2 1 lk 5311 00 ""~. 50 47. 00......I.a::.. •
X'":' 1 2k 51 5() 41 00 54. ~30.... . .
X2 '"' lk 48. 50 48 . 00 46. 50.L
X2 2 2k 43. 50 47. 5() l-l5 ~ 00
2-MOYENNES ET ECARTS RELATIFS
moyenne generale: x.... :::: 43.4167
moyennes du facteur i: Xl .. =
X2 •• :=.:
moyennes du facteur j: X.l.=
X.2.=
moyennes du facteur k: 1 .. 1=
X.. 2=
38. 6250 (-11. 0 ..1)














4.':>.5000 ( 7. 10)
moyennes des interactions ik
Xl. 1=
X2.1=
moyennes des interactions jk
X.11=
X.21=
38. 1667 (-12. 09) Xl . 2= 39. 0833 -9. 98)
4 17. 2500 ( 13. 44) X2g :~::.: 47. 1667 8. 64)
44. 9167 <" 45) X. 1'":'- 44· • 0833 1- 54)"-' . .t:... -
4'""' 5000 '-' 11) X. ~"",-j- 42. 1667 ~, 88)killl -Lili .&::..r:.:..-. _œ.L '"



























________________________________ . . ._a


















__• •• • • • • • ~ • u













_______________• • N_M_~__•• _. __ ._•• • • ~ • • • • _
·interaction N*P*K : 1.5000 0.12859 0.275
EFFET DE LA FUMURE NPK SUR LE DEVELOPPEMENT




DATE : 3/05/85 UNITE : CIIIj
bloc . blot 2 bloc 31
Xl 1 lk 1.14 1.50 0.93
Xl 1 2k 1. 29 1.00 1. 36
X121k 1. 36 1.29 0.93
Xl 2 2k 1. 21 1.29 1.14
X2 1 lk 2.14 1.86 1. 36
Xl 1 2k 2.21 1.29 '} "Q... i.f
X2 2 lk 1. 79 1.04 2.14
X2 2 2k 1.29 2.00 1.50
2-MOYENNE5 ET ECARTS RELATIFS
-~-=---------~~-<~ ..._._-_._,-----
loyenne generalp.: X... = 1.4970
Icyennes du facteur i: Xl •• = 1.2024 (-19.6B)
X2 •• = 1.7917 ( 19.68)
loyennes du facteur j: X.I.= 1.5298 ( 2.19)
Ll.= 1.41143 ( -2.19)
icyennes du facteur k: X.• 1= 1.5060 ( 0.60)
X•• 2= 1.4881 ( -0.60)
loyennes des interactions ij :
Xll.= 1.2024 {-19.68l XI2.=' 1.2024 (-19.bSl
X2l.= 1.B571 {24.06l I22.= 1.7262 ( 15.31)
Icyennes des interactions ik :
X1.1= 1.1905 (-20.481 Xl.2= 1.2143 (-18.891
X2.1= L 8214 ( 21. on X2.2= 1.7619 ( 17.69)
moyennes des interactions jk :
LU: 1. 48Bl ( -O. bOl X.12= 1.5714 { 4.971
X.21= 1. 5238 ( 1. 791 X. 22= 1.4048 ( -b.161
tayennes des interactions ijk:
HU: 1.1905 (-20.48) X!12= 1.2143 1-18.891
H21: 1.1905 (-20.481 X122= 1.2143 H8.89l
ml= 1.7857 1 19.26> 1212= 1. 928b 1 28.83)












































43. EFFET DE LA FUMURE NPK SUR LE DEVELOPPEMENT




[){iTE 1(j/()5l85 UNITE Cffl/ j
bloc 1 bloc ,-, bloc 3..::.
Xl 1 lk O. 0:::--' 1- 00 1 21I_! 1
·Xl 1 2k O. -.r / (i. 50 O. ,......,..'..)0 7·";'
Xl .. 11-:: O. 4 è O. 4:~· 1 07..::. '-'
·Xl .. 2k O. 79 c) ~ 64 1 ()'7..::.
·X2 1 lk 1 21 1 0:::-.." O. 93
· ·
:-11
X'-' 1 2k • 0:::--' O. 64 1 .43..::. .L
·
.Ji
X'") ,2 11< 1 07 1 14 1 14..:..
· · ·X2 F, 2k O. 86 1 14 1 .00..::.
·
2-MOYENNES ET ECARTS RELATIFS
moyenne generale: 0.9464




moyennes du facteur j: X.l.=
X.2.:"~




moyennes des interactions ij
XlI. =
X21 • ::::
moyennes des interactions ik
X1 • 1:::=
X2.1:=
O. 7619 (--1 9. ::iO)
1.2262 ( 29.56)
(1. 7857 (--16. 98)




O. 7381 (-22. (> 1 )
1 • 059::ï ( 11. 95)
0.7143 (-24.53)
1.1071 ( 16.98)



















0 .. 6429 (-32.08)
1 • 2::::;81 ( :30. 82)











·NOM VARIANCES VARIANCES : VALEUR DU F DE FISHER : PROBABILITE DU F :
var.generale 0=1203 : . .







·dOSE N 0.9260 10.50362 0.994
















________ . . ._.._0_. o o ._. w




EFFET DE LA FUMURE NPK SUR LE DEVELOPPEMENT




DATE 17/{)5,/8~':; UNITE cm/j
bl oc ., bloc ,...,l. ..::.
" 1 1 lk O. 07 O. 21A
Xl 1 2k O. 21 O. 14
X 1 2 lk O. 07 O. 14·
v 1 ,..., 21< CI ~ ''")0 O. 141\ ..::. ... ;
X2 1 lk O. 57 O. 29
X2 1 2k O. 21 O. 29
X2 2 lk O. 29 O. 14
X2 -, 2k O. 50 O. 21~:.









moyenne generale: x••• := (lN 2262
moyennes du facteur i: Xl .. =
X2 .. =
moyennes du facteur j: X.I.=
)(.2. :=:
moyennes du facteur k: X•. 1=
X.... 2=
moyennes des interactions ij
Xl L=
X21.=
(). 1369 ( "-31..1 ~ 47)
0.3155 :39.47)
0 .. 2500 ( 10 .. 53)
(;. 2024 (--10.5:3)
O. 1964 ( -13. 16)




0 .. 2T:::8 ( 21. (5)
moyennes des interactions ik
Xl. 1=
X2.1=
moyennes des interactions Jk
X. 11 =
X.21=





O. {)952 j I:'_-ï B9) \; 1 2=\ -,•.J 1 . A .
O. 2976 ( 31 .~58) X2 .. 2=
o. 2500 ( iO. 53) v 1'":'-
." . ...-
O. 1429 (-36. 84) X.22=-.:
{) .. 1 190 (-47. 37) \1 ., 12=A J.
(lM 0714 ( -68. L~2 ) X122=
0 .3810 ( 68. 42) :1.212=
O. 2143 ( -- c= 26) X222·=d.
0.1786 (--21.05)






().3333 ( 4"7 n 37)
46.
3-ANALYSE DE VARIANCE
______ . ._. ._~ ._ .._.y. ._... ._._ ...~_. _,. ._. ._0_4 .__·_. . .. ._. . ~
"
NfJi"1 VAr< 1AI\ICES \/{-4R 1Pil\!CES : VALEUR DU F DE FISHER : PROBABILITE DU F :












47. EFFET DE LA FUMURE NPK SUR LE DEVELOPPEMENT




D{HE 21/C)5/85 W,IITE CHl/ j
bl oc 1 bl oc 2 bl cie -:r,_'1
X 1 1 1 k O. r-,.::- O. 25 O. 1<''. "::' . J '-'
" 1 1 2k O. r-,c:' i)" 13 O. 38/, ..a::. ........1
v l. r, 1k O. 1", O. 13 O. 25,l, k " '-'
X l r, 2k O. r-, .. O. 13 O. 13"'::.:. ,L0
X2 1 1k O. 13 O. 38 O. 00
X'.... 1 2k O. ..... .::- O. 13 O. 13..:. .,:,w
X2 2 1 k O. 38 O. 25 O. ...... r::o",,'~.J
X2 r, 2k O. 1,3 O. 13 O. 00..:.
2-MDYENNES ET ECARTS RELATIFS
moyenne generale: x••••"" (};e 18ï' 5
moyennes du facteur i: Xl .. :::
::<2 •• :::








moyennes du facteur k: X.. l=
x•. 2==
moyennes des interactions ij
X11.:::
X21.==
O. 2083 11 . 11 )





o. 1667 ( - il. 11 )
O. 1875 ( O. (0)
moyennes des interactions ik
Xl.l=
X2.1=














O. 2083 ( 11. 11 )
-t). l 25() (-33~ 3~'::;)
O. 2083 ( 11. 11 )
O. 1250 (-3~3. ~j3)






O. 1667 ( -11 . Il )






(1. 1667 (-11. 11 )
(>. 1667 (-11. 11 )
O. 0833 ( --55. 56)
48.
3-ANALYSE DE VARIANCE























_______________________• ._•• . •. A
·interaction N*P 0.0104 0.96552 0.344
----------------------------_._-------------------------------------------------
·interaction N*K 0.0234 2.17241 0.840
-----------------------------------------------------------------------------~
·interaction K*P 0.0234 2.17241 0.840
------------------------------------------------------------------------------:
interaction N*P*K : 0.0104 0.96552 0.344
---------------------------------------------------~---------------------------
·
l - ANALYSE DE VARIANCE.
12. sur les rendements
de la 1ère coupe,
de la 2ème coupe,
. de la 3ème coupe.
du total: 1ère + 2ème + 3ème coupes.
49.
VER1"IS()L 110DAl_····S~RRE 1985
; .' :....: T .. - .. ~.
'._'i .•.•. -"'
l-"DOtJ~J[:ES [lSSERVEES
v 1. 1 1 1....-~ f',
' ..: 1 l :2 k:'\
'",' ;
.t k,'\ .. ..:-
,; J :2 ~ k..\
>::
.. "~ 1 l. k.~.
::<
:"', :t .2 k
"o'
X'-." " 1 k.... .a::.
:x ...~. '~-I .-') k..:. .,.:, ....
bl CIC :1.
~::: 1. .. ·,q·7
r-. ~-:: L lq
.C:-'_' li ·_.JL,~




, ...., i... ,n·j'
. ' '" -r J.
23. ~2()
3!L 11




..:.. l._' .. ...: .• ,_, .. ~.' ! 3. L2)
.' Il •
," ..
!", " " ., ..
; .
,", u " .• _.•
,," i'-, 1 ~.
"C:' '. .'
)< 1 L ==
>:21 .. =
\.,' .! "-,
:'.1. ..... _ ...... -=:' ·r '!'; --:-.- «;-' .•• ' i. ft .,••,. ,._, ,_,
'>y"" ·1._
r-. .L II" Jo.-q
"")L ;"C;·r":,r.::
...:.. \.,J 1# l '.':.. , ...;
~l' :'.",
'..:: " () ....;l /
'v' 'î
'-'..,... "". .....I:! " U:~:)
:::" 41 )
;<.:1.:1.:::
>: .. ::::: 1::::
ITIoyer1nes des inte~~2{~·tioJ1S i.jt(:
XJ :i :t ~~;:
v ~ .-', 1 _ ..
!'\ .f•..,;" ..1. -~
"'J' ··~·,·r ., _
.'': .I:~ i. .L .
.,,> .-"', '-'~, '~'" :-.::
50 •
duse? 1\\













()" () 1. 1(-:..(;





COMPARArSJN DE MJYENNES PAR LE TEST


























51. EFFET DE LA FUMURE NPK SUR LE DEVELOPPEMENT
DE PANICUM MAXIMUM CULTIVE SUR
VERTISOL MODAL-SERRE 1985
DPiTE Uf\II TE 9
1-DDNNEES OBSERVEES
bl oc 1 bl oc ~\ bl oc ~::...::.
:x: 1 1 1 k 8. 5(> <:" 70 6. -"-'T"-1,, ..;. ,/
X 1 1 2k 7 ,c:- r= ~Jt) <- 86. 1 ~, J. w •
X 1 '~'1 1 k 0= 6" -" "'11-~ 6. ::34...::. -.J • . "-' 1 • .L ....:.
" 1 2 21< 6. 32 6. 31 ç 48l'\ ,_f Il
X'":\ 1 1 k 12L 06 1 ....., 34 14 9'+..:.. '. "":":'IF
·X2 l. 2k 10. 31 8. :36 l. 1
·
84·
X2 2 1 k 8. 79 8. 9''"') '7 oc.;.... f
·
.' /
Xr::· '-' 2k 7 6 l t "-; 32 8. ~l()...::. . / .
2-MDYENNES ET ECARTS RELATIFS
moyenne geneFale~ v _foc:lll -", .. -- 8.251~.s
moyennes du facteur i: Xl .. =
X2 •• ::::
6.5012 (-21.21)
10 • 00 12 21 • 21 )
9 . 29~54 12. 65)
7.2071 (-12.65)
(noyenfles dLl facteLlt r - k: .... ' -1-....... J.-
X•• 2=
8. ~31.83 .- r-\ -... ~QuO/}
-,6.87 )
moyennes des interactions ij
Xl L=
X21 • ~=
moyennes des interactions il<
X1.1"::
X2.1==
moyennes des interactions JI<
X.ll==
X.21==












6. 40:33 ( -:22. 40)
1.3.4483 62.99)















6. 9:300 ( --16. 01 )
6.7050 (--18.74)
6. 04·00 ( -26. 80)




.._----------------_._-.-----_._-_._-_._-------_.__ ._-. __ ._---------_._-----------------_._-Q



















dose Loo"f'·. 7.7180 6.749':10 0.980
nteraction hl*P 14.0::::.01 12.27024 0.996
____ • B
·
.nteraction N*K 4.6113 411: ()3285 0.938
.._-------------------------_._-------_._------------------_._-_._----------------------
·
.ntera.ction K*P 2.0184 0.797
----------_._._-------------------_._-----------~-------_._..._----------------------------..
·
.nteraction N*P*K : 2~8222 0.865
--_.__ ..----_.._.._.-._---------------_._-_._--_._-_.-----_. __ ._._--------------------------------------:
COKPARAISON DE KOYENNES PAR LE TEST
DE NEWMAN ET KEULS
date :22105185 paraliletre :PI!S2
DONNEES :






1 '1 3 4Jo








,_ .. ---U l- LiL. _ iJ 1 () 1.::: ,..
,": '1'
._ • " :. , M.






" 1 '"7' .--') 1..,'. .<.. ..:.. ,",
::t ~, 1. 1 k.::.
"
,.., . .~ k.~'. .,1:- J. ..::.
"
'":' 1. k.l'., ,';w ..::.
:~< 2 ~ 2 1-:..::.
~ ., ..~.











~ 11 - ••) 7'
2~32
\.' '-~l'" >J :l If .~ ••
fl)(Jyerlr18S (:Jll +actet.~l·ri ~~ Xl~~=
X .~:" :. :::.~
" ." ._..:~ .
-: ,:.;~. t.~. ",_ ".-:.7 '..,'. r ; ," . ' ".". " :. 'l .
\: ...•
r"" .c:'." "••• :i. ., ":;. ".:J t5 '~.'
'/ ...".~
:':,:' !\ '" .. .:.. ...•
_.,> .n JI ~
..•. ,~>" "'+'"7.1
(noyelll~2S des j.nteractio~s .~~
X 11 Il ;;~
1:21., ::::
1. Il :~"~·17 (·'-·2~;n é.. 7)
~? Il .q·633 ( 1.;·"7" 4'7) \l 1"', '-".,\ .;;:. ..~- " "... :,.::h .;.~ ~~: ( -(). :::7)
Xl .. 1:=: ...!. <1 ;,::: :. " .. :~ ,+ ....
1 C) l' -;:- ..,
~ '_ ••' il --:-._, 1







l " ?::~;t3~3 L1- il !)"7)


























Iteracti on N*K 0.0187 0.75368 0.404
• • M
.




COMPARAISON DE MOYENNES PAR LE TEST
DE NEWMAN ET KEULS
date :26.06.85
DNllEES :
paralletre :PMS3 unite: Q
DDL :: 14 NI :: 6 SE :: 0.025





1 2 ? 4,J





55. EFFET DE LA FUMURE NPK SUR LE DEVELOPPEMENTDE PANICUM MAXIMUM CULTIVE SUR
VERTISOL MODAL-SERRE 1985
VAR 1(;Bl.E: P1'1S 123
l-DDNNEES OBSERVEES
DATE 28/06/85 UNITE q
bloc 1 bloc 2
Xl 1 lk 31 .97 28. 91
Xl 1 21-:: 29. 77 27.55
Xl 2 lk 38. 38 36.51
Xl ~ 2k 39. 89 :::;,7. 60..::.
X2 1 lk 38. 69 "7 "-Y 84....:t / ...
X2 1 2k 36. 10 3() ~ 2C>
X2 2 lk 4':.' 71 41 ..:;8
X2 2 2k 44. 70 41 .38
'y











mOVE-:?nnes du fact<:-:ur i : Xl. .-
X") . ::::~ .
moyennes du f "'lctaur j : X. 1 -...
X ,.., •.•
of' ....... œ -











moyennes des interactions ij
X 11.::::
X21.::::
moyennes des interactions ik
X1. :1.=
X2.1=-:
.,...~ i .... c;'975 (--'19. 62) v .. '-Wl _. ,'0 6475 <' 56).:~ 7
·
1\ J. ..::.• •_IV .. ._t ..




::::4 "7292 -6. 94) X 1 2= .--::~ 9158 -9 .2)
·
. '-"-~ .. . .1
4 1 6042 1 1 48) X2. ......,-- 7'''' ():3:3:::::; 4 59)
·
.
,..::._. •...;l..., • .








41. 1392 ( 10.23)


















: VALEUR 1)I.J F DE FISHER : F'RDBABILI"TE DlJ F
var.residuelle :
: (c i.J e f of • ch:.~ .../ cl r·· i CIt. ;. :
dos.(? F'




1 .. OCt(j: "_._.._.. ._.__ _ _._ .._._._.,._ .._.. . . . .~__.. _._._._---_.. _-----_._._._0 -












COMPARAISON DE MOYENNES PAR lE TEST
DE NEWMAN ET KEULS
COMPARAISON DE MOYENNES PAR lE TEST
DE NEWMAN ET KEULS
date :28/06/85
DONNEES :
oarametre :PMS123 date :28/(;6/85
DONNEES :























t .~ 3 4i:-
l N4-PIT NS-PH tl4-P2i NB-P2i
















57. EFFET DE LA FUMURE NPK SUR LE DEVELOPPEMENTDE PANICUM MAXIMUM CULTIVE SUR
VERTISOL MODAL-SERRE 1985
\)(~R 1 P!E-<LE: F'MST
C'P/1 S t' l'/r1 S .2)
l-DDNNEES OBSERVEES
D(~TE 22/()5/8~5 UNITE 9
bl oc 1 bl oc 2 bl CIl- -=;"._'
v 1 1 1 k 30. It:, 1"'-), 8:5 ~."'. "'"..,-i' Ji ..:.. / . ."::,I._J ./II ;:J •.;,
X l 1 2k 2B. 39 ....... 1 Ll r:, 28. 78~O", 0':"
X 1 ,~ 1 k :57. 1 1 34. 94 3'7. 54..::. ...
Xl 2 2k 38. 58 36. 43 ,7 ~O'--' ! . ._! 1
X2 1 1 1., .::..6. 01 35. 21 41 ·.,..cor·, . ._'\,,-~
X2 1 2k ~'"':!' 98 ~'7 80 ..,-"" 04'_"_' il! ...: J • ..;....; .
X2 2 1 k 40. 95 :59. 72 4:3. 48
X2 "" 21:: 4.3. 13 :::'9. -,r::: 4':".' 61..:. .1 ••..\
2-MOYENNES ET ECARTS RELATIFS
moyenne generale:
moyennes du facteur i: Xl •• =
X2 •• :=
moyennes du facteur J= X.l.=
moyennes du facteur k: X.. l=




:'::'8. 25:':;0 7. :51 )
31.8283 (-10.72)
:38.4·721 ( 10.72).
:::;:6 .. 4387 2.21)
:>4.8617-2.21 )






moyennes des interactions ik
Xl. 1=
X2. 1.:;-.;:
moyennes des interactions Jk
X. 11 ==
X.21.=
-:!"~ 1:j.::~~2~5 -6. "-"&::"" " 1 2= ~...., 6683 -8. :56 )'_"_! III ~..J .' /\ . '_''':'' D
:::;:9. 4550 10" 67> v r~1 ,,",:1_ "':!''7 (>55() 3. 94)",,"::'18 .:,.- ,_1 i ..
""':!'''":!' 5850 --5. 79) X .1 "'.- 30. 071 -. (-15. 65)._10_1 . . .:,. /
39. 2925 10. 22) X.22= :39. 6517 ( 1 1 .22)





















3-ANALYSE DE VARIANCE 58.
\N4R l m·/CES : VALEUR DU F DE FISHER : PROBABILITE DU F :










. •• __. ._. • s
·dose 1< 14.9232 7.75760 0.986
















COMPARAISON DE MOYENNES PAR lE TEST
DE NEWHAN ET KEUlS
date :22/05/B5
DONNEES :
pariilletre :PI'IST unite: g






1 2 3 4
PI-KhT PI-K3T P2-K3T P2-K6T








b l Cie: 1 b l C)C "'-, !:J ., CIC ":;L .L .~.!




























X,-, 1 21< 1 2 '~4 1 () /' 6 :l 4 1 é:1L-
· · ·v P-, ~. 1 k 10 54 l. 0 ;:';Cj ;.;,' r~~: "::0"J\ ,,::' ..::.
· · ·
\_1.":<







moyennes du facteur i: Xl .. =
)::2 .. 11--
x.. Of ~:2:::::
11.147C? :t 2 .. ::~:è.')
6 .. ::S())
moyennes des interactions ij
X 11. =
X21. :=
8. 0225 ;; -1 S'. lin x12. :::




moyennes des interactions Jk
X.11:::





moyennes des interactions ijk:




16. 0917 62. :[ '::; )














18. 17 i. :::;~'::Î
r-: --;."<>;>""r··,r.::- .....
~ i> ;" c..:•...;:.~_.l\/
Ci. S'84
Ci. 8·18
COMPARAISON DE MOYENNES PAR LE TEST
DE NEWMAN ET KEULS
date :28/06/85
DUNHEES :
~ara~etre :PMS23 uni te : a







N4-P2T N4-PlT NB-PZT N8-Pli
1 N4-P2T ++ ++




l - ANALYSE DE VARIANCE.
13 sur les teneurs :
. de la 1ère coupe.
des 2ème + 3ème coupes.
61. EFFET DE LA FUMURE NPK SUR LE DEVELOPPEMENTDE PANICUM MAXIMUM CULTIVE SUR
VERTISOL MODAL~SERRE 1985
\/AR 1ABLE: N DATE <)5/()"7/85 UI\.II TE 'l.'.
I-DDNNEES OBSERVEES
bloc 1 bloc '"' bloc '"..::. -'
Xl 1 lk 1- 10 1. 28 1.05
Xl 1 2k 1 .07 1 . 17 1. 25
Xl ,.., lk 0.82 0.98 0.80..::.
Xl 2 2k 0.85 0.90 0.82
X'? 1 1h: 2.00 2. ()2 1. 65...
X2 1 2k 2.05 2.00 1.92
X2 -, lk 1.50 1.60 1. 37..:.
X2 2 2k ~ ...... r:: 1. 55 1. 42.i. II; .21-1
2-MOYENNES ET ECARTS RELATIFS
moyenne generale: 1.3550
moyehnes du facteur i: Xl .. =
X2 •. =




1. • 5467 ( 1ft. 15)
1. • 1633 (-14. 15)






moyennes des interactions ij
Xll. ==
X21. ==
moyennes des interactions ik
Xl. 1:::
X2.1=
moyennes des interactions jk
X. 11:=
X.21=







1533 (-14.88) X12. =
.1 .9400 ( 43. 17) X'?'", =.i'-k.





6900 ( 24.72) X2. 2=





.178:~ (--13 . (4) X. 22=
1
·
1433 (-15.62) Xl 12=
O. 8667 ( --36. (4) X122=
1
·
8900 39. 48) X212=




.1 . 4650 ( 8 .. 12)
1.0100 (-25.46)









NOM VAF: 1ANCES 'v'AF: 1 ANCES : VALEUR DU F DE FISHER : PROBABILITE DU F :
______________________________________________________------------------- a
·var.generale



































COMPARAISON DE MOYENNES PAR LE TEST
DE NEWMAN ET KEULS
date :05/07/85 paraletre :N
DONNEES :






1 " .,. 4t. ,)
N4-P2T N4-PlT N8-P2T NB-Pli
1 N4-P2T Ho H Ho





EFFET DE LA FUMURE NPK SUR LE DEVELOPPEMENT
DE PANICUM MAXIMUM CULTIVE SUR
VERTISOL MODAL-SERRE 1985
l-DDNNEE5 OBSERVEES
28 ../{)6 ../85 UNITE 'f
b l c'e 1
X1 1 l k (j
·
6:5
X 1 1 21:: 0
·
6é',;;
X 1. ::.:~ < k (; ,/1..)L ..
X l ~', ......, 1.. () -"-'...:.:. -"-. 1'-.
·
/ ...::.
X~, 1. 1 k 0 8 1.~
·v ,.., 1 :?k Cj 9()A"::'
·
Xr~ ,.., 1 k (j .M"'_'.,~:::.. ..::. / ...::'













2-MDVENNES ET ECARTS RELATIFS
moyenrle qerlsrale: x. ". ::: ."". - ' .l.j .. / bt.)' ....
moyennes du facteur i: Xl .. =
-'J """:1 ..._1\ ...;.:. .. ~o~
moyennes du facteur i~ X.l.= Cl .. 78(:-8
.... ._.. ,., .-. .~.
1._,'" ./ il- 1.) '.)
Xl:l.= -6. 14)
(i,,/::,/::,)
moyennes des interactions ik
:x: 1. .. 1. "'"





--" :l. '" t-.? ~7 :: ~) .. 8167'
().. 7t.j· :~:. :3
--6.14)
i 1 • -'+0)
'7 .. ,·;{·6 )
1I10YQrifH?S des i.r"ltl?t"<:~c:tions ijk:
Xll1:::: 0.6967
X121::: O. 71 ::;3
X211:::: O.1'-i:::,:::;













.1. .. ! .....J)
64.
3-ANALYSE DE VARIANCE
= VALEUR DU F DE FISHER = PROBABILITE DU F
v "'.r- • q en et" COi l f:!
var.residuelle :
: (c cH::o·f f • de \f ëlt- i a t . ) :
OOSt? 1:::
Ci .. t)<):S6 :
( 7.91)
Cf. () 1(:...q.
,"'. •....~. ,r .-.
~ ...'. 1.~.II.jb I.~)
(:o. ()(j6C'
17.1~.1~S9
._ •• ._•• •• M __~__._. __ ._•• ._._._. __ ••__• • _ •• _ •• __• • • •__ • • __ • __ ._•• ._. • , • _
.
65. EFFET DE LA FUMURE NPK SUR LE DEVELOPPEMENTDE PANICUM MAXIMUM CULTIVE SUR
VERTISOL MODAL-SERRE 1985
VAPI?ŒLE~ P DATE (!S/ 1.)"7 /85 UNITE .,la
1-DONNEE5 OBSERVEES
bloc 1 bloc 2 bloc <'-'
Xl 1 lk 0.08 O. 10 0.09
Xl 1 2k 0.08 0.09 O. 10
Xl ".) lk O. 10 O. 10 O. 10....
Xl 2 2k O. 11 O. 11. O. 10
X2 1 lk 0.09 0.09 0.08
X2 1 2k 0.09 0.08 O. OC?
X2 2 lk O. 10 O. 10 0.09
X2 2 2k 0.08 0.09 0.09
2-MOYENNES ET ECARTS RELATIFS
moyenne generale: X... =
moyennes du facteur i: X1 .. =
X2 .. =
moyennes du facteur j: X.1.=
X.2.=
moyennes du facteur k: X.. l=
X.. 2=
moyennes des interactions ij
XII. :::
X21.=
moyennes des interactions ik
Xl. 1=
X2.1=
moyennes des interactions jk
X.ll=
X.21=






() .. 0967 4.(4)
O. 0892 -4.04)
O. 088:3; -4. 93}
O. 0975 4. 93}
O. 0933 O. 45)
O. 0(:;'25 -O. 45)
O. 0900 _oz 14) X12. -~'.
O. 0867 -6. T:::;) X22. =
O. 0950 ~. 24) Xl 2=..::... .
() .. 0917 -1 -c' ~ X2. 2=!If ••~.. \.J)
O. 0883 -'l. 93) X. 1':.'=
O. 0983 5.83) X. 22=
O. 0900 _oz 14} Xl 12=,_lN
O. 1000 7. 62) X122=



























































67. EFFET DE LA FUMURE NPK SUR ~E DEVELOPPEMENT




b 1. oc 1 b l De ~. b l (JC -:;..::






'.J 1 1 21:: (:0 1 C? 0 2 ., ( ) :'""\ il\
· ·
J. .. ..

















X2 1 2k () 13 () 09 J.) .1
· ·
J.










2-MDYENNES ET ECARTS RELATIFS
'.1
.;\ ........-'
() .. 2 ,4 ::~; :::;




>< .. iii ...:~ :::::
moyenrles des inter-actiol'1S ij
-1 .. ····~é:, ;:
1 .. .:l6)
X11.":'




() '" :~25() 1.:~ .. 27)
moyennes des int2ractions ik
Xl.1:""
moyennes des interactions jk
X.l1":"
X.21::::
o. :23::;:3 ( 16. 4:21





O. 2:550 ( 17. 26)
0.1567 (-21.83)
O. Z500 ( 24·.74)














l' .:1 r )•• 0,




3-ANALYSE DE VARIANCE 68.
: VALEUR DU F DE FISHER : PROBABILITE DU F
dOSE: F'
() .. ()2Î'3 66.65747
lU7 .. '78:374
1.000
dose 1.0 -r",. 0.498
:interaction N*P*K :
(J .. ()()57





COMPARAISON DE ~OYENNE5 PAR LE TEST
DE NEW"AN ET KEULS
date :28/06/85
DONNEES :
paralletre :P23 unite: 'l.









HB-P1T rH-PH H8-PZT N4-P2T





EFFET DE LA FUMURE NPK SUR LE DEVELOPPEMENT
DE PANICUM MAXIMUM CULTIVE SUR
VERTISOL MODAL-SERRE 1985
V~lF:1 t'4BLE: K D~")TE O~5/07 185 UNITE
I-DDNNEES OBSERVEES
bloc 1 bl oc ,..,..:
Xl 1 1h: l. 80 ,'"> 00
·
"'::'n
Xl 1 2k ,.., 88 " 00.... . -' .
Xl ~, lk 1. 28 1- 48..::.
Xl 2 2k 2. 05 r, 20.:...
X2 1 lk 1
·
98 1 . ';'1:'.,J
X2 1 2k ..,. i7
"
25.';1 .. J. ...:I '_"iii
X2 r-, 1k 1 35 1 .43..:.
·
X? 2 2k 1
·
93 2~ 15










moyenne generale: X 11 "'/ .. == 2.1125
1.7317 (-18.03)
1.7150 (-18.82)
moyennes du facteur i: Xl .. =
X2 •• =
moyennes du facteur j: X.l.=
X. 2. :-.:
moyennes du facteur k: X.. l=
X•• 2".::
moyennes des interactions ij
X11. =
X21.=
moyennes des interactions ik
Xl. 1=
X2.1=
moyennes des interactions jk
X. 11 =
X.21=









1 .. ,~ 1(l8 (--2~5. 7:::)
:2.61·42 ( T::.75)
2. 4683 16. 84) X 1·..... --L.
,.., 5::::;50 .2(). (0) X:::2 If =.-....
1
·
61 17 (-23. 71 ) X 1 . 2=
1
·
6100 (-23. 79) X2. .-'):-.::,,;,.





3450 (-36. 33) X. 22=





3300 (-37. (4) X 122=
1
·
8600 ( ·-1 1 .95) X212=
1
·






























dose F' 280.06292 1.000
----------_._-----------_..__..--_ .._-----------_._------_._----------_._-----_._------------_.._-------:
















COMPARA1SDN DE MOYENNES PAR LE TEST
DE NEWMAN ET KEULS
date :05/07/85
DONNEES :
paraœetre :K unite : Z







1 2 3 4
P2-K3T Pl-K3T P2-K6T PI-KbT





EFFET DE LA FUMURE NPK SUR LE DEVELOPPEMENT




b 1 oc l. l:l ]. C)C ;--, b 1 CtC""- .L -








X l :2 :1. k l 2{-i (j r~ 1:::- i 05..
- "
"7 '-' J. ..




X-, 1 1 k 0 !="-:' - 5:".::: ;:) 4'::;..::.
·
...J ..:, () ..
·
"




X2 '-, 1 k () 68 Ci 1 ,.., 0 7 4..::. .. .. Cl7
·
~/ '. '. 21-:: 1 t)8 l 00 1 03,~ ..::. ..::.
· · ·
2-MDYENNES ET ECARTS RELATIFS
moyenne qenerale: .r:: '" .





(HC1\/f·:t"\ rI {~'? S, (j 85 in t t~r" ë":\C t: i C~fï .~; :l ,5
X1 l .. 0:::
-4. :::::4:'
1.::·~11~'7 (:::~1 .. 9·7)
x:~~:2., ;:::
1.2117 ( 21.47>
() .. 87'()() ('--12 .. 78)




() .. f::> 1, (::rel (--:;8 .. E35:'
;). 88:050 ( -- 11 • :~~B)
X J • :2:::




moyennes des interactions ijk:
Xl11= 0.9200 -1.I!i





1 • ~j 1. ::::;:3 ( 5 1 .. 71 )
1. 3~';;67 ( ~~::;b" (1)




: VALEUR DU F DE FISHER : PROBABILITE DU F
._---------------_.._---_._----------_._-_._-_._----_.--------------_.__."----_.-._._._-------_._---.
\i 2,r- • f- ::~s- i d lH21 1 e ~










'73. EFFET DE LA FUMURE NPK SUR LE DEVELOPPEMENT
DE PANICUM MAXIMUM CULTIVE SUR
VERTISOL MODAL-SERRE 1985
VAr.;: l ABLE: CA DATE 05/07/85 UNITE
l-DDNNEES OBSERVEES
bloc 1 bloc q bloc 3""-
Xl 1 lk 0.64 0.65 0.62
Xl 1 2k 0.58 0.60 () . 62
Xl 2 lk 0.57 0.60 0.62
Xl 2 2k (>_ 52 (>.55 0.50
X2 1 lk O. T7 0.80 0.7Ll·.J.
X2 1 2k 0.73 0.78 0.75
X2 2 lk 0.71 0.78 ().70
X2 2 ""'")i •• 0.68 0.71 o. 70.",,::.. r ..
"
2-MDYENNES ET ECARTS RELATIFS
moyenne generale: X••• :::: O. 663~5
moyennes du facteur i: Xl .. =
X2 •• ::::
O. 5892 .: --11 . 18)
O. 7375 ( 11. 18)
moyennes du facteur j: X.l.=
X. 2.:::::
moyennes du facteur k: X.. l=
X•• 2=
moyennes des interactions ij
Xl1.=
X21. ==
moyennes des interactions ik
Xl. 1 ==
X2.1=








































O. 6367 ( -4. (2) Xl 12= Ci .. 6000 ( -9. 55)
c ~;967 (-10. (5) X 122= O. 5~~33 ( --21 1 1 )j. .
O. 77(}(> 16. (8) X212= O. "7533 ( 13. 57)
O. 7300 ( 10. c- &.- \ X222= O. 6967 ( c:- (3)._J ,.:) ) ..J.
74.
3-ANALYSE DE VARIANCE


















dose L--"P-. O.OC)96 22.49372 1.000

















75. EFFET DE: LA FUI\1LJFŒ:~ ["·JF'f::: SUF: LE DE'v'ELCJr-:-:'FE!"'!Ej\iT
DE PANICUM MAXIMUM CULTIVE SUR
VERTISOL MODAL-SERRE 1985
L! 1",.1 l T[-:
I-DDNNEES OBSERVEES
bloc 1 1:1 J LJC 2 bloc 3
Xl l. li::
Xl 1. 2i<
X 1. 2 1 k
:.,,: 1 2 ::~k
{", r=Q
'.' • ,J ,
() .. 58
(J .. 55
















2-MDYENNES ET ECARTS RELATIFS
moyennes du facteur i: Xl .. =
)(2'1"~'-
):: ......:.:. _.
moyennes d8s interactions ij
X:.:::1,. ::.=
(>M :S8()() (-ll.) .. ()8)




<) ~ lf;; 75()
-9 .. (i4·)
filoye"r18S des ir-,terac'tlol'1S i~(
Xl. 1.::::;
/:=:. 1::::
Xl .. :2::-..-· Ci 5 5,·q·8:3 (·..··ll~" (~.:'{?)
() .. "7:3()() ( t :::;; .. 18)
moyennes des interactions jk
X .. 1 l. :;:"
X.. ::~ 1,::::
Cj!lJ <.S65<)
() .. é_~~.3 6 :7
3. H)
-1 .. :2:9) x"' 22~-:=
1.29 )
'-3.10)
m(Jyel--II'Hô'S di:.~~·5 i.l'lter'·,:~ctions ijk:
X 1 11:::: U .. 61 ()U
J:1.::~1:::: U.h267





: VALELJR Dl.) F D!~ FISI~ER : PROBABILI'fE= !)Ll F
vair • ~-esi dUE,?ll e :
: (cof.:':ff.de '... ""riat.):
dDsi=,! j".j (). ()913 :::: :L .. 1:.5789
1.6ilA3B
D __ ~__._.__._._·_. • • • • ._. • • • ••• _.
· 0.00'74 0.868
0.982
• -.- .••• ••_,, "_•• '__"'.' '.'0_ ,_. __ ••_ •••• "._ "~' _. __, ".__ ~. "._ •. __._ •••••• __ .• M.' M_ ~.__ ". .•_ •••• _•••••. •••• ,_ ._••_._ ..._.,_._.__ • ._ •••• "_.'_0 ~ _.__• _ •• _. •• "'-' _ ....
·
------------------------------------------------------------------------
CO~PARAISON DE MOYENNES PAR LE TEST
DE NEH~AN ET KEULS
date :28/06i85
DOflNEES :























EFFET DE LA FUMURE NPK SUR LE DEVELOPPEMENT
DE PANICUM MAXIMUM CULTIVE SUR
VERTISOL MODAL-SERRE 1985
VAR 1 ABLE:. t'1G D{HE 05/07/85 UNITE
I-DONNEES OBSERVEES
bloc 1 bloc 2
Xl 1 1k 0.58 0.62
Xl 1 2k 0.47 0.50
Xl 2 lk 0.54 0.53
Xl 2 2k 0.4·7 0.48
X2 1 lk 0.82 0.88
X2 1 2k 0.72 0.68
X2 .... lk 0.74 0.82..::.








Cl N ï' 2
0.69









moyenne generale: x•.• .:::
moyennes du facteur i: Xl .. =
X2 .• =
moyennes du facteur j: X.l.=
X.2.=
moyennes du facteur k: X.. l=
X•• 2:=:
moyennes des interactions ij
Xl1. .:::
X21.=
moyennes des interactions ik
Xl. 1=
X2.1=
moyennes des interactions jk
X. 11 =::
X.21=






Cj. 515<) (--17. 71 )
O. 7367 17. 71 )
O. 6483 ..,.. 60)...:.' .
o. 6033 -~. 60).~.~ 1;1
o. 6683 6. 79)
o. 5833 -6. 79)
O. 5433 (-13. 18 ) X12. _.
o. re::"-:O''''' ( 2(;>j 37) X?'::' =1 -J.":I .";'
O. 5517 ( --1 1
·
85) Xl . 2==
O. 7850 ( ~25. 43) X2 . .... _....;,:..-
O. 6983 1 1
·
58) X. 12=
O. 6383 2. (0) X. 22==
o. 5867 ( -6. 26) Xl 1~-....-
o. 5167 (-17. 44) X122=
O. 8100 ( 29. 43) X212=














































79. EFFET DE LA FUMURE NPK SUR LE DEVELOPPEMENT
DE PANICUM MAXIMUM CULTIVE SUR
VERTISOL MODAL-BERRE 1985
I-DDNNEES OBSERVEES
bIc!: 1 b.l oc ::2 bloc :3
" 1 1 1 k/\
X , .l 2k.L
X1 o~·~ , k.,;;';. .i.
"..{ 1 .-, r"", ki\ ..::.
X ,-, 1 l k0'::'
X'::' 1 :21<
X2 ", l k..:.:.














2-MDYENNES ET ECARTS RELATIFS
moyenne generale~
moyennes du facteur i: Xl ••
'../ ,ftO'
/\ ..::... III -
:.< .. 2" :::;
X J :1. " :::
X21. :c::








X l ~2 .. ::;;: Ci .. i~ '7 é~ '7 ( --" 1 () ~ 1:3)
() .. 5.f::r()(i 5 ~ 5f3)
U. ~551 "7 "1- .. il i )








moyennes des interactions ijk:


























_______ ._. • • M
. .











COMPARAISON DE MOYENNES PAR LE IE3T


















PI-KéT P2-K6T P2-K3T Pl-K3T
++
++
81, EFFET DE LA FUMURE NPK SUR LE DEVELOPPEMENT
DE PANICUM MAXIMUM CULTIVE SUR
VERTISOL MODAL-SERRE 1985
VAF: 1 ABLE: NA Df4TE 05/07/8~.J UNITE "'fi>
I-DONNEES OBSERVEES
bloc 1 bloc ..... bloc 3k.
Xl 1 lk O. 18 0.26 (>11 ''"'1rr..::.~
Xl 1 2k O. 09 Cl. 10 O. 14
Xl ..... 11 .. ()III 29 O. 26 O. 24.::. r""
Xl r, 2k O. 18 O. 16 O. 17k.
X2 1 lk 0.23 0.26 O. 2()
X2 1 2k O. 14 O. 10 O. 1<~.
X2
'"
lk O. 40 O. :34 O. 33.....
X2 2 2k o. r,c;- O. 3{) () .. 2()-,-d
2-MDYENNES ET ECARTS RELATIFS
moyenne generale: X. III '"' :-.:: 0.2154
moyennes du facteur i: X1 .. =
X2 .. =
moyennes du facteur j: X.1.=
X.2.=
moyennes du facteur k: X.. l=
X •• 2=
moyennes des interactions ij
Xll.==
X21.=




O. 267"5 2L~. 18)


















moyennes des interactions jk
X. 11=
X.21=





O. 2250 4. 45) X. 12=
O. 3100 43. 91 ) X. 22=
O. 2200 --:1 13) Xl 1'":'-...... .:--
Ci. 2633 22.24) X122==
O. 2300 6. 77) X212=
O. 3567 65. 57) X222=
0.1167 (--45.84)
0.2100 ( -2.51)





































COKPARilISON DE MOYENNES PAR LE TEST
DE NEWMAN ET KEUlS
date :05/07/85 paralletre :NA
DONNEES :






1 ... 3 4..











Xl 2 .1 k
Xl 2 21::

















).:7 2 r:,\ 1._
":"'" () œ 28
2-MOYENNES ET ECARTS RELATIFS
moyenne generale:
moyennes du facteur i: X1 .. - O. 1992 (-,2.1.1. 72)




U. :::::01'7 l '-lM (2)
() .. 22'7~; ('-'.1, i t· .. (:,2 >
()., 2()5(j (·-~:22 .. 52) X12.=
in0':l(~nri 0?S C~ ('2':;:' 1. nt: E?f- ac: L i. un;::· j, k
><1.1:::::
>< :':::. 1. ::= x:~ .. 2:::::
1:) li 1~58::~: (--,.':~C: .. il:;,.)
moyennes des interactions jl::
\. 11:.:::
X. 21:::=
moyennes des interactions ijk:
X 111":::
>:121":::






C,. 2317 .; '-12. Ll-i.J. )
O. 1 ilUO (-if7. C/r)
O. 1 "7 6 7 ( --::) 3 .. 2 ~S )
(). 3(:;67" 15 .. 91 )
3-ANALYSE DE VARIANCE
84.












COMPARAISON DE MOYENNES PAR LE TEST
DE NEWMAN ET KEULS
date :28/06/85
OûllNEES :
par ame tre : riA23 unite: ï,
DDL = 14 NI ::; 3 SE = 0.002
N4PIK3 = 0.270








1 2 3 4 5 6 7 8
N4PIKé N4P2K6 N4P2K3 N4PIK3 NBP2K6 N8PIK6 N8PIK3 N8P2K3
1 N4PIK6 ++ ++ ++ ++ ++
2 N4P2K6 + + + ++ ++







EFFET DE LA FUMURE NPK SUR LE DEVELOPPEMENT
DE PANICUM MAXIMUM CULTIVE SUR
VERTISOL MODAL-SERRE 1985
VARIABLE~ 5102 DATE 05/07/85 UNITE .,i.
I-DONNEES OBSERVEES
bloc 1 bloc 2 bloc 3
Xl 1 lk -::- 91 4. T7 4. 39'-" .
Xl 1 2k -::- 55 4 . 24 4.50•_. e
Xl ~. lk -::- 90 ~' 54 -::- 1::"'"..::. ,_, 1ll '-' . '-' . ,J"::'
Xl 2 2k 4. 20 4. 12 '-' .87
X2 l. lk 4. 50 4. 29 -::- 99,_1",
X2 1 2k 4.06 -.,. 7'7- 4. 13' ..) iii .-:'
X2 2 lk .'::1", 91 4. 12 3.58
X2 ,., 2k 3 .. 26 -::- 44 ..,. 38...::. "_! " ._' '"
2-MDYENNES ET ECARTS RELATIFS
moyenne generale: x••• = 3.9542
moyennes du facteur i: Xl .. =
X2 .. =
moyennes du facteur j: X.l.=
X.2.=

















moyennes des interactions ij
Xl1.""O"
X21. :=:
moyennes des interactions ik
XL 1=
X2.1=
moyennes des interactIons Jk
X.l1=
X.21=





4. 226 Ml 6.89) X12.==
4. 1167 4. lU X"'·''":') =
4.0050 1 .29) Xl .2=
4.0650 2.80) 1:2.2=
4. 3083 8. 96) X 1'").-. ..;.-
-::- 7617 -4. 87) X. 22='=~..
4. 3567 10. 18) X1 12=
,_.Ol' 6533 -7. 61 ) X 1'/'7=
4. 2600 7. 73) X212=


















































87. EFFET DE LA Fur-'1UHE NF'K SUF: LE DE\)ELOF'F'EI'/IEi\IT
DE PANICUM MAXIMUM CULTIVE SUR
VERTISOL MODAL-SERRE 1985
\:'AR 1()BLE: SI D22::::; ~28/()6./t3:5 UI\I l TE .,/ ..
l-DONNEES OBSERVEES
b , oc 1 bl (JC '-, b l oc ~.sJ. ~::.
X i 1 1 k 6. 49 ~7 1n 7 47J.
·
-,
·X1 1 2k 6. c!:::' 6 ~3'7 .' ·7 ....~...J.J
" ·
-.':IL
X l r, 1 k 7 ï.r" ~7 -7'':; , ',C:'..:: 0 07'
·
1 ••~i O • "••'1.-1
y 1 '.. 2k 8. 44- "7 ,''''1--' "7 ï~ :"2l, L
"
,.:':" f
·Xr, 1 1k C' 9 1 f:J l 6 4· 66.,...::. ...J . 0
·Xr, 1 2k r.::" :35 Ll· ~;"C' 4 5<)"...::' ...J. 0 ."':•••_1 0
Xr-, 2 1 k 6. 63 ,'::l 29 6 • 13..::.
·X·...., ", 2k 7 7::':: '7 l~·8 6 . 68~. ..4:" .
·
2-MDYENNES ET ECARTS RtLATIFS
moyenne generale: x••• :::: 6.6121
moyennes du facteur i: Xl =
X::'::. 0 ._.
'noyerlj"~es du facteur' k: X~gl=:
....' "'"";, ....
Pt .. .. ..:..-~
'7 .. 23~5C)




































7. 553:3 ( 1 i:j.• 24)





ï 1< ()5<)() 6.62)




































COMPARAISON DE MOYENNES PAR LE TEST
DE NEWMAN ET KEUlS
------------------------------------------------------------------------
COMPARAISON DE ~OYENNES PAR LE TEST
DE NEWMAN ET KEUlS
date :2Bi06ll:l5
nONf-lEES :
paraietre :510223 date :28i06i85
DONNEES :










: 1 ..: 1 i..
5.155
6.823





































EFFET DE LA FUMURE NPK SUR LE DEVELOPPEMENT
DE PANICUM MAXIMUM CULTIVE SUR
VERTISOL MODAL-SERRE 1985
VARIABLE: CEN DATE 05;'07/85 UNITE "i!.
1-DONNEES OBSERVEES
bloc 1 bloc 2 bloc "''-'
Xl 1 lk 10.92 12.45 11.02
Xl 1 2k 11 .44 13.07 12.96
Xl 2 lk 9.68 9.46 8.68
Xl ~, 2k ll. 14 11.35 10.41k
X2 1 lk 12.25 12.26 10.69
X"" 1 21< 13.71 1 ~.' qc- 13~22k .L.. ,...J
X"'" ~. lk 10.79 1 i ~'.~, 9.86k -~. .~..::.
X"'" 2 2k 10.65 11. 67 10.66k
2-MDVENNES ET ECARTS RELATIFS
moyenne generale: X••• ::= 11.3546
moyennes du facteur i: X1 .. =
X2. "=
moyennes du facteur j: X.l.=
X.2.=
moyennes du facteur k: X.. 1=
X•• 2==





















10. 1200 ( -10. 87)
10.808::::. ( -4.81)
moyennes des interactions il<
XL 1=
X2.1=
moyennes des interactions jk
X.11:=:






11 . 1783 -1 . 55)
11 . 5983 ( 2. 15)
9.9483 (-12.38)
11.4633 ( 0.96)





























NDI'l VAR lANCES VARIANCES : VALEUR DU F DE FISHER : PROBABILITE DU F :
var. gener'al e 1.6869 :
_____________________________________________________________________________ a
·































91. EFFET DE LA FUMURE NPK SUR LE DEVELOPPEMENT




b l oc 1 bl oc '...::.
" 1 1 1 k 1 1 ~~'-l 12 .. 3,'Si\
·
..::''''::'




l L 1 k 1 :3: • 1 :~ 1 :~:. ()~3
X 1 '-, 2k 13. 86 1 'ô '1 '..::. ..::.,* '<'~b
y'-' 1 1 k 10. 71 1 . 14"L .1.
"
X2 1 1":,",- 10. 22 10. ()5"'- ~"
X2 F' 1 1< 1 1 8"' 1 1 -::-~.-:...
·
'-' . "-'.'-'










2-MDYENNES ET ECARTS RELATIFS
moyenne qenerale: x" ... :::
moyennes du facteur 1: Xl •• =
X2 •• ==
moyennes du facteur j: X.l.=
X. 2. "'"









1 Q7'· .' , }
moyennes des interactions ij
Xli.=:
X21.=









moyennes des interactions il-::
Xl. 1::::;
X2. 1::::;
moyennes des interactions jl<
X.ll.=
X.21=












:1. 1 2900 _. 0::- Cl-l ) X .12:=: 1 1 1633 -(:, .. 14- )
·
-.1 ... .




moyennes des interactions ijk:
X 111= 12.1467 2 .. L::;'
Xl21= 12.6167 6.08)
X211= 10.4333 (-12.28)




12 .. :3533 :::; .. 8-,7)
1:S.2967 (11.80)
9.9733 (-16.14)
12 .. 886'7 ( 8., ~!5)
92.
3-ANALYSE DE VARIANCE
~ VALEUR DU F DE FISHER : PROBABILITE DU F :






i nt.eract i on t+~f:::




















COMPARAISON DE MOYENNES PAR LE TEST
DE NEWMAN ET KEULS
------------------------------------------------------------------------
COMPARAISON DE MOYENNES PAR LE TEST
DE NEWMAN ET KEUlS
date :2S!(i6/8~
nmmEE5 :
parametre :CEN23 date :28/06/85
DONNEES :
para~etre :CEN23 unite: !






















0.474 DDL :: 14 NI :: 6


















l - ANALYSE DE VARIANCE.
14. sur les exportations
de la 1ère coupe.
des 2ème + 3ème coupes,
du total: 1ère + 2ème + 3ème coupes.
93. EFFET DE LA FUMURE NPK SUR LE DEVELOPPEMENT
DE PANICUM MAXIMUM CULTIVE SUR
VERTISOL MODAL-SERRE 1985
VAF: 1ABLE ~ QN OlnE 05/07i85 UNITE 9
l-DDNNEES OBSERVEES
bloc 1 bloc 2
Xl 1 lk 0.24 0.28
Xl 1 2k O. 22 O.2't
Xl ,.., lk .-.. 26 0.27
-"-
~..I ..
Xl 2 2k O. 27 i).27
X,., 1 lk 0.46 0.46....
X2 1 2k O. 49 0.39
x·.... ...., lk O. 48 O. 4·9..:., ,,,;;.
x·..... 2 2k O. 48 0.50..::.











moyennes du facteur i: Xl .. =
X2 •. =




Ci .. 3497' -3.83)
0.3775 3.83)






moyennes des interactions ij
XII.:::











moyennes des interactions ik
Xl.1="
X2.1=
moyennes des interactions jk
X. 11 ==
X.21=





()~ 2625 (-27.80) Xl .2=
O. 4697 ( 29. 19) X2. 2=
O. 3561 -2. 06) X. 12=
O. 3762 3. 46) X '":'...,-• k"::"-
O. 2599 (-28. 51 ) Xl 1'":'-....-
0.2651 (-27.08> X122=
o. 4523 ( 24.39) X212=



















































b l oc 1
y i 1 1 1< 64· '~l-:!.'-,
·
"-'''';' .
X1 :1. ::~k 6() '-1"'''1
·
..::....:.
-.J 1 ~-:i :1. k 4·8 ~...,..'\ ,~
·
-..) /
X1 ~ 2k 54 94.a::.
·




" 1 2k .l 1 1 9t,'ji\ ..:.:.
·
\' ,-, ,-, 1 ~~: '~yr= C'CJ.1, -1;;. ...::. l \-1
·
LoO' "





\::; 1 oc ~2









1 1 :;;, " :::; :~~
2-MDYENNES ET ECARTS RELATIFS
mOV81"11"le qel-)er"ale:
. ...
moyennes du f2cteu~ 1: Xl .. =
X2 •• ;c_,
~:;4 • 13608 (--28. 1 l. )
en. ï' b92 ( :28. 1 l. ;.
:3::3. 1100 1 ~;:t. 46)
(;')';"1. .. ~~5 2 C) () ( -- 1 ~S.. f~. t~ )
moyennes des interactions jk
>< "1 :2 .. ::;:
X2:;~ .. :::; 75.361'7 (-1.25)
\l ., ..-\ ._..
J\ .. 1.0;;. ..~. 134.410U ( 11). 61 ;.
62.773::: (-17.7 l 1·)









'..... i':'U- " n,:,s id LIe l l (;2 :






COMPARAISON DE MûYEN~ES PAR LE TEST
DE NEWMAN ET KEULS
date: 28/06;85
DONNEES :
parametre :ml23 unite: âlg









""'fI:' ... , ....
iw • .}Oi..
2 o}











EFFET DE LA FUMURE NPK SUR LE DEVELOPPEMENT
DE PANICUM MAXIMUM CULTIVE SUR
VERTISOL MODAL-BERRE 1985
l-DDNNEES OBSERVEES
bl oc l b 1 oc 2
X 1 1 1 k 307 1C" '''''"""7-- 4-:'. ,J ,":1,..) j, 0 '.~'
v 1 1 21< 281 1 .~.\ :2'-?8 :S(ji\ . .... ..::.- ..
X 1 2 1 k 3Ci6 .. aL ~~:3 1 40.w .
X1 ~. 21< :329 .. 15 3:2::':, 47L .
X2 1 1 k 586. r:+"7' 586. o"'A,1"""\,J,,;' ..::....::..
X2 1 2k 597 .. ()9 5(}2Kl 96
X2 2 1 ~" 55F3~ 44 502. 90








2-MDYENNES ET ECARTS RELATIFS
moyenne qenerale: x...... - 42:;("7' .. <:Je) 17'
moyennes du facteur i: Xl .. = 315.0000 (-28.39)
moyennes du facteur k: X.. 1= 445.1525
X.... 2= 4:::::4.6308
-~() .. ,.q.C;:' )
l .. ::~O>
moyennes des interactions ij
Xli", ::;;;
v .-:. '1 "'''
!\ ,.:.... .L .. ~.-
;~;09 .. 2817






moyennes des interactions ik
X1.1"''' :3H3.1967 (-27 .. 66)
X2.1= 572.1083 ( 30.06>
Xl.2= 311.8033 (-29.12)
moyennes des interactions .jk
}( .. 11 == ·'lLj./ • 895C>















X222= 561.9467 ( 27.75)
98.
3-ANALYSE DE VARIANCE
: VALEUR DU F DE FISHER : PROBABILITE DU F :


















---_._----_.__ ..._..- ...__ ._--_.. _------------------_.---------------------------_._----_.__._--_._----._--- _._----_._'_._.~_.:
1.04688
---_ .. ,-----_._._.-._.-. __._-"_._----------_.~. __ ._.-.------_.__._----.. _-------_._---------._-----_._-------------_._------_._-:
() .. 1 ..°/8
----------._._-_.------------_._-------_ .._----------------------_._ .._.._-_._ .._._-------------_._------------_._---:
99.
EFFET DE LA FUMURE NPK SUR LE DEVELOPPEMENT
DE PANICUM MAXIMUM CULTIVE SUR
VERTISOL MODAL-BERRE 1985
VARIABLE: OP DATE (i5/()7 /Ë3~5 ur\HTE 9
l-DONNEES OBSERVEES
bloc 1 bloc 2
Xl i lk O. 02 O. 02
Xl 1 2k O. 02 O. 02
X 1 2 1 k O. 03 O. 0::;
X 1 .-, 2k O. 04, O. 03..:;,
X2 1 lk O. 02 C~ ~ 02
X2 i 2k O. 02 O. 02...
X2 ~, lk O. 0:::;' (" 03..::. .j •
X2 2 2k O. ()3 O. 03










moyenne generale: x••• == 0.0256








































moyennes des interactions jk
X. 11=
X.21=

























. . • ~ . a
.

































101. r'::F;'FET LjE U": FUr--1UF:E i\!F'K ~':;UF: LE DE'v'EUJF'F'E!'1Ei'H




b l oc l b l C)C ., b 1 CJC..: :3;...;;;. ..






X 1 1 21< 1 34 1 '" cr:3 i 6 (~,;,· · .L ·









X2 1- :1. k 1. ,- -:;. r-) 1. 7 :--, /::.. 1. "" 8()
"
".e l ~:... .. "7 ,J ..




X~, ""' 1 k ::~4· 2 i l 2 :1. 1 8 2() '17~. ..::. .. ..




2-MDYENNES ET ECARTS RELATIFS
moyennes du facteur i:
x., .. ,,:.
X 1 •• ;;"
X 2 •• ::;;
X.l.'"











-r" ..•• ~ ~
.•~•• /.) f.':) }
moyennes des interactions ij
:<11.";; 16. i+5~50 (-- .1 0 .. 62)
15 .. 4183 ( --16. 25)
X12.=::
\; "'":,r'," .~..
r, ..;w ..~ .. - 22 .. 11:::::::::.
6 .. li::.
20. 11
moyennes des interactions ik
Xl.1""
X:2. 1'"
..... () .. ~:~~ :~:. ) 17 .. 7417
17" t;:'S:5::::: -<? .. 4l~
X.l1::.'
X. 21::::








1:::::.88) X .. 22=
Xl12=:
X 122;:::






11 .. 0351 ~
var.residueJ.le :
(coeff.de variat.>: ( 1() \II (:;'5 )
.-. ."i ,". ,"J,_! • ,~+ J•• ) .~
1 .. (H)·U
in!:er"act:i.un N*P 18 .. 3225 4.51206
l. • 49~)O O.36B16 0.440
inceractiCJn K·*P 1. :36407
interaction N*P*K : 2.5877
COMPARAISON DE ~OYENNE5 PAR LE TEST
DE NEWMAN ET KEULS
date :2B/06/85
DUN~JEE5 :












1 ., 3 4..







103. EFFET DE LA FUMURE NPK SUR LE DEVELOPPEMENT
DE PANICUM MAXIMUM CULTIVE SUR
VERTISOL MODAL-SERRE 1985
ü'::lTE LJt-··l l OTt:'
1-00NNEES OBSERVEES
b :1. oc 1
X1 :1. t k 36., 46
X :1. :1. 21< -;:----==- 0'._"-' . ~.ib
-'.!
:1. ~~." 1 k ~'5() 8'",'\ ...:...
·
- •..,:1
" 1- ..., ,-'11 . 54 5~7i', ..:.:.. .LI':.
·
X2 1 1 k :37' QP
·
i' .....'
X2 1 '--l' . 37 4 -7..::.,':.
·X2 r-;'1 1 j..- e:: ~ 4- 1"'- .JO
·X2 " 2k 50. 49..::
bloc :2
-::' ~..:= -"7 L













2-MDYENNES ET ECARTS RELATIFS
..... .~..
I\N .... -- 44. O.:)7:-~:







moyennes du facteur J: \.1.= :::. ;:.'; .. d'l :'.';; b ( ._- 1 E3 • b 0 )
movennes du facteur k X.. l=
',./ r,
...., .. .. ...::' --
1 E3 ~ 6 (:a )
--1 .. 98)
moyennes des interactions ij
Xl1..:==
X21.:= 35 .. 4·367' (-1f.i .. 5~::')
XI::2.--= 51, .. 811°7
19.55)
moyennes des interactions lk
X1 • 1:::
X~2 .. 1. :-.::
0.(1)
--:~:. 97)
moyennes des interactions ijk:
Xlll= 37.4433 (-14.97)
X121= 50.6033' 14.91)





:3'7 • 6::;;00 ( -.1...,.. 55)
5:2.1867 0: H3 .. 51)





























EFFET DE LA FUMURE NPK SUR LE DEVELOPPEMENT
DE PANICUM MAXIMUM CULTIVE SUR
VERTISOL MODAL-SERRE 1985
VPtR 1 ABLE: QK DATE 05/07/85 UNITE g
1-DONNEES OBSERVEES
bloc 1 bloc ~. bloc -::-L ._,
Xl 1 1k O. 40 o. 44 0.45
Xl 1 2k o. "'"0 o. 63 o. 71...J.'
Xl r, lk o. 40 O. 41 o. 41..:..
Xl '-:> 2k 0.66 CI M 66 o. 69..:..
X2 1 lk o. 45 o. 45 o. 44..
Y"'" 1 2k o. 74 o. 63 c -,.r="L j. Id
X2 2 lk 0.43 o. 44 0.46
X2 2 2k 0.68 O. 70 o. 73
2-MOYENNES ET ECARTS RELATIFS
moyenne generale: X••• = 0.5570
moyennes du facteur i: Xl .. =
X2 .. =
moyennes du facteur j: X.l.=
X.2.=





o. 556,q· ~-O. ll)
1). 4~523 (-·22. ~J9)
0.6817 ( 22.39)













moyennes des interactions ik
Xl.1;;
X2. 1. 0;;:
moyennes des interactions jk
XIII 11=
X.21=





O. 4193 (-24. 73) X1 .2==
o. 4454· (-20. 04) X2u 2=
<) • 4384 (·-21 .30) X.. 12=
o. 4263 ( -T::'. 471 X. 22==
O. 4314 (-?'7 55) X1 12=
O. 4071 (-·26 .. 91 ) v 122=
"O. 4454 (--20. (4) X212=























































107. EFFET DE LA FUMURE NPK SUR LE DEVELOPPEMENT
DE PANICUM MAXIMUM CULTIVE SUR
VERTISOL MODAL-SERRE 1985
l-OONNEES OBSERVEES
b l (Je: 1 b 1 CJC ~'. b 1 CH':': 3
X , l- i 1 .! r-. 1,.)\"::; 6 1 ./ .~~L 7:; 72J. ~< C)"7
· " ·





f: 1 '", 1 !.. E:'~" c,r-;:, 83 c:> 1.) '7e' '1· ~3..:~ r" ..J"::'
·
1 .... . / '..';
"





X..:~ l 1 k 8:3 ., L::' 7c) 34 86 (iL).
"
"1' ,,1 1 1 ..









X r, 2 2k '7'9 47 89 45 1 ()f::.. ~S~,..::.
·
..
2-MDYENNES ET ECARTS RELATIFS
Xi<" .....~
}C .. ~:~ " ::::









moyennes des inte~actions ik
X1. " 1. ::;::
x:;~. 1;;;;;
CTloyelïrrE.'S. dE?S~ intf.:·r'·i:~,c:ticJn~:. jl<
X. 1 1 ;;;;:
X Il :.:? 1:::
7 E3 • :,'2 :.1'.'5 .J _., 1!.l. (,:. l~. )
78.8917 (-L'::.93)
~< 1. .. .-:~..._. 1 () t.i .. C) () l ·7
X.L::~;;:.!. 112.0717
11. • ~::4)











l ()~5 .. 683:,3
E3 .. 6(')
15 " ~S(l )
3-ANALY5E DE VARIANCE
108.
: VALEUR DU F DE FISHER : PROBABILITE DU F :
va.t·~ .. r-esi oLlell {-:.? ::
(cosff.de variat.):






109. EFFET DE LA FUMURE NPK SUR LE DEVELOPPEMENT




































2-MOYENNES ET ECARTS RELATIFS
moyenne qenerale: X.. At .. := 6 ·~1·8 a 672 1
moyennes du facteur i: Xl .. = 631.9717
~ I::"'-"~"
...::. ....) / i
X.,.2= ·78·7~2275 ( 21.36)
mC)Y~2nnes df?S. i r":tt;:~r''::H:t: i. ül"l~; i j
>: 1 i . ::: [<34. 7733
X::l.= 671.4767
moyen Iï f:?S· d (;?s i. ri t f.?r-" ",c t i on s i k
--2.14)
X~22., ::::: 6~59 .. 2683
illO',l(::?nn("2"3 di~5 ir'"ltet""ic~c:tiüns jl::
X.l1= 517.2767 (-20.26)
X.21= 5()2~9567 (-22.L~6)





X. 12= 788. 9TS3
X" 22=: 785. 481 ï
X112=' :;' 6 :~::. 3200










NOl1 W'1F: I/::;NCES VPIR 1 A!".!CE3 ~ VALEUR DU F DE FISHER : PROBABILITE DU F


















J~_() 1 .. :5562 0.69327 0 .. 424
:._._._._--------_._._-------------------------_._------_.._---_._._---._------------------_.._._------.-----_._--
:inter-action K*P 175.8792 0.404
:------_.. _----_._._--_._----------------_._----_.__.----_.__._._--_._-------------.-..-----------
:int~raction N*P*K : 247.4910 0.42728 0.470
: __ ._•• • • ._._. M __ • •••• •__ • ._._. _
EFFET DE LA FUMURE NPK SUR LE DEVELOPPEMENT
DE PANICUM MAXIMUM CULTIVE SUR
VERTISOL MODAL-SERRE 1985
111.
DATE 05/07/85 UNITE 9
l-DDNNEES OBSERVEES
bloc 1 bloc '""' bloc 3..::.
Xl 1 lk O. 14 O. 14 O. 15
Xi 1 2k O. 12 O. 13 O. 14
Xl ~, lk c) • 18 i) .. 17 O. 21..::.
Xl ~, 2k O. 17 O. 17 O. 16..::.
X2 1 lk O. 18 (i ~ 18 O. 20
X2 1 2k O. 17 O. 15 O. 17
X"" 2 1k ().23 Cl • 24 (:~ .25..:..
X2 '""' 2k 0.24 O. 23 O. 24.,{:,
2-MOYENNES ET ECARTS RELATIFS
moyenne generale: x••• == O. 1809
moyennes du facteur i: Xl .. =
moyennes du facteur j: X.l.=
moyennes du facteur k: X.. I=
X•.,2·-=:
moyennes des interactions ij
Xl1.=
1:21.=;::
moyennes des interactions ik
X1. 1. ==
X2.!=





O. 1558 (-13. 87 )
0.2060 ( 13.87)
0.1882 4.(5)
Cl. 1T3b --4. (5)
Cl . :t:36() ( -24. 81 ) X 1'".' .-~ .
O. 1756
"
-2. 93) .. , ,.,..., -J, .:.. .._ •
0 . 1644 -9. 12) X1 . 2::::;
O. 212{) 17. 21 ) X2. ::~ ;;:::
o. 165(i --8. 79 ) X. 12=












O. 1450 (-19. 86)

















NO!"l VAF: 1ANCES I../AF: 1ANCES : VALEUR DU F DE FISHER : PROBABILITE DU F :
--------------------------------------------------------------------------~--_.







































COMPARAISON DE MOYENNES PAR LE TEST
DE NEWMAN ET KEULS
date :05/07/95
DONNEES :
para;letre :QCA unite: g






1 ") 3 4..
N4-PlT N4-P2T NB-PIT NB-PZT






EFFET DE LA ~UMURE NPK SUR LE DEVELOPPEMENT




!J l oc 1 !::J 1 De 2.1.








X 1 :::: 1 k :38 () 1 t-j 1 ..:',(}...





X2 1 l i--" 1 ()~S
·
49 1 1 2~
·
28
X2 1 '-" 8~2 1 .. q"'" 76~~.l<
·
() ,d
·X2 2 1 k 70
·
(7, ::~ _. :7 ft 78






.-,. '";." i-', (_0,
-.•:0 / ... -;' i:"
12':;;'.94
71.24
2-MDYENNES E'r ECARTS RELATIFS
mDyenne genera18:
~./ ,-',
.'\ ••::., or _.-
7:.:: .. :.:;~3[?2 1~:; .. ::;,6 )
~:.i:5 .. lli:':;:5() (-1 ~.~ .. :-:::6)
.,.l~.. .. ... :: ~
....l "1 '''7' -~r', ,J, ..:... lU _ ...46. 58~.50 (-28.91;'Xl:t .. :::::
/l.j;:;:: )< :l • 2;:;: il 1. 8967 (-3,::,. (6)
7'-'7 .. ~:;;81 7 ( :2:2" (}(S)
5:=;. 4117 (·--18.i~I,9)
{JiC,\lc·n rï t::'S· d ~2·=· i ri t~ F'?"" ·[::te t i (Jfl Si, ...i !'::
X. 11 ;;:;; X.12:::
X.. 2:2::::
68.4667 ..q... ::", 'T' )









'lO. 1.1.f3::;: (--:38" 74)
S-'3. 28~::'3 42. :36)
3-ANALYSE DE VARIANCE
114.
: (cc)f?f ~f . di:? \/~:'J,.~'" i Et t. ) ~ ( 1';"1- .. C!?;'
dose 1'1 1 " ()()()
dose r-,r
1."f'-, 5.9-'1-463 0.973
: i nter-clet i on N-ltt:::
1~54.1787





COMPARAISON DE MOYENNES PAR LE TEST


















N4-P2T N4-PIT N8-P2T N8-PIT
1 N4-P2T ft ++
2 N4-P! T ft ++
3 N8-?2T ++
4 N8-P lT
------------------ ------------ ---- - - . m. ~, __, _
115. EFFET DE LA FUMURE NPK SUR LE DEVELOPPEMENT




b 1 (je l b l CIC 2
v 1 l 1 k 199 66 1 t::5 ';'2i\
· ·
v 1 1 2k l ." .... f:;, 7 1. 6() é.c;.."\1\ /..::.
· ·
X l. 2 1 k ,., 1 ""7 4:"2 2~27 8tJ..::. 1
· ·
X 1 2 ''"")1.' ~, 1 2 ~)() :2()~5 8::;..... t .. .::.
· ·




X2 i 2k 2:54 85 ::~A1·7 4:::::...
· ·
X ' .... ,., 1 k 299 0:3 308 ~)6.::. .::.
·
"










2-MDYENNES ET ECARTS RELATIFS
moyenne qenerale:
moyennes du facteur i: Xl .. = 200.5992 (-18.60)
f)\oyerlf'les du facteLlF" ~(: X.~l= 258.3367
-e;,.1())
-4 .. 8~3)
moyennes des interactions ij
Xl L::::
X21 . "" 280,,1883
(-·2~5 .. 9(»
( 1~5 .. ·7(~)
218.6000
30'1. :::;:31 '7
( -11 . :-29
( :~:~; .. ~;()
moyennes des interactions ik
Xl.1= 213.6150 (-13.32) X1.2= 187.5833 (-23.88
X282=: 281.4617 ( 14.22
moyennes des interactions jk
X. 11;~.;: :>l7. :,'167
X. 21:= 26B. 9567
moyennes des interactions ijk:
<) .. 52 j
9. 14)
X.12= 215.0700 (-12.73






'""') I~:, 1 '"))




2(j~-+ .. ..q·63:=; (-17' .. (:·3
5. :28
( 23 .. 15
3-ANALYSE DE VARIANCE 11 6 •
= VALEUR DU F DE FISHER : PROBABILITE DU F
















COMPARAISON DE MOYENNES FAR LE TEST
DE NEWMAN ET KEUL5
date :28/06/85
DONNEES :
par aœetre :QC~T unite: ilia











... 3 4 5 il 7 8i-
N"PI" • N4PIK3 N4P2Kb N4P2K3 N8P1K6 N8PIK3 NBP2K6 N8P2K3'l, .I.b
1 N4PIK6 + ++ ++ ++ ++ ++ ++
2 N4PIK3 ++ ++ ++ ++ ft
3 N4P2K6 ++ ++ ft ++ ++
4 N4P2K3 ++ ++ H H




EFFET DE LA FUMURE NPK SUR LE DEVELOPPEMENT





DATE ()5/()7/85 UI'H TE 9
bloc 1 bloc 2
Xl 1 lk O. • -,. O. 14.1.''';.
Xl 1 2k O. 10 O. 10
Xl r, lk O. 17 (). 15..::.
Xl " 2k O. 15 O. 14..:..
X2 1 lk O. 19 O. 2Cl
X2 1 2k O. 17 O. 13
X~ .... lk O. 24 ().25..:.. ..::.
X2 2 2k O. .,.""...,. Ci.23..:;.~...:'










moyenne generale: x... == 0.1712
moyennes du facteur i: Xl .. =
X2 .. =





O. 1955 ( 14. 17>






moyennes des interactions ij
X 11.;;:;:
. X21. =




O. 1742 ( 1 • 72)
O. 1461 (-14. 65)
O. 2214· ( 29.:::1)
XI2.=




O. 239';' ( 40. 11
0.1247 (-27.18
O. 1926 ( 12. 52









O. 1301 (-24. 02
0.1872 9.35














O. 1434 (-16. 24
0.1542 ( -9.91
0.2310 { ~S4. 95
3-ANALY5E DE VARIANCE 118.
----------_._-_._-----------------------------------------------------------------.

































CDKPARAISON DE MOYENNES PAR LE TEST
DE NEWMAN ET KEULS
date :05i07/B5 paratlletre :Q1'I6
DONNEES :






1 2 3 4
N4-PlT N4-P2T t~a-P1T NB-P2T
H4-PlT H ft H




119. EFFET DE L..A FU!'·1UPE !\!F'f< ~3UF~: l_E DE')EL.C!F'FEI"!EhIT
DE PANICUM MAXIMUM CULTIVE SUR
VERTISOl MODAL-SERRE 1985
U l-i 1 t:. L!I·jITE cno
I-DDNNEES OBSERVEES
\,/ 1 1 l kr.
v 1 1 ", i<;, .,. ...::.
X1 ~-) 1 k..::.
X 1 .- :~~ k
l\ ::~ 1 1 k
X:: 1 ... -;-, k
v ~--' r, l ki, :::" L.
















2-MDYENNES ET ECARTS RELATIFS
moyennes du facteur i: Xl .. =
;< 11 .. ,-..,
X21.:~:
mD'/E~rï ri €~S, d F:'~': i ri t, c'r' ae t i un ~:' i. k
Xl. 1:::::
>:::. 1. :::
3<:? If il63~S (--~.2C;·. (J 1 )
E·~é;. 9:2~~5() ( ~)() A ,·:t4"·l )
. ", .
c. _.. :.::: ~.:.! ft Cf () ;
::-< 12 ..::;:
::< l " 2:=
(no y €:~ rH'Ho' s' ch:? <", i ITt E': r- ~~ c t i. U fi S, .J k
X.l1',::
X. 21 ::::: 48 .. ::-}·q·8~5 ("-1 () .. :3S')
X .. 1 ~2.:::.-:
ri r", -"'-'C'-"101"..::'. 1/ w'.':'"












: IJALEI.JR DlJ F DE F'IS~-!ER : F'ROBABJ:LI1"E DlJ F' :
v l::~r- " r- fi:'::; id u;:?ll '.c':' ~
(C Dc·f f • cl C:~ \/ 6;\r' i Cl t . :. ~
::::6 .. 7197 =
(11.18)
OC)SE' ;<




COMPARAiSO~ DE MOYENNES PAR LE TEST
DE NE~HAN ET KEULS
date :28/06/85
DO/mEES :
uni te : iVe






1 2 3 4










COMPHR~!SON DE MOYENNES PAR LE TEST


























COMPARAISON uE MOYENNES PAR LE TEST
























COMPARAISON DE MOYENNES PAR LE TEST
DE NEWMAN ET KEULS
date :28/06/85
DONNEES :
parametre :QM623 un i te: ilig

























.) 4 c .6 f















123. EFFET DE LA FUMURE NPK SUR LE DEVELOPPEMENT




bloc 1 bl cc ::~ bloc -_
Xl 1. lk
Al 1 :'1::
X 1. 2 1 k
Xl 2 2k






















2-MDYENNES ET ECARTS RELATIFS
moyenne qeneraIs:
moyennes du facteur j: X.l.= 209.6542 -6 .. 84)
moyennes du facteur k: X.. 1= 244.2350 8.52)
>: .... :~
moyennes des interactions ij
Xl1.::;:: 15E3.1'?(H) (-29.71)
X21.= 261.1183 ( 16.03)
X12.= 185.7100 (-17.4E
X22_= 295~ 1800 ( 31.1t
lliOvennf?S des intl;.~t"-ac:ti.ons ik
:<1. 1:0:: H3~5. :3750 (--17.6;:;)
X2.1.= 303 .. ()9S() ( 34~68)
Xl.2= 158~5250 (-29.5é
X2.2= 253.2033 ( 12.51
moyennes des interactions jk
X. 1 i::: 2::'!-7. 5800
X. 21 :::., 250.8900
r..::: ;:::'7 f












(,- L:; .. '79)









: VALEUR DLJ F DE FISHE~R : PROBABIL_I"TE DlJ F
\/ dt·- • r-- f::'~- i d LU-:;:' Ile :
(coeff.de variat.l:















:interaction N*P*K : 31:3. :1.315 2. 41~-S32 '-.'.8bl
.~-_.~_.._._- ~.- -- - -- - '-'~""-'_..~ ,_. '-' -'- ---.. - - ._. -_.- ._.._- -- ~- ..--_ ...-- -- -_.-...... _-._.:-----._-_._-_._------_._---------_...---------------------~-
------------------------------------------------------------------------
COMPARAISON DE nOYENNES PAR LE TEST
DE NEWMAN ET KEULS
dat~ : 28!()6!85
DNNEES :
paraaetre :Q1161 date :2S!()6f85
DONNEES :
parametre :Q!'l6T unite : ~q




















































bloc 1 bloc 2 bl oc 3
X 1 1 lk ,., 04 {) .06 O. 05\_, III
X 1 • 2k O. 02 O. (/2 O. 03.i.
X1 2 1k O. 09 .:) . 07 O. 08
X 1 2 2k O. 06 (j. ()5 O. 05
X2 1 1k O. 05 O. 06 O. 05
X'"? 1 21< O. 03 Ci .. ()2 O. ()3....
X2 2 1k O. 13 Ci" 10 O. 12
X2 2 2k O. 09 O. 10 O. 07
2-MDYENNE5 ET ECARTS RELATIFS
moyenne generale: x.• ",= 0.06.15
moyennes du facteur i: XI .. =
\''-' -l~l..L.. .. Il! -
moyennes du facteur j~ X.l.=
X.2.=
moyennes du facteur k: X.. 1=
X.. 2=
moyennes des interactions ij
X11. ==
X:21 "':::;
moyennes des interactions ik
XL 1=
X2.1=
moyennes des interactions jl<
X. 11 =
X.21=





O. 0520 (--15. 47;'
0.0710 ( 15.47>
0.0390 «56.56)
O. 08.<.10 ( :36. 56 )
0.0758 2:5. 11;.
0.0473 (--Z5.11)
() . 0:368 (-40. 24) X 1'::' .-
() .041 ~) ( '-32. 88) 'of t-'l,,";\ --}, ..........
O. 0656 6. 57) Xl . 2=
O. 0859 39. 66) X') '?-~, . oii:_-
O. 0526 (-14. 54) X."12=
O. 0989 ( 60. 77) X. 22=
O. 0501 (-18. 51 ) Xl 12=
O. 0810 ( 31 .65) X122=
O. 0550 (-10. 58) X212=
o. 1 168 ( 89. 89) X???=-_ .....~
0.0673 9.30)
0.1008 6:3.82)
O. 0384 (-37. 51 )
0.0562 ( -8.72)
0.0255 (-58.58)









































COKPARAISON DE MOYENNES PAR LE TEST
DE NEWHAN ET KEULS
date :05/07/85 paral!!tre :QNA
DONNEES :













;27. DE P~NICUM MAXIMUM CULTIVE SUR
VEF~rISOL ~fODAL_'-'SERRE 1985
b 1 ('Je 1 bloc: .2 b l De :::;:
>< 1 1 1 L·l",
V l. 1 21<
"
X l. :::'~ l. L·r·.
>< l ....., r':, k,,;;' 1: ..
X2 l- i- k
X,., 1 21<..::.

















X .. 2 .. ::::
x:t 1 ,,""
moyennes des interactions il<
Xl. 1:::::
>: :~~ li 1 :::::
1::::.20 )
24 .. 1 () 1."/ (---13 .. ~2())
16. :::000 (··-41. :::::0 )
Xl .. ~~::;::;
::;:::;. 1. 1 l. "7 ( 19 • 2~5)
)(" :1. :t ""
X"~'~l::: 2f3 .. 1()67
>< " 1::20::
)1,.2::;:=:
25. ()J 17 (-9.92)





~21" 6:2()() (··-:'2:: .. l ..q·j
11~ G ::;;::;3:; (-it lfQ 11 )
::'j .q... () \.1 () () {;:' f~!" tt 8 () )
1 () .. C?8()(1 (-6() .. 4'+6)
::?"7 v 18(;() ( ._.. :~ .. 12)
128.










COMPARAISON DE MOYENNES PAF: LE TEST
DE NEWMAN ET KEULS
date :28/06/85
DONNEES :
























129. DE LA FUMURE NPK SUR LE DEVELOPPEMENT
DE PANICUM MAXIMUM CULTIVE SUR
VER1-:[SOL. 11[lDAL-'SERRE 1985
I-DDNNEES OBSERVEES
bl C)C l !:J l C)C :;:~
X 1 1 1 k '!:J3 4Cj' 717' :251. 1.
·
.
v 1 1 21:: 28 62 ~-:,(j ::i,.!i-1\
·
.0:.. /
o../ 1 "'r 1 k l 04 4 1 t:j:2 .. "-:1'::'1/'~ .~
·
..:.. J
V 1 " 21:: 73 3~5 li() .. 91Jo.. .:.
·
Y'') 1. 1 k 1. OS' fi ./ 1. 08. 86J ~ "-~
·
'1'
v~., 1 2k 76 6 7 ."1 r"'l 04r, .&:~
·
,+..:~ •
X2 ~2 1. k 169 '7C' 1 4·6. o.q·
·
1 / 1.





/ • .::' il \-lu
S'S .. 38
l ()'?, " CJl
81. 16
15.1+.27
Cl'? .. 1. ,~,
Li j'o,.1 l "T E
x••• :::: 89 .. 2'7'88
moyennes du facteur i: Xl .. = 67.5042 (-24.41)
X .. ~2" ::;:; 1 ()Ei .. 12t3~~;
moyennes du facteur k:
>~ .... :2::::




moyennes des interactions ik
XL 1::::
X2.1::.'




5(). 4·46'7 (--,.q.:~~ .. ~:j1
moyennes des interactions jk
X. 11=
X.21:=:
90. -1-38:5 1 .. 2t3) X. 1:2= (--43. 4::
( -O.OE
moyennes des interactions ijk:




































EFFET DE LA FUMURE NPK SUR LE DEVELOPPEMENT
DE PANICUM MAXIMUM CULTIVE SUR
VERTISOL MODAL-SERRE 1985
VARIABLE: QSI02 DATE (:'5/07/85 UNITE 9
I-DONNEES OBSERVEES
bloc 1 bloc ....., bloc 3k
Xl 1 lk 0.86 1 .06 1
·
06
Xl 1 2k () ... 73 O. f39 0.99
Xl 2 lk L r')~ 0.98 1 17.-. '-'






X2 1 lk 1 • ()3 o. 98 1
·
05
X2 1 2k 0.96 O. T" Cl,., 96~.












2-MOYENNES ET ECARTS RELATIFS
moyenne generale:






moyennes du facteur j: X.I.=
X. 2.::.-.:
O. 9415 ( -12. 18)
1.2026 ( 12.18)








































1 . 2094 ( 12.82)

























































EFFET DE LA FUMURE NPK SUR LE DEVELOPPEMENT




































2-MDYENNES ET ECARTS RELATIFS
moyenne generale:
moyennes du facteur i: Xl .. = 570.1333
>:2 •• ::: 690. ~'S5::)t3
moyennes du facteur J: X.l.= 612.1500
moyerll-~es dL~ facteLtr- k: XHnl.:: 66~:)~8917










moyennes des interactions ik
Xl", 1:.= 57'7 .. :37()(}










X.22:::: 6.q·l .. 1867 ( 1. '72)




















































EFFET DE LA FUMURE NPK SUR LE DEVELOPPEMENT




b 1 DC 1 bl CJ c: ~. b 1. oc 3Jo ...::.
X 1 i i 1 l "" 1 1. 1;;-:' "''1 1 6/4·J. 1< fi ..J .. <-{~' ..
X 1. 1 ::~k ., -T' ~''" 1 ~ 1 1 5'7
·
.':':1.~:, fi '. ..
X 1 " i k 1 "77" 1 6b 1 / c:"..::' •. .. .. .. O_!










X-" 1 2k 1 63 1 l. 9 1 6()...:..
· · ·X":)
" 1 k 1 96 1 ''l·i]. 1 8::,.:.




2-MDYENNES ET ECARTS RELATIFS
moyenne qenerale:
moyennes du facteur i~ X1. •. -
1 • 7 Er:H
-,6. S'())movenr18S du f2ct:eur~ j: X~l.=




moyennes des interactions ij
X 11 .. ;:;;;
IHo\,'(;·?nni:;?S de':::.; i ntE'~t-acti Dns i k
Xl. 1 ;::"
X2.1:::
1 '" LI·8:~;() (-1 ::,:: QI ()4 )
1.6:281 ( -!.i .. ~.;::;~:::)
X12 .. =:
X:~2 .. :::::
X 1 .. 2"::







moyennes des interactions jk
X.. 1l::::
X. 21:::::































: VAL_EUR DlJ F DE FISI-!EF~ : F'RDBABI1_I1"E DIJ F
var.residuelle ~
: (c:oE'f +Il clE'~' \/ ..::\t'"' i a t Jo ) :
dose F'











COMPARAISON DE MOYENNES PAR LE TEST
DE NEWMAN ET KEVLS
COMPARAISON DE MOYENNES PAR LE TEST
DE NEWMAN ET KEULS
.date :28/06/85
lONNEES :
para~etre :QSr02T date :28/06/85
DONNEES :
parùletre :QS1021 unite: 9
DDL = !4 NI = 6 SE '"
rH-K3T = 1.628
1i4-K6T - 1 6"-... i.1
N8 "~- = 1. 914r -:\):
1I8-K61 - ! .652
1ESIJLTATS :
0,012 DOL = 14 NI = 6





































EFFET DE LA FUMURE NPK SUR LE DEVELOPPEMENT
DE PANICUM MAXIMUM CULTIVE SUR
VERTISOL MODAL-SERRE 1985
DATE ()5/()ï~/85 UNITE 9
1-DDNNEES OBSERVEES
bloc 1 bloc ~. bl oc "":!".L .~.I
Xl 1 1k '; 41 21i -, , '") 66""-. 10 ..:.. .
Xl 1 2k '-;0 36 ~, 73 ~o 84..... ~, .. .,::;" .
X 1 '"' 11< "7' 05 2. 62 2 .. 88.L '-~ ..
Xl 2 2k "":!" C"Q
"
42 "":!" "Z...,'-' . ...J , '-' . ~.. '-'~
X'') 1 lk ") 81 '", 80 2. 82..:.. k • ..::..
X2 1 21< ''":! 24 2. 52 -:r 07,_, iii '_.' Illl
X'") 2 lk
"
47 "":!" 46 -:~ 50""- ~'.
-' . '-' ..X2 2 2k -::- 78 -;:- 79 '7 64,_1 <il ,_1. ._, ..
2-MOYENNES ET ECARTS RELATIFS
moyenne generale:






moyennes du facteur j: X.l.=
X.2.=
moyennes du facteur k: X.. l=
X•• 2::.:::
moyennes des interactions ij
Xll.=
X21.=
2. 7528 ( -1 O. 17)
3 .. 3760 10 .. 17)
2.9369 -4.16)
3.1919 4.16)










2" 943"q. -3. Cl5)
moyennes des interactions il<
XL 1=
>:2. 1'=
moyennes des interactions JI<
X. 11:=
X.21=





'", 7298 (-10. 92) X1 2=...::... .
'7 1441. ( ") 60) X2. 2:::..,.," ... .....
")
-r1 1 1 (-1 1 C"~ • X. 12=..:... . 1 ~ . -.J.:':' )
"
1628 ( -:r 21 ) X.22="_1. ~..
'; 6094 (-14. 85) Xl 12=.....
~. 8501 ,-,6. 99) X1';-:>-.i:.. .. .... .... -
2. 8128 -8. 21 ) X212=














































139. EFFET DE LA FUMURE NP~ SUR LE DEVELOPPEMENT




bl oc 1 b 1 oc 2 b 1 UC ••~l.1.






X 1 1 2k i 08 O. 81 1 i._l.'::,.•







Y 1 2 2k l
·
<)6 () .. 9::::. Cl
"
9'+
"X') 1 1 k 1 '- CJ 1. 67 1 66
·
Cl /















2-MDYENNES ET ECARTS RELATIFS
moyenne qenerale: J, Il ......- 1.l~.:;13
moyennes du facteur i: Xl .. =
'.} r-, __
1\ ..·::' .. .. -
moyennes du facteur j: X.l.=




l. .. l ()2~3
15.13)
~-~s .. '7 ())
4.21 )
--<:1-.21)
moyennes des interactions ij
Xl1."0
X21. ::::
moyennes des interactions ik
:<1.1'''''
X2. 1:.:::
U. 9785 (--1:;;. o:::~)




() .. C?7'5t~J (~-15. ~.'23)
3. • 1. 954 ( :~: ft 83)
O. '7'7'5::::; (-1'5.2'/)
6" E~6;'
moyennes des interactions jk
X. 11:::: 1 . ::::;267 15. 23)
X.21= 1.0730 -6.80)









1 • .lOT; --::;.83)
1 . 0'-784 -'1-.60)
() .. 9·7L~:7 (-1 :5 .. ~::;5)
(fl .. t?7'59 (--15 .. 2··q·)
1.2399 ( 7.69)
l . ~22()8 6", () ..q.)
140.
3-ANALY5E DE VARIANCE
























._---_.------------._ .._._._-------_..-_._-----..-.---._---------------------._ .._--------_._._----_.__ ._._.-_.__._----_._._-_.--:
141.
CûMPHRAlSON DE MOYENNES PAR LE TEST
DE NEWMAN ET KEULS
date :2BiOb/SS
DONNEES :
parametre :QCEN23 unite: q







N4-P2T N4-PlT HB-PZI IlS-PH
1 N4-P2T + ++
2 N4-PH ft Tt
3 N8-P2T H
4 NS-PtT
COHPARAISON DE MOYENNES PAR LE TE5T
DE NEWMAN ET KEULS
date :28/06/85
DONNEES :




















COMPARAISON DE MOYENNES FAR LE TEST
DE NEWHAN ET KEULS 142.
f";!"'i






li8P 1K6 :: 1. 240
t18P2K3 = 1.! 70
NBP2K6 = 1. 221
RESULTATS :
l 2 ~ 4 5 b 7.- ;






















EFFET DE LA FUMURE NPK SUR LE DEVELOPPEMENT
DE PANICUM MAXIMUM CULTIVE SUR
VERTISOL MODAL-SERRE 1985
l-DDNNEES OBSERVEES
b l oc 1 bl oc 2 b1 oc -:~'-'
X l 1 l 1-- ..,. 5~~ :3 ~.;9 ..~. 66',_.•1",
·
••~I ..






V l 2 l k 3 c1'5 ~) '7-7' ''7;'" ''''''1:;:".'1
· ·
l / ,_1. 1 ,..J
X 1 ,- 21-:: 4 t ,~ 4. ";>"1'::;" il. ~26..:.
·
j~") ..:.~ \-t




47 4· • 4·8















2-MDYENNES ET ECARTS RELATIFS
moyenne generale: x•.• --
moyennes du facteur i: X1 .. =
X2" .. ::::
moyennes du facteur j: X.l.=
X. 2 .. ''''
4. 566S-~






moyennes des interactions ij
X11. =
X21.:::
mo\/enr-'II'::!S des irltc0r·acti.on~. il<
3.60::';9 (._. H·. 47)






moyennes des interactions jl-::
X.ll=:
X.2l===







































( li· Le 8
144.















B __~ • • •••__•••_._._. ._. . •• _._. ft • __ • • • • _
"
:interaction N*F










COMPARAISON DE MOYENNES PAR LE TEST
DE NEWMAN ET KEULS
date :28/06/85
DONNEES :
parametre :QCENT unite: g
DDL = 14 NI = 6 SE :: 0.045
PI-K3T :: 4.038
PHéT = 3.902
p"-k'-r = 4.236.. "J.
P2-K6T = 4.688
RESULTATS :
1 2 3 4
PI-K6T PH3T P2-K3T P2-KilT





21. avant la 1ère coupe
. entre les hauteurs,
entre les vitesses de croissance,
enire les hauteurs et les vitesses
de croissance.
145.
COMPARAISON DES CORRELATIDNS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK
------------------------------------------------------ _._._---------~
· .
: !,i?iR 1 P.BLE X=H 12



















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=0.79706





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen= 0,,4082
A • • 0
· .
TEST F de FISHER F'FmBAB 1LITE
• " ~ ~ • ~ u
Il .. .. ..
: signification du coeff:
: de regression moyen
1 • 32:5BE+02 1.0000
:_._. ._ ••R __ • .:._"_._. ~ ~ ~:--------.- --_-:
: non parallelisme 1 • ·4,'7'44 O. T7'22
:----_._---------------_._------:._-----------------------:-----------------:
l)regression de U sur X
coeff regres moyen= 1. 9211
--_.._-_._--------------------_._--------------------------------------
· .
TEST F de FISHEF: F'FmB{~B ILl TE
:---_._._--------------------:----------------------:-----------------:
: signification du coeff:
: de regression moyen
1.6291E+02 1.0000
:-----------------------:--_._-------------------:----------------:
: non parallelisme 9.8443 0.9963
g----------------------------------------------------------------· . . ..
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS











-::- -:: '~ ....) '":~'













:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff cor-r-el moyen=0.64002
valeur- du CHI2 =1.2393E+Ol
(1.0000> .x
(0.9996>
8 ----------------------------------------------- • _
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff r-egr-es moyen= (>w 23,25
-----------------------_._------------------------------------------
· .
TEST F d!.'? FISHER F'F:OB?Œ ILl TE
________________________ 4. . . 5
· . . .
: signification du coeff:
: de regression moyen
6.0204E+Ol 1.0000
________________________ * . M u
· . . .
: non par-allelisme 6.2166
:-----------------------:-----------------------:----------~-----:
l)regr-ession de U sur- X
coeff r-eqr-es moyen= 2.5536
~-----------------------------------------------------------------~· .
TEST F de FISHER F'F:OBAB ILl TE
:-----------------------:----- 0 -----:----- :
: signification du coeff:
: de r-egr-ession moyen
5. 88'<~OE+01 1.0000
:------------------------:-----------------------:-----------------:
: non par-allelisme 5.2831 0.9740
--------.--------------_._--"-------------------------------------_._--• III _ •
147.
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS




















q • • • A
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=O.75773





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen= 0.2009
'"--------------_._--------_._----------------------------------------~
· .
TEST F de FISHER PF:OBAB ILl TE
• • • œ ~ ft
· '" .. ..
: signification du coeff:
: de regression moyen
1 . 152 ilE+02 1.0000
u * .__ . _
.. .. w ...
: non parallelisme 5.2296 0.9/:::::3
u __.• • . w
$1' • • •
l)regression de U sur X
coeff regres moyen= 3.6902
'"----------------------------------------------------------------
· .
TEST F de FISHER PROBABILITE
~-----------------------"---------------------_._-----._._----_._--_.· .. '" ..
: signification du coeff:
: de regression moyen
1.2835E+02 1.0000
:---------------~--_._---:----------------------:----------------:
: non parallelisme 9.8079 0.9962
M • _
.. ~ .. M
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK
,




: VAF; 1ÇiBLE U=H27
UI'·J 1TE: cm
UNITE:cm
















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff carrel moyen=0.53798





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen= 0.1420
~ • Oi"
· .
TEST F de FISHEF:
" . ._4 p ._. u
• If .. ..
: signification du coeff:
: de ~egression moyen
3.2108E+Ol 1.0000
w " • "
• 01" iii .Q
: non pa~allelisme 6.9217 (;.9879
• • • __• ~ • n
· . ., .
l)~egression de U sur X
coeff regres moyen=
8 ----------------------------------------------- • _
· .
TEST F de FI5HEF:
c . _
• Ir • •
: signification du coeff:
: de regression moyen
2.l.i078E+Ol 1.0000
._----------------------_._---~_._--------------_._---------------~· . . .
: non parallelisme 2. <:;>653 0.9097
:------------------------:---------_._-----------:-------_._---------:
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
149. DROITES DE REGRESSIONS





















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff carrel moyen=O.51779




:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen= O. 1~527
._-------------------------------------_._--------------------------"
· .
TEST F de FISHER PROBABILITE
• œ q _
.. rt '" •
: signification du coeff:
: de regression moyen
2.0911E+Ol 0.9998
• a_·. ft e
.. .. Iii ..
: non parallelisme 4-.7296 O. <;:'656
._----------------------~---------------------_._---------------~
" " • Of
l)regression de U sur X
coeff regres moyen= 2.5991
:----------------------------------------------------------------:
TEST F de FISHER PF:OBAB 1 LITE
:-----------------------:-----------------------:----------------:
: signification du coeff:
: de regression moyen
1.8661E+Ol 0.9997
:-----------------------:----------------------:----------------:
: non parallelisme 0.4545 0.4885
:------------------------:----------------------:----------------:
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L"ESSAI:PANNICUM NPK























:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=O.37760
valeur du CHI2 =9. 2838E-01
(0.9775) X
CO. 6647>
~ ~ • G
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen= 0.0919
II ~ M
· .
TEST F de FISHER F'F:DBAB 1LITE
11 ------_._._-----_._------------------- 11_-__. ~
u • .. '"
: signification du coeff:
: de regression moyen
7. :'3361E+OO 0.9907 X
-- 0 ••_._--------_._._--_._---------------_. "' ._._. __• "
Il Il! .. ..
: non parallelisme 0.8514
._-----------------------~---------------------._._----------------pIf • .. "'
l)regression de U sur X
coeff regres moyen= 1.8349
11 • D
· .
TEST F d(;~ FISHER PF:OBAB ILl TE
__________• • • • R
· . - "
: signification du coeff:
: de regression moyen
7.1ü29E+OO 0.9888
11 ------------------_._------------------_._-_11_- _
"" . - ..
: non parallelisme 0.0086 0.0764
:------------------------:----------------------:----------------:
•
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
151. ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK





















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff carrel moyen=O.22922





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l>regression de X sur U
coeff regres moyen= 0.0599
~-~-----------------------_._--------------------------------------· .
TEST F de FISHER PROBABILITE
________________________ = A
Il • • •
: signification du coeff:
: de regression moyen
3.0961E+00 0.9163
a o • __ •__• __ • w •
· . . ..
: non parallelisme 0.7808
• • • • ~_~ • M
· . . .
l>regression de U sur X
coeff regres moyen= 1.3037
._------------------------------------------_._---------------------
· .
TEST F de FISHER PROBABILITE
:----------------_._-----:-----------------------:----------------:
: signification du coeff:
: de regression mayen
2.9871E+OO 0.9109
:-----------------------:------~-----------_._---:----------------:
: non parallelisme 0.2643 0.3837
:----_._-----------------:-----------------------:---'-------------:
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
























:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
caeff cor-r-el moven=O.26650




:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)r-egr-ession de X sur li
coeff r-egr-es moyen= 0.5835
____________________________________________• D
· .
TEST F de FISHEF: F'ROBHBILITE
• . • ~ a
n • _ •
: signification du coeff:
: de regression moyen
5. 3478E+OO 0.9748
• • & p n
.. lit • •
: non parallelisme 3.1240 0.9177
__________________ . n = _
• • .. lit
l)r-egression de U sur- X
coeff r-eqr-es moyen~ 0.2108
._--------------------------------------------------------------_.
· .
TEST F de FISHER F'EOBABILITE
a • _
· . . .
: signification du coeff:
: de regression moyen
5.0619E+OO 0.9709
._---------------------_._---------------------_._----------------
· '" . .
: non par-allelisme 1.0857 0.6948
------------------------"---------------------------------------_.
• • M •
153.
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS























:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff carrel moyen=O.57849





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
:
coeff regres moyen= 1.6102
u _
· .
TEST F de FISHEF: PROBABILITE
8 8 8 _
II • .. II'
: signification du coeff:
: de regression moyen :
3.4108E+Ol 1.0000
---------------------------_._----------------------_.-_._---------_.__.-
· . . .
: non parallelisme ~3. 4406 0.9759
:--------_._--------------:--------------------------:----------------:
l)regression de U sur X
:
coeff regres moyen== 0.2841
:----------------------------------------------------------------_._-:
TEST F de FISHER PROBABILITE
____ • • A o • .8 •
.. • III •
= signification du coeff:
: de regression moyen
3.0827E+Ol 1.0000
________________________ u . • "
· . " .
: non parallelisme 1.5506 0.7808
-----------------------------------------------------------------
_ _ • III
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
























:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=-.19339





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
1)regression de X sur U
coeff regres moyen= -0.2945
a a
· .
TEST F de FISHER PROBABILITE
a . = . _
• III • •
: signification du coeff:
: de regression moyen
1. 7492E+OO 0.8082
= . B • _
_ • N ..
: non parallelisme 0.5667 O.LJ630~ • d __• • a
· . '" .
l)regression de U sur X
coeff regres moyen= '-0.1591
-.--------------------------------------------------_.--------------
· .
TEST F de FISHER PROBABILITE~ • . __. • s
a • .. ..
: signification du coeff:
: de regression moyen
1.7217E+OO 0.8047
:-----------------------:----------------------:----------------:
: non parallelisme 0.0086 0.0761
:-----------------------:------_._--------------:----------------:
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
155. DROITES DE REGRESSIONS





















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=-.11387
valeur du CHI2 ::::7. 4185E+OO
((J.4888)
(0.9755)
• • • ~ • M
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)r-egression de X sur- U
coeff r-egr-es moyen:::: -0.4976
-----------------------------------------------------------------
· .
TEST F de FISHER PROBABILITE
:-----------------------:------------------_._--:----------------:
: signification du coeff:
: de regression moyen
3. 2502E+OO O. c/234
:-----------------_ .._----:-_._-------------------:--------------_._--:
: nan parallelisme 't.8623 0.9678
:-----------------------:--.__._---_._------------:-----------------:
l)regression de U sur X




TEST F de FI5HEF< PROBABILITE
._~--------------------_._---------------------~-----------------l!Il l:I • ...
: signification du coeff:
: de regression moyen
:':;.2728E+OO 0.9244
:-----------------------:----------------------:---~------------:
: non parallelisme 5.1395 0.9720
:-----------------------:-----------------------:----------------:
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
























:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=-.26001




:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen= -0.4424
-------------------------------------------------------------------
· .
TEST F de F 1 :::';HEf~:
._---------------------_._---------------------_._----------------
• Ii Il ..
: signification du coeff:
: de regression moyen
4.8150E+OO 0.9671
~-----------------------_._._-----------_._--------~-----------"-.----~MI .. • ..
: non parallelisme 2.9161 0.9071
____.. . s . . h
.. iIIIl !II ..
l)regression de U sur X
coeff regres moyen= -0.2547
M •
· .




... • • liiIl
: signification du coeff:
: de regression moyen
4. 5604E+OO 0.9625
:------------------------:------------_._._-------:----------------:
: non parallelisme 0.9113
D • R ~
• • li!! ..
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
157. ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS






















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moven=-.35153
valeur du CHI2 =2. 6399E-Ol
<0.965:1 >X
<0.3926)
~ • . ._ft
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
1)regression de X sur U
coeff regres moyen= -0.6750
_________________________._. n
· .
TEST F de FISHER
~---------------_._------~_._--_._---------------_._-------_.-----_.
• 'lit • •
: signification du coeff:
: de regression moyen
3. 4599E+OO
s = . . a "
Il • • •
: non parallelisme t).137·6 0.2861
._----------------------_._----------_._------------~-._------------_._-
.. A • •
1) r'egressi on de U sur X
coeff regres moyen= --0.1328
N • ••
· .
TEST F de FISHER PROBABILITE
:------------------------:-------------------------:----------------:
: signification du coeff:
: de regression moyen
3.5Tl3E+OO 0.9363
w n G
.. .. .. 110
: non parallelisme : 1.3295 o. 7/~44
:-----------------------:----------------------:----------------:
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
























:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=O.76407





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen= 0.5662
-----------------------------------_._----------------------------"
· .
TEST F de FISHER PROBABILITE
:-----------------------:-----------------------:-----------------:
: signification du coeff:
: de regression moyen
1 • ~3797E+02 1.0000
_______________________________________________ u ~
- .. .. ..
: non parallelisme 11. "t 111 0.9979
" ._M . M •
· .. .. ..
l)regression de U sur X
coeff regres moyen; 1.3215
:-------------------------------_._------------------------------:
TEST F de FISHER PROBABILITE
:-----------------------:----------------------:----------------:
: signification du coeff:
: de regression moyen
1.1005E+02 1.0000
________________________ a D
• • .. 1'1'
: non parallelisme 2.0176 0.8390
________________________ " c . _
.. If .. •
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
159. ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNTCUM NPK
:--------------------------------------------_._._--------------------:
: ~.JARIABLE X=H16




















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
caeff correl mayen=O.89402
valeLw du CHI2 =1.9759E+Ol
(1.0000) X
( 1 • OO(iO)
B ._._. • _
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen= 0.4785
~----------------~------------------------------------------------_.·
TEST F de FISHER PROBABILITE
• • ~ » ._ti
.. • " Iii
: signification du coeff:
: de regression moyen
3.6032Œ+02 1.0000
.. -.-.-._------------~_. __.--_.__ ._---------_._----------_._---------------~
.. Il .. ..
: non parallelisme 7.9369 0.9922
• • • ~ K • _
• • • JI'
l)regression de U sur X
coeff regres moyen= 1.8675
: r • • :
TEST F de FISHEF~ F'FWBAB 1LITE
••----.----_. ._~ __ . 6 _
,. .. '" ..
: signification du caeff:
: de regression moyen
3.0692E+02 1.0000
:-----------------------:----------------------:-----------------:
: non parallelisme 0.7841
------------- u _
· . . .
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
























:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff carrel moyen=0.66134
valeur du CHI2 =8. 2133E+OO
. 1 1")/-' .,,)(-), V




:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
1)regression de X sur U
coeff regres moyen= 0.3534
------------------------------------------------------------------
· .
TEST F de FISHEF: PF:OBPlB ILl TE
:-----------------------:----------------------:----------------:
: signification du coeff:
: de regression moyen
5. 938·<:j·E+01 1.0000 X
:------------------------:-----------------------:-----------_._------:
: non parallelisme 9.7414 0.9961,
:------------------------:----------------------:------------------:
l)regression de U sur X
coeff regres moyen= 1.6140
- • • M
· .
TEST F de FISHEF: PF:OB?'iB 1LITE
q u " _
• '" 10 III
: signification du coeff:
: de regression moyen
4. 6950E+Ol 1.0000
R • Q _
• ., • 1111
: non parallelisme 0.3732 0.4·480
~-----------------------g----------------------------------------· . .
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
161. ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS






















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=O.56796





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)r-egression de X sur U
coeff regres moyen= 0.3085
:----------------------------------------------------------------:
TEST F de FISHEF: PF:OBAB l LITE
:-----------------------:----------------------:----------------:
~ signification du coeff:
: de regression moyen
2.7172E+Ol 0.9999 X
:-------------------------:------------_.__._------:---------_._-_._.__.:
: non par-allelisme 6.4351 0.9849
:-----------_._-------------:----------------------:-----------------:
l)regression de U sur X
coeff regres moyen= 1.2839
:------------------------------------------------------------'-----:
TEST F dE' FISHER PROBABILITE
:------_._----~--------~---:--_._--~---------------:-- ------------:
: signification du coeff:
: de r-egression moyen
2.2954E+01 0.9999
:-----------------------:----------------------:----------------:
: non parallelisme 0.0469
:-----------------------:-_._-------------------:----------------:
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS




: V'AF:: 1ABLE U==H33
UNITE:cm
UNITE:crn
















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=O.40251





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
1)regression de X sur U
coeff regres moyen= 0.2013
--_._-------------------------------------------------------------
· .
TEST F de F ISHEF: PROBABILITE
._---------------------_._----------_._---------~----------------~
· - . .
: signification du coeff:
: de reg~ession moyen
7.7-"+90E+OO n Q91S V'...... ~ - "-" ...,
M • • q
· . . .,
: non parallelisme 0.8697
------------------------------------------------.-._----------------· . . .,
l)regression de U sur X
coeff regres moyen= 0.8536
:------------------------------------------------------------------:
TEST F de FISHER F'F:OBAB ILl TE
._----------_._---------_._-----------------------~--- -------------"· . ~ .
: signification du coeff:
: de regression moyen
7.3151E+OO 0.9898 -;...
œ ~ w
- - ~ -
: non parallelisme 0.2620 0.3822
------------------------~----------- • M
• • • 1:1'
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
163. ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS



















BUX= 0.6518 BUX= 1.3748
_______________________________• Ma
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=O.29930
valeur du CHI2 =3. 4597E+OO
W.9239)
<0.8227)
••__w __ • D
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen= 0.1449
& • u
· .
TEST F de FISHEF: PROBABILITE
._----------------------~---------------------_._----------------~• If • Il
: signification du coeff:
: de regression moyen
3.9091E+OO 0.9469
:------_._------------------:-------------------------:._-----_._----------:
: non parallelisme 1.3<.160 0.7474
___________ • • R •• p M
• R • •
l)regression de U sur X
coeff regres moyen= 0.6701
----------------------------------------------------_.----------_&· .
TEST F de FISHEF: F'FmBAB ILl TE
:------------------------:-------------------------:------------------:
: signification du coeff:
: de regression moyen
3. 7760E+OO 0.'1429
a • a ~ ~
.. . . .
: non parallelisme O. 1085 0.2573
:-----------------------:----------------------:----------------:
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS























:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=0.65437





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen::: 3.6407
• • D
· .
TEST F de FISHEF: PF:OBAB ILl TE
a. R d • ~
... ... .. Il
: signification du coeff:
: de regression moyen
3. 8845E+Ol 1.0000 X
~----.---------------_._--_._--------------------_._----------------III il! . •
: non parallelisme 4.3269 Ci .. 95~76
"------------------------------------------------q----------------p... .. .. ..
l)regression de U sur X
coeff regres moyen= O. 1:365
._----------------_._----------------------------------------------.
TEST F de FISHEF: PF:OBAB ILl TE
:-----------------------:-----------------------:-----------------:
: signification du coeff:
: de regression moyen
3. l.j.S07E+01 1.0000
:------------------------:-----------------------:----------------:
: non parallelisme 0.2392 0.3669
u . . a
. . . ..
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
165. ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK
:----------------------------------------------------------------:




















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=-.16635





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regressian de X sur U
caeff regres moyen= -0.5521
~--------------_..._-----------------------------------------------~· .
TEST F de FISHEF: F'FWBAB 1 L.. l TE
:-._----------------------:---------_._------------:----------------:
: signification du coeff:
: de regression moyen
1. 2868E+OCi ()" 7365
• • ~ B
.. . .. .
: non parallelisme O. Ll·902 0.4953
:-._---------------------:----------------_._-----:----------------:
l)regression de U sur X
coeff regres moyen= -0.0634
~------------------------------------------------------------------. .
TEST F de FISHEF: PROBABILITE
:-----------------------:-----------------------:-----------------:
: signification du coeff:
: de regression moyen
1.2691E+OO 0.73:31
:-----------------_._----:---------------_._-----:----------------:
: non parallelisme 0.0021 0.0370
:-----------------------:-----------------------:----------------:
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK























:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=-.29981





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen= -1.7012
D_. ~
· .
TEST F de FISHEF: PROBABILITE
~ • • • • 8
III' .. .. ..
: signification du coeff:
: de regression moyen
9. ,+ 1 03E+OO 0.9956
------------------_.__ - .11_- ._----------------- q
.. Il " •
: non parallelisme 5.864-9 0.9804
~------------------------._-----------------------~----------------~Il • • 01
l)regression de U sur X
coeff regres moyen= -0.1100
-----------------------------------------------------------------~
· .
TEST F de FISHEF: PF:OBABILITE
~-_._---------------------._--------------------_._--- ------------.. • 11II ..
: signification du coeff:
: de regression moyen
8.5168E+OO 0.9938
:-----------------------:------------_._--------:----------------:
: non parallelisme 1.9848 0.8356
:-----------_._----------:------_._-_._------------:----------------:
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
167. ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS























:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=-.30765




:HDMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen= -1.1724
-------------_._---------_._------------------_._----------------_.. --"
· .
TEST F dt:? FI SHEF: PROBABILITE
~------~------------------_._-----_.._---------------._._ .._---------------g· . . ..
: signification du coeff:
: de regression moyen
Î. '-=t698E+OO 0.992::5
a M _
lot • .. •
: non parallelisme 4.4243 0.9597
._---------------------_._-------_._----------.--~----._------------
· .. " ..
l)regression de U sur X
coeff regres moyen= -o. 1434
:---------------------------------------------------------------:
TEST F de FI t)t-lEF: F'F:OBAB 1 LITE
._-------------_._-------_.~----_._---------._-----_.-_---------------
- . . -
: signification du coeff:
: de regression moyen :
7. 2442E+OO 0.9895
_______ . a . • ,__
. . . ..
: non parallelisme 0.8350 0.3702
_________________________ R ._. G
• Il1o .. 'Ill
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS























:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff corr-el moyen=-.22446





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regr-es moyen= -1.0975
c . . 8
· .
TEST F de FISHER F'FWBAB 1LITE
----------------------_._----------------------------------------------· . . ..
: signification du coeff:
: de regr-ession moyen
1.8858E+00 Ci. 8247
--------------------------------------------------_._-------------~
· . '" .
: non par-allelisme Ci. 5697 0.4618
_____• M
· ~ . .
l)r-egression de U sur X
coeff regres moyen= -0.0459
~------------------_._-_._----------._-------------------------------· .
TEST F de FISHEF\ PROBABILITE
B R _
~ . . .
: siqnification du coeff:
: de r-eqression moyen
1. 8623E+OO 0.8220
________________________ w * _
~ . ~ .
: non parallelisme 0.1271 0.2762
_______________________________________________ M ~
a _ • •
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
169. ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK
~ ~ D
· .
: VAR If..) BLE X=Hl cl




















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=O.90691





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen= 0.7221
----------_._------------------------ -_0 --.- _
· .
TEST F de FISHEF: PROBABILITE
B • o • _
Il1O Il _ •
: signification du coeff:
: de regression moyen
2.3919E+02 1.0000
______________________ • Il • ••_. _
- li If. ..
: non parallelisme 0.0784 (i. :2223
B • • h . R
_ " III '"
l)regression de U sur X
coaff regres moyen= 1.2077
--------------------_._---------------------------_._--------------.-
· .
TEST F de FISHER F'HDBA8ILITE
: ~ :------------o----------:-.--. :
: signification du coeff:
: de regression moyen
2.6816E+02 1.0000
:---------------__----0--:-__-------------------:----- :
: non parallelisme 4. ~3268 0.9576
R . u
- - ... ~
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK
:----------------------------------_ .. _------ _._-------------------~
170.
:VARIABLE X=H19





















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=O.53848
valeur du CHI2 =7.3510E+OO
(O. 9995)X
<0.9933)
a • • _
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen= O.46.<'.j.7
------------_.-----------------------------------------------------_.· .
TEST F de FISHEH PHOB(.iB ILl TE
~-----------------------:-----------------------=----------------:
~ signification du coeff:
: de regression moyen
2.9992E+01 1.0000
~-------------_.-.__._----_._--------------------_._-------------------
• iii .. ..
: non parallelisme 5.986"1· 0.9815
_______________• • __ • • • a
'" .. .. ...
l)regression de U sur X
coeff regres moyen= 0.9094
p------------------------------------------------------------------· .
TEST F de FISHEF: F'F:OBABILITE
: •__ M : • ••_: :
: signification du coeff:
: de regression moyen
2.7639E+Ol 1.0000
M • __ • R • u
... .. " R
: non parallelisme 2.7697 0.8987
a U R "
... " " .
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
171. ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK
-_._--------------------------------------------------------------
· .
: VAR 1{~BLE X=H19















M • • B
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen==O.36242





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l'reqression de X sur U
coeff regres moyen= 0.3574
:------~----------------------------------------------------------:
TEST F de FISHEr::: PF:OBAB 1LITE
• ~ • • __ ._-- 0 -"
III • .. ..
: signification du coeff:
: de regression moyen
1. 1830E+Ol
~ N_o • • u
iii fil • ...-
: non parallelisme 5.11:1.5 0.9716
._-----------------------~-_._--------------------_._---_._----------~Il N .... •
l'regression de U sur X
coeff regres moyen= 0.6373
__________________________________________________. a
. .
TEST F de FISHEF; F'F:DBAB ILl TE
,. • ._~~ w • M
,. li' ,. ,.
: signification du coeff:
: de regression moyen
1.1024E+Ol O.997i:..
:-------~---------------:----------_._----------:----------------:
: non parallelisme 2.3780 0.8716
:-----------------------:----------------------:---------_._-----:
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS




: V':H:n ABLE X=H19

















D __• • o • • • D
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff cor-r-el moyen=0.08449





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)r-egression de X sur- U
coeff r-egr-es moyen= 0.1:365
________________________________________________________________ u
· .
TEST F de FISHER PF:OBr::'B ILl TE
------------------ 111 ----------------------- g
· . . -
: signification du coeff:
: de regr-ession moyen
1.2916E+OO
• • • ~ • • A
liO ~ • ...
: non par-allelisme 1.8462 0.8201~ • • 4 • ~
III l't .• Il;
l)regression de U sur- X
coeff regres moyen= 0.2481
---------------------------_.---------------------------------_._--_..
· .
TEST F de FISHEF: F'f=:DBAB ILl TE
:----------------------------:-----------------------:----------------:
: signification du coeff:
: de r-egr-ession moyen
1.2898E+OO 0.7371
~----------------------_._-----------_._-_._----------------------_.III III • ..
: non par-allelisme 1.7948 0.8139
:-----------------------:----------------------:----------------:
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
173. ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS




: VAF: 1ABLE U=H37
UNITE:cm
UNITE:cm
moy genE'!t"· al e::
moy generale=
-:--7 "":"'~-:r












___________. . M_. . ~
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
cceff carrel moyen=0.07728
valeur du CHI2 =1.2986E+OO
<0.3435)
<0.4776)
• ._ft . ~ . . _
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen= 0.0992
________________________________________________________________ R
· .
TEST F de FISHEF: PPOB(:ltB 1LITE
~ ._~ • • a
• « • •
: signification du coeff:
: de regression moyen
0.4086
~-----------------_._------_._-----------------_._-_.------_.-_._-------il' W il' «
: non parallelisme 0.8771 0.3579
~---------------------------_._.__._-_.__._._---_._---------------------------
• • • N
l)regression de U sur X
coeff regres moyen= 0.1966
:----------------------------------------------------------------:
TEST F de FISHER PROBABILITE
:---------_._--------------:---------------------------:------------------:
: signification du coeff:
: de regression moyen
7.1058E-ül 0.4097
8 8 _
· - . .
: non parallelisme 0.7083 0.4105~ __ • • M ~
· . . .
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
























:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl ffioyen=0.71620





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen= 7.8661
___• M
· .
TEST F de FISHER PROBABILITE
___________________________ s . w _
- Il .. ..
: signification du coeff:
: de regression moyen
7.7366E+Ol 1.0000
R • • II • __ •
• • Al If
: non parallelisme 5.5031 0.9766
1I • a •
· . . '"
1lregression de U sur X
coeff regres moyen= 0.0834
._----------------------------------------------------------------
· .
TEST F de FISHER PROBABILITE
____________________________. . u • _
• lII' '" •
: signification du coeff:
: de regression moyen
7.7128E+Ol 1.0000
._-----------------------~---------------------_._----------------· . . "'
: non parallelisme 5.3785 0.9752
:-----------------------:----------------------:----------------:
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
175. ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK
:-----_._--------------_.. _--_._---_._._----------------------------------:



















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
c:oeff carrel moyen=~.37128
valeur du CHI2 =8. 8704E-02
<0.9749) X
(0.2342)
w • • • _
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
c:oeff regres moyen= -1.5161
:-----------------------------------------------------------------:
TEST F de FISHER PROBABILITE
D • •• S _
lit .. .. ..
: signification du c:oeff:
: de regression moyen
4.4941E+OO 0.9611X
:-----------------------:-----._._-------------------:----_._-----------:
: non parallelisme ().25·42
œ • ~ c • _
.. N '" "
l)regression de U sur X
c:oeff regres moyen= -0.0746
:------_._--------------------------------------------------------:
TEST F de FISHER F'F:DBAB ILl TE
:-----------------------:-------------------_._-:-._---------------:
: signification du coaff:
: de regression moyen
..q.• 5803E+00 0.9628 X
œ • ._. ~ __• " • a
.. Ill. • Il
: non parallelisme 0.9308 0.3431
~-----------------------_._--------------------_._---------------_.... Il III •
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK
a_. . . . _
· .
1ï6.





















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=-.52442





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
1)regression de X sur U
coeff regres moyen= -3.2·726
p-----------------------_._-------------------------------------------."
· .
TEST F de F ISHEF~ PROBABILITE
._------.--_._-------------_.~---._-----------------_.----------------*,. Il • ..
: signification du coeff:
: de regression moyen
1.6387E+Ol i). '=7995 X
~ ~ A "
.. . .. .
: non parallelisme :3 .. 8256 0.9445
.---------------------_._-------------------------p---------------_..
'" .. lit ..
l)regression de U sur X
coeff regres iTloyen= -0.0907
11--._._----------------------------------------------- ... .
TEST F de FISHEF~ F'F:OB{~BILl TE
._---------------------_._------------------------~----------------"III • III III
: signification du coeff:
: de regression moyen
1.4778E+Ol O. 9992 "t-.
-------------_._------------------------------------------------_.. .. .
: non parallelisme 0.0132 0.0948
._----------------------------------------------------------------". .. .. .
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
177. ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS






















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff corr-el moyen=-.54341





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen= -2 .. L1752
___________________________________________________________________ a
· .
TEST F de FISHEF: F'F:OBAB ILl TE
:-------------------------:-----------------------:----------------_.:
: signification du coeff:
: de regression moyen
1.8886E+Ol (). ~?997 ..X
:-----------------------:----------------------:-------_._---------:
: non par-allelisme 0.9688
________________________________________________ q u
• • 10 ...
l)r-egression de U sur X
coeff regres moyen= -0.1297
----------------_._-------------------------------------------------
· .
TEST F de FISHER PROBABILITE
:------------------------:----------------------:----------------:
: signification du coeff:
: de r-egr-ession moyen
1.6557E+Ol 0.9995 )(
.------------------------~-------------------------._- --------------.· . .
: non parallelisme 0.0012 0.0291
- • œ s _
· .. .. .
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK
























:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff carrel moyen=-.01821




:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
llregression de X sur U
coeff regres moyen= -0.718:3
:--------------------------------------------------------------------_.:
TEST F de FISHER F'F~OBr4BILl TE
• • • w n
.. • .. <II
: signification du coeff:
: de regression moyen
3.3467E--Ol O. "'1267
----------------------_._-------------------------,,-----------._------~
.. Of "" Il
: non parallelisme •.) .. 8""792 0.3573
~ • • M
.. .. .. ..
l)regression de U sur X
coeff regres moyen= -0.0129
"" R • • ._"
· .
TEST F de FISHEF~ PF:OBnBILITE
• .. ~. it
• lIlI Il ..
: signification du coeff:
: de regression moyen
0.428:::;'
,, a ~ D
• Y .. •
: non parallelisme 1.1828 0.7159
:-------------------------:----------------------:----------------:
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
179. ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK
~ . . a
1101 ..




















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=0.73521
valeur du CHI2 =4.0269E+OO
(1.0000) X
<0.9552)
~ •• • • • • M
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen= 0.7262
:---------------_._--------------------------._----------------------;
TEST F de FISHEH PROBABILITE
._---_._----------------------------------_._-----~._---------------_._~
• llJ • 01
: signification du coeff:
: de regression moyen
6. 6393E+Ol 1.0000
:---------------------_._--:--_._----------------- .._--:---------------_ .._-:
: non parallelisme 6.1886 O. c7'831
._------------------y------~--------_._-------------_.----------_._-,._--~
• o\l .. III
1)reqression de U sur X
coeff regres moyen= Ci. 84'7'8
:------------------------------------------------------------------:
TEST F de FISHEF: F'F:OBAB ILl TE
:----_._------------------:-----------------------:----------------:
: signification du coeff:
: de regression moyen
5. 6438E+01 1.0000
~ • ~ w
Il • • •
: non parallelisme 0.0125 0.0921
---------- H w
.. .. . ..
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS






















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff corr-el moyen=0.60579





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur LI
coeff regres moyen= 0.6280
-----------------------------------------------------------_._-----_.
· .
TEST F de FISHER PROBABILITE
._----------------------_._--------_._._----------~----------_._------.. .. ..
: signification du coeff:
: de regression moyen
2.9230E+Ol
R • • D * ~
.. III .. ..
: non parallelisme ~i .. 2722 0.9738
._----------------------"-----_._-------_._------~----------------~. . ... ..
l)regression de U sur X
coeff regres moyen= 0.6697
~---------------_.-._--------_._----------------------------_._------.
· .
TEST F de FISHER F'PDBABILITE
:-----------------------:----------------------:--_._------------:
: signification du coeff:
: de r-egression moyen
2. 5ll~56E+01 0.9999
" a . 1Ii
• Il'l " ..
: non parallelisme 0.0443 0.1.712
:-----------------------:----------------------:----------------:
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
181. ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK
:------------_.._._--------_._._-----------------------------------_._-:
: VAFUI:.)BLE X=H2:3


















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=O.37530
valeur du CHI2 =6.5314E-Ol
<0.9766) X
{Cl.5810>
8 ----------------------------------------------- • __
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen= 0.3837
:-----------------------------------------------------------------:
TEST F de FISHEF: PFmSAB 1LITE
:--------_._---_._----------:----------------_._----:-----------------:
: signification du coeff:
: de regression moyen
7 .. ()573E-: +()() 0.9886 ><
:------------------------:-----------------------:----------------:
: non parallelisme 2 .. ()526 0.8426
_______________o b • _
• • • M
l)regression de U sur X
coeff regres moyen= 0.4170
----------------------------------------------------------------~
· .
TEST F dl'? FISHEF: PROBABILITE
• M • ~ _
Do lit Il ..
: signification du coeff:
: de reqression moyen
6. 6737E+OO 0.9865 )l..
________________________ u _
~ . . .
: non parallelisme ().0387 0.1607
a ~ __ • • R
~ ~ . .
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK
:._------------------------_...._------------------------------------=
182.
: VAR 1ABLE X=H2:3



















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=0.37137





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen= C},. 333~3
II M • •
· .
TEST F de FISHER F'F\OBAB 1 LITE
• ~ • s
.. .. • 1:11
: signification du coeff:
: de regression moyen
5. 4936E+OO
-----------------------------"-----------------------"-----------------"
.. .. Il >li
: non parallelisme 1.2564 Cl. 73(>,"1
• __ . • ~ __• • w
· .. . ..
l)regression de U sur X
coeff regres moyen= 0.3948
11 ----------------------------------------------- "
· .
TEST F de FISHEH PRDBABILITE
:-----------------------:----------------------:----------------:
: signification du coeff:
: de regression moyen
5. 3674E+OO 0.9750 )(.
:------------------------:----------------------:----------------:
: non parallelisme 0.4240 0.4740
: M • : • __• : :
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
183. ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK
8 ._·· _
· .





















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=O.79997





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen= 10.9408
._--_._-----------------------------------------------------------
· .
TEST F de FISHEH PPD8ABILITE
:------_._-------_._------:---------------_._-----=._---_._-----------:
: signification du coeff:
: de reqression moyen
1. :::::0 16E+02 1.0000
._------_._--_.------_._--_...~._._--------_._._----_. ------_._---------_._--------li' 01 .. ~
: non parallelisme
:-----------------------._--:---_._-------_._-_._._---_._-:------------------:
llregression de U sur X
coeff regres moyen= 0.0694·
a @
· .
TEST F de FISHEF: PROBABILITE
___• • a M "
• lit 'II lJII
: signification du coeff:
: de regression moyen
1.1411E+02 1.0000
.------------- ~ • n
· . . .
: non parallelisme 1. 1793 0.7152
:-----------------------:-----------------------:----------------:
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
























:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=O.60978
valeur du CHI2 =4. 9309E-02




:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
c:oeff regres moyen= 4. 1 :50 1
-------------------------------------------------------------------~
· .
TEST F de FISHEF: F'F:OBAB 1L. 1TE
_____________• w ~
I!I ., • Of
: signification du coeff:
: de regression moyen
1.9292E+Ol O.999B >(
________• "_. • ._ ~ M
• lit _ ""
: non parallelisme 3 .. :2152 0.9219
______ • • w _
• • M' •
l)regression de U sur X
coeff regres moyen= 0.08:1.2
lit • "
· .
TEST F dE' FI SHEF:
------------------------~----------------------------- ------------ _ 111 •
: signification du coeff:
: de regression moyen
1 • 8799E+() l. 0.9997 ><
:-------------------------:-----------------------:-----------------:
: non parallelisme 2.2383 0.8600
________________________ A • _
li 111 • "
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
185. ET sur;; DONNEES RES 1 DUELL.ES-F'ARALLEL 1 Sl'1E DES
DROITES DE REGRESSIONS






















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=-.41627
valeur du CHI2 =2. 1326E+OO
<0.9891) X
<0.8558)
w . . .• D
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen= -3.6238
w . . " ~
· .
TEST F de FI SHEF~ F'F:OBAB ILl TE~ ~ ~ u
· . . .
: signification du coeff:
: de regression moyen
1" 0910E+(l:!.
3 • __ ~_" •• • ~ •
• '" • w
: non parallelisme 4.2267
"_.__ • •• . a • B
'"" '" • Cil
l)regression de U sur X
coeff regres moyen= -0.0600
__ • •__ • M
· .
TEST F de FISHER PROBABILITE
_________________________. u _
· . . .,
: signification du coeff:
: de regression moyen
9. 7540E+OO 0.9962
._----------------------.. _----------------------~---- -----------_.· . .
: non parallelisme 0.0706 0.2120
• e •
., . . .
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
























:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff cor-r-el moyen=-.43717





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)r-egr-ession de X sur- U
coeff r-egr-es mayen::::: -2.6877
~-----------------------------------------------------------------" .
TEST F de FISHER PF:OB,;B 1LITE
~------------------------~----------------_._---_._---------------~· . . ..
: signification du coeff:
= de r-egr-ession mayen
0.9979
:---------------------_._---:-._---.--_._._------------._-:--------------------:
: non pa~allelisme 4.0555 0.9510
: M __ : __ • : :
l)r-egr-ession de U sur X
coeff regr-es moyen= -0.0842
:--------_.__._._-----------------------------------------------------:
TEST F de FISHEF:
-------------------------------------_._--------------------_._---._-~· . . .
: signification du coeff:
: de r-egression mayen
1.0245E+01 0.9968
:-----------------------:----------------------:----------------:
: non par-allelisme 0.0023 0.0392
:-----------------------:----------------------:----------------:
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
187. ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS



















~ • • R
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=O.04410
valeur du CHI2 =1. 4936E+OO
<0.20(1)
1 •••• r=~Î ~ '1 '!o
,Ua ,J..:~à ... }
~ • • a • M
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
1lregression de X sur U
coeff regres moyen= -0.5162
________________________________________________________________ ü
· .
TEST F de FISHER F'F:OBr-1B 1LITE~ ~ • • w
.. 01 .. ..
: signification du coeff:
: de regression moyen
1 . 0 156E--01 0.24-98
U • H ~ ~. ~
"li T1 • Il
: non parallelisme 0.4824 0.4987
• M ._. ~ • • • ~
H '" • .,
l)reqression de U sur X
coeff regres moyen= -0.0055
Q 0
· .
TEST F dE' FI SHEF: PF:OBAB ILl TE
._----------------------~---------------------_._-------------------
• .. IJIJ! 110
: signification du coeff:
: de regression moyen
1.0400E-Ol
:-----------------------:----------------------:----------------:
: non parallelisme 1.3347 0.7454
" u _
• • • !III
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS




: VAF: 1ABLE X=H27














QY1U-I-' 9C" '-""'"1 (1 '-"(-)I-'n 'Xr'", - ._J • ._! ..... ..J ' .. 1.."_ ._! •..• J
BXU::::: 0.7811
BUX=" 1.0::::,82
___________ • • R
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=0.93359





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen= 0.9788
~-----------------------_._----------------------------------------
· .
TEST F df? F:: 1SHER F'F:OB(~B IL 1TE
N • w
• .. • Ii.
: signification du coeff:
: de regression moyen
1 '" ()(!()() /'<.
______________. • ._" K
· . . ..
: non parallelisme 3.2569 Cl. 9237
~--._-_.__._-------------_._-------"--_._._-----------._------_._-----------------~
• .. "' Of
l)regression de U sur X
coeff regres moyen= 0.8919
.------------------------------------------------------------------~
· .
TEST F de FISHER F'ROB'~BILl TE
w ._. •__ • M •• D
· . "' .
: signification du coeff:
: de regression moyen
2.1.J.929E+02 1.0000 )<
:-----------------_._----:----------------------:----------------:
: non parallelisme 0.7342
:---_._------------------:------------------------:-----------------:
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
189. ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS























:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff carrel moyen==O.79787





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen= 0.8102
__________________. . a
· .
TEST F de FISHER PFWB(-;B ILl TE
~ • ft • __ ~ __• a u
• • !il) :or
: signification du coeff:
: de regression moyen
5. 71 1,;:J.E+O 1 1.0000X
____________________________ w • ~
.. .. .If ..
: non parallelisme 0.7880
:-----------------------:-----------_._----------:----------------:
l)regression de U sur X
coeff regres moyen=
:----------------------------------------------------------------:
TEST F' de FI SHEF: F'ROBi~B ILl TE
________________________ 9 _
• 1'" Of •
: signification du coeff:
: de regression moyen
5.8211E+Ol 1.0000 )<
·- • __ ~ M __~ _
Il III • Il
: non parallelisme 2.3026 0.8655
8 . . _
.. .. . .
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
























:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
ceoeff correl moyen=0.79192
valeur du CHI2 =1.4548E+OO
--------_._-------------------------------------_._---- ------------~
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen= 0.7405
M "
· .
TE5T F de FISHEF: F'F:OBAB ILl TE
:------------------------:----------------------:-----------------:
: signification du coeff:
: de regression moyen
4.45LJ,lE+01 1.0000 X
.-----------------------~-----------------------_._---------------~l& '" " ..
: non parallelisme 0.6992 0.4136
_______________________________________________ M •
III " Il .1ll
l)regression de U sur X
coeff regres moyen= 0.7497
._----------------.--------------------------------------------------_.
· .
TEST F de FISHEF: F'HDBABILITE
:-----------------------:------------------------:----------------:
: signification du coeff:
: de regression moyen
4.9072E+Ol 1.0000 )1-
B • U ~ ~
.. " . ""
: non parallelisme 0.9577
• • • ~ • • A
• • iii ..
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
191. ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS




















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=O.63669





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen= 9.7466
_________________• • • 0 --_.
· .
TEST F de FISHEF: F'F:OBAB ILl TE
• ~ a ~
'" .Ill '"' ..
: signification du coeff:
: de regression moyen
.::;.. 9007E+01 1.0000
________________________ M M •
.. '" .. ..
: non parallelisme 1.7470 0.8080
8 • B • •
• 0Il ft toi
1)regression de U sur X
coeff regres moyen= 0.0528
:---------------------------------------_._------------------------:
TEST F de FISHEF: F'F:OBAB ILl TE
• u ~_.
l1li • '" •
: signification du coeff:
: de regression moyen
4. 3279E+Ol 1.0000
:------------------------:----------------------:----------------:
: non parallelisme 5.7713 0.9795
-----------------------------------------------------------------_.a g • •
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS


























:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION :
coeff carrel moyen=O.23561





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur LI
coeff regres moyen= 2.2078
u • a
· .
TEST F de FISHEF: F'POBAB ILl TE
U 8 8 • M
or • • /JO
= signification du coeff:
: de regression moyen
3. 29 177E+00 0.9255
" • •.• u • • m
• • 110 ..
: non parallelisme 1.9814 0.8352
~---------------_._-_._--_._--_._._-----------------_.----------------~.. .. ... .
l)regression de LI sur X
coeff regres moyen= 0.0371
:---------_._------------_._-------------------_._--------------------:
TEST F de FISHEF: F'F:DBABILITE
:-----------------------:----------------------:----------------:
: signification du coeff:
: de regression moyen
3.2193E+OO 0.9220
------------------------------------------------------------_._--g.\li .. • •
: non parallelisme 1.0803 0.6936
:-----------------------:-----------------------:----------------:
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
193. ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS






















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff carrel moyen=O.70301





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen= 7.9658
~-------------------------,---------------------------------------~· .
TEST F de FISHEF: PROBABILITE
a • ~ M • ~ _
,. 1<11 • 10'
: signification du coeff:
: de regression moyen
:5. 8180E+O 1 1.0000 X
Ill • a B
· .. .. ..
: non parallelisme 0.1260 0.2751
._----------------.------_._----------------------~---------_._------
• B III III
l)regression de U sur X
coeff regres moyen~ 0.0654
111 ------------------------------------------------- •
· .
TEST F de FISHER PF:DBABILITE
~-----------------------._--_._-----------------.------------------· . .
: signification du coeff:
: de regression moyen
3.8163E+Ol 1.0000 )<
:-------------~----------:----------------------:----------------:
: non parallelisme 0.1112 0.2601
:-----------------------:----------------------:----------------:
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
























:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff carrel moyen=-.23555






:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen= -,1.7378
---------------,-------------------------------------------------.
· .
TEST F de FISHEE F'EOBABILITE
p-------------_._---------------------------------------------------
.. ... III •
: signification du coeff:
: de regression moyen
3" 276'7E-+·(j() 0.9246
:--------------------------:----------------------:--------_.-_._-----:
: non parallelisme 2.2329 0.8595
.. R • • __~ _
Il .. .. •
l)regression de U sur X
coeff regres moyen= -0.0465
___________________________________________________. u
· .
TEST F de FISHEF: F'F:OBAB 1LITE
.-----------------------~------_.__.------------_._---------------." .. .
: signification du coeff:
: de regression moyen
3. 1862E+OO 0.9205
------------------------,,----------------------------------------
• • tI 110
: non parallelisme 1.2041 0.7203
:-----------------------:----------------------:-----------------:
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
195. ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK
--------------------------------_._-----------------------------_.
· .



















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
caeff correl moyen=ü.04967




:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres mayen= -O.()710
~-----------------------------------------------------------------· .
TEST F de FISHEF\ PF~OB?~B ILl TE
:-----------------------:----------------------:----------_._----:
: signification du coeff:
: de regression moyen
1.6517E-(f::;; 0.0333
______________ . a • A ~
• • Il ..
: non parallelisme 0.8275 O. ~3724
:---------------------_._--:----------------------:----------------:
1)regression de U sur X
coeff regres moyen= -0.OO()6
:----------------------------------------------------------------:
TEST F de FISHEF~ PROBABILITE~ ~_. m ~
• :II' • •
: signification du coeff:
: de regression moyen
1.6746E-03 0.0335
._----------------------~---------------------_._----------------• III • III
: non parallelisme 1.3258
:-----------------------:-----------------------:----------------:
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK
• " . ._._0_._._.__ . . . . ~
· .
196.
: 'v'AF: 1 (.~BLE X=H:::;'O
: VAR 1t'2IBLE U=H33
UNITE:cm
UNITE:cm
mo'y gerlE'r- al e=
may qener-al e=
lI'""!; -rr-.n














:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=O.87059





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen= 0.8609
~,_._------_._--------------------------------------------_._----_._------
· .
TEST F de FISHER PPOP(4B 1LITE
~ •• · • u •
or • _ '"
: signification du coeff:
: de regression moyen
1.1126E+02
• . ~ • ~ M
., or .. N
~ non parallelisme 1.068::::; O.6CT'08
w . • _
• .. iii ""
l)regression de U sur X
coeff regres moyen= 0.877:2
"'-----------------------------_._--------------------------------y.. . .
TEST F de FISHER PROBi~B1LITE
:-----------------------:-----------------------:----------------:
: signification du coeff:
: de regression moyen
1.0987E+02 1.0000 )(
:-------------_._--------:-------------------------:-----------------:
: non parallelisme 0.6177 0.4431
:-----_._-._._-----------------:-._------------_._---------:----------------:
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
197. ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK
a • . M
· .
: V'~)F: 1 ABLE X=:H:30
: IJAF: 1ABLE U=H37
UNITE:cm
UNITE:cm
















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=0.84664





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen= 0.7940
R __ • c
· .
TEST F dE:' FI SHEF: F'F:DBAB 1 LITE
w . ~ D
• • - ;!li
: signification du coeff:
: de regression moyen
8. :3256E+01
:-----------------------_.:-------._--------_._-------:-._-----------_._-:
: non parallelisme 0.5898
• . • • ~ w
· .. .... '"
l)regression de U sur X
coeff regres moyen= 0.8822
~ • . w
· .
TEST F de FISHER F'F:OBAB ILl TE
:-----------_._-----------:-------_._----------------:_.__._------------:
: signification du coeff:
: de regression mayen
8. 5238E:+Ol 1.0000 )4.
:-----------------------:----------------------:----------------:
: non parallelisme 1.4372 0.7630
:-----------------------:----------------------:----------------:
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
























:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=O.49609





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
1)regression de X sur U
coeff regres moyen= 7.3886
D o a
· .
TEST F dE! FISHER PROBABILITE
S • A • a
.... ,. . .
: signification du coeff:
: de regression moyen
1.T231E+Ol 0.9996 x:
: . W M_:_~ : .:
: non parallelisme 0.8311 () .. 3713
~-----------------------.---._------------------_._----------------.. "' .. ..
l)regression de U sur X
coeff regres moyen= 0.0440
.. ------------------------------------------------------------------
· .
TEST F de FISHEF: F'F:OBPIB ILl TE
:-------------_._---------:--_._------------------:-----------------:
: signification du coeff:
: de regression moyen
1.9079E+Ol Ci. ("7997 x..
~----------------------_._--------------------~._----- -----------
• SI • •
: non parallelisme 4.6749 0.9646
:-----------------------:------_..__ .__.------------:----------------:
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
199. ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L"ESSAI:PANNICUM NPK
:--------------_._----~------------------------_._---- --------------:

















BU X= -(;. 0:':;;50
--------------------------------------------------------_._--------
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=O.07646
valeur du CHI2 =1.9610E+OO
(0.3401)
<0.6249>
____ • w R
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur- U
coeff regres moyen= 0.8837
a _
· .
TEST F de FISHER
~ • .M p u
.. .. . ..
: signification du coeff:
: de regression moyen
5.35:HE--Ol 0.475:3
~ • ~. , ._. • • n
· . . ..
: non parallelisme 1.6:360 ().7932
" • .•__ ._. • •.__ w u
L» ., '" ..




TEST F de FISHEF: F'F:OBAB 1L! TE
________• w a _
lit • .. fi'
: signification du coeff:
: de regr-ession moyen
5. 3502E-ül 0.4760
._---------------------------------------------------------------
III • _ III
: non parallelisme 1.6089
:------------------------:----------------------:---------------.-:
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
























:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff cor-r-el moyen=0.70S01





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)r-eqr-ession de X sur- U
coeff reqres moyen= 7.5115
______._N ~
· .
TEST F de FISHEF: PF:OB(.iB ILl TE
_____• o a •. M • ~
toi .. .. ..
= siqnification du coeff:
: de reqression moyen
1 " (}(j()() X
R • ~ • ~ • ~
· . .. ..
~ non oar-allelisme 0.1328 0.2816
~ ~ . .. u
· . " .
l)r-eqr-ession de U sur- X
c:oeff r-eqres moyen= 0.0677
,,-------------------_._-----------_._------------------------------
· .
TEST F df.:? FI SHEF: F'F:DBAB l L. l TE
------------------------_._-_._----._------------_._-- ------------,--~
.. . . "
: signification du coeff:
: de r-egr-ession moyen
3. bb94E+01 1.0000 )<.
_________________________________________________ B •
· . . .
: non par-allelisme 0.5067 0.4881
a . ._.__ A
" . . .
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
201. ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS






















:HOMDGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=O.60795
valeur du CHI2 =3. 7837E+OO
<O.9999>X
(O.9'l82)
D_~ ~ .~.__~ ••__ • _
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen= :::;. 1794
u . _
· .
TEST F de FISHEF: PRDBABILITE
_________________________ IlI D •
· . . .
: signification du coeff:
: de regression moyen
1. ~5795E+Ol o. 999() X
• .._ .• a . . a • . "
• ., Il ..
: non parallelisme 0.6813 0.4198
:-------------------_._-----:----_.~---_._--_._-------: -----------------:
1)regression de U sur X
coeff regres moyen= 0.0877
:-----------------------_.._--------------------------------..-------:
TEST F de FISHER PROBABILITE
C b • •
• III ., ,.
: signification du coeff:
: de regression moyen
1. '+679E+O 1 0.9992 "><.
________________________ a _
· . . .
: non parallelisme 2.9698 0.9099
:-----------------------:----------------------:----------------:
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS






















8 • __----------------------------------------------- ~
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff carrel moyen=0.03594





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regr-ession de X sur U
coeff regres moyen=
M . • _
· .
TEST F de FISHEF: PPOBABILITE
._--_._----------------_._-~---------------------_._------------------III " .. t;
: signification du coeff:
: de regression moyen
5. ~i365E--O~5 0.0607
g-----------------------~------------------------Q--------------"--".. . .. '"
: non parallelisme O. '+096 0.4668
s .. Q ~
.. .. .. ..
l)regression de U sur X
coeff r-egres moyen= 0.0013
---------------------------------------------------------_._------~
· .
TEST F df:? F 1SHEF~ PROBABILITE
• .. • ~ N
.. .. III ..
: signification du coeff:
: de regression moyen
5. 5547E'-O~::: 0.0609
:-------------------------:----------------------:----------------:
: non parallelisme 0.5263 0.4797
D • U H ."
• 1Ii • •
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
203. ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK
u. • • . . ~ ~
· .
~ y'PiF 1 ABLE X=H33



























:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
1)regression de X sur U
coeff regres moyen= 0.8863
--------------------------------------------------_._.--------_._-_._---
· .
TEST F df.? FISHEF: PROB{iB l LITE
• • ._~ M • _
il .. .. ..
: signification du coeff:
: de regression moyen
2 .. ()9:L S'E-t-(i2 1.00(0)(
____________• ._M M . D
· .. . ..
~ non parallelisme O. 21 :~S4o
:----------------------_.-:----------------------:---------------_.:
l)regression de U sur X
coeff ~egres moyen=- 0.9663
__________________________________________________• ------- 9
· .
TEST F de FISHEF: F'F:OBAB l LITE
:-----------------------:----------------------:-----------------:
: signification du coeff:
: de regression moyen
2.0921E+02 1.0000
:-----------------------:._---------------_._------:-------------_._---:
: non pa~allelisme 0.0739 0.2165
:--_._-------------------:----------------------:---------_._-----:
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS



























:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff cor-r-el moyen=0.3188ü
valeur du CHI2 =4. 5444E+00
<0.9422)
<0.8969)
w . . _
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)r-egr-ession de X sur U
coeff r-egr-es moyen:::: 4.6830
" y D
· .
TEST F dE? FISHEr: F'F:OBABILITE
• • ~ Sl
· . .. ...
: signification du coeff:
: de regression moyen
5. 1518E+OO ().9722
~ • • • a
n .. .. ..
: non par-allelisme () .. (:1896 Cl .. 2361
M ._~ • •__ •_M .u
• il .. ..
1)r-egr-ession de U sur X
coeff r-egres moyen= (1,. (}273
~ . __ • u
· .
TEST F d(~ FI SHEF: PF:DB{-iB 1LITE
:---------------------------:------'---------_._------:--_.---_.__._---_.---:
: signification du coeff:
: de r-egression moyen
5. 3923E+OO 0.9753
:-----------------------:----------------------:------------------:
: non parallelisme 1 .. 7278 0.80::;5
:-----------------------:--------------_._-------:-----------_._---:
205.
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NŒ'1 DE L' ESS(·~1 :; PP-INN 1CUt'1 Nf'..!<
& • • a
· .




















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=-.18062





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen= -1.1925
---------------------------_._----------------_._---------_._---------~
· .
TEST F de FISHER PRDBABILITE
m Q u n
• or .. III
: signification du coeff:
: de regression moyen
'7'.4160E-Ol 0.3402
S • M ~
• '" .. li!
: non parallelisme 0.6412
._-----------------------~---_._-----------------~----------------'"· .. .. ...
l)regression de U sur X
coeff regres moyen= -0.0216
ti • "
· .
TEST F de FISHER PROBABILITE
"' C ._N '"
'" œ .. ..
: signification du coeff:
: de regression moyen
9. ·4088E--01 o. :34·04
:---_._-------------------:----------_._----------:----------------:
: non parallelisme 0.6137 0.4446
_______________________________________________ a •
III M • •
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
























:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=O.66842





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen=- 6.9913
_________________________________________________________________ H
· .
TEST F de FISHER PROBABILITE
• A ~
· . . ..
: signification du coeff:
: de r-egression moyen
2. 7:-::;20E+01 n f.:lQC.JC:;l V_•• T , ~ J /\
________________________o h_. . . . •. ~
• .. H II'
: non parallelisme 0.9107 0.3485
~--------------------------~------------------------_.-----------------
"" Il .. IN
l)regr-ession de U sur X
coeff regres moyen= 0.0618
111 '. • • __~ • .. __ '. • ~ ..... • ~ ~ •__• •
· .
TEST F de FISHER F'ROBABILITE
• 0. ._--------------_•• _--------------._-------_a . .
• a _ ..
: signification du coeff:
: de r-egression moyen
2.7276E+Ol 0.9999 ><
~ ~ • • • __ A
!PI • • (1
: non parallelisme 0.8533 0.3648
• ~ • h
" • .. y
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
207. ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK
8 • N • ~.__ •
· .



















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=O.67403





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen= 3.9387
_________________________________________________________________ u
· .
TEST F de FISHEF: F'F:OBAB 1 LITE
a • m ~ • • ~
· .. . .
: signification du coeff:
: de regression moyen
2. 5730E+01 0.9999 X
" .. • s "
· . . ..
: non parallelisme 0.54-56 0.4716
• ~ u
· . . .
1lregression de U sur X
coeff regres moyen= 0.1066
______________________________________________________------ 8
· .
TEST F de FISHEF: F'F:OBAB 1LITE
--------_._------------------------------------_._-----_._---------tJI • .. 011
: signification du coeff:
: de regression moyen
2. 5859E+01 0.9999 X
_________________. -----------_11I
• III • "
: non parallelisme 0.7242 0.4051
:------------------------:--------------------------:----------------:
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS






















____ • __• • • a U
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff cor-r-el moyen=O.15559





:HOMDGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)r-egr-ession de X sur U
coeff r-egres moyen= 1.1086
p-----------------------------------------------------------------~
· .
TEST F de 1:: l SHEF: F'F:DBABILITE
._-----_._---------------.-----------------------------------------.
· . "' .
: signification du coeff:
: de r-egr-ession moyen
0.4199
a . .__ ·__ . .•. . .•
· .. . ..
: non par-allelisme 0.6668
-_._--------------------------__ .1 ----------------- ~ __ y • ._.
· . . ..
l)r-egression de U sur- X
coeff r-egr-es moyen=- 0.0169
q • • ~ • n
· .
TEST F dE' FI SHEF: F'F:OBAB 1LITE
D __. " • • • U_. • _
· . .. ..
: signification du coeff:
: de r-egr-ession moyen
b.8176E-Ol 0.4197
._---------------------------------------------_._--------------_.
li " • ..
: non par-allelisme 0.6954 0.4149
• • u •
• Il .. ..
COMPARAISON DES CORRELATIDNS SUR DONNEES BRUTES
209. ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK
a 8
· .
: VAF: 1ABLE X=H37
:VARIABLE U=V12-16
UNITE: Cifi
















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
caeff correl mayen=O.27413





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen= 3. '7'697
________________________________________________________________ d
· .
TEST F de FI8HEF: PHOBABILITE
• • ~ • ._w
• .. H ..
: siqnification du coeff:
: de regression moyen
3. 2252E+OO CL. 9::-223
R • C __• ._._. "
" " . ..
: non parallelisme (). (i(i2() 0.0368
" ft _
• • • Il.
l)regression de U sur X
coeff regres moyen= 0.0213
--------------_.------------------------_._---------------------------
· .
TEST F de FISHER F'F:OBAB ILl TE
d~ ._._. ~ • ._._. •_ _ .& • &
• • • ;II
: signification du coeff:
: de regression moyen
:3.3016E+00 0.9256
:------------------------:----------------------:----------------:
: non parallelisme 0.8309 0.3714
:-----------------------:----------------------:----------------:
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
























:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff carrel moyen=-.12599





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen= -0.9172
:--_.---_._----------------------------------------------------------:
TEST F de FISHER PROBABILITE
______. ._._. . u_. . A
• 'II • Il
: signification du coeff:
: de ~egression moyen
4.9833E-Ol 0.4917
__________________________ u . __. ~
.. • 11 ..
: non parallelisme 0.1844 0.3263
a 8 8 u
.. . . .
l)reg~ession de U sur X
coeff regres moyen= -0.0152
A s
· .
TEST F de FISHER PROBABILITE
~ • • a
.. lit III •
: signification du coeff:
: de regression moyen
4. 9782E-Ol 0.4919
______________ . • M _
· .. .. .
: non pa~allelisme 0.1486 0.2962
:-------------_._------------:----------_._-----------:----------------:
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
211 • ET SUR DOI'-lI\lEES FŒS 1DUELLES--PAF:i;LLEL 1SrvlE DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK
~-----"-----._----------------------------------------------------
· .




















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=O.65984
valeur du CHI2 =1.0783E-02




:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen= 7.2166
------------------------------------------------------------------
· .
TEST F de FISHEF: PROBABILITE
________________________ u . u _
• III .. •
: signification du coeff:
: de regression moyen
2.6217E+Ol
_________________• • N __• •• _
"' .. . .
: non parallelisme 0.8778 ().3577
:---------------------------:------------------------:-----------_._----:
l)regression de U sur X
coeff regres moyen= 0.0585
:---------------_._------------------------------_._------------------:
TEST F de FISHER F'F:OBAB 1LITE
~------------------------_._---------------------_._-----------------.. .. . .
: signification du coeff:
: de regression moyen
2. 6436E+Ol 0.9999 X
• • • • a
· . . ..
: non parallelisme 1.17"73 0.7148
._---------------------_._---~----------------_._---------------.· '" . .
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS






















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
:
coeff co,.-,.-el moyen=0.67413




:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
1),.-eg,.-ession de X su,.- U
:
coeff ,.-eg,.-es moyen= 4.1008
:---------------------------------------------------------------:
TEST F de FISHEF: PF:OBAB 1LITE
-----------------------------------------------_._---------------=· . . .
: signification du coeff:
: de ,.-egression moyen
2. 5688E+01 0.9999 X
W • 8 • a
• • III ..
: non pa,.-allelisme 0.8461 0.3669
• • w
· . . .
: l),.-eg,.-ession de U su,.- X
coeff ,.-egres moyen= 0.1018
a E
· .
TEST F de FISHER PF:OBABILITE
:-----------------------:----------------------:----------------:
: signification du coeff:
: de regression moyen
2. 5572E+01 : 0.9999 X
_________________________________________. a w
.. III • •
: non parallelisme 0.6841 0.4189
:-----------------------:--------------~---------:----------------:
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
213. ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS























:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=O.15883





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen::::: 1.277:"5
:----------~----------------------~------------------------~----:
TEST. F de FISHEF: PF:OBAB 1 LITE
U R _
l1li _ • •
: signification du coeff:
: de regression moyen
8. 222 l i·E-01 0.3740
________________________ a M ._ •• ~
· . . .
: non parallelisme 0.2147 0.3-494
-------------------------------- 0 --------- _• • a _
l)regression de U sur X
coeff regres moyen= 0.0179
___________________________________________• • 5
· .
TEST F de FISHEH PROBABILITE
____0 -----------------------------------_._----- • ~
• ~ w •
: signification du coeff:




: non parallelisme 0.1925 ().3327
:------------------------:----------------------:----------------:
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS






















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=0.20081
valeur du CHI2 =1.8034E+OO
(0.7578)
(0.5941 )
___ 0 ------------------------------------_._----- Q
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
1)regression de X sur U
coeff regres moyen= 1.1618
u . . ~
· .
TEST F de FISHEF:
____•• A A
· '" . .
: signification du coeff~
: de regression moyen
1.3117E+OO 0.7411
" ·_M . ••~.__ M ._. __ ~ .. _A
.. • n _
: non parallelisme 0.4226
:-----------._-_._--------:--------------------._--:----------------:




TEST F-- de FI SHEF: PFmB{.)B 1 LITE
---------_._--------_·_------------__---_0 -_------ .__0__. _
- li! Il "
: signification du coeff:
: de regression moyen
1.3105E+OO 0.74-09
8 __ , ----_._--------------,,-------------------------. _
li 01 Il -=
: non parallelisme (l .. 3922 0.4580
---------------------_._-_._---------------------~----------------"
• .. • IN
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
215. ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK


















8lJX= --(1 !li 5:3~7t,
:----------'-------------------------------------------~--_._-------:
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff carrel moyen=O.26754




:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen=
:----------------------------------_._-----------------------_._---:
TEE3T F d€~ FI SHEF: F'F:CJf{I;B 1LITE
:----------_._--------_._--:---_._------------------:-_._-------------.-:
: signification du coeff:
: de regression moyen
:--._-----------------------:-~---------------------~--- -------_._---_._-----:
: non parallelisme 3.8159 O.94·q·2
:------------_._-----------:-----------_._---------:-----------------:
l)regression de U sur X
coeff regres moyen=
:------------------------------------------------------------.----_.. :
TEST F de FISHEF: F'FmBAB ILl TE
:-------------------_._---~_._--_.__._---------~-----~ :-----------------:
: signification du coeff:
: de regression moyen
5. ~5CjiO1E+00 0.9753
:-----------------------:----------------------:-----------------:
: non parallelisme 1.7187 0.8043
:-----------------------:----------------------:----------------:
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS






















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=O.56049





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
1)regression de X sur U
coeff regres moyen= 0.5076
-----------------------------------------------------------------
· .
TEST F de FISHEF: PFWBABILITE
------------------------------------------------------------------.. .. . ..
: signification du coeff:
: de regression moyen
2. 3592E+01 O.9999X
________________________ G • _
· .. . .
: non parallelisme 1.8721 0.8231
._---------------- 8 -----------------------_. _
" . . .
1)regression de U sur X
coeff regres moyen= 0.7687
-----------------------------------------------------------------
· .
TEST F de FISHER PROBABILITE
:-----------------------:----------------------:----------------:
: signification du coeff:
: de regression moyen
2. 2534E+01 0.9999 X
:-----------------------:----------------------:----------------:
: non parallelisme 0.2180 0.3518
:-----------------------:----------------------:----------------:
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
217. ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS






















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=-.11363




:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen= -0.0644
:---------------------------------------------------------------:
TEST F de FISHEF: PROBABILITE
:--------------_._-------:----------------------:----------------:
: signification du coeff:
: de regression moyen
6.9207E-01 0.4161
:-----------------------:-._--------------------:-------------~--_.:
: non parallelisme O. :3126 0.4138
:-------_._--------------:----------------------:----------------:
l)regression de U sur X
coeff regres moyen= -0.2985
:-------------------------_._------------------------------------:
TEST F de FISHEr-::: PROBABILITE
-------------------------------------------------------------------
· .. - .
: signification du coeff:
: de regression moyen
6.8702E-Ol 0.4178
:-----------------------:----------------------:----------------:
: non parallelisme 0.0549 0.1891
________________________ a M _
· '" . .
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK























:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=-.43943





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
1)regression de X sur U
coeff regres moyen= -0.3009
._-------------------------------------------------------_._------
· .
TEST F de FISHEF: PROBABILITE
:-----------------------:----------------_._--_..-:----------------:
: signification du coeff:
: de regression moyen
1.2255E+Ol 0.9984
__________________________ • R •
• .' "" lIIi
: non parallelisme 4.5622 0.9625
• ~ ~ It
• • '" If
1)regression de U sur X
coeff regres moyen~ -0.7860
-------------------------------------------------------------------
· .
TEST F de FISHEH F'FmBAB 1LITE
• . __ u _
_ .. i!I U
: signification du coeff:
: de regression moyen
1.0960E+01 0.9975
U _
.. . . .
: non parallelisme 0.3815 0.4524
________________________ a • u
· . - .
219.
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK





















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
:
coeff carrel moyen=-.33924





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
IJregression de X sur U
coeff regres moyen= -0.1825
------------------------------------------------------------------
· .
TEST F de FISHER F'F:OBAB 1LITE
:------------------------:----------------------:----------------:
: signification du coeff:
: de regression moyen
7. 6927E+OO 0.9913 X
-------_._------------------------------------------------------.__ ._~
• .. ft •
: non parallelisme 4.0433 0.9507
:-----------------------:----------------------:-----------~-----:
l)regression de U sur X :
: coeff regres mayen= -0.9019
------------------------------------------------------------------
· .
TEST F de FISHER PROBABILITE
w _
- • lIIi •
: signification du coeff:
: de regression moyen
7.0888E+OO 0.9888 X
:-------_._--------------:-~--------------------:----------------:
: non parallelisme 0.9783 0.3306
:-----------------------:---_._-----------------:----------------:
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS























:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff carrel moyen=-.07516





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen= -0.1056
---------------------------------------------------------------_.
· .
TEST F de FISHER PROBABILITE
-----------------------_._-----------------_._--------------------· . . .
: signification du coeff:
: de regression moyen
6.8812E-Ol 0.4174
:-----------------------:----------------------:----------------:
: non parallelisme 0.84·66 0.3667
._-----~----------------_._---------------------------------------· . . .
1)regression de U sur X
coeff regres moyen= -0.1783
-------------------------------------------------------------"----
· .
TEST F de FISHEF: F'FWBAB 1LITE
:-----------------------:----------------------:----------------:
: signification du coeff:
: de regression moyen
6.8517E-ül 0.4185
:------------------------:--------------_._------:----------------:
: non parallelisme 0.6929 0.4158
------------------------------------------------------------------
_ III III ..
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
221. ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS




















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
: coeff correl moyen=-.20284




:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres. moyen= -0.1362
B B
· .
TEST F de FISHEF: PROBABILITE
B • B M
• II' ft •
: signification du coeff:
: de regression moyen
3.5079E-01 0.4358
______________ . a B R
• t(I .. •
: non parallelisme 3.354·2 0.9278
___________________________________________• M B
• il .. •
l)regression de U sur X
coeff regres moyen= -0.0665
:--------------------------------------------_._------------------:
TEST F de FISHER PROBABILITE
:-----------------------:---------------------_.:------~----------:
: signification du coeff:
: de regression moyen
3.3439E-Ol 0.4265
:----------------------_.-:----------------------:----------------:
: non parallelisme 1.5608 0.7824
:-----------------------:----------------------:----------------:
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
























:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff carrel moyen=-.39287




:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
1>regression de X sur U
coeff regres moyen= -0.3214
--------------------------------------------_._------------------~
· .
TEST F de FISHER PROBABILITE
---------------------------.-------------------------------------Q.. • Ir ..
: signification du coeff:
: de regression moyen
6.3931E+OO O.9846X
• •__ • ~ • G
· .. .. .
: non parallelisme 0.0027 0.0423
.. 5 a
.. ,. .. ..
1)regression de U sur X
coeff regres moyen= -0.4806 ..
----------------------------------------------------------------_.
· .
TEST F de FISHEF: PROBABILITE
p • M •
· .. .. ..
: signification du coeff:
: de regression moyen
6. 3928E+OO 0.9846 X.
:-----------------------:-~------------~--------:----- -----------:
: non parallelisme 0.0011 0.0272 :
._-------------------------------------------------------------_.· . . .
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
223. ET SUR DDNNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS





















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff carrel moyen=-.47596





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen= -0.5238
._---------------------------------------------~-----------------· .
TEST F de FISHER F'HOBABILITE
:-----------------------:----------------------:----------------:
: signification du coeff:
: de regression moyen
1.0598E+01 O. 99ï2 X
-------------------------------------------------------------------
- - - -
: non parallelisme 0.2436 0.3698
:------------------------:----------------------:----------------:
l)regression de U sur X
coeff regres moyen= -0.4414
:---------------------------------------------------------------:
TEST F de FISHEF: F'F:OBAB ILl TE
:------------------_._---:----------------------:----------------:
: signification du coeff:
: de regression moyen
1.0575E+01 0.9971 X
-----------------------------------------------------------------
.. III • _
: non parallelisme 0.1663 0.3115
:-----------------------:----------------------:----------------:
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
























:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
: coeff correl moyen=-.54842





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
1)regression de X sur U
coeff regres moyen= -0.4343
a . ~_.
· .
TEST F de FISHEF: PROBABILITE
a a ~ _
• • - 11II
: signification du coeff:
: de regression moyen
1.5642E+Ol O.9994X
:-----------------------:----------------------:----------------:
: non parallelisme 1.4041 0.7575
R a a
· . - .
1)regression de U sur X
coeff regres moyen= -0.6921
:---------------------------------------------------------------:
TEST F de FISHEF: PROBABILITE
:-----------------------:-----------------------:----------------:
: signification du coeff:
: de regression moyen
1.5525E+01 0.9994X
-----------------------_._-~--------------------------~---------.• If _ •
: non parallelisme : 1.1324 0.7052
________________________ e . _
'" . . ..
225. COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTESET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK
._------------------------~--------------------------- ------------· .
:VARIABLE X=V16-19



















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff carrel moyen=0.11158





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
1)regression de X sur U
coeff regres moyen:::: 0.1264
________________________________________________________________ G
· .
TEST F de FISHEH PROBABILITE
________________________ w w M
· . - .
: signification du coeff:
: de regression moyen
3. 1:::;. 11 E _._<) l 0.4·141
:---~._------------------:--_._------------------:----------------:
: non parallelisme 0.6857 0.4183
:-----------------------:----------------------:------------_._--:
1)regression de U sur X
coeff regres moyen= 0.0688
---------------------------------------------------------------_.
· .
TEST F de FISHER PROBABILITE
~ __• __~_._~ ~ s • D
Il III • •
: signification du coeff:
: de regression moyen :
3. 1369E-ü1 0.4145
:-----------------------:------------_._--------:----------------:
: non parallelisme : 0.7515 0.3961
-----------------------------------------------------------------
· . ~ -
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK














BUX= -(j .. ()379
CORRELATION RESIDUELLE
RXU=O.54243 (O.9647)X




:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff carrel moyen=O.20278




:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen= 0.0599
Q • • • • ._. M
· .
TEST F de FISHER F'F:OBj~B1LITE
8 ._. 0 u • ~
.. I~ .. a
~ signification du coeff:
: de ~egression moyen
0.4640
A • ._U ll • • • M
· . .. '"
: non parallelisme 1.355.<.').
~ • • • • m
.. .. .. CIl
l)reqression de U sur X
coeff reqres moyen= 0.1835
w . . ~
· .
TEST F de FISHEF:
A • W M • _
III • U ..
: signification du caeff:
: de regression moyen
Lt.2481E-Ul
:------------------_._------:-----------------------:-----------------:
: non parallelisme -':" ~~~ï..•)."::'''::'','::: 0.9222
:-------------------------:----------------------:------------------:
227.
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS






















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff carrel moyen=-.04550





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen= -O.08ïS
a _
· .
TEST F de FISHEP F'F:OBAB ILl TE
m a .~ u
.. . . ..
: signification du coeff:
: de regression moyen
0.4926
:._.M... . .._.._. . : . :_. ._._._:
: non parallelisme 1.8301 0.8182
____•• n • • u
.. • • -=
l)regression de U sur X
coeff regres moyen= -0.1515
:-------------------------_._--_._-._----_._--------_.-------------_._--:
TEST F d!:? FI SHEF: F'FWBABILI TE
:-----~----------_.--._---:------------------------_.---:-----------------:
: signification du cceff:
: de regression moyen
.q.• C?875E-i) 1 0.4915
--------------------------------------------------------------~_.
• III • •
: non pa~allelisme 2.0083 0.8380
:-----------------------:---_._-----------------:----------------:
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
























:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff carrel moyen=-.OS067





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen= -0.0531
a • . o • • _
· .
TEST F de FISHER PROBABILITE
._---_._--------------".----------~_._-_._------_._---._._--------------------------~- Il III _
: signification du coeff:
: de regression moyen
3.3327E-Ol 0.4259
________________._· œ ~ •
.. - - ..
: non parallelisme 0.3693
_________________________________________ • .D M
· - . -
l)regression de U sur X
coeff regres moyen= -0.1734
--------------------_._--------------------------------------------p
· .
TEST F de FISHER PROBABILITE
:-----------------------:----------------------:----------------:
: signification du coeff:
: de regression moyen
3. 3322E-Ol 0.4259
w • M
· .. - -
: non parallelisme 0.3709
___________________________ M ._. U _
.. oc .. _
229. COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS





















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff carrel moyen=O.05436
valeur du CHI2 =9.7717E-02
(0.2454)
(0.0477)
M • __._. • _
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen= O~0505
11 ----------------------------------------------- _
· .
TEST F de FISHER PROBABILITE
• . n D •
III ~ .. ..
: signification du coeff:
: de reqression moyen
0.2480
U •. . A_. •• • • ~ ._,_. __ I.
.. ". Il If
: non parallelisme 0.0498
:----------------_._-----:-------------------------~.----_._--_._------:
l)regression de U sur X
coeff regres moyen=
:-------------------_._----_._----------------------------------------:
TEST F de FISHER PROBABILITE
M • • •
c
._. __ ._--------_._------
'" • ... lOI
: signification du coeff:
~ de reqression moyen
9. 9902E-02 0.2480
:-----------------------:----------------------:-----------------:
: non parallelisme 0.0038 0.0503
:-----------------------:----------------------:----------------:
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUF: DOt-INEES F:ES 1DUELLE5-F'ARALLEL 1SlvlE DES
DROITES DE REGRESSIONS




UN 1 TE: CIT'IJ' j
UNITE:cm/j














----_- 0_-.__._------------------------------------ . _
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff cor-rel moyen=O.19883
valeur- du CHI2 :::::1.4029E+OO
<0.7530)
((). 504·1 )
__________________________ . . ._a
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen= O.26S'7
--------------------------------------------_._--------------------~
· .
""i=C"~1 0-__'1 F d~? FI SHEF: F'F:DBPIB ILl TE
8 __ . -----------------_.,--------------------------- Q
.. .. .. ""
: signification du coeff:
: de reqression moyen
1. ,q·986E+OO
______ • •__ • 8 __.• ._ •• 6 ._._•• .•__ •__ ~
... l.l Il ..
: non parallelisme Ci,. (;591 U.19~"56
•. . .o__ ._o __ c • __o . n _
10 • Il III
l)reqression de U sur X
coeff regres moyen= O. 1~:i20
ft ._. . o • ._.
· .
TEST F de FI SHEf-:: PROBABILITE
:-------------_._-----_._---_..-:----------------------:------------------:
: signification du coeff:
: de regression moyen
1. 4988E+OO Cl. 7729
:-----------------------:------------------------:----------------:
: non parallelisme O.06ZS Ci",2(j()4·
:-----------------------:---_.._-----------------:----._-----------:
231.
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK
: . .. . . ._.. ._M :
:VARIABLE X=V23-27
:VARIABLE U=V30-33
















B • • ~
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=O.24156





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen= C>.237'5
"'-------.----------------------------------------------------------_._-y.
· .
TEST F de FISHEF: PFmBPIB 1LITE
___ • • • M __ " • __ • ~
"" .. ft _
: signification du coeff:
: de regression moyen
2.2"l24E+OO 0.8603
~_._.,._-----------_._--_._---~----------_._------------"'-----------------"
• " Il "
: non parallelisme 0.0687 0.2095
~ . • " . __• m • ~
• !I !III .II
l)regression de U sur X
coeff regres moyen~ 0.2531
:-------------_._----------------------------------------------------:
TEST F de FISHER PROB?iB ILl TE
Œ • U '"
'" .. . -
: signification du coeff:
: de regression moyen
2. 2424E+OO 0.8603
.-- 0 p
.. lIil lIli ..
: non parallelisme 0.0688 0.2097
._-_._----------_._------_._-----------~---------._----------------.. lllJ • _
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS






Ut·JI TE: c: ml j
UNITE:cm/j















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff carrel moyen=0.07399
: valeur du CHI2 =3. 5824E-Ol
<0.3297)
(0.1640)
_____________ • • __ • • D
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen= 0.11L::;
----_._-------------------------._--------------------._--_._-----------
· .
TEST F de FISHEH F'FmB(-iB 1LITE
~ . • __ . * __ . u
• • Il' ..
: signi'fic:ation du coef'f:
= di:2 r'egr-essi on moy~'=!n
1 .. 59·.q·2E·-() l
u •••••_. •• .• • __._. . • .__ • ~ .~
.. !l' '" "
: non parallelisme O. 1727 0.3168
n • __•• .__ .__ • •• .• • • • .11'
" . . .
1)regression de U sur X
coeff regres moyen= 0.0405
--_._--------_.._--------------_._--------._-------------------------_._---~
· .
TEST F de FISHEF: FF:OBAB 1 LITE
N • ~ • • • o_. •• _y
· . ... .
: signification du coeff:
: de regression moyen
1 • 5944E--(:0 1
:-._----------------------:----------------------:----------------:
: non parallelisme 0.1768
________________________ s __ • •__ w
· . . .
233.
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK






















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff carrel moyen=O.14135





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen= 0.1152
._--------------------.---_._-----------------------------------,----------
· .
TEST F de FISHEF:
-----------------._------_._---g-----_._-----_._-------_.~----------------~
• il ., ...
: signification du coeff:
: de regression moyen
9.5175E-Ol CI .. ~33'75
:-----------_._--_._----_._---:--_._------------------ -~-------------_._-----:
: non parallelisme 1. 9951
G • • • • " u
- .. .. .
l)regression de U sur X
coeff regres moyen= 0.2178
:----------------------------------------------------------------:
TEST F dE:? FI SHEF:
_______• • · M ~
.. • ... fi.
: signification du coeff:
: de regression moyen
'7.5157E-Ol 0.3375
:----------------------_.:-------------~---------:----------------:
: non parallelisme 1.9880 0.8359
-----------------------------------------------------------------
• /loi !ll •
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS






















_____________• • • • • B
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=O.03983
valeur du CHI2 =7.3181E-Ol
<0.1811)
(0.306 ....'].)
s . . A
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)reqression de X sur U
coeff regres moyen= Ci .. (:.652
--------------------------------------------_._--------- -------------".~
· .
TEST F de FISHER PRDBABILITE
D D . • __
• !li II! Il
: signification du coeff:
: de regression moyen
• • • A.__• n • _
" ... .. ..
: non parallelisme 0.6827
5 " •• • • ._.
.. .., . ..




TEST F de FISHEF: PF:OB(:"1B 1LITE
:---_._----------------_._--:---------------------------~------------_..__._---:
: signification du coeff:
: de regression moyen
9. 8445E-ü2
:-----------------------:----------------------:-----------------:
: non parallelisme 0.6828
:------------------------:----------------------:--------------_.-:
235.
COMPARAISON DES CORRELATIO~S SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS




















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=-.20473
" vale'ur du CHI2 =1. 9634E+OO
(0.7671)
<0.6253)
___________• ~ • w
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen= -o. ::::262
___________________. . ._N _
· .
TEST F dE' F l SHEF~ PROBABILITE
• • • • ._~_ .• • R w
.. Iif • ..
: signification du coeff:
~ cie n·::;;qr-essi on moyen
0.7462
~ ._. . ._u . • u ~
.. .. . ..
: non parallelisme 0.4947
~ . • u • __ • . E
oJ _ ,. III
l)regression de U sur X
coeff regres moyen= -0.1115
_____________________________________________________• G
· .
TEST F de FISHEH PROBABILITE
:-----------------------:-----------------------:--------_._-----.-:
: signification du coeff~
: de regression moyen
1 • :3AOOE+00 0.7463
R_. . . . . . _
- .. . -
: non parallelisme 0.5096 0.4868
:----------------------_.-:----------------------:--------------_._-:
II - CORRELATIONS.
22. avec les rendements
. entre les rendements de la 1ère coupe
et les hauteurs
et les vitesses de croissance
et les teneurs de la 1ère coupe
. et les rendements des 2è + 3è coupes
entre les rendements des 2è + 3è coupes
. et les teneurs des 2è + 3è coupes.
237.
COMPARAISON DES CORRELATIDNS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUEL~ES-PARALLELISME DES
DRDITES DE REGRESSIONS
NOM DE L ESSAI:PANNICUM NPK
~---- ..-..-~----------------- .. _._-- .._-- ..--------------------------_.--_._-----_._--_._----~
· .
: \)AF: H~BLE X=Pl"iS 1
: \/AF: 1?iBLE U=H 12
UtnTE~ 0
Ui'HTE: C(ii
tTsO\/ qenE:f"" ~\l E\:::::
fnD',i c;enet'--al ~'-":::









(j .. 1. :i. () 3.
" ~ . . .M_ ..__ ..__ •. .. ~
• U








:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
~ • • • • __ •• ••_M y __ ••_. • •• • __• ._'._._.__ • ."_. ._.~
· .
: ._ ..__ . .__. .__ ._..._R__. ..__ :.__ . . M__..__..__.._.~ .._.. _._. :-.---_..._.-M_..-._.. ..._. __. ~
~ • __ ._. _•••••_.0_. _ ••••~••__•• _'" _ ••••••••• ~ •••• "_ ~._ • .~ ••~ .~ _~'. _,_ :: _.__• "_•••_. ,,~. n_ ••• _, ._•••~•. '." • __ ••_ •••~••80< •••••_. _ ••• _ •• _. ._ •• h ._~ ., ••••__ • • __ ••• _ ••• _"" •• _._ ••.•• ~ ••• __
~- • ._ •. ._._•.•_._ •• _ .•._ •._._._._._._ .• _ .•_.:._ .. .__ . .• _ ••.. ._.•. _ •.• _ ..•••._ ..•.._._••_. __ ~.---"••.--._.-••_ ..- ••.• _ .• - __.-_.-._.. u
coeff reqres moyen= (). 19'-15
:---_.. _------_ .._----_._-------------_.__._-----_ ...------------------_..._-_._._--"_ .._._-_.__.. _------_.-----_._-~
lEST
: ._..._~ '-"'-'.'.- _.. _. --,. --_._-.•. '_.'-~_."-'---'. __ •._---.~.- :: -- ._...•...•..- .~..<-_...- ---•._..- .__ .- -- -,-~-- -- .~- ~ ..- .«_._.- .... -- '-'_.' ._- - ..- -- _.- .._.- -- ~
: slqnification du coeff:
: de reqression moyen
:-_._._--_.__._--------_._--------:----_._-_._~--_ .._-------_.__._-:----------------_._. __.:
non parallelisme 0.4676
--_.-._._------------_.--_._---~-------_._----_._._---._-----_."-_._ ._._._---------_.~. . .
l:::Oiv!PAF~AISON DES C(JF~RE!_A'T'I(JNS SUR DONNEES BF~IJ1·ES
ET SUR DONNEES RESIDUELLEB-PARALLELISME DES 238.
tJr.l:r rE.~: Ci
LJI\1 l ·rE:;: Cfn





~ ._. • __ ._ ••__ y __ ~ M._U ••--.-- ••----------.-.--.------- ••--.------------.-----~
h "
:HOMOGENElfE DES COEFFICIENTS
CCH:,,;+f cur-Y-E,l IliUVE1n""O. j'6ELl 1
valeur du CHI2 =1.4036E+Ol
( 1 .. () l.)<)(1 ) X
~~~0110GENEI'TE l)ES l.:OEFFICIEN·i··S I)E RE:G}~f~5S]:[)tJ
-rC-CT
, 1__ ... ,; i
,._._. •__..._._.. _. ._ .. __ ._. __ ~ ..... .__..__ "-__.. .... '... .__..._. ...__._..._. .._.._. v_._.__ ···... .· . __ ... . ;,
.. . "
q .,,_ •.• _.~ •. _ __.-.'_ •••~ __ •••. _ _ _ •• _ •••~M ••••• ••~ , ,_ •__ .. . __ .~ •• .~ __ • ._ ._•• ~~. '0'_ .~ •• _'.' .,. .~_ •__ ..__ '" ."_ ';__•.•~ ..••• _ ~_ ._~, •__ .~. ....••• _ ••• __•. _ _
. . .
oc •• _ ~. • __• ~.~••_ ••_ ••_ ••_ ,~__ _, ••••••••_ ~_. '_•• __ < __ • _. ,_,' _. • __• ••• •• ~, •• _ ••__•••<"~ __• __ , .~. ,_ •• l~ ••••• _ _ •••_ •••_ _. ,_••_ ._••_. _r•.••~ ._ _. "
.. .. .. ..
() ••j.::::;";-) l.
loi _ •• _~ •••, .'"~ •__••••_ ._._••0_._._ ._..__ ._ .__ .~~ ._,_ . .. _ .__ . ". __ ~_ -o••• ~. ~_"__• ~_. •• _._ <_ ._••• _ ••• _ ••_ •• '_00 _._.._..... ,_._ ~ .. _.. .__... _...._~ _o..~~ _..__,. _." ..._...
if "
-fE:-:-iT
" -, -_._-_...•.. -.•._- _.- ..- .._-.._.._.. _.. _.- _. -- .,_ ..- _.- -~< ..- -- -_!~ -~•• _ •• - -- -,. -,- ,._- -~, .•-~. -~ ••_. -- ••_ •• _ •._ •••••• _ •• _ ••••-. _.- ,_ .. -~ - ~.- •.- _.- •••••~- ._- - .~- ',,- .-.- -_.
.. .. " ..
~ siqîli·iicatiol·) dLt eoe-f·f: . i! li ;;..1
._._. ~..__ ._. ._._ .._._._M_~._._. __<_._. __ .. _...__ ._..._._._. ..__...._._.. _. __ .._. __ ._._.__.__ "_. .•.__. "_~__ .. _. __.__ ._~
.. .. .. !It
239.
COMPARAISON DES CORRE~ATIONS SUR DONNEES BRU1ES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
"._._----_.. __ ..__._-------_.__.__ _-_._--_ _--------------_._--------_ .._-_._.-.-.._-----------_.---~
" .
: \)(~F: 1 j,-Œ:LE X~.:FHS 1
: ')PIF: 1(iBLE U=H 1 i:j
ur···J.[ 'rE:::: 0 ni C) \;./ CJ l7,:? f'l et..· .:.:"\ 1. E':=:
Hl CJ \/ l~'J E~n t:{.:. r- ë:\ 1 c,:. =;









E;LIX::::: () .. ·4 ~~;() :1
. . .__ . .~~ -----_._--------_-._-11
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff corr"el moyer·':~~:).69835
valeu~ (itl C.·iI2 :=4~8()29E+(:)O
( 1 .. ()()(j()) X
(O. 9?1 c:-.)
_.. _-.-._ ..._----_.__ ..._--_ ... _---------------_._------"-_.__._._-_._ .._--_..._._ .._--------_._...._.._-
.
1 • (i l l-l "7
'. __••_ ... ~. ._._. __ • • ._._. . • • ._._ ..__._. . •. ._ ..__ u
· ..
~._ .• _-_ •• _••• __ ._-------.-_. __ ._._•• _._---._--_._ ••_,••- ••-.__•• _ •••_._ ••-._-_._._ •• _ •• _ ••••• __ ._ ••• -_ •• _ •• --"_•• __ .•••• _ •••-._---------_•• _ .••••_._ •• _ ••<
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M • • •• • • • • • . ••_. • •• __ • __• __ =
· .
F d f2 F l S!-'lE:F~




-~._----_._-----.---_._._---_._._-_.__.._.._~-_ .._.._- ..__.._.._._.._...--_._._._-_._--_.._._..._..-.-._.._..._, ..-._- _...-_ .. _--_._._.;'
. .
n CJri P i;ir- i::ll le l .i. -::i!l":L';
ioO ._ ••• __ •• _ .. _ •• .. _ ......_. __ •••• _ ••__ •__ • ••__ .. ..... _. __• __ ~ • ••• •• • __ ._•• .....__.• ;Il • __ '._ ._. '_'. 0 •••• __ ._._ ._~ ,_•••~•• _ • __ • __ ~._ ~ ... "
.. .. .. "
2)regr-ession de U sur X
n .•_. . • • • __ • •. .• _. ._._. ~_•. ._. ._. __._,._"
.. .. if •
: de regression moyen
-----------_._--_._---_._-----"-_._._-----------------------Q---_._"--_._---- .._._-._-~.. .. .. ..
: non par-allelisme 1.2986 0 .. '?::~;87
~--_._----_._-------_ .._----_ .. _--------_._-------._---._---~_._._--_. __ ._-_._.------q




U!'i l TE ~ Cl
ur'.II TE:::; q
1i i C! \: iJ '.'.:-:~, r't '::0.: t,O' ,:':1. l e ;;:=
fn c:.:~ \l q (:! ri \;2 r'" ë'1.l '::.,:.:::
..~. c:,:: L~'
.............', 1





._. ...__. ..__ ._. . __.._..._~_._._._..__ ._~_. . . ..... . . . ._M ... __ ._.._~
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATIDN·
(~: LtC~+ 'f c c:.it..·r- E~ 1 H\fJ /(-;':-1", :::::.- .. :29 ·q·9:'"
valeur du CHI2 ~3.1899E+OO
•.-() ...,q. ::~; 6 :.5
:; sigr1i·fj.l:2tj.O:-~ i:1Ll c(~E1:1::
~ de::· r' t:::'l~~ t'" C:':":=~ ':.::. i CJ r'j 11'1 C} 'y' i:':'~"!':
l' ._•.~ •• _. ~.~ _u _... __ p _." ._w ._ ._ .~_ 4'" .. ,_ ,~ •• ~_ ••_ • •• , __ ,_••_ ......_. _~ _ ••, ,~4, •• " •• __ ._•• _ ••_w ,~~ _.__ ..... _ .•. ~ ._ ••• ~_ '0_ _
· "
".." ..
•~ '._ .. ••• _. .• __ •.__• _._ ~.__ .__ . __ .~ •••. ~•••_•••_..•••. '_' ,.~•• _ u .•__,. _••.__ ..._ .._. __••_.• _ ••._•.•_••••. ,_ »._ ..,' ...__ ... . ....
" .
,, __ ._ •• __ ~ ..' __...... _ ••••• _ ••••_ •• _ ••••••_ •• _n ._.
.
-O.,l·'l"i?
'" ._-••••• ~ ••__'._ •.__••••~ ~_••••• ,,_" ._. ,_, ••_ •• _ •• __ • _ ... _ ••_. '_'••_. , __••__•• __• __ ~•••••__ • __ ••~ ••• ~.__._ ~ • _. _ ••_. _ •••• ~. __ • ' ••__b. •••_ ... _ ••__••• _ •• , • __ • __.'....
" .
• .~ •• • __ • ._ _. ,~ .. ~ •••• œ .. __ •••••__••_, _ ~••••__._ ._ •• __ _ ._•• _ ••_'" ._•• _ .. "R' _ .. ' _ ••••_ .. _, • __ ._ ~••" __•••" _,.•••.• _,. _ ••_ .•.• _ •. _. _. ,•••• •• _~ ..
· .. .. ..
~ signification du coeff:
~ de r-egr~essi{~r~ (noyer')
~. . . ...•. ._.• _.__~., •• ~ ••__._. • .••..__~_._. .~_._._._. ._. . __ ~. m
.. .. .. ..
• __ .__ ,__. __,. __. . ,~ . •__ .. ._.__w,._._. __ .__._~._, . ..
., .. .. ..

COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
263. ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DR~JI"rES DE RE~GRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPk
~_. •• •• ._,_~ • __ • ._.__._. __ ._•• M ._·_. • •• _. __._•• w
· "
:VARIABLE X=PMS23
: l.,/{iR 1(ŒLE U=NZ:::
LJ1\1 l 'TE::: q
Ut··! 1Ti:::: ~.:
illUY Clener- a12:=








BtJX:::: --~) .. ()32-1·
~ ._.__ .•_. • . .• _ .._. •__ ._o ._._. G
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff currel moyen=-.03074
valeur du CHI2 =G.6067E+OO
( 0" 1"+0~~)
__________ ._. • • • • __ • ---------------- .0__ • -"
· "
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
coeff regres muyen=
M __• ._•• • • • • • u
· .
F de FISHEF:
~ •• •• .. ._. ._••__ •._u ._. ._. .. ~_. .•.. •._a
.. .. ,. ..
~._._. • •• • • ••_. q __•• _. ._. __••_ ••_. •••••__ 4.__ • •• •__• __."
.. " .. ..
~----_.__ ._.._-_._._---------_._-_._.._.,_..-__--_.. _-------._----~-------_. __._-»._.._-_._---_.._--_._------~
'" Ol.l .. "




______________••__•• ••••• _ ••_.__••__ " __ •__ • ._"_._._•• • ~ ••_. •• __ •• N • __ ~•• _ ••••_I'
li! .. '" "
: sIgnification du coeff:
: de regression muyen
~_._--_._-----_._----_._-_..----~--------------_._-----------Q-.-._---~--_.----_. __._--_._._~
.. .. .. .
: non parallelisme 5.1417 Ct .. 9"721.
R __ • • • • • • __ "' • • .»
.. Ii .. ...
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE LESSAI:PANNICUM NPK
~. .._._ .. ..__.... ._ .._..__ ._. ... .._.. ._"_ ... _<_,_.._.._._ .. _._0 ....._._._._"_. .n
· "
264.






BI.J>:= ._(:.. () 16 fT
CORRELATION RESIDUELLE
RXU=-.45647 (0.9122>
E~XLJ= '- ~2 ~:; .. l+ &l(~ 1
BlJ >:::: ._~) .. Cj()E~:Z
~---_.__.------------------------_.-._--_._--_._-------_._-._---------_._-----_.._-,._-~
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=-.74262
valeur du CHI2 =4.0S03E+00
( 1 . 00(0)
<0.9558)
B •• • • • • • • • ._. • •• "
· _.
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
~ ._•. •• • __. •__ .__ •__ .__. ._ •.__ ._. ._d
· .
-r"E::ST
p._.-.---_._ ..._-----_._~_._--._--------- .• ------------_.-._----_. __._._. __ ._-_.. __...._~ .._---_.__.. _--_..-------~
· ... .. ..
~ signification du coeff:
~ de regression moyen
•.__ ._... .. _ ...•._ ••__._._. ._._. __. u_.__._.. _. .. ._.. ..._. . _
· .. ..
_______. . __.. .w ._. __ . . ._. u .~ __ • .. • . __ ~
.. .. "
2)regression de U sur X
u_. __, . •__ • ~ . .. ~. __ ...•...• _._. ._. . __.. . __ .__ ~
.. " .. .
: de regression moyen
~-_.--_.._------_._--_._--_._--_ .._--.--------_._-_._- ---"-'--'-'-'--'-"---'"--'-'-"-'---'-'-"-"-'-'-'"_._._"
.. .. .. ..
: non parallelisme 1.426 i l 0.7/:.\1:2
:----------------~---_.•._--'-.-_.. _--:._-----_ .._---. -------_._._------_.-:-----------_._--_._-----:
265. COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DRDITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK
~ ..._---_._--------"--_ .. _--_._._--.---_._._-_.._--_ .._.-._------_ .._---_._----_._-_._--_._._----------~
· .
:VARIABLE X=PMS23
: ',,h:èjF: l (~BLE U=I<:::\::;
UI\IITE:q
UNITE:>:
moy genl:2r- 2.J. e=
mO'l genet- al e= t) .. 7'~i8












:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff carrel moyen=-.71112
valeur du CHI2 =9.5676E-Ol
(1.0000) X
<0.6720)
8 __ ._. __ ••_._._•• • • • • ._. ~
· ..
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
-'7~~)16S'
~ M • __• • • • __• • ._~ • ~
· ..
TEST F Ch2 FISHER
" .__._.. ..... M_. . ._U . . ._u. ._. .__.. _. ~
• III .. ..
: signi-ficatio" cju c:(~ef+:
: de r'·egr"essj.ol·'} (Doyen
..q .. ~'::·54(;;·E-!~() 1.
w ••_ .•_._.__ ._ .•_ •._. w • •• ••_._. . • •__ ._~__••._. . • ,..•.__ ._ ••_.11
Ir " III ..
a __. •..__ • • ._~_._ .•_._._. •• • •• . •.•.•.•__. __ •__••__ K. . ._._K
... .. ~ ..
2)regression de U sur X
M • ._. • ._. • •• a •• __ •__ • ._._. • •••••• _ •••• _ •••• u
· ..
FFmBI-iB 1L IlE
:-.._---_ .._.._-_._.-._------------_.-:---------_.__ .-_._ ....._.._-"---_.-:---_._--------------:
: signification du coeff:
: de regressicn moyen
1.0000 >x
----------------------------------------_._--------------------.--_._-M • • •
: non parallelisme 0.2160
:------------.-----------:----------------------:------_._------_.-:
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS





















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=O.43336





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l'regression de X sur U
coeff regres moyen= 17.0695
_______• • M
· .
TEST F de FISHEF: PF:OBAB ILl TE
A ._. a a ."
.. ou • .Id
: signification du coeff:
: de regression moyen
1.4516E+Ol O. C?9'7'2 X.
tt __ • • __• • p ~ • ~ • M
.. .. . ..
: non parallelisme
• ~ u ~
Ill. .. .. ..
2)regression de U sur X
coeff regres moyen= 0.0162
8_. . . u
· .
TEST f= de FI SHEF\ F'F\OBAB ILl TE
._------------_.._------_._--_._._--------~------_._-- --------------------
... • fil il
: signification du coeff:
~ de regression moyen
1.3716E+Ol O. 9~,90 X
:----------------_._--------:-----------------------:-----------_._----:
: non parallelisme 0.7529 0.3956
~----------_-- ~ M
· . .. .
267.
CDt1PAF:AISON DES COF:F:ELATIONS SUF: DONNEES BF:UTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK
œ • · · ·_ . _
· .
:VARIABLE X=PMS23
: VAF: 1ABLE U=l"1G23
UNITE:g
UhlI TE: ::-:




w • • • u
· .
:CORRELATIDN BRUTE







G • • m
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=O.53693
valeur du CHI2 =8. 8538E+OO
(0.9994) X
(0.9971 )
G ._. • • ~
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)reg~ession de X su~ U
coeff regres moyen= 29.6446
-----------------------------------------------------------------
· .
TEST F dE' FISHEF: PROBABILITE
W II U y _
• '" .. Il
: signification du coeff:
: de ~eg~ession moyen
3. 5692E+·O 1
.. • ._._._. • .• h
Il to fil Of
: non parallelisme :S.8490 O. CfLf52
II U • Q • • u
'" ,. .. III
: 2)regression de U sur X
coeff regres moyen= 0.0162
_____ • • __•__• • A
· .
TEST F dE! FI SHEF: F'F~:OB(;8 ILl TE
:-------------_._._---------:----------~-----_._-----:_._---------------:
: signification du coeff:
: de regression moyen
3. 5638E+01 1.0000
M V _
• 11'1 • ..
: non parallelisme 3.7899
:-----------------------:----------------------:----------------:
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS























D • • _
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff carrel moyen=0.46501





~HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen= 19.2340
________ • • __ • •• ._•• • 0 __ •__._._-----------------_._-_•••••
· .
TEST F de FI ::;HEF: P'F:OBf2iB 1 LITED_. ~ . ._.__ . . _
· .. . .,
: signification du coeff:
: de r-egt-essj.orl fnc~yel'
A ._. ._. __ ~ __• __ ~. • ._._~ • • • __ M_._~
• .. 01 "Ii
~ non parallelisme
q------_._-----------------~--------------_._._-_._--_. __ .._-----------_ ..----,-_.~
· . .
2)regression de U sur X
coeff reqres moyen= 0.0163
:-----------------_._----_._---_._-----------------------------_._--_.. _---_.__._-:
TEST F'F:OB?lB ILl TE
:-----------------------:------_.--"----- 0 -:- • ._:
: signification du coeff:
: de regression moyen
]. • 6:2:,"2ElE+0 l ().9(;;95 X
:-_._--------------------:----------_.__._._--------:----------------:
: non parallelisme 0.5681 O. '1-624
:--------_._-------------:-------------------_._-----:-----------------.._-:
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
269. ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS























:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
:
coeff correl moyen=-.60668





~HOMdGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen= -1. T::t77
~-------------------_._---------------------------_._-- -------------Q
· .
TEST F df2 FI SHEF:
• . . .. ~ ..__ . .. .." ~ . . ._._._._u
.. " .. ..
: signification du coeff:
: de y"egn2ssi on mo';/en
~.~; .. ~)'?2()E -~.() 1
A . . D_.. . • • ._.__,~ ~
.. • .. co
: non parallelisme 2.0152
•.. ~. ._.,__ ,_ .._a_. ._. A
• • //IIi •
2)regression de U sur X
coaff regres moyen= -0.2523
~ •. __ .__. • . ._._.u
· .
TEST F de FI5HEF< PF:OBt':;SI LITE
:--------------------------:-----_._--------_._--------:---_._-_.-._-----_._.-:
: signification du coeff:
: de regression moyen
2.9240E+Ol 1.0000 ..",(
~ M • D
· . . .
: non parallelisme 0.2320 o. ~~V.:l18
.----- ~ • A
· - . .
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
























:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff carrel moyen=-.69580
valeur du CHI2 =2. 1964E+OO
(1.0000) X
(0.8617)
_____________________________• . • u
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
llregression de X sur U
coeff regres moyen= -1.7191
8 --_.--_._-------------_._---------------------- .. _._._.•_ .._. ~
· .
TEST F de FISHER
~ • •__ ._. __ ._._. • __• • •• a __ ••~. " • ~
• >'io ,. ..
: signification du coeff:
: de regression moyen
4. 6:S42E+() 1
1Il __ • • u_. . • __._._P .. _. . ._N.~
• .. '" III
: non parallelisme () .. 882E3
:-------------------------:-----------_.__._--_._--------:-._--------_._--_. __ ._-:
2)regression de U sur X
coeff regres moyen=
._---------_.---_._,--------_ •... _._----_.------_._-_.-------_._--_ ....__._--_._._--,.__._---._----
· .
TEST F de F 1SHEt~:
• n ~ _
III " Il III
: signification du coeff:
: de regression moyen
iL 3452E+01 1.0000 >é
:--------------------------:--------------------------:--_._---_._.._._--------:
: non parallelisme 0.0355 0.154:::;
:----------------------_.--:-----------------------:------------------:
II - CORRELATIONS.
23. avec les teneurs de la 1ère coupe:
entre les teneurs et les hauteurs,
. entre les teneurs et les vitesses de
croissance,
entre les teneurs en éléments.
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
271. ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS























:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORREL.ATION
coeff cor_r_el moyen=-.50726




:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)r_egr_ession de X sur U
coeff r_egr_es moyen= -1. 7866
• • • u
· .
TEST F de FISHEF: F'F:OBABILITE
• Q ~ M
D " • M
: signification du coeff:
: de r_egr_ession moyen
2. 1172E+01 0.9998 X
D U •
• • " B
: non pa~allelisme 0.1064 0.2551
___________ . u . a B
,. " B B
l)~egr-ession de U sur_ X
coeff r_egr_es moyen= -0.2106
-----------------------------------------------------------------~
· .
TEST F de FISHER PROBABILITE
u _
- . . .
: signification du coeff:
: de r_egr_ession moyen
2. 1725E+Ol 0.9999
._---------------------_._--------------------_._~-------------_.
• a • •
: non par_allelisme 1.0240 0.6803
-----------------------_._---------------------------------------· . . '"
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS

























:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff corr-el moyen=-.40564




:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l}r-egression de X sur U
coeff regres moyen= -3.7319
w _
· .
TEST F de FISHER PF:OBAB 1LITE
R M
• • .. il!
: signification du coeff:
: de regr-ession moyen
1.9083E+Ol 0.9997
*---------------------------"-----_._,---------------- .. _---------------~· .. .
: non parallelisme 0.4352
________________________ A • D B
• » • •
l}regression de U sur X
coeff regr-es moyen= -0.0934
:------------------------------------------_._-------------------_.:




· " . -
: signification du coeff:
: de regression moyen
1.9057E+Ol 0.9997
:------------------------:------------------_._--:----------------:
: non parallelisme 0.5897 0.4538
-----------------------------------------------------------------
.. " . -
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
273. ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS























:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff carrel moyen=-.48273




:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen= -5.8653
a _
· .
TEST F de FISHER PROBABILITE
G a
• • • 'II
: signification du coeff:
: de regression moyen
2.0611E+01 0.9998 X
:-------------------------:------------------------:----------------:
: non parallelisme 0.2337 0.3630
" . . a Q
· .. .. .
l)regression de U sur X
:
coeff regres moyen= -0.0629
-------------------------------------------------_..-.---------------
· .
TEST F de FISHER F'F:OBAB ILl TE
:-----------------------:-------------------_._-:-----------------:
: signification du coeff:
: de reQression moyen
2. 1353E+Ol 0.9998 ').(
:-----------------------:----------------------:----------------:
: non parallelisme 1.5022 0.7735
________________________ a R M
If • .. •
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS























:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=-.35952





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen= --6.7856
u • R
· .
TEST F de FISHER PROBABILITE
• __• • • • D
D • • •
: signification du coeff:
: de regression moyen
1.4935E+Ol 0.9993
• ~_. • w _
· . .. -
: non parallelisme 0.6262
• • M W. _
· . -. .
l)regression de U sur X
coeff regres moyen= -0.0435
:---------------------------------------------------------------:
TEST F de FISHER PROBABILITE
• ~ • • u
· . . .
: signification du coeff:
: de regression moyen
1.5051E+Ol 0.9993
________________________________________________________________ M
lIil • • •
: non parallelisme 0.9035 (l.35()5
• m R u
• • lJ •
275.
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS























:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff cor-rel moyen=-.15540





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen= -5.0387
:-.----_._-_.----------------------------------------------_._------:
TEST F de FISHEF: PROBABILITE
:-._---------_.__.-_._-------:----------------_.._-----:-----------------:
: signification du coeff:
: de r-egr-ession moyen
5. 9825E+OO 0.9814
:------------------------:------------------------:---------_._-----:
: non par-allelisme 2.0018 0.8374~_.• • u ~
D • • •
l)reqression de U sur- X
coeff r-egres moyen= -0.0276
:---------------------------------------------------------------:
TEST F de FISHER F'F:OBABILITE
~--------~-------------_._------------_._-------~----- ------------.. • Ii ..
: signification du coeff:
: de regr-ession moyen
6.0332E+OO 0.9819
:-----------------------_.:-._--------------------:----------------:
: non parallelisme 2.3154 0.8665
:---_._.._--------_._--------:-----_._---------_._------:----------------:
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
























:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=-.04772





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
1)regression de X sur U
coeff regres moyen= -2.6787
• ----- ._8
· .
TEST F de FISHER PROBABILITE
a D a G
• • • Il
: signification du coeff:
: de regression moyen
1. 6502E+OO 0.7951
n .. 11 _
III lit • _
: non pa~allelisme 1.5781 0.7849
:-----------------------:----------------------:-----------------:
l)regression de U sur X
coeff regres moyen= -0.0161
:-------------------------------------------------------------------:
TEST F de FISHEF: F'F:OBAB 1LITE
:-----------------------:----------------------:----------------:
: signification du coeff:
: de regression moyen
1. 6342E+OO 0.7929
:---------------------_.-:----_._----------------:----------------:
: non parallelisme .. 1.2235 0.7242
:-----------------------:----------------------:----------------:
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
277. ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK
~ . v
· .



















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=0.17393




:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen::::: 0.0630
_________________________________________________________________ u
· .
TEST F de FISHEF: PF:OBABILITE
u n M 3
III I!I '* ..
: signification du coeff:
: de regression moyen
8.9570E-04· () .. (>252
:-----------------------_._---:-----------------------:------------------:
: non parallelisme 0.9246
~. . ~ •. . . c R
... .. .. ft
l)regression de U sur X
coeff regres moyen= 0.0004
-----------------------------------------------------------------~
· .
TEST F de FISHEF: PROBABILITE~ ~ R ~
~ llIII n u
: signification du coeff:
: de regression moyen
8. 2746E-04 0.0243
:-----------------------:----------------------:----_.------------:
: non parallelisme 0.3601 0.4"'+09
u u ~
• • " lM
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
EJ SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
























:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff carrel moyen=O.36329
valeur du CHI2 =3.4032E+00
(0.9712»<
(0.9349)
A • • • ft
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen= 2.3697
:---------------------------------------------------------------:
TEST F de FISHEF: PROBABILITE~ ~ u •__ • ~
III Il .. •
: signification du coeff:
: de regression moyen
1. 2643E+OO 0.7322
U • • • R ._._Q
III • .. ~
: non parallelisme 5.3175 0.9744
G • R _
!Ill • .. 510
1)regression de U sur X
coeff regres moyen= 0.0128
G • ~
· .
TEST F cl E.' FI SHEF: PROBABILITE
u • ~ • Ilii
.. . . .
: signification du coeff:
: de regression moyen
1.0978E+OO 0.6976
11 11 a
,. '" . ..
: non parallelisme 0.0069 0.0678
----------------------------------------------------------------_.l1li • • •
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
279. ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS























:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=-.29394




:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
1)regression de X sur U
coeff regres moyen= -0.4863
__________________________________________________________________ a
· .
TEST F de FISHER F'HOBABILITE
M W =
• III • •
= signification du coeff:
: de regression moyen
1. 1295E+Ol 0.9978
• • . a
• - q III
: non parallelisme ().9229
__________________________ R • ._. • Q
III iii • 0;
l>regression de U sur X
coeff regres moyen= -0.4919
----------------------------------------------------------------q
· .
TEST F de FISHER F'F:DBAB ILl TE
~-----------------------_. __._--------------------------------------· . . ,.
: signification du coeff:
: de regression moyen
1. 1509E+Ol 0.9979
:-----------------------:----------------------:----------------:
= non parallelisme 1.6056 0.7889
---- ~ • 9
- . . .
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS























:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff carrel moyen=-.36544




:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen= -0.7111
-----------------------------------------------------------------
· .
TEST F de FISHEF: PROBABILITE
______________________________________________._c G
.. . . .
: signification du coeff:
: de regression moyen
6.9151E+OO 0.98717' X
_______________________________________________ • d
· . . .
: non parallelisme 0.0051 0.0585
________________________ N R
· . .. .
l)regression de U sur X
coeff regres moyen= -0.2320
._-----------------------------_._-----------------_.-.__._----------
· .
TEST F de FISHEF: F'EDBABILITE
------~-----------------._-_._-----------------_._----------------.. . ..
: signification du coeff:
: de regression mayen .
7. 4260E+OO 0.9903 X
Q R
., - - .
: non parallelisme 2.5913 0.8873
• • M w
· . . .
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
281. ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS























:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff cOF"t'"'el moyen=-.03460





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
1)regF"8ssion de X sur U
coeff regres moyen::::: -0.2301
&_---------------------------_._---------------------------------"
· .
TEST F de FISHER PROBABILITE
,, a • ~ R
• _ .. iIlI
: signification du coeff:
: de regression moyen
1.3161E+OO 0.7420
A • Q • M
" . .. ..
: non parallelisme 0.9093 0.3489
U A • D ~
" . . "
l)regression de U sur X
coeff F"egres moyen= --0.1537
:---------------------------------------------------------------:
TEST F de FISHER PROBABILITE
:-----------------------:----------------------:----------------:
: signification du coeff:
: de regression moyen
1.3086E+OO 0.74(;6
8 ----------------------------------------------- M
· . - .
: non parallelisme 0.7049 0.4116
_________________________ B U _
• • III •
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS























:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff carrel moyen=0.26901
valeur du CHI2 =2. 7531E+OO
<0.8869)
«J.7475)
8 __ - ----------------------------------------------- _
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen= 0.4·367
._---------------------------------------------------------------_.
· .
TEST F de FISHER PROBABILITE
_______________________________________________ .__ s w
lit HOC ...
: signification du coeff:
: de regression moyen
1. 571~SE+OO 0.7839
a • . M ••__• ~
• III • •
: non parallelisme 1.1977 0.7190
• & • u _
· .. . .
l)regression de U sur X
coeff regres moyen= 0.0953
:--_._--------------------------------------------------_._--------:
TEST F dE' FISHER F'F:OBAB ILl TE
:-----------------------:----------------------:----------------:
: signification du coeff:
: de regression moyen
1.5260E+OO 0.7771
---------------------------------------------------------------_.· . .
: non parallelisme 0.1545 0.3014
_________________________ a a n
· . . ..
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
283. DROITES DE REGRESSIONS




















valeur du CHI2 =3. 2235E+OO
---------------------------------------------------------------_.
· .





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)r-egr-ession de X sur- U
coeff regres moyen= 0.7867
._-.~------------------------------------------------------------_&
· .
TEST F de FISHEF: F'FmBAB 1LITE
_______________________ • D ft _
• MI • _
: signification du coeff: 1.1082E+Ol O.9976X
: de regr-ession moyen
M U 8 •
· . .. .
: non parallelisme 0.1734 0.3174
-----------------------------------------------_._---------------.
• • .. III
1}r-egression de U sur- X
·
·
coeff regr-es moyen= 0.3046
:---------------------------------------------------------------:
TEST F de FI5HEF: PROBABILITE
:-----------------------:-----------------~--_.-:---------------:
: signification du coeff:
: de r-egr~5sion moyen
1.2815E+Ol 0.9986 X
a a _
• ft • •
: non par-allelisme 5.6743 0.9785~ • • M
· . . .
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
























:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff carrel moyen=0.44951





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen= o. 91~.9
~ 8
· .
TEST F de FI5HEE PF:OBAB ILl TE
D D N M
D D IIJ ou
: signification du coeff:
: de regression moyen
0.9906 X
D • • w
"" • D D
: non parallelisme 1.41(:'2 0.7585
:------------_._._----------:---------------------------:------------------:
1)regression de U sur X
coeff regres mayen= 0.1870
D • • ~
· .
TEST F de FISHEF: PRDBABILITE
:------_._---------------:-._----------------------:----------------:
: signification du caeff:
: de regression moyen
7. 5654E+OO O.9909X
:-----------------------:----------------------:-----------------:
: non parallelisme 1.6920 0.8008
:------------------------:----------------------:-----------------:
285.
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS






















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff carrel mayen=0.49015
valeur du CHI2 =1.4032E-03
<0.9979)X
<0.(299)
ti • • _
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
:
l)regression de X sur U
coeff regres moyen= 0.5767
-----------------------------------------------------------------
· .
TEST F de FISHEF: PF:OBAB ILl TE
w a • w
· .. . ..
: signification du coeff:
: de regression moyen
9. 1827E+OO 0.9952 X
:--._----------------------:------------------------:------------------:
: non parallelisme 1.9100 0.8274
:-----------------------:-----------------------:------------------:
llregression de U sur X




TEST F de FISHER PROBABILITE
m __ • •• • u w
.. '" "" ..
: signification du coeff:
: de regression moyen
9.2189E+OO 0.9953 >'
:-----------------------:----------------------:----------------:
: non parallelisme 2.0556 0.8429
:-----------------------:----------------------:-----------------:

COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
287. ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK
~--------_._--~-~~~------~---------------------------- ------------· .
:VARIABLE X=HI2




















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
: coeff correl moyen=O.33347





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
: coeff regres moyen= 45.0972
8 w
· .
TEST F de FISHER PF:OBAB ILl TE
________________________ a . _
· .. . .
: signification du coeff:
: de regression moyen
0.9842 ;<
_________________• M _
· . . .
: non parallelisme 1.6014 0.7883
.-----------------------~----------------------------------------.. 11II • _
l)regression de U sur X
coeff regres moyen= 0.0033
-------------_._-------------------------------------------------~
· .
TEST F de FISHER PROBABILITE
:-----------------------:----------------------=:~._~~=-----~-----:
: signification du coeff:
: d~ regression moyen
6.0732E+OO 0.9822 X
:-----------------------:-----------------------:----------------:
: non parallelisme : 0.0869 0.2329 ..
--------------------------------------------_._-------------------· . . .
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS























:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
:
coeff correl moyen=0.30173




:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen= 99.9190
-----------------------------------------------------------------
· .
TEST F de FISHER PROBABILITE :
:-----------------------:----------------------:------------_._--=
: signification du coeff:
: de regression moyen
6. 8258E+OO 0.9874
________________________ D _
· . . "
: non parallelisme 2.5289 0.8829
-----------------------_._-------------------------------------_.
• • • iii
1)regression de U sur X
coeff regres moyen= 0.0015
:---------------------------------------------------------------:
TEST F de FISHER PEOBABILITE
--------- M
· . . .
: signification du coeff:
: de regression moyen
6.4101E+OO 0.9848
a a _
,. . . .
: non parallelisme 0.2431 0.3695 ..
:--_._--------------------:----------------------:----------------:
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
289. ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS


























valeur du CHI2 =6. 9435E+OO
<0.8945)
(0.9689)
___ • • u
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen= 150.1621
------------------------------------------------------------------
· .
TEST F de FISHEF: F'HOBABILITE
:-._---------------------:------------------------:----------------:
: signification du caeff:
: de regression moyen
6.B2ôOE+OO 0.9874
_______________________________ . w
· . .. ..
: non parallelisme 4.0110 0.9498
_________________________ s _
· . . ..
l/regression de U sur X
coeff regres moyen= 0.0010
----- ft
· .
TEST F de FISHER PROBABILITE
• • ~ E
œ 5 w _
: signification du coeff:
: de regression moyen
6. 4963E+OO 0.9854
---------------------------------------------------------------_.
· . - .
: non parallelisme 2.1264 0.8498
._---------------------------------------------~-----------------· . . -
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS




: VAF: 1ABLE X=H23



















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=0.36118





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regr-ession de X sur U
coeff regres moyen= 209.6434
------------------------------------------------_._-------------_&
· .
TEST F de FISHEF~ PROBABILITE
------------------ 8 ----------------------- ~
• • • *'
: signification du coeff:
: de r-egression moyen
7.S002E+OO n 991-rX'-' . /
________________________ M _
• III .. •
: non parallelisme 2.1400 O. S::i 10
N • ._D
" . . .
1)regression de U sur X
coeff regres moyen= O.OOOS
---------------------------------------------------------------_._--
· .
TEST F de FISHER PROBABILITE
"-----------------------_._--------------------_._---------------Q
'" " . .
: signification du coeff:
: de regression moyen
7. 3565E+OO 0.9900 >'-
________________________ M _
· . . ..
: non parallelisme 0.0277 0.1369
________________________ a _
· - - .
291.
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS






















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff corr-el moyen=0.56887





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
1)r-eqr-sssion de X sur- U
coeff r-eqr-es moyen= 315.7212
0 ----------------------------------------------- ~
· .
TEST F de FISHEF: PF:OBAB l LITE
________________________________________________________________ a
• • • ft
: siqnification du coeff:
: de reqr-ession moyen
1. 8116E+O 1 o. '=;'997;<
~----------------------_._------_._--~----------_._--------------_.• .. III _
: non par-allelisme 0.7376 0.4006
_________________________ M R
R ilI ., •
1)r-eqression de U sur- X
coeff reqr-es moyen= 0.0011
&_----------------------------------------------------------------
· .
TEST F de FISHER PROBABILITE
-------------------------_._------------------------------------_.
.. . .. -
: siqnification du coeff:
. .
: de reqr-ession moyen
1.7755E+Ol 0.9996 )<:.
• a . __ a
· .. .. ..
: non par-allelisme 0.0263 0.1334
:-----------------------:----------------------:----------------:
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
























:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff carrel moyen=0.56733





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen= 297.5689
:------_._._--------------------------------------------------------:
TEST F de FISHER PROBABILITE
._------~------------------~---._-----------------------~-----------------_.· .. .. ..
: signification du coeff:
: de regression moyen
1.712:3E+Ol n 9 q ob' X.~, ltJ 1 1
• M • U 0
.. . " ..
: non parallelisme 0.2402~ M • D
III .. il •
l)regression de U sur X
coeff regres moyen= 0.0011
-------------------------------------------------------------_._-_.
· .
TEST F de FISHEF: PHOBABILITE
________________________ • w _
.. . .. ..
: signification du coeff:
: de regression moyen
1.7078E+Ol o. 9996 ~
------_._---------------_._-------------------------------------_... .. ..
: non parallelisme 0.0007 (). (i233
:-----------------------:----------------------:----------------:
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
293. ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS





















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=O.62263





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen= 309.7245
:---------------------------------------------------------------:
TEST F de FISHE~: F'F~OBAB1LITE
--------------------------~------------------_._ _-_. -----------------· . .
: signification du coeff:
: de regression moyen
1.9285E+Ol O. 9998 X
______________________• __ M _
· . .. ..
: non parallelisme 1.0291 0.6815
M ~ U M
.. - - -
l)regression de U sur X
coeff regres moyen= 0.0011
:---------------------------'------------------------------------:
TEST F de FISHER PROBABILITE
M • • ~ ~ _
!II • • "'
: signification du coeff:
: de regression moyen
1.8874E+Ol 0.9997 X
:-----------------------:----~-----------------:----------------:
: non parallelisme 0.2600 0.3809
:-----------------------:----------------------:-----------------:
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK























:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=0.61122





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l>regression de X sur U
coeff regres moyen= 306.4830
D g
· .
TEST F d<:'? FISHEF: F'F:OBI~B ILl TE
..__._--_._---------------.__ ._---------------------------------------------
- . . ..
: signification du coeff:
: de regression moyen
1.6865E+Ol
• IiI d "
• • • iii
: non parallelisme 1.9993 0.8371
________________________________________________ G __ • •
,. ... . -
l)regression de U sur X
coeff ·regres moyen= 0.0010
---------.------------------------------_.--------------------------
· .
TEST F de FISHEH PROBABILITE
_______________________________________• • M H
- . - .
: signification du coeff:
: d~ regression moyen
1.6206E+Ol 0.9995 X.
D a _
- - ft •
: non parallelisme 0.5541 0.4681
________________________ a . '"
· '" '" -
295. COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTESET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS





















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff cerrel moyen=0.25401




:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
1)regression de X sur U
coeff regres moyen= 13.7054
._----------------------------------------------------------------· .
TEST F de FISHEF: PHOB,;B ILl TE
w •• • • ~
• • • w
: signification du coeff:
: de regression moyen
-4. 9528E+(H) Cl. 9693
R _
· . . .
: non parallelisme 2.3978 0.8732
________________________ D a D
• • II! tri
l)regression de U sur X
coeff regres moyen= 0.0085
:---------------------------------------------------------------_.:
TEST F de FISHEP F'F:OBAB 1LITE
:-----------------------:----------------------:------------_._--:
: signification du coeff:
: de regression moyen
4. 7695E+OO 0.9663
______________________________________________________----__ - 8
· '" .. .
: non parallelisme 1.0138 0.6778
._--------------------------------------------_._---------------_.· . ..
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NP~























:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=0.20234





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
1)regression de X sur U
coeff regres moyen= 16.7477
._----------------------------------------------_._----------------
· .
TEST F de FISHEF: PF:OB?;BILITE
_________ . " . . u _
a .. _ '"
: signification du coeff:
: de regression moyen
:2. 2'i·~S'lE+OO 0.8606
_______________ • w u . a
· - - ..
: non parallelisme 2.6217 0.8893
:----------------_._-----_.-:-_.__._-------------------:-----------------:
l)regression de U sur X
coeff regres moyen= 0.0034
a _
· .
TEST F de FISHEH F'F:OBAB 1LITE
:-----------------------:-------_._-------------:----------------:
: signification du coeff:
: de regression moyen
2. 2592E+OO 0.8618
- W M _
• III W _
: non parallelisme 2.8523 0.9035
M • M G
• • Il •
297.
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS





















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=O.33411





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen= 14.8703
D •. a
· .
TEST F de F E-;HEF: F'HDBABILITE
5 B • _
· '" .. ..
: signification du coeff:
: de regression moyen
:::;:. S031E+OO 0.9:-':::36
-----------_._-----------_._----_.-._---------------------------_._--_._--
.. . . .
: non parallelisme 0.0278 0.1372
A '" • •
" . . ..
!lregression de U sur X
:
caeff regres moyen= 0.0061
:--------------------------------------------------------------_.:
TEST F de FISHER PF:OBABILITE
~-----------------------_.--------------------------------------_&" _ • tI
: signification du coeff:
: de regression moyen
3. 5524E+OO 0.9354
:-----------------------:----------------------:----------------:
: non parallelisme 0.5209 0.4819
-----------------------------------------------------------------
• - III •
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS




















BUX= 0.0029 BU X::::: Cl. ()(>51
-------------------------_._--------------------------------------Q
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
:
coeff carrel moyen=0.33156
valeur du CHI2 =6. 1343E-01
<0.9522) X
(Ci. 5665)
_______________________________ • M • 0 _
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
1)regression de X sur U
coeff regres moyen= 26.5194
-------------------------------------------------------------------
· .
TEST F de FISHEF: PF:OBté;B l l. 1TE
= . " D _
• • .. A
: signification du coeff:
: de regression moyen
3. 7230E+OO 0.9412
._----~_._--~-------_••_--- !I_. ._------------- • _
• ... • <li"
: non parallelisme (). 7()~:1 0.4123
__________ • • •• m . ~
.. . . "
l)regression de U sur X
coeff regres moyen= 0.0036
_________________________________ • ft
· . .
TEST F de FISHER PROBABILITE
___• • " __ • • A
· . - .
: signification du coeff:
: de regression moyen
3.6816E+OO
________________________________________________________________ M
· . . .
: non parallelisme 0.3057 0.4097
-----------------------------------------------------------------~.. . . .
299.
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS























:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=-.05901





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen= -6. O~::i08
------------------------------------------------------------------
· .
TEST F de FISHEF: PHDBABILITE
R a_. ~ . _
.. III" • •
: signification du coeff:
: de regression moyen
3.2315E--01 0.4200
••- ~ • • • . a
"" .. .. ..
: non parallelisme 1..7111 0.8033
~ • u __._. . . • _
!li • ;0 •
l)regression de U sur X
coeff regres moyen= -0.0014
:---------------------------_.__._----------------------------------:
TEST F de FISHER PROBABILITE
:-----------------------:----------------------:----------------:
: signification du coeff:
: de regression moyen
:5. 23ü4E···01 0.4200
:-----------------------:---------_._------------:-------------~--:
: non parallelisme 1.6985 0.8017
:-----------------------:----------------------:-----------_._---:
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
























:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=0.12708





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
1)regression de X sur U
coeff regres moyen= ,q,.0519
D 4
· .
TEST F de FISHEF: PROBABILITE
------------------ 8 -.---_._------------------ _
· .. .. "
: signification du coeff:
: de regression moyen
8.2688E-·02
a B III y
.. . . '"
= non parallelisme 4.8907 0.9683~ • ~ 8
" Il III ..
l)regression de U sur X
coeff regres moyen=
_________________________________________ • 0 -------
· .
TEST F de FISHEF: F'ROBI~B1LITE
• A •
· - ~ .
: signification du coeff:
: de regression moyen
8.1113E-·02 <).2258
" Q ._. a a
• " a Il
: non parallelisme 4.1312 0.9529
• n _
• lioI • •
301.
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK






















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff carrel moyen=O.OI067





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen= -0.8104·
-------------------------------------_._--------------- -----------------~
· .
TEST F de FISHEF: PF:OBAB ILl TE
R_. . A • q ~
.. !IO loi ~
: signification du coeff:
: de regression moyen
8.7100E-Ci3 (1. ()767
• •. ._M __ . G ~
.. • • II'
: non parallelisme O. 9~571 0.3361
G . A M •
.. III • •
l)regression de U sur X
coeff regres mQyen~ --Ci. ()(){) 3
________________________________________________________________ R
· .
TEST F de FISHER F'F:OBAB 1L! TE
W A • _
.. III Ill' •
: signification du coeff:
: de regression moyen
8. 6882E-03 0.0766
M R • • c
.. "1 • •
: non parallelisme 0.8671 0.3608
w ._. ~
· . . .

303. COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTESET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS





















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff carrel moyen=-.47436





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur li
coeff regres moyen= -0.9325
-----------------------------------------------------------------
· .
TEST F de FISHER F'F:OBAB ILl TE ;
a # =
w • • •
: signification du coeff:
: de regression moyen
1.2214E+Ol 0.9984 X
------------------------------------------------------------------· ,. . .
: non parallelisme 0.0725 0.2146
________________________ a a _
· . . .
l)regression de U sur X
coeff regres moyen= -0.2770
------------------------------------------------------------------
· .
TEST F de FISHER PROBABILITE
-----------------------_._---------------------~-----,------------
- . .
: signification du coeff:
: de regression moyen
1.2318E+Ol 0.9984 X
:--------~--------------:----------------~-----:----------------:
: non parallelisme 0.3721 0.4474
a d _
· . .. .
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS





















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff cor-r-el moyen=-.44666





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur- U
coeff r-egr-es moyen= -2.3691
s a
· .
TEST F de FISHER PROBABILITE
:-----------------------:--_._---------------------:----------------:
: signification du coeff:
: de r-egr-ession moyen
1.9318E'+-Ol 0.9998 X
:-----------_._--._--------:---_._-------------------:----------------:
: non par-allelisme 0.2249 0.3568
:---------------------_.-:------------------------:-----------------:
l)regr-ession de U sur- X
coeff regres moyen= -o. 1,495
:
---------------------------------------------------------------------· .
TEST F de FISHEF: PROBABILITE
---------------------------------_._---_._--------------------------
- . - -
: signification du coeff:
: de regr-ession moyen
1.9405E+01 0.9998 )(
-----------------------------------------------------------------. .
: non par-allelisme 0.3846 0.4540
:-----------------------:----------------------:----------------:
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
305. ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS






















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=-.48918





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen= -3.3372
.------------------------------------------------------------------
· .
TEST F de FISHEF: F'F:OB(~B1LITE
______. a _
D D D •
: signification du coeff:
: de regression moyen
1.5095E+Ol 0.9993 X
______. D
• A D D
: non parallelisme (>. ()335 0.1500
D D
q " a _
l)regression de U sur X
coeff regres moyen:: -0.0902
D D
· .
TEST F de FISHER PROBABILITE
D h _
· . . -
: signification du coeff:
: de regression moyen
1.5394E+01 0.9994.x
________________________________________________________________ D
- D ., •
: non parallelisme 0.7297 0.4033
_______________________________________________ D D
• •• A D
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK
___________ . . . . a
· .
306.
: Vf~R 1 ABLE X=H23



















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff cor-r-el moyen=-.40492





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)r-egr-ession de X sur- U
coeff regr-es moyen= -4.1463
._--_._----------------------------------------------------------_.
· .
TEST F de FISHEF: F'F:OBABILITE
~-.-_._--_.-._------------_._----_._._-------------------_._-----------------#
· . . ..
: signification du coeff:
: de regression moyen
1. :::;::il0E+01 Cl 9 Q 8°X.... , J
______. . • U H ~
• • te ..
: non parallelisme (> _ 2~q·(;9
_________________________ N • • ~
- • - 'II
l)regression de U sur- X
coeff r-egr-es moyen= -0.0670
----------------------------------------------------_.-------------_..
· .
TEST F de FISHEF: F'F:OBPIB ILl TE
8 ----------------------------------------------- _
· - . .
: signification du coeff:
: de r-egr-ession moyen
1. 3655E+01 0.9989 X
e a
tII • • •
: non par-allelisme 0.4697 0.4955~ • • tII _
.. - - ..
307.
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS






















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=-.21905





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)reqression de X sur U
coeff reqres moyen= -:::;;.1821
w . • u
· .
TEST F de FISHER PROBABILITE
w • ~__ M
_ .. III .,
: siqnification du cceff:
: de reqression moyen
::;. 7885E+OO 0.9796
M . .. _8 . p •
., "' . .
: non parallelisme 0.5879 o. 'l545
"' w • a _
., "' "' III
l)reqression de U sur X
coeff reqres moyen= -0.0440
:---------------------------------------------------------------:
TEST F de FISHER PROBABILITE~ • ~ ~__~ w _
"' "' lIli "'
: siqnification du coeff:
: de reqression moyen
5. 9363E+OO 0.9810
:-----------------------:----------------------:----------------:
: non parallelisme 1.4966 0.7726
----------------------------------------------------------------"'· . . .
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
























:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=-.16140





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen:::: -2 .. 338(>
a A
· .
TEST F de FISHEF: PROBABILITE
• U II 11
• Il • •
: signification du coeff:
: de regression moyen
3.2181E+OO 0.9220
w. • __ . .__ . _
- /1 "" Il
: non parallelisme 0.6105 0.4458
• • "_~ • N
· " "" .
l)regression de U sur X
coeff regres moyen= -0.0354
------------------------------------------------------------------
· .
TEST F de FISHER PROB?)B ILl TE
:-----------------------:----------------------:-----------------:
: signification du coeff:
: de regression moyen
:3. 2862E+00 0.9250
._---------------------------------------------------------------· . . .
: non parallelisme 1..3647 0.7507
:-----------------------:----------------------:----------------:
309. COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTESET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS























:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=O.00078
valeur du CHI2 =2. 5969E+OO
<0.(036)
<0.7270)
5 ~ . B
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
1)regression de X sur U
coeff regres moyen= --1. 1922
-----------------------------------------------------------------"'
· .
TEST F de FISHEF: PROBABILITE
--------------------------------_._------------_11_-__- _
... " Il Il
: signification du coeff:
: de reqression moyen
7.9516E--Ül 0.3822
• ~ • • • A
'" Il • Il
: non parallelisme 1.8032 0.8150
1I q ._._. II u
• Il Of Il
1iregression de U sur X
coeff regres moyen= -0.01T7
:-----.-------------------------------------------------------~---:
TEST F de FISHER F'F:OBAB ILl TE
_____. u • _
Il .. • ,.,
: signification du coeff:
: de regression moyen
7.7491E-Ül 0.3886
---------------------------------------------------------------_." . ..
: non parallelisme 0.8657 0.3612
:-----------------------:----------------------:----------------:
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
























:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=O.18782





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen= O. 1:376
-------------------------------------------------------------------
· .
TEST F de FISHER PROBABILITE
" ._. • 111 _
· . .. .
: signification du coeff:
: de regression moyen
9.9214E--O:::: 0.0820
____• o ft.__ • •__ • ft
I!OI III • ..
: non parallelisme ::::.3621 0.9281
_________________________ " M _
'" '" ~ .
l)regression de U sur X




TEST F de FISHER F'RDBléiB ILl TE
____ ._. . ._a a
• • • iii
: signification du coeff:
: de regression moyen
9.0985E-03 0.0784
._-------------------------------------------------------------_.· . . .
: non parallelisme 0.1801 0.3229
w _
· . . .
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
311. ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS






















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff carrel moyen=-.36688





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen= -o. 3~591
-----------------------------------------------------------------
· .
TEST F de FISHER PROBABIL.ITE
________________________ R D
· . . .
: signification du coeff:
: de regression moyen
1.7589E+Ol 0.9996
___________________________________________________ D •__ R
• III • •
: non parallelisme 0.3476
-------------_._--------------------------------------------------· . ,. .
l)regression de U sur X
coeff regres moyen= -0.9154
__________________________________________________________________ D
· .
TEST F de FISHER PROBABILITE
_____________ .__ . a _
III _ .. •
: signification du coeff:
: de regression moyen
1.8230E+Ol 0.9997
-----------------------------------------------------------------
· - . .
: non parallelisme :2 .. 2229 0.8586
:-----------------------:----------------------:----------------:
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
























:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff carrel moyen=-.31577





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
1)regression de X sur U
coeff regres moyen= --o. :::;.227
u • ~
· .
TEST F dE' FISHER PROBABILITE
M • • w
loi rr _ ..
: signification du coeff:
: de regression moyen
3. 3337E+OO 0.9270
a • ~ • ~
Of • .. ta
: non parallelisme 0.6062 0.4474
D 8 •
• .. III ..
l)regression de U sur X
coeff regres moyen= -0.2653
• m D
· .
TEST F de FISHEP F'HDBABILITE
._----------------------------------------------------_._--------~· . . ..
: signification du coeff:
: de regression moyen
:3. 3563E+00 0.9279
:------------------------:----------------------:----------------:
: non parallelisme 0.8472 0.3666
:-----------------------:----------------------:-----------------:
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
313. ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS




















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff carrel moyen=-.08271





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION




TEST F7 de FI SHEF: PROBABILITE
._----------------_._-_._-----------_._---------------------------------
.. • .. III
: signification du coeff:
: de regression moyen
2.6651E+OO 0.8922
a œ a
- . .. -
: non parallelisme 1.0279 0.6813
• a a •
fi .. fi •
l)regression de U sur X
coeff regres mayen= -0.3405
:------------------------------------------_._---------------------:
TEST F de FISHER PF:OBABILITE
a a a . • __ ._~
a a _ a
: signification du coeff:
: de regression moyen
2. 6627E+OO 0.8920
________________________ a . ~
• III • ft
: non parallelisme 0.9947 0.3264
:-----------------------:----------------------:----------------:
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALk~LISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
























:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff corr-el moyen=0.21851





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
1)regression de X sur- U
coeff r-egres moyen= 0.2411
__________________________________________________________________ a
· .
TEST F de FISHEF: F'F:DBAB ILl TE
• • • ft • • ~
• .. .. Il
: signification du coeff:
: de r-egression moyen
1. 1735E+OO 0.7140
a ._.__ ~ ~ ~
· ... ... "
: non parallelisme 0.5646 0.4638
B • B ,, B
B B ... B
l)regression de U sur- X
coeff r-egres moyen= 0.1325
a _
· .
TEST F de FISHER PROBABILITE
a B . B _
.. III • •
: signification du coeff:
: de regression moyen
1. 1628E+OO 0.7117
:------------------------:---------------------.-:----------------:
: non par-allelisme 0.2400 0.3674
a . • a •
Bill . •
315.
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS






















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=0.24012





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
1)regression de X sur U
coeff regres moyen= 0.2814
a 1/1
· .
TEST F de FISHEF: F'FmBAB ILl TE
a . g D D
Il • m 1/1
: signification du coeff:
: de regression moyen
2. 9299E+OO 0.9078
D ~
• • .. !!I
: non parallelisme 0.0001 0.0106
._----------------------~---------------------_._---------------"III ... IR 1/1
l)regression de U sur X
coeff regres moyen= 0.2745
1/1_-------------------------------------------_._------ D
· .
TEST F de FISHEF: PF:OBABILITE
_____________ = = __ R ._Œ
.. \Il ü •
: signification du coeff:
: de regression moyen
3.0347E+OO 0.9133
I/I ._w = _
l1li' iii < • \Il
: non parallelisme 1.2521 0.7299
D I/I _
1/1 • 1/1 1/1
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
























:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=O.33348





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
1)regression de X sur U
coeff regres moyen= 0.3819
B _
· .
TEST F de FISHEF: PROBABIL.ITE
B U • U w
· . .. ..
: signification du coeff:
: de regression moyen
2. 9586E+OO 0.9094
q __ • • . . • a o a
.. "' - ..
: non parallelisme 1.3604 0.7499
:----------_._-_._----------:-----------------------:------------------:
l)regression de U sur X
caeff regres moyen== 0.1970
_______________________________________________• -----_- 11
· .
TEST F de FISHER PROBABILITE
11 • 11 • R
• • -= ..
: signification du caeff:
: de regression moyen
2. 8975E+OO 0.9061
D • • =
· . .. .
: non parallelisme 0.6092 0.4463
R R _
· " .. "'
317.
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK






















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=O.46853





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION




TEST F de FISHER PROBPiB ILl TE
• U A _
lit • .. ,.
: signification du coeff:
: de regression moyen
7. 4722E+OO 0.9905 X
~ ._. • ._ •• ~__ • G _
• .. lit lit
: non parallelisme 2.3!)49 0.8657
._. • . ~ u
lit • • ,.
l)regression de U sur X
coeff regres moyen= 0.5019
._------------------------------------~------------------------_&· .
TEST F de FISHER PROBABILITE~ • • a
· .. . ,.
: signification du coeff:
: de regression moyen
7. 3800E+OO 0.9901 X
:-----------------------:----------------------:----------------:
: non parallelisme 1.8448 0.8199 ..
-----------------------------------------__ - 8 - _
· . -'.

COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
319. ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
























:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
:
coeff carrel moyen=-.36269







:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
1)regr-ession de X sur- U
coeff r-egres moyen= -6.6302
________________________________________________________________ N
· .
TEST F de FISHER PROBABILITE
_______________________________________________ M _
· . . .
: signification du coeff:
: de regr-ession moyen
1.0001E+01 0.9965.>(
:------------------------:----------------------:----------------:
: non parallelisme : 0.1598 0.3060
________________________ v •
• lIl!l' " ..
1)regression de U sur X
coeff regres moyen; -0.0334
:---------------------------------------------------------------:
TEST F de FISHER PF:OBAB ILl TE
:-----------------------:----------------------:----------------:
: signification du coeff:
: de regression moyen
1.0118E+01 0.9966 .><
:-----------------------:----------------------:----------------:
: non parallelisme : 0.5719 0.4609
:----~------------------:----------------------:----------------:
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS






















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff carrel moyen=-.30599





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
: coeff regres moyen= -13.2959
--------------------------------------------------_._-------------
· .
TEST F de FISHEF~ PF~OBAB1LITE
:------------------------:----------------------:----------------:
: signification du coeff:
: de regression moyen
8. 2273E+00 0.9931
._--------------------------------------------------------_._-----p· . . .
: non parallelisme 0.2551 0.3776
-----------------------_.----------------------------------------· . . .
l)regression de U sur X
coeff regres moyen= -0.0142
-----------------------------------------------------------------
· .
TEST F de FISHER PROBABILITE
-------------------_._-------------------------------------------~
· . - -
: signification du coeff:
: de regression moyen
8. 2107E+OO 0.9930
:-----------------------:-----------------------:-----------_._---:
: non parallelisme 0.1841 0.3261
111 ------------------------------------------------- _III • .. A
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
321. ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS























:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
caeff cor-rel moyen=-.25390




:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
1)r-egressian de X sur- U
coeff r-egr-es moyen= -20.8750
______________________________________________________ __________ M
~ .
: TEST F de FISHER F'ROBABILITE
w a .lI a
• • w •
: signification du coeff:
: de regression moyen
8. 9808E+OO 0.9949
w M
III _ • li
: non par-allelisme 0.9606 0.3352
________________________ R O 0
.li • • _
l)regr-ession de U sur- X
caeff r-egres moyen= -0.0096
:----------------------------------------------------------------:
TEST F de FISHER F'HOBABILITE
:-----------------------:-----------------------:----------------:
: signification du caeff:
: de regr-essian moyen
9.0930E+OO 0.9951
:-----------------------:-~--------------------:----------------:
: non parallelisme 1.4099 0.7585
:-----------------------:---------~---_._-------:----------------:
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS























:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=-.29739




:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen= -24.5939
----------------------------------------------------------------.
· .
TEST F de FISHER PROBABILITE
a a _
· . . .
: signification du coeff:
: de reg~ession moyen
6. 9934E+OO 0.9883
:------------------_._---:----------------------:----------------:
: non parallelisme 0.1708 0.3153
._---------------------_._---------------------~----------------~· .. . -
l)regression de U sur X
·
·
coeff regres moyen= -0.0067
:----------------------------------------------------------------:
TEST F de FISHER PROBABILITE
-----------------------------------------------------------------· . . .
: signification du coeff:
: de regression moyen
7.0101E+OO 0.9884
._------------------~-------------------------_._----------------• .. .. III
: non parallelisme 0.2546 0.3773
:---_._------------------:----------------------:----------------:
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
323. ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS























:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff carrel moyen=-.35834







:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)reqression de X sur U
coeff reqres moyen= -25.5859
-----------------------------------------------------------------
· .
TEST F de FISHER F'F:OBABILITE
._----------------------~---------------------_.----------------~· . . .
: siqnification du coeff:
: de reqression moyen
6. 3488E+OO O.9843X
~----------------------_._---------------------_._----------------
• q - •
: non parallelisme 0.0390 0.1613
________________________________________________________________ d
· - . -
l)reqression de U sur X
coeff reqres moyen= -0.0060
._------------------------------_.._------------~-----------------~· .
TEST F de FISHER PROBABILITE
________• iII III _
III III _ •
: siqnification du coeff:
: de reqression moyen
6.4512E+OO 0.9851 )<.
·
·________________________ 111 8 _
.. • Ilf ..
: non parallelisme 0.6042 0.4482
------------ iII a
· . - .
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS























:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=-.22069





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
1)regressian de X sur U
coeff regres moyen= -15.3156
._-------------------------------------------------------------_.
· .
: TEST F de FISHER PROBABILITE
:-----------------------:----------------------:----------------:
: signification du coeff:
: de regression moyen
2. 2474E+OO 0.8608
_______________________________________________ w _
• - - Il
: non parallelisme 0.0108 0.0857
----------------------------------------- 8 - 8
- . . -
1)regression de U sur X
coeff regres moyen= -0.0039
-----------------------------------------------------------------
· .
TEST F de FISHER PF:OBABILITE
-----------------------------------------------------------------
- . - -
: signification du coeff:
: de regression moyen
2. 2753E+OO 0.8632
_______________________________________________ w • _
- • - w
: non parallelisme 0.4452 0.4842 :
_______________. a
· - - ..
325. COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTESET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS























:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=-.û60û6





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
· ---------------------
·
coeff regres moyen= -4·.4956
~ :-------------------------------------_._------------------------:
TEST F de FISHER PROBABILITE
._----------------------~---------------------_.-----------------• • Il •
: signification du coeff:
: de regression moyen
1.7943E-ül Ci .. 3223
________________________________________. w _
• • ft Il
: non parallelisme 0.0008 0.0234
.--------------------------------_._----------------------------_.Il • • ..
l)regression de U sur X
:




.. .. fi •
-----------------------------------------------------------------· . . .









: signification du coeff:
: de regression moyen
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DON~EES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
























:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
:
coeff carrel moyen=0.04660





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
1)regression de X sur LI
coeff regres moyen= 3.3635
-----------------------------------------------------------------
· .
TEST F de FISHER PROBABILITE
D a _
- . . . '"
: signification du coeff:
: de regression moyen
9.1886E--02 0.2388
------------------------------------------------------------------
- - . .
: non parallelisme 0.0004 0.0179
-----------------------------------------------------------------
· ~ - -
1)regression de U sur X
coeff regres moyen= 0.0008
-----------------------------------------------------------~------
· .
TEST F de FISHEF: PROBABILITE
:-----------------------:----------------------:----------------:
: signification du coeff:
: de regression moyen .
0.2389
------------------------------------------------------------------
- . - "
: non parallelisme (). ()333 0.1495
:-----------------------:---------_._-----------:----------------:
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
327. ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGR~SSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK





















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
: coeff carrel moyen=-.22714





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
1)regression de X sur U
coeff regres moyen= -1.6664
---------._-------------------------------------------------------
· .
TEST F de FISHEH PROBABILITE
-----------------------------------------------------------------.. • • Il
: signification du coeff:
: de regression moyen
4.8085E+OO 0.9670
________________________ M . _
• • • lit
: non parallelisme 0.2445 0.3705
:-----------------------:----------------------:----------------:
l)regression de U sur X
coeff regres moyen= -0.0720
-----------------------------------------------------------------
· .
TEST F de FISHER PROBABILITE
_________________________________________________________________ a
i' "'" _ III
: signification du coeff:
: de regression moyen
4. 8471E+OO 0.9676
u w _
· - . .
: non parallelisme 0.5280 0.4790 ..
_______________________________________________ iII _
- • • III
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS























:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=-.18047





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
:
coeff regres moyen= -2.5263
a e
· .
TEST F de FISHER PROBABILITE
:-----------------------:----------------------:--------------_.-:
: signification du coeff:





: non parallelisme 1.2402 0.7275
:-----------------------:----------------------:----------------:
l)regression de U sur X
:




TEST F de FISHER PF:OBABILITE
:-----------------------:----------------------:-----------~_._--:
: signification du coeff:
: de regression moyen
3. 6589E+00 0.9391
:-----------------------:~---------------------:----------------:
: non parallelisme 2.4568 0.8777
._----------~----------_._--------------------_._----------------· . . .
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
329. ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS






























:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen= -0.9297
-----------------------------------------------------------------
· .
TEST F de FISHER PF:OBABILITE
------------------------.----------------------------------------
.. . .
: signification du coeff:
: de regression moyen
9.0021E-ül 0.3514
:---------------------_.-:----------------------:----------------:
: non parallelisme 0.5795 0.4579
-----------------------------------------------p-----------------· . . .
l)regression de U sur X
coeff regres moyen= -0.0265
----------------------------------------------------------------p
· .
TEST .. F de FISHER PROBABILITE
-----------------------------------------------------------------
• tI " •
: signification du coeff:
: de regression moyen
8. 8560E-ûl ().3555 ..
:-----------------------:----------------------:----------------:
: non parallelisme 0.0018 0.0350
• G M
· . . .
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
























:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff carrel moyen=-.09216





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen= -o. 2L~80
a _
· .
TEST F de FISHER PROBABILITE
• • ~ ---- 11
• Il • •
: signification du coeff:
: de regression moyen
2.0491E-02 0.1182
____________________• • a 11
.. • Il Il
: non parallelisme 0.7125 :
B a • M
• Il Il ..
l)regression de U sur X
coeff regres moyen= -0.0023
• ------- 11
· .
: TEST F de FI5HEF: PF:OBABILITE
11 -----------------_._---------------- 11 - 11
- '" . .
: signification du coeff:
: de regression moyen
2.0114E-02 0.1171
________________________ II • M _
• • Il lfII
: non parallelisme 0.0555 0.1900
:-----------------------:----------------------:----------------:
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
331. DROITES DE 'REGRESSIONS





















valeur du CHI2 =9.4655E-Ol
------------------------------------------------------------------
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
<0.9887)X
(0.6694)
a •__~ ~ ~
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
1)regression de X sur U
coeff regres moyen= 3.4·234
--------------------------------------------------------------_._-
· .
TEST F de FISHER PROBABILITE
________• D _
• • • a
: signification du coeff:
: de regression moyen
8. 4385E+OO
._---------------------_._--------------------_._----------------
... .Ill • •
: non parallelisme 0.0713 0.2130
___________________• M •
.. lIlI .. .,
1Jregression de U sur X
coeff regres moyen= 0.0567
:-----------------------------------------------_._--------------:
TEST F de FISHER PROBABILITE
• . D
· - . ..
: signification du coeff:
: de regression moyen
9. 1448E+OO 0.9952 X
._------_._-------------_._--------------------~.----------------­· ".. ..
: non parallelisme 3.0065 0.9119
-----------------------_._--------------------_._----------------
- . . .
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
























:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
:
coeff correl moyen=O.31961





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen= 3.6067
------------------------------------------------------------------
· .
TEST F de FISHER PROBABILITE
________________________ • G
· - - .
: signification du coeff:
: de regression moyen
4.5037E+00 0.9613
________________________ G G _
• G G •
: non parallelisme 0.0705 0.2120
________________________ G G _
- . . .
l)regression de U sur X
coeff regres moyen= 0.0316
_________________________________________ • G
· .
TEST F de FISHER PROBABILITE
G • u
· ~ . .
: signification du coeff:
: de regression moyen
4-. 6867E+OO 0.9648
• • G 8
· _.. .
: non parallelisme 1.4957 0.7724
:-----------------------:----------------------:----------------:
333.
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS




















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff carrel moyen=O.27935





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur- U
coeff regres moyen= 1.9648
-----------------------------------------------------------------~
· .
TEST F de FISHER PF:OBAB ILl TE
_________________• R • _
· . . ~
: signification du coeff:
: de regression moyen
:::;;. 8392E+00 0.9449
• ._~ III A
III III lai ..
: non parallelisme 0"0003 0.0171
w . a u a • D
• roi III III
1)regression de U sur X
coeff regres moyen= 0.0503
III ~ ---- 111
· .
TEST F de FISHEF: F'F:OBAB ILl TE._~~~ ~ • u 8
• ID III •
: signification du coeff:
: de regression moyen
4.0102E+OO 0.9498
D • ~ 111
III •• ... tt
: non parallelisme 1.5594 0.7821
------------------------------------------_-_--111 - D



























































COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
335. ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS































:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
:
l)regression de X sur U
: coeff regres moyen= -3.7568 :
._----------------------------------------------------------------
· .
TEST F de FISHER PF:OBABILITE
________________________ A • ~
.. . .. ..
: signification du coeff:
: de regression moyen
6. 5929E+OO 0.9860 ><
________________________ M _
- .. . .
: non parallelisme 0.0090 0.0778
-----------------------------------------------------------------· . .. .
1)regression de U sur X
coeff regres moyen= --0.0422
:---------------------------------------------------------------:
TEST F de FISHER PF:OBABILITE
:-----------------------:----------------------:----------------:
: signification du coeff:
: de regression moyen
6. 5992E+OO : 0.9860 X
u • u
u • _ ..
: non parallelisme 0.0423 0.1676
-----------------------------------------------------------------· . . .
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS


































:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
1)regression de X sur U
coeff regres moyen= -6.7112
---------------------------_._------------------------------------
· .
TEST F de FISHER PROBABILITE
________________________ a • _
· . . .
: signification du coeff:
: de regression mayen
4·. 2282E+OO C)_ 9553
~----------------------_._--------------------_._----------------· . . ..
: non parallelisme O. 1225 : 0.2717
---------------------------------------------------------------_.
· . - .
l)regression de U sur X
coeff regres moyen= -0.0160
:-----------------------------------_._---------------------------:
TEST : F de FISHER PROBABILITE
:-----------------------:----------------------:----------------:
: signification du coeff:





- - - -
: non parallelisme 0.0451 0.1725
________________________________________________________________ u
. . . -
337. COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DDNNEES BRUTESET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS























:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=-.24906





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen= -11.8337
-----------------------------_._----------------------------------
· .
TEST F de FISHER PROBABILITE
------------------ 8 ----------------------- _
• • • e
: signification du coeff:
: de regression moyen
5.9138E+OO 0.9808
• ~_~ • h
• • _ Il
: non parallelisme 0.4006 0.4623
:------------------------:-----------------_._---:-------.---------:
l)regression de U sur X
coeff regres moyen= -0.0121
:---------------------------------------------------------------:
: TEST F de FISHER PROBABILITE
:-----------------------:-------'----------------:-~---------_._---:
: signification du coeff:
: de regression moyen
5. 9593E+OO 0.9812
________________________.e a _
• a • •
: non parallelisme 0.6731 0.4227
_________________________ a •
a • u "
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS

























:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=-.19165





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
1)regression de X sur U
coeff regres moyen= -12.4683
-----------------------------------------------------------------
· .
TEST F de FISHER PROBABILITE
-----------------------------------------------------------------· .. . .
: signification du coeff:
: de regression moyen
3.7000E+OO 0.9405
• 8 • • •
l1li • • ,.
: non parallelisme 0.2396 0.3671
._--------------------------------------------_._----------------iii • M ~
l)regression de U sur X
coeff regres moyen= -0.0076
• h
· .
TEST F de FISHEF: PROBABILITE
________________________ • • • G
III • • •
: signification du coeff:
: de regression moyen
3.7004E+OO 0.9405
M _
· . . -
: non parallelisme 0.2427 0.3692
• a q _
· - . -
339.
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS






















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=-.00006





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l>reqressian de X sur U
caeff reqres mayen= -7.5743
-----------------------------------------------------------------
· .
TEST F de FISHER PROBABILITE
_________________________ &_R _
- . . .
: siqnificatian du caeff:
: de reqressian moyen
1. 1254E+OO 0.7037
-----------------------------------------------------------------
- . - .
: non parallelisme 1.4335 0.7624
-----------------------------------------------------------------
· - . .
1)reqressian de U sur X
caeff reqres moyen= -0.0040
-----------------------------------------------------------------
· .
TEST F de FISHER PROBABILITE
________________ • G _
· . - .
: siqnificatian du coeff:
: de reqression moyen
1. 1120E+OO 0.7007
:-----------------------:----------------------:----------------:
: non parallelisme 0.9988 0.3254
-----------------------------------------------q-----------------· . . .
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
























:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATIDN
coeff carrel moyen=0.04716







:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U





TEST F de FISHER : PROBABILITE
:-----------------------:----------------------:----------------:
: signification du coeff:
: de regression moyen
9.6036E-02 0.2436
:-----------------------:----------------------:-----------------:
: non parallelisme 0.8386 0.3691
:-------~---------------:----------------------:----------------:
l)regression de U sur X :
coeff regres moyen= -0.0012 :
:---------------------------------------------------------------:
TEST F de FISHER PROBABILITE
:--------------------~--:-------------------_._-:--------------:
: signification du coeff:




: non parallelisme 0.3349 0.4268
:-----------------------:----------------------:----------------:
341. COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTESET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS





















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
·
· coeff carrel moyen=0.25620




:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
1)regression de X sur U
coeff regres moyen= 6.3360
._-------------------------------~-------------~------------------· .
TEST F de FISHER PROBABILITE
:-----------------------:----------------------:----------------:
: signification du coeff:
: de regression moyen
8. 5820E-Ol 0.3634
:-----------------------:----------------------:----------------:
: non parallelisme 2.1458 0.8516
M M _
M • M •
l)regression de U sur X
: coeff regres moyen= 0.0036
M _
· .
TEST F de FISHER PROBABILITE
:-----------------------:----------------------:----------------:
: signification du coeff:
: de regression moyen
8.û892E-ü1 0.3780
a _
· . . .
: non paralrelisme 0.0129 0.0937
._---------------------_._----------------~-----.-----------------· . . .
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS




: VAF: 1ABLE X=H3"l



















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=0.40596





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
1)regression de X sur U
coeff regres moyen= 11. 7688
~--------------------------------------------------------------_.~· .
TEST F de FISHER PR08{-iB ILl TE
:-----------------------:---------_._-----------:----------------:
: signification du coeff:
: de regression moyen
3.0230E+OO 0.9127
__________________________ s • u • D
· . . .
: non parallelisme 4.2839 0.9566
_________________________________________________ a _
• .. l!J •
1)regression de U sur X
coeff regres moyen= 0.0061
-----------------------------------------_._-------------_._--------
· .
TEST F de FISHER F'ROB?~BILl TE
-----_._-----------------~._----------------------._-- ---------------.. .. . .
: signification du coeff:
: de regression moyen
2. 6948E+OO 0.8941
________________________ B _
• " lIII "
: non parallelisme 0.0187 0.1131
:-----------------------:-----------~----------:------_._--------:
343.
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK
~---------~-------~----------------------------------- ------------· .
:VARIABLE X=V12-16














BUX= -0.0813 EUX= 0.0377
-----------------------------------------------------------------
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff carrel moyen=-.10446





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regr-es moyen= -0.7386
• m
· .
TEST F de FISHER F'F:OBAB ILl TE
8 -----------------"'---------------------_._----- R
... . . .
: signification du coeff:
: de regression moyen
l.9624E+OO 0.8332
-----------------------_._---------------------------------------.. a ... •
: non parallelisme 0.3689 0.4457
:----------------------.-:----------------------:----------------:
l)regr-ession de U sur- X
coeff regres moyen= -0.0712
:--------------------------_._------------------------------------:
TEST F de FISHEF: PROBABILITE
: : : a :
: signification du coeff:
: de regression moyen
1. 9656E+OO 0.8335
:-----------------------:----------------------:----------------:
: non par-allelisme 0.4264 0.4751
._---------------------_._----------~-----------------------------
· " - "
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
























:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=-.22010





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
:
coeff regres moyen= -1.7075
._~ ~ ~ D
· .
TEST F de FISHER PROBABILITE
:-----------------------:----------------------:----------------:
: signification du coeff:
: de regression moyen
3. 5380E+00 0.9349
________________________ a a _
1!!1 li! _ •
: non parallelisme 0.5062 0.4883
________________________________________________________________ w
" - . ..
l)regression de U sur X :
: coeff regres moyen= -0.05:31
,, a
· .
TEST F de FISHER PROBABILITE
------------------------------------------------------------------
· . - -
: signification du coeff:
: de regression moyen
3. 6852E+OO 0.9400
----------------------------------------------------------------_.
_ • _ tI
: non parallelisme 1.9840 0.8355
________________________ G ~
_ _ A •
345.
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS





















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=-.03047





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen= -0.1586
_________________________________________________________________ u
· .
TEST F de FISHEF: PROBABILITE
• , ._~ • 8 _
· '" . .
: signification du coeff:
: de regressian moyen
0.1910
• ~ • R
· . . ..
: non parallelisme 0.0012 0.0287
:------------------------:--_._._-----------------:----------------:
l)regression de U sur X
coeff regres moyen= -0.0101
:--------------------------------------------------------------~-:
TEST F de FISHER PROBABILITE
________________________ u • _
.. .. . .
: signification du coeff:
: de regression moyen
5.6162E-02 0.1910
:------------------------:--_._------------------:----------------:
: non parallelisme 0.0090 0.0779
:-------~---------------:----------------------:-_._-------------:
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS























:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff corr-el moyen=0.25137




:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen= 1.2235
m u
· .
TEST F de FISHEF: PROBABILITE
-----------------------------------------------_._---------------=.. Il • A
: signification du coeff:
: de regression moyen
1. 1691E+OO 0.7131
II U w
lia • .. '"
: non parallelisme 1 • 4·104 0.7586
_________________________________________________ M u
,. Il ri ..
l)regression de U sur X
coeff regres moyen= 0.0254
._-----------------------------------------------------------------· .
TEST F de FISHEF: PROBABIL.ITEu G m
• • I!IJ III
: signification du coeff:
: de regression moyen
1. 1242E+OO 0.7034
_______________________._w s a
w • • •
: non parallelisme 0.0130 0.0941a R _
Il .. • "
347.
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS






















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff cor-r-el moyen=O.25788





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
1)r-egr-ession de X sur- U
coeff r-egr-es moyen= 1.8050
u _
· .
TEST F de FISHER PROBABILITE
._---------------~-----_._--------------------_._--------------_.
• • Il III
: signification du coeff:
: de r-egr-ession moyen
4. 8876E+OO 0.9683
________________________ S • R _
· . .. .
: non parallelisme 0.7832 0.3860
R U R
.. il • III
1)r-egr-ession de U sur- X
coeff r-egr-es moyen= 0.0666
G n
· .
TEST F de FISHER PROBABILITE
:-----------------------:-----------------------:----------------:
: signification du coeff:
: de r-egr-ession moyen
5.1934E+OO 0.9728
.- · w a
• • G ..
: non par-allelisme 3.0215 0.9126
:-----------------------:--_._-------------------:----------------:
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS























:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=0.43078




:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen= 2.8318
-----------------------------------------------------------------
· .
TEST F de FISHER PROBABILITE
:-----------------------:------------_._--------:----------------:
: signification du coeff:
: de regression moyen
6. 7159E+(JO 0.9867 X
________________________ u _
· . . .
: non parallelisme 1.2316 0.7258
-------------------------------_._-------------_&_----------------!If .. III •
l)regression de U sur X
coeff regres moyen= 0.0552
------------------------------------------------------------------
· .
TEST F de FISHER F'F:OBAB 1LITE
---------------------------------------------------------------_.• u _ •
: signification du coeff:
: de regression mayen
6. 6882E+OO 0.9866 X
• w
- . .. .
: non parallelisme 1.0820 0.6940
• • ~ • D
· . . .
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
349. DROITES DE REGRESSIONS























:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff carrel moyen=0.40438




:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
1)regression de X sur U




.-----------------------~-----_._---------------._---------------"Il Il1o • ft
: signification du coeff:
: de regression moyen
4. 3980E+OO 0.9591 )(.
• .__. u •. . ~ ~
• III Il •
: non parallelisme 2 ..3736 0.8713
• ~ u • ~
• U " 11$
l)regression de U sur X
coeff regres moyen= 0.0775
:--------------------_._--------------------------------------------:
TEST F de FISHEF: PROBP,B! LITE
:-----------------------:----------------------:----------------:
: signification du coeff:
~ de regression moyen
4. 1558E+OO 0.9535 x..
w a D a
• • • Ii




COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS































:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
:
l)regression de X sur U
:
coeff regres moyen= 5.0816
_________________________________________________________________ D
· .
TEST F de FISHER PROBABILITE
U D D
a _ • •
: signification du coeff:
: de regression moyen
4. 9;:598E+00 0.9694
D D D D
· . " -
: non parallelisme 0.6649 0.4256
_________________________________________________________________ M
· . . .
l)regression de U sur X
coeff regres moyen= 0.0240
----------------------------------_._-----------------------------
· .
TEST F de FISHER PROBABILITE
:-----------------------:----------------------:----------------:
: signification du coeff:
: de regression moyen
4. 9459E+OO 0.9692 :
:-----------------------:----------------------:-------------_._-:
: non parallelisme .. 0.5643 0.4640
_______________________________________________ D "
• Il • •
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS

























:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
:
c:oeff c:or-r-el moyen=0.27470







:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)r-egr-ession de X sur- U
c:oeff r-egr-es moyen= 13.2159
a •
· .
TEST F de FISHER PROBABILITE
-----------------------------------------------------------------· . . .
: signific:ation du c:oeff:
: de r-egr-ession moyen
7. 6354E+00 0.9911
._--------------------------------------------_._----------------· . . ..
: non parallelisme 0.8834 0.3561
M • _
· . . .
1)r-egr-ession de U sur- X
coeff r-egr-es moyen= 0.0133
-------------- 0 --------------------------- w
· .
TEST F de FISHER PROBABILITE
-----------------~------_._--------------------_._--------~------.· . . .
: signific:ation du coeff:




: non par-allelisme 0.3335 0.4260
d ~_.
• • If: •
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
353. ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS






















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=0.03256





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coafi regres moyen= 12.0427
w Œ
· .
TEST F de FISHER PROBABILITE
u w a •
· . . .
: signification du coeff:
: de regression moyen
2. 4499E+OO 0.8771
• • ~ • w
· . . ~
: non parallelisme 1.7997 0.8145
• a w ~
· . . .
l)regression de U sur X
coeff regres moyen= 0.0052
M a
· .
TEST F de FISHER PROBABILITE
._---------------------_._-----~--------------_._--------------_.· . .
: signification du coeff:
: de regression moyen
2. 4515E+OO 0.8773
:---------------~-------:----------------------:-----------7----:
: non parallelisme 1.8227 0.8173
-----------------------------------------------------------------· . . .
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
























:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION ..
coeff correl moyen=0.29884





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
:
.:
1)regression de X sur U
coeff regres moyen= 25.0578
0_---------------------------------------------------- y
· .
TEST : F de FISHER PROBABILITE
~----------------------_._---------------------.----------------~• III • •
: signification du coeff:
: de regression moyen
6. 8545E+OO 0.9875
* A
IN M; • :II
: non parallelisme 0.5631 0.4644
________________________ a _
.. . " .
1)regression de U sur X
coeff regres moyen= 0.0064
h _
· .
TEST F de FISHER F'F:DBABILITE
_________________________________________________________________ A
_ a _ •
: signification du coeff:
: de regression moyen
6. 7885E+OO 0.9872
~----------------------_._--------------------_._----------------· " . .
: non parallelisme 0.2206 0.3537
________________________ u :11 •
· . - .
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
355. ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK






















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=O.61028







:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
1)reqression de X sur U
coeff reqres moyen= 32.3771
._----------------------------------------------~------,----------· .
TEST F de FISHER PROBABILITE
B D •
· . .. -
: siqnification du coeff:
: de reqression moyen .
1.0997E+Ol 0.9975 X
: : R : • :
: non parallelisme 1.7050 0.8025
-----------------------_._-----------_._------------------------_... .. .
1)reqression de U sur X
coeff reQres moyen= 0.0071
________________________________________________________________ B
· .
TEST F de FISHER PROBABILITE
________________________ M _
!!fi Ilt' ~ 'II
: siqnification du coeff:
: de reqression moyen
1.0527E+01 O. 9971 ~
-----------------------------------------------------------------
· - . .
: non parallelisme 0.1366 0.2852
- • . • M
Il • • •
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
























:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=O.60210






:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
1)regressian de X sur U
coeff regres moyen= 31.3400
----------------------------------------------------------------Q
· .
TEST F de FISHER PROBABILITE ..
u u _
- . - -
: signification du coeff:
: de regression moyen
1. 1828E+01 0.9981;<'
------------------------p---------------------"-------------------.. .. _ Il
: non parallelisme 3.0679 0.9149
:-----------------------:----------------------:----------------:
1)regression de U sur X
coeff regres moyen= 0.0076
------------------~-----------------------------------------------· .
TEST F de FISHER PROBABILITE
11 _
.. _ _ B
: signification du coeff:
: de regression moyen
1.0875E+01 0.9974 >C.
:-----------------------:----------------------:----------------:
: non parallelisme 0.0001 0.0122
------------------------------------------------------------------ III • _
357. COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTESET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
























:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
: coeff ccr-r-el moyen==0.63266





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)r-egr-ession de X sur U
coeff r-egr-es moyen= ~;2. 0165
R •• GI
· .
TEST F dt:"? FISHER PF:OBAB l L. l TE
"-----------------------------------------------"------------------• .. Il _
: signification du coeff:
: de r-egr-ession moyen
1.3163E+01 O. <7'988
• •• • u
· .. . .
: non par-allelisme 6.0547 0.9820
._----------------------.----------------------~-----------------III .. • •
1)r-egr-ession de U sur- X
coeff regres moyen= 0.0076
----------------------------------------------------------------~
· .
TEST F de FISHER PROBABILITE
a ~ ~ s
· . " .
: signification du coeff:
: de r-egr-ession moyen
1. 1235E+01 0.9977
:-----------------~-----:---~-------------------:----------------:
: non par-allelisme 0.0396 0.1624
____· a •
• _ u •
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS

























:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=O.58014





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
1)regression de X sur U
coeff regres moyen= 29.7309
a _
· .
TEST F de FISHER PROBABILITE
:--------_._-------------:----------------------:----------------:
: signification du coeff:
: de regression moyen
9.7615E+OO 0.9962
:-----------------------:----------------------:----------------:
: non parallelisme 6. 077~. 0.9822
:-----------------------:----------------------:----------------:
1)regression de U sur X
coeff regres moyen= 0.0065
N M
· .
TEST F de FISHER PROBABILITE
________________________________________________________________ ft
• M _ _
: signification du coeff:
: de regression moyen
8.3189E+OO 0.9933
:------------------------:----------------------:----------------:
: non parallelisme 0.0066 0.0666
-----------------------------------------------------------------
· "' - .
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
359. ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK
:--------------------------------------------------_..--------------:
:VARIABLE X=V12-16


















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
ceeff correl moyen=O.29419
valeur du CHI2 =4. 9384E+00
<0.9184 )
<0.9153)
• = __ ~, ~ ~ N
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)reqressien de X sur U
coeff reqres moyen= 2.0336
0 _
· .
TEST F de FI5HEF: PF:OBABILITE
:-----------------------:--------------------'--:----------------:
: siqnification du coeff:
: de reqression moyen
7.2093E+00 0.9893
:-----------------------:----------------------:----------------:
: non parallelisme ... 0.7564 0.3945
:------------------------:----------------------:----------------:
l)reqression de U sur X
coeff reqres moyen= 0.0825
-----------------------------------------------------------------· .
TE5T F de FI5HEH PROBABILITE
*--------------------------------------------------------------_.- .
: siQnification du coeff:
: de reQression moyen
7.2016E+OO 0.9893
________________________ x _
'!If IW • •
: non parallelisme 0.7184 0.4071a a D a
· . . -
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS































:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)r-egr-ession de X sur- U
coeff r-egr-es moyen= -0.3911
:---------------------------------------------------------------:
TEST F de FISHEF: PROBABILITE
:-----------------------:----------------------:----------------:
: signification du coeff:
: de r-egr-ession moyen
7. 3843E-ü2 0.2164
-----------------------------------------------------------------Il • • •
: non par-allelisme 1.8210 0.8171
-----------------------------------------------------------------
· - . .
:
1)r-egr-ession de U sur- X
:
coeff regres moyen= -0.0051
------------------------------------------------------------------
· .
TEST F de FISHEF: PROBABILITE
----------------------------------------------_._----------------
... . . -
: signification du coeff:
: de r-egression moyen
7. 1164E-02 0.2128
:-----------------------:----------------------:----------------:
: non par-allelisme 0.4849 0.4976
:--_._-------------------:----------------------:----------------:
361.
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS



















valeur du CHI2 =7.0676E-Ol
~----------------------------------------------------------------· .




:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen= 3.2538
:----------------------------------_._---------------------------:
TEST F de FISHEF: F'F:DB{.~BILITE
----------------------------------------------_._--------------~(1 .. a Il
: signification du coeff:
: de regression moyen
1.4187E+01 0.9991 X
R lIr _
.. Ml • ..
: non parallelisme 0.8255
W B _
• III _ ..
: l)regression de U sur X
coeff regres moyen= 0.0872
_- s
· .
TEST F de FISHER F'HOBABILITE
Q-----------------------------------------------------------------A lIr • •
: signification du coeff:
: de regression moyen
1.3861E+Ol 0.9990 X
._------------------~--_._----~---------------_._--------------_.· .. . .
: non parallelisme 0.0010 0.0262
.----------- ~ • P • w
· . . ..
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS























:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff carrel moyen=0.47377





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
1)regression de X sur U
coeff regres moyen= 1.8298
-----------------------------------_._----------------------------
· .
TEST F de FI5HEH PHOBABILITE
________________________ ,, .w
· . - ..
: signification du coeff:
: de regression moyen
1.3610E+OO 0.7500
--------------------------_._------------_._--------------------------------$
.. ., • .a
: non parallelisme 10.0914 0.9966
__ M N • ,, _
,. Of Il ..
1)regression de U sur X
coeff regres moyen= 0.0160
M • ••_._y
· .
TEST F de FISHEH F'F:OBAB 1LITE
$ G • w
III " " •
: signification du coeff:
: de regression moyen
1.1020E+OO 0.6985 :
-------------------------------------------------._---------------_.
• - III •
: non parallelisme 1.5103 0.7747
-----------------------_._---------------------------------------
· "" . ""
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
363. DROITES DE REGRESSIONS






















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=O.01250






:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen= -o. :'::;4·57
u H
· .
TEST F de FISHEF~ PROBABILITE
________• G Q
... .. III ..
: signification du coeff:
: de regression moyen
6. 6266E-02 0.2060
.._-------------------------p-------------------------._----------------~
.. III • ...
: non parallelisme 0.6360 O. <1362
E o U -----------_._••
III ., .. .QI
l)regression de U sur X
coeff regres moyen= -0.0054
:-------------------------~-._------------_._---------------------:
TEST F de FISHEF: PROBABILITE
:------------------------:------------_.__._------:--------_.._-------:
: signification du coeff:
: de regression moyen
6. 5780E-02 0.2054
-----------------------_.---------------- 111 - _
• • '" l1li
: non parallelisme 0.3748 0.4488
----------------------------------------------_._--------------_.
· - .. ...
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS


















BUX= -0.0041 BUX= 0.0146
p----------------------------------------------------------------
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=0.08901





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen= 0.2255
----------------------_._-----------------------------------------
· .
TEST F de FISHEt=:: PROBABILITE
._-------------------_._-._----_._---------------~--------------_.· . .
: signification du coeff:
: de regression moyen
1.5074E-02 0.1014
• ~ • • A
• .. III •
: non parallelisme 1.0901 0.6958
________________________ a D •
· . .. ..
1)regression de U sur X
coeff regres moyen= 0.0019
:---------------------------------------------------------------:
TEST F de FISHER PROBABILITE
________________________ • B _
• u • •
: signification du coeff:
: de regression moyen
1. 4755E-02 0.1003
_______________________________________________ w _
· .. . .
: non parallelisme 0.3266 0.4220
:-----------------------:----------------------:----------------:
365.
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK
:-------------------------_._------------------------------------:
:VARIABLE X=V33-37
: VAR 1{-iBLE U::::NA
UNITE:cm/j
UNI TE:~':'
















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff carrel moyen=-.05702





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen= -O.Si14
._--------~----------_._--------------------------------------------~
· .
TEST F' de FI SHEF: PROBABILITE
--------------------------------------------------------------------_._---.., a _ 11
: signification du coeff:
: de regression moyen
2.7807E-ü1 O. ~3926
B __ • • • M •• _~
· .. . ..
: non parallelisme 0.1621
:-----------------------:----------------------:----------------:
l)regression de U sur X
coeff regres moyen= -0.0137
----------------------------------------------------------------y
· .
TEST F de FISHEF: PF:OBAB ILl TE
:-----------------------:----------------------:----------------:
: signification du coeff:
: de regression moyen
2. 7885E -·-01 0.3931
-----------------------------------------------------------------~
• lOt ,. lIIl
: non parallelisme 0.2602 0.3810
____ • a _













































COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
367. ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
























:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff carrel moyen=-.34470




:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
1)regression de X sur U
coeff regres moyen= -1. 1573
:---------------------------------------------------------------:
TEST F de FISHEF: PROBABILITE
------------------------------------------------------------_._---
· . - ..
: signification du coeff:
: de regression moyen
8. 8450E+OO 0.9946X
----------------------------------------------------------------_.
- - . -
: non parallelisme 3.6328 0.9382
-----------------------------------------------------------------· .. . .
l}regression de U sur X
coeff regres moyen= -0.1610
:--------------------------------------------------------_._-----:
TEST F de FISHER PROBABILITE
-----------------------------------------------------------------
· - . -
: signification du coeff:
: de regression moyen
8. 2320E+OO 0.9931)<
------------------------p-----------------------------------------. . .
: non parallelisme 0.9554 0.3365 :
:-----------------------:----------------------:----------------:
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS

























:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=-.39777




:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
1)regression de X sur U
·
·
coeff regres moyen~ -2.6870
a _
· .
TEST F de FISHER PROBABILITE
________________________ a • a _
- - . -
: signification du coeff:
: de reqression moyen
1.0378E+Ol 0.9969)<..
• 8 a
- . . -
: non parallelisme 3.2635 0.9240
-----------------------_8_------------------- 0_- _
· - . .
.
.
1)regression de U sur X
coeff regres moyen= -0.0794
:---------------------------------------------------------------:
TEST F de FISHER PF:OBABILITE
B ft
.. - . .
: signification du coeff:
: de regression moyen
9. 4959E+OO o. 9958 ~
&_--------------------------------------------------------------.
· - . -
: non parallelisme 0.0128 0.0935
a __. _
· . . .
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
369. ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS






















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff carrel moyen=-.32587




:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
: l)regression de X sur U
coeff regres moyen= -3.4534
:------------------------------------------------------------------:
TEST F de FISHEH PF:OBABILITE
________________________ 8 & m
III al .. III
: signification du coeff:
: de regression moyen
6. 5986E+OO 0.9860
~ ._. __ • • ft • __
• ft _ ..
: non parallelisme 2.1021 0.8474
B B • B
• U • •
1)regression de U sur X
coeff regres moyen= -0.0437
----------------------------------------------------------------_.
· .
TEST F de FISHER PROBABILITE
:------------------------:----------------------:----------------:
: signification du coeff:
: de regression moyen
6. 2877E+00 0.9839
._---------------------_._---~--._-------------_._-------~------_.· . . .
: non parallelisme 0.3546 0.4379
:-----------------------:----------------------:----------------:
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS























:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=-.27315






:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
1)regression de X sur U
coeff regres moyen= -4.7804
-----------------------------------------------------------.------
· .
TEST F de FISHER PF:OBAB 1LITE
_________________________ U d • _
.. . - .
: signification du coeff:
: de regression moyen
8. 3258E+OO 0.9933
-------------------------------------------------------------------q· . . .
: non par-allelisme 4.7969 0.9668
________________________ B _
· - . .
l)regression de U sur- X
coeff regres moyen= -0.0362
----------------------------------------------------------------_.
· .
TEST F de FISHEF: PF:OBAB 1LITE
------------_._---------_._---------------------------------------· . . .
: signification du coeff:
: de regression moyen
7.8103E+OO 0.9917
• ~ 6 _
· - . .
: non parallelisme 2.3331 .. 0.8680
a M _
· . - .
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
371. ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS





















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=0.09051





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
1)reqression de X sur U
coeff reqres moyen::::: -0.6109
--------------------------------------_._-------------------------
· .
TEST F de FISHER PROBABILITE
• M • _
- .. . -
: siqnification du coeff:
: de reqression moyen
9.2310E-02 0.2393
-----------------------------------------------~-----------------
- " - ""
: non parallelisme 3.1402 0.9184
a ~ •
· . . .
1)reqression de U sur X
coeff reqres moyen= -0.0040
:---------------------------------------------------------------:
TEST F de FISHER PROBABILITE
.----------------------_._---------------------~-----------------
· - . .
: siqnification du coeff:





: non parallelisme .. 4.3466 0.9580
:------------------------:----------------------:----------------:
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS























:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff cor-r-el moyen=O.19572




:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)r-egr-ession de X sur- U
·
·






TEST F de FISHER PROBABILITE
________________________ a _
.. . . ~
: signification du coeff:
: de r-egr-ession moyen
2. 4456E-Ol 0.3705
• 8 M
· . . .
: non parallelisme 3.4853 0.9329
:-----------------------:----------------------:----------------:
l)regr-ession de U sur- X
:
coeff r-egr-es moyen= 0.0067
-----------------------------------------------------------------
· .
TEST F de FISHER PROBABILITE
:-----------------------:----------------------:-----------------:
: signification du coeff:
: de r-egr-ession moyen
2.4812E-ûl 0.3729
:-----------------------:----------------------:----------------:
: non par-allelisme 4.0457 0.9507
:-----------------------:----------------------:----------------:
373. COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTESET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS























:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=O.36186




:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen=
:------------------------------------------------.---------------:
TEST F de FISHEF: PF:OBAB ILl TE
________________________ • w •
D • • N
: signification du coeff:
: de regression moyen
3.0715E+OO 0.9151
• ~. . .__ ~ ,_w
fil .. • ..
: non parallelisme 0.9356
8 . . . . _
.. .. A _
l)regression de U sur X
coeff regres moyen= 0.0227
:-----------------------------------------------------------------:
TEST F de FISHEF: PROBABILITE
._----------------------------------------------_._------------------• • W N
: signification du coeff:
: de regression moy~n
2.9991E+OO 0.9115
-------------------------------------------------------------------
III _ _ ,.
: non parallelisme 2.6484 0.8911
:-----------------------:----------------------:----------------:
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
























:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=O.42336





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
1)reqression de X sur U
coeff regres moyen= 3.7149
" œ
· .
TEST F df-.? FISHER PROBABILITE
---------------------------------------------------------------_.· . . .
: signification du coeff:
: de regression moyen
3.9214E+OO 0.9473
• œ __ .__ ••• • • *
• IN • •
: non parallelisme 5.5456 0.97'71
______________________________ M __ •__ • ••__ • A _
• • Il' loi
1)regression de U sur X
coeff regres moyen= 0.0237
------------------------_._--------------------------------------~
· .
TEST F de FISHER PROBABIL.ITE
._----------------_._----~------_._----_._-------_._---------------.· .. . .
: signification du coeff:
: de regression moyen
3.7441E+OO 0.9419
._----------------------p---------------------_._----------------· . .. ..
: non parallelisme 3.7125 0.9409
---------------------------------------------------------------_.. . .
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
375. ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS





















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=-.36739




:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)reqression de X sur U
coeff reqres moyen= -0.3824
-----------------------------------------------------------------
· .
TEST F de FISHEF: : F'ROBAB ILl TE
________________________ H _
.. . - .
: siqnification du coeff:
: de reqression moyen
7.8142E+OO 0.9918)(
:-----------------------:----------------------:-----------------:
: non parallelisme 1.9550 : 0.8324
________________________ u _
· . - -
1)reqression de U sur X
:
coeff reQres moyen= -0.4564
:-------------~-------------------------------------------------:
TEST F de FISHER PROBABILITE
:-----------------------:----------------------:----------------:
: siqnification du coeff:
: de reqression moyen
7. 4308E+OO 0.9903 )(
________________________ s _
· . - .
: non parallelisme .. 0.1419 0.2901
:----------~------------:--------------~-------:----------------:
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
























:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff carrel moyen=-.14335





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen= -0.2555
._---------------------------------------------------------------
· .
TEST F de FISHER PROBPIB 1LITE
________________________ 0 · _
- . . .
: signification du coeff:
: de regression moyen
9.0979E-01 0.3488
:----------------------~:----------------------:-----~-----------:
: non parallelisme 0.3031 0.4081
:-----------------------:----------------------:----------------:
l)regression de U sur X
coeff regres moyen= -0.0983
~---------------------------------------------------~------------· .
: TEST F de FISHER PROBABILITE
:-----------------------:----------------------:----------------:
: signification du coeff:
: de regression moyen
9. 1142E-Ol 0.3483
:------------------------:----------------------:----------------:
: non parallelisme 0.3664 0.4443
:-----------------------:----------------------:----------------:
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
377. ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK
~ ~_~~~_._.~ ~~ n • • ~
· .
:VARIABLE X=V19-23



















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=-.17522





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen= -0.3318
-----------------------------------------------------------------
· .
TEST F de FISHER PROBABILITE
________________________ M 8
• a _ _
: signification du coeff:
: de regression moyen
3.9213E+OO 0.9473
----------------------------------------------------------------Q
- . - .
: non parallelisme 6.2799 0.9838
------------------------~----------------------~----------------~Il Il " _
13regression de U sur X
coeff regres moyen= -0.2615
:-------------------_._-------------------------------------------:
TEST F de FISHER F'F:OBAB l LITE
- • a
n. ra ;u; iIO
: signification du coeff:
: de regression moye~ :
3. 8870E+OO 0.9463
:-----------------------:-----------------~----:----------------:
: non parallelisme 5.9193 0.9809
:----------------------~-:----------------------:----------------:
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS





: VAF: 1ABLE U·=S 102
UNITE:cm/j
ur-n TE: ï.




• ~ • M
· .
:CORRELATION BRUTE









:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
·
· coeff carrel moyen=0.52500





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen= 1.0·q.24· :
----------_._------------------------------------------------------Q
· .
TEST F de FISHER PF:OBPIB ILl TE
• __• • ~ u
III • Ir •
: signification du coeff:
: de regression moyen
1. ::~;591E+Ol 0.9989 X
m • • ...• A • .. • • A
• l<l .. ;10
: non parallelisme O.O'+7()
._------------_._-----------"-----_._----------------~-------------------~"" Il .. ..
l)regression de U sur X
coeff regres moyen= 0.2683
-------------------------------------------------------------------
· .
TEST F de FISHEF: PF:OBPlB 1LITE
~----------------------_._---------------------.----------------""· . . ..
: signification du coeff:
: de regression moyen
1. 367'tE+01 i") nq9() V
'. .. '7, '.. """
------------------------_._--_.._----------------_._----------------
.. • Il •
: non parallelisme 0.2151 0.3497
---------------------._---_._--------------------_._-----------------
· - . .
379.
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK
:._-_._._---------------------------_._------------------------------:
:VARIABLE X=V27-30


















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=0.34778





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
1iregression de X sur U
coeff regres moyen= 0.5180
____________________________• • .B
· .
TEST F de FISHER PROBABILITE
R • M •• • M
.. .. .. .
: signification du coeff:
: de regression moyen
4 .. 89i.) 1E·+C)()
& s . • "
· '" .. ..
: non parallelisme 0.0000 0.0078
_________________________ v ~ a
- Il .. ..
l)regression de U sur X
coeff regres moyen= 0.2367
:---------------------------------------------------------------:
TEST F de FI SHEF: F'F:OBABILITE
• • ~ M
· . .. .
: signification du coeff:
: de regression moyen
4. 8979E+OO 0.9684 >'
:-_._----------~------------:----------------------:---------------:
: non parallelisme 0.0558 0.1905
- M _
· . .. .
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS























:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff carrel moyen=0.37497





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen= 0.7704
s u
· .
TEST F de FISHER PROB(~BIL. 1TE
8 ~ • • D
" II' ,. llII
: signification du coeff:
: de y-egressi on moyen
5. 8573E+OO 0.9803 X
w ••_. ~ __• • • ~ • • •
001 I:l ... U
: non parallelisme ().049 ..q·
A • • = ._._. . . ~ .. D
• If .. •
l)regression de U sur X
coeff regres moyen= 0.1861
• • • ~ __ ._ • IK
· .
TEST F cie FI SHEF::
• ~. •• • d
· . . .
: signification du coeff:
: de regression moyen
:::'. 8744E+00 o. 9804 ~
:-----------------------:------------------------:----------------:
: non parallelisme 0.1058 0.2545
D _
" . . .
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
381. DROITES DE REGRESSIONS






















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELAtION
coeff correl moyen=O.13077




:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen=- 0.1152
:----------------------------------------------------------------:
TEST F de FISHER F'F:OBAB ILl TE
_________________________ M •__ ~
. . . .
: signification du coeff:
: de regression moyen
3. 4429E-() 1 0.4321
~ __ • •.•_. •• • D
.. . .. ..
: non parallelisme 1. ~5594 0.7-188
. . R. . ft
.. . . "
l)regression de U sur X
coeff regres moyen= 0.0814
q A
. .
TEST F de FISHEF: F'F:OBABILITE
._--------------------------"-----------------------------------------. g • •
: signification du coeff:
: de regression moyen
3.4146E-Ol 0.4305
:---------_._------------:----------------------:----------_._----:






























































COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
383. ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS























:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff carrel moyen=-.51586




:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
1)regression de X sur U
coeff regres moyen= -0.5851
:---------------------------------------------------------------:
TEST F de FI5HEF: PROBABILITE
* D
D • '" •
: signification du coeff:
: de regression moyen
2. 7808E+Ol 1.0000
D __• D _
_ H • •
: non parallelisme 3.3199 0.9264
________________________ D D
· . - .
l)regression de U sur X
coeff regres moyen= -0.7188
:---------------------------------------------------------------:
TEST : F de FISHEF: PROBABILITE
m ~
· . . .
: signification du coeff:
: de regression moyen
2. 6870E+Ol 0.9999
• ~_. • ft
- . . ..
: non parallelisme 2.0274 0.8400
- D _
· - . .
. " ..
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS





















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff cor-r-el moyen=-.66905




:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
1)r-egr-ession de X sur- U
coeff regres moyen= -1.5178
:
----------------------------------------------------------------"· .
TEST F de FISHEF: F'F:OBAB 1LITE
____• o " u _
~ - . .
: signification du cceff:
: de r-egr-ession moyen
6. 157:1.E+Ol 1.0000
-------_._--------------_. __._-_--_0 ------------ _
- . - ..
: non par-allelisme 5.8266 0.9800
----------------------------------------------------------------~. ., -
l)r-egression de U sur X
:
coeff r-egr-es moyen= -0.3962
________________________________________________________________ D
. .
TEST F de FISHER F'ROBI~Bl LITE
________________________ a • _
- . . .
: signification du coeff:
: de r-egr-ession moyen
5.3281E+Ol 1.0000
:
------------------------._---------------------~-----------------11\ _ • _
: non par-allelisme 0.3296 0.4238
________________________ u _
• Ill'. ft
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
385. ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS























:HOMOGENEITE DES COEFFICIEN~S DE CORRELATION
coeff correl moyen=-.60408





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
1)regression de X sur LI
coeff regres moyen::: -2.1341
s • ~ •
· .
TEST F de FISHEF: F'F:OBAB 1LITE
________________________ fi a B
li' Il li' "
: signification du cosff:
: de regression moyen
il·.0300E+01 1.0000
________________________.rt . M "
• • Ii •
: non parallelisme 3.8259 0.9445
._---------------- 11 ----------------------- 11
• III .. ""
1)regression de U sur X
coeff regres moyen= -0.2387
._-------------------------------------------------------------_.
· .
TEST F de FISHER PROBABILITE
:-----------------------:----------------------:----------------:
: signification du coeff:
: de regression moyen
3. 8979E+01 1.0000
:-----------------------:----------------------:---------------~:
: non parallelisme 2.5534 0.8846
________________________ I1 a _
III 8' • "
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
























:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=-.49088





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen= -2.5916
_______________________________________________. a
· .
TEST F de FISHER P~:OBI~B1 LITE
W • 8 •
.. . . .
: signification du coeff:
: de regression moyen
3.3099E+Ol 1.0000
-----------------------_.. _------_._-------------_._-- ---------------~· . . .
: non parallelisme 5.5959 0.9777
•._._ .• . a •
a .. • ..
l)regression de U sur X
coeff regres moyen= -O.1T.S3
-------------------------------------------------------------------
· .
TEST F de FISHEF: PROBABILITE
• M
• • • el
: signification du coeff:
: de regression moyen
3.0957E+Ol 1.0000
_______________________________________________ a 8
· . .. .
: non parallelisme 2.9686 0.9099
_______________________M_& " _
· . . .
387. COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTESET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS































:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)reqression de X sur U
coeff reqres moyen= -1.4564 :
a _
· .
TEST F de FISHER PROBABILITE
------------------_._----g-------------------------------~-----_.
• 'II • •
: siqnification du coeff~
: de reqression moyen
5.7712E+OO 0.9795
_________________________ p o__ a
• " • Q
: non parallelisme 6.8418 0.9875
:----------------------_-:---0- -------------:---- :
l)reqression de U sur X
: coeff reqres moyen= -0.0832
:------------~---------------------------------------------------:
TEST F de FISHER F'~:OBABILl TE
________________________ ~ o • M
· " . .
: siqnification du coeff:
: de reqression moyen
5.7216E+OO 0.9790
• A • _
· . . .
: non parallelisme 6.4822 0.9853
··:-----------------------:----------------------:----------------:
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS























:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff cor-r-el moyen=0.04922




:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regr-ession de X sur- U
coeff r-egr-es moyen= -0.6864
----------------------------------------------------------------~
· .
TEST F de FISHER F'F:OBAB IL 1TE
:-------------_._--------:----------------------:----------------:
: signification du coeff:
: de r-egression moyen
1. 2506E+OO 0.7296
:-----------------------:------------------------:----------------:
: non par-allelisme 6.0802 0.9823
:-----------------------:----_._-_.._-------------:----------------:
l)regr-ession de U sur X
coeff regr-es moyen= -0.0430
:----------------------------------------------------------------:
TEST F de FISHER PROBABILITE
:-----------------------:----------------------:-----------------:
: signification du coeff:
: de regr-ession moyen
1. 1998E+OO 0.7194
---------------------------------------------------------------_.
· . - .
: non par-allelisme 4.4125 0.9594
._----------------------------------------------------------------
· - . ..
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
389. ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS





















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
:
coeff correl moyen=O.27382






:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen= ().3153
:------------------------------------_._----------------------------:
TEST F de FISHER F'F:DBAB 1LITE
:-------_.__._--------------:-----------_._-------_.-:-----------------:
~ signification du coeff:
: de regression moyen
2. 5494-E-Ol <)81 3775
:-----------------------:----------------------:-------------_._-:
: non parallelisme 6.4043 0.9847~ • . ~ a
il _ le ..
l)regression de U sur X





TEST .. F de FISHER F'F:DBAB 1LITE
:-----------------------:---------------~------:----------------:
: signification du coeff:
: de regression moyen
2.2761E-Ol 0.3587
--------------------------------------------------------------------· . . .
: non parallelisme 1.9657 0.8335
:-----------------------:-------------~--------:----------------:
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS























:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=0.47543





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION





TEST F de FISHEF: PROBABILITE
-_._-----------------------------------_ .._-----------_._---------------· . . ..
: signification du coeff:
: de reg~ession moyen
2.91:28E+OO 0.9069
:-_._---------------------:----------------------:----------------:
: non parallelisme 8.0662 0.9926
_______________________________________________ K _
- - . -
l)regression de U sur X
coeff regres moyen= 0.0598
:---------------------------------------------------------------:
TEST F de FISHER PROBABILITE
:-----------------------:----------------------:----------------:
: signification du coeff:




D • • • _
Il • _ •
: non parallelisme 0.9916 0.3272
:--------------_._._------:----------------------:----------------:
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
391. ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:P9NNICUM NPK




















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=-.66266
valeur du CHI2 =7.6188E+OO
(1.0000) .>t
<0.9942)
~ ~ ~ M
. .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
1)reqression de X sur U
coeff reqres moyen= -0.2332
:---------------------------------------------------------------:
TEST F de FISHEF: F'HDBABILITE
: : w : :
: signification du coeff:
: de regression moyen
5.2720E+Ol 1.0000
G "' B
Il .. • ..
: non parallelisme 4.2477 0.9558
&_-------------------------------------------------------------_.III • .. Ill'
l)regression de U sur X
coeff regres moyen= -2.4583 :
:---------------------------------------------------------------:
TEST .. F de FISHER PF:DBABILITE
:-----------------------:----------------------:----------------:
: signification du coeff:
: de regression moyen
5.0663E+Ol 1.0000
: ~ A :---------------------_:----- :
: non parallelisme 2.7156 0.8954
________________________ D _
. . .. .
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
























:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATrON
coeff correl moyen=-.32574






:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen::::: -0.2054
._---------------------_._----------------------------------------
· .
TEST F de FISHEF: PHOBABILITE
• M ~ _
tJI .II • •
: signification du coeff:
: de regression moyen
5. 9590E+OO 0.9812
• ._.. • u_. •
· . '" ,.
: non parallelisme Ci .. 57(>2 0.4616
:--------------------_._._-:----------------------:----------------:
1)regression de U sur X
coeff regres moyen::::: -0.6985
M ~__ •
· .
TEST F de FISHEF: PHOBABILITE
:--------_._-------------:-------------------_._-:----------------:
: signification du coeff:
: de regression moyen
6. 2863E+OO 0.9839
:-----------------------:----------------------:----------------:
: non parallelisme 2.5243 0.8826
:------------------------:----------------------:----------------:
393.
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICYM NPK
._---------------------------~------------------------------------· .
:VARIABLE X=V19-23
















• ~ ~ • w
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELArIDN
coeff correl moyen=-.12724




:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
:
1)regression de X sur U
coeff regres moyen= -0.1144
a _
· .
TEST F de FISHER PROBABILITE
________________________ D _
• D • ..
: signification du coeff:
: de regression moyen
3.B112E+OO 0.9440
______________________ •__ 8 q. _
.. • III •
: non parallelisme 3.0317 0.9131
-----------_._-----------y-----------------------------------------• .. • Oli
1)regression de U sur X
coeff regres moyen= -0.7963
._----------------------------------------~---------------------_.· .
TEST F de FISHER PROBABILITEa a Oli ~
· . . ..
: signification du coeff:
: de regression moyen
3.8155E+OO 0.9442
:-----------------------:----------------------:----------------:
: non parallelisme 3.0745 0.91538 a M 8
D • • "'
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS























:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATIDN
coeff carrel moyen=O.47584
valeur du CHI2 =3.7312E-01
(0.9971)X
<0.4587>
• __ • ~ D
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
1Jregression de X sur U
coeff regres moyen= 0.2838
______________________________________________________________ •__ œ
· .
TEST F de FISHEF: PROBABILITEA _
· . - .
: signification du coeff:
: de regression moyen
S.2T55E+OO 0.9931 X
---------------------------------------------_._-------------------------.. 'IlJ iIili U
: non parallelisme 1.7287 0.S056
----_._---_._--------------~---~----------------------.-_._--------------"co III .. ..
l)regr-ession de U sur X
coeff regres moyen= 0.6453
:--------------------------------------------------------------_.-:
TEST F dE,' FISHER F'HOBABILITE
---------------------------------------------------------------------. . .
: signification du coeff:
: de regression moyen
7. 8836E+00 0.9920 X
:-----------------------:-----------------------:----------------:
: non parallelisme 0.1679 0.3129
:-----------------------:----------------------:-----------------:
395.
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS





















:HOMOGËNEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=O.48615




:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen= 0.2567
-------------------------------------------------------------------· .
TEST F de FISHEF:
---------------------------------------------------------------_._~_ Il III _
: signification du coeff:
: de regression moyen
1 . :271 7E+01 O.9986X
:------_._-_.------------_._----_.:----------------------:------------_._--:
: non parallelisme 0.1122 0.2612
: __ • : R • : :
l)regression de U sur X
coeff regres moyen= 1.03::,8
:---------------------------------------------------------------:
TEST F de FISHEF: PROBABILITE
:-----------------------:----------------------:----------------:
: signification du coeff:





· "' - -
: non parallelisme 3.6398 0.9385
.----------------------------~-----------------_._----------------
- . - -
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS





















• . ----- 8
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=0.47571




:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen= 0.3339
_______• •• •__ E
· .
TEST F de FISHEF: F'F:OBAB ILl TE
________________________________________________________________ D
Il .. • •
: signification du coeff:
: de regression moyen
1.0939E+Ol 0.9975 X
.------_.._._-----_.__._-------._-------~-----------_.-------------_._._-----"
• • • Oll
~ non parallelisme 0.0490 0.1795
:-----------------------:--------------_._------:-----------------:
1)regression de U sur X
coeff regres moyen= 0.7124
____________________________________ • b
· .
TEST F de FISHEF: PROBABILITE
---------_._------- 8 ._-------------------- _
• • ft •
: signification du coeff:
: de regression moyen
1. 1520E+Ol 0.9979 X
: -----------_._-----.----~-: --~-----_ .._--:--._---:------_ ..-: -------;----_ ..._--_...-:
: non parallelisme 1.9088 0.8273
._---------------------_.~--------------------_._--------------_._-• Bi • •
397.
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS




















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=O.47739




:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen= 0.1860
__ • A
· .
TEST F de FISHER PROBABILITE
:---------------------_._-:-----_._---------------:-----------------:
: signification du coeff:
: de regression moyen
9.8109E+OO 0.9962 )<.
8 n a M
- .. • Il
: non parallelisme 0.5902 0.4537
______ R U _
• Ilo • '"
l)regression de U sur X
coeff regres moyen= 1.1616
:----------------------------------------------------------------:
TEST F de FISHER PROBABILITE
:-----------------------:----------------------:----------------:
: signification du coeff:
: de regression moyen
9. 8868E+OO 0.9963 ><
.~------------------~--_._--------------------_._----- -----------· ., ...
: non parallelisme 0.8655 0.3613
------------------------------------------------------------------
· .. - .

399.
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK
w . __ . . u
· .
:l.JARIABLE X::::N



















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff carrel moyen=0.ü2737
valeur du CHI2 =1.6537E+ül
<o. 1250)
(0.9997)
w • • • _
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l>regression de X sur U
coeff Y'"cores moyen= -13.4036
M y
· .
TEST F de FISHEF: PFmBPIB 1LITE
a o • u . . ~
... . . .
: signification du coeff:
: de regr~ssion moyen
5.0157E+OO (). S~7():~
"--.----------_.--_._--------------------_._--------------.-&_---------------~· .. . ..
: non paT""}. l el i sille
:--------------------_._---------:-_.__._._-------------------:-------------------:
1)regression de U sur X
coef~ regres moyen= -0.0083
M • • ~ _
· .
TEST F dt:? FI SHEF: PHOBPtB ILl TE
3 • . ~ • __ •
• .. p .,
: signification du coeff:
: de regression moyen
5. 5890E+OO O.9ï76
:-----------------------:----------------------:----------------:
: non parallelisme 9.9469 o. fjl964
:-------------------------:------------------ -:_0_- :
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK
u • •• • • •__ • •
· .
400.
: VAF: II~BLE X=N



















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff carrel moyen=O.62781
valeur du CHI2 =7. 9652E+OO
(1.0000)X
(0.9952)
--------_._----- 0 ------------------------- _
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen= 0.2282
------_._-----------------_._---------------------"----_._----------------~
· .
TEST F d€~ FI SHEF: F'HOBABILITE
______._. • • d __ • . H_. œ
• d " '"
: siqnification dL\ cot.?f{:
: de regression moyen
5. 34·89E -rCH) 0.9748
M __ . •• ._. ._. ~ • ~
.. . . ..
: non parallelisme O .. L~bb7
_. ._. d • • N M
. . .
l)regression de U sur X
coeff regres moyen= 0.5751
._. . m
· .
TEST F de FISHEP PROBABILITE
a M y_. _
· . .. .
: signification du coeff:
: de regression moyen
5.3065E+OO 0.9743
• • G ••
• .. lOlI 110
: non parallelisme 0.1288 0.2779
:------------------------:-----------------------:----------------:
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
401. DROITES DE REGRESSIONS




















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff carrel rnoyen=O.83057
valeur du CHI2 =8.9718E+OO
(1.0000)X
<0.9973)
P ._.__ • M • • •
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen= 4.3783
G . _
· .
TEST F de FISHEF: PF:C1BPiE: ILl TE
o ._.• • ~ . _
.. .. Q •
: signification du coaff:
: de regression moyen
1 . 6626E+0:2 :t .. (;()CI()
_____________ . ._. ._M __• . . . . • __ .__ ._...•. • M
.. . .. '"
: non parallelisme 1 . 649~:S
--------------_._------_.._------------------------_.- -_.-----_.~-_._------_.
· . .. ..
l)regression de U sur X
caeff regres moyen= O. 1871
8_-__._---._------------------------------------------ ~
· .
TEST F de FISHEE
:----------------------_.-:--------_._-------------:--_._------_._------:
: signification du coeff:
: de regression moyen
1.6283E+02 1.0000
:--------------------_._-:----------------------:----------------:
: non parallelisme 0.8940
: . ~ ...... : N_-A..- -...., . .: __"' .__~ ..... :
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK























:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=0.83567





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen= :"2. 7857
__. . ._._._u
· .
TEST F de FISHEF: F'F:OBAB 1 LITE
._. ~•• _. __ • • " M
JI • .. ..
: signification du coeff:
: de regression moyen
1.00:::;;6E+02 1.0000X
~ • ._~__ " ._.__ ._. • • ~ ~ u
• Il Olt ..
: non parallelism~ 0 .. 3783 () .. .:..15()7
.. _---------------_._------~_._--_._--_._._------------ ---------------------Q
• .. • >i
l)regression de U sur X
coeff regres moyen= 0.2654
~ M
· .
TEST F de FI SHEF: F'F:OB(.~B ILl TE
M y _
• tir _ ..
: signification du coeff:
: de regression moyen
9.94:34E+Ol 1.0000 >'
8 ------------------------------------------_._-- a
· .. . ..
: non parallelisme 0.05Ô2 0.1815
G a
l1li" • .. ..
403.
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK
:------------------------------------_._---------------------------:
: VAR HiBLE X=N
















:HOMOGENE1TE DES COEFFICIENTS DE CORRELAtION
coeff carrel moyen=0.18825





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION




TEST F de FISHEH F'F:OBAB ILl TE
_________________________________• " D
· ,. . ..
: signification du coeff:
: de regression moyen
:.::: _0408E'-02 O. 1179
:----------------------------:------------_._---------:-------_._------_.-:
: non parallelisme t).2C>5() () <Ii 34~2:2
~---_._---------------_._----~-~-----------------_ .._---_._._----------------~1f .. • •
l)regression de U sur X
coeff regres moyen= 0.00-':1·8
---------_._-------------------------------------------_._-----------· .
TEST F de FISHER
p ~ • • R • • _
• iIt U •
: signification du coeff:
: de regression moyen
2.0704E-02 0.1188_
:------------------------:----------_._----------:----------------:
: non parallelisme 0.7151 0.4082
:-----------------------:----------------------:----------------:
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK






















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=O.35336
valeur du CHI2 =2. 5659E+OO
(O. 96pJ. )' X
(0.8908)
-----------------------------------------------------------------· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
1)re9ression de X sur U
coeff reqres moyen::: 0.1719
._~ M
· .
TEST F de F ISHEF: F'ROBAB Il.. l TED._. • .n
li' Il • ..
: signification du coeff:
: de regression moyen
1 • 2~S45E +00 (i .. 7323
~----------------------_._------------------_._ ._----_._---------p.. oe Il :;li
: non parallelisme O.0():31 0.0453
8 • • p M M
.. .. " Ji
1)regression de U sur X
coeff regres moyen::: 0.2028
,,------------------------------------------------------------------· .
TEST F de FISHER F'F:OBAB 1LITE
________________________ A a __• _
" . . .
: signification du coeff:
: de regression moyen
1. 3927E+OO <)" 7555
._---------------_.__._-----,,----------------------------------------• • III _
: non parallelisme 3.55()2 (>.9353
:------------_._----_._----:----------------------:-----------------:
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
405. DROITES DE REGRESSIONS





















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=O.68134





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l>regression de X sur U
coeff regres moyen= 0.1946
B u
· .
TEST F de FISHER
._---_._-_.._-----_._----_._~-._---------------------~ ---------- .. _------Oll .. _ •
: signification du coeff:
: de regression moyen
:.~ .. ~312'7E -l-() 1
u_. ._. . . .__ •__ ~ , ... • __• • " __ ._.__ ~. ~
III .. 10 ii
: non parallelisme ().4339 0.4787
_______________ • • __ B • • • ._u
· .. .. ..
l)regression de U sur X
:
coeff regres moven= 2.0290
----_._------------------------------------------------------------~
· .
TEST F de F l SHE~:;: F'FnBAB 1LITE
:-----------------------:-----------------------:._-----------------:
: signification du coeff:
: de regression moyen
2. 3689E+Ol 0.9999 )té.
• ~M U _
· . . .
: non parallelisme 1.2943 0.7379
:-----------------------:----------------------:-----------------:
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS





: VAF: 1ABLE U=K
UNITE: ~.:
UNITE:i:


















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=0.11331




:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur LI
coeff regres moyen= -0.0028
R .G
· .
TEST F de FISHER FFWBAB ILl TE
M __o • • ._. ~
" \Ill .. ,.
: signification du coeff~
: de regression moyen
1. :::;Ci211:::+(i(i
~ •__ ._o u __ • .~.~. • • ~ ._o ~
Il • 01 ..
: non parallelisme 5 III 4()():::::
M ~ •__ • • • ~ • a
• ... a 01
l)regression de U sur X
coeff regres moyen= -11.3063
M o • • o 01
· .
TEST F d~? FISHER
OI • M 0 _
01 • 01 •
: signification du coeff:
: de reqression moyen
1. 1793E+OO 0.7152
________________________ M _
Il 01 01 •
: non parallelisme 1.5876 0.7863
:-----------------------:------------------------:----------------:
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
407. DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK
:-------------------------_._------------------------------------:
:VARIABLE X=F'


















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=-.20181





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen= -0.0450
w • . "
· .
TEST F de FISHEF: F'F:DBABILITE
________________________ w • • w •__ •
.. .. . .
: signification du coeff:
: de regression moyen
6. 1890E+OO 0.9831
.. __._-----------_._------------~_ .._-~--_. __._._-----------_._------------------~l' ~ .. ..
: non par-allelisnle 2.7:311
Q • • • • •• • ._.__ • G
• III fi! ..
l)regression de U sur X
coeff regres moyen= -3. 1280
:-------------------------------------------------------------------:
TEST F de FISHER F'F:OBAB ILl TE
:-----------------------:----------------------:-----------------:
: signification du coeff:
: de regression moyen
6. 3998E+OO 0.9847
:---_._------------------:----------------------:----------------:
: non parallelisme 4.0160 0.9499
-----------------------------------------------------------------III • • ..
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS




: VAF: 1ABLE X=F'



















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=O.11130





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen= -0.0166
:_N :
TEST F de FISHEF~ PF:OBAB 1LITE
_________________________ u " •
• lIll .. •
: signification du coeff:
: de regression moyen
0.8289
____________________ • G • • u Q
· - - .
: non parallelisme 8.1886 0.17'929
u • . • ~
iii" Iol .. _
l)regression de U sur X
coeff regres moyen= -2.5689
• . s
· .
TEST F de FI5HEF:
______________________ .__ u u a
- . - ..
: signification du coeff:
: de regression moyen
1.7219E+OO 0.8047
_________________________ 0 ._. • s
.. III .. •
: non parallelisme 3.6625 0.9393
:-----------------------:-----_._-----------------:---_._-----------:
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
409. DROITES DE REGRESSIONS




















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=O.41659
valeur du CHI2 =1.6931E+OO
<0.9892) X
<0.8068)
• ~ .,_, . u
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen:::: 0=0389
G a
· .
TEST F de FISHER PF:OBPIB ILl TE
________________________ A ft #
· '" . ..
: signification du coeff~
: de regression moyen
4.1024E+OO 0 .. 9522 )L.
• • •__~ __ • • n • ••_._'.~M_."
• • RI ..
: non parallelisme 0.8733
:------------------------_._.:-----._.._-----------------_._--:._--------._---------:
l)regression de U sur X
coeff regres moyen= 2.5381
u a
· .
TEST F de' FISHER F'F:DBAB 1LITE
:-------~---------------:----------------------:----------------:
: signification du coeff:
: de regression moyen
3. 8436E+OO 0.9450
:------------------------:-----------------------:----------------:
: non parallelisme 0.0395 0.1621
:-----------------------:------------------_._--:-_._-------------:
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-~ARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
























:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moven=O.64221
valeur du CHI2 =1.0664E+Ol




:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen:::: 0.0109
~ • a
· .
TEST F de FISHEF: PROBABILITE
a. . K .a ~
• Il .. !li
: signification du coeff:
: de regression moyen
1.1212E+Ol
s • • u . • __ u . __. 8
l;f .. .. ..
: non parallelisme ~5. 2:::::68
y N ._" • II • ~
lI.l .. • •
l)regression de U sur X
coeff regres moyen= 20.8509
.._--------------------_._---_._---------_._---------- -_._-"_._-----------~
· .
TEST F df2 FI SHEF: F'EüBABILITE
:-----------------------:------------------_._--:-----------------:
: signification du coeff:
: de regression moyen
1. 1273E+Ol
________________________ œ 8
• • d M
: non parallelisme 3.4356
:-----------------------:----------------------:------------._----:
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
411. DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK
:---------------------------------------------------------------:
: \',.'ARIABLE X=F'


















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff carrel moyen=O.40905





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen= -0.0001
y----------------------------------------------------- --_._. __ ._----~-~
· .
TEST F de FISHEF: F'F:DBAB 1L. 1TE
_________~ ~ • • d ~
• • lit 001
: signification du coeff:
: de regression moyen
-4. 60'7'9E_·o:.s
• ._. 8 ._.__• . • __
• III _ ..
: non parallelisme 11.6601 O. 'i'980
__________________________________ • M
- - - -
l)regression de U sur X
:
coeff regres moyen= -1.2934
__________________________• M
· .
TEST F de FISHER F'RoBtŒ 1LITE
:-----------------------:-----------------------:----------------:
: signification du coeff:





: non parallelisme 5.1166 0.9717
:-----------------------:----------------------:-----------------:
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS






















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
:
coeff correl moyen=O.17854





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
1)regression de X sur U
coeff regres moyen= 0.5169
_______________________________. a
" .
TEST F de FISHEF: F'FmBAB ILl TE
---------------------------_._.._------------------------------_._-----III U .. ..
: signification du coeff~
: de regression moyen
<).3i)58
____________________ • P .u ._~
III tt • ..
: non parallelisme 0.0489 0.1792
D • D ~
.. . . "
l)regression de U sur X
coeff regres moyen= 0.0088
"--------------------------------_._--------------------------------. .
TEST F de FISHEF: F'F:OBAB ILl TE
:-----------------------:---_._-----------------:----------------:
: signification du coeff:
: de regression moyen
1.5992E-01 0.3061
:-------------------------:----------------------:----------------:
: non parallelisme 0.1263 0.2754
________________________ A R _
- . . .,
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
413. DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK
~-------------------~--------------------------------- --------------· .
: \jAFUABLE X=K



















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
:
ceeff carrel meyen=0.21592
valeur du CHI2 =8.3291E+OO
<0.7924)
(0.9845)
g ~ M • ••
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
1)regression de X sur U
coeff regres moyen= -0.5111
.------~-----------_._----------_._------------_.----------------------~
· .
TEST F de FISHEr.: PF:08{-'!B IL 1TE
________________________ m . . I1 ._
III • • "
: signification du coeff:
: de regression moyen
:). ~5354E--() 1
M • ~ • __ • ._.__ ._. u ._. .._ .._."
· . '"' .
: non parallelisme 0.4·854
Q • u • •. .•_ .. u •
» .. • Il
l)regression de U sur X
coeff regres moyen= -0.019:::;
______• M
· .
TEST F-- de FISHER F'F:OBAB ILl TE
.--_._-------------------~------------_._~-------_._-- --------------
• • III Il
: signification du coeff:
: de regression moyen
3. 5784E-Ol .. O. -1397
-----------------------------------------------------------------
• • • lit
: nen parallelisme 0.8785 0.3575
-----------------------------------------------------------------~· . . .
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK























:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=-.50832





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION




TEST F de FISHEF: F'F:DBAB 1LITE
_______________________ •__._. A s
Of " • •
: signification du coeff:
: de regression moyen
5.B329E+Ol 1.0000
________________• . u _
· . . ..
: non parallelisme 0.994·8
y s • __• • a
1II • "' ..
l)regressian de U sur X
coeff regres' moyen= -0.0953
• • . w
· .
TEST F de FISHEF~ F'EDBABILITE
.._---------------------_._-----------------_._-----~- ----------------
• • 'li •
: signification du coeff~
: de regressian moyen
5.2992E+Ol 1.0000
a M • M •__ •__
- . . ..
: non parallelisme 4.9293 0.9689
._---------------------------------------------_.------.---------_..
• II!' • •
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
415. DROITES DE REGRESSIONS
























:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=0.36950





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen= <) .. 3235
---------------------------------------------------------------_.
· .
TEST F de FISHER PROBABILITE~ w •
.. .. .. ..
: signification du coeff:
: de regression moyen
î..8073E+OO 0.8155
._----------_._----------_.-~---_.--_._---------------_._-----------------.. ... .
: non parallelisme 0.0661 Ci .. 2C>57
.. _---------------------_._---------------------~------ ---------_.III • 1l' ..
l)regression de U sur X
··
coeff regres moyen= 0.1515
:---------------------------------------------------------------:
TEST F de FISHER PROBABILITE
• • • a
Ill' 10 .. •
: signific.ation du coeff:
: de regression moyen
1. 9686E+OO 0.8338
: -----------------------: --------------------..--: ----------_ .._-----:
: non parallelisme 3.1961 0.9210
w • _
• • lIiII •
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS





















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff carrel moyen=0.78594




:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen= 0.3975
----------------------------------------------------------------~· .
TEST F d€'..~ FI SHEF: F'F:OBABILITE
_________________________________________________ a K
• .. .. a
: signification du coeff:
: de regression moyen
7. :3495E+Ol 1.0000 X
• ~ • • __-------- 4
.. Il Il •
: non parallelisme :3.9782 0.9489
__________ • A = 01
" .. - .
1)regression de U sur X
coeff regres moyen::::: 1.6440
• • M
· .
TEST F de FISHEH PROBABILITE
• u u _
· . '" .
: signification du coeff:
: de regression moyen
6.8765E+Ol 1.0000 )'-
-----------------------------------------------------------------· - - ..
: non parallelisme 1.4697 0.7683
• • ~ ------ 8
• .. If •
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
417. DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK
:----------------------------------------------------------------:




moy genet- ëÜ e=
moy gener-ë.ü e=














:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff cor-r-el moyen=O.86779





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
1)r-egr-ession de X sur U
coeff regres moyen= 0.6196
_______________________________________________________ . a
· .
TEST F de FISHEF;;
M • ~
.. . . .
: signification du coeff:
: de r-egression moyen
1.0000
• __ • •• ~_. __• ._. • w ._.__• _
· .. . ..
: non parallelisme 2.6876
~ • M • a ._.__ . =
· . . ..
l)r-egression de U sur X
coeff r-egr-es moyen= 1.3811
:-----.--------------------------------------------------------------:
TEST F de FISHER F'F:OBAB 1LITE
• __~ • __ • A Q _
• ail • •
: signification du coeff:
: de r-egression moyen
2. 1321E+02 1.0000
8 __ - ----------------------------------------------- _
· . . .
: non par-allelisme 0.9423 0.3400
:-----------------------:-----------------------:----------------:
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK
:~----_._--_._-----------------------------------------------------:
418.
: VAF: 1ABLE X=CA



















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
: coeff correl moyen=O.11956





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen= (>.2372
---------_._----.----------------------------------------------------------_.__..
· .
TEST F de FISHEr:: PFWBAB 1LITE
R • •__ •• • U R
Il " III Il
: signification du coeff:
: de regression moyen
1.9697E+OO 0.8340
• • • __ ._. ~ • __ G
Il Il .. ..




III .. llII M
l>regression de U sur X
coeff regres moyen= 0.2226
11 -----------------------_._---------------------- 11
. .
TEST F de FISHER F'F:DBAB 1LITE
:---------------_._-------:------_._-----------_._--:----------------:
: signification du coeff:
: de regression moyen
1.964·0E+OO 0.833":5
:-------------------_._---:----------------------:----------------:
: non parallelisme <).2325 0.3622 :
._-------.-----------------~--------------_._-----_._---------------.• • .. Il
419.
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS























:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATJDN
coeff cor-rel moyen=O.11019





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen= 0.0091
s "
· .
TEST F de FISHEF: PROBABILITE
p • a a
Ir .. • 51
: signification du coeff:
: de regression moyen
8.0777E-02 0.2254
_______• • • ~ • M
• Il .. •
: non parallelisme t) _ ()2(>2 0.1175
______ . B_. • p
· .. - .
l)regression de U sur X
coeff regres moyen= 0.2521
:----------------------------------------------------------------:
TEST F de FISHER PF:OBABILITE :
-----------------------------------------------------------------
• - Il _
: signification du coeff:
: de regr-ession mayen
S.1946E-û2 0.2268
----------------------------------------------_._--------------_&" . . .
: non parallelisme 0.5270 0.4794
:----------------~------:----------------------:----------------:
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NP~
______________. ._. ••.•. u
· .
420.
: VAR II0tBLE X=CA
: W'iF: 1PIBLE U=CEN
UNITE: i~
UNITE:%
















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff cor-rel moyen=O.32055





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)r-egr-ession de X sur- U
caeff r-egres moyen= 0.0229
._------------------------------------------_._-------------------
· .
TEST F de FISHEF: PF:OBABILITE
M • _
• M • *'
: signification du coeff:
: de r-egression moyen
~;. 1480E+00 0.9722
• • ~ • N • ~
,. • 1* ..
: non par-allelisme Ci .. 2585 0.3799
._----_._------------------~---_..-.--------------_._-~---------,-------~
• M • ~
1)regr-ession de U sur X
coeff regr-es moyen= 5.5740
-------------.-----------------------------------------------------Q
· .
TEST F de FISHEF: PF:OB(";B ILl TE
________________________. . a u
· . . .
: signification du coeff:
: de r-egression moyen
5.1110E+OO 0.9716
H •• A _
- " . .
: non par-allelisme 0.0048 0.0564
:------------------_._-----_._--:----------------------:----------------:
COMPARAISON D~S CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
421. DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK
A • • • B
· .


















ft o • u
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=O.41421





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
1)regr-ession de X sur U
coeff r-egres moyen::::: 0.67:31
____. . . • v
· .
TEST F de FISHEF: PF:DBAB ILl TE
B • N • • ~
· . . ..
: signification du coeff:
: de regression moyen
8. :28 l J·3E+OO 0.9932 ><
~ •• ., • A ._,_._. • __.~ __• • • __ •
· '" . .
: non parallelisme o. 1436 () .. 2917
«-----------------------_ .._.._._-_._----------_._----_.------------_. __ ._._-=
Il .. "" ..
l)regression de U sur X
coeff r-egres moyen= 0.2834
m . . • M
· .
TEST F de FISHEF: PF:OB(..)B ILl TE
B • • • a
• .. If III
: signification du coeff:
: de r-sgression moyen
8.2531E+OO 0.9931 X
.----------------------_._---------------------~-----------------• • w ""
: non parallelisme 0.0115 0.0883
u 8
· . . .
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOIVI DE L' ESBA 1 : PANI\I l C.UI"! NPK
:---_._-_._--------------_.__._-----------_._-----------------_.__._--------:
422.
: VAR 1PIBLE X=t1G
: VAR Il.ltBLE U=S 102
UNITE:ï.
UNITE:ï.














:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=O.34384




:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION




TEST F de FISHEF: F'F:OBAB ILl TE
___________ ._. ._. w ••• ~
'" Oi • ..
: signification du coeff:
: dEi- r··egr"essi on mo·y'en
8.3208E-Ol () .. 3'71<)
~----------------_._--_._-~---_.. --_._-------------_. ----------_._._-----Q
• • iii ,. "
: non parallelisme ~)., 1955
._---------------------_._-----------------------~---------._------~
• III ~ III




TEST F de FISHEF:
_____________________________• .ft _
li" • • 10
: signification du coeff:
: de regression moyen
9.2775E-Ol (;.3'+39
:------------------------:-._._--------------------:----------------~
: non parallelisme 4.2421 0.9556
• • ~ • • a ~
· . . .
423.
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS






















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=O.48955




:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen= 0.0300
u ~
· .
TEST F de FISHER PROBABILITE
---------------------------------------._--------------------------QIII .. • ..
~ signification du coeff:
: de regression moyen
~5. 8240E+OO 0.9444
:._-_._----_._-------_._._----_._---:-_._---_._---------------:------------------:
: non parallelisme 0 .. 1228 (i .. 272()
~ • • • q , a
H • III III
l)regression de U sur X
coeff regres moyen= 3.27-75
:-------------_._------------------------------------------------:
TEST F de FISHEF: PROBABILITE~ • • a
· . ~ .
: signification du coeff:
: de regr~ssion moyen
:3. 95 c,5E+00 0.9484
--------------------------------------------------------------~-~
• III • •
: non parallelisme 1.3670 0.7511
:---------------------~-:----------------------:----------------:
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS























:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=O.17716




:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
1'regression de X sur U
coeff regres moyen= -0.0017
--------------------_.-----------------------_._------- -------------~
· .
TEST F de FISHER PF:OBAB 1LITE
:------------------_.__._-:----------._-----------:-------------------:
: signification du coeff~
: de regression moyen
0.04·44
--_._----------------------"------_._--------------_.----------------.'" .. . ..
: non parallelisme 1.7808 0.8122
d • d w
· . . .
1)regression de U sur X
coeff regres moyen= -0.0489
• • -------- 8
· .
TEST F de FISHER PROBABILITE
:-----------------------:--_._------------------:----------------:
: signification du coeff:
: de regression moyen
3.2072E-03 0.0460
M • • •
iii .. .. ..
: non parallelisme 4.4618 0.9605
:-----------------------:------------------------:----------------:
425.
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK





















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff carrel moyen=-.05675




:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
1)regression de X sur U
coeff regres moyen= -0.0241
_______________• • A
· .
TEST F dc-:! F l SHEF~
_____. . . ._u M
· .. .. .
: signification du coeff:
: de regression moyen
0.9896
"'_•• ._•• • u __• • ._••_o__. y"_. • ~
• "'" u ..
: non parallelisme 5.8444 0.9802
h • W __ ••• _. • u
• "" • A
l)regression de U sur X
coeff regres moyen= --6.2621
______. ._._u
· .
TEST F de FISHER PF:OBJ;B 1 LITE
.-------------_.__.-------~-----------------------_._--------_._--_._--
· . - -
: signification du coeff:
: de regression moyen
7. 2986E+OO 0.9897
----------------------------------------------_._-----------------· - . ""
: non parallelisme 6.0629 0.9821
-----------------------------------------------------------------'" .
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'E88AI:PANNICUM NPK




: VAF: 1 ABLE U=CEl'.1
UNITE:!.
UNITE: i:
iTlOi gene.f- al e=















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff carrel moyen=O.78667





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur LI
coeff regres moyen::: 0.2026
A _
· .
TEST F de FISHER F'F:OBAB 1 LITE
___________________________ U • 8 •
• .. lit III
: signification du coeff:
: de regression moyen
2.3477E+Ol
• __• __• A • " _
(II .. • '"'
: non parallelisme
~-------------_._---------:------------------------:--------------_._.-:
l)regression de U sur X
cesff regres moyen= 1."7893
• ._~ M •
. .
TEST F de FISHER F'F:OBAB ILl TE
R • A .._._. . ~ •
. . . .
: signification du coeff:
: de regression moyen
1.9898E+Ol 0.9998
_______ • R ~ ~
- . . .
: non parallelisme 0.0004 0.0185
:-_._--------------------:-----------------------:----------------:
II - CORRELATIONS.
24. avec les teneurs des 2è + 3è coupes
entre les teneurs en éléments.
entre les teneurs de la 1ère coupe et
les teneurs des 2è + 3è coupes.
427.
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK
: •__ • •• w • __• • • • • :
:\'/ARIABLE X=N2:3
















________________________________• . . n
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff carrel moyen=-.41042
valeur du CHI2 =2.6541E+OO
(0.9878) X
ft •__ • • • • M • •• ~
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff r-egres moyen= -':).82?B
d • •. • • •__.•_._. ••_. o __ • • • •__ P
· .
TEST FF:OBI;S ILl TE
~-----_._._-_._---_.._..------_._-~_ .._.._------_._._.._---------_._-_._._~-_ ..---_..._._.._-_._--_.-._-~
• .. .. Il
~ sigl'i·~icatio!·1 (jl~ c:oe'f'f:~
: ds' t-'(~(;Jt'-(':'s:si ~:jrl ;-OC:\((:2r"l
,, .._. ._. . 1'._.._.. .__. ._ .._.__._._. __.._. . .~_. . .__ .•.. __ ._.
n ~ IJ iii' ..
: non parallelisme () .. [+c72E~
•. • ._._._.• ". •• .w •. __.. ._. ü .__ • •• '1
· .. .. ..
2)regression de U sur X
coeff regres moyen=
~------_._._.._._._----------------_._._.__._-_._-~._. -_.-._--_._-----_._ ..__ ._--,._._----_._-------_..
" .
TEST F d f? F l SHE~F:
R . • ._. . ._.__•• ._. • • • ~
" '" Il '"
: signification du coeff:
: de regression moyen
1.2614E+01 0.9986 X
:------------_._---------:-----------------------:------------_._--:
: non parallelisme 2.8490 O. 903~,
:---------------_._------:-._---------------------:-----------------~
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK
.1 ._._.__._._. ••_. • . • ••_.__••_. ._ •• _
· .
428.
: ~jAF: 1f2iBLE X=K2:3

















_______________. . . ._u
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=O.11645





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
1)regressicn de X sur U
cesff regres moyen=
~ ••_. •• • • " __ M. • __ • ._. • ••_.n
· .
TEST
..._. __._._------_._-_.-.--_ __._-----------_._-- _._--_ ..-._--_ .._--_._ .. _-----_._--~ _..- --- ..•.._ _._._._---_._..__._-~
· .. '" "
~3 i q 11 i 'f i c: i:":\ t :1. Cjfi d Lt C C)E:·f ..;= :
: d2 r"egressien moyen
,:, • __ ._. _._, •••••••••••••• __••••• _. __•••~._~. • • • ••• ....,. • __"' __ ••.__ • _ •••_. 0_.0..._ ••••• ~_~ ... p.__••• ",_.'_A_ " __ .'.._ ._ .•.' ._..,. _. _ ._. _.'. ' 0 •••••
.. '" .. .1'
• __. . . N_. . ~ __... _ .. . ._._._•. . __ ._, •._. __. ._M. • ~
.. . .. ..
coeff regres müyen= --() .. 0296
~_. ._.,_•• ._ ••~ •• " • • __M ~__ • • •__._. __ •• ._.
· .
TE~:;T F cl!:? FISHEF:
:.-- 0 __•••_------_._--------:---------------_._--- : ._. :
~ signification du coeff:
: de regression moyen
3. ï' 144E--01 O. ':+470
_____________________________________M • ~ ~
• III • ..
: non parallelisme 3.6800 o. 9~.s9F:l
ç •• M_. o " ~
II; III Il Q
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
429. ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ES5AI:PANNICUM NPK
~---------------_._----------_._-----------------_.-----_._------------:


















a • •__ ._. _
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=O.54016
valeur du CHI2 =2.9124E+00
(0.9995) X
(0.9121)
~ •__ .._. ,_ ..__•• _. • ._. .. _. • . a
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)reqression de X sur U




U_._. • A • ._._•• _._. .~__ D • ._, •
II! .. • ..
: signification du eoeff:
: de regression moyen
': e,. e ...... _ .•.• ~. _e.'_' ~._ ••_. __ ..~•._ ..~. __ ••• 0 ..._ • • _u ._.. If ._. _.~ ~. •.•• _ •• _••• _. ,__ •• _ •• ~••• ~_ ••••• _ •••••_ •• •••• _~~ _. " ••.• _ •• _ •• _. __ • _ ••••••__ •• _ •••••••_._ ••• __ ._...
· . .
~ non parallelisme :1. ... '7~:;81
* __ •. . u_._._. ._._ .._a_.• ._._.•• ._._.. .__ ~
.. lB .. •
coeff regres moyen=
:----_.__..._---_.._-------------------------------------------------_._ ..__.. _---_ ..__.._--:
TEST F de FISHEF:
q ._. ._. __ • u • . •• ._ ••••_~._~ ._. q
.. . . ..
: signification du coeff:
: de regression moyen
1.9564E+Ol 0.9998 y,:
._-----------_._----------._----------------------~-----------------liIl • '" •
: non parallelisme 2.2265 0.8589
_________________________ & • R A
.. .. .. .
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK
__ ._ ..__.. 0_. __._. ._.· . •. •..._.__ . . . d
· .
430.
: \,,}{";P 1(iBLE X=1\123
: \,l tiR 1 (~tf~L E 1..];=MG2:3
UNITE: :!.
UNITE::':
ffIOY gf:?r1f'2r al e=
moy gent?!'" al e=












____________________________• • •• R
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=O.27669




:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regrsssion de X sur U
coeff regres moyen= 0.5021
• ._ .• ••~.__ •__ • . • __ u
· .
TEST F de FI SHE:F: F'F~:OBAB 1l_ 1TE
a • __• •• a • • __ . • .•_._~,._. ••._._._••__ Q
· .. '" ..
: signification du coaff:
~ (Je r'egr-eSSiO!"1 R10Y<?!'1
" ••••••_._. __ •••••• _ •• •• _ _ ••••• ,_. __ • __ ' __0'__ ·"" loi ._•• __._••__•••••• _. •• • ••_",._. ••. _ ••_ _._ .__ ._. ,,_ •• ., _~ ".'~ _ _ ••._._••• "
· . .
O. 4~370
__•• • M • • • . •._.n ._. . ._a
.. " '" ..
2)regressior1 de U sur X
coeff regres moyen= () _2563
_____________. • •• • • • • G
· .
TEST PF:Ob;Œ, 1L. 1TE
R • R ._. . ..••. _u __ • ._. ._~
.. • .. ilI
: signification du coeff:
: de regression moyen
:----_.__._._----------------:-----_.__._---_._----_.---:-~--------------:
: non parallelisme 1.4083 0.7582
:-----_._--_._------_._----:----------_._------------:------------------:
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
431. ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS





















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=-.01486
valeur du CHI2 =4. 1382E+00
<0.0680)
(0.8737)
M • • • ._ •• •• _. ._. __ • • • ._._.~
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regrsssion de X sur U
coeff regres moyen= 0.1537
m. . . ._._._. •. .._.__ ._.. y_.__ . . u
· .
TEST F de FISHER PROBABILITE
R __ ••__•• _._ •• • •• .· ._· •__ ._ ••• _ .« .••.•._.~~ •. ..__ ."_._.__ ._.__ M._._. __ .._._O __ ._._.__ H__..... ..•,
· . .
: slgl-)i'ficatioJ-l JLt l:oeff~
: deregression moyen
7.2148E-Ol
q._. . ,._. __ ._.__ .. .. _.~ __ . ... N._ •._'. •. •• •• ._~ ._. • _
III !li ., ..
: non pardllellsme 2.7433 0.8971
:-_._---------_.._---_._._-------:----------------_._-------_.-:---------_._ .._--_.-:
:' 2)regression de U sur X
: coeff regres moyen=
.._---------_._----------------------------_._-_._-_.-._---_._----------_._-~
· .
F de FISHER PROBABILITE
__________________________ w . .•_.u • u
III III • ..
: signification du coeff:
: de regression moyen
7.1180E-Ol 0.4093
:
" n • q • . __ • • A
· " .. .
: non parallelisme 2.2371 0.8599
~ .._--_._----------_._-_._-_._-:------~----------------:---~---------._--------:
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK
~ • ._. . • • u
· .
432.



















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=-.40649
valeur du CHI2 =3. 1531E+OO
(0.9868) X
«().9242)
_________ ••__ •• . .•_ .. _ ••_._.__ • • ._.__• ._. w
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION




TEST F de FISHEF
~------------------_._-----_._._~.._._._._--_.._--_ ..----_._--,-----._._.~-------_._-_._-"--_. __ ._._.,.
· ., .. ..
: siqrlificatiofl dl.l c(~ef'f:
".__ . ._. ..._._. .w~_._. __.~_ ..."_.._., . ._,..._._..._. ,. __ . ~ .._.__. __ . . .__ . .~r
.. .. .. li
~ rlOI'l parallelisnl8
•. .__ "_ .._.__ . . ._._..._u._. ._._.._.._.~ __._.... . ._._._._u
1iI .. .. ..
2>regression de U sur X
coeff regres moyerl= ~-5 .. 543F3
~ .__ . .__ . ., . .._. ._._. . ._.~ __ .._.__ ~_.__ ._.__.._._.. _ .._.. _. . .._u
fi •
TEST F dE.' FI SHEF:
~.__•• •••••_. •• __ ü • • •• u __•. .••• • ~
• u • ..
: siqnification du coeff:
~ de regression moyen
1. 152<)E:·+-() 1.
:.----_._-------_._-_._------:---------------------------:----------_._-------:
: non parallelisme 2.7670
:------------------------=_._---_._---_._-------------: --------------_._~
433.
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK
g "._•• _ .• _. u
· .


















~ •. • a
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=-.26167





: f-!Ui·1ClC3E:i\IE l TE DES COEFF ICI ENTS DE FŒGRESS l ON
l)rearession de X sur U
coeff regres moyen= _·C} .. 1)273
~ • ._._. ~ R
.. . .
TEST F di.;;? [-7 l SHER F'F:OB{-~BILl TE
P_. . . ·_. • __ . ~ • ~ ,.__ , u
· .. '" .
: ·:::.iqni.-Ficati.ofï du cOt:0-ff:
: do regression moyen
5 .. b317E+OO O.978()
"_ .._--~ .. _-,_..-._-_._-_.__._----_._--_._._ ..__._._--_..------------.__._---_._.~- ...__.._---_._.__.__._---_.-_ .... ~
'" . .. ..
••.•_ ••_.__ •• • . ••_~ __ •. _.__ , · • • ·__• •__ ...__ .._·_. • u
• ... w
2)regression de U sur X
coeff regres moyen= -~1. 7B75
:-----------_._--------------_._._---------------------_._----------------------~
TE5'T PF:IJB{-'!B l LITE
:-------.-. • .: __• R __ : • :
: signification du coeff:
: de regre55ion moyen
5.'7047E+OO (\.9788
~- - • ~ ~ H _
Of "' • ~
: non parallelisme 2.9785 0.9104
-----------------------------_._-------_.------------------------------"'
• "' • III
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS




















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff carrel moyen=O.35777
valeur du CHI2 =3.0122E+OO
(0.9685) X
<0.9174)
, • • M
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l>regression de X sur U
coeff regres moyen= 0.0916
"-_.__ ._--------------------_._--------------------_.----.--------_._-_._-----
· .
TEST F de FISHEF: PROBABILITE
•. ._•. __•. _. . ~ __. .. . .__ .__ a B
.. Il .. •
: s:igni'ficatiofl du cDe"f"f: :t. 19i.::lOE+O l O. C;'C;:'S2 X
~._--_._._--_._._. __ .._._--_._._._...._._..._.--_.._--~--_._------_. __ .'---_ .._------_.__ ._--"--_.__._-------._---_._._.~
or " ..
1 Il C'f:.ii-i 1.
~ __ • __ •• • • __ • ._.__••_._._ •. _II •. w. •• _. • ._, ••••• _" __ N ._•• ~
.. ... .. JO
2lregression de U sur A
2.7'210
_______._. . • • • . ._. • ._. u
· .
TEST F d.;:~ FISHEP
ft ._. • • • __ ._~ • • ._. __ •. _._. • • ._~
,. .. If •
: signification du coeff:
: de regression moyen
1.1'-?21E+Ot
~._. __ • __ • • ~ • • 0 • • »
" .. .. "
: non parallelisme 0.9111 0.3484
" • u • • __ . ~
· .. .. ..,
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
435. ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK
:-----_._------_._-_._-------------~ ..__._----------------_._----------_._-----:
: ~j{.;FUABI_E X=P23


















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=-.52118





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
coeff regres moyen= --0.3674·
~ • •__ ~ • _ _ • • D
· .
TEST F'FmB{';B ILl TE
K ._. ._. ._. ._.U •__ •. . • •._ •• , ... ._,!_. . . ~
.. .. " '"
: sigl'1i'ficatiol' dLl c:oeff:
~ de r'egr-ession inoyen
" o .o_._o • o u • • ~ ~_._._._o .._.. ."
.. Il .. ..
: non parallelisme
________________________ •. .__ n. ._._. ._. ~ .o . •• _ ..
Il " 011 H
2)regression de U sur X
coeff regres moyen= '-'0.8<7'81
~ • • __ • • • •• •• • o. • • o~
· .
TEST F dE~ FISHER F'FOB{~BILl TE
w • Q o__• o A "
.. 0Il • fil
: signification du coeff:
: de regression moyen
O. ':t 9 '-? 6 ,
:--------------------_._-:-----------------------:----------------:
: non parallelisme 0.0066 0.0666
._----------------------~-------------------_._-~-----------------III .. ... Il
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK




: l,jPIF: 1 riBLE U=:t1G23
UNITE:i:
Ul'-I l TE: ï.
mo'/ gener-al e=
ma'," generale==











:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff carrel moyen=-.22747
valeur du CHI2 =1. 1627E+Ol
<0.8165)
(0.9970)
______________• • M_. •__ ._. .,.__• N • • a
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen= --o. 418<l
._-----------_.__._---------_._._._._._-q._-----------------------_._---_._--------------*
· .
TEST F d(~ FlSHE~F: PROBr:;B l L. l TE
• •... • __._._. • ._.•..•,_~.__.•._·_·_.--_·_--_.__ .._._-_._._--.__ -8 · ._._-_._---_._. R
.. .. .. .:
: sigrlification dLt COG+f:~
~ d ~:~ ,.'. t::~'9 i~-' (;"? S::· -:; i Cl ri rCi CI :./ t:=O! -,
1.2::;26E+(!:l.
u.__ ~_._. . . . .._. ~_. . __•. ._. ._. . . ._D • •__.'.
.. .. ... ..
: non parallelisme
___ • • • u . • . __._.._. "_. . ~
.. .. .. ..
2)regression de U sur X
coeff regres moyen= -c)5O ~5856
-------_._---------._---_._-----_._-_._--------_._-_.-----_._------------_._----.~
· .
TEST F de FISHEF: FEDBtCj8 ILl TE
~---------------_.-.-._---------~_.__._._._-_._-------------_._---_._---_._--_._.__.--011 • • ..
: signification du coeff:
: de regression moyen
._, • • • ~ • __.d
.. . . ..
: non parallelisme :3.4971
---------------------------_._--_._._------------_._----~-----------------~· . . ..
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
437. ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK
:------------------------------------------------------------------:
: V?iFi: 1ABLE X=P23














BUX== -0.5681 aux=:: 0.5943
lit ••~. ~__ •__. • • Il
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=-.15444
valeur du CHI2 =4. 8275E+OO
(0.6289)
<0.9105)
M • • • • o. m
· ..
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)reqression de X sur U
coeff regres moven= -0.2268
f'j ••••• ,._ ••_.-. ~._.~_ ."__•• ••• _ ••_ -.'_ '_0 m." M_ .omo ~•• _~."" ._••_ ...__• '"_._ "_" __ " __ M~' _. •__• .~_ ••._. ~••" __••~ .••_. ~ ._•• ._._. =
· .
TEST F .j~2 FI SHEF: PF:DBAB 1LITE
~-----_.._---------_ .._-------~_ .._-_ .._..... _----------------_P_._-_._-------_.__._--~
Ir .. .. ..
.+•.s2~5:3E+OO
u_ .._ •.••.._. . ._._.•_. ._._.y __..__ ._. ,_. . . • .__ " .__ ~
'1 Ir .. ..
: !"lOn pa~allelisme 1 .. l'S9~S5
:-._----_.. _----------------------=--~--_. __._------_.---_._._--_._----~_._._----._._--.-------=
2lregression de U sur X
coeff regres moyen= -0.4935
:----_._-_._------------------------------------------------------_._--:
TEST F de FISHEF< PF:OF3{m ILl TE
-_.._-----_._--------_._-------_P---_._--------------- ._... .
.. ~ Il\" .~
: signification du coeff:
: de regression moyen
4.6051E+OO 0.9633
M • __• y y _
" 8\ .. ..
: non parallelisme 1.5352 0.7785
a • __• • 11
.. .. .. ..
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS






UN 1 TE: i:
UN 1 TE: ~":















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff cor-r-el moyen=O.83159
valeur du CHI2 =2. 4555E+OO
(1.0000)X
(0.8829)
___________•.•_._. __• . ._._._. ~__• __ D
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff r-egr-es moyen= <). ()f~·~;2
• •__._•• _~.~,._. .~ •__.~ •• •• ~_~~•.• _. • __ ..._. ~_._ ••.•_."~._. li
· .
TEST F dt': FI~3HEF:
~_-----------.--_-_------'-~_:----------.--..--.------ :_o .... .,_. .__ ... _a
: sigl")ificatiofl du eoe-ff:
: d;2 r-egresSiO!l mayel"
l. .. (!E3 78E -f-()::? 1.0000 j(
~_" . .._.__.._.__._M._o_D_.._.._. .. ._. . .~"_._~ .. ._._.._. ._g
.. .. .. JI.
: non parallelisme
• __ • ._ .• ._. u •__._._•.•_._ •• ._._._•• ~_._. • 'l
~ .. .. ..
2)reqression de U sur X
coeff r-egres moyen= 16 .. 2889
:-----_._-_.__._.._._._----------------------------------._----------_._------------------:
rEST F" dE:: FISHEF: PF:OB?"'1B 1LITE
• •• ._. ~ __ ._._••_ ••_. • ._. A M
'" .. .. III
: signification du coeff:
: de r-egression moyen
9. 82T3E+Ol 1.0000 )(
~ ~ • b
• III .. 51
: non parallelisme 0.2397 O. ~3672
:-----------------------~-------_._--------------:----------------:
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
439. ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS





















________________________• • • u
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=0.84194
valeur du CHI2 =2. 4466E+00
(1 n ·-ll- .) v
, •.•. I.• JO,/'-
<0.8822)
~ __ • ft • _
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen=
:------------------------------------_.._----------_.--_._--_._------_._._-------------:
TEST F de FISHER
: -,-,---~,--------~_._- --- - ~,- ~.- ._. ~---_ .._-_ .._-_. - : _.,- ----..._.._-,~ ._.. _~ -- ._- - -- -- - ~- - -_.._.. - ~.- _. : -- ---- ---- ._- - _.- ~---_.. _-.-.. - .. :
: signification du cceff: :!. .. l {~,Î-:?2E~+'()~2
• __ . ._. .. _._..• ~ ~~ ._. ·_. · ~ · ._. __ ._a
.. .. .. ..
~ nen parallelisme 4.8417 () .. c;67-5
:---_..--------_._----------_.:------------------_._--._------:-._--_._----------~
2)regression de U sur X
ceeff regres moyen= 18.'7'439
:-------------------------------_._-------------------_._------------------=
TEST F dl? FISHER PHOBAB l L. l TE·:
:-._------~----------------:-----------------------:---_._-------------~
: signification du cee·f·f:
: de regres~ion moyen
1.0408E+02 1.0000 x
__• R G
• fi • _
: non parallelisme 0.4683 0.4949
._----------_._-------_._._._~_._--.._---------------------------------------
.. ... . -
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK
D_ •• . . . . 9
· .
440.
: VAF~ 1ABLE X=K23















EUX= --0.1510 BU»: 0.0649
._._---------------------~--_._---------------------------_._--_._----~
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff carrel moyen=-.33723
valeur du CHI2 =4. 6504E+OO
(o. 9~i62) X
<0.96'7'0)
w • . . _
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION




" •• . __• u __ • • __ ..__._.. __ ..•• ._. __ ~ • •._~
• • .. .f
: signification du coeff:
: de regression moyen
1. OBT?[+(J j
~ .. ._._._.__.__"_. . .. .. __ ... __ .i_·.~ ._._ .._._. .._..._ ..... ~ . . ._. .. _.._.._~
Oi III ...
•••_. ••__._••_._._.__• ._.__• M . • •.• _.__._.__ ._~ • • ~
• .. .. Cl
2)reqression de U sur X
ceeff regres moyen= --o. 134·5
a .__•. • .•• •. • __ . •.__ .•.• __. • ._._~
· .
TE~';T F de FISHEF: PF:OB{~B ILl TE
____ ._. ._. __. • •• • M
., • Il /Of
: signification du coeff:
.: de regression moyen
0.9970
______ • R • iI
.. Il .. •
: nen parallelisme 1.8965 0.8259
:-------------------------:----------------------:-------------._--:
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
441. ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS





















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
:
coeff correl moyen=-.74257
: valeur du CHI2 =1.0151E+Ol
(1.0000) x:
(0.9986)
A • • 8
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen= -3.8l71
:-----------------------------------_._-------------------------------:
: TEST F de FISHER PROBABILITE
~._. •. ,_._~ . • u • ._
• .. • Il
: signification du coeff:
: de regression moyen
8.5373E+01 1 • (H)UO
~ ._,_. • •__ u . w ~
• III lIlJ ..
3.9995 0.9495
.------------------------_.~y---_._----------------_.-----------------· .. "" .
2)regression de U sur X
coeff regres moyen= -0.1798
B Q
· .
TEST F de FISHER PROBABILITE
:-----------------------:----------------------:----------------:
: signification du coeff:
: de regression moyen
8 .. 4883E+01 1.0000
:
~--------~-------------_._---------------_._-----_._----------------· .. .
: non parallelisme 3.7756 0.9429
a • G _
• • 111 '"
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK
d • ._•• • • • __• y
· .
442.
: 1)(~F: 1ABLE X=K23
: VAR 1ABLE U=I'U;23
UNITE:/.
U!"! 1 TE: Y.
iflOY g eneral e=
ma';."' gener- al e=
0.998
0.265












:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=-.85480
valeur du CHI2 =1.9380E+OO
(1.0000) x:
<0.8361 )
a .•__ . ·_._· __.. . . .__ . _
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen= --3.2521
R " . • • • ~
· .
TEST PF:OB?Œ ILl TE
~ __ ._ ..__ W_. M •• • __M__• __• ._~ . ._._._. .u
.. . .. ..
: signification du coeff:
: de r-egr'Ë,s:::,i on mO"l,an
______. ._._._..•_. . M_. •__._.__ . .•__ . .,
w
• __•• •• • w
• IW .. ..
: non parallelisme 1.7409
10-. --------------------.--_."---_._--.__._----_ ..- a •
" .. " .
2)regression de U sur X
coeff regres moyen= -() .. 2381
,, •__"H ._. • a
· .
TEST F de FISHEF: F'FWF.:(..îB ILl TE
.__._,---------------._--------~----------------- .._----------------_._----_..· .. ..
: signification du coeff:
: de regression moyen
1.202i.JE+02 1.0000 X
:------_._---------------:---------------_._------:----._-----------:
: non parallelisme 0.0202 0.1174
a • . M a
III • ,. ..
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
443. ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS





















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATîoN
coeff correl moyen=0.20295




:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l}regression de X su~ U
coeff regres moyen= O.110()
~-~----------_._-----------------,_._.. ----------------------------_._-_._----_.._-----~
· .
TEST F de FISHER PROBABILITE
a M •• • __ • __••• • __ ._ •• U.__ .. •. ._. u_. .,__ ._.._ ..__.._. ._._~
.. '" .. .
: siqr'\iflcatiol"} dll coef'f:
: de regre5sion moyen
6.4944E+OO
:" . . • .M__ ~ __--'-__ - __--__-_-.- ._._:_. • :
: non parallelisme 0.8981
._.__. __ . ._. ._M . .__. ._. u __ • • ._~
· .. .. ..
2)regression de U sur X
coafi regres moyen= 1.3344
:-----------------_._-----------------_._-------------------------------:
TEST F de FISHER PROBABILITE
._-----------------------~----------------------_._---------_._---_._~
• III • ..
: signification du coeff:
: de regression moyen
6. 4279E+00 0.9849
R • • " _
· . .'.
: non parallelisme 2.3728 0.8712
"------------------_ .._._--~----------------------_._- ---------------Il III • •
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK







moy gener- "-'11 e:::::
mo,! <;JE'net--'?,ll::=
0.998











u •. • • __ ~
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=O.38662
va~eur du CHI2 =4. 6626E+OO
( 0 • 980C,) )é.
(0.9692)
______________ ._•• _ •• • ·__ ._._. u
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regressicn de X sur U
coeff regres moyen=
~ . . . . • . • .._u
· . .
TEST F de F l SI'-IEt-;;~
• • • .M_M M •• ••• H_ •.•. ._. __ . 8 ._. . • u
.. .. .. .
: sigr~if.i.cat:iol·l <Ju coo·f·f:
: de? r-- F:i;! r- c's:- ". i on mCj-/'en
~ •__. __ .. __•.•__._.. ._•• ._. •__ ••__• • • __ •.~_ •. __ .. _.__•. ~. . .__ u
· . .
: non parallelisme
"---------_._._._---------_._._.. _--_._--------------- --_._---._-----_ .._~_._----_ .._--------_._-~
.. .. .. .oz
2)regression de U sur X
cceff regres moyen= 2 .. (i923
•• ••••_._ •• N • " __ • •• ._. • ~ • __ • __ • ~
· .
rr::ST FF:DE:(iB 1LITE
.. -----.-•• . ~ •__ ._~.__. . • ·_·_·__ " • • w
lJ' • " ..
: siQnification du coeff:
: de-regression moyen ~
1. :5611E+01 0.9989
:-_._._--------------------_.-:-----_.._------------------:------------------:
: non parallelisme 1.7466 0.8079
R • • • W • • . u
• • ft liII
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
445. ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK
:--------------_._--------------------------------------------------_._---:
: VARIABLE X~'=CAT::;

















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=O.64440





:HOMOGENEI1E DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen= 0.9011
~----------------------------------_._---~---------_.--------------_._-----
· .
TEST F de FISHEF:
~----._ ..•_..-_ .._-- ..-._.---------_._--~-_._-------_.-------------_._------------_. __._-~~ .. '" ..
: significdtion du coeff:
: (je regr-essioJ' nloyen
:~;. 0420E+Ol 1.0000 \:.'
A • .. _._•.. • ._a . .. . .. • . ._" .~~_.....
· . .
: non parallelisme 0.1)811
:-----------_._--_._-_..•_------:----_._----------------------:------------_._--:
2)regression de U sur X
coeff regres moyen= 0.5160
ft • • • • _
· .
TEST F de FISHEF: F'F:OBF-œ ILl TE
u ~ ._.__ • w_~ •
Il III :III •
: signification du coeff:
: de regression moyen
3. 2405E+Ol 1.000(i .,L
:----_.--------------------:----------------------:----------------:
: non parallelisme 2. 29L~5 0.8648
:-._---------------------------:--------------_._-------:----------------:
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DDNNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK
Q .• • • • • • 0 ._---------_."
· .
446.
: \/r-;F: U.;BLE X=CA23
















E{UX= -() Il 3SC;:'3
3 . . ••
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff carrel moyen=O.13630
valeur du CHI2 =8. 8438E+OO
CO. 5692)
(0.9880)
____" · ._M_.__ . , ._.._._. ~
· .
: HOI"lOGE!"'IE l TE DE'S COEFF 1 C lENTS DE F:EGF:ESS l ON
l)regression de X sur W
coeff regres moyen= 0.3491
____•• • • R • • • w
· .
TEi:;! F dE? FISHER
n · w • .• _. • • ~
O!l • li ft
: sigr1ii:ication du eoe-ff:
: de ro'ogresSiOf) o}oyen
·4·. 9CH) 1E+00
A •• • • R. • • __ • • __••__ • • u __._._.__..~ . ._._.•_ .._u
• 01 .. '"
: non par"allelisiBE' 5.2817
._._.__._-------_.------------_._-~----_._--------_._ .._.__ .._-_._---~------------------ •.._..-.~
.. " . .
2)regression de U sur X
coeff regres moyen= 0.3107
M ._. __ · ._._. •__ • • • • • • •. _._. __ ._._. ._•• ••_ •• .u
· .
TEST F d~? FI SHEF:
A ._.__._••• • .P ~q __ • • . •__ Q ~
· .. .. ..
: signification du coeff:
: de regression moyen
·4·. 89T3E+OO 0.'7'684
:----_._-----._._----------:----------------------:----------------:
: non parallelisme 5. 258~5 0.97:36
:-----------------------~_._---------------------:-----------------:
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
447. ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK
» . . •. . . . M
" .




















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=-.42112
valeur du CHI2 =2. 7529E+00
(o. C?90 1 ) )..~.
(0.902<;1)
:-------------_._---_.__ ._.__._-_._-,.-.._._--_._-~--- -----._--_._---------------_._.-:
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen= -0.0"+ 1 0
---------_._----------------------_._._--------_._._-- ._-_.__ ._-------_._---------"--~
· .
TEs·r F (.ifo:. FI SHEF: PF:DBPIB 1LITE
:._._---~-_._._---.---_._-_.__._----:-."_._ _.._.-_._-------_._--_._--:-------_._-------_.- _~
: signification du cDeff:
: df.~ f~'eql""ess:i CJr-, HlC'j... Ë'i--:
1.1 'j'f:3·.qE+Ol O. '7'98:2 V
:------_._-----_._------_._----_.-:-----_._-------_._-----_._._--:------_._--_._-_._._-:
: non parallelisme
~ • • • ,. • . __._•. •__• .M
· ~ ... ..
2)regressicn de U sur X
coeff regres moyen= -6.0413
------------------------- 0 ---------------- • ._~
· .
TEST F de FISHEF: F'F:Œ:::{-'tB IL l TE
=------------------_._----:---_._._--_._--------------:-------_._._-------:
: signification du cceff:
: de regression moyen
1.2234E+01 0.9984 x:-
________• .• L . • ~ ••
-'1 'fi • '"
: non parallelisme 2.1994 0.8565
_______________________ • . • ._. 8 _
.. AI • •
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L"ESSAI:PANNICUM NPK






















__________________________._. n • ._. ._u
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=-.3190B





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen= -0.0298
_______________________• • ._•• . u
· .
TEST F de FISHER PROBABILITE
• . __. . . __ ._.w. ....__. ...• . . ~ . . ._. .4
iii y .. "
~ signification du coeff=
: de reçression moyen
~ ._•• ~••• _ ••_._•••_ ••__• ••_. ._._._ •• __ ._ ••••l_ •. • •• __• ._. __ ._ ••__• • __ ~ __ ._._ ._._. • .u
.. .. " ..
: non p2rallelisme 2.4968
~----_..---------_._-----_.._._._._._-.~- .._..._------ ---------_._-----_._._- .._q_._-------------------_.. _. ~
.. Il .. ..
2)regression de U sur X
coeff regres moyen= -5.8619
_____._..._.__ .• _. . . . . __·. ._._. . ._ft
· .
fEST F de FISHER PROBABILITE
••_ •. .• • • __ ._._ ••_. w __• • ._._•• •__.ü
,. .. .. "
: signi·fica·tiof-} du cQef'f~
~ de regression moyen
8.0218E+OO 0.9924
:----------~---._------------:-_._._------_.---_._--_.---_.-:-----~---~-----------:
: non parallelisme 2.9336 0.9080
u • • .~ . • ._.__• u • __• __.~._ •• . • __ ._.N
.. .. § ..
449.
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK
______________ • ._. ._••_oU _ _ •• ~_.~ ••~ __~~ u
.. ..
: VP,R 1(~BLE X=l"lGT!.
:VARIABLE U=NA23
UI'-HTE: ï.














EUX::: 0 .. 2228
----_._--------------------_._--_._-------------------------------_._--~
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff corr-el moyen=O.63544
valeur du CH12 =6.S639E+OO
(1.0000»)(
CO.9912)
---------------._---- 0 -------------------- _
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
llregression de X sur- U
coeff regres moyen= (l.5888
~--_.__._._._-------------------_._-----.-------------------_._----------------------q
· .
TEST F de FISHEF: F'F:OBAB 1LITE
~.------_.._._----------_._-_._,--_._-----_._--------------_._-------------_.__ ._~
'" 01 .. •
~ siqnification du coeff:
: de regr-ession moyen
1.0000
• __ •__• . __ ._. __. •• _. ~, . . • ~ • .n
· - . ...
: non parallelisme 4.3U80 (1.9571
._._. . ._. N_. . .~_~_. " __. . u
'" " .. li
2'regression de U sur X
coeff regres moyen= O. <7'152
R_. . . . . . ._D
· .
TEST F de FISHER F'FmB~\BILl TE
:-_._----------------------:-----------------------:------------------:
= signification du coeff:
: de r-egression moyen
4. :3:385E+01 1.0000
:---_._-----------------_._--:----------------------:----------------:
: non parallelisme 2.1269 0.8498
• • ~ • • •__ A
· . . .
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
!\ICW! DE L' ESSPt 1 : F'ANN 1CUM NPK
U • • • M • • D
· .
450.


















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=-.01832
valeur du CHI2 =1.0936E+01
<0.(838)
<0.9958)
M • • u
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
coeff regres moyen= -0.0193
------------_._----------------_._------------_._---------------------
· .
TEST F d(;? FISHEP F'F:OBAB 1LITE
_______________________._M ._.__ .__ • A 8
• .. .. CI
: siqnification du coeff:
:: dE: f-E.\gr-e·~::.·:5ion fnO"'/E'!1
0.954·4·
~ • • , . 4 ••_,_••_._ ••• ••• •• ~ .~
.... ~. u ..
: non parallelisme 4.4212
~ • •. •• • •__• ~Œ~ •.__ ._.__ "
• .. .. u
2)regression de U sur X
coeff regres moyen= -4.9742
------------------------------------------------------_.-._._---------------~
· .
TEST F dE~ FI SHEF: F'FWBAB ILl TE
:--_._--_._-----------------:---_.-._.--------------------:-----_._---------:
: signification du coeff:
: de regression moyen
4. 2642E+OO 0.9561
:-----------------------:-----------------------:-----------_._---:
: non parallelisme 5.1257 0.9718
___________________ . u u u
"" II' 110 Of
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
451. ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK
















BU X::::: 1 Cl' • ~:; 1 18
--------------_._-------------------------~---------------------------~· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=O.00465
valeur du CHI2 =1.7286E+01
<O. (213)
(0.9998>
M . .• ._. . • • ._.__ .__ . __ . • ~
· .
~HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
coeff regres moyen= ._.() • () 1. 9 1
~._. . •••. • • . ..__•.._. .._._.•. • .n . .u
· .
F" c:it~ F l SHEF:
~ __. __ .. . .. ._._.._._ ..__ ._ .. ._n._,_._. . . ..__. ._.. ._.. ..._._ .. .._. . ~
.. .. '" "
: sigr!ificatioj-l dLl coeff:
: de r"egr"essiofl tIloyel"}
". .._._._.. · .__ .. . ._._. __.d_.__ ._. __ .. w __._.__._._ ••• •. ~ __ ._._._. ._.• __._ ••••_._._._.~ ~
· .
: non parallelisme
__" . .. . .. .. __.1._. . q_. ._. ••_. ~
III Il .. ..
2)regression de U sur X
cceff regres moyen=
:-._--------_._--------------------_._._._-_._--------_._-----------._~_.---y.._-_.-:
TEST F de F l SHEF~:
:------------_._------_._---:---._.------------_._---------:---------_._-------:
: signification du coeff:
: de r-egres'osi on iOOYC?lï
6.222F3E+OO O. '7'834
: ~ • M • __ •__ • ~_----••~-_.---_----- : • :
: non parallelisme 0.9931
a . . .
N
_._._. • • 8
110 Il • 1<
COMPARAISON DES CORRELATIDNS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
•• _. 0 • • • __ • • • • • • ~
· "
452.
















w . . •__ u
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=-.08777
valeur du CHI2 =6. 3908E+OO
<0.3868)
CO. 9591 )
__ .__•• .•.• •__ ._._._. ._. • •__ ••__._••_n
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen=
TEST F dE' FI SI-!EF: FF:OF:H·H:: 1LITE
U ._. M ._••••_._. "_._. ._. •• ~ ._. • __ ~ • • "
n .. .. •
:~:. ::~141E+OO
..._. ~ .~,__,. _~ __••••~_ >.~ _. ••__ ._.__ •• • '" .'6' ,_. ".~ .,_o_,.,_"_._.._._~..__ ._.. .. Il u. .. _.. __ ~~_ ._...__.. __ .._" ..
.. " .. ..
~----- .. _--_._-._-------~_._._----,_._._.-.- .._---------_.__._._._.._._----_.__..._--~.__ .__._-_._---_.--_.--"-"-'-~"-'~
• 10 Il il
2)reqression de U sur X
cDeff regres moyen=
u ._._.__•• .• __ . .•__ •••• • •. _. . ._. u
.. "
TEST F df2 FI E;HEF F'F~:(JBAB l L. l TE
=_._-----._----_.._. __._----._._-_._-~-------_._------ ..._----------_.-:-----_._._._-------_._-:
: signification du coeff:
: de regression mqyen
~5. :31891:::+00
:-------------_._----------:-----------.__._--------:------------_._--:
: non parallelisme 3.3634 0.9282
• __ .__ ••__• .~ • • M __ • • __ ._ti
.. • ., ;0
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
453. ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK




















R o • .P
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=-.24367
valeur du CHI2 =6.8951E+OO
<0.8469)
<0.9682>
~ • ._. • . . __--_._------------_-. 8
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen=
~ • ••• M __ • ~
· .
TEST F de FISHEF(
~-_._----_._---_._-_._--_._-_._..._-_._---_._----------_._--_._------_.----------~
.. .. • Il
: signification du coeff:
: de r-E'grc,:ossi on iTloYE'~n
6 .. 86ClS:;E·t·()()
~ ~.• • __._. __ ~_ •• y_. u . a
• .. » ..
: non p2rallelisme (1 .. 91~5()
:--_._---------------------:----------------------:-----------------:
2)regression de U sur X
coeff regres moyen= -5 .. 811~"3
:----------------_._-_._------------_._---------_._-----------_._---------:
TEST PFWB?)B ILl TE
-_._-_._._ .._---------------------------------_.-._-----_._-------_.._---_.._--~
• • • liII
: signification du coeff:
: de regression moyen
6.8048E+OO 0.9873
=----------------------------:-_._--------_..--------- --:-----------_._.-.~--:
: non parallelisme 2.7568 0.8979
:--------------------_._--:----------------------:-------_._-------:
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES 8RUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK





UI\1 1 TE: ï.
UNITE:ï.
moy generale:::::
moy gener-- al e==
t .. t:.12
11.893










• ._~ • D
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff cor-rel moyen=0.96403
valeur du CHI2 =5.0796E-Ol
(1.0000) X
<0.5240)
M ._. • • • _
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regr-es moyen= G.8:370
~ . • ~ ._. d
· .
TEST F df::? FI SHEF: PF:OB?)B 1LITE
:----------_.._-_.._-_.. _----------:-_._-_._------------------:------------_._---:
= signification du coeff:
: de regression moyen
1.0UOO
__ • • M O._ ••_. .u a .._._. .__ .• ~ .•__ . • ~
lllIl Il .. ..
: non parallelisme O. ::::'698
~ •__ ._•••_. •__._. u. __ ._••_. œ. • ~__ • ._. u
u • .. •
2)regression de U sur- X
coeff regres moyen= 1. 1:l T::;
n_ .. . . . .. . . ._. • __ • __. ~
· .
TEST F dE~ FI SHEF: PROBAE: 1LITE:
B ••••_ •• _ •• • •• ~ K
· . . -
: signification du coeff:
: de regression moyen
5.0551E+02 1.0000
._----------------------~--------------_._------_._---------------.· . .
: non parallelisme 0.0276 0.136"7
:-_._--------------------:---------------_._------:----------------:
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
455. ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK
~ ' '_' '_' ".M '. •__••._._. • ~ __ •__ • :
: \j;'~F: 1 (:;BLE X:::l'! 1




:noy qenerale= Cl. 76<)
:-------------_._._-----------------_._--_._----------_._._-_.__.._._._.._.._------_.:
:CDRRELATIDN BRUTE







• ~__._.__ __.__ __ . . . ._._.._..__ . _._ _ . ._a
· , .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff carr~l moyen=O.49857
valeur du CHI2 =S.5721E+OO
(.:)" cj'983) X
( 1) " (:;>::-31 f3 )
~ ..•._. '--' ..~.-...- ....-_..__ ._. - - -_..•._.- ..-_.. - _..._._. -- - .'. -- - ..- _.._._. _.. _.. _. - -_.. _- - ...._-- _..-..•. _----_._._-_ .._.- ----_._. ~
:HOMOGENEITE DES COEFFICIEN1S DE REGRESSION
l)reqression de X sur U
coe·f-f reqres moyer'}=
~ . . . .__._. .__.__._M __ . . __ . . . .__. . .__. . ~
· "
F'F:OBP:B 1LITE
.. .... __ ~_ •• __•• ~_•• _ .•.•0_.'·_ ••.. _'n. ~'_. _ ._,. ••_. • __ •••• _." _ •••_. __• __•••__ ••_. __ ._ • • _ •••••_ , ••_. 0_._' ••.. __•. ~. " _ .•_••_•••• ~ __ o•• ~ •• _.' •• _ ••_•••_. _ ••_ ••• ,.__• ~
· .
• • __ ••••• •• _ •••••• _. •• __ ~. • ••• •• _ •• 1< ._ ._•• ~ •• ~_~ .... •••• -.•••_ •• _ ...~_. _ .. __ .~•••• _ •• _ •• '_ •• ~ _~ ••• _.
.. .. "
_. - ...... -......>•• _ •• - ...... -
"
: non pclrallelisme
,. •.• . • __ • .>_ .._._ •.• __ .._._. ..__ •. ~ .•..•__ ._. ._._. ..•.•_._ •. _ •._._.._..•.•.•.. __._..._.~ .•..•.. _..._..._.• _.._.._..•.. _._._._. __.__ .•_u
· . ..
2)reqression de U sur X
c:os·f·f reqr-es moyen== O. 1'181
8 . •• • • • •__."_"_ •• • ._•••••••••_ ••• __._~
· ..
TEST
w ._•• _. __~ •• .__ ._._._.__ .._,__. __ ._ .•_,__. • . ~._.• • • __ ~ .. _..•.. __ ~
. .. .. .
: siqnification du coatf:
: de reqression moyen
----------------------_._-_._-_.. _.. _----_._._--------._----_.. _----_..._._-_.._._-_._------~t:II .. _ ..
: non parallelisme O.5B.q.O 0.4561
________________________.u .•.
N
• __• •• _----_._-_. __.-.----"•• _=
• ~ a ..
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRU1ES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI~PANNICUM NPK
w .. _•• · ._. __ .__•·__ ·_·_. , ._~ .__ ._._._,._ •.•.•_ •. _ ••_ ••_. ._. • .• ~_ .. . __ ~
l' "
456.
: "..!Pd:;: 1(.~BLE :< c-=!\I1.
: \/f~F: 1 f~,BLE [j:::=F'2:S
lJ!\1 1TE: ~:
UN l TE ~ ï:
IfIO'" qC':'Ïlf:?f-a,le=
mov qenE'rcilE'=: () .. 2()()












_____• . . ., • __•• • • ••_._._.~ • u
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATIDN
coeff correl moyen=-.56804
valeur du CHI2 =1.899üE+Ol
(O.9998);<
( 1 Il Cl ()(l() )
'" .. '._~ ~ 0_._-.- .,~. ._. ._. .__~ __ ._. ._~__ ._~__. . ~. .. _. _._ __ __ .~. .._._ ~
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)reqression de X sur U
coeff reqres moyen=
••_. . • •.•__ ._ _•• •__••_ ••__ •__ . • ._. .• __ ••__• u
.. "
rEST
• • •• _ ._. c __ •• _ ._. • •• _. v_. _ ••_. "_0' ••• '••••• ,' ••• _ ••• _._. _ '.~ ~ _ •••• ~ •••••• __ •.~. __ • __ •• ' •• v •••_. __ ~_ ..~ ••_ '" _. __ • • • • __•• _ ,,_._._ ._.. Iol
~ " .. ..
~ .. ..._. __._... _.. __ .._......•.'.~ ._. __ ._. .•._N_. ... .__ . ..__.. • __ .._M __ ...._.__.• _._ ••_ •• • ._._._._._~
Il " "
7. Er78 l
~ ._. ._.• ._ ••• _ .• _. __ u ._. __.. ._._. • .u. ._. ••.._ .. •._ .••.•....•_ •._~_._~
• u u
2lreqression de U sur X
coeff reqres moven= --~). liSe)
u __• __ •• ._ •. • __•. • __•• • ._. __ • .•• __•• ••__ •__ ••_. •• •__._.__._•. u
· "
TEST
__._._.__. .__. . œ_._. . . ..__...._._N. ~._u_..•__. __• ....•_._~
.. Il .. ..
: siqnification du coeff:
: d(';2 r'('2qr"E,'s;si Dn lliO··/0~r'l
{:. .. 4dObE+(il .. -". ," ..-.." ..t. " I.,.JI..)'••}!..)
: __ • •• o__• c ••_: • • • ._._. •• : ••_._._. • • ., •• __•• •• :
: non parallelisme
D • __• ·_. ._••_._._. ._U .• _. __ • •._._._. __ o • l._.__.__. u
.. li • •
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
457. ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK
M •__._._. __• __ • • • ._. • • M • u
. .
: 'v'rd~-:IABLE )(:=Nl

















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=-.60S39




: HŒ1C1C3Ehir:::: ITE DES COEFF 1CI ENTS DE FŒGF:r.::::1S l eni
l)reqresslon de X sur U
TEST
--0.801:2
F de' FI SHEF:
:--------_._--------._---_.-:------------_._--------------:-------------_._-:
siqnification du coeff:
: de reqression moyen
;: a. _. _'._, _ _..• __ - ~ ..•. ~ .• _..- - .._ ., ..~ .._.._.......•. _ __...•.._...•. :: _.,._ .._.. b' .,••••••• _ •• ~_ •• ' •••..., ::
: non par-allelisme
:-_._----_._---_.._----_ .._-•..._.._._.__ ._-_.-._-:._--_._--_....__ .__..._-------_._-_._-:-_._---_._-_._._--._---_._----_ .. :
coeff reqres moyen= --o. S097
:.__ ._-----------_._ _--_.. _--_ .._---------------_.------_._.._ _._._-_.----------_.__._--_.:
"l'EST F de FISHEr:
:-_._._..__ .._._._----_._ ..-._.._-----_..-:-._---------_.__._._._---~ .._._._.:------._-------------~
: siqnification du coeff:
: de reqression moyen
2.4219E+Ol o. 9999 ~
:-----------------_._-------:-----------------------:----------------:
: non para~_lelisme 0.0849
:------------------------:------------_._---------~----------_._----:
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK
.. __ ••_._._._,_ •• _ ._~ •__ - - ••_ •• '_'0'_'.•' •.•• _ •• __• ~_ ._•. _ __.•__. •• '_0"_"_0"._'" • _. ._ '. ._,••_ ..
" ..
458.
: '/PiI::;: l i~BLE X=N 1



















M __• ~ •• __• • ._~
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=O.45454
valeur du CHI2 =9.680!E+OO
<0.9952) x
<0.9981 )
.1 ._------------------------------------------- • q
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
1lreqression de X sur U
coeff reqres moyen= :? 7121
q-_._-.--------------------------_._--_._--_._-------------_._-----------_._--_._~
· .
TEST F de FI Sl--IEF::: PfWB{;B 1LITE
u_. __. . ~ ..__ .__ . ._.. .. u ._."
,. .. .. If
: siqnificdtion du cosff:
: df? lr-C"'ql---c'~;;sion mO',.-'.0:n
III _. ••_._._._. ._. • ._ ••__ ._, l<I _ ._. __. __._. __ ._ ••• • • LI ...__.••••__•••_ ••_ ••.••• .,••••~•••••.••• _ .• ••• __...... IL
· . .. "
: non parallelisme
• __ ,_ M. ._~_.~ •, , .~._.. _.. _._~ __ . ..._ .•.~ .•~ ..~.. _. _..._..~ .. o. •••• _ ._.~.,. •. ~ .~_ •.••~ .~_._•••_. __• q •__ •• •• _. __ .. _ ••_. •• _ ••.•• ••. _. __ "
.. • .. n





~. ,.__.~._ .._. • __. ._._. ._~ ._. __ . .,_._"_._. ._.. ._ •.•. _. __ N._ .. ~
.. 01' ,; •
: siqnification du coeff:
: de r-eqressiofl {r~Oven
q_~ •__.y • • D
tIl Il • SI
: lion par-allEdisme 2.4984 0.8807
11 .• • __ • • __. ••. ._._K A
.. 'li! .. ..
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
459. ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
~ ..._-_._-------------_._--_.__ .__ ._ ..--_._.. _._-_ ...-----_._----.__._-_._-----_.. _-----_._._~
.. ..
: (')AF<I{-lBLE X=N1
: 'VAR UŒLE U==MG23
UN 1TE: i~
UI\.I 1 TE: i:
moy qener~11(~=
mov qener ,..'>,1 e:::: () il 53(>
• ~ • • • o • __ H
· ..
:CORRELATIDN BRUTE
F'v lJ="j 7"',"77'''' (1 ·..·'i.. ){··'(·;·, v''; .r\ (_~. l' ..... J "_, ... Pl \~. -.' '." '.', ~
BXU= 4.4967
BUX:::: 0 .. 1277
CORRELATION RESIDUELLE
RXU=O.48160 <0.9311)
fi){ U"::: 1 . 6 Ll8'?
BUX::: 1). 1407
ü .~__ ._. •• ._. • ._•• _. •• • • •• •• u
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=O.67588
valeur du CHI2 =1.6569E+QO
(1.0000) X
«). 8()~2()'1
'1._..__.._---_._._.._---------------.._.._--_._------._... • ._._...• • __ ._. .__ .__• p
· "
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
llreqression de X sur U
coeff regres moyen=
4 •• . . • • .• • ._ .. .u
· "
TEST F dt? FI SI-IEr..:::
._.M_._~_. . .. . ... ~ . . . .._.. u • •
.. III .. ..
if .. 3(7'-7S'I~'+'() 1.
~._" •• ._ .•_. •••__._ ••_._•••. ._._•• _ •• ~ •__ .__ •.__••• • • • •__._----_-.__-11
... .. .. ..
:t .. ·:'t :2() 1
._•••• _.· • • __._._· • • 1••••••__• •• •• •••_._••_._••_._._._••__.A ._•• ._._•••••.•_._. ._M_Ü
.. Il • ..
2)regression de U sur X
coeff regres moyen= 0.1280
:-------------------------------_._-----------_.._----._--------------_ _.._._.._-_ -:
TEST PF:::DBAB ILL TE
:-.------------------.---_.._._._.~---------------_._-_ ..._--_._._--:--_._~- ..._._--_._---_ .._.._---:
: signification du coeff:
: de regressian moyen
4.2278E+Ol 1.0000,X
M . G •• _. • " ._. ~
.. tir • III
: non parallelisme 0.0117 0.0892
_________________________ A • ._._._._~ ._••_.__ ~
.. iii Il H
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM n~ L'ESSAI:PANNICUM NPK
a . ._.__ • ._.__ ._._. .__ • • __.• . • .•.•• _N
· .
460.
: \){.'.jF: 1ABLE X=N 1
: 1./{'tF: 1 I;BLE U:;:;Ni:;:2:3
lit"! 1TE: :':
ur.JI TE: :':















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=O.64307
valeur du CHI2 =1.0678E-Ol
(1.0000;' X
«(J" 2562)
---_._-------------_._----_._------------_ .._ ---.~_._._----.__ ._--_._.. _.,_._-_._---_.._.. _._._._._~
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENfS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen= :3.0224
a ~. _.~ _._._~ _ .••_._~_••. .. _.~ ~_._ •. '__'_'_'._' ' __ ' "_~~ ~ __• _ ._~ _. _. ~ .. _. ••••'. •.~ __ ...... ._._ Il
· .
rEST
• ._. _. .• __"0.' ._._•• .__• ••_ "' __•••. _ •..•.• "'_0•.•._._ •••• __.' __ ••_,,_ '. •._ •• ••_ _ u ._.' .. _ •.•.• _ ..•••.__ ._•.•._ ••• __ • ..
" .. • Il
~ sigfl:L'fica"tior"} dt~ (::oe'f'f~
: de r-egr-es5iol'l fIloyerl
u .__ . . •. •. •• •.• •__ ._. •• ._••• _.,•.•.•_. ._ .•• _ •.._._.• __. __
'li li .. ..
: non parallelisme 1 .. 1. (:t88
N._. __. ~__~_.. . . __.. . ._~ ._._.. . ._._..._~ .._._ .. __.. ._ .._.._._. .u __._.~
· . .
2)regression de U sur X
coeff regres moyen= o. l4C)(3
a __ ._._.• _.M.__ .~ M_. . . __ .__. __ .".. . ._..__ . . .... _0. . . ~
· .
TEST F dE' FI SHEF:
________• R •• ._••__ ••••__o __ • ._~_. o ••_. • M
.. .. .. ..
~ signification du coeff~
: de regression moyen
:2. 6:S68E+01 O. 9'7"=J9 X
• ._._._4 ~ o u o_"
· . " ..
: non parallelisme G. ~';jCf21 O. ·':\·529
~ •• ._. . __•• .~ • __ • ._._. ._•• _._. • __ ~•• Q. •• •• •• _ _ .u
10 • ~ •
461.
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK
~ •• '__' ' ' '__"' • w
· .

















:.~ • • • __._~-----:----~----_. R :
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=-.35702
valeur du CHI2 =1.9426E+Ol
(0.9681.)
(1.0000)
~ •__._._._. ._._ ••__ , • • w • u
" .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
llregression de X sur U
coeff regres moyen=
H_.•_. .. .__. • _
· .
TEST F de FISHEF: FT\OB{~B l L:r TE:
., __• ._" •. . ~ ." . ._. • .D
• Il .. '"
: signification du coeff:
: de r'-egr'(,.:?ssi CHl ifl(}':!2rt
:~;. 1460E+Ol
" ~ __ ••_._.~ • .. __ ~_ • , ••••• • w__ .~ _~ __ " .0 __ '_ '_"0__ .•" • ~ , ~'_'O_O 0._0 00_' _w. _. l' .• _. .', _.•.'. __... _._ w •• ". ,'_' ••__ "
.. .. III li
: non parallelisme lU. 16'.50 () .. 9 c16-7
:._" . ._. . ._. ~-.-._---.------ ... .0_4_:_._0 ._0. . .~
2'regression de U sur X
--1. 7S!):':;
.. o_·~.. '.'0'_.' . • ._.0_. • __ . ~ 0 ~ _ •.•. ~_.__ .._. __ ._. __ ,. .._o __~ , ~._o_.o_. ~. 'f
· .
TEST F d€~ FI SHE:F: FF:DBPiE: ILl TE
8_.. .. wo_.··· ••• __•. ·__ •__._._·._._. •__o__._G . w • ••• ._._~ u
'" 1lI _ ..
: signification du coeff:
: de l'-'egl'''es:,si on fIlo';len
2.9731E+Ol 1.0000
- • • • 8 • ._u
• ... 1lI •
: non par'all el i sme 7.6816 0.9913
"··------------- ~ 8 • ._••
l1li .. Il •
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS









moy 9 en er a 1 e~'"
1. 35:'"}












: HOMOGEt'·.IE 1TE DES COEFF 1C1ENTS DE COF:F:ELAT ION
coeff correl moyen=-.37653
valeur du CHI2 =1.6941E+Ol
<0.9771) .x
( 1 . 00(0)
____________________________________._. • ._~ • a
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)reqression de X sur U
-~.(!. 1Cj"72
~ • ._. .,_._._. • • _ ••_. ._. ft
· .
lEST F dE' FISHEF: F'F:m3t~B1 LITE
._·__..._. ·~ ._ .•,__ ._N ..__ ._ .•_.._ .. . . " .._._..__ . ._._._~
.. . .. .,
:2. '7'ECit3E+O l. 1 • ()()(j()
d ·__• ._. .•...__ •·__ . __• R_••__• __• __ d ._.__. . ._.~ __• •.__ • • u
.. " ., ..
: non p2r'allelisme 9.726"/
~----_.._..-..._._.-_._--------_._--~--- ....-_.._-_._---_._---------_.._-_.. -------------._._--_._~
.. ... .. .
2)reqression de U sur X
coeff regres moyen=
d __ .•_. • . •••__ . • • ._. u
· .
TEST F de F l ~3HEF:
:----_._._--_.__._-_._.._------:._._---------------_.------_.-:--------------------:
: signification du coeff:
: dE' r-egr-essi on IHDYG'1i
2.7751E+Ol 1 .. <)()()()
a • ., . . __ ~ • . & • __. __• __ D
· .. . ..
= non parallelisme 6.~5151 0.9855
~ •. • •• ._. __• .~ .•__• • __ w
'" .. .. .
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
463. ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK
~----------------_._-_._--.------.--------------_._-.--------_._----------_.~
· .




















._. ~ ._. • ._. • w
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=-.20994





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
1lregression de X sur U
coeff regres moyen=
d • • • w • ._.~
· .
TEST F de FISHEF: FP(Jt)(1B ILl TE
d Q .•._._. ._._ •.__• • __••_._._u . . .._... . ._v
.. .. • Ii
: siqni-fici:ttion du c:oG:·f-f:
: de regression moyon
• _._.. • • ••~__••• • •• .. .....__ ••• •• ..... _._._._.__ ~ •• 11 , __ ._ • '. __ .'_'_"'_" ... " •__ ._ .. ~ ••• _,_ M'_"~. _ ... "
.. " .. ..
: non parallelisme o. 1:~;S7
• ._._•. . __.M ._ .. ~_.__ ._. .__ .__ ._. ._._.. n_. •. ._._.._~
.. . ~ ..
2)regression de U sur X
coeff regres moyen=
:---------_._._---------------_._--------------------------_._--_._---._.-._.._._...__ ._---.. _y:
TEST ;::;. de FI SHEF: PF:OB?':B ILl TE
=-_._-----_._---------_.._---:-._-----_.~._------_._-~-_._._._-:--_. __._--_._-_._-----_.-:
: signification du c:oeff:
: de regression moyen
1.97b2E+OO 0.8:347
œ M • • y
/!if • • ,.
: non parallelisme 0.2668
_____ • a B ~
· . . .,
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK
__• __•• __ 0 •• •• • • __ ._. • • • ._u
· ..
464.
: '·H~!R 1ABLE X::op 1













BUX::: :3.8::::':-;2 eux,": (>" "7222
----------------------------------------------------------------_.~· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff cerrel moyen=0.47061
valeur du CHI2 =1.2549E+OO
(0.'7'967))<
(0.7374)
• ._.__._. __• • ._. • . • • __ • ••._!i
· "
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
coeff regres moyen=
• __._. .._ ..•..._~.__. •._~__ • . . • ..._._._.._ .._. __ . ._.._. ._0
· .
rE~S'r
• • ." _ •••• _ •••••• _ •• __• ,,_ •••_ • __ " •••• __ ••__,. 0' __ ' _ •••••• _ ••_ •• ~•• , .. "P' •. _. __••••• .<._ . .' .•... • ._ .'. __. _~. _P' _ •••••• __ • .. • ••• __ • __ _ ~ ••• __ •• • l.,;
• n • q
: siql··~i·fic:2tiorl d{~ coeff:~
: (je r-egr~essioll mayej-)
~ __. . . ..__ . . ~ .__. . . .. .._. ...._u._. ._.•. . . ._.~
.. " . ..
: non parallelisme c; .. (i()()4 (1 .. ~) l ~78
.. _..- .._~_.~_~.__ ~__. ._o , ._. __ .~ .. Il ...R_ •._._._._ .•__• __ .~__• ••_ ., •• _ ••_'._ •• _. __. Il _._••~ • ~ • __._._ Ir
., .. " ..
2)regression de U sur X
coeff regres moyen=
TEST
:3 .. ()1. 7E;
~ • " __• • •. •••_. u •••• ~
.. .. . ..
: signification du ceetf:
: de regression moyen
1. • 3:~;clUE+01
G • q_N ~ • . ~
.. 0Il lI:I ..
: non parallelisme 2.7586 0.8'1809 -_.. _-----_._._--_._._-_._-_10_--_.._----------- ~._._.Q ._. ..__ • ._Q
.. .. lIiI ilI
465.
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK





















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=-.04800
valeur du CHI2 =4.3737E+OO
(0.2174)
<0.8877>
~ . . . . ..•. _ _ ._. . . .. .._._N
· .
~HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen= ORO~)35
• ._w__ .__. . . ._. "
· .
TEST F de FISHER PROBABILITE
=-_.__._._---_.. _._---------_.._---~--------_ .._-_._---_._. __._._--~-----------------_._-_.
• .. lIIl •
~ signification du coeff:
: de regression moyen
5.0407E-01 0.4892
œ •__ ._._. •.••. _.__•. _~ ._. • "••_ •• ft • ._ ..._._ •. __• __• • ._ •• ._._•• _ •. ~
· " .. .
: non parallelisme
:----_.__.-._---_._-_.-_._--_._-:.__._---_._---------- -------:---_._---_._-_._-_.--~
2)regression de U sur X
coeff regres moyen= 3.6661
~ __ . ._. .u . • ~ ..•. .._. . _
.. .
TE81 F de FISHER PROBABILITE
:-._._---------------__ • 0 ._-:---_._._._-------- • __ : • __ =
: signification du coeff:
: de regression moyen
4.8574E-Ol 0.4973
-----_._-----------------"-----------------------------------------~.. . .
: non parallelisme 1.8642 0.8222
:----------------------_-:-__ 0 -_._----------:--- • :
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK
-------_.._--------._ ..__._._._--_._-------_.._.._------------.--_. __.---_.. _---------_._---_.--"
· .
466.
: IV'AF~ Il!;BLE X=F'l


















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff carrel moyen=-.45237
valeur du CHI2 =1.5986E-Ol
(0.9949))<
(O. :3107>
• • • • • ~ • • __ • w
· . .
:HOMOGENEI1'E DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
cosff regres moyen= -0.0505
•• • • • • ._. • __ ._.__ ._•• y ._. • w
· .
TEST F' dE' FI SHEF:
· -_...-.-.__ .._._.....- .._.__....---_.- ---- .-- ~~- - .-. -- ..-..-..._- -- - _._-_..__ .._--_..._----~-_._.- -- ----- -- --._." _..._----"._.._. ---_ ..--_.... -," -'. "._,
.. . .. "
..... __.._~_.._ _..__.__._ _~ . _. .. ~ . . ._. .__. .. _w.. _.~ __..__._._. _._. .__ u
.. ..
u_. .__._. "_~..__.__.._._. . • .__. ._~
ft AI ,., •
coeff regres moyen= -4·.290 1
-----------_._--------_._--------------------_._.. _..-._-------_._----_._--_._._.._--~
· .
TEST F de FISHER
" •• g •__ w •__ 0
.. •• "" lill
: signification du coeff:
: de regression moyen
9.764AE+OO
._-_._--_._----------------~---------------,-_._._-_._ .._-_._-------_._---~
• il! 1:1 ..
: non parallelisme 0.348'-1 0.43.4 11.
• _. • ~ ._.__._._._. • •• B • • ••
:II • '"' •
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
467. ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK
l~ • .••.__•• __ • ._. •__• • • • .w "
· .
: VAR 1{~8LE X=F' 1




moy qenet- al (0==
() .. ()93
().53()












:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=-.03138
valeur du CHI2 =3. 5902E+OO
(O. 14:31 )
<O.8::::39}
ri_. • • •
· .
:HOMOGENEI1'E DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l}regression de X sur U
coeff regres moyen=
ft_. • • • • •• M. .•.•.•_.__• B
· .
F'F~DE(::i;::.: ILl TE
'1_._._. . __._ .._. ...__ •... _. __•._.. " . . ~ ..._._. .__._.__ M
... . . ..
: signific~tion du coeff:
: d<:;. (""(?qr-E?ssi C.)!1 IT!Ct"':,/(::~n
1.1097E+OO
• _ •• • _. _ •• __ • __••_. ,_. ,._ .'N >ON '._ "9" , ••.•~ ••_. ,~_ ._. ~ "_ '_0_ ._..._.__,._ .4 "._ ,_.• " ... ,'.' ••_._ '.Do • __ ._••,_. , __•• __ '1 __ ._. N_. . ~ .._ ...,_. __~,._~ ._. "
• '" ft ..
~_~ .._. __..._. ._M._'._.._.__.. .._~ .._._._. ~_. . . ...__.. __ .._.__ . " .. .__ ~
.. .. .. ..
2)regression de U sur X
coeff regres moyen= -1. 1Er:::: 1
~ .__ .._._. u._._.__ .__.._.~ ._. . . ._._.._.. ._. __.__.__ .__
· ..
TEST F' de FI8HEH F'FmB?~BILl TE
:----------------"-----_._.._-----:----_._.-. __._---------._-----=-----------------:
: signification du coeff~
: de regression moyen
1.0937E+OO
M • • _
III • lIIl ,.
: non parallelisme 1.9478 0.8:316
________________________ a n . . _
*' .. • •
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS




: 'v'AF: l PŒ-:LE X::::F' 1
: VP,F.: 1ABL.E U=f\iA23
UI'..! l TE: :f~
WH TE: 'ï..












w . .. ._.. . ._. •__• u ~
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=O.27691
valeur du CHI2 =1. 1763E+Ol
\0.8<7'76)
(0.9912)
_.__. • ._. • ._. • •__ v
.. .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
() ~ ()()41;-3
y_._-------------------------._.__.._------_._--_ .._---_ ..-._---_.--,-------_.---_ .._------------ .... __ ._---~
· ..
TEST F d(~ FI SHEF: F'F:DBi~B 1LITE
~-_..._._._.__ ._.._._---------_._._._ ..,-_..._. __.__ .-_._----------_._._._..-.----_._---_._._--_ ...-._--_._-----------_ .._~
.. .. .. ..
: si.gni·fica'tic!rt OLt CCH~-:''';::'{'::;
~ dE.' tf::.'c;p-e·::;·:::.i ur: fiiDlC?fï
Il _ ••_. ••.• __ . •. _ ~_. _. _ .•••••._ .._ ••__ .•.~ _ •• , __ 1" _ •• _••• __ •••_ •••_._ ._"' _ •• _. ._, _ •• ,_•• .__ __•• , • _ •••••__••• __ •• _ •__•• _ '"._ .~._ ••__ •••
.. .. .. ..
,•.•_.'_ •••_. _•.••••..••_. _ •• "_.'_''''- • __ . •••• • __,_ u _ •. ' '''__' ,~._, ~._. ~ ••._ •••• • __ •__• _" _"'_ .. " _•.__ ~ __ ~~ __ .__ .~ .' __.••_._••. .••_ ~~ •••_ u
· "
:2 :; j ... F:.'cl (. ('25 si Dn d liE: LI .::;;u.r-- X
cDeff regres moyen= .~. ~.,." .....1.) ...<~lbb.'::•
._-_._------_ .. _---~ .. __ ._------_..-.. _.. _.. _--_._--_._._-------------_.----------_....__._._---_.__ .~--_.__."
· .
TE5T F cie::' F l SHE~:
11 __•••• ._.__• • __~__• • •__ «._ .. _ . . .. .. .._. .._ u .~_ •._. ~_._. __ • __....., •••••••_
· .. .. "
: signification du coeff:
: de regression moyen
() .. 2()75
._----_._._----------_._-----_._------~--_._---_.-._--------_.~-------------_._-y-".
• .. • '*
: non parallelisme ::~. 8896 0.9056
~_· ._·_. __• __., •. n . __ •••. ._. ._._._u __ a
· .. .. ..
469.
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NDM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK
"----_.. _----------_.._---~._---------_._----_._ .. __.--------_.._---_._-----------._---~
· .

















-------------------------_._-----._ ..__ .__._._-----------------_.__ ._.._.._._._-_._---~
· ..
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
caeff correl moyen=O.53803
valeur du CHI2 =8.5147E-03
(0.9994);>(
«(l.OT.':.S)
._---_ .._----_. __._._._._-_._--_._._._--------_._._.-._._.__ ..-_._--------_._----------_._----_.__.~
· .
: Hm'1OGENE l TE DES C(:JEFF' ICI ans DE F::EGF:ESS l ON
l)regression de X sur U
coeff regres moyen= O.U04El
. __._--_._------_.._._-_._._--_._._-----~._----_ ..--------_.-~-----------_._-----------~
· .
TEST F'!:::08{'iB l L. l TE
» __ · ..·. • . . • .M_~_. .. __ . .. ~._. .. ._. ~
.. .. ;. '"
: signification du coeff:
: d~? r"egressiof" mayel")
4 •__•.••• ._.__•..__• • __.« __ .•• __ .••._. ._._. . 4. ._._.• _ •. ~I
· .. .. ..
: non parallelisme
~· • __._.__ • • ~ •• • • __•••_M • • • .v ._•._._.•_ •. "
i'lI ,. .. u
2lregression de U sur X
coeff regres moyen= 60. <) 11 ::S
n __ · "_ ••__ ._·__ ._._. ._._••_. • ._. • • ._. .M
· .
TEST F di,? FI SHEF: F'FWBAB ILl TE
..._._. 'r.·""~.'~ ~ ~ ~ _ ._.~ ...- , ~ ._ ~_~_. ,. .",•. _ .. • r __ .~. ~ • '" ._..••• _. ._." .. '"_ ~ ~ _"~_~". or
.. Il U ..
: signification du coeff:
: de regressian moyen
1.4259E+Ol 0.9991 /-<
~ • __• MN • .~ ~
· "" . ..
: non paralleli~me 0.3939 0.4588
#
R • • • • D
• Il • il!
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK
" __. ._.._. RO_._._.. . . o • __••_._n
· .
470.
: VAR l j;BLE X==F' 1
:VARIABLE U==CEN23
















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=O.48365
valeur du CHI2 =1.0778E-Ol
<0.9976)<
<0.257:3)
a ._._~ • • . .M
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen= 0.0038
-_._------_._----------------------------_._.__ ._.._---_._._-------------_._. __..._--_.-_ .._-
· .
TEST F ci t'? FISHER
._-_._.._._._._.. ·... ·_·_.----_.. _·__ ._·_--.--_.1----- .._ ...__.__.. _ .._. q • G
· " ,. .
: sigrli'ficati(~r'l clet coe'f'~:
: de regression moyen
• . ._. •__•. ••. _.... ._._~ • • " __• • . u
iii! .. <1 a
: non parallelisme O. 1..435
u._.. . __._·. u ~




F d f,! F l l3HEF: F'F:[JBPIB l L. l TE
• ._~ __ •• .• .. • n • ~
.. • .. ft
: signification du coeff:
: de regression moyen
1 • 1:;771::: +() l
------------------------------------_._._------------- ---~-----------_._---_.
.. .. .
: non parallelisme 0.4720 : 0.4966
s ._. . . B • • ._q
a " • •
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
471. ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK
:------------------------_._-------_._--_.. _._--------.__._---_.._-----_.__._._--:
: VAF: Ii;BL.E X=K j

















a. . . .__ M
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=O.20668
valeur du CHI2 =3.8098E+OO
M_,. • ._. •••• _ .• _._._. ._ ••••. ._._.__ ._. • y
· "
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regrcssion de X sur U
coeff reqres moyen=
TEST FF::DBtŒ: ILl TE:
• .,. ••_ ~ •••__ • " • __•• __• _'._' _ .. • __•• ~o ••• _ "~_. _ •• _ .. ,_•• ~_. _ ••• • '_"""_._._' •• 'ww._ _ • "
;t ft .. "
: !::. i (.J ~·1 i. ··F i c.: _::\ t i C!f··', LI U. C Ci t:::o,·f: r ;:
: d,i," r··F:"!.;lt··E·:::.s::.i (:'in îHCi,/(::::n
Ci" S',.s·,q·1.
~_.,_._ .._._._ .._.._., .. ". . ._. .I.__. .. _._ .. .. u •• • __• •• .~
JI! .. • lOI
:----_._._------_ .._-------------:-----_._----._._._--_.- ..__..-._ ..__.-:---_ .._._----_._.--_._---:
2)r-egres3ion de U sur- X
coeff regres moyen=
n .._ ". ...... ~. _ ._" _ •• ._" ._~ •__• • ~_. ,_•• _. __ .. ••••••__ ~. •.••._,. •• ~ ••__.. _ ••.••__.. _ ••••M' ~._ ._" , ••• __ • •• _ 1'1
· .
TEST F dE' FI f:3HEF: F'F:OBABIL.ITE
_--.-.---- • . . • ,_~ . .a . __ • . ...__ ~
" . . . ..
: signification du coeff:
: de r-egression moyen
4.5126E+OO
~--_.------------.--------_.---- • a
· . . .
: non parallelisme O.49T:-'>~ • M • • A _
• • • III
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK
•• •• •• __ • • • • •••__ 0 ._._,__ •__ ._._.__•• ••• ~
· .
472.
: W)F: l{~BLE X::::i-<1
: \/PIF: 1{;BLE U=P23
Ut'.JITE: ~~
LIt.IITE: ~.:
moy genet- <.",1 e=
IllOY qenet- al e=
2. 112
0.200








[l)( U"" 1 • 8897
BUX= 0.0597
• .. . ._._._w __ ._._. ..•y ._. • ._.__
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=-.15162
valeur du CHI2 =5. 5279E+OO
<0.6199)
(O. S'~:;'70)
u • • ... . _
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coef+ regres moyen=
M __ ._.__ ._.__ • ._••._. •__•• ._. ._._. • .n
· .
TEST F df2 F~ 1SHER PF:DB?1E: ILl TE
~. .__ ._w_. __ ._._ .._._ .. . .__ . ~ . .. ._" ~
.. " Il •
: signification du coeff:
: de r"egr"essiOf'} maye!'l
6.2b:L7E+OO
IW __ ••_~ __ • __._ _ __• __._•••• __•• __ •••__.,, __••_ "._ o'•••• _ ••_. ~ ••• _ __0._. ,. __ .~._. ._. 1lI __ •••• __ • "_0 • __ '_" _ .. _0 "
· .. .. "
tt • • __• ._u •.....__ ••.. . . . ._ .. . __ ._. ._. ..
If • III ..
2lregression de U sur X
coeff regres moyen= _.~) .. C):35~;
~-._ .._.------_. __._----"_.-.-._._--------------_._-----_._------------_._._-----------_ ..
· .
TEST F ch,;> FISHEP
A • ._._. • ._._. __• •• • __• ~
.. Of • ..
: signification du coeff:
: de regression moyen
6. :'>111E+OO
. .__ u. ._••__ • ..•_. ._. ._.__ . p
8' A Il ..
: non parallelisme Cl.7BBl 0.3845
__• a_. •. u . 1f
Cf • .. _
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
473. ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L"ESSAI:PANNICUM NPK
_____• • • ._. • __ u
· .
: \/t"-iF: 1{)BLE X=K 1
















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff carrel mO',len=O.09761
valeur du CHI2 =5. 4283E+OO
«1. ·Lj·262)
..._. __.• _"_·0 ._. "._.'_ q •• • ._.~ N __ ..__ ._~ __ •. • > ~, .._~__... _~••• ",_,_ •__ ._._ ._._,_. ~__•• '"
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)reqression de X sur U
coeff regres moyen= o. t;.B40
M • . . • ••. • • __._. ••__ ._. .D
· .
TEST F Cif2 FI 3HEF PF:DBAB 1 LITE
u_· • ·_·_·~·__ ·__•· .__, .P • "_~._. ,_._.
.. .. . ..
: sigi·}i·f:ic2tj.or·~ d~! cQei;f~
: de regression moyen
..q... 8 l 6 '7' E-I-() (i () .. (~,."t=.t71
• ~. ._. .. • ~_,_,_._~ ..• , __ • .. •__ • ~ • .~ ..__.u
.. .. Ii ..
: non parallelisme
._----------._---.-----_.__ .._-.-_. __.._._.~_._._---------_._ ..__._------------,._--------_._------.---~
.. .. .. il\l
2lregression de U sur X
coeff regres moyen= () .. 1727
:---_ .._------------------------------------------_._- _.__._-------------------:
TEST F de FI5HEF: PROBABILITE
_·_· • __·_· N __ • • • •__ q_. ~
/II! .. Il ..
: signification du coeff:
: de .n2qr-essi on moyen
iL 8229E+OO
a s • œ • ~
• .. lit ..
: non parallelisme 1.0071 0.6762
~-------------------- • • w
.. _ ,. A
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DRDITES DE REGRESSIONS
NDM DE L"ESSAI:PANNICUM NPK
8 • ._· ._•• ._. ··_. ••__ •••• •
· ..
474.
: VAR 1ABLE X~=I< 1
; VAF: 1~IBLE U=CA23
UNITE: i:
UNITE:ï.




















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=0.00950
valeur du CHI2 =3. 1536E-ül
(0.0435)
<0.1459)
~ __ ..__._•. _._._. ._.. __ ._.• , R
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen= 0.4669
• • ~ • • __• G
· .
TEE;T F dE' FISHER F'ROBP,B 1LITE
~ • •• _. __ .. • ._ •• n • .q ..• ~
N n 01 ..
:; S~· i (;1 nif i c: ::::.~ t:. i c!rl d f...l c: (JE'+ +~
: de r··eg~-essiorl moyer!
:._-_.. _----_._.._---_._._-----_._----=----_ .._------------------:-----_._-----_. __ ._---_._~
: non pa~allelisme O.086E3
___• . __• • • •. N • =
.. . '" ..
2lregression de U sur X
coeff regres moyen= 0.0097
: •• _._. __• ._~ • •• • • N =
n::ST F de F l ~3HER
:----~-_.__ ._------_._-----------:-----------_._---------_.-:----------_._--_._.-:
: signification du coeff:
: de regression moyen
1 • 159ïr6E~ -() 1 Ci.3()6(;
:--_.._--_.-._._-_._.-._------------:---_._-----_.__.-_._._------:--------------_._-:
: non parallelisme 0.1303 0.27'1'2
:._--------.----------_._--_._--~---_._------------_.-----=------_._._-------:
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
475. ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK
: • 0 • ._"._._. __•• • :
: VARUiBLE X=Kl
: VAR 1P1BLE U=MGZ3















M • • ~ A
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=O.07628





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen= -1. ';:'504
~ ._. . u
· .
TEST F d~? FI Si'1EF: F'H}B?~B ILl TE
•••.••_. ._•._~__ •__ • • • • • • ._~. • • M
!JI "" .. •
~ signification du coeff~
: de regression moyen
() .. t3() 1~)
œ ~_._._._.__• .•_._._ •• _._•• _.a_.. ".. .. . ..__ B ._._._.•_ ..•_ ._.. ,_.. ,_••_. ._•.._._~
al .. .. ..
: l'lorl parallel.isfilG () .. '7::::f32
~ •__ ._. ._••_._•._._. a •••_ .• ._._. ._~ ._._. ••. _ •.__••._ ••_.~
,.. " .. ..
2)regression de U sur X
coeff reqres moyen= ._() .. ()232
~--------------.----------- ,. • ft
· .1",... ::::1",t:.~, F de FISHEF:
.--------,.----------- ..-- ..-------~---__ ». . .__ . u_. . .. a
.. .. .. ..
: signification du coeff:
: de regression moyen
1 .. -72::; ....SE -r-{)() Ci .. 8C)5(J
-------------------------q_._--------------------------------------
· . '" .
: non parallelisme 1. :3755 0.7526
:----------_._-----------:--_.-------------------:-----------------:
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK
___________._. • ._••_ •• M." " __• ._. • _
· .
476.
: wm 1 riBLE X=f;:: 1




















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=-.02796
valeur du CHI2 =4. 7583E+OO
<Cl. 1276)
<0.9(74)
4 0 ._. • • • w
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen=
~ . . ._. . . .__ 1.
· .
TEST F ch: FI SHEF: PF:DBP:81 L. 1ft::.
a • . • ri. __•• • • • u_. ._._._.. _.,.__._.. _"..__ ~
1< • ~,
: sj.gni"fica"tiol·l dt) coeff:
~ d(~ t"'(~Gr r::.·'~~s:i. Cir'j tnc~··/.'c.:,'r:
:2 .. i::.,f:312E::·+<)O
• _,~ , •• _ •• ' __ ._, ._. __ ,_" •• " ••••••••.•• , ~. _._ •••• ' •• •__ •__•• ~_ ._•• _ •• _ •• __ • ~ _.__••• _ •• _ •• ••0__._ ,_ .•••• ~._ ••••••• .~ .. _ Il ~'•••_ ~.,." ••__• "R' ".ri ••••• .,_•••__ •• ," __••• •• _ ..
.. .. ..
u_•• _ ••__ ••_, •. • ••• ._ .. _ .._w_ .... __ ._~._ .._..._._"_ .._.._.__ .__..__ ._R__ ._.__ ._...•..•__.._ •._ .._._. • •__ ~
• i!.l "
2)regression de U su~ X
coeff regres moyen= ._(). ()358
u_._._._., .. ..__ .__.__. . .. ._. .. __ . .__ ._.. .._. ._. ~ u
" .
TEST F de FISHE:F
os , .~ ••_._ • •• • ._.__... • _'._._.• • _. _.~••,•• _. _ •• • _ •••__••,_.~__a ••"" _. ••_ ••_._._._••••• '"
.. .. . ..
: signification du coeff:
: de regression moyen
2.71:L'7'E+OO
M • • ._" ._._. • .• M __•. . ~
.. . .. .
: non parallelisme 1.3756
._------._------_._---------~--------------_._------~----------_._-_._--~
• D .. •
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
477. ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK





















=HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl mcyen=-.00405
valeur du CHI2 =7. 8658E+OO
<0.0185)
<0.980'+ )
w ._. , • ._. • ._. ~
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION





~ __,_.... .~ • a • ~
.. .. .. "
= siqnification du coeff:
: de reqressjon moyen
:3. 5998E+OO
._---_._-_._-_.__.._---_._-_.__ .__._._~_._-----_._ .._.---_._.-------------------_ .._.__ ._----_."
'" ·Olo .. <t
= non paralleli~me 1. 6~:;63
:._._._._.__~_._.__ ._._._._. • __• : __--------.-.- __ N ._. • : • ._~
2)reqression de U sur X
coeff reqres moyen= --0.5234·
:--------------------_.__._._--------------_._-_._--_.----------------------:
rEST F de FISHEF:
:--_.__ .._..__ .__._--------------:-------------_._-_.- ._----:--------------~--:
: siqnification du coeff:
: de reqression moyen
3.7038E:+OO 0.9406
:-----------------------:----------------------:----------------:
: non parallelisme 2.7155 O. 89~;.q.
B • B • k
il • " •
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESBAI:PANNICUM NPK
" ..• __ ._ .••. . .. .• __ ._ ..__ .__ ._._. . .. • .__._•._.N ••. ._. ~
· .
478.




mo\/ qenf2t- él_l e::::















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moven=O.07636
valeur du CHI2 =5.3065E+OO
(O. 339/j
(O. 9:';;:-=?6)
= __ ._. __ . . ._. 0 .. • . ._M
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)reqression de X sur U
--<) .. ()E3·44
n_.·_ ....._._.M . . · ... _.. __. . ._. . . .._ .. .... u
· .
T'EST F d("~ FI SHEF: F'F:DHt'ü31 L.I TE
• .... __.._. __ . ._ ..__.._._._._.... ._.._ .. .. ._. . ..._.n ....._. . ._ ._ ...__..... __.. __ .._...__ .. ~
.. .. .. "
de regression moyen
_M_._._. ._· .__ ._. ._.._·._._.. _· .... __ ~ .. ...__ .. ._. ._.M_._...__. .. __.. .•.... __ '_
" .. ..
._._ ..•.•.... . . ._.._._._ ..__. _. ._.__ .~ .. __ ._, u ..... .. ._~._.u
. . .
2lregression de U sur X
TEST FF.:CJB(~B ILl TE:
~_. • __ • . ••_· • __ u . • • ;I_._••.... w
· " ~ ..
: signification du coeff:
~ df-;? r-"(-:?groE.'ss-i on iilo/f2r-1
1.11:38E-H)O 0.7011
~._. • •• ._._._. M __ • __ ._. • u • •
llj • .. ..
: non parallelisme 2.1019
4 . ._._._.__·._P._. .__ . . • ._. . ._. ~
Il • III ..
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
479. ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS




















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=0.49667
valeur du CHI2 =1.8912E+OO
CO.9983)X
(0.8309)
fl.__ •• ._•••~••_._._._. __ ._._._•• __ w __ ._. __••__ ._._. • • • • • ~
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff reqres moyen= 0.4796
-----------_._---------_._---------_._-------------------_._-------_.__._----
· .
TEST F de FISHER PROBABILITE
w_._ .. ._._. ~ . . . ._._. __ " .. ._._. .__. ."
III .. " ..
: signification du coeff:
= de f"egr-essiof1 ITloyerl
1.7662E~·Ol
H • •. . •• __ •• ._•• _ •._._. __ U __.._._._.__•._ ••_ •.__ .__ .• _ ••_. ._._•. _ •• _ •• ••_ •• _•.__ ._._ •.. _ •••. n
.. .. . "
: non parallelisme 3.2343
:--_.__ ._--_..-_._--------------:-------_._-_._._._-----_. __ .__ ..-.~---------_._----._._ .._-_._..._._.:
2)regression de U sur X
coeff regres moyen= 0.6588
~ ._.._._.__. . · ._.__~_. . .__. ._ _._._u
.. .
TEST F de FISHER PROBABILITE
:---------_._._--_.._--------:----------------------------_.-:._._-------_._-------:
: signification du coeff:
: de regression moyen
1.6168E+Ol 0. 9995 X
~------------------------~-----------_._---------_._---------------_&q • • n
: non parallelisme o~oooo 0.0095p--- . ~ __. . u • _
· . . .
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI~PANNICUM NPK
M __ . . . •• .• • • ._••_._•• _ •••.•_. .__•• .u
· .
480.
~ VAR 1 j:':Œ:I._E X=Cf'-'i 1
: \,,JAR 1 riBL.E U:;;.-P2:3
ur'lI TE ~ /~
UNITE:%
Ino':,' clener-2'.le:=
















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff co~~el moyen=-.68815
valeur du CHI2 =1.4752E+OO
< 1. 00(0) X
(0.7755)
h_. .. . . n
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regressicn de X sur U
;
••_._ ••.•• • ._. • __• • ._.~ •• • u
· .
TEST F dc~ r:: 1SHER PROBABILITE
•...._-----------_...__.-.__ .--_._---_._---~_._-------_._----_._------_._---~---------------_.
.. • • il
: signification du coeff:
: de regression moyen
1 • C)()(~() X
~.__ •__..• _. __ •. • o • • p ._w. .~
.. ., .. .
~ non parallelisme
" • ._~ ._. • M • ._ •.. ~
.. . ., '"
2)regression de U sur X
coeff regres moyen= -Ci .. 53()7
.------------------------------_. 0 __ • 0 ._-- • __• __ • • __ •• .~
· .
TEST F dË' FI SHEF: F'F:ODI~B IL l TE
._----------------------_._---------_._---_._-_...._---_._._~----------------~
• • J7 l!I
: signification du coeff:
: de regression moyen
:--_.__ ._.__._-----------------:----------_._-_._---~- -----:-----------------:
: non parallelisme 0.0047 0.0561
• ._o • ~ N n
.. . .. ..
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
481. ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK
M • __ M ._. • • • • __ ._c
· .
:\}ARIABLE X=CAl
















BUX== -1 .. ~59-J5
• ~ • • • • • M ._._,jl
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=-.62644
valeur du CHI2 =4.5542E'~OO
( l. • 00(0)
W ._.4.. _.__~ ._. . ... ... ..__ .._._ ..__ ._.._..... __ ~.. _ .. . . ._. __.u
" .
~HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regrsssion de X sur U
--o. 1 ci 1 ~.:;
A ._. • • • • ~
· .
TEST
__._. ..• .u . __ .. ._. . __. ~ • __. ._. • .. ~
· ... " .
: si gr-I i .~: i c,-"-:\t. i CJl'"': dL). cc·(·:·~·++;:
: d E~ F' 1;::,' C;:If' E' ~:' S', i CH ') ,j\ ':)~,CT!
Il __ 0 _ •••••••••• _ ••• __ ~. __ ••_ _ •••••••• __.' ._. ,_ •••• ' ~.' _. _.__•• ••,. ••••••_. _ ••_. ,_••• _ ,_,,_,,_, • __ .g_.-. G ,_._ ••_ ••_ ._. _.0 __ .p.• ,'_' .._._ '~M • • __ "_. '"
· . .
N_ •• • ~ ••• _. ~.__ ._. ._ ••_._. N •• _ ••• • ••__ • .il
.. .. u ..
2)regression de U sur X
coeff regr-es moyen=
TEST F d€:' FISHEJ';:
61 __• __ .~ _ ._••~ __ • ~~__v. . ._. _. _..__ .._.__ lIIl _._._ ~_. _. _ ._. _ •• ••~••_ ••~. __••_". _ _. ~__ Il __ ._. ~>._ .,,__ __ .. ~ _.._. '_'.._. 'M_ •••••_•• "
18 .. .. ..
: signification du coeff:
: d~ regression moyen
LJ,. 231 cj'E+O 1 :1. Il ()(!()()
8 ---------._------_._----_._-------------._------_" • "
Il • .. 10
: non parallelisme 0.3799 0.451:":;
8 •__ ~. " __ ~. • •__ "
• III '" •
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
_____••_ •._._. • • ._. ••_ •• _ ••_. ._. H
· .
482.
: l.... I:;r..;:HiBLE X:=Ci~l




moy gE·ner al e=
0.663
(j .. 6 ..q·5













:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=O.56119
valeur du CHI2 =7.8181E+OO
<0.9997) \'
(0.91:"148)
~ . . ._.__._.. _w_._. __ ._~
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
1>regression de X sur U
cceff regres moyen=
u __• __••_. __ • . •• . ._. •• ._•..__ .__• • .~. ._•..__•.__•._. __ •__._. . n_. _
· .
TEST
n ._. .. • . • .•_. ._~ •__ • • ._ ••_._. __ •._. • ü. . •. __ ._ft
.. .. .. ..
:: ::; i Çll"l i +i c:,:"t i 01"·: cl u. '.:.: Cii~+ +:: :~;. ô·f.I·2S;'E+Ol
~ __. ._.. ._. ._.._. ,••_._.__. __ . . __._._.. ·..__ " ._._. •. _œ
., .. .. '1
: non parallelisme 8" 5()C;Cj'
--_._-----_._---_._._-_._--_._---~_._._---------------------~-------_._--_.__ ._.._-=
.. .. ..' ..
2)regression de U sur X
coeff regres moyen= 0.7.1.170
______________________• • . ._. __.. . .__. ._. ••. _ .. __ u
· .
TEST PRlJB?Yf3 l LITE
___________• a . ..•. .._~ . ._. "
III .. '" œ
: signification du coeff:
: ch.:;:' F"(?gr-esslon IllOj/en
::~~. ()239E·+·C) 1
____ • . a M • u
JII .. ,. ilj
.: non parallelisme 1. 1167 0.7018
œ.__ ._. • .__ a_. . . M ._.__ n
• '1: III Ilf
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
483. ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK
---------------_._-----_._----------------_._------_.------_._------------
· .
: VAF: 1 ABLE X~-::CA 1






________________._. •__ ._. • • u _
· .
:CDRRELATIDN BRUTE









:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=O.59851
valeur du CHI2 =1.1329E+Ol
(o. '?999) )(
(0.99(';12>
•• _•. __ ._._~ . ._. • .__._._. ._._. .•__ . . .__ ._. .u
· .
~HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen= O. S'l01
~-_ .._-----------------------------------------_ .._-----------_._---_._._--~
· .
TEST F de FISHEF:
p • •• " __ •__ ._••• •__._.~ • ._. u ••• ~
· .. .. '"
: signification du coeff:
: de:: I·-c.;:gr·(~·:::,':;l DI"i iflD'y'C2ri
::'5. 6154E+O 1 1. Il ()()()(j
~- •• _ ••• • • • __•• "_ ••_._~_. •__ ". ._~ • •••_. • __ l. •• 4
.. .. . ...
: non parallelisfne
11 __ • ••_. •. __ 11.__•• • •__ • • u
" • • II'
2)regression de U sur X
cDeff regres moyen= 0.6382
:-------_._-----._-_._--------------------~-----_._._-- ----_._----------------_._-:
TEST F de FISHER FF:DBAB l LITE
b_ .•__ • __ . • a • . ._._,_.a ~ ~
• • .. III
: signification du coe++:
: de regression moyen
5. 1903E+Ol 1.0000
----_. • 8 fi
• W • Il
: non paralleli~me 2.4579 0.8777
§ œ • M
Il .. 110 loi
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'EBSAI:PANNICUM NPK
•.•_. .• __ r. ._•.__ . ._. • • • • •••••__._._. ~
· "
484.
: \/{-~F~ 1(~BLE X:~u.; 1



















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff cor-r-el moyen=O.58985
valeur. du CHI2 =6.8717E+OO
<0.9999) X
(O. '1'912)
D • •• • • "
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)reqression de X sur U
d ._._.__ • • • • __• • ._._._••__ • fl
· .
TEST F de FISHEF< PRDBPiB ILl TE
~ • • __ •__• • • __ Il.__•• __• " __• • "~
_ Il iii ..
: siqni·fica·tion dLl coe'ff~
: de r"egr'essior1 lT\oyerl
4.2207E+Ol
M._._. . __.... . ._. ._._._. • .__._N__._._.. _.. u •• _._. •.•__..• ~
• • il "
: non parallelisme 5 .. ()li-56
u __ ·__. __
N
_. __ • __•• • ••_. ··._. • ._. •••_._. __.u ." . . .~
.. . .. "




F de F l ~3HEF
___________• • 11 I. • • ~
· .. . .
: signification du coeff:
: de regression moyen
:3. 778ElE+0 l. 1.0000
~ • • __• __•• " u
101 .. If lOI
: non parallelisme ().8522 0.3651
:.-_._----------_._--------------:-----_._----_._-----------:-----------------:
485. COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTESET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK
--------------_._---------------------------------_._-------_._--_.._----------~
" .



















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=-.53927





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)reqression de X sur U
coeff reqres moyen= -(). (:·..q·88
• , • • ~ ••__ ,__•• _. . • • • ._d
· .
TEST F d0:! FI SHEF:
". • ._._. M_.__ .__ ~_. • •• . a_.__ . . .__ M
... " .. ..
: siqnific<''1,tion du cura-f-f:
~ d (-2 tH' C~':':i t·· f2 S '5 i L): ", 11"ICj \/ (-:.:; ~"l
:-.._-------------_._-----------_._.-:-------_._.- .._-_.~_ .._-_._._._ _- _.._-_.. :-.._.__.._..~._._.-_. __._ .. __ ._--_._~
: non parallelisme l+ .. ::::;66:~ ('M 9584
~ . r_. ._ .._. __.. ~ ._. __ . . .. .u • . ._. __ u
• u "" •
2)reqression de U sur X
coeff reqres moyen= --8.8218
:-----_._---_._---_.__ ._----_._------~----_.-. __ .__ .. -. __ .._---_._._._---._----_._.__ .-----_._-~
TEST F d~~ FISHEP
" __ ._.·__._.·_· •__ • • N ._. __• __ ----------.---.-••-.------.-----------.-----.--------~
.. .. .. !Il
: siqnification du coeff:
: de reqression moyen
2.6865E+01
:-------------------_._--:------------------------:---------_._------:
: non parallelisme O.481~':j 0.4-992
~----------------------_._---------------------y-----------------y· . .. .
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
Q •••• • ft • • ._.__• __ •• • •• _ ••_._._._.__ ._ •• • ._. .~
· ..
486.


















N •• ._._. • ._••__._~_~
· ..
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl mo,;,en=-.56598
valeur du CHI2 =4.8531E+OO
(0 .. 9998 >.?<"
(O. t7724)
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTB DE REGRESSION
l)reqression de X sur U
eoe·f·f reqr-es flloyen:: -C) .. ().,q~:'::;:"2
I ••_ ••_._ ••_._----_•••-_._--_._---_._.~._-••_---_._._-. •• •• ••_._. • . • • ~
· .
TEST
". .._.. .__.__.__ . •. ._1' . __._. . • ._. ~ ._._'_~"_'_'"
.. .. .. ..
...._ "0" •• _. _ •• _ ••• _".' • .,_. -" •• _ •••• __ ~ _ ••••••••__ ._ •__, •••, •__ .,_ •••••_ ;0 __•••••• _ ._.', ,"._ •.•• ., _o _. _ •• _"0 _. __•• •••• _.__._ li _._._,__M' ••_ • ••_ ••_ ..
· .. .. ..
: non parallelisme
.. • .__·._...._· . •• .._u . .__ . __ ." . ..__• . ~ • .. __._"
.. . .. ..
2lregression de U sur X
cueff regres moyen= -10.4154
TEST
._----------------_._-----_.__.-.-_._"-_._-~-------- .. -,---_ ..-._---_._----~._---------_._-"_ ... _.---_.__._~
.. .. .. ..
: <;.-:;iqnific.:\tion du cOI:'.·ff:
: de ni(,Jr-e':ssi on f1ioy~'?n
l. " ()()(JC'
"'---------_._--_._-----------------------------------------------y--------._----_ .._-_._.~
'" lIIj '" '"
: non parallelisme O. :3287 o ft ·'l23:S
:------_._-----_._--_._ .._--------:-------._----------._._-_.--~---_.-------._--_ .. __.__.:
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
487. ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS






















~ ~ .__ ._.. .. _._.D
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=0.28398





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENfS DE REGRESSION
coeff reqres moyen= 0.5178
--------------------------------_._---------------------------------------------~
· .
TEST F de FISHER PROBABILITE
~ • • ." ._"__. ._ ...__ . " •. . 3
,ri .. .. ..
: S:iql'lificatiof1 du coeff:
: de t-eq~es5iorl moyen
N . •• •__ . n_.__ .__..__. .__. . M • __ ._ •••• w .• u
., li!' .. ..
: non parallelisme
G • • • __• n •__ .__.. . .•.. u
• Il .. II'
2)regression ~e U sur X
coeff regres moyen= 0.3191
M • • ._. • ._ •• ••__ M c
· .
TEST F de FISHER PROBABILITE
:----_._-------------------:--------------------------:---------------_.._-_ .. :
: signification du coeff:
: de regression moyen
7.0895E+00 0.9888
-_._-------------------_._------------_.._------------ ---------------~III • • •
: non parallelisme 0.8125 0.3769
:-----------------------~----------------------:-------- _._-------:
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI~PANNICUM NPK
~_ •. .~_. • • ••_. .• • ._ •••. B
· .
488.
: VAR 1 ABLE x==r'1G 1





















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff carrel moyen=-.36235
valeur du CH!2 =7. 1604E+QO
(0.9708) X
(0.7-'7'25 )
_____________.. . . u
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
coeff regres . moyen= -1.2191
-_•• __._. 0 ._------------ 0_. 0_0__ - • •
· .
F de· FI Sr-1EF: FROBiéiB 1LITE
• __ .. .. • ~ . ~_w_.__._.__ ._._._._._.__•__ ~ .__ . ._,_.. I!
• Il .. ..
: sigr"lifical:ioll dl.t coef·f:
~ cL::? r"(::?qr-essi or: mcr;/E'i"'1
().9 c;97'
.. __ •__• ._._._._••__._._._~ o ••• • ._. o .~ ,~
• "'1 .. la
: non parallelisme 0.8634
M_. __o o_o_.__ n . ._. __ M ~
.. Do .. •
2)reqression de U sur X
caeff regres moyen= -(). 27LlO
n • • .. _. · .. . .. __.o. " __.• • . . ..__ . ~
· .
TEST F d t-? F l SHEF~:
" . ._.. _. a . ._.._M.__ ~ . A
.. .. .. ..
: signification du coeff:
: de regression moyen
1.8498E+Ol
._.-._--_._------_._._-------_._---~----------_._--,---_ .._.__.__ ._._-_..._Q-------------------q
Il • Ir "
: non parallelisme 1.878'7' 0.82:39
a_._o .. _. ~ . ._.__ . ._.._o._o__ o • ~ •
.. .. . ..
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
489. ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK
--------------- •._---_._-_._---_._._-------------_.__.------------------_.---------~
· .
: V {';fC";: 1ABLE X:=!'1G 1


















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=-.73568





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
llregression de X sur U
coeff regres moyen=
a · • . . .• • •• _._•• _
· .
TEST F d(2 FI SHEI::;: F'F:DBÎ~B 1 L. 1TE
• __• • • ._. __._•• ._•• ~ •••_. __ • ._. • __ • __ M • • • ~_.~
• Il " ..
~ significaticn du cosff:
: cft? r·ç?qr-c~S"ls.iun JïiCl,;/(::.·n
~? .. 125/~~E -f-C· 1
~_._. ._._ ••_._. • .~_. ._._••_._._ • • .• ... • ._.••__ ~ ~ H
• U .. "
= non parallelisme
____ .__ ._. • ••__ • •••__ . ._. •• • • • .u
.. Oi " •
2)regression de U sur X
coeff regres moyen= --2.0960
"------------_._.__ ._--_.~ .. _--------------------._---_._._--_._----_._------_.__.._------"
· .
TEST F de FISHEF: PF:DBP:B ILl TE
:---------------_._----.._._-_._--:-----_. __.-._------_._._-._--_ .... ~-----_._---_. __._-_._--:
: signification du coeff:
: de .... egression moyen
6. 7800E+Ol l • ()()()C>
~-------------------------~-------------_._--------y_.--------_._------
• Il iii •
: non parallelisme O. :3729
A • • ~ • " ~
fil ,. ,. •
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK
~._' • ' ' ' ' M • • •__ ._~
· ..
490.
: V?lF~ 1 (iBLE X=1'1G 1
: '.•,\'.;r:;: 1 ?'~BLE U=C{~23
Ul',,~ 1TE: %
Uf\,1 1TE: ~'..













8UX::::: ._.(). '7 () 1. 1
n._. .. . . . u
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moven=O.29267
valeur- du CHI2 =1.4960E+Ol
<0.91671
(O. 9 '-?9·q. )
____ • . ._.w u __ ••• • • M
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
1)~eqre5sion de X sur U
coeff reqres moyen~ (;. 7(>:37
--------------------_._--_ .._--_._--------_._----_._---_.__._-------------.-_ .._. __.._---
· .
TEST F ch:;::; FI SHEF:
M .• .• __•• ._._y. . ._. N ••• • __." ._. •• _._•• _ •• ._._. ._.N
D " lIil ..
: significatj,or'~ d\~ coeff:
(je r-eqr"ession 'noysr'~
loc 585C?'E -I-() 1
~_•• ._._._ ••__ ._ •• ._._.• _._._._••__ M M __ •• O • __ • __ u . __ •__.•.• • ..••. _
· . .
~ r'! CH') p a,t' ,,',\ l :1. el i ~:,iÏlC:'
u .. ._. .__ ._...__ ._._ .._. .••. .._._y._.__ ..__.~ .._._._. __ .. • ._a._. .__ . .__ .__ ._.. ._~
,. .. 'II ""
2)regression de U sur X
coeff regres moyen=
... '- -- ---- ---- - - ..---- -_.-. -_.~.- -- -- _.__.~- _-~ ' _--- -- -.- _. _........•--- -_._.. _-~ .. __ ..--- _.. -_ ..-_ _"-"_._-_._ _ _. _ - ,.-..__ _.- '"
· .
TEST
• __ . . ._._._.,__ .._. .__ ~ __ ._._.._,_ .... __ .__.. .._. __._a . .. __ .__ ._u
· .. . ..
: siqnification du coeff:
: de reqression moyen ,
1.51,Lj,lE+Ol
:--------------_._--------:-------------_._-----_._-:---------_._~----_._---:
: non parallelisme 5.5164 (j.97'68
q--_._-_._--------_._----_._--Q--~--._--_._._._--_._----_.__._._-------------"_._-_._-~
I!IO • • !i\I
491.
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK
.--"_._-----_.__._-----_._--_._--_.__._-_.__._._._----------------------------------
· .





















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff carrel mo,!en=O.76581
valeur du CHI2 =1.0653E+Ol
(1.0000) X
<0.9989>
• __•. • ._. u
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
coeff regres müyen~ :[ • ~)217
~-_.-...__.._-_._----------------------_.-._.__._--------_._---_._----------------_._--:
TEST F" dl::.~ FI SHEF: F'ROBP:B 1LITE
:---------_._--_ .._-~-------_ ..-.-_._ .._--:._. __ ._" ..-..-._-_..._----_._.__.._-_._---------:-------_._._-----_._._..._--:
: siqfl:i·fic:a·tion du coeff:




._--_ .._--------_._--_._----_._-~-------_._---------------_._._----_._._------_ .. ,--~
.. "" . .
2)regression de U sur X
coeff regres moyen= i) .. l~787
ft __••__• ._. • • ._. __• • N
· .
TEST F de FISHEF: F'F:OB{~BILl TE
~ ••_" __ M • __ • ._.__• O • __OM_. • a
· . '" .
: signification du caeff:
: dœ regression moyen
(7'. 828iE+Ol 1.0000
~ O G w • •__••
· . . .
: non parallelisme 1.6463 0.79'1-6
:---_.-_._._-------------------:-----------------------_._--:-._---------------_._-:
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK
y "_. . • • N
· .
492.
: \j(\F: 1(:IBLE X:=!'1L31





".) ."'1'1., • <::''':':'0
0.265








EUX::: Cl. 5798 EUX::: 0.6026
~-------_._--._----_.---_._---------------------------------------_._----
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff carrel moyen=O.77941
valeur du CHI2 =3. 9724E+OO
(1.0000) X
<0.9537>
n .. ·_._. . . • .. __._. &
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
caeff regres moyen= 1.187'7'
__________• . • • • __ ._._. œ
· .
TEST F de FISHEF: F'F:OBf.'m 1LITE
~-_._---_._-----_.._._. __._------.---~------_._-----"~---_ .. _-_.. _---_.~-----------_ ..._._._-_._ .
., .. . ..
: signification du coeff~
; dœ regrcssiun moyen
~3 .. 7'"7Ci8E -I-() 1
"---_._._._.._--------.. _---_._.._._._._.._.._._------_.-.-.._._._-_._-_.._.---_._-.. --.~-_ .._.__._-------_.... __ ._ .._.__.~
• III .. ..
: non parallelisme 4.411EI 0.9594
•.-------.-------.. _._.._._-_._._. __._--Q_._...__ ._..._._.._...-._. __._-_._---_._-_._.~-------_._------------.
· .. .. ..
2)regression de U sur X
coeff regres moyen= () .. 5B{)8
n y • .. M • __ • __._. ._. M __• ~
· .
l'EST F dc'.! FI SHEF: FF:!JB(~B 11_ l TE
• . . ~ .__ ._. u __ • .__. __. __. u
.. .. .. li
: signification du coeff:
: de regresslon moyen
7.7C;i 01E+Ol 1 .. ()()~)(!
---------------------------Q-------------_.--_._------ -~----------._--_._-_._P
• • III ...
: non parallelisme 0.0050 Cl"" (>578
:-._----------_._---------:------------------_._--:-----------------:
493.
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L"ESSAI:PANNICUM NPK
D • • ._._._. __._._·_· .,__. ~
· .




















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=-.15209
valeur du CHI2 =1. 1750E+Ol
<0.6214)
<0.9972)
.. - - _._~ ._. - _._. _, __._._.~. .~ •__ ••• ••_._, ~._ - _ •• ,._. - ~ ~_•••_. ~__ ._•• __•• _ __ ,;~•••••• _~•••••• _._ .'_"_ Il
· .
~ HmKH3E1\!E l TE DES CfJEFF ICI ENTS Di=: F:EC3F:ESS l ON
llreqression de X sur U
coeff reqres moyen=
~ ~ ._. ._._..__.._._._. .._ .._.__. ._. __._. • • a
· .
TEST F'FDB{~8 ILl TE
M_••_._•._. __• .• . " •.. ~•._~._._._•.•_ ••_ .•__•._._ .._ ..•.._. ._••._.•_._._~__ • •. . ~
& Il .. ..
: siqnification du coeff:
: de reqression moyen
U_._. . . . o ._., ••_._. ._._••_~._. __ • __••_. ••__• __ ••_._.~ •• _ ••_. ._.__.~
iII .. ." ..
: non parallelisme
~ ... _. . , . .. _._h_. o_.__. ._ .._.. _.•• .._o . .__ a
· .. .. ..
2)reqression de U sur X
-,-------------------
coeff reqres mayen=
g--.-----.---------.- ._. ~ .._.. ·_. u
· .
TEST PHOB?m ILl TE
._-----------------------~_._------_._----~_._"-"--.---Q_._._--_._-_._-----~--.
'" .. <Ci •
: siqnification du coeff:
: de regression moyen
Cl. 2596E+00 0" 9';54
:--------------'---------:---------_._--------------:------------_._---:




• • a Il
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK
: • • • __ ••• • •• u :
494.



















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS D~ CORRELATION
coeff correl moyen=-.27319





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen= w_~) u ()'~·8()
._-----------_._-_._-----_._-----------------------------------------~
· .
TEST F df? FI SHEF:
G p • u • w
.. ft U •
: signification du coeff:
: de regression moyen
~-_....._------~-_.- .._._---_._----~-.-._-~_ .. _.__._-- _.- .. _"---_.._---.. --------._---_._-_._--_.-.._._._--- ~
· .. . ..
~ • • . ._._•• • • ••_._._••_._._._._. ••_ ••_._ ••__ •__ • ~ __._. • ~._._._._._••1
illI " .. ..
2)regression de U sur X
coeff regres moyen= -5 .. 17'57
:-----------_._-------------------_.__._-_.__._--_._ .._._---_._-_._-----._--------------:
TEST F de F l ~.:JHEF: = PF:DBP'IB ILl TE
:----------------------_._-----:-._--._._--.__ .._-_._--------_.._-_._.:------------------:
: significl':.'l_tion du coeff:
: de regression moyen
1. 286CJE·+·() 1 o. S'987
a .__ • • • __.~ . 8
· . . .
: non parallelisme 3.6634 0.9393
:-----------------------:-----------_._---------:----------------:
495.
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK
q • __ • ,. ._"__ • ._._. ~_~__w __ ~ • m ~
· .
: VAF:U;BLE X=NAl


















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=-.12487
valeur du CHI2 =5.7020E-Ol
<0.5292)
<0.2481)
M • • u
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
1lregrsssion de X sur U
coeff regres moyen= ·-0. 116Ll
~------_.._----~------------------------------_._-_._. _.__._-------------------"
· .
TEST F de FISHEf~ PROBABILITE
8 •• • U • .~ • __ ._a
'" l1li .. ..
: significé"~tion du coeff:
: de regre55ion moyen
7. 0909E·-(l 1 O. ·[j·l02
A • • ~~_.__.•• _. "_._. • n ._•• M •• ~. ••_ri
· ~ .. ..
: non parallelisme 0.07(12
________• • "_. • __• • p o • "
.. '" ... ..
: 2lregression de U sur X
coeff regres moyen= -0.1703
.._-_. __._-----_.--------------------------_._--------_._-----------------y
· .
TEST F dt":' FISHEF: PF:OBI;B ILl TE
M A . U __ • ~
· . "" .
: signification du coeff:
: de regression moyen
7. 0755E--01. 0.4107
:-----------------------:---------------------_.-:-----------------:
: non parallelisme 0.0028 0.0433
:-------------_._----------:----------------------:--------_._-------:
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS





: VAF: 1ABLE U=P23















~----_.-------_.__ .__._._------------_._----_ ..~------~---_. __._------------------~. .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
cceff correl moyen=0.4688ü




:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
1)regression de X sur U
coeff regres moyen= 0.4699
_____ • M • :
TEST F dt'";\ FI SHEF: PROBABILITE
:-----_._-------------_._._.-:--------------------_.----:----------------:
: signification du coeff:
: de regression moyen
4. 7~.)3~~E+OO 0.9660)(
:._-_._._--------------------.-:--------------_._-.------------:-------_._._..._-_._-_....__ .. :
: non parallelisme O.:::;7A6
:-_..._--_.__._--.-_._------------:-._---.------------ ._----------~-----------._-. __._---:
2)regression de U sur X
cesff regres meyen= 0.2508
:-------------------_._----_ •... _-------_..__ ._--------------------_._---_._---._---_._---:
TEST F de FISHEF<
:-----------"-------------_._--:--_ .._------_..._----------_ .._--:------------------:
: signification du coeff:






COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
497. ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK
~ • ---- w
· .




















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=-.46577
valeur du CHI2 =3. 8269E-Ol
(0.9963) X
<0.4638 )
~ • •• __ • • • N
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICI~NTS DE REGRESSION
1lregression de X sur U
coeff regres moyen= --o. 1286
:-------------------------------_._------------------------._---------:
TEST F de FI S!',-IEP F'F:OBAB ILl TE
R ._· P . " a
• NI • II:
: signification du cosff:
: de r-egr"essi on mo'yen
1. 2464-E+O 1
u._. ·_. .· . . __ a . g • • ._. u
· .. . ..
: non parallelisme 0.0747 O.:~176
•. •.••• • • ..••..__ •._. ._._._. •. u u
• • '" Il
2)regression de U sur X
coeff regres moyen= -2. O~591
._-------------_.__._---_._-"-----~------------_._._---------------------Q
· "TEST F de F l SHEr~:
u __•. o •__ ._. • ~ . •
.. . . '"
: signification du coeff:
: de regression moyen
1.2497E+Ol 0.9985 X
s s s
• • a •
: non parallelisme 0.1689 (~.3137
:-----------------------:----------------------:----------------:
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS




: ',}{'1F: 1(-U:~LE X==NPll




moy gener- al E'=
() .. 215
0.645












_______________________________________________. n_ .. ..__. D
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=O.03410





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)reqression de X sur U
coeff regres moyen= 0.0721
~---._._------------------------------------_.._----_. -.----_._-------_.._._---_..
· .
TEST F df.~' FI SHEF: PROBABILITE
". • ._._._.__ . . ._"_. ._. ._._.__ ._ .. _._. __ ._..••.__ • .. __• u
.. • • If
: signification du coeff:
: de regression moyen
2.4021E-Ol
0 . . . " .__ . __o ._u . __ •.__. .
... ... ..
: non parallelisme O .. lf38·l
œ_. · ._·_··__ . M. . __o • h • ~
a • M ..
2lregression de U sur X
coeff regres moyen= 0.0941
M · ._.
o
_. • • •••• -_._.__••_-,._._-_._-_.~-_._------_••_--_.-._"
· .
TEST Fa\'2 FI SHE:F:
• ._, • __ ••__ ~ ••••_ ~.~ .. _,_ • ••__·_'" ~ ... o ·__ ...~_••••• · ~._._._. el 0' ._.__ •••••. ._ ..
· "" . ..
: signification du coeff:
: de regression moyen
2.4016E-Ol (). :~;675
u . • ~ • • ._. .~
· ., . .
: non parallelisme 0.1808 O. :::2:::::4
-_._._.-.---------------------------------._---------- ------~----_ .._---------_._"
• " os III
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
499. ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS






















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff carrel moyen=O.52114
valeur du CHI2 =2.0S04E-01




:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen= 0.5621
____________________• .------ 11
· .
TEST F de FISHEF: F'F:OBAB ILl TE: ..__ :_m ~_:-- :
: signification du coeff:
: de regression moyen
1.0839E+01 0.9974 X
8 .__ • . • 4 .. • ._.__ ._•• • . g
· .. .. ..
: non parallelisme 0.0828 0.2279
~------_.._------._._------------q-_.-._-_._-----------.----_&_---------------~il Il • ..
2)regressian de U sur X
coeff regres moyen= 0.4199
"------_.._---------------------------------------------------------------
· .
TEST F de F l S~-IEF: PROBABILITE
~ __ • ._. • u _
• .. '" li!
: signification du coeff:
: de regression moyen
1.0820E+01. 0.9974 X
.~-------~-------------_.----------------------_._----------------· . .
: non parallelisme (). ()235
D a w _
· . . .
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK
.._.._..__ ~ ... .__._...__ ._. __.__ . ._.~ .._u_ ....._.. .__.. . . . ~
· .
500.
: W"iR 1 i:';BLE X:=NPI1
: V(';F: 1f~BLE Uc=!"'1f';23
UNITE: ~.~
U!HTE: ï.












BUX::: () .. 6554
________________________________________• __ • u
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff carrel moyen=O.~9205
valeur du CHI2 =9. 6880E-02
<0.9'i99)X
<0.2444)
a · · • • ~
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen= o. 56~j8
___________________________________________________. __ • •__ • w
· .
TEST F dE! FI SHEF:
._._. ~ . .u_. .. . •. x . . _
/Ill • ., '"
: signification du coeff:
= de regressioll moyen
~_. ._. __ • __• •••_._._•• I •.• . . ._. ._u ._. __._.__ ._.•_. __ ~ u
• .. '1 ..
0 .. 2891
u_. .__• __.• . __ .. ._. ..•. .__ u .. . .• __ .•. ._._,.• .~ __. ._. ._..•... .u
· .
2)regression de U sur X
coeff regres moyen= C) .. 657(i
" •••• • • N ~~ ._. • ._. • ._. ~
· ..
F'F~:Ob(·18 ILl TE
u ~ . . .D . ._~_,__.._. __.• .._._"
.. .. 01 .,
: signification du coeff:
: dE' n2(Jn,~:5:::;ion !li0YF~n
:-._--------.-----------------~-_._---------------------_.. :------------_._---------:
: non parallelisme 0.001:3
:-.._------------------------_.:-------------------------_._._-:----------._-----"--:
COMPARAISON DES CORRELATIDNS SUR DONNEES BRUTES
501. ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK
A .-- ~
· .























valeur du CHI2 =2. 9882E+OO
(O.9964)X
(0.9161)
u ~ ~. ._._.__ • ~__.•__ ~ ~ •__~_._.__~ •__.~_ 101
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen= (). ()232
D ~
· .
TEST F de FISHEF: F'ROBI;B 1LITE
~------------------------------_._-----------------~-----_._-------_._---
• • ft III
: signification du coeff~
: de regression moyen
4.0988E+OO 0.9521 y...
n~. " ·_ .._. . u_._.. • • . •. ~_. • ._._., ~
.. Will'"
: non parallelisme
" __ ._ .._..._..__ ._. · a ._._. .• w_._. .. ~
lOi • • •
2)regression de U sur X
coeff regres moyen= l~,. 4689
A ._. •._._••_. M
· .
TEST' F d€~ FISHER F'F:DBAB ILl TE
~ • •__ " •._._" • • ü ._A
~ • • III
: signification du coeff:
: de regression moyen
4.2133E+OO 0.9549 X
• • ~ M 8
· .. . .
: non parallelisme 1.384,1 0.7541
W • • • • M ._
• • Il •
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK
'" _ ..._._. . ~ .~ .__ ._.._ •._.• ,_~_...~•. _ ..•.... _ .. . ._ ... ...... . . ._.. n
· .
502.


















M __ • a
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE tORRELATIüN
coeff correl moyen=0.40155




:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyeQ=
w . __. D
· .
TEST F de FISHER PROBABILITE
B A __•• __._•• • •__ • ~
· ~ . ..
: signification du coeff:
~ de regression moyen
1.9879E+OO
~---_._-----------_.. _-------§--_._----,.-_._._---_._-._--_.__ ._---------_._,----.~
D .. .. At
: non parallelisme
D M __• • • II • ~
III • III III
2)regression de U sur X
coeff regres moyen= :3. bEJ:39
K •__• • • ~
· .
TEST r= de FISHEr: PF:m:i{';B Il l TE
• • • • • ~ 5
" - . "
: signification du coeff:
: de regression moyen
2.054·8E:+OO 0.8428
____________• • M
.. III • ..
: non' pén-all el i sille 1.8360 0.8189
s u M
il " It •
503.
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK
a • • • • __ • ·• • • ~
· .
:VARIABLE X=SI021
















____________._._._•• • • ••_. u_
a
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=0.01907
valeur du CHI2 =2. 1577E-02
<0.0873>
<O.010n
~ M •• • ._••• _ •• , __• __ • ._. .q
.. .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen= () .. C)65()
fi • • ._. ••
· .
TEST F Of.:? FI SHEF:
U • __ d • • __• ._. •__ . • I••••••_ •. • • ~_. _
'" .. il "
: signification du cosff:
: de rsgression moyen
'" • __.~ _. __ •.• _ •.•••__•• 0 • lJ .~.,~•••_. __••_.~•• _ •• _ •••• ",._._••~••• _ ••_. ._._._ ••__ ._~_. __ • _ •••• ~••• _ ••_ •• _ ••_ •• ,~_._••• ~ ._.~ _'H ._. ~
.. Il .. .,
: non parallelisme () .. C,()Cy't3 0.0816
.. __ ._ ..__._._. ._~ .. .'l._._. , .. ._. __. . ~w • __ • , u
Il I~ .. Oli
2)regression de U sur X
cosff regres moyen= () '" ()CJ~3:2
~_._._ .. .. . . . .. _.~_N__ ._.._._.. _. ., ~ ..__ ._. . ._._._~
· .
TEST" F d~:::' F- l SHEF: F·F~:08AB ILL TE
• __ ._. •• •__~.__ , ._._._. ,__• __ ~ •• •• ~_. • • •.•_.U
III ... "" ~
: si9nificatlon du coeff:
: de regression moyen
7. :3673E---03
M • • D • __• _
III '" .. '"
: non parallelisme 0.0062 0.0643
8 q • '"_. ~
.. .. .. ..
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK























:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl mayen=-.02219
valeur du CHI2 =3. 2607E+OO
<0.101·1-)
<0.8041 )
D .~. .·• ·_· • • __ ~. • ~_._ •.. •__• __ ._~
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
llregression de X sur U
coeff regres mayen=
:---_._._-----------------_._--_ ....._-----------------_._-----_._-..._---_._._~--_._------':
TEST FF:OBf~.E: ILl TE
n_•• ,_._. • . • , ..._~ ~ •. . _ .._._._•._. •.• ._.__• ,•• . • __.. n
fIiI .. .. ..
: signification du coeff:
.. _. . ·_· .. __._.·.. _.·_. . u .. .•__ . ~ • __ .__._... . ~
JO '" • ..
: non parallelisme
:.__ .. _----_. __ .__ .__ .._----_._---'-----:-_._---------_. __ .__._----:-----_._._-._-----_. __.__.:
2)regression de U sur X
coeff regres moyen= -0.021.7
: __ ._. .. . . . .• ._.M ... __ ._._. •._. ._.•... ~
TEST F'F:DB(:IB l L. l TE
• ~. • •• w • • • __.a . u
<il • • ..
: signification du coeff:
: de regression moyen
9 • 73 17E -- 0 1.
----- . . ._._q w a
11II .. >li ..
: non parallelisme 1.6260 0.7918
.--------_. • •__ 11 .a. . u
.. Il .. Il
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
505. ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK




















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff carrel moyen=-.16098




:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
1)regression de X sur U
coeff regres moyen= -0.17T5
" . • w
· .
TEST F de FISHEf~ F'F:OBAB 1LITE
-----------------------------------------------_11I_-_.- ~
• • fi •
: signiFication du coeff:
: de regression moyen
6. 0805E--(; 1 0.4467
~ .• . . ... • •.• . .•. _.,. u. • . _
.. "" . .
0.2886 O. ~5992
a .__ ••••__._. __ . . •..__ ·_. n ~ ._••_. __ ~
li '" or ..
coeff regres moyen= --0.0956
~_. • • • • or
· .
TEST F df:2' FI SHEF: PFWBPtB l L. 1 TE
._.-._------------_._--_._--_._-_._._--------------_.--_._-_._-----_.--------------------~
III • " ..
: signification du coeff:
: de regression moyen
6.0306E-Ol 0.4486
~ n • ~. ~
· . . .
: non parallelisme 0.0002 0.0141A ._. A __ • D
· . . .
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK




: WiR 1 riBLE U=CA23
UNI TE: i:
UNI TE:~-:'
















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff carrel moyen=-.35661
valeur du CHI2 =5.4172E-01
(O.9679)X
(0.5383)
~ • • A
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
1)regression de X sur U
coeff regres moyen= -,1 • ~; 1 ::;::0
a . ~ • M •• _
· .
TEST F de FISHEF: PROBABILITE
• , ~ •• • __• • M __• • A
- . . ..
: signification du coeff:
: de regression moyen
4.0324E+OO 0.950 11 X
•• • M • __• • ••_. ~
· . .. .
nDn pat-·c:Ü 1. cd i SîIIE' 0.6821
M ••• _. •• ._·._. • •• • • • ~ • ._._._••• _ •••••• _~
. . .
2)reqression de U sur X
coeff regres moyen= '-0.0671
A __ • ·_._· ._ •• • •__ • •• •• _
· .
TEST F df2 FISHEH FF:CJB?1B ILl TE
• • • ._~ • • R
· . . .
: signification du coeff:
: de regression moyen
3.9701E+OO 0.9487
~-----_._----------------_._-------------_._-------_.--------------_._-lU • Ni 1II ft
: non pat-al1elism€:.~ 0.1304 0.2794
G_.__._. . ._. u
· .. . ..
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
507. ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK




















__ . . . .a
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=O.19512





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION





~ w __ ._. • ._ •• _. • w • M
• 1'1 ., •
: signification du coeff:
: de r-egr-essior"} 1noyer'~
~~--------_._-.-------_.__.._._-_._- .._.._._ ..__ ._-~-- ------------_._--._ .._---._---,'-_.__ ._-_.--_..._---_ .....__._---
· . . ""
: non parallelisme ().3992
N • • ._. .~ • • • • ~ • n
.. .. .. III
2) regn:>ssi on de U sur" X
coeff regres mCoyen= O.025<l




• ri .. ..
: signification du coeff:
: de regression moyen
9.1464·E-Ol
:-----------_._---------_._--:--------_._------------:----------------_.-:
: non parallelisme 0.0007 0.0222
.--_._._--------------------_._------------_._-_._--_.----~---------------_.
· .. . .
tOMPARAISDN DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NDM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK








iflOY genl-:::r al e:::::: 0.265













:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
caeff carrel moyen=O.33940
valeur du CHI2 =3. 5849E+OO
ln 91::"-"'7) v
" •• It< ..JI",..,........
(0.9417)
œ • • . • • ~
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen= 1 • (H)91
-_._._--_ ..- .._--_._---------------_._-----_._-----_.-_._------------------------
· .
TEST F: de FI SHEF: F'F:OEU4g 1LITE
_____._. __• • 1. ._. __ •••• _ ••_._.__ •• • u_. ._. ."
un" U
: signification du coeff:
: de regression moyen
" ._.• _ .. • . . __. ~ , "__ . . u . .a
.. .. .. III
: non parallelisme
" • • ._._. .• • 2_. .__• . '" __• • A
il .. .. ..
2)regression de U sur X
j~ __ " ,_ •• ,_.- __ ". _ •••__••••". _.'_ •• _ ._.,. ~. ._. ~ ••••__• ~M__••_~···· • ~. .". ~__••_." ~~_ •• • "
· .
TEST
~ ._•• • • •._._._.•.• • • •__ . • __• • u • ._. .•__ "
... • lOI •
: signification du coeff:
: de regression moyen
1 • .:F176E+OU
~-_._.------------------------_._---:--_._-------_._.----_._------:------------------_._--:
: non parallelisme 0.7612 ().393(>
_. • u • • • .8 A
'" .. . "
509.
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK




















•• ._. ._._._._._. • •• w • ._"
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=O.19773
valeur du CHI2 =4.9812E+OO
«() III '7~5()3)
(Ci. '7'1"71 )
1> .,__.... _._._ •. ._ ,,,~,, _,~~~" ~~ _. ._." ~_ ~ " ••__ ~_•• • . ,_ ~_ •• .~ ._~ ._~ .~ _~ __ a'_,__' ~ • __• •. ••__ ~ __ u
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff reores moyen= <) QI ():2'?~5
__.• _ .._._._. .__ . •__ • • . •__._. •• __ . .. _ .. .__ N.__ •__ G1
· .
TEST
.~_._. •__._. .. . ._._. .~_" •._. ~ .._ ...• . . . __ " . .•'_M_. __ M.__ • •••__• • ._.~_.
.. " .. ..
: .' si q ri i +i C;:i t l (Jll d Lt c: (J'::'::+-{- ::
: cl (.? r" 0.' q l'" .::? ":::...::; J. 0 r-I (n c! \;."" c·:::· rï
........... .,.....
1._,' .....::l.~,'.}è:l
.. "._ ~~•••_ •• _ ..._ ._•• _ ••_._ ._. ._ " ~ , _ ••• _~, ~._.. __•• ~. ~e ,_,~ •• , __._. w'__.e _·~W.F_•• ~ _ •••_ ~__ e ~ _ •• III • • .... ••• _~ _.~ ~.~._•• _ _._ ••~
.. .. .. ..
:~::. i68~3
~ • •• _. __••••• _. ._. __ • __ ._._. __._._•• ••__w_••_. __• •••••_._.a ...• . .._._. . .4
.. • a ..
coeff regres moyen= O. 17'?9
:-.._.~ ..-._.-..__._._--_.._._._.. _-_._. __.-.. _'_._--- ..__._..-_. __ .. -_._._------_._----------_._---_._._------:
TEST F dG FISHEF:
~ • __•• • •• __ ~ • •••_._,._~_~._._._•••• _ •••_._ ••••••• _ •• • w~ ._.__ ••_.__• •__ N
Il" Il .. ..
: signification du coeff:
: de regression moyen
1 • Hi 99E--01
~-------------------._--_.._-~--_._--------_._--_._-----_.-._--------._~-_._ .. _._.
• "1 ,II •
: non parallelisme 1.5887 O.7B64
• . " • .~ . . __• __.n . o __ •
· . . .
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK





















" . .._. .. __ ._._._. __. ._M_~ .._. .~
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATIDN
coeff correl moyen=O.130Bl
valeur du CHI2 =3.9144E+OO
«(j ~ ~.5~3(j:·~)
(Cl. 8~;87)
w • __• __ . ._._. •• _
· .
~ HDl'!OGEI\JE l TE DES CDEFF ICI ENTS DE F:EGF::ESS l m.j
1.)regression de X sur U
coati regres moyen= 0.0056
.._._-----------------------------------~. __._----------------_.__._._---------_._-_._-~
· .
rEST F de FI SrIEF: F'FdJB(iB ILl TE
._. ••• __· ··" ·_· 11._ .••••_._•• • ._.__• •• ~. •. N __ ._.~
.. .. Il ..
~ signification du cocff:
: de regression moyen
" •• _. __ •• M__• •• _ ••_.N__ . __• • __ ._._._ •• _ ••. _.loN._ .• ••_ ••_. __. ._. u._._. . _. ~N .'._.~
lI.l .. .. "
a . . ._."·._· .. ·._.·_._..__ P ••• _. ......._M__ • ••__._ ••__ u.__.•._. ._..•. _. .
.. <la " "
2)regression de U sur X
coeff regres (J)oyell~ 0.0491
n ._.. __ ._. __ . o o. •.__.. _._._._.. . • .__ .__.•__._._. •__.. •• 0__ • __ •• l.
· .
__." ..__._._._. .•• .._. .__ • __ ._~__ . . • .._. __ . .u_. . u
.. .. " ..
~ signification du coeff:
: ds' r"(2gl'··f;:!<::,si Dr": inoyen
: ' N __.. '"'_. ._~_:: _._.__• __••~ __•••••• _ ......._ ••_._•••_O_.o... _..._.._.._.. '_._.: ..... _~ .. ..... ._ .._ .. :
: non parallelisme
••-._-_••_._._-_._--_._-•• 0_••• ."-----_._.__._. ._o._'o__ .__."_._. .__ • ~ •
.. .. . '"
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
511. ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROI1"ES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK
ft • • • • • ~
· .
: 'v'ARH-'1BLE X=CEN1

















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff carrel moyen=O.33669
valeur du CHI2 =2.6173E+OO
(C" 9<="0:"8) V', ..1 .. . ,_,,_, /\
(0.8943)
n._ .._._. . ._._._. . .__ .__. .__ M
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
llregression de X sur U
coeff regres moyen= 5 .. 6753
M.__. • • w
· .
TEST F de FISHEF: F'F:ClBAB 1 L_ 1TE
• • D • ~ • __. __ . ~
'" lIIl .. ..
: signification du coe"F'F:
: de r-c'gr"essi on fTHYy'E.'n
8. 2699E+OO
"_ .•_._._._._. • • u • ••••••_._ •._._ .••...•• __ 11 __ •__• • • u
.. 81 .. .~
: non parallelisme 2.31~m Ci.B666
•. ...__ .__._. . .__ ._._._.._ .._...__.n._ .._o . ._n .. .__. 0 __• ._._11
• III .. Il
2lregression de U sur X
coeff regres moyen= (J .. ():52()
~ • •• • • •• •• • ft
• ft
TEST F de FISHEF: F'F:OBAB ILl TE
._~------------------------_._---------------_._----_ .._._---_._------------III li! • •
: signification du coeff:
: de regression moyen
8. 005 1lE+00
~ • M g
· . . .
: non parallelisme 1.12117' 0.7029
a • M U • K
III " • •
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L-ESSAI~PANNICUM NPK
" • • • M
" "
512.
: Vt0IR l '::IBLE X=:CEI\ll
: \jr-d:;~ 1t~IBLE U=P23
UNITE: :-~
UNITE:ï.














• • ~ ~ • ._.__ 9
· ,
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
cceff correl moyen=-.23003





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen= -10.8185
w . . . d
· .
TEST PROBABILITE
N ••• "._.__ •• • • ·_·_. •• _._"'_. •• • •__•• "' __• • ~
V .. .. ..
: signification du coeff~
: de regression moyen
1.2463E+01 0.9985
" • __ • __ ••_._. • M __ ~ ••• u .w
Ml .. .. ;00
M R • R • ~
.. '" '" "
2)regression de U sur X
coeff regres moyen= '-(> .. (>222
"'----_._._----_.__._.--_._--_._----_._-------------_.- -_._------_._----_._------.-_ .._-_..__._~
· .
TEST F de FI5HEF: F'F~[)B(=tBl L. l TE
:-----_._"--_._----------------:---_.__. __._.__._---------_.-:---------------_..-:
~ siqnification du coeff:
: dE' r'ï?ql'"'e~:;sion ilio'y'en
1.2555E+Ol () .. 998~~
:-----------._-_._-_._._-~---:-----------_._---------- -:------------------:
: non parallelisme 4.6584
& . • a A
· '" . '"
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
513. ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK
m .•_._._. ~ ~,~ "__ '.. ~ . ._._. ~
· .
: IJAFdABLE X=CENl













BUX::: o. OO:~;::i BUX== .-. .... -.,. ....... -..-l.) 08 t~.! / ..::: .::.•
. ------------------------------"-----_ .._------------- ---------------------~
" .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=-.12535
valeur du CHI2 =1.5913E+OO
-------------_._----_._------_._-------_.._._.._._-------_._.-.._._-----------_._-_._-_._._--~
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
1)regression de X sur U
coeff regres moyen= -() .. (l<-723
~ . ._. . . • . ._. __.•.~ ._"._. ._._._._._a
· .
TEST F de FI5HEE
~ · __• ·· .~·_._. w __ ·_.__~_· ._ .. •__.. __ .__....• w __._.• __._•• • .•_.__ • .l'
.. .. " ..
: signification du c8eff:
: d "2' r- eç.lt- (':'S·S, i or"! iïHJy E1n
••_ •• • • • ~._ ••• _ ••_._._. ._···_._._. • ._•••_._._.'"._ •• _ ••••••• 0_ •• __ • ._.o.__y_•• .ti
.. '" .. ..
: non parallelisme Ci .4 ~.3 ::=:.::;
"' . u . .. _0. 0._._" .0__. __ 0_._0 .. 1'
'" .. ... ..
2)regression de U sur X
coeff regres moyen=
• __ ._._._._0.__ . . . . ._o . u
· .
TEST F de FISHEF: F'FDBABILITE
• ~ • __o. o • • a._. . o M
il< III lIIil ..
: signification du coeff:
: dt".? r-egn:.1ssi on mayen
1.8390E-02 O.112()
: ._: :_._0_---_-----------:
: non parallelisme 0.3141 0.4147
• . ._. s . ._0. .5
• lit .. •
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS




: '.N:m 1{.U3LE X=CEN 1
: t·.h·)I:;: 1?)BLE U=CA23
UNI TE: :.~















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=-.11394





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen= Ci. 9382
"----------_._.__._._--~--------_._-----------------_.------------_. __ ._------_._.-~
· .
TEST F'F<CJB(::B 1L. l TE
-_.__ ._._.-,._ .._._ ..-_._._ ..- ..- .._.._.._.._._ .._-_ ..._"--_ ..--_._ .._.._-_.-..._-_ .._.._..-._ ..__..-....._.- .._.._~_ .._._._._..._--------_._-----~
~ a. .. _
: sigr·~i·ficatior1 dtl coe'ff~ 1 • 6:1~::;UE·····U:l.
Il .__•__. _._~ ..•.•._ •.~.•~ ..._ ••..••._. •__.•__ .•_" •.•• ;J ••••_ ••••• _.__ ~ __••_ ••••_._ • ._. _ ..._ ._••_ •__ •. ~. _. __••~... __• _ ••.__ ••__ .... _ ••••••••••••_.,, " •• _., __•• :.r
QI .. ,. ..
: non parallelisme
". • • U • •• •__ M. • ._. ••_u_. . .._.. . . ~
• .. 01 '"
2lregression de U sur X
coeff r-egres ~noyerl=:
._.. __._.-._-_.. -------_.-.. _._-_ ....••.••-.....•_--_._.----------_._._~_._------_._._--_. __._ .._._. __.-_._-~-----_.~--~
· .
• • ._. • •__ » .• ..__." N • __ ~. u
.. " III 01
: signification du coeff:
: de r--<2CJr·ess.-:;i on moy,~n
1 • 6!312E-01
• • __• • a •••• u._.._._.__ .__ ~ . A
oIlI .. 01 J,II
: non parallelisme 2.8669
01 •• •• ._ ••_.__ " • ••_._. ••__• • M
il fil III •
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
515. ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK
R •• . ._._•. • __•• ~
· .
: ,,'tiR 1Î~BLE X::::CEN l
: VAr,;;:! ABLE U==MG23
UNITE: ~':
UNITE:ï.
















M_._. . . M
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
eOE·ff CDFTel mDyen=O.21604
valeur du CHI2 :=:1.8395E+OO
<0.7927)
<0.6(14)
G __• __M_•._._. ._._. •• . ._._.__ .• ~
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen= 3.1349
• • ~ • __•••. __.•__ iI
· .
TEST F d~? FI !3HEF: PF:OBAB ILl TE
h • •. • __ r __••.•• • • .,_.•_._._~_._•• u
· . .
: signification du coeff:
: de regression moyen
1.0218E+OO Ci .. 679f3
• __ ._.~ . •• •. ._._._.__.~ • _ _• • ~ • • __ • ~ ••• u
1lt .. .. Il
<). :2860
il ••_._ ... • ._ •.__• '. ~ _~ ••• _.__.~_.__• • • • _ _ .• ~._ _ • '_"_._._••_.,..- __••_._._ 01 • ,. ••_ •• ••__ •• _._ _ •• ~._ .•••••_ .,.
.. .. .. ..
2)regression de U sur X
coeff regres moyen= (;. <)()9(t
w __ ._. • ._".__• __ .__. .••• ._._. . • . u
· .
TEST F df.? FISHER PF:OBf'ètS 1 LITE
:._--_ ..__ ._._._-------_._._--_._---:-.._-------------------_._---------: •..._---------------:
: signification du coeff:
: de regression moyen
1.0193E+OO 0.6792
_______________________ • It
lit ~ • •
: non parallelisme 0.0501 0.1812
_______. a . a a
Il • .. n
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK
c ._.. . .__ ._._.__ . .__ ._._._._.__ - A
· ..
516.
~ I),~F: r (;BLE X=NA23
: \)j;F: l ,;BLE U=CEN 1
Ut\1 l TE: ~-:.
UNITE: ~.:
















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff carrel moyen=O.38584





:HOMOGENElrE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen= 0.0116
:-----------_._---_._----------------_._--------------._---------_._-._-----:
TEST F de FISHEF: PF:OBf:Œ 1LITE
:---------_._--------------:---_.. __.__._-------------:---------_ .._.._-------:
: signification du coeff:
:: d{~:: r-egr~e·~si 011 n1c!)/en
1. 1275E+OO
~----------_.-.---.--..----.- q_._. .. _. .. ·_··_·_q __··__· •. ~ ._·__ ._.M.__ .._"
.. . .. ~
1 • 62~5()
:-----.------_._---_._----_._--:-------_..._---~._--_. ---_ .•._-_._-_._---:-.__ ._--_.... _--_._._-----:
2)regression de U sur X
coeff regres moyen= 2.5851
a ••• __ . • ._M .. .. .. .._._._._._._._. ._. u
· .
TEST F de FISHEE PFdJBr-'Œ! ILl TE
A • • • __• u • __ M
Il ... !li JIf:
: signification du coeff:
: dG regression moyen
1.1:Z16E+OO
.• ..__.. e_'_.. • __. ._. ... !lI
lM .. !li tll
= non parallelisme 0.7621
"_._---_._-------------------~-----------------------.----------------!li Il ... ..
517.
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI~PANNICUM NPK
~-----_._------_._---------_.- .._--_ ..__ ._._--------------._------_._._-------------_._-~
· .
















a ._. . . .~. •• _. ._.__•. , n
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
caeff cerrel mayen=-.04355
valeur du CHI2 =9. 9999E+OO
(0.lC:?71
ft • •• •• _ •• ._._._._~
· "
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
llregression de X sur U
coeff regres moyen= -~{) ... 3·q· ':"2
~------------_._-----_._-------------_.-----------------_.__ .._._-------_._~
· "
TEST F de FISl·-1EF F'F:DBAB ILl TE':::
._._--------------~---------_ ..--~----_ .._._----_._--------_.__ ._-~-----_._._-_._--,_._._--_:,
· .. ... ..
: signification du coeff: (:;" (7'48-·).
y._ _.-._ _._._.__ ._ _. __ _---- _----_.. ~,-~_.- ..-.. _ _.. _-_.._------_._._-_.._---~_._.-._-_ -_. __ ._._._-----_.--y
· .. .. ..
.q." 90LI·4
d.__• __ •• _·_ ••._ •. _· • .H __• • ~. ~_._"_._._. • • u
~ .. .. ..




TEST F cli? FI SHEF F'ROB(.:tf.~ l L. l TE
~ • • . • __~ ...",n_.·_.__ ._.__ ._ .• • ._. •• _._~ __••__. ~
III " " :Il'
: signification du coeff:
: de regression moyen
::::.. 9901E+OO 0.9492
~-_._--_._---_._-----------_._-----_._--------------_.-_._-----------_._~
• • • III
5.1994
.• w • ~ • • ~
.. " lOi ...
: non parallelisme
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANN!CUM NPK
••• ~ • __• __._••_. • •• • •• • •• M ._. ._._•••_~
· "
518.




















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=-.03826
valeur du CHI2 =6. 8255E+OO
<0.1740)
<0.9670)
~_ •• _ .• _. ._, ._, .• • ._.__--_••--------------_._._--------_. 11
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
llregression de X sur U
coafi regres moyen= ·-0.2511
Q---_._.._-----------------------------_._--------_._----_.__._-------------------~
· .
TEST F dE;~ FISHEF:
•...._---._---------------_._------------~-------_._.- --------_._---_._._._- .._._- .._---_ ..-_ .._------------ .._"
.. .. • >1
: signification du coetf:
: de r"egres~ior" moyer)
n_._.N ... ~ .. . . .__ U ••_._ ••__._. w • • __ •• _. __ ~ __•••_._. • ._._._._• •••.• •• u
· . '" '.
: J,un P::',I"al1121.islTI(:?
~ __ • __ •__•• ••• • ._~._ ••·r ••~_ •• • ~ ._._. • ••• •• _ •• _~"_._.u
.. If ... •





" ... .·__ . h_. . __. . ._R ..__ . ~
.. . . .
: signification du coeff:
: de regression moyen
0.8860
:--------_._-------_._._---:-._._---------------------:-----------------:
: non parallelisme ::-5.6839 0.7'400
:._ ..._---- .. _..._--"---------~_._---:-_._--,._------- ----------_.:---_.--._---------:
II - CORRELATIONS.
25. avec les exportations
entre les exportations de la 1ère
coupe et les hauteurs,
. entre les exportations de la 1ère coupe
et les vitesses de croissance.
entre les exportations de la 1ère coupe
et les exportations des 2è + 3è coupes.
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
519. ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK
._--,---.--~---------------------------_._----_&_------------------------· .

















BU X:::: :;;.• 0042
~ • ._. __ . u
, .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff cor-r-el moyen=0.03012
valeur- du CHI2 =3.9059E-01
W,1374)
<0.177'+)
M ._._. • M a
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)reqression de X sur U
coeff r-eqres moyen= --0.0034
*--------------------------------------------------------_._--_._----
· .
TEST F d(,:t FI SHEF: FROBP!E{ ILl TE
~ • . • ._ft
.. . . ..
: siqnification du coeff:
: de r-eqression moyen
~3. 29L1·5E·-02 0.1859
:------_._---_ ...._.-._---_._-------~._---_._-------_. -._ .._----------:---_.._.-._._-_._._-_._--:
: non par-allelisme U.1'-111
:----------------._-------:--------_._-------_._---:---------------_._-=
2)r-eqression de U sur- X
coeff reqr-es moyen= --0.4376
~-------_._~--_._---------------_._------_._._---------------------------
· .
TEST. F dE? FI SHEF: PF:OBAB 1LITE
:.__._---'-----------------:--_._---_._------------~:- ---------------:
: siqnification du coeff:
: de reqr-ession moyen
5.3004E-U2 0.1860
________________________ • M _
· . . .
: non par-allelisme 0.0956 O.2,q·31
------------------------"----------------------------------------
• .. • III
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS























:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
caeff correl moven=O.Ü3600





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)reqression de X sur U
coeff reqres moyen= -0.0010
__________________________________________________________________ b
· .
TEST F de F l SHEF~; F'FmB;~B l L. J TE
" • __._. M. M K
'" .. la ..
: siqnification du coeff:
: de reqr-ession moyen
2.0151E-·0:2 0.1172
~ ~ • • • • __ u
DI .. .. ..
: non parallelisme CI .. (;298 0.14·17
._----------------------.----------------------~------------------.. .. !II •
2)reqression de U sur X
coeff reqres moyen= -0.5863
------------------------------------------------------------------· .
TEST F de FI SHEFo: PROBABILITE
b __ • D _
.. . . ..
: siqnification du coeff:
: de reqression moyen
2.0H·9E--U2· 0.1172
:-_._--------------------:----------------------:----------------:
: non parallelisme 0.0275 0.1365
:-----------------------:-----------------_._----:----------------:
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
521. ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK
~--------------_._----------------------------------_. ------------"· .
:VARIABLE X=QN


















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=-.15021





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)reqression de X sur U
coeff reqres moyen= -0.0041
:-------------_._--------------------------------------------------:
TEST F de FI SHEF: F'F:(JBr~B TL l TE
_______• • • w
· . . ~
: sicnification du coeff:
: de reqression moyen
8. 5764E:---O 1
• •• ._.__ ._. • ~ • ._. _ _ • __ .__• . ._._. __ n
iii' iii' • or
: non parallelisme O. 110-4
:-._-----------------------:-----------------_.__._._-_.._.:-----------------:
2)regression de U sur X
coeff regres moyen= ---5. T754
-------------------------------------_._---------------------------~
· .
TEST F de FISHEF~ FFmBP,B ILl TE
--------------_ .._._-----._-_._----------------------- --~---------------_.
.. .. iii •
: signification du coeff:
: de regression moyen
8. 5738E-Ol
------ M _
(1 • • ..
: non parallelisme 0.0074 0.0704
________________________ c . ,, . "
• .. lit •
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK





















w • . . .. g
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=O.04822





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION




TEST F de FISHER PROBABILITE
• ~ ..__ • ._._. . . ~ ,_w
.. • • lt
: signification du coeff:
: de regression moyen
2.0369E-03 O~0368
______• M • • • ~ • p
.. .. .. M
: non parallelIsme 0.0142
• • __._M • • M __ • __ • • ~ __ •__ • &
• • iii ..
2)regression de U sur X
coeff reqres moyen= 0.3684
---_._------------------------_._-----------------_._----------------------p
· .
TEST F de FISHER PROBABILITE
• ~ • ~ ._. .•. . ._a •
• .. M ..
: signification du coeff:.
: de regression moyen
2.0374E-03 0.0368
------_._-------_._------------------------._---------_._---------------QIf If ~ ..
: non parallelisme 0.0233 0.1260~ . __ • __•• • ~ • • .u
'" . . .
523. COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTESET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK
______________._. __._. - w
· .
:VARIABLE X=QN



















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=0.32391





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regressian de X sur U
coeff regres moyen= Cl. ClOT::'
______• ._. • M • Q
· .
F de FISHEF: F'F:OBAB ILl TE
• __ •• • ~ •._8 • B
· .. . '"
: signification du coeff:
: de regression moyen
4. 't890E--'Ol o. ·'1·915
_______________. ._. R_. . • •
III .. • •
: non parallelisme O. 1661 0.3114
• • R •
III • III •
2)regression de U sur X
caeff regres moyen= 6.1804
:--------------------------_.-------------------------------------:
TEST F dE' FISHER F'F:OBAB ILl TE
_______________________________________________ A __ • ~
lit .. .. •
: signification du coeff:
: de regression moyen
5. 2854E-01 0.4787
8 ---------------------------------------_._----- 1IIi
lIIi • " ..
: non parallelisme r""l ......,c:C'-:r'..:.:.. '::"--.J.",J"';' 0.8615
1IIi· • 9 _
lIIi • • a
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI=PANNICUM NPK
~ •• , ._. • • • __ u
· .
524.
: VAR 1(";BLE X=QN



















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=O.40608





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen= 0.0049
A • ~ • A
· .
TEST F de FISHEF: PROBABILITE
__________________________ . ._M . . _
· . - ..
: signification du coeff:
: de regression moyen
2. 19U9E+OO
___________ . u ._. • • u ._._. u
· - - ..
: non parallelisme
• • . ~ u
.. '" .. III
2)regression de U sur X
:
coeff regres moyen= 12.1066
D ._. • . A
· .
TEST F de FI5HEF: F'F:OBAB l L. l TE
-----------------------------_._-------------_._-Q-----------------
· - .. .
: signification du coeff:
: de regressioh moyen
2. ~393'7E+(H) 0.8728
._----------------------------------------------Q------------------
.. - ... .
: non parallelisme 0.9231 :
:-_._---------------------:----------------------:-----------------:
525. COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTESET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK
•. . • w
· .




















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=O.55423
valeur du CHI2 =3. 5805E+OO
<0.9997)X
(0.9415)
5 • • . __• _
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen= O.00T5
q-------------------_._--------------------------_.__.--------_.~------_.
· .
TEST F dt:.:- FI SHEF: PRDBABILITE
______ • • • • a ~_._._••_. ._. "
· " . .
: signification du coeff:
: de regression moyen
0.9767)(
. __._-------_._------------~----------------------_._--_._-----------p"' . . .
: non parallelisme 0.3091 0.4117
~--_.__._-----------------_._--------------------_.------------------.Il • • ..
2)regression de U sur X
caeff regres mayen= 18 •.1+998
._----------------------------------------------------------------· .
TEST F de FISHER PF:OBAB ILl TE
-------------------------------------------------"--_.--------------• 'Ii • •
: signification du coaff:





: non parallelisme 7.0591 0.9886
:-------------_.._._--------:-----------------------:----------------:
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK






















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff carrel moyen=O.64468





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
1)regression de X sur U
coeff regres moyen= 0.0091
w . • • 1If
· .
TEST F de FISHEF:
~ p • • __ ._.w_._"
• .. .. <1
: signification du coeff:
: de regression moyen
1 .. (; 73.::i·E·+· () 1 O. S'973 X
• ~ • • •• H • • "
.. .. u ..
: non parallelisme 0.7344
• . ~__ n. ._._H . _
.. .. .. Of
2)regression de U sur X
coeff regres moyen= 2~S", 125i)
:-_._._---_.-.---------_._----------_._------_._-----------_._---------------:
TEST F de F l SHE~~: FF:OBAB ILl TE
_________________________ M U _
.. .. .. ,.
: signification du coeff:
: de regression moyen
1.2985E+Ol 0.9987 X
:------------------------:------------------~------:---_._----_._-----:
: non parallelisme 0.9946
:-----------------------:------------------------:------------_._-----:
527. ·COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTESET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK
:--------------------------_._-------------------------------------:
















____________________________________ • • __• D
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=-.00128
valeur du CHI2 =5. 5898E-03
(0.0058)
(0.0028)
•. • • fi
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regressicn de X sur U
coeff regres moyen= -0.0025
._----------------------------------------------------------------
· .
TEST F de FI5HEF: F'F:c.mAB 1 L. l TE
---------------------_._-_P--------------------------- "l!I il! _ lOi
: signification du coeff:
: de regression moyen
3.264·2E--03 O.046't
~ • • • • ._._. M ~ •• ••__ u
• .. • y
: non parallelisme 0.0011 0.0281
_________________________________0 •• • M
Il ~ Il iii
2)regression de U sur X
coeff regres moyen= -0.0372
iI • __
· .
TEST F de FI5HEF: PROBABILITE
:---------------_._--_.__._-:--------_._-_._----------:----------------:
: signification du coeff:
: de regression moyen
3. 2643E-03 0.0464
:-----------------------:----------------------:----------------:
: non parallelisme 0.0014 O. O~~09
:----------------~-------:----------------------:----------------:
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS























:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff car-r-el moyen=-.25232





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regr-ession de X sur U
coeff r-egr-es moyen= -0.037"7
------------------------------------------------------------_._--_.~
· .
TEST F de FISHER F'F:OBf4B 1LITE
a • A • •__ ~ _
• III Iji •
: signification du coeff:
: de regression moyen
2. 4870E+OO 0.8799
~ Ii_. ._. • ._~ y
.• w .. II'
: non parallelisme 0.6577
._----------------------_._---------------------~----------------~.. .. III •
2)regr-ession de U sur X
coeff r-egres moyen= -1.7297
________________________________________________________'N. •
· .
TEST F de FISHEF: F'HDBABILITE
• ft • _
III • III ..
: signification du coeff:
: de r-egression moyen
2. 4505E+OO 0.87"72
________________________ w .__
• lkII III !II
: non parallelisme 0.1356 0.2843
:-------------------_._--:----------------------:----------------:
529. .COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTESET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS






















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff carrel moyen=O.34488
valeur du CHI2 =1.2498E-02
(0.9612)X
<0.(890)
____________ • • a
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
1)regression de X sur U
coeff regres moyen= O.068:':i
• M
· .
TEST F de FISHEF: PFmBABILITE
W • 8 • • U ._. • u
• • III •
: signification du coeff:
: de regression moyen
iL 1434E+OO
___________._. • ~ • ••__ ._.~••••• __ ft
• • • u
: non parallelisme 0.2192
" • 8 • •__ • .u ._._ft
• - lit •
2)reqression de U sur X
coeff regres moyen= 1.5360
:-----------------_._-----------------------_._------------------------:
TEST F de FISHEF: F'F:OBAB ILL TE
._. . • .~__. a u
'" III' iii" 110I
: signification du coeff:
: de regression moyen
4. 1588E+OO (") qC'~' X_ • ,,J·:,;·o
:-----------------------:----------------------:----------------:
: non parallelisme 0.3502 0.4354
:-----------------------:----------------------:----------------:
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS























:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=O.35937




:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen= 0.0212
___________________________________________________________________ R
· .




II! • • ft
: signification du coeff:
: de regression moyen
1.1111E+OO 0.7005
Q • o n •__• .~
- " .. .
: non parallelisme U.0700
A • q • __• • ~ • ~
· .. '" .
2)regression de U sur X
coeff regres moyen= 1 . 45~SO
------------------------------------------------------------------------"· .
TEST F de FISHEF: PF:OBI:;B ILl TE
:---------------._-----------~--_._._----------_._--_._._-:-----------------:
: signification du coeff:
: de regression moyen
1.2691E+OO 0.7:331
:------------_._---------:----------------------:-----------_._---:
: non parallelisme 4.9856 0.9698R U_. _
· . . .
531. COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTESET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS






















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff carrel moyen=O.31324





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
:
1)regression de X sur U
coeff regres moyen= 0.0511
:----------------------------------------------------------------:
TEST F de FISHER PROBABILITE
0 _
.. • lit •
: signification du coeff:
: de regression moyen
4.0620E+OO 0.9511
__• • • R
... • .. 10
: non parallelisme 1.1856 0.7165
----------------------------------------------_._----------------
_ _ • iii
: 2)regression de U sur X
coeff regres moyen= 1.9754·
g--------------------------------~------------------_.------------· .
TEST F dt? FISHER PF:OBAB 1LITE
-----------------------------------------------=-----------------~
• • • A
: signification du coeff:





If • • •
: non parallelisme o. 1973 0.3363 :
-----------------------------------------------------------------· . . .
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS

























:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff cor-r-el moyen=O.31899





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen= 0.0291
------------------------------------------------------------_._----
· .
TEST F de FISHEF: F'F:OBAB 1LITE
------------------------------------------------------------------.. .. . .
: signification du coeff:
: de regression moyen
2 .. :;;~352E'+()() 0.8682
__ • 11 • a
.. .. . ..
: non parallelisme 0.2709 0.3880
• A • • • _
• '" Il ..
2)regression de U sur X
coeff r-egres moyen= 2.1311
._-------_._--_._-----------------------------_._--------------------Q
· .
TEST F de FISHEH PROBABILITE
:-----------------------:-----------_._---------:----------------:
: signification du coeff:
: de regression moyen
2.4190E+OO 0.8748
:-----------------------:----_._----------------:----------------:
: non parallelisme 1.5364 0.7787
:-----------------------:----------------------:----------------:
533. COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTESET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK
w • B
· .




















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
c:oeff corr~l moyen=O.32986




:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen= 0.0663
:---------------------------------_._-----------------------------:
TEST F de FISHEH F'POBABILITE
________________________ • N .~__ •
· . .. .
: signification du coeff:
: de regression .moyen
4. 480BE+(iO O.9609.x.
----_._-_._._------------------------------------_._------------------q
• il· • ..
: non parallelisme 1.3343 0.7453
---------------------------------_._-------------------------------· . . .




TEST F de FISHER F'POBABILITE
c ..__• • B
· . . ..
: signification du coeff~
: de regression moyen
4. 3472E+OO 0.9580 )(
M • R 8
· ." . .
: non parallelisme 0.2512 0.3750
:-----------------------:----------------------:----------------:

COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
535. ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK
y-----------_._-------------_._---_._--------------------.-_._---------~_.
· .
: VAF: :r ('lBLE X=QP




















valeur du CHI2 =7a8342E+OO
COF:REU~TI ON
a. . . . ~
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur- U
coeff regres moyen= 0.004:3
-------------_._--_._----..... _--_._------------------------------------_._--
· .
TEST F de F 1 S~·lEF:
• ., ._..__._" .. ~ .__. .----_._._--._-_._.__ .1-----_--------_._-----"
· .. .. ..
: signification du coeff:
: de r-egression moyen
• • d • __._._.~•• P. ._._. ._K
· .... .. "
= non parallelîsme :':::.88::57 0.9054
d • __• •__ ~. • • B
• • .. If
2)regression de U sur- X
coeff regres moyen= 160.2350
____________._. • 0 ._._•• __._••-_. • w
· .
TEST F de FISHER PROBABILITE
:-----------------------:------------'------------:-----------------:
: signification du coeff:
: de regression moyen
8.1611E+Ol 1.0000
:-----------------------:----------------------:----------------:
: non par-allelisme 1.9736 0.8344
• R __ • • _
• • M Il
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK
:----~-------------------------------------_. __._-----------------------:
536.
: \jplR 1 ABLE X=(,.1F'
: IJm:;: 1{oiBLE U==H 16
UNITE:g
Ul'HTE:cm
!H0Y gE!ner- al e::::















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=O.72468





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
cosff regres moyen= <) .. ()()2C)
u __ • . a
· .
TEST
\Ii "_._._>~__ ._.._. ~ .. .~ k_._._. .__ .__ .. _". ~__.. _._.._. ._ loi
" .. ... ..
: signification du coeff:
: de reqression moyen
1.0000
•• _ .••_._. __ •._._. • . __..•_._•• ~ . ._._ .. _ .._ •. R_. .__ .. ._ •••• n
.. • .. n
~ ._._••_._ •• • ._._·__ u • •• __ .••..• •.• 0 • •• I0Il
" • M ..
2)regression de U sur X
coeff regres moyen= 358.2534
__• w ••• • M
· .
TEST F dF: FI SHEP
q. ._ .•_. . III • ••• _ •• _ •• u ._. ._.=
"* Il • •
: signification du coeff:
: de regression moyen
1.1564E+02 l .. ()(J()()
._-------_._-------------~-------------._--------_._.---_._-------_._--"*"* .. 111 ..
: non parallelisme 7.5731 0.9909
___ •__. • "* .• a _
Il "* "* III
. COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
537. ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK
-------------------------------------------------_._-- -----------~
· .

















~ ~ ~ ~ u
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moven=O.67783





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen= 0.00 1 :-~~
._--------------------_._._-------------------------------------------p
· .
TEST F de FISHEH PROBABILITE
•• • •__ ._. œ d
lllI "" • •
: signification du coeff:
: de regression moyen
t... 9E-32~2E+()1 1.0000
u • • ~ • • • • •
· . . ..
: non parallelisme 5.7C>"?'5 0.9788
~--------------_._-------_._--------------_._-------=---------~--------~• • • q
2)regression de U sur X
coeff regres moyen= 508.8155
Q--_.__._----_._---------------------------_._-_._----_._-------------~
· .
TEST F de FISHEr-:: PROB?"i8 ILl TE
:----------_._------------:----------------------:-----------------:
: signification du coeff:
: de regression moyen
6.6456E+Ol 1.0000
~ • a . • ~.R
., • Of •
: non parallelisme 3.7451 0.9420
:------------------------:-----------------------:------------------:
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS




: VAF: 1 ;';BLE X=G!F'
: "'AR 1ABLE U==H23
UNITE:g
UNITE:clll















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff cor-r-el moyen=0.79385





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
1)r-egression de X sur- U
coeff r-egr-es moyen= 0.0011
--------------------------------------------------------------_._-
· .
TEST F de FISHER PROBABILITE
________________________ 8 C u
III • • •
: signification du coeff:
: de r-egr-ession moyen
1.2009E+02 1.0000
___________. v __• __._. w 8
· '" .. ..
: non parallelisme 1.75:':d 0.8090
..._--_._----_.---_.__._-_._.~--" .._.----------------------_ .. _----_._--------_.~
.. .. ..
2lregression de U sur- X
coeff r-egr-es moyen= 724.4110
u. . D ~
· .
TEST F de FISHER PROBr;B ILl TE
-------------------------------------_._---------------------------
.. • • c
: signification du coeff:
: de r-egr-ession moyen
1.0000
:-----------------------:----------------------:~------------.---:
: non parallelisme :3.8392 0.9449
u c D
· . . .
. COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
539. ET SUR DQNNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS




















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=O.82207
valeur du CHI2 =3. 7823E+OO
(1.0000»(
<0.9482)
d • •• ~ M
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS gE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen= 0.0009
-------_._-------------------------------------------------------_..
· .
TEST F dl-? FI SHEF: F'ROBPIB 1LITE
m • n ~ ~ u
III III .. III
: signification du coeff:
: de regression moyen
1 • (j~3()··q·E·+~):~ 1 • (j()(j() j-
:. • M : : • :
: non parallelisme O. C;;'836
• • • .••• _ .._u • D • _
., '" .. Il
2)regression de U sur X
coeff regres moyen= 761.8637
:--------_._-------------_._---------------------------_._------------:
TEST F dt'? FI SHEF: PFWBABILITE
1II • a • ~
· ... . .
: signification du coeff:
: de regression moyen
9.2083E+Ol 1.0000
-----------------------------------------_._---_._----------------"
• • • Il
: non parallelisme 0.1590 0.3053
:-----------------------:-----------_._---------:----------------:
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS





















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=O.77586





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen=
~----------------------------------------------------------------· .
TEST F de FISHEF: PPOB~~B 1LITE
._-------------------_._-_._------------------------~-----------------.
• Il! III .10
: signification du coeff:
: de regression moyen
1.00(0)é
~ • • •• •__ ._. ~_. • ._.__ • • • .•••._n
.. .. \II ..
: 1I0ri parall el i sm~'2 6.7008
•.•_ .•_. • . • .~ ._. • __ a ._. _
• .. or ,.
2)regression de U sur X
coeff regres moyen= 668.6848
:----_._._--------------------------------------------._.-._---_.__._---_ .._-------:
TEST r.:" ch=.' FISHER F'F<OBAB 1LITE
:---------------------------:---------------_._------:------_._------_._-:
: signification du coeff:
: de regression moyen
5.7223E+Ol
H • M _
M • llII ..
: non parallelisme 1.3092
._------~--------------_·_-_._-----------------_P._--- .
• Il1O .. lIll
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
541. ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK
:----------------~------------------------------------ -----_._-----:
: VAR HmLE X=QP

















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff cor-r-el moyen=0.69979





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regr-ession de X sur- U
coeff r-egr-es moyen= 0.0007
________________________________________________________________ w
· .
TEST F de FISHEH F'FmBAB 1LITE
u . .u __. #
· . . .
: signification du coeff:
: de regression moyen
2. l]'972E+O 1
._------------_.._-_..-------~------------------------&_-------------------_.
• III ... ..
: non par-allelisme 2.3'724 0.8712
" • ~ • M
· . ... .
2)r-egr-ession de U sur- X
coeff r-egr-es moyen= 546.1699
~-----_._---------------------------------------------------------~· .
TEST F de FISHEF: PF:08AB ILl TE
._----------------------~----------------------p------ -----------III • • •
: signification du coeff:
: de regr-ession moyen
2.6863E+Ol 0.9999 X
& U d a
a _ III •
: non par-allelisme 5.2(;29 0.9729
~-----------------~-----._--------------------_._---------------~... . . ""
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK






















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff cor-r-el moyen=0.64472
valeur- du CHI2 =8.0422E-Ol




:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
1)r-egr-ession de X sur U
coeff r-egres moyen= 0.0006
---------------------._-------------------------------------------· .
TEST F de FISHEF: PROBI;B ILl TE
"'-----------------------_._----------------------_.. _-----------------• • Il ..
: signification du coeff:
: de r-egr-ession moyen
1.6614·E+Ol o. 99'?5 X
u. . u .. ._••
Il ta ft III
: non par-allelisme 1.4180 (j .7598
~ • • • •__._. B
"' U .. ,.
2)r-egr-ession de U sur X
coeff r-egr-es moyen= 504.3731
a • ._.n
· . .
TEST F dE' FISHER f-::'F:DB{2:tS 1LITE
"'--_._------------------_._--------------_._-------------------------_.· .. .
: signification du coeff:
: de r-egr-ession moyen
1. 8366E-H) 1 -. OQC;;-' V"u. , , , 1 .... ,
______________________________• u • _
• • .. III
: non par-allelisme 5.2581 0.9736
a •__• • u a
:M • • •
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
543. ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK



















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=O.58723





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen= 0.0114·
A . o_. . . .__~ . ~
· .
TEST F dt'? FI SHEF: F'POBAB ILl TE
__________________ • 0 • d • • ._•• ._"
.. 00 • ..
: signification du coeff:
: de regression moyen
5. ~:S227E+Ol
" A • • A , .M
• .• .. >l
: non parallelisme 7" -l43()
.. _. .. a . o M
lot .. (If. •
2)regression de U sur X
coeff regres moyen= -49.5046
"----_._----------------------------------_._---------------_._-----~
· .
TEST F de FISHEF: PF:OBPlB ILl TE
:-----------_._----------:----------------------:----------------:
: signification du coeff:
: de regression moyen
5.3008E+Ol 1.0000
:------------------_._----:-_._~._--_._--_._----------:-------------~---:
: non parallelisme 6.0256 0.9818~ ~ • •• A ~
Il li .. •
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK
Q----_._----_._----------_ .._~----_ .. _--_._--------------------------------
· .
544.
















BUX:: 52.6730 EUX= 12.3128
--_.._-----------------------------_.__._----------------------------~· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff carrel moyen=û.37141
valeur du CHI2 =2.2û93E+OO
(0.9750)X
<0.8628)
u. ._._._. . . . . ._. __ ._.. "
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen= () .. (J(137
_________________• . ._. w
· .
TEST F de FISHEF: PHOBABIL.ITE
________________________ P • . M M
<il! • Il tlI
~ signification du coeff:
: de regression moyen
._------_.------_._------_.._--~-_ .._---------------.._.-----_.. _--------------------.._~.. . .. ...
: non parallelisme .3.4867 () .. '=;:33()
M __• •• _ •• ._._'" a • __.«
· .. .. ..
2)regression de U sur X
coeff regres moyen= 50.1873
u • • • • ._._. • •__ ~
· .
TEST F dE' FISHEr: F'F:OBABILITE
ft __ ._._._._~ M • • ~ ~
• u .. "
: signification du coeff:
: de regression moyen
8.1:t29E+OO 0.9927 )'Z
_________________________ w . • _
· . . .
: non parallelisme 0.3032 0.4082
:-----------------------:---_._------------------:----------_._----:
545.
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK
~------------------'------'------'-------------------- --_._-------------Q· .




















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl mcyen=O.6ü610





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
.1 ) regressi on de X SLW U
coeff regres moyen= 0.0082
________________ • 0 8
· .
TEST F de FISHEF: F'ROB{~BILL TE
~ • • • ~ • § •• . ._.ft
• • • fi
: signification du coeff:
: de regressior) ,noyer)
2. 9559E+Ol .1.0000 X
~ . • ._~ . __. , ~ __• • a
• • n li
: non parallelisme 2.4236 O. f3751
d • • ~
· . ... ..
2)regression de U sur X
coeff regres moyen= 53.8989
fi.__ . a
· .
TEST F de FISHER PHOBABILITE
._, • • ~ M
" . . ""
: signification du coeff:
: de regression moyen
2. 7657E+Ol 1.0000 ;<-.
R _
III _ R •
: non parallelisme 0.0162 0.1.050
1lI R • •
• III .. ..
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK























:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff carrel moyen=0.19565





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen= 0.0005
• s
· ..
TEST F dE' FISHER PROBABILITE
a s s
•. s ,JI •
: signification du coeff:
: de regression moyen
1. ~:546:::iE-G1 0.3015
8 __• . Ü __ • • • • ~
s • _ III
: non parallelisme (i. ·4046
._----------------------_._-----------------------~------------------
• • • D
2)regression de U sur X
coeff regres moyen= 9.3632
D u
· .
Tr.::"f""'T•._.:1 • F dt~ FISHER PROBABILITE
• • s . . . __,.w G
• Il • •
: signification du coeff:
: de regression moyen
1.6571E-01 0.3110
._----------------------~----------------------._---------------~· . . .
: non parallelisme 2s9363 0.9082
-_._--------------------------------------------------------------.l!Il • 1Il t:l
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
547. ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK





















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff carrel moyen=-.18157




:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen= _.(). (;(,'27
~-~-_.__._._._-----------------_._-------------------------------------Q
· .
TEST F de FISHEF: PROBABILITE
1lt M ••••__••_.m._. ~ . ~
.. .. Œ .li
: signification du coeff:
: de t"'t:?gre'::;si DI! fOCiV0:?f1
3. 5::~~52E-I-(H)
~ • ._. ~--------------. ••_. l'
lit >, • "
: non parallelisme 0.9157
fi_._. ._y 4 ~ .w
III • Of III
2)regression de U sur X
coeff regres moyen= -31.0597
____________________________________________________________________ a
· .
TEST F de FISHER F'F:OBAB 1LITE
-----------_._---_._----__ 8 ------------_._------ _
.. III ;II •
: signification du coeff:
: de regression moyen
3.4·258E+OO 0.9:::.07
________________________ • 6. _
· ~ .. .
: non parallelisme 1.9051 0.8269
._----------------------.- .._-----_.-~-----_._----_._- -----_._---_._---lIill III • ..
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK
u • • ..__.• _
· .
548.



















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=-.12316





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen= -0.0019
11 --_._._-----------_._._--------_._._-------_._. •• ••••• • ._._p
· .
·rEST . F de FISHEF:
• • ~_. • • , ~ __• • ._. .a
li! ft .. .,
: signification du coef·F:
: de regression moyen
3 Il 3C'6 t7E+()()
M • • • __._._. .• • ~_~ .M. M_ .._._. __••_~
• • w ..
: non parallelisme 1.1-.2889
" h ._. .M'» • __• • • • • _
.. .. .. ..
2lregression de U sur X
coeff regres moyen= -40.8383
~ , .. ._. ._ .._ ..__.M_....__. • 3
· .
TEST F dii2 FISHEF: PF:DBAB l LITE
------------------------------------------------------~ ---------------~.. • .. -'1
: signification du coeff:
: de regression moyen
~3. :;()52E +()() 0.9258
____o • • • a n
· . . .
: non parallelisme Li·. :"2681 0.9562
__________________________ a ._. D •
· .. .. ..
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
549. El SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK
____ • • N
· .



















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff carrel moyen=-.0747B





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen= -0.0014
__. . a
· .
TEST F de FISHEF: F'HOBABILITE
___• o a a
• .. • !JI
: signification du coeff:
: de regression moyen
5. :3540E-Ol 0.4758
__________________ ._. M • R. __• • d
III • • il
~ non parallelisme 0 .. 4558 o. ·4·892
a ._G . .Q a
• .. III III
2)regression de U sur X
coeff regres moyen= -10.4492
-------------------------.-----------------------------_._---------~
· .
TEST F de FISHER F'F:OBAB ILl TE
________________________ N • __ ._
m
• u
~ • • u
: signification du coeff:
: de regression moyen
5.3253E-(jl 0.4770
________________________________________________ M _
· . . .
: non parallelisme 0.2655 0.3845
----------------------------------_._._-------------------_._--------· . . .

COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
551. ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK
~ • G
· .
: VAF: 1ABLE X=FH<
: \lAR 1ABLE U:::H 12
Uf\HTE: 9
UNITE:cm














:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=O.03473





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen= 0.0076
a . • • • ~
· .
TEST t-:- de F 1SHEf~: F'RClBABILITE




1 • 7~j72E --<) l () .. ~5 J. 7-,7




2)reqression de U sur X
coeff regres moyen= 0.6468
"---------------------------------._---------------_.-._._._-_.._-------------._--._---_P
· .
TEST F de FISHEE F'F~OBPIB1LITE
:--------_._----------------:--------------._.-._---~--:----------------:
: signification du coeff:
: de regression moyen
1.7369E-Ul 0.3176
:~._._-~------------------:-----_._---------------:----- -----------_._--:
: non parallelisme 0.0192 0.11·'+,'.j.
M • A _
• 01 _ •
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK
••_.__ • •••_. 0 ._._. • __ ._.__ • u
· .
552.
: ',)f.{f~: H1BLE X=QK
: \/PIF: 1ABLE U=H 16
utHTE: 9
UNITE:cm
may q!2ner- al e o=












:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=-.00537
valeur du CHI2 =.5.3039E-02
((J. (246)
(0.0262)
~ ._. • w &
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regrsssion de X sur LI
coeff regres moyen= -0.0017
------------------------_.__._._--._-----_._--------_.-_.__._---_..~---_._-------y
· .
TEST F' dfif FI SHEF F'F:DBABILITE
:--------------------_._--:--_.__._.---------_._--------:-------_ .._----_._-_._-:
: signification du coeff:
: de reqression moyen
::~:. E3154·E -C)~2
~ .__. . .__._._ft .... ~._. .._. .__.__. .~ . ._. __ ._~
.. .. . ..
: non parallelisme
____._"_._._. __.._. ._._.__ w_._..__ u_._._._. ~ ~._. . ._~
.. III " ..
2)regression de U sur X
coeff regres moyen= -0.65'7 :J.
N __ • • • •__ A
· .
TEET F de FISHEF
~---_._.__.._-------------_._"_.__ ._--_._----_._-------------,-~---_._-------------~
· .. .. ..
: sigr1i"ficatiorl du coeff:
: ch? r-c'!gr'er:si on moyen
::;:.815'j.E-02 () .. 1596
n . .~_. . • 4
.. Il .. ..
: non parallelisme 0.0066
II_. • C ._.__.A
Il .. .. lIlI
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
553. ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK"
• • M ~ _
· .




















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=-.14103





:~QMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U




~ ~ ~ w
· .. . ..
: signification du coeff:
: de regression moyen
<) '" 3 "q·g:3
y .. . ._ .._.__.•.__ . . • ._. .n
.. • ilr lit
: non parallelisme Cl. (i253 0.1311
u . • __. · w D
• .. '" or
2)regression de U Sur X




• ~ . . • . a
• Il<l III •
: signification du coeff:
: de regression moyen
2. 139:3E--i) 1 0.3488
:------------------------:----------------------:----------------:
: non parallelisme 0.1431 0.2912
.- ~ • R
fi • ... •
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK




: VAR 1ABLE U=HZ:::;
UNITE:g
UNITE:cm
















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=0.03417





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l>regression de X sur U
coeff regres moyen= 0.0010
____________• • u
· .
TEST F de FISHEF: F'FmBAB ILl TE
8 ------------------------_._-_••_------_._------~ . •
~ . . ...
: signification du coeff:
: de regression moyen
~S .. 378(.·?E -()2 ~). 1873
~_. ._.. _. __M. • ._~ • •__ • w_._... ._. .__ M
• W 11:I •
: non parallelisme ()., ()2()5
________________________________________________ u u
... . . . .
2)regression de U sur X
coeff regres moyen= 1.5458
______________ • . • .. u
· .
TEST F dE' FISHER PHOB{YB ILl TE~y ~ u _
• III • •
: signification du coeff:
: de regression moyen
5. S7B8E-"02 0.1.873
:-----------------------:----------------------:._---------------:
: non parallelisme 0.0001 0.0127
:-------------------------:-------------------------:--_._------------:
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
555. ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK
,_. • • " u
· .
:'v'ARIABLE X=QK



















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff corl'""el moyen=O.33860





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
1) y-eçwes':si on de X SLW' U
coeff regl'""es moyen= 0.0042
_._----_._--------------------------------------_._-----._-_._----------
• lf
TEST F d~2 FI SHEF: PROBABILITE
• __._.. ....._.__..__._4 .._.._._.._. __ ._._.._._. ._. ._.. .g
· . .. ..
: signification du coeff:
: de r-egression iYloyerl
t.1844E+OO
______________________.__ . n_. . .. __. . ~ ._. ... .. .__ . "
a .. • '"
: non pal'""allelisme (; ..·{)615
.. _--_._-------------------~---------_. __._-----_.__.,---~------_._.----._.-----.10. ... .. ..
2)regression de U SUl'"" X
coeff regres moyen= 7.7168
~------------------_.__._--------_._-------_.__.__._-- -------------------------_._-_P
· .
TEST F de FISHER PF:OBAB ILl TE
-------------------------~----------------------_.. -----------------· .. " ..
: signification du coeff:
: de l'""egression moyen
1.2403E+OO 0.7276
~------------------------_.-:----------------------=------_.-._._------:
: non pal'""allelisme . 1.7164 0.8040
~_._---------------------._---------------------~------------------~· . .. ..
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK
~ •• • ~ A
· .
556.
: V{.~F: 1{~BLE X=GH<
: VAF: 1ABLE U=H30
UNITE:g
UNITE:cm
HlOY qener- al e=










BU X:::: 6~l. 7997
._----------------------------~-----._._------------------------------
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff carrel maven=O.38921
valeur du CHI2 =1.9849E+OO
<0.9817);;<'
\O. 8411 )
8 M ._. ----------------~
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
1lregression de X sur U
coef·f reqn?!:'. moyen= () .. <)()6C,
N • • ._. • ~
· .
TEST F de FISHER
u a .. •. . . .. . • u
• .. !Il ..
: signification du coeff:
: de f·egF·essi(~f·~ moyel"l
0.8612
.. _------------_.__ .__._----.. _.._._.-_.__ .. _.~._--._----_._._-------_._------Q-_._-----_._------_._-~
• .. ft •
: non p i;1.I-"i:\. 1. l. c? J. i Sil)'.':! Cl. (J() 12
n~_. . . ._._._. __ .'._.M_._.. ._ .. ._. ... . __.._._ü
Il .. • Il
2)reqression de U sur X
coeff regres moyen= 10.0196
.---"_.---_._-------_._------------_._-----_.-.-----_.--_._------_ .._--. __._-----------------
· .
TEST F dE"~ FISHEr: PF:DB{"B ILl TE
-------._-------------------_._-------------_._-------.-----------------.
" .. .. ..
: signification du coeff:
: de regression moyen
2. ·q.29~5E+OO Ci .. 8756
____ ._.__. . • a a
'" . .. .
: non paralleli~me 2.7576 0.8980
:-----_._-------------------_ .._--:------------_._--------:----------------:
.COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
557. ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK
-----------------------------_.----------_._----------------_._----._-· .
: VAF: 1 ABL.E X=QK


















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORREL.ATION
coeff con-el mayen=O.48010




:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l>regres~ion de X sur U
---------------------~
coeff reqr-es moyen= O.OOT"::.
ft ._. • • • __ ~
· .
TEST F de FISHEF: F'F:OB(.~B1 LITE
._. a • • .~
· . ,. ..
: signification du coeff:
: de reçilrE,,.:isi on mLlyen
:3.·:l720E+OO 0.9324
______ • •• w .•_._. a a
· . . ..
: non parallelisme 0.0621 Cl ,. :.~()() 1
,. • ~ • • a •
• • • or
2>regr-ession de U sur- X
coeff regres moyen= 12.3475
._---------------_._-------------------------------------------------_..
· .
TEST F de FISHER F'HOB{è,B 1 LITE
• • w _
· . . .
: signification du coeff:
: de regression moyen
4.0464E+OO 0.9507 X
U b U u
• • • M
: non parallelisme : 5.8633 0.9803
:-----------------------:----------------------:----------------:
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DRDITES DE REGRESSIONS
























:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CDRRELATION
coeff cor-r-el moysn=0.62507
valeur- du CHI2 =4. 6689E+OO




:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)r-egr-ession de X sur U
coeff r-egr-es moyen~ 0.0099
___•• • M
· .
TEST F de FISHEP PHOB?~BILl TE
._._-------------.---_._-------~----------_._---.-. _--------------Q_._-_._--------------
I!II' .. - -
: signification du coeff:
: de r-egression moyen
0.9922
• • • . . • • uM _ ... _
: non parallelisme 0.538:::;; 0.4746
_________________________ M • • _
- - .. -
2)regression de U sur- X
coeff regr-es moyen= 18.3491
..__._--_._---_._-------------------------------------------------------
· .
TEST F de FISHER F'HDBABILITE
------------------------~----------------------._---------------.., - . -
: signification du coeff:
: de r-egr-ession moyen
9. 8527E+OO 0.9963
:-----------------------:--------_._------------:----------------:
: non par-allelisme 9.1393 0.9952
________________________________________________ M _
· - . ..
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
559. ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS


























:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff carrel llloyen=-.04870
valeur du CHI2 =3.2940E-ül
(0.2205)
<0.1519)
~. .__. .. ..._.. _"._._..... ._.._..__H_. . .__ . . ~
,. .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
coeff regres moyen=
__________• • • • • M
· .
TEST F de FISHEF PF:D!3(·iB 1 LITE
___.. _ •• • • .• • __. • __.D • .. • ~
" "" A "
: siqnification du coeFf:
: de regrœssion moyen
., • _ ••••••,.__,_•• __ • .. _ • ••• _ ••_. ,._. 101 .~_ ._•• _ ••••••• ~ •• _ •• _ ••~ ••~ • 4'. __•• fi .'._ ••'__ .~ _"~ _._ ~.__•__•• _ •••••••_ ..... __ .• _ ••• _ !.I
"" .. '" ..
0.2106
__. ._.. . . . a. . ._.. •__._~··.__ ._.•.. .I_. ._.._._._.u
q • If ..




TEST F de FISHER PHOBf~B1LITE
______________________ • • • a •
~ . . .
: signification du coeff:
: de regression moyen
3.8235E-Ol 0.4528
:-----------------------:-----------------------:----------------:
: non parallelisme 0.0536 0.1870
:--------------_.,-----------:-----------------------:._---------------:
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
El SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'E5SAI:PANNICUM NPK
~ __ • ._ ••__ • ._ •• M_••__ • • __ • ~
" .
560.


















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=-.15925
valeur du CHI2 =1.1160E+OO
(G .. 64:::;8>
W.4276)
._.__ ._. •• • ._. • N • •• _
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff reg~es moyen=
__________________• ._. __ . ._. • ._. • ._. H
· .
TEs'r F- de;.> FI SHE:F: PROBABILITE
____._.__ • ••• •. •• ~_._. ._. • •• _.__ ._._. ._••• •. _ •• d_. ~__• • w
III y .' ~
: siqr~i'ficatior~ dLt c:oeff:
: de ~eg~es5ion moven
~ •• • .__ ._~. • ~ __ • .._._•.. _ ••__ n
.. .. .. ..
: non parallelisme () y (it)2S"t
U • •• ._._•• _ •• M • • ._. • . ü
• .. ., it





u_•••• . • ._. __• .. • • - • 11 •• • __• _
.. .. . ..
: signification du coeff:
: de ~eg~e5sion moyen
"' m. ..__• _
... '" . .,
: non parallelisme 0.641 LI_
"' __._. M • ft
" .. .. .,
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
561. ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK
:----------------------------------------------------------------:



















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=0.3090S





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
1)regres5ion de X sur U
coeff regres moyen= <). (i655
1It • _
· .
TEST F dt'":! FI SHEF: F'F:OBI!:lB 1 LITE
M • ~
.. .. "" ..
: signification du coeff:
= de regression moyen
2 st i+()~3()E+i)() 0.87:36
__ .. •__ .•__ .• ._._._._. •• u •__ •__• • ~ • __ • .•__.u
III .... .. lit
: non parallelisme O.1.il92
__. •• .• .. u ._. . . a . _
.. lit liIl ..
2)regression de U sur X
coeff regres moyen= 0.9799
:------------"-----------------------------------------_._---------------:
TEST F de FISHEF~ PROBi;B 1LITE
:-----_._-_._--_._---_._---_._--:---_._----------._-------:------------------:
: signification du coeff:
: de regression moyen
2.4:385E+OO 0.8763
e . . _
· . . .
: non parallelisme 0.5504 0.4696
= " A _
- . . ..
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
























:HOMDGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=0.39410
valeur du CHI2 =2. 7140E+OO
<O. 9833)X
<0.9(05)
u . . _
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION




TEST : F de FISHER F'F:OBAB l LITE
._---------------------_._---------------------~------------------· . . .
= signification du coeff:
: de tï2ÇWessi on mO'y"f?n
1.9187E+OO
~ ••• " • • ._.__ . d Q
· . .. ..
: non parallelisme () 15 ()516
•• • • Q. • u . ~
• .. iii ..
2)regression de U sur X
coeff regres moyen= 1.5428
• __•• • , ~ ._. ._ •__ . • __ . R
· .
TEST F de FISHEF: PFmBPIB l LITE
_____________• M • • • • __ •__ ._. u _
.. • .. fi
: signification du coeff:
: de regression moyen
2. 1818E+OO 0.8549
• e _
· . . ..
: non parallelisme 4.8037 0.9669
:-----------------------:----------------------:---_.--------------:
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
563. ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK


















BUX= 0.6692 EUX= 3.64·89
---------------------------------.._------------------ -------------_.~
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=O.18432




:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen= 0.0297
------------------------------------------------------------_._._---
· .
TEST F de FISHER PROBABILITE
~----------------------_._-----_.. ---_._-----_._ .._--~_._ ..•-------_._----_.__ .
'" Il Il ..
: siqnification du coeff:
: de regression moyen
0.3"746
._--------_.. _-_._----_ .._._._----_..•._._--._----_..._._-~----.._.-._--._-----_._-_._-----_._---.---_._..._.~
• .. .. a
: non parallelisme 0.0968 0.2445
:---------------_._._---_.._.._-_.-:-._---------------.._------:---------_._------_.-:
2)regression de U sur X
coeff regres moyen= 0.7676
: .._-_._--------------------------_.-._----._--_ .._..•..._-------------------_.-._---:
TEST F de FISHER PROBABILITE
.--_••• • .~ • ._._ •• •• •• P~ M
ft' • III .,
: signification du coeff:
: de regression moyen
8.2712E-ül
._-----------------------~-----------------------._---------------_.
• Il • ..
: non parallelisme 0.3978 0.4608
._-------------------_._-~-------_._-------------_._-----------------• u • _
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK
a . .- ~
· .
564.

















__________________________ • • w
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
caeff carrel moyen=0.20058
valeur du CHI2 =2. 1245E+OO
(0.7572)
(0.6543)
_______ . ._N . . _
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen= 0.0159
------------_.._---------------------------------------------------.· .
TE E:.l T F de FISHER PEllBPIB 1LITE
• ~ • • ~ u
III .. • •
: signification du coeff:
: de regression moyen
''1'' 372UE-·-O 1 0.4804
~ ••_ ••_. • __ ._. __._•• • __ ~. • •__ ~_•• •.•_. __ • • __ .__••._. A
.. Il .. If
: non parallelisme
.._--_._--.-_.__.._._--_._--------------------_._._----- .._.._"----_._..__ ._..._._.-_._-----
• .. Il <li





~ • ._. • • n __ ..••._ •• ._._. g "'
., .. Il la
: signification du coeff:
: de regressian moyen
4 • 55~39E -01 O. "l-890
._---------------------_.~---------------------_._---------------~• 10 • ,.
: non parallelisme 1.47<+9 0.7691
:---_._---_._-------------:----------------------:----------------~
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
565. ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS





















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff corr-el moyen=0.40616





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)r-egr-ession de X sur U
coeff regres moyen= 0.0900
~ N
· .
TEST F de F ISHEF: PROBPIB ILl TE
---------------------------y----------------------_._- ~-----------------"
.,. '" Il Il
: signification du coeff:
: de regression moyen
()1I9"i"81x
1I_._. . . iJ •• _ ••_. ._ •• ~ • __ ~
Il • • ~
: non parallelisme 1.1017 0.6984
"_._----_._---_._------.-----q-------_._-------------~-------------------iii Il Il ~
2lregr-ession de U sur X
coeff regres moyen= 1.5004
11_. -----_._-------------------_••_----------------__ 0 11
· .
TEST F de FISHER : FROBABILITE
• o ~ • • _
Il lOi .. (Il
: signification du coeff:
: de regression moyen
5. 6551E+OO 0.9783 X
p 2 R
· . . ~
: non parallelisme 1.2388 0.7273
---------------------------_._-------------------------------------~
• .. • Il

COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
567. ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS






















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=O.46236





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regressicn de X sur U
coeff regres moyen= 0.0163
--------------------------------------------_._._---.--_._--_._----------------_._._.----
· .
TEST F de FISHEF: PF:OBAB ILl TE
-------------_.-.----------------------------------------------------· ., . .
: signification du coeff:
: de regression moyen
:1 • 232'-=tE+01 O.9984X
._-------._---------------~_._---------------------~_.--------------_._g
• .. • fi
: non parallelisme 0.2980 (~. ··q·':)5C;
.-_._--_._----------------~----------------_._----_._--------------_ ... ~. . . ..
2)regression de U sur X
cosff regres moyen= 15.8531
---_._-------------------------------------------- .. _-----------------_.
· .
TEST F de FISHER PROBABILITE
~---_._-----------------_._---------------------q-----------------
• oK "" •
: signification du coeff:
: de regression moyen
1.2226E+Ol 0.9984 )L
:-----------_._------------:-----------------------:----------------:
: non parallelisme 0.0447
_______________________________________________ A _
· . . .
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK























:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff carrel moyen=0.42655
valeur du CH12 =1.6915E+00
<O. 9'1' 11 ) x
<0.8(66)
ç • .__M • _
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
1lregression de X sur U
coeff regres moyen= 0.0081
11 ----------------------------------------------- _
· .
TEST F de FISHEF: F'F:OBAB ILl TE
• . • . ~ ._w
" .. "' .
: signification du coeff:
: de regression moyen
1.4857E+Ol 0.9993 K
------------_._---------_._.._---~-----_._-----_ ..__.-------------_._-------------
• .. iii lU
: non parallelisme 0.1858
----_._---_._-----------------"-_._--------_.._------- -----~---_.-._._-_ ..__._-----_.
Il ... .. ..
2)regression de U sur X
coeff regres moyen= ~56. 8324
:-_._---_._----------------------------_._--------------------------------:
TEST F d(2 FI SHEF: F'F:OBr·Œl ILl TE
n_. . " ._._._. __ ._. . Q._. A
· . . ..
: signification du coeff:
: de regression moyen
1.4882E+Ol 0.9993 X-
:-----------------------:-------------_._-_._~---:---- ------------:
: non parallelisme 0.2442 o. ::.702
:-----------------------:-----------------------:-----------_._---:
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
569. ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI~PANNICUM NPK
*-_._----------------------------------------------------------------------
· .
: VAE 1 ABLE X=QCPI



















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=O.41261





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
coeff regres moyen= 0.0041
B • M ••--_._---------------_._~
· .
TEST F dl'?F I SHER F'F~[lB(1B ILl TE
. __._--_._------_._----_._---_ ..._....__._._------_._-----_ .._._-------~-----_ .._._--_._------.-_._.~
.. "" .. ..
: signification du coetf:
: de regression moyen
p ·• ~__ ~ n . __._u
.. 01 .. "
: non parallelisme iJ 01 155(i
M • • # • . • • ._~
.. .. .. lOt
2)regression de U sur X
coeff regres moyen= l.J.3.8569
:--_._---_._-_._---------------------------------_._.--_._--------_.__._----:
TEST F de FISHEF: F'~~OBABILl TE
• • ._~ • __ •• o · M
.. • .. !II
: signification du coeff:
: de regression moyen
7.714·8E+OO 0.9914"<
• .._. • ~ ~ ~ a
... " III • '"
: non parallelisme 0.0616 0.1994
:--_.._---_._---------------:-----------------------:-----------------:
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK
G • o • ~
· .
570.
: l,h"lR 1 l'-'tBLE X=QCA

















u • • ~
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
cceff correl moyen=O.47888





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen= 0.0042
e __ . . . . ~
· .
TEST F'F:Di-3i:'1B 1 L. 1 TE
y . . . § • . u
!Ir ,. .. ..
~ significatiofl dt_l eoe-f·f::
: de r-eqr"i2ssi on :nO/i=n
_________._"'_. __H ._. .__.=._.__ . d._.__ . . ~ .• . . ._.._._._._~
.. .. .. lO
: non parallelisme ().255.if
ü • • ~ •• • u ._._. . •__._P
- .. .. .
2)regression de U sur X
coeff regres moven=
• ~__ .__. ..•. __• ._ .. • __._. .• _._. ._._._..• a
· .
TEST F dL"? FI SI-·!EF: PFDBt:;B l LITE
D • ._._. •• a_. .. _..._._..._.__.._._. . .__ u
.. III _ •
: signification du coeff:
: de regression moyen
1.60:S1E+Ol 0.9995 x
:-----------------------:-----------_._---------:-----._---------_.:
: non parallelisme 0.0636
:------------------------:----._-------------------:-----_._--_._-----:
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
571. ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK
œ • · __• • __ ~
· .
: VAF:IABLE X=QCA




















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=O.41175





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moven~
a . ._. Q
· .
TESl F de FISHEF: F'F:OBAB ILl TE
• .a._ ..__ • ._d ~ • __ ~ • ~
• ft .. "
: signification du coeff:
: de regression moyen
;:;' .. 8 ';' ~3:.3E .+()<) 0.9964· y..
~-_._-----------------_._-,--~_._-_._------------------._--_._~----_._---_._--~Ill! • .. •
: non parallelisme 1.1116
W_. ••• M __ • • ~ u • s
... • .. a
2lregression de U sur X
coeff regres moyen= 66. 99~i7
~ • • . • .••• d
· .
TEST F de FISHER PROB{::jB l L. l TE
• .__ a_. .__ . . ~ . _
lllI ,. • •
: signification du coeff:
: de regression moyen
9. 5940E+OO 0.9959 X.
:-._------_._--------------~----------------------:----------------:
: non parallelisme 0.0189 0.1136
ü • w w
If " • "
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS





















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=0.47744




:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
1lregression de X sur U
coeff regres moyen= C! a ()()35
--------------------------------------------------------------_._---· .
TEST F de FISHER PFmBAB ILl TE
" • • u • ~
· .. . .
: signification du coeff~
: d,,,," r-egre~::;si CHI mO\/2rJ
1 • l. ~500E+O 1 0.9979 X
~.__• __• • ••• • .M & • "
... .. 0$ ..
: non pdr-ëdlelisme 1.8::;09 0.818:3
:----------------_ .._----_._.__._._-:----------._-----._---._._.__.:._.__._-------_._----:
2)regression de U sur X
coeff regres moyen= 67.2719
s . • . •
· .
TEST F dE' FISHER PF:OBPIB ILl TE
a • " .. ~ . Q
· . . .
: signification du coeff:
: de regression moyen
1.1076E+Ol U.9976 X.
:--------------------_._--:------------------------:----------------:
: non parallelisme 0.4722 0.4967
:------------------------:----------------------:----------------:
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
573. ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK
______________ • M
· .
: VAR 1 ABLE X:::QC~1

















a • ._._. •
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=O.42906





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen= 0.0031
__ .. • . . ~ • a
· .
TEST PROBPIB ILl TE
~_.__.. __._-------_._-------_._~--_._-.---_._---------_.-._ .._._g---------_._-_._--~
• .. .. il
: signification du coeff:
: de regression moyen
8 .. 53()3E+·(t()
• . ••• ~ ••_._. • • u • • •• _
.. .. .. ..
: non par~llelisme 2. ~5186
:----_.._------------_.-------_._---:----------_ ... __.-_._------:------_._----------_.-:
2) l'"egn2ssi on de U SUt- X
coeff regres moyen= 60.0,'+71
--_._------------------------------_.__ .__ .._----------------------------~
· .
TEST F de FISHEP PROBABILITE
._---------------------_.__ ._--------------_ .._------~_._---------------
· . .. -
: signification du coeff~
: de regression moyen r
8.1012E+OO 0.9927 ,....
:--------------------------:----_.-----------------=----_._-----------:
: non parallelisme 0.4415 0.482'+
_________________________ 8 • • n
· - .. .
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BROTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK
M ._•• • •• o M
· .
574.
: '",'{iF: 1 ABLE )(::::QCti
: \)?lF: 1ABLE U=H37
UNITE:g
UNITE:cm














M • • _
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=O.41752
valeur du CHI2 =7.9988E-Ol
(0.9894 lx
<0.6289)
._•• • •._. • ~ • ._. __ • A
" .
=HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen= 0.0030
8_0-_._---------------------_._--------------_._._----._------.--------_._-._--~
" .
TEST F ck:- r- 1SHEF: PFWBP:B 1LITE
:--------------------------:-------------------------:------------------~
= signification du coeff:
: de r-egression tJ)oyen
B.8700E+OO () .. ~?9!.~,6 X
11_- - __ 0__ -.- 0 ._--. 10_.'__ -_._-----------_. • ~ • • ._._."
• v ...
: non parallelisme ..... ,-. -- .. , ......•':':\ a (.'.~)'i+ /
~ __ ._. __._._o_. o_._. .__ ~._. ._ .• . .. o ._m_o . •




rEST F dE' FI SHEF:
----_. __ .__·_-------------0-----&_-------_._----_._--- ~_.. ~
~ .. .. ..
: signification du coeff:
: de regression moyen
8. 1992E+OO Cl !li 9 S'3 C' )I!-.
• . . • ~ • ._A
• ... '" 111
: non parallelisme 0.1581 () ~ ~3Cï45
________________________ A M
.. . . .
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
575. ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK






















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=O.32415




:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen= 0.04-64
___• a
· .
TEST F dE:~ FI SHEF: PROBf;B 1LITE
w w ~
.. /If • '"
: signification du coeff: 1. 1685E+Ol 0.9980
~-----_._-_._------------_._-_._--"----------_._-------_._._----------_._.__.,.
.. ,. '" ..
: non parallelisme 0.7519
:-._--_._-----_._-------------:-----------_._----------:----------------:
2)regression de U sur X
coeff regres moyen= 5.2448
-------------------------_._---------------------------- -------_._._-~
· .
TEST F dE? FI SHEF: PROBABILITE
:-_.._---------------------:----------_._----------:--------------_.-:
: signification du coeff:
: de regression moyen
1.1451E+01 0.9979
:-----------------------:------_._---------------:------_.__._-------:
: non paralleiisme 0.6419 0.4340
:-----------------------:-----------------------:-----------------:
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DRD 1TES DE FŒGF:E.SS IONS























:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=0.18987





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
1) n?cwessi on de X sur U
coeff regres moyen= 0.0067
___________________________________________________________________ n
· .
TEST F dE~ FI SHEF: PHOBABILITE
w • u_ .. . __• u __ . .M
• • ft •
: signification du coeff:
: de r-egr-ession moyen
5. 5595E-01 0.4673
~ • ._. __ . ._. • . u
• lIiI • ..
: non parallelisme (LOi17
._----------._-----------_.-----_.__._---------------~---------._--_._---~
.. .. III ..
2)regression de U sur X
coeff r-egres moyen=
w .• • .,__ w
.. ..
TEST F dE' FISHEH F'ROBAB ILL TE:
: : . . ._ ..__ : . u:
: signification du coeff~
: de regression moyen
5.6944E-01 0.4619
:-----------------------:----------------------:------------------:
~ non parallelisme 0.8610 (i" 3625
_______________• M ~
· . . "
577.
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS





















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl ffioyen=Û.42776





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l'regression de X sur U
coeff regres moyen= () fij ()·452
• • • • __•• ._. •• .M
· .
TEST F df.'! FI SHEF:
~ . __ . .__ . .__._._u __ ._.._._.. .__ . ._._. G_._._. . .ü
• .. Il! •
: siqnification du coeff:
: de reqression moyen
2. :t,'S10E+Ol
a.__ . • . . __ w ._.~ .• • " •• • ~
· .. .. ..
'5. 1078 0.9716
A •· .• _.· • • ._. __. __. ._. __ ~ .. ...• • __ ._.~
· . .





• • M __ • ~ • •• ••
.. .. I! ~
: signification du coeff:
: de r-('?gn-'?ssi on moyen
1.9682E+Ol
__________________________________________________________ • .N
.. .. .. "
: non parallelisme 1 .. 5279 0.7774
:-----_._-_._------_._--------:-----_._----_._--_._-------_._-:-----_._---------:
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'E5SAI:PANNICUM NPK
.1 • • ~
.. n
578.




moy geller al e:=













<) u (i() 1 ~~)
9.08-18
--------------------------_._----------------------------_._-----------· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=-.03253
valeur du CHI2 =4.7895E-01
CO.1483)
(o. ::-2130)
• - --- - .'- - -- -_._, -_.,.__ ._- _a. _. _. ,._. - ~ __. __ ._._. .~_.~ _ ~__•._~ ~_ - - - - - __ ._. - _. - ._._. - •
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen=
M ••_.__ • ._._q
.. .
TEST F dl? FI SHEF: F'F:DBAB 1L r TE
• __ •• • ~ .• •__ , ._·_·__• • R • ., G
'" .. _ u
: signification du coeff:
: de r"egr'esSiOl"' maye!"}
~ .• • • ._. œ __ ._"~ ••_. .". •. "_~. #_•• • • __ ••_~__.~_•• _ .. _ ••"_.~
- .. ~
: non parallelisme -. ..... -... -,...i.) ri .'::1 / .~. l
._-------------_._--_._---~--- .._-._-"._._.~-_.,._- ..-------"_._-~------~.~------_ .. -.~-------_._._._--.
• - If ...
2)regression de U sur X
coeff regres moven= --1 .. 9.:S():::
:-..._-----._-,._--_._-_._----_._~-_._---.,-----_._-_.-------_._--~---_.._-_._-_._----_.._--------_.~_.:
TEST F dü FI SHEF: F'F:OBPlB ILl TE
A ._•.__ ~ " ._._
" ilI' .. Il
: signification du coeff:
: de regression moyen




COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
579. ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
























:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff cerrel meyen=O.11770





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen= 0.0003
11I_---------------------------------------_._---------- _
· .
TEST F de FISHEF: F'F:OBABILITE
____________________• ft . ~ N
· .. .. .
: signification du coeff:
: de regression moyen
___________________. . " . ._u
Id .. • ..
: non parallelisme ().19t)2
~-------------_._-------_... _-------_._-----._--_._-_. --------_._-------p
• • • ft
2)regression de U sur X
coeff regres moyen= 0.0'7'21
~------------------_._---------------------------------------_._---_._--
· .
TEST F de FISHEF: PROBABILITE
p-----------------------------------------------------------------III • • lit
= signification du coeff:
: de regression moyen
1.0509E-03 0.0270
:--_._-------------------:-------_.---------------:-----------------:
: non parallelisme 1.6410 :
:----------_._-_._--------:----------------------:---------_._._----:
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS


























:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff carrel moyen=-.08791




:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen= '_'0. 00.q·3
-----------_._-------------------------_._-----_._---- ------------_._--~
· .
TEST F de FISHEF~ F'F:OBAB ILl TE
._-------._--------_._.__._-~---------------_._------~-----------------~
• • .. Ii
: signification du coeff:
: de regression moven
::::'.6845E-01
• • • • ._.__ .• ~_._. • ,__.N
.. .. ,. .
~ non parallelisme O.14~)5
• . • ~ • • • w
· .. . .
2)regression de U sur X
coeff regres moyen= -2.4083
-------------------------------------------------------------------~
· .
TEST F de FISHEF: F'ROB(..)B ILl TE
:-_._-------------_._-----:---------------_._-----:---------------._ ..-:
: signification du coeff:
: de regression moyen
3. 6693E-Ol 0.4446
:-------------------------:-------------------.-_._--:-----------------:
: non parallelisme 0.0001 0.0119
:-------------------_._--:-_.__._._----------------:------------_._--:
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
581. ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK
"~ • ~ • __• • 0
· .


















• • ~ ~ M
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=0.00257





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen= ('" ()() ,q·1
• __ . .. ._. . ._. .... a
· .
T[ST F de FISHEF: PF:OBPtE: l l.. 1TE
._---_... _----_._..~-_._-------_._-y--_._,--------------_._._--_.~------_._--.- .._.._._---_.~
• .. • v
: signiflcdtion du coeff:
: de reGres~ion moyen
:--_._._---_.__:. __._-------------:-----------------_.----:---_. __ ._--_ .._._-----_.__ .-:
: non parallelisme 0.1741 0.3180
n .__ .__ M .• ••• • •• •••••_u . . ..__.• ü
.. ri .. ..
2lregr-ession deU sur X
coeff regres moyen= () .. 791 f3
:----------------------------------------------------------------:
TEST F de FISHEF: PF:OBAB ILl TE
: __~ __• • M :-------------------.----:- • :
: signification du coeff:
: de regression moyen
1.1631E·-Ol
:------_._----------------:------------------_._------_._--:----------------:
: non parallelisme 0.4173
:------------------------:-----------_._----------:-------------~----:

COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
583. DROITES DE REGRESSIONS




















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=O.21299
valeur du CHI2 =2.5371E+OO
<0.7860)
<0.7188)
•• • M • ~_w .__, ~
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
1)regression de X sur U
coeff regres moyen= 0.0124
--------------------_._----------------------------------_.__._---_..
· .
TEST F de FISHER PROBABILITE
A ._. S ~
• .. • il!
: signification du coeff:
: de reqression moyen
3. 9284E+00 0.94,"75
_____ • ••• • __ J ••_.__ • • • •• • .~
.. .. .. al
: non parallelisme 0.4199
:-----.-.__._---------------------------_._-:----_ .._.--~-------._--_.~---:----------------:
2)reqression de U sur X
coeff reqres moyen= 8.0758
:----_._._----------------------------------_.__._--------.-------------:
TEST : F de FISHER PROBABILITE
:------------------------:------------------------:-----------------:
: siqnification du coeff:
: de reqression moyen
3.9076E+OO 0.9469
_______________________________________________ M _
.. " ., ..
: non parallelisme 0.1360 0.2847
:--------------------_._-:----------------------:-----------------:
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK
_. M • • •
· .
584.



















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=O.25435





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)reqression de X sur U
coeff reqres moyen= 0.0067
-----------------------_._-----------------_._---------------_._ ..__._--~
· .
TEST F de FISHEF: PFmBAB ILl TE
--_.-.._----------------------.------_._-------------- _._-------_._._------~
• .. • 101
: siqni·:=icat.ion du cOË!f:f:
: de reqression moyen
5.6:::;:OIE+OO C.i .. cj'78()
w ._. . • • ~ ._._. . u . • M
/lM .. '" ..
: ntJr1 P2.!·-alle~li·~.:nE, ().136E3
•.. • • ~ ._._. . • • • h
.. .. b ..
2)reqression de U sur X
coeff reqres moyen=
• . • __.n • ~ . u
· .
TEST F de FISHEF:
._----------------------_._---"--_._------------------._-_._------_._---"
· - . ..
: siqnification du coeff:
: de reqression moyen
5. 6344E+OO 0.9781
._-"------------------_.__ ._------------------------~- -----------------
- - - .
: non parallelisme O. 163~3 0.3090
:---_._--------------------:-._----------------------:--_._----_.._-------:
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
585. DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L"ESSAI:PANNICUM NPK
~ ._. • D
· .
: l/AF~ 1 I;SLE X=QMG


















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=0.23144




:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen= 0.0028
" • D
· .
TEST F df? F· 1SHER F'HOB{-ir:: ILl TE
M __ • • . m • ~_. • u
· " " .
: signification du coeff:
: de regression moyen
2. 1572E+OO
~. . ._u .__._.. . c. . . ._... ._."
· .. .. ..
"_. • • __ o__ ._._••_.__ M • ••_~ ._•••_ •• _. ••• "
.. \Ir .. ..
2)regression de U sur X
coeff regres moyen=
u ._._o . .__ .__._.__ ._.__ . ._~
· .
TEST F de FISHER F'F:DBAB 1LITE
:-._-------_._-_._------~-----:-._--------_._------_.-- --:-._-----------------:
: signification du coeff:
: de regression moyen
2. 1552E+CO Cl .. 8525
._---------------------_._-----------------------~----------------"iii . l1li ..
: non par-aIl el i sm"e 0.01.36 0.0962~ œ ._. p
.. .. . .
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK
u •__ • • ._. ._•• . • • . . . •__ ~
· .
586.
: V(~F: 1{4BLE X=C!t'1G



















_____________• • • __ • ._, , .tt
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=O.33904





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)reqression d8 X sur U
coeff regres moyen=
~ ...__.._._.. . .__~ __ . .__ ._. .._._._0._._...-_._----------------------_._._---.
· .
TEST F dE"' F l 5HEF~ F'F:OBAB ILl TE
M • M . __• • __ •__• ~ • ~
11 .. .. 51
: siqni+ication du coef'f:
: dl.~ ":",C)!"essi Cil\ IÎIO\/f:?lï
~ • __._. __• ., __• ._. •__ ~_. .o. " 'o ._. ._u
.. .. .. ..
: non parallelisme Ci .. (),-:::',85
a .. __. . __ M o • _. .n . ~. ._...__ ~
"' . .. "
2)regression de U sur X
coeff regres moyen=
~ •• _._.__ N ._. •• ._._. 4
· .
TEST pr':;:DBPIB 1LITE
R • o o_w o o • •• • • • R
.. . .. ..
: significatIon du coeff:
: de regression moyen
" ~_. . ._. . ._. _o __._R _
!Ill' .. .. ..
: non parallelisme 0.0100 0.0822
:-----------_.__ ••_---------:- 0 -----------_._: .0 :
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
587. DROITES DE REGRESSIONS






















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moven=û.46303




:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)reqression de X sur U
coeff reqres moven= 0.00:'::::::;'
B • • M 5
· .
TEST F de FISHEF: PROBABILITE
• • ._._. . ._.~ • , • R __ • ~ •
iii .. .. ..
: siqnification du coeff:
: de reqression moyen
• ._._~ " • ._. .• ~ __ • • , u
~ . .. ..
: non parallelisme o. :3211
:--_._--------------------:~------_._-----~--_.-._------:------------_.__._.
2)reqression de U sur X
coeff reqres moyen= 46 .. 8562
-_._-_._------_._-----------------------_._--------_.--------------_._------------
· .
TEST F de:? FI SHEF:
_________________________________________________.__ G_ • • • ~
• • .. III
: siqniofication du cOf.?ff:
: de reqr-ession moyen
6.7130E+OO o. 9867 ~
• • a ~ •
.. . . .
: non parallelisme 1.1222 0."7030
q----------------------------------------------------------------.. • • A
COMPARAISON DES CORRELATIDNS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK
• • ._.~._.__ ._.. _., ..•• • __• • M_. • .. • . .U
· .
588.
: \./?-;~~: 1i~IBLE X=Ot'1G
: \/AR 1ABLE U:::::H~50
UNITE:q
UNITE:cm















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coef·f cor'Tf.?I







:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION




TEST F de FISHEF:
•• • __ .~ ,__ ·__ ._. M • ._ .• .~._. • • , •
.. Il .. ..
: siqnification du coeff:
: di=? r"f.3cH's::;;;:·s.i CHi Inuven
>'Il •__ ._ ._••••• _ ,._. _ ~._ __••_~__ • ••__ ._•••_, ••••••••••_ _'" •••_ __, __ _' .n •••• __ ••• _ .._ •• _. _,•• _ ••_ _ ••••••••• __•••••••••• _ •• _ _
.1
,-. " ... , '-.' .,
(,..1 ....::'C:' ,( ":1'
... _._n.__._._··._.. __._· . .• M • •.• .,_._._•• .u .__ ._•.__ • ._~__..•__ ._ ..__
. ;' "
2>reqression Je U sur X
'lB. E~049
~._. __.._._M-_-.. _--_----.---__ ---_--_-__--_-----_.--- . . ,. . ~
TEST FHOBPIBILITE
:-.__ ._----_.._----------------:---_._------------_._--_. __ .__.:-----_._-----------:
: siqni'Fication du coeff~
: de reoression moyen
_________•• • •• D ~ ._._. •. ._••._ •._. __ ~
If '" • ..
: non parallelisme 0.7,'1·:32
M ••• P • •• •• •••__ ••• • a
• lIIl ., •
589.
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK
______________________ .__• . •__• u
· .


















q N • "
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=O.53162




:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
1)regression de X sur U
coeff regres moyen= 0.00'+1
:-_._----------------------------------------------------------_.._-:
TEST F de FISHEF:
= ·_._. . M • ~ .M a
• v Il •
: signification du coeff:
: de regression moyen
1.0014E+01
œ_w • •__•• __ • ._ ••• ,_. ._••__ H ._._ •• ~ . • II
JO " • A
1.6550 (). ]<"158
._--,_._-.._..__._-----_._._-_._--_.__ .._--~-------- ..._----------------------~----_ ...__ .._.-------------~
.. .. " If
2)regression de U sur X
coeff regres moyen= 52. (-3~:;14
fl • • __._~ •• " • • __ • _
· .
TEST F d<:.~ FI SHEF: PROB{~B 1LITE
• • R A
., 101 11'1 U
: signification du coeff:
: de regression moyen
1.0397E+Ol 0.9970 X
:------------------------:----------------------:----------------:
: non parallelisme 3.0576 0.9144
:-------------------------:----------------------:----------------:
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
.ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK
w . · . • __ . , _
· .
590.
: \)AFU ABLE X=[)r"1G


















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=O.57848




:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen= 0.0042
___________________________________________ ._. w
· .
TEST F de FISHER
e p _
.. '" .. li!
: signification du coeff:
: de regression moyen
1.2245E+Ol
:----------_. __ .._._._.-_._----_._--------.----:------ .... -_.-.... _._."_._.-._--..._.._--- ..._-:-----_._---.- .... _.._----_.-:
: non parallelisme i) ... 857'9
Q • • .• A • ._.:
• u • ..
2)regression de U sur X
coeff regres moyen= 59.2585
D • • • __• ._. • • .~
· .
lEST r=' Of:? FI SHEF: PF:DBPiB l L. 1 TE
:--_._-----------_._--------_._-_.-:-----------------------------:-.._-_.__ ._---------:
: signification du coeff:
: de regression moyen
1.2932E+Ol 0.9987 ;;<
-----------------_._---_._._---------_._-------------- _._----.---------------~
• If ... •
: non pa~allelisme 4·.3003 0.9570
:----------------_._-----:----------------------:-------~---------:
591.
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK
A . ~
· .



















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=O.25542
valeur du CHI2 =3. 3604E+OO
<0.8665)
W.E3137)
8 •__._------------_.__.-._---_._-------------------_. •• • ••_._~.
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)~eqression de X sur U
coeff regres moyen= 0.0412
____________________________________________________________ ._ •. . A
· .
TEST F: de FISHEP F'EOBi~E:l L. 1 TE
___________ · • ." • • d • ~
iIll .. • •
: signification du coeff:
: de regression moyen
5 .. 23E-30E -f.()()
:.: _.__.. . .. .,~... ... ~ ... _._ ~ _~ o<_. --_.- _~.· . ~4 _ ••_._._: • ~.~••_ ••_,' ."._•••~ •••_ ..... _ •• " .• _ ~
: non pa~allelisme
~ • ._. •• _._~••_•• a •.• ._._~ •__• __ •• a .__... . •. _'l
lM .. .. ..
2)regression de U su~ X
coeff regres moyen= 3.1263
g • •__ • • ~ • •• __ .M
· .
TEST F dE~ FI SHE!::;: FF:DBPiB ILl TE
: • ••_. ~ : __ • : R_. M :
: signification du coeff:
: de regression moyen
5. 1901E+OO c)~ 972"7
._----------------------~----------------------"--------_._-------• Il'l _ ~
: non parallelisme 0.1324 0.2813
a w • M
· - - ..
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK
Q._--_. __.._--_.. _-------_._-_._._..._._ .._._.._----.------..----------------------------------
· .
592.
~ v{V;: 1 m~Ll::: X=m'1G
:VARIABLE U=V16-19
UNITE:q
UI\II TE: cm/ j


















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=O.05464





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)reoression de X sur U
coeff reqres moyen=
._-_.__ ._------_._----------_._-----------_._-_._ .._----------_._----_._ .. ,.. __._---------~
· .
TEST F dE' FI Si·-iER F'F:D8AB ILl TE
~ .._-------------------------------_._-"----_._ .._---_ .._------ .. __ .__ ...."----------,._----------_._-_._.-.._-~lIll .. Il ..
/ • :. ..~{':,:~E--U4
" __ • ••__• _ •• _._ ••••• _._.•••••__ ._ __••.•. _ •.•.. _._ ••" __•••_ li _._ ••••• _ •. w._., •.•.••• .•• _ •• _<0. . _. _o __ __ _._." ,.._ ._.. _ _. _.__ ._. _ __ ._ w ••••__ • __o. 11
.. .. ... ..
.... : .....-. ..... .
i.) •.':':':'._.1/ ":-1
u . ... •• • • •__ N .~ •••w._.. .._... .__... ~
· . .
2)reoression de U sur X
coeff reqres moyen=
_____. __ • .. . • ._._.• _. ·· · • u
· .
TEST F d f.:? F 1 Sl-iEf~: pr-mBPIf:. ILl TE
• __ . . . ~ • . u M
M • • ..
: siqnification du coeff~
: de reqression moyen
7.201. 8E--O,q· Cl. ()229
:-._-~-_._---_..__ ._----------=--------_._._._--_._-_._._,._-:-----------_._._._-:
: non parallelisme Ci. 438b 0.4810
:- 0 --_--_._._-----_._._--_.:-------------_._----__ • : :
593.
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L"ESSAI:PANNICUM NPK
____ • • •• _ •• • M. • • ._u
· .




meJ'.,' q(,:;~ner- al e::::











N • • a
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moven=O.39275
valeur du CHI2 =2.8124E+OO
<0.9829»)(
(O.9065)
• • 7 ~_.
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
1) r-l'?qres'si on dE.' X sur LI
coeff reqres moyen= U.0475
--------------_._--------------------------------------------------· .
TEST F de FISHEF: PF:OBr;B 1LITE
~_._---------------_._-----~---------------------_._-------_._------~.. .. u IS
: siqnification du coeff:
: de reqression moyen
l..3076E+Ol o. 9C;:'87" .r~'
• ._ •.__ • • ~ ••M_ •• ._. ••__ •• _. __N_~ ._. ._._••~•• ~
"" " .. ...
~---_._._._--_._----_.-_._ ..~.-----_.. _._ .•..._._._-_ .._---------_.-._-_...._--_._._--._ .._-.-~ ..__._._-------------_.~
" ... Il ..
2)reqression de U sur X
coeff reqres moyen=
:----------_._---------------------------_._-_._---------------------------:
TEST F c.le FI SHEF: F'F:OBAB ILl TE
~_.__ ._._•• ._~ ._. . ~_. w
U Il \li III
: siqnification du coeff:
: de reqression moyen
1 . 23,:tOE·+O 1 0.998.'-1- X
III • # ._U ~
• Il .. •
: non parallelisme 0.2854 01113972
:------------------------:----_._----------------:-------_._-------:
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK
u . • • A
· .
594.






















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
c:oeff c:orrel moyen=ü.20833





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l ) reqr-e~ssi on dt~ X sur- U
coeff r-eqr-es mo,!en= C). ()()33
N • M
· .
TEST F de FISHER
M o A U . ~
fi' il ... ..
: siqnific:ation du c:oeff:
: de reqr-ession mo,!en
l' __ • • ._. • ._~ .I ••_._,__ •••••_. ~•• _.__•••_._. __ u. ._. M_._M
· .. . ..
~ . ._. • a __._._.__•• • ._. N. . _
ID .. U ..
2lreqression de U sur X
c:oeff reqr-es moyen= 1.1622
___ ._. ._. · M
· .
TEST F dE' FI SHEF: PROBABILITE
R • .~ ._• u •
· .. .. ..
: siqnific:ation du coeff~
: de r-eqression moyen
1 • lJ·612E--(j l 0.2940
:-----------------------:----------------------:----------------:
: non par-allelisme 2.9423
:-----------------------:----------------------:----------------:
595.
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK
:-------_..._---_._----------------_._----------_._------_._._--_._--_ .._._--_.._~--_._----_._._-_. __._---:
















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=O.04355
valeur du CHI2 =6.8454E-02
(Cj .. 1977)
<0.(336)
:-~----_.._-g--------_._----_._._---"----_.------.--~--------._-------_. __.__ .__ .~--_._-------:
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l>reqression de X sur U
<) .. (}(;33
u_. . __• . . . a
. .
TEST F de FISHEFi
_________________• • ._. • __ . • œ • .• __.u
.. .. ... "
: siqnificaLion du coeff:
: de reqression moyen
'7. 4651 E,,<-02
____ ••__ •__ • • __._. __.Ou .__ • ••__R • .•_._.u
Il " .. ..
: nDn parall el i ~:"i<IE:'
~ .._.._._-_._ .._-_._------_.__._-----:--_.. _--_.__ .__ _--~-------_._---_. __._-:---------_ ----_._--_.-.--_.:
2) r' E2q t<-ess ion dl:? U :; ut"< ,<',
coeff reqres moyen= (i .. 6LlC;t,
~----------------_._------------------------_._--------------------------_.~. .
T'EST F dl:'? FI SHEF: PEOBi:':'B.1 L l lE
8 --------_._._------------._•• _----------------- ••__ ••• Q • •• ~
8 • Il ..
: siqnification du cceff:
~ de t"'(2Cj!'-Eissi on' moven
7.<1·604E·..·02 O.:~174
:------------------------:----------._-----_._._----.-..-.-:---_._------------_._.-:
: non parallelisme 0.0016 0.0331
:-_._.__._----------_._-----:------------------------:----------------_.-:
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK
____________ ._ •• •__• __ • • •__• •__ .N • A
· .
596.




















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=O.14207
valeur du CHI2 =1. 1789E+OO
<0.58871
(0.4454)
• ~ ._.• __• ._. u
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION




rEST F df'~ FISHEF: PF:OB{4B 1LITE
___._._. •. • .._. .__ a. . __ . .·_.· ._·_••_._._. M ."
" ,. • 1'0
: signification du coeff:
: de regression moyen
1 .. iSf3é1F:E:·····()1
_________•. ••.. _. __ ._ .._ .. • __ u __ . • __••.•• ._. ._ .._.__• •.. _ .. _ •.__ ~ __ • • _
. .. .. .
p--------------._-------_._.-.-_._ ..__._- .._._--_._._._._----_... -._--_._.. _..__.__ ...__.. _-...._--_ ..... _....
· . .
2)regression de U sur X
coeff regres moyen=
w • __ •__ • • ._· . ·_. • • ._. . ••__ ._. A
· .
F'F:OBPiB 1LITE
._---------._----"_._._~----~._.. .,'_._---_._._._... - .. _.__..__ .._--._.__ ._-_ ..._-"---._---"._------------~
. .. .. ..
: signification du coeff:
: de regression moyen
...• . ...... '-',' '-r1._.,. .~:. l / ..~'
:------------_._._------_._--_._---=-------------------------------:----------------_._-~
: non parallelisme Cl .. :35<) 1
__ ._._•••_._._._._._"_. • ._._. ~ ·_··_·~__. • a
• _ 110 ..
597.
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK




















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=O.18488





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen= 0.0125
:---------_._-----_._-----_.,~---_._------_._-------_.--------------------_._----:
TEST F dE~ FISHEE FROBPŒ: 1LITE
~ __• ••• • •__ •__ , M. • __•• • •__ ._._._. _
· . . .
: signification du coeff:
: de regression moyen
7.2081E-Ol
M • • __ ._q w ._ .. _ •. ._.•_. w
· . .. '"
: non parallelisme 0.0719 c~ ":213~~::
:--_._-._------------------:-----------------_._---:----_._._ ... -.,-~---_._----:
2)regression de U sur X
coeff regres moyen= 1.6068
.-_._-----------------------------_._----------~_._---- -----_.__.__.._------
· .
TEST F dE' FISHEF: F'F:OBf:;B ILl TE
:---------------------_._-:----------------------:------------_._-----:
: signification du coeff:
: de regression moyen
7. ::;O.<i2E-Ol O. "'t030
____________• u a • _
~ il> ft •
: non parallelisme 0.5391 0.4·743
-----------------_•._---. 0 8. ---------------__ u _
· . ,. .

COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
599. DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK
: • • • ._••_. . ••__._._••_w • __ • :
: V(èIF: 1ABLE X=ONP:
: \h:'.<R 1 r:iBLE LJ:::H 12















BUX:::: () .. 95'"--;:3
._.._-----------_._-----------~----------_.- .._._---_.-_._._----------------_ .._------_ ..~_.
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=O.41419
valeur du CHI2 =3.3127E+OO
<0.9886);<(o. '-)':;:; 1.:5)
ft ••__ •• •• • • .m_.. ... ~_r__. . ~
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
1lreqression de X sur U
coeff reqres moyen=
~ • __• • . u
· .
TE::;T F'r;:ClE~(;fE: ILl TE,
~ • • ••• • __• ~_ •• ~_" , ". ~ • .M • ••• N. u
.. • 51! ..
~ c.,:Lqn:Lf:Lc<AÏ'::LUn du cD('''''f+~
: de r- (~(J r" Ë'~:;si Cj r'l :n 0 ':;/ t':-~, l''':
1" t~.:,10f:3E+(îl
w __ .__ ._. •• •. _. .• __ .•_ .•.__ • .•_._ .._u .•_ .• ._.••. _ ....•..••• ..__ ._.•••••_. •._._._._._ ••• _ •• •. • . ._."
li! " ... d
: non parallelisme '1 " ... 1 ".. " l i ,~J
.., _ ~ .•_ ._ ••• ~ •• __ .• ._ ••_••_._•."_••• ~••._<., •••• _ ., _.-' _.~ __._ ~.4 .• _ _.' •._.o_.. _ .._" .. ~ '_0'_' ._.• -._~ '"' • __ ~.__.••__ .~ •• a
•• t· • ..
2lregression de U sur X
coeff regres moyen=
~ •__ ._.__ • . . ,M ..__.._ ..__ ._. .._. __4._._. _
· .
TEST F'h:Œ::r:::'B l LITE
._. ._._••~. __• . • .••• __.e ._ •. ..•• ~ ..__ .__ •• ~ M ._.__ • __ " __ ,_. ~
110 JO " •
: signification du cceff:
: de regression moyen
1. ScnOE+Ol
:--------_._--------------:--------------_._---------:----_._----------:
: non parallelisme 0.3622
s ..__. . ._. ~
· . ., '"
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS




: V?iR 1 ABI_E :x ::."QN(i













BU x::::: 55. 25511
BXU=
BU x::.:
-() ... (j() 1. é)
-~5" :381':7
--------------------------------._---------------_._------------_._-----· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=0.42056




:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION




TEST F dc~ FI :3HEF F'F:OBtiB.1 L. l Tt"::
" __ •••••_ ••'_' _'" •••• '. __ "._ ••• ,_ •.•• _~ •• _ ••••••• __• _._ ._ •••• or __ • __ ~_ ._. ......__ ,"w, "•• ' •••••• _ ••• • _ • _, _ •.••• , __•••. _ ••••,. •._ •• _. ,_ ._. _ •• _ ._" ••••• _ •• _ w •• _. _ •••__ ._•• _'...
01 '1 " "
: siqrli'fica-lior"} dtl c(~€?ff;
de regression moven
~ .•_ .._._ ...• ~. •__, __.__• ._. __ ~_. . . __ ._. __• __ . .______ ~ • ._.__• __ .__•• ._.3
· . .
: non parallelisme
N .__. ._ .._. ~ ._~_.A_. . ,._~.".._ a __• .• • ~
101 • " ft
~ ••_._. • . • .u
· .
TEST F de FI~:;HEF:
D • ._. • M u ._. ~
• III • D
: siqniFication du coeff:
: de regression moyen
::~. 1737E+Ol
"._ ..__._-----------------_._--.._._--------------_ ..-------_._-.._-----~---_ .._------_._--_._---"Ol' • Oll It
: non parallelisme 1.5651 0.78:::;0
:---------------_._.._--_._-----_..-:---_.._._._._._.--_.-._-----------:----------_.__ .__._---:
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
601. DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK
M • • • __• • • .~
· .
: \N';F: 1 PIBLE X=QN;";
















y_~ •__ • M
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=O.22703
valeur du CHI2 =7.8851E+OO
(l). 8156)
<0.98(6)
H. ._. • • • .__ 8
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen= (lu l)(>35
~._----_._---------_._-----------------_._._-----------._-------------------~
· .
,TEST F de FISHEF:
& • M __• • • • ~. • •
'" !III .. ...
: signification du coeff:
: ch? t'''E'qr-es'5i Cil mOYE'n
__________________. •__ .__..•._. __• . ._. q ._. N
.. " . ..
0.8536
--------------_._._------- 4 ------------"-- ._. Q ._._. ~
.. 01 If •
2)regression de U sur X
coeff regres moyen= ::'iB.1288
a_._.._.. . ~_. . . ._. .._._. .. _. ._.. __ .... . __ .__.. . "
· .
TEST F de F'1~3HEh: PF:OBAB ILl TE
:" .__ ."_.__ . . ._.. :. . .._.w ._ .._._.__ : . . :
: signification du coeff:
: de regression moyen
9.2760E+OO Ci. C?954
:---.----------------_.._-----:-----------------------:-------------------:
: non parallelisme 0.8333
:------------------------:--------------_._------:----------------:
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK
_________________ • ._•• •__ ._ .• • M
· .
602.
: ~/AF 1riBLE x=QNf~
: '·/AF: 1("BLE U=H23
Ui\l l TE: g
UI\I! TE: Cf0
iJ\C(y' gener-'al e::::












:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=0.48526
valeur du CHI2 =2. 7847E+OO
(ü.9977)X
(0.904·8)
~ . ._._.. _. h. . · ._. . .__ . ~
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
caeff regres moyen= 0.0036
--------------_._---------------------------------------_._------------_._-~
· .
TEET F de FISHEF: F'F:OB{;B ILl TE
___••._ •••_ .•• _. • • • " ._. u
• il .. il
: siqnification dt_t coeff:
: de r-eqressioi') ITloyer'l
2 .. 1 (),SCiE -~.(! 1 0.9998 Y
.. _ ••_._._ •••• • __•• '_"0_ •••••• ,__ ~._.. _._••• __ lIIl _,~ ..... _ ••., •__ ._.~••• •__• __ • ._~ lit __••' ••__•••_._ ••.••••__ ._ .. M*'•••••. ".
• Il • ..
: non parallelisme ().47b::S
III __••_. __ ..__••0· •••__." • • __._••••• __._ ,_. __.... __ ••_._ • ._. __••~ • •••••• ._._. •• _ .. _._ ~ • , ......_ ._.". __ •• • ,.
.. .. . ..
2)regression de U sur X
coeff regres moyen= 102.3959
TE~3T F de FISHEF:
• R M __• • ._._~ , •
.. !II • •
: signification du coeff:
: de regression moyen
2.1214E+Ol 0.9998 x..
:-----------------------:._--_._-----------------:-----_._----------:
: non parallelisme 0.7781 0.3876
• • •• • ~ u
• A R ft
603.
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK
___"_. N __•• ._._•• ·__ ._•• • •• • M ._~
· .
: l.,JAF: 1{~BLE / =Œ'JPI
: VAF: 1ABLE U:=H27
UI\IITE: 9
UNITE:cm













•• ._. • • .~ ~ ._. M
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=O.69989
valeur du CHI2 =1.6169E+OO
(1.0000) X(o. 79t:.5)
M • • •
" .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X su~ U
coeff regres moyen= () .. ()(j3~q·
__•• N __• • ••_._•• •• • ._. __ • ••,
· .
TEST F dt? FISHEr:: PF:OE::?;B ILl TE
.I._. ._~_.. ..__._ .....__.. ..__. .... ...__ ._ .._~ . .... __ ..._n
'" Il " ..
: signification du coeff:
: de l'-eqressiofl inoyer\
.~~ .. 1 /} t31 E .+.(! l
Il __ •__• • .,_0 0 ••• _.~ ., ,_ _~••••••__ _ •••••••..• __ • ~••".' • ••••_._••__ ••• ~ ••• , ••_ •••_ ~ • " .~~ ~__•• _~_ •••~ __••_ ••' • >,_~ •. _ _ .. • __._ ..
.. '" .. "
: non pa~allelisme ()"' 18~~,()
"-------.-._-----------_._-_._..._"._---_.. _._-----_.-·_._----_.._·_. __ ._.__ .--_._-_.P---------~---------_."
.. .. .. ..
2)regression de U sur X
coeff regres moyen= 111.7867
=-_..,_.._---~" ...-.-.-._---~----------------------_.--_._--_._-._----_._._--_. __._--------_._--:
TEST F ch? FI ::3HEF: PF:OBr:::IB 1LITE
._._.__ " ~ .~_._. ._. • A u
., .. Il! •
: siqnification du coeff:
: de regression moyen
._----------_.__._-----_._---~------------------_._---_.~--------------------~
· . '"' '"
: non parallelisme 2.1114 0.8483
.._.._-----_._--------------_&_----------------------*-._----_._---_._--_.~
" " " lIIl
COMPARAISON DES CORR~LATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK
_______ . . .• . • __ .·•... _ ..__ .-- •.-._ .. 0_. ••_--------------------_. __. .__ ~
· .
604.
: \) P,R 1(~BLE X::: Qt~PI
















• ~ • •• •• • •• g • __ • w._~
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=O.68421
valeur du CHI2 =1.5329E+OO
( 1 . 0000 i .x
(0.784:3)
------------------_._--------_.-.---_._---------------,_. __._-_..._.-._._--_ ..-._...""._-_.-. __._.~
· "
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
liregression de X sur U




___ •__ • ._. __._. __.,__•• _. __ g __ • • ._M_. . D
li< JI ... J'
~ sigr"}ifica-tiofl du coeff:
: (je r"egr-essiüfl tnoyefl
1 • c;:':'~59E+U 1 () .. t7'998 x
.. _ ~. __••_. ' " •• ' __•••••••• ._••• ••_. '."'._ ._••••• l.I .•_ •••••• _, •__• __ ••••_, ... ._ .. __• ._~ •• _. ._•• ~, .'•• ;
.. .. .. ..
: non parallelisme
• __. . . . __ ~_.__ ._.u . ._. " .. . . ~
• loi! .. ~
TEST
~ • • ._. • .._. .__ ._ .._.__ ..w·. .·_._'I . ._~•. _•. ._._..._.
.. . .. ..
: signification du coeff:
: de regression moyen
2.1061E+Ol
a M ••_. • • • __._._.__ ~
· . .. ..
: non parallelisme 3.98C-5 1.). 948S:
:--_._._--_.-------.---------:----------------------:-._--------------:
605.
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK
~--_._----------_._----------------_._--_ .._-_._---_.-._--------------------_._.-.-._--~
· .
~ VAF: I1é:IBLE X:--=ONA
: VAr;: 1ABLE U=H~33
UNITE:g
UNITE:cm




: ~ u __ •__• • :
:CORRELATION BRUTE









:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=O.61838
valeur du CHI2 =1.3462E+OO
( l , 00(0) )<.
<0,7540 )
--_._---------------------------------------_._---_._----_._--_._-----_._._-~, .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
1)regres5ion de X sur U
coeff regres moyen= C' .. <)()2 cl
________ ._._ ••__._._. .y ••• • •••• ._••.~ .• u
· .
TEST F de FISHEF: F'FmBt~B1LITE
._----------.--_.._------_._-_ ..__._~-_._---_._--_._.-_._._-._---_._Q._----_._-_._--------.-.~
.. .. .. If
: sianification du coeff:
: de regression moyen
._--_._-----------_._._------_.__ .._-~---------_._._~-------------_ .. _-------._----_. __._._-~
'" ... .. "
: non parallelisme
a • ~ __• • .. • _
- Q • •
2)regression de U sur X
coeff reqres Moyen= 90. 1678
ü_.··_._._ .. · .__. . o • --_._._-----------_._-------~
· .
F'f-\OBAB ILl TE
-----------------------------------------_._._-----_.- ._--~----_._---------_ ..__ .
or; • JO •
: signification du coeff:
: de regression moyen
1.4545E+Ol 0.9992 ><-
___• •• • R • • ~
al • • ...
: non parallelisme 5.2117 0.97::::;0
• • ~ A • • _
- . . ..
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK




















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=O.55570





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
1lregressicn de X sur U
coeff regres moyen= 0.0025
q •• • ._~ • ._b
· .
TEST F dE? F 1SHEF-~: F'F:OBAB 1LITE
• . ._. . ~ ._. .__ . y_. D
· " .. ..
: signi-Ficatioll du eDE,f-f::
: de reqression moyen
9. 6;:F9E+OO
~ •. __._. • m ,_". • __ • • 0 • "
• lIII .. It
: non parallelisme 0.41"77
~ .._. . . . .a~._.__. •. .__ b ._. .• u
• " .. III
2lregression de U sur X
coeff regres moyen= 84.3091
~ __ ._._•• • ••__M • __• • •• • G
· .
TEST r= dE' FISHEE F'F:OB,~B1LITE
_______ . . .. . . • .__ u. . __ 11
.. - '" ..
: signification du coeff:
: de regressicn moyen
1 . Ob4·2E+O 1 0.9972 >t'
_____________________. __. u • . . _
• Il .. Il
: non parallelisme 4.3236 0.9575
R_._..__ M•.. . . _
- .. .. III
607.
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK
M . •. • ü
· .





may genf::?ralt~"::: 2 .. 57~:)












:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=O.39660





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen= () .. ()4,22
------ ..__._-------.-------_._-------_._--------------.__._----~-------------.
· .
TEST F de FISHEF:
_________• • __o P • k »
III iii • il
: signification du coeff:
: dG r"egr""12Ssi 01 i ilioYE~n
1 .. 7 ::2 ..::. :::;E~ -1- () 1
" •. ._ .._. .__ . . •. __. . ._.rt .•.. .__ ... ..•. .._._. k ••_. __ ._•• • u
k 10 _ "
: non parallelisme (). ti i l48
il. • • •• _ •• _._d • __ . ••_. •• •• • ._._ •• • ••__ ~
• .. Il '"
coeff regres moyen= 7,,5~341
: • • • . M. ~
TEST F df:~ FI SHEF: F'F:iJBABILITE
___._._._·. 0 "_.0 .._._._._._._._._. 0__ . . . _
II' Il '" '"
: sianification du coeff:
: de regression moyen
1.6981E+Ol
:---_._--------------------:--_._-------_._--------_.-._.:-.-----._----------~
: non parallelisme 0.7684
________________________ s = . Q
Il III III •
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK
________ M_. • • • __._._._. •• M
· .
608.
: VAR 1(~BLE X;.:;Qi'~A
:VARIABLE U=V16-19
Ui\~ l TE ~ 9
UNITt-::::cm/j
mCl~,i GI.'?nE.'f" al e~=















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=-.00627





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)reqression de X sur U
coaff regres moyen=
M • • __• • M_. • __ "
· .
TEST F dE~ FI SHEF:
• ._.__• . __ " .__ ._.. _._ .._. . .__ u .. . w
• !< .. ..
: siqnification du coeff:
: de regression moyen
._-_.__._-------_._------_._--_ .._~-------~-----------------_.----~------_._--,-----_._---_.~
.. .. . ..
().6894 ().41'70
~-_._---_."... _---._._-------_._---y--_._-------------------_.-_._------_._._._-----~
.. 'II ., t:I
2)reqrsssion de U sur X
coeff regres moyen=
___________________• ••• _ •• _ •..•• ••M. • • "
· .
TEST F ch.:' FI3HEH
__________. . . ._· a. . • ._.•...•_.•, . . . •
· ,. . '"
: signification du coeff:
: de regression moyen





COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L"ESSAI:PANNICUM NPK
u • • ~ .~
· .
















• . • . u
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=O.67611




:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
llreqression de X sur U
coeff regres moyen= 0.0409
~ . . ----------_.-----11
· .
TEST F de FISHEF:
M ._•• .~ " • • ._a Q
Il • .. ..
: signification du coeff~
: de regression moyen
1.0000 x
M ~ ._, • •• ._. • ~ ._. __ ._•• ,._.N
• .. .. l:l
: non parallelisme 1.0269 () .. f::..E:l()
.._._--------------------------~--_. __.~-------------------_. __ ._----------_.__ ._-----~
• ... Il ..
2lregression de U sur X
coeff regres moyen= 11.0668
n __.._. • • .. • • • __. A
· .
TEST F de FISHEF: FF:OBI~B1LITE
:. M ~ • :---_------_.---_------_- : :
: signification du coeff:
: de regression moyen
2. c]'582E+Ol 1.0000 ><
:-----------------------:-._--------------------:----- -------~---:
: non parallelisme 0.7680 0.3908
-------------_._---------------------------_._-----------------------· . . .
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS





















·,-----~--,----_ .. _..._..._----_._~-----------_-:_---_.~ ....-:_,----,~_._._"------,~-~._.,._-~-~_.-.,,-_.
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=O.39345
valeur du CHI2 =1. 1875E+Ol
<0.9831) ,.c
(0.9994)
---_. 0 ------------------------------_••----- • • _
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
IJregression de X sur U
coeff regres moyen= 0.0028
-------_._------------------------_._---------------------------_._--~
· .
TEST F d co" FI SHEF: F'F\OBAB 1 LITE
:---_._---_._--------------:--------_._--_.__._--------:---------------------:
: siqnification du coeff:
: de regression moyen
0.3692
~ • • __ • M • • .. _ ••• •__ n
• ;1 Il or
: non parallelisme 1. 2~jOl
&_--_.__ ._._.__0_._-__ -_._._-.._-_ ..__ ._------------_._ .. ._, ~ . .. ._._.._~
• Al .. ..




TEST F· d\"2 FI SHEF: PFOBi~B ILL TE
:._------------------------_._---.-:--------------_._--_._---.-:-._-_._---_._._-_.__ .__ .. :
: significdtion du coeff:
: de regression moyen
3.0025E-Ol C'.4064
•• ~ a • _
· . . .
: non parallelisme 9.8307
:------------_._---------:----------------------:-_._-------------:
611.
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK
p------------_.__._-------------------_._-.--_._--------------------------
· .




:noy 9 en el'·· 211 e=









BU);::" 11 • 350~5
:----------------------------_._--_._------------------------------_.:
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
cceff cerrel moyen=-.05545
valeur du CHI2 =1.5770E+OO
(0.2502)
W.5455)
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen=
___."_.• • • • .• _. __. __ .. u
· .
TEST
• • ~_ .• • .~ • " ••• M. •••_ .• __ . • • M
· '" .. "
: signification du coeff:
: de regression moyen
Cî" 4():~:;5
• .__ . . ~ ..~. __._a. __. .._._._...~... Il ~ ~, __• • __ • ç.' • .. _ •• •• _. •• ~ ~_ .•_ ~.__ •• _ U
· .. .. "





TEST F d€~ FI SHEF:
:------_._----~----------------~_._._--_. __ .__ ._._._.-.. _.._-_.-._---_._-:._-----_._-------.-:
: signification du coeff:
: de ragression moyen
7.2969E-Ol
:------------_._._---------:----_._----------------:----------------:
: non parallelisme ()ct·763(~ O. 334~5
:---------------------------:-----------------------:-----------------:
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK
11 • • •• ._. a
· .
612.





















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=-.OB094





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)~egression de X sur U
coeff regres moyen= --0.0047
M • • •__._. . __ ._m
· .
TEST PF:DBAB 1LITE
~ •... _---_._-_._._.__._----------._-------_.-._-_.__..-_ .._.__ ._--_ ..._.. __... _-----_._-_._-- ..-.-_._.._--~
· .
: significatiun du coeff~
: de regressicn moyen
~_. . . . ._~._..__ ._. • ._---------_.•._ .. - ... .1' .._-_ ..- ..._ .. _ .._-.- .._- ._ .... ._..,
· . .
: non parallelisme 0 .. 6Z14
••• . ._._. • __•. _ ••_._. __.. __.. n. • .__ ._. • ._~ . • .• _ .. .•
toi • .. ..
2)regression de U sur X
a • ._.__•.__ . . . • ~ • __ ••
· "TEST F di:.? !='ISHEF:
:. • •• • __ • • ._. ~--.--_••••••••• _ •••••• ••_. ._.__OD __ : • •• _.__ • :
: signification du coeff:
: de regression moyen
7. (Y756E-Ol 0.4,107
~ . . .. ._n ._. . a
· . " "
: non parallelisme 0.3972 Cl _4·6(i5
œ • • • N • •__ ~
Il .. • '"
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
613. DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK
--------------------_.._-------------------------------------------------
· .


















M • • • "
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=-.07768




:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)~eg~ession de X su~ U
coeff regres moyen= -0.0049
~--_._--------------------------------------------_._-- ------------"
· .
TEST F de F l SHEf~:
:---_._-----_.__.__._--------:----------------------~- ------------_.--:
: signification du coeff:
: de regression moyen
2.5125E·-Ol
,, __ • • •• M. ~ • • ._._._ft
- .. .. ..
: non parallelisme 0.0767
D __ •••_· •• _ •• ._.__ a._.__..__.._ _ . . ~ . .__.~
.. " D ..
2)regression de U sur X
coeff regres moyen= -1.4·64·7
~ • • • • .__ ._. .A
· .
TEST F de FISHEF: PFWBAB ILl TE
~ ~__ • • ._..__ ._.__ • • • . .R
li lI!I • lit
: signification du coeff:
: de regression moyen
2.5070E-Ol 0.3747
:-----------------------:----------------------:----------------:
: non parallelisme 0.000"+ 0.0182
:-----------_._----_._----:----------------------:----------------:

COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
615. DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK





















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=O.59281





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)reqression de X sur U
coaff regres moyen= O. 100 l
u • • __• • ._._._._._. a
· .
TEST F dE? FISHER F'HOBtiE: 1LITE
" __•. .__ • 0 __ • • 0. s . _
• " s ..
: signification du coeff:
: de regression moyen
:Z.9922E+01 1.0000 X
~ ._o. ~ •• . ~ • . 'I
.. .. - If
: non parallelisme
~ . ._o __ ~ . . .__. .. _. ~
· '" - -
2)regression de U sur X
coeff regres moyen= 4.5621
_____• • • ----_._-- 8
· .
TEST F de FISHEr:: PF:OBPIBILITE
:-----------------------:-----------------------:._----_._--------~--:
: signification du coeff:
: de regression moyen
3.2157E+Ol 1.0000 ><
8 --------------------------------_.__• __._------- _
N • !!II "
: non parallelisme 3.2538 0.9236
:-----------------------:-._--------------------:----------_._------:
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS























:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=0.54922





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen= 0.0471
.._-----------------------------------------------------------------"
· .
TEST F de FISHER PROBABILITE
._------._--------------_._----------_._------_._-~-----------------~. .. Il' •
= signification du coeff:
: de regression moyen
3.2936E+Ol 1 . <)()C-()
U • A • . •• ~
.. Il '" "
: non parallelisme 1.1956 {)~7186
"_._-.---_._-_._------------ ..__ ..---~-------_._--------------._--_._._---------------~Il LI .. tif
2)regression de U sur X
coeff regres moyen= 10.1090
:-._--.._-----_._-------------------------------------------------.-------_._-_.:
TEST F de FISHER PF:fJB(~~B1LITE
, G • N • ~
" .. Il ..
= signification du coeff:
: de regression moyen
3. S::-::'.f.1·6E+O 1 1.0000
:-----------_._-----------_.:---------------------_.:------------------:
: non parallelisme 7.14·12 0.9890
:-----------------------:----------------------:----------------:
617.
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK
• "•.._.,_.. .~._M. •• __ ._. __, • . __ a
· .
:VARIABLE X~QSI02



















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS U~ CORRELATION
coeff correl moyen=O.53794
valeur du CHI2 =4.5614E+OO
<0.9994·) x
<O. S'673)
M · • • __ •__ • • • __• w
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen= 0.0285
~_._. .,_.__ . .._.._._._. .~__. , ._._._._._. ._._~_.__ ._. __._. . M._._. ._ ...__ . . __ . d
· .
TEST F di:' FISHEr.:
8 __ . • . ._ ..__ n. . ._._._._._.. __ ._._a .__ . __ .__ • . ._.
.. .. .. Ol
: siqnificatiDl"'l du' co€~-Ff=
: de regression moyen
w ._. ._._ ..•._._•.• m_. . ._. ~_._ ...
· .
: non parallelisme 1 • 3 ..:1-94
_________________________ ._u . p •• _.m__•• y
" . .. ..
2)regression de U sur X
coeff regres moyen= 14.2517
:----------------_._--------------------------_._-----------_._-_._--:
TEST F dt? FI 5HEF: F'EOBr-iB ILl TE
8 ~ •. • 0
• iI8 • •
: signification du coeff:
: de regression moyen
2. 628·i:l-E+O 1 0.9999
8 . 0 .. . g
· . . .
: non parallelisme 3. 5(H)6 0.9335
:-------------_._--------------=-----------_._----------:-----------------:
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS





: \)AF: 1ABLE U=H2:':;;
UNITE:q
UNITE:crn














u •. • • •.__ . ._._. __0_ .. .. .
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE
coeff correl moyen=O.65949
valeur du CHI2 =2. 8392E+OO




:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
1.)r-egression de X sur tJ
coe+f regres moyen=
TEST F df:.~ FI Si-lE:!:;: F'F·:1Jf3PiB 1 L. l TE
• ._.'.__•• ._. _. ,_., ~ __ ._._.__._, •••••••_.~~ •• .~_.~._ ..• " _, .. _ _._ .,._ •.. _ " ._ __ ._, __ 0'_ •__ ._. ••• ,_. ,__ ._ Il
;dl .. .. •
: sigl'1i-fic:ai:j.oll dL.~ c(:Jeff=
: de regression mayen
1." UUCH) X
• ._•..•.._._. . . . ._., ._.'__• __ .•• .__ . ._ •._ .._ •.• ..•. __ ._ ••_. ._. ._. .1'
III .. ., ,.
• •• • ._.__• __ ~ • __• • __• • , __• ft ._•• _ •• _ ••__ ••_,~_••• ,~
.. ., II ..
2)regression de U sur X
coeff reqres moyen= 2C~u 9:21()
~---~-_._._._-------------,_._-,-~._.. ----------------------_._-------. __._.----_. __.. _._,--~
" .
TEST F'FJJB(1B 1 L l Tr::
:M . . . : .. ._. '_. . .._.__ . :_ .. ._. ~
: signification du coeff:
: de regression moyen
4.2'i46E+Ol 1.0()OO X
__________• Q • ._w 0
• .. toi ..
: non parallelisme 3.7445 O. 9 lH 9
------------------_._--_._._---------------------------------------~lit • _ ..
.COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
619. DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK
~-_._~----------------_._----------_._._---------~-----------------_._----~!I!' ll$
:VARIABLE X=QSI02
: V(':IR r (è.jBLE U=H27
UNITE:g
UNITE:c:m













G __ ._.__··_·._· • .~
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
c:oeff correl moyen=O.82226
valeur du CHI2 =2. 4153E+OO




:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen= (>. (:':~~7(i
__._.• __. __ • ._.__.• -------------------- 8
· .
TE::H F'ROBPŒ:: ILl TE
~ •.__• •• •• __.N __ • ~ __ .,__. • . ~
• !!Il ... ..
: significatIon du coeff:
: de regression moyen
Cl. U288E+01 1.000U X
• .. ._._.__.. ._ .. ._._.A._. __._.._. __. . ~ . .._. •
• D .. •
: non parallelisme Ci 8 S' 1:;. 7 l::..
:-._----_._----------_._._-----~----~----_ ..._-------- -------_._----:------_..--_._--------:
2)regression de U sur X
coeff regres moyen= 26.4694
:-.._._-------------------------------------------------------------------------_.=
TEST F dE' FI SHEF: FF::DBABI LITE
• "_.__~ ~ .... ._.~ .__..._.w __. . ._~
Il ,. • •
: signification du coeff:
: de regression moyen
8. 91 78E -{-()l 1.0000 ;;(
:-------------------------:---------------------_.-:----------------:
: non parallelisme <).5255
:------------_._----------:----_._---------------_.-:------------_._._-:
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS









mDY gener- al e::::
1.072
'72 .. 729












:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=O.83242




:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen= 0.0282




- ... ft "
: signification du coeff:
: de regression moyen
e .••. G_. __ ._._._.._._..._. __.._.. __ ._._._..__. ~ • .~
_ • .. la
: nDn parallelisme 0.8931
4._. "_._._.. ._~ . ·_..__ '. __._·_.·__. .__. __ .__•. _. __ ._~._. • •
• .. .. fi
2)regression de U sur X
coeff regres moyen=
u ._. •• ._. ._. _
· .
TEST F de FI SHEF.: F'F~OB?;B ILl TE8_._.. . ._. .. ·__ ·_. ._._. n • ~
_ • '" III
: signification du cueff:
~ de reqression moyen
8. 555 L!E +01 i . 0000 )oC
~----_._-----------------_._--------------------_._----_._----------y
- ., .. ..
: non parallelisme 0.0910
R • R N
· .. .,...
621.
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
~'Im'I DE L' ESSPI 1 : F'(;j-·.li·,,! 1CUI'Î NPK
W ~ . .~ M. __.•. . .y
· .
:VARIABLE X=QSID2



















'" • • • •__• •• A
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
caeff correl moyen=O.75696
valet~~ du CJ··fI2 =2~8889E-02




:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
llregression de X sur U
coeff regres moyen=
W._._._ ..~. • , M • • __• ._. __ •__• ~
· .
TEST F dG? FISHEr::: F'F:DBl~113:rL. l TE:
y. • • M •• • .•.• • __ :: .• • ._OM. ••. _
.. .. .. "
:: ·:~;iC.lriificati.;.:~~jï dL\, CCJ(·:~ff~
~ cl '::..':' (' t·? c.~ t'" !:.::?-~; ':5 i tJ i -1 n"ICt ~/ t-;'i "1
~_. •• ••• _ ••• _ ••• •••••• • __ •• ••••• _._. __ ._._••: __._••••••••• __•• _ •••••• _ ••• __._. __ ._._._. ._••_._•• ~ ._._•• _ •• _ ••__ M ._._•• _ ••_.,'
Il ... .. •
: non parallelisme :? 0·41], U.841-:1
~_.-••_.----_._- • .; - ~_· • ._. ._._••_.~ o • ._0_.. . a
.. .. . ..
2)~egression de U sur X
coeff reqres moyen= 22 .. 5()81.
q •• __ • •__ •• ·_·_. • __ • • .o_B
" .
TEST F de FISHEF:
:._------------------------..-:-._--_._--_._--------------:-.__._---_.__._-_.---:
: signification du coeff:
: de regression moyen
4. ~5848E+O1 1.0000 ><
________________________ w · w ~
a .. "' fit
: non parallelisme 0,,7699
:-_._--------------------:--------------_._------:-----._----------:
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
E'r SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK
622.
:VARIABLE X=QSI02






h • • R __ • A
· .








~ ~__ ._. • ,__ ._. M •• • •__ ._••__ • a
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff carrel moyen=O.70S09





: HtJiv1[lCE:!',IE l TE DE:S CClEFF' 1C lENTS DE F:EGF:EE:;S l [lN
llregression de X sur U
() .. ()214
~. ~ •••• • • •• • • o • o ._._. q
· .
TE:3T F d !.::' FI SHEF: PF:OB:::'.j}j ILL TE
~ • • • •• ~ ••_. • ••_,_. __ • ~ o __ •__ • __ ••• • • n
" -'" .. ..
:: -:si\:~ni:.:icë:\ticjrl dt_\ C:Cil~+f;
: <.J'.:':' (··!:~::(Jt··f0~;·:=.i C)j""': !flt~···;/E~! .. ~
" ••.•_ ••• __••••• __ ••• ~•••••• K'. __ ~_ .'N .~•• _ •• 0 ..
· "
... ,-" • __~oo_ ._••• _ '_0' _ .._. "_0 ._ _ _ ' .. _ ••• _ • 00 _ •• Il •••" .~_ •••• _._ •• _.' •.••••••• _ •• _ .•• _ ••• _ •• _.~ .•.• _ ••• '0_ .•_ ••_._ 0_',.__ ~ , .0 •• , ••_ ••• _ •• ~. __ • __
Il '"' •• <>
cosff regres mayen=
TEST
~ • • . . ~.__ ._._.•._.. _ ••• ._••._. __ ._. ._.,~ • •.M._•.. _ .._ •._ •. g
.. <li .. ..
: siq~ification du coeff:
: dl,,' n'?C,F"e':bc;;i CJI"l moyen
1.0000 >C
: __ . M ~__ :-.---_----_--- ..-.-----._._0 . : .__ :
:: non pal'-",ülelisme () .. 8846
:----_.._---_._------._----~---:------_._._._---_._---_.-------:-_._--------_._-_._--:
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COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK





















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=O.45188





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION




TE'::;"r F de FISHER FRDBPIB IL". I TE
n ._·__· R ••• •• •• , __~_.__••__ ••_. ,_. ... .. __ ~ .. _ •••_._...__.. •• _ .. ,. III
.. .. " ..
: siqnifica.l:iün du CD(·?+f:
: de reqr2ssion moyen
~ ._. ._._... _. . • __,__ w • ._. • ~ • ._.~
/II ... u ..
: non parallelisme
.. _---_._-------_.._----------~_._-----.-------._-----------~--------_._------~
.. il • "
2)regression de U sur X
coeff regres moyen= 1.3867"
111_--.---_·_---_·_----------------------------.-------- .__ ~
· .
TEST F dE.' r" l SHEF< F'F:OB(..'~B ILl TE
~ ~ • • • œ . Q
.. .. '4 ..
: signification du coeff:
: de regressicn moyen
U • o_._. M • •__ ~~ •
.. ,. .. or
: non parallelisme 6.4876 0.9853
R U • A
ilI' lllI • ..
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK



















: ' __ • w • .__ •__ • ----------------------:
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff corr-el moyen=O.31021





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
IJregression de X sur U
coeff regres moyen= 0.0839
~_._----------_._--_._-_._-------------------------------------------------
· .
TEST F de FISHER F'F:OBABILITE
~--_._-~_._-----_._---------_._--------------------_.-_._-------------~.. . . .
: signiFication du coeff~
: de regression moyen
4. 7353E+OO 0.9657
I· __••.__~••__ •__._._ .•M_~_•. _. • •••• •• __ U __ • •••• . • .•_~
101 .. .. ..
: non parallelisme 1 • 152:'~; ~) Il "7()95
__•. _. ._. • a .__ d •__ • _
· . .. .
2Jregression de U sur X
coeff regres moyen= 1.3809
H • • •• • . . 0
.. ..
TEST F d",,' r: 1SHEF: PPOBf~B1L 1 'rE
: ._._. • __R __._._••__ :_•. ••__• : :
: signification du coeff:
: de t-egr-essi on moy'en
<1.6091E+OO
:------------------------:----_._------_._---------:----------_._----:
: non parallelisme o. 1888 0.3298
________________________________________________________M __ • d
.. lA _ ..,
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COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK





















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=0.54331
valeur du CHI2 =1.0093E+OO
(U. 9995) X
(0 .. 6849)
.~ •• ._._.__ • __" --------_•• -._•• • __ 0 • __ "
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
1)~egres5ion de X sur U
"--------_.• ------_._-._-..._._._--------- .._._-_..__.-------_ .._------_._-_._-------_.------._.__.-._-_ .._._-
· .
F ci (~ F 1~3HEF:
•• • • ._O ._••_ ••_.__• ~_._ ••M ••• __ •__•• • • G •••__ •• •••. _ •••• u
• u ~ Il
: siqrii.·ficatiorl du C:C)E'·{':-F::
: d (i'! r\~ 9 r \'?"S ':::0 c) n lB 0 ';1 (;;; n
.. __• ••• ._. __.~ "_0 • ._._ •.__.~ • __ .. __• ._, ._•••••. _ •• _ ••• " __ ._•• _ ••_••,••• _ •••• ·~_r •• _••~ __••••__ .~ •__ ft , _ __ , _ •.•••• _._••••••••_ _ •
,. .. " "
: non parallelisme
• __• •• • __ M ... _._._._,••••••_._••• ~_. ••• • __• u __ ._.•. ". __ . ••• ._. __ •__ ~
· . .
coeff regres moyen= 1.667::;
~ · N__• __._. • ."•• __ • ._~ ._, ._. __._. __ .~. R
· .
T'ESt- F de FISHEF:
:------------------_._--_._-:---------_.._------------:--------_._~-------:
: signification du coeff:
: de regression moyen
1.87:"21E+Ol
~- •. - __ .__ . ._. ~ .,,_ •••· • ._M • ._o_o_d
lit 101 • ..
: non parallelisme 0.4·318 0.477'7
:---------------- .. .__ ._ .. : .__.. ._._.__._._.._-----:----_ .._._._--- -0_:
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK




















BU X0= :3. 88<'+6
____________• • G
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=O.34110
valeur du CHI2 =1.1005E+OO
«() DI S;'::j88))<
«() .. '7(;~58)
--------------_._------------_._-_ .._------_._-------- ---------_._-_.-.~-_ ..._---------~--_._---~
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION




F de: FISHEF: F'F:OE:{-iB 1LITE
4 •__ ·_. ~ . ._._.·_._._ ••__•• M • •• • ._•._.~
· "' .. "
: signification du coeff:
---_._----------,--.-.__._-_._--_._~_._~_ ..__..._---.-_._----_. __._._--
.. ..
... _._--. __ .--_._-_._ .. _-----.-_ .._---_.. -.~
.. ..
: non parallelisme






F de FI S 1-·1 Er:.: PF(]B~1B ILl TE
ft · • __• • ._~ ._ •••••• __, •• • • •__ ••_._. __ • u • . w
" .. If •
: signification du coeff:
: de r··eqr-essi on i1io',rpn
3. 1167E1-00
:-_._.----_._----------------_.-:--------_._._.-_.-_.-.__._--_.__.__._.-:---------_._--~----:
: non parallelisme 1. T706 0.8109
:-------------------------:--------------_.------_._------------:---------------------:
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COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
























:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
cceff correl moyen=-.03447
valeur du CHI2 =2.8551E+00
<0.1570)
<0.7601 )
• • • • • u
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
llregression de X sur LI
-Ci. 0:.14·
8 • ._.__• • • __ • _
· .
TEST F de FISHEr:: PF:OBABILITE
W • ll • • .~
., .. Il JO
: signification du coeff:
: de regression moyen
5. 1583E-Ul 0.4841
~ ._._. ._h__ ... ~__. p • ._•.• _. .u
• Il " Il
: non parallelisme 2.12::ï8
"_._--_.------_ _-------_.__.. _---_._._-----_._----_.._--~_._--_._. __._._----_.-.-.~
.. Of Il ..
2lregression de U sur X
coeff regres moyen= ·-0.4360
:-._.._------------------._-------------------_._---------------------:
TEST F de FISlHEP PFOBABILITE
= . M • • u
fi .. .. •
: signification du cceff:
: de regression moyen
5.2070E-Ol 0.4820
:--------_._--------------:---------------_._._-----:-----------------:
: non parallelisme 2.4762 0.8791
._---------------------..._._-----------------------~-----------._--_._~· . ., .
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK





















4 0 • •• R • __ • ~
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=-.10742
valeur du CHI2 =2.5135E+OO
<0.4644)
<0.7154 }
~ • • N o u
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
1)regression de X sur U
coeff r-egr-es moyen= -(;.03:::::7
8 • • . •._ ••_.__• __ •__._. •__• ~_D
· .
TEST
•._._._._._ .• • • . __• ~ . ..•. _ •.. . ._•••_ .. _ •._. ~ __ • ._•• a
· " .. -
: siqnification du coeff:
: de regression moyen
1 • 1 :~S36E+00
._------_ ..-._._.__._._----------_._-~ ..__._------------------_._--~.- .._------_._--_._..---_._-.
· . - .
: non parallelisme 1.8957 ().~ 82~;Ej
ü • • __ . q o ~ • _
.. • .. w
2)regr-ession de U sur- X
--0.8E;44
" •• •• " ._~. •• • M ll
· .
TEST F dE' FI SHEF: FF:DD{Œ ILl TE
____• o ~ M_, • M • •• • • •• ~
.. .. '" Il
: siqnificatinn du cDe-Ff:
: de regression moyen
1.1264E+OO () _ 07 î)3C;
________ • o__ ._o I1 __ • •
u
• • E
.. If '" ..
: non par-allelisme 1.6620 0.7968
ft • • • • I1 __• o • __ • • ._. .~
• 111 • •
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DROITES DE REGRESSIONS







moy genet"' al (2=
mo';.' gE~neral (20-::
1..072













d • "__ • • •• ._~ y
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=-.05794
Yclleur du CHI2 =1..3949E+OO
(0.261(')
• • • • • __ •• _' ••• ~ • • N ~
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
~ . ._., . . . .._.__._M .. .. . . .__ a
· .
TEST F de FISHET:
~ M • •• ".__ l. • . •• •••__•• b_•• ._ .•_ _ .a
Jo .. .. ..
: signification du coefF:
: de regression moyon
~ __. • ._.__ ._._... __ • •. N.__ .. _.•_M._."...~ .. __._._ .. _. . ._. . 'I . . . ._.._~
.. .. ... ..
: non parallelisme
____ · • • __ ._._._.._. . __ M_.•. ._. ._. __•• .·_~__ •.• u • •. ••
.. ... .. u
2)regression de U sur X
coeff reqres moyen=
A .• • . __ • • ._. .• • •• _. • . • ._._n
· .
TES-'" F de' FI m-JER FF:DB?;B ILl TE
: • ••_._. : ._. • • • ~_. __ M :----.--_•••_.,--.--_------:
: signification du coeff:
: di:' r·E~gr-essior-I 11IO\"(~;n
4. '~946E-O1.
.----__• ~ ~ • w_a" o ._. __••
• 'Il • •




COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DRQITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK
• • • • ._.~__ • • __~ • • •__• 8
· .
: \){'IR 1ABLE ){::::C!CEN




mL!'/ genet"- .:.~l e=
3.06·<1,
1:3.948










________________________________________________________• • • •__ 8
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=O.53107
valeur du CHI2 =2. 1614E+OO
(O.9993)X
<0.8585)
~ ._._. • o ._._•• _. u
" .
~HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur' U
(). 2~S18
~ o • 0 • _
· .
TEST F diE! F 1SHEf~:
W_.__. .•__o ._I1_. .. ._·__. ",_O_.. _. N. ~
II' • .. ..
signiflcaLion du coeff:
de:' r-eçjt-f:?s'5i un IH(Y/E!n
'-0«_'_0 ' , ~ ••__ • .~. _._ tl • ••• _ ... , •.•• __•••_ ••_ ....._ •••••_ •._ ..._.__0 __ooo_,~ ._._.. a ~.__ • 'n.'_ ,_~ _o••... '_" . •. 00 __o~o~ __ '_0 Il
. . .
non p <::u" al l el i sme U. '+012




_._._ .. _._. __
o
_._ .. __ . .~
· '" .. ..
2)regression de U sur X
coeff regres moyen= 1.6'.::76
~ - -_-_--.-_.-.-_._- -_.-_-_-_-__-_----_-_------. 0__ • .-_ •••_-----:
TEST F de FI SHEF: PFmBt~)B 1 LITE: .__ . ~_:-.-_-_ .._-_..-__-_O_.-.-.-_. : __..__~._._._. M_. __ . :
: signification du coeff:
: de regression moyen
2. 2259E+Ol 0.9999 ><
: • n : : :
: non parallelisme 1.3864 0.7545
D • • . S_. M w
a .. Il ..
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEESB~UTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS




: Vr::lF;: l ,;BLE X=QCEN



















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff carrel moyen=0.38963





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen= 0.0945
N • ~ ._.M
· .
TEST F d{·;? FISHER PF;OE;t";B 1 LITE
a. ..__ R ••_ •• _ •• • M ._._••_u
'" .. "" III
: signification du CDf2++:
= de t'-eqr-essi on InC:'~/(:~'r'J
1. ~;Ol 9E+Ol
___ ..__• • • ._. ._11I • " . ._. NP
.. .. . ""
: non par-allelisme (). 58Lj·(! O. ·q·5b 1
___________ • 11I • • • a
Il • .. III
2)regression de U sur X
coeff regres moyen= 3.1418
• . . y u
· .
TEST F de F 1 SHE:f~: PF:OBAB ILl TE
:---------------_._-------:-----------------------:-----------._-----:
: signification du coeff:
: de r-egr'essi on IrlOVI'?n
1 . 5744EH)l 0.9994
a_. . M _
• • ot •
: non parallelisme 2.3()(17 0.8653
a a . _
'" . . .
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---_._---------_._-------_.-------_._-------_.._-_ .. _--_._----------------.-----------
· .
: \/{-"rF: l {~BLE )(::OCEI,J




















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=O.33068




:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
~ . __.' .N_. . . . ._. . . "
· ..
TEST F de FISHEE F'FDBPŒ:: I L. 1 TE
D . __. .w_.__ .._ ..... R_. . .•.__·_~·_._·__ ~ __• • . .• .. _._a
· ,. .. ..
: siqnification du cue'FF: E3 .. 1-11 92E+00
JO '*_•••, ••_., ><_. _ •._ .~••.••••~ , __• __ .._.••.• ~._. "._ •••..•.. _•.•••.•.• , .,~ ...._ ~_••.__M' _., ••._ ••••• _ ••_ ••••• '._. _. _,_ ••• __ ••_ .• _ .•_ ._. ~ ••••__• __._" ••• __ ,,._ ~•••• '_ ._••• _. _~. _._ ._, ._.
.. W Il "
() .. 6i31 U
" -"'_"_"_"_ ._••_~ ••__ • ~ _0' • __ • J.I ._••_ •••_. __~ ._._~•••~ ••~••• _ ••_ ..._'.,_ .•••••~ ~._ •• _ .' __ ... _._ " _. " >.'_ .. ~, .._••__._.•• __ ._ .•~.~._ .••
n .. ... ..
2)reqression de U sur X
coeff regres moyen=
A .••• ._._. • • __• __• ._. ••_._. __._. __ • • • ~ ~_. ._n
· "
TEST'
._~__ , __• • •• ~ • •• ,_.·_··__ • ·_·_._.· 0.1 • • ._._. M
III • iii M
: signification du coeff:
: de regression moyen
a • ._IlI __. ._. . . . _
· . .. ..
~ non parallelisme 1.0380
-------- . . w ~
· . .. "
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK
~_w •• ._._. __._. ._. __••_._. •__•• • ••• • ._. • __ • ._q
· .
634.
: \h~:'F~ l (:'BLE X:=C!CEN
: V?~R 1ABLE U=H23
UI\lI TE: 9
UI-HTE:cm
















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff carrel moyen=O.53647
valeur du CHI2 =1. 7534E+OO
(0.9994) X
<0.8146)
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen= o. O~341
y--_.. _.--_.._.-_._.-.-------_._--_._--_._-----------.--------------_ .._-------_._.-.._--_._---_ _. __ ._."
· .
TEST F cft'.~ FI SHEF: PFOBPIB ILl TE
ai __ .••• __ •• ~_._._.,~_.~_._o_._._.. _.. __.__ .. ._._ ..__...._... ..... ,_.'._..._. .. "_.._..._.._.,_ ..' .... __. .,_., ._.' .,
N • .. "
= Siqj"lific~~ti[Jil dLt coe'f'f~
~ d E~' î'" c::.' q (,,, i?;! .~; ·~.•t tJ n cn Cl Y' El n
~ . __ •._._.._._. __._._,_. . .. . ~ .···._._..··_·._·_·_··__ ·_~__. __ . .__.n_. ..M ••_~ ". __ • __ ~
· . . ..
P.~_._n ·_. ·· __.._."_.. ,·__ ~ ...__ . ._" . __._•. .__ Q





• • • ~ ._••• • • ü . u
.. .. .. ..
: signification du coeff:
: de regression moyen
• • • ~ • • • • • M
il .. .. •
: non parallelisme 1.5165
._---_._---------------------_._-~--------------------.._ ..__ ._-------------_._--_.~
· '" ... .
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4 ••• _._. • • ._. __ ·_"_._.~__"_. __ ._. .,_. . • ._. .~
· .
~VARIABLE X=QCEN
: VAF: 1f::1f:LE U=H27
UI\I 1 TE: g
UNITE:cm
InOY gener- al e=















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=O.74646
valeur du CHI2 =6. 7403E-05
(1.0000) X
(0.0066)
G. • . . o • ~
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
coeff regres moyen= 0.0605
______________. .__ ._0_.. l1li
· .
TEST F'FWBABILITE
~ · ._.H" • • .__ •__ ~ .. _. ._. ~_. ._M
• fi l1li '"
: signification du coeff:
: <:12 r"eqr"essiOï"\ ,noyerl
4 • :37' 6 1 E + (:. l 1. rt t)<)()/) X
A • ·__ •. ••_. __.• _ •. u • __• __ • __• u •__•• M
· .. .. ..
: non parallelisme (i .. lé:JS;;l
_______••__• • ü • w_, • Q • M
.. .. ... .
2)regression de U sur X
coeff regres moyen= fi tI 1865
P . • • o ,_~ " , w
· .
F dE? FI SHEF: PHOB,;B ILl TE
:------------------~----:-._-----------------------:----------------:
: signification du coeff:
: de regression mayen
'+. :5953E+O 1 1.0000 x
H ,__ o • • • __ ••_._. _
~ .. • JI;
: non parallelisme 0.1625
:._--._---_._----------------:._---------_.__._----------:-----_._----------=
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
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DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK
• • • • •__ ._._. • ._. A
· .
636.
: \'/{'1R 1 ABL.E X=C!CEN


















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=O.80320
valeur- du CHI2 =5. 2629E-02
(1.0000) JI'
W.1814)
œ • o • 8lI
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
llregression de X sur U
coaf+ regres moyen= 0.0679
._---------------------- 0 • __ ----_._----------_•• ._Q
· .
["EST F de FISHEr: PF:OB(:;S 1 L l 'rE
.._.._-,_._-------_..---._------_._----~----._._--_._-----_._-_._--_._---------_._-_._._._----_.~
.. M • ..
: siql"li'ficatiof1 (lu coeff:
: (je !~'eql~'esslor') ~noyer'l
6. ::'i044E+() 1 1. OOOU x
u ._.__ • ~ .. •• • • • ~ .__. . ._,__.»
.. d 811 ""
: non parallelisme 1." 822~5
~ •• • • •• , •• 8II __ •__ •__• M
.. . .. ..
2lregrassion de U sur X
coeff regres moyen= 9. '-lO 13
. __._~--------_.~---_.-_._._._-----_._--------_._--------------------_._-_. __..._-~-_ .._._---_.
· .
TEST F de FISHEF:
:---------_.__._----------:---_._._---------_._-----:--------------------:
: signification du coeff:
: de regression moyen
6.4013E+01 1.0000 )<
____________• • o a ._0 0
" • Id •
: non parallelisme 1.2384 (l.7272
"~ • ~ . a •
.. • 111 811
637.
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
Not"! DE L' ESSPI 1 : P{-'!f'JN 1Cur1 NPK
Œ • •• _ .• a ._. • • __ ~._. • ._. w
· .
:VARIABLE X=QCEN
: \h'.'.H 1{';SLE 1j;=HTS
UNITE:g
Ut--lI TE: cm
















y __• •• . __ w ~
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=O.78546
valeur du CHI2 =8. 4647E-03
(1.0000) X
\O.07T5)
~ • • • __ • __• • • A
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
coaff reqres moyen= 0.0644-
" _. __. ._ _.~__ .~ . .__._ ' _ .~.e .~. .u _ _ •••__. _. __ _ •• .' ._. '_'. ~ _ • ,.__ ._. • ~__~ • , __• A
· .
=---_._._ -. __._--_ _ __ _-.-._ .._ _.._.__ ._---_ - -..-_._._ -._ _._._----_.-_..__._-------------
• " • if
: signification du coeff:
: dE! r-uqn?':=:-::;i. CHi mO\Ii:!n
______.__·. .. .._...__. ._.. __._._u_. __.. . ...~__..... .__... __. ~._. __ . ..__ ..__...__...._._..
!Il .. .. ..
__.__w_. .... _. .__ .._. .__ . . u __• ._._. __._. . .••__ . O_•• M. •• _._. ._._••• ~
.. .. " '.
2)regression de U sur X
coeff regres moyen=
:----_._-------------------------_.__._-------------_.----------------------~
TEE;T F df.~ FI SHEF: F'F:Dü(.ü::: ILl TE
:---_._----_._-------_._----:-----_._--------------_.-.-:-_._--------------:
: signification du coeff:
: de regression moyen
5. 3588E+Ol
:-_._----------.--~----_.._.-----:--------------_._--------._--:--_ .._-----------~---_.:
: non parallelisme ::::;.0219 0.9126
:._---------_._------_.-_.----~---------------------_.---:-._-----------------:
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NDM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK
1< __~ .~. _._ ......~ ~~. ._••• _ •• • •• __ ._. ~. • ••_ ••••• _._.__ •• •__ •• _ ••• ~.~ ••_. ~__•• • •..-._. •__••_._ ..
" .
638.
: l ..i?:lfU?iBLE X==DCEJ··,j



















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff corr-el moyen=O.81186
valeur- du CHI2 =3. 6782E-02
( 1 " 00(0);<(o. 1521 )
ft • • ••__•• • __ D
· .
l)regression de X sur U
.-----------_•• _----------_._--_._-----._ .•__.._._._.-----_.__._._--~------_.•_._._.-•._. __ ._-_.__ ._.y
· "
TEST F de' FISHEF:
~. ~.__ •. • __ • __._.__._•.__.a ,. .__ .__ .•.__•• .. __ •• ._._•• ._._.•_._.• ~
.. • Il ..
: siqnification du coeff~ 1 .. ()()()()
a_._._~_.__ .__. . . . . . . ...·."_. ._. __ . .._. ._.. .~__. __..•.._~ ._. ._
"' "
: non parallelisme
III ' •• M._. ••.•• M'" .~_o. o.•••••••_. _ .••••• __ • • M••• M'•••••••__•• .,_•• _. _ ••• __••_ •• __ • ~_ ~_ '" ,_. • .R_._.. o_...._ "
'" .. . ..
2)r'egression de IJ SLlf" X
9.77 1tl
.... _ ••_'" ,_ P'" __ •. '''_''_4_'~ _~' _ •••~~ _ ••_. •••_, ~_ .~_ ••~ __ • __ .. __ ~_. • __ •• _. p_ ,, " • __,. D._. .. _0'__' • __.~__, ••~ • ~...
· . .. ..
: signi+lc~tion du coeff:
: dl::! rt.::'qr" Qssi on IncYE'11
«s .. :~)C?75E +(j 1.
:_M~._. : .__ . . . :._. . :
: non par-allelisme ().9·499
:--------------------------------: •.-----._-_._-------------:--_._----_.._----_._.-:
639.
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK





















__ . ._. ._. . .w
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=O.25158
valeur du CHI2 =6. 4738E+OO
<0.86(3)
<0.96(7)
___________• ._._ •• • • • __ A
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen= 0.4567
. __._------------------------------------------------- --_._._--_._----~
· .
TEST F de FI Si-·IEF: PF:OBi'-\B 1LITE
_____________________________________._. w • .a
· . .. ..
: signification du coeff:
: de regression moyen
7.6,q·()3E+OO 0.9911
~_.._._. __..__._._._. ...._.__ . , m._ .. .__ ....._.._.._.__ ._ •._. ... ..•_~
.. .. III Of
: non parallelisme 1.8475 () .. 8~2()::)
•._. ._._._.__ . .~ . ..__ ._.__._~ .._ •._a _
.. Il ra ~
coeff regres moyen= Cl. 376(J
._._-----_._-------------.__._----_...__._------------------_._---_.-.__._._-_._-~
· .
TEST F' ciE' FI5HEF: F'F:OBAB ILl TE
• ~ • H ._._. u
... .. .. .
: signification du coeff:
: de regression moyen
7.7()02E+OO 0.9914
.----------------_._------~-----------------------_._-----_._-_._-------~
... '" • fi
: non parallelisme 2.1366 0.8507
• • w ~ a
· ... ~ .
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
























:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=0.12892
valeur du CHI2 =7.0407E-01
(0.5436>
(0.2967)
M • • • _
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen= (I.092 ft
___• • M
· .
TEST F dl,'> FISHER F'HDBABILITE
~_._._._M ..__._. . M . .__ . . ."
· .. .. ..
: signification du coeff:
: de regression moven
'7. 8~i1 7E-'(! 1
• • •• _._.~_••• • • • o ••_._u
.. '" .. >li
: non parallelisme 0.3643
• . s ~
• Il • ..
2)regression de U sur X
coeff regres moven= 0.2359
l1li---------------------_._---------_._-------------_._- _. ._~
· .
TEST F df? F l SHEf~: F'FOBABILITE
5 • • . ._•• M • • •
· . " .
: signification du coeff:
: de regression moyen
7. G064E-ü1 O.386fJ
q----~---------------------"-------_._------------_._-- ------------"III "" III •
: non parallelisme (>. ()323 0.1474
:-------------------------:-----------------------:-------------_ .... -:
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COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES.DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK
~---_._----------_._-- .._--_._._------------_._----------_._--------_._-------_._-~
· .


















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moven=O.65454
valeur du CH12 =3. 2224E+OO
(1.0000) X
<0.9274·)
M •__ ._._. ._~ " •• • M
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen: 0.6367
"----------------_._---------------------------------------------_._----· .
TEST F df~ F 1 ~3HEF: FF:DBP,B 1LITE
__________________________• • • • M •• v
.. - . ..
: signification du coeFf:
: de f-egressi(~I-l il~oyel~i
:;;'. 8246E+U 3.
:------.--__.._..._. .. _. :._" ..__~ .__ ._ ..__._. ._~------.---.--.------o-- .. -
: non parallelisme
N .._. •• __ .. • • __._••• _ •• ._ ~_ ••••__ •• _. __ 0' • _ Rt • •• _ •• . __ .~ •••_ • , _. __ ••• la _o._._.~. ._... . ft
'" 01 .. •
2)regression de U sur X
() .. 7'7'3E3
.------------.-----_._. . -_._------------ 0_._._-
· .
TEST F de FISHEP F'EOBf';B ILL TE
:------------------------_._----:------------_._------_._---:-------_.._--_.._--.. _._._~
: signification du coeff:
: de regression moyen
~5. \'S632E +f) 1 1.0000 X
:-._--------_._-_._----_._---:----------------------:-_._---_._--------:
: non parallelisme 0.8477
._----_._-------_._-------._----------------------~-----------------~· . . .
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK
11 ••• ••_0 • ~
.. ..
642.


















____________. __._. M_. ._..__ ..•..._. ._.__ . •
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coœff carrel moyen=O.39648
valeur du CHI2 =3.0297E+QO
<0.9840) X
<0.9182)
A •• ••_. o O __ • , • __ • •• ._ ••__• O~
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
coeff reqres moyen=
----------_._--_._--- ._0_---------------._--------__. ..._. . ._.~ ~
· .
TEST F" d<2 FI SHEF:
~ __ , ." • . . . ._. __.o._" __. .__•. ~_ ...__._ü
· .. . "'
: significatiDn du coeff:
• •••0 -o. 0"_"_•• • " ~•••_•••_" • • _ ••_.__ ._. '_' __ 0_'_' •.•_ '_0 O".' __0_'. ,••_ ._. __ .__ •• _._0 __ •.•..••• "
.. " .. Il
: non parallelisme U.316<1 O. 4:i<:~):l
• • • __00_ •• ••_ ••_0_•• _.·. ·._•• ~_ •• • • ._._._IJ._o __. ._.__._•• o...__•.. u
· .. .. ..
2)regression de U sur X
coeff reares moyen=
TEST FFWf;tH3 1LITE
" . ._0 ._.._._..__0_2 .•_. .• • ••••__ •• _ •• .~_ •• • . • _
.. . . ..
: signification du coeff:
: de regression moyen
:~. ::::248E+(H)
" M • • IJ __. ._.. •
· .. . .
: non parallelisme 3.9::;0:3 0.9'+75
• • A ~ •
... .. ft ..
643.
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK




















M_. . . . .__ a
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=0.10813





:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
1lreqression de X sur U
coeff regres moyen= 0.0333
N • • ~
· .
TEST F de FISHER PROBABILITE
____. . a .. u
· . . .
~ signification du coeff:
: de regresSiOf"l flloyert
8.4441E-02
• • .. . ~,__. • • ._.._ •. _.-. •.• . ._.._A
· . . ..
: non parallelisme 0.3324 0.4254
u __ . ._ .._. . ._. ._a ..__. ._" . .__ ._._. ._.. ..__.._.n
,. 1& • •
2 1 regression de U sur X
coeff regres moyen= 0.0716
a __•.• ._. Q
· .
TEST F de FISHER PROBABILITE
~ • • • e ._. ••
.. . " .
: signification du coeff:
: de regression moyen
8.6150E-02 0.2320
:------_._----------------:-----------------------:----------------:
: non parallelisme 1.0474 0.6859
:------------------_._---:-----~----------------:---------_._-----:
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK
~----------------------------------------------------- ------------"· .
644.



















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=-.00124




:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur li
coeff regres moyen= -0.0261
__. • u
· .
TEST F de FISHEF: FF:OBPŒ~ILl TE
-------------_._-------------------------------_.----- -----------~· . . ..
: signification du coeff:
: de regression moyen
Cf. 8:322E-02 0.2462
•••_. • •__ • • __ ~ __ m • u w
.. Il .. ..
: non parallelisme Ci .. 51 (ie) O. -4866
k __ ••_._. • .,_ .•__ • • d. ._w . R
Il .. • 011
2)regression de U sur X
coeff regres moyen= -0.1060
a . A
· .
TEST F de FISHEF: PF:OBABILITE~ • . ~ a
• " III •
: signification du coeff:
: de regression moyen
9. 8864E-02 0.2468
" M a
· . .. .
: non parallelisme C).7()55 0.4114
• ._. ~ • G
• • .. III
645.
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK





















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELAtION
coeff cor-rel moyen=O.15939
valeur du CHI2 =8.7209E-Ol
<0.6442)
<0.3534,)
~ • . ._.,_.__ •__• __ ._. b
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen= 0.1242
d • • . . •._M
· .
TEST F dt'~ FI SHEF: PROBABILIT::::
#1 ~_._ .. ..__ <_. Iii •__ • •• ~._ _, _._., .._._ _. '" _ ,. ~_. •• _._ ~ Il
'" . . ..
: signification du coafi:
: ds~ r"0:.\qr·c?s~",i on IHo/en
7.6'766E-Ol
D ~ • __ ~._. ._.~_•.•_._._. • ._._••_4 __._. .•• • •••
li" " .. ..
: non parallelisme Ci. ()173
:._-------------------_._---.-.--:------_._----------------------_.:------------_ .._---_._---:
2)regrsssion de U sur X
coeff regres moyen= 0.1727
=---_._--------------_._---_._-----~-----------_._. _.._---_._. __ .-.-.-.__._------_._-----:
TEST F de FISHEF: PFWB{Œ ILL TE
:---------------------_ .._------:-----------_._-_._.-----_._----------_.__.:------_._-----_ ..__._.:
: signification du coeff:
: de regression moyen
7.7029E-Ol O. ,3901
:-----------_._-----------:-----------------------:---._----~--------:
: non parallelisme 0.1::.7:3 0.2859
:-----------------------:-----------------------:----------------:

CDI1F'(~r':;J·i 1~C!i'! DES CUPl::;:EU·:·, T l CiI·lE; SUH DONr\IEES BmJTES
647. ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
" .~.. _, ,_ _. __ _ ._." ,__ .." ._,_ _< "O" .~.' __ • __" ••••_ •••_.__ .,. ._ . • ~ ••. _. • _._ ._." _ ••_., ••" _c _.. ._ ~.__.__ . .._.__ _,~_. _,_,~_, ._ _. _. '"~,._.. _ ." ,"_. 0-'." ,.
U:··.IIrE: q
lJt~J l TE: ~ i"I:q
~n c: :,..: {.l Ein J::~" ~.- ~:'~ 1. c::: :;::;
iHC)\/ q(:0j'ïE.'~·- i~-i.l ~'2:::
.......,. - :,
l,) .......::b.:+




EX Lj=::: (). ()(j2é,
CORRELATION RESIDUELLE
F~Xl.J=-~195Li·5 <0.5072)
1::; .:< L! ;;;:: N._ l.w.- .. ,._.1 (,1 \_,1 /
E:U';::: --::52.02::-:=:1
.. • • • • ._~. •• N __• ._.__ • ••• __ • .•• _ •• _ ••_.~
Il ,.
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORREL~TIDN
c:oef f C of"r-te:'} IIlu"yŒ!n ;:::0. 4·2'1.1·;;:'6
valeu~ du CHI2 =8.0005E+OO
u .• •._ •• • • w_._.__..._._.__• .__ . . N ._. __ • •.••_.~
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
" __ ._.__ .._, ~. ._._. . . . , __. ··_~··_N .._._· .._._ ..· ..._. __ ._.~
· .
TEST F (j(.;:. F J: SHEF
:--_._._----_ ..._-------_._-----'-~._---_._-'----_._--._--_._._ ....._-_._._ .._~
sil;;; r", j, +i c 2. t :i. c:: r'j cl u. (~Cj~·:? -~ -f- ~
cI ':? i'- {.;? Ç] r-- (.:-:.:, ~;:~ ::;:. l Ci Cl ;r: CJ '::-: (~,n
;
.J. " ". ',;'. '._'
: .•_, ~ ~ ~.~ _.~ .._ ... _ '~'. _~ .~= _.a •• _ ~ ......~ _ •. _. ' ... ~ _,_ ~_ , __4 _ ... ~ ._ ..... ~. ._ v •• _~ _'4 ~ ,. .. _ ~ •• _ ••_~ •.__ ._ ..~, •• • _ •• _ ••_.<_. ._. ~_ ._~...
:---_._.. _"-_._----_._--- .._-~._-,. __._._--:----_._----._--_.__._----_._--_.-:---_._---_._ .._.~._ ..._--_.-:
:._'_. ~.__._••.__.. __ ._••••• _ •• _. :_-.------.__._. ._ •••• ••. ._••__ : __• w. =
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES




a .._ .. .•_._ .. _ ..••.•.•• _._._.__ •• . •• •. ._._.__ • u
· .
~ '/Pti::;: 1 (2jULE X::::QN 1













P. . ._. ._. 9
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DÇ CORRELATION
coef·f COFTf?l
val euro du CHI2
mc)'/en:::::O. :31159
=:3. ~588:[E+OO <0.8337>
~. • ._. ••__• • • • .M ~
· ..
:HDMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
cDeff regres moyen= Ci .. ()() 7 i~':
~._._.__ • • ••••• ._._. 0_ •• _. • • ._._.__ ._. #
· "
TEST
• ~ .._ • .__ 'h. __ •• ~ _•• ~_. ••.• ,,_. " .••.• _ •.•••__ , ._•••••• ~_" __, .•••• _ ••..•••••• _ •• _. _ ••••. _. _ ••••. _., .••••_. '" ._•. _." ""_ •••••._. ' ••• ,'d' ._•._ ".' ,_••__ • 'w ••••• ," ••••• '"
Il • "
: ~; i (J ri :i. f .t c: .';;!, t.:1. (Jfl du. C C)i"::':' -;..: ':~ ~
: d ;:.:~ f''' (:? (:_~ 1'" f:::' -::.~. -::?-' i c) n ln CJ :',/ c·? ri
" .•....- ,-_.._ "- -- ,".- .._ ~ .. -" -. " - . -_.' _ ' -, .."
.
"-_._-----,_._-_.__ ._--,-_._--_.. _-----._--~-----. __ .-_..__. __._-_._.._,. __.,--_._..-
.. .. ..
13. 7/ 1 ~5
F d,? FISHEF
~ ._._ .• • ._. ,_M ._. ._ ..... __• ,_._••_.~ __ •• ,.
. .
: signification du coeff:
: de t"ec.F"(~·:-;sion Ino'yen
CI #1 89l.)'7
" •• ._. e • •
"" • ... III
: non parallelisme 0.44-96
H. •••_. ••_._._.__••_ •••__• . •. M .• • •• _" __~__• ._u . __• ~
.. .. . ..
649.
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS




(no\/ q E::'r"l (·:·r'· a.l e=~








BXU'"' ..... Ci Il <)()21
BUX ::::-38. 219()
•._.__ • • • •__ • ~ ._._._ •• •• • K
· "
cc)eff correl fr~oyen=:-657524
valeur du CHI2 =9. 9463S+00
(0.9998»)(
.1._.__ ._. __ ....._ .._.._._. . . .... ._.__.. _. .__. . ... . .._._.. ~
· .
...... ... ..... _..-~.....
"
TEST
.. __ • _. ••__ • • ._ - ••__• " ••• .,_._. - _ •••_ __ ._ "'~ •••• __ , •••• _ •• -. _ ,••_ ••• _ •• __ •••• , _ - • __ .'•••• H _ __••__ •
"
: '::5 i ;:..)[., if i cat. i c)r-, C.iLl CC)C~:··;:: f ;,
: d(·:·~ 1"(-2qr"(:~~:;s"3i CJ!"'i it'C~:·/C~~·"f
l' •••.• _ .•••.••_ ••_. •••, •••_ •• •__ ,_. __ ".' ., •••_., " •••. ._•• ,._. _ ••• _ .. _ ••••• _ "'_ •._ •• _ •••~. _ __ . _" _._. ~'" __ ~••••_ _••__ .._ _ •••• _ •__•. '.".
" "
,~ _.. _.u."._ .• . "_.~ ._•.•••.•~_o __.•.._ ..•.•..._ .._._ " _.~ _ _." ._ ...• ~.~o_ .•_'"_._ _...•....~ .._ _ .
· ..
F'hOP{:';B l L. l TE
..._ ...••l_"_ .•_ .••_ .._.__.•_._..._._._. •• _~. .• __ .. • •__• __ u
.. u '"
: de regression moyen
:---_._._"-------------_.-------_._-:._._----_._--_._-_._-_.._----_._-:-_._-----_.._-----_._._-:
: non parallelisme 4.2139 0.9550
:--------------_.__._-_._--.. __ ._---_..•.. : .._._ .._---_._-_._---_._---_._..._.._-_._--:._-_.__ ._-_._---------_ .._._-:
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RE2IDUELLES-PARALLELISME DES
DRO:[l-ES DE REGRESSIONS
~!O~t DE L'ESSAI:PANi~ICIJ~! NPk:
~--_._-_ ..•.._...__._ .._...•.._._.---_._,_.--._-_.._-.-..__..-._--_._..._-------------- ...-.-----_.-._--_._-----_._._...-..._..._._-.------_.. __._.._.~
.. ..
650.
~ \' ri F: l (.:1 [::: L.EX:" C:,H'~ :1
:VARIABLE U=QCA23
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:CORRELATIDN BRUTE CORRELATION RESIDUELLE
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:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff C(JtM l;"e1. nloyer)=(:l" 33651
vale,~r dLl !:1"'~I2 =1"171:I.E·~·Ol
«() .. 955'7) .x::"
( () 01 s-' ~:.;~ 9 .tt. ~I
coeff reqres moyen=
F dE'2 FI SHEF:
• __,~ ._._. __,._._._.._. __._._.._._,_•. . ,. __._. __ •••• __ ._ .. _. • . .u •.•.• • ._ .._._. . ._.n
lIlI ., .. ..
,.., .._- ._- _., -- _o. _..•". _.. ~•. _. _.....•.. ".
.
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'TEST
u • __• • ._.·•••_. ._G._ .••..__ ._. ._. • •__ • 2 . ._._••_. u
'l • '" 'If
: non parallelisme
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:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=O.47762
valeur du CHI2 =4. 6565E+OO
(0.9 C172) X
(O. 9é_81)
n. ._._._._._. ._.__ • ._.__•·__ . o.__••_. ••• •••• _._._. •• __ • • __ ._. • ._~
" .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
coeff regres moyen=
TEST F 02 FI !3HEh: F'hDErit:: l 1._ l TE
• • ._._·_.._ •. " •. _~_.. w. . __ . . . ._._._u._~. .__ .__ ... .__ .__._._._ .._y
'" II! .. ,.
~ sigr'sif:i(:ati.on Cjl.l coef·f:
: c:! !:::' r- c,q t ,;:-''" ;:.; i CH-: j(ID';/C'\"l
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2)regression de U sur X
._ ~~•• _ •• _ •• _ •• _. "n" •• _ ••••._ ,ri" ,~,~ .~_ •.•_._ ,._ ~._._ri _ . ..._ .•~.._. . '_."_'_ ._•._._ '__ '_N 'm" _ ..... ,_••_ ••_ •••~. CO," '_0 ••_ '._ "~"'.'. '_•• _ ••_ .._ •._ •.__•• _ •••~•••_ •••_ •••.~ .••_, ',n. 'œ
"
: .__._._. .._._._._. __ ._._._.. _._.:. .. ._~_œ. . ._._._r__.: ._._.__._ __ . =
: signification du coeff:
: de regression moyen
Cj .. 99 C;C?
~----_. __ ._. __._-_._---_.-_._---_._-_._._--------------------------------_._._----_ ..
.. .. III ..
: non parallelisme 0.6777 0.421:1.
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=HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=O.74613
valeur du CHI2 =7.3416E-Dl
;; 1. 00(0) X
(Ci. 6(85)
=_. __ .... _._M ._. · • __ . M ._. • . . . ._._. •__. ._. __ ._. .~
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
coeff regres moyen= (). C1()53
"--_._.__.__.._------_._----~---_._--._--_._--_._._---------_._._" ..-._.--_._._.._-_. __ ._"_.. _.. _-_.._-,-~
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TEST" F de FISHEF:
•• • •••• 0 ••__ ._. •• • • &. • ." ..__ ~_._. . • . • _. »
• 101 ." ..
: sigr-li'flcatic3n dl.l c~~eff:
:: (j~.::.: r-(·;::'Qt-\::?"3si or"t InC1Y"(':f"j
~.__... _. . .__ ._. ,_.. _.... _ ..... _ .. _.. _....._.M_" ._. ._. .. .. _.. .._._" _
· . .
: nun parallelismo 1.2764
~ ._._. .__~._._.N._. . .__ ..__ ~_._ .. ._. . ._._. ._._. u_._ .. . .. ._._~
.. '" .. -
~ .• . __·._·. ._. ._.'I ·_...~_. ._~ ._.. ~ __._. • . u
.. - .. ..
: signification du coeff:
: de regression moyen
1 .. (jlJC)() >t-
~_.__..._. ~. . .. . . .• __._. ._._· ._. ._._._.a .__. . _
.. - 0$ Of
~). 249~2 U.3736
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CORRELATION RESIDUELLE
E;;.( LJ::::.: C). ()(}()C'
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:HOMOGENEI1E DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
C CJ(:·f·f C ciro r- E·l tnoY'(-?n :::::~).- :38:~:;2:'~
valeur du CHI2 =1.5169E+OO
(Cl. 9796) X
((i .. ·7S1'-,ï)
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· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=0.51710
valeur du CHI2 =3. 1273E+OO
u_. ._'. .. ._. . .__ ~ .__.._. M_._.M_•. ._._. • ._._u
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
~_. • • . • ._ .•__ .__._. __. . ~ . ._u
· "
TEST
•._-_._---_._._-----------._.__ .__ ._-_ .._ .._ .._.1_._.- ..__.__.. .__,.._._... .__. .._•._.~ .•. ._.1'
.. " .. ..
: si.çr"li·ficd"tiofl dt.i c~:J0'ff~
~ de r-egr"eSSl'Jf"l frlC)y(~r'i
._ " ".- __ ~. _._ __ .-.," '-"-"
H
~_, •• __•••__. •__ ._. ._••·_ •._. u ~_._. • __._._._. •• _"_. ._~ • • __._. •• •• "
.. " ..
: signification du coüFF:
: de regression moyen
2.~:::lb.i.E+Ol
~._. . ..__. ,._... ..._h.__ .__ . . . .. _.._._. . .• ._.. .. •__.~
o:t • '" 111
: non parallelisme O.S108
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: V{;F: Il;BLE ?<=ClP l
~ W;R 1P,BLE U:::Ot!23
UI\IITE: 9
UNITE:mg
mCJ'/ g!;"2ner- al e::::
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:8XU:~:: t:. XU=-~ --c}. ()()(11
BUX"::'-" 1. '7·2:~. 1706
u •. •• • .. ...-.__••_._ ••__ ~_. •.• __ .__ 0 ••_._•• _. ~ .~ • •• __ ..
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff cerrel moyen=-.38335
valeur du CHI? =1.6590E-01
(O.979nx
<0.3162)
..._----------"------_._._.._-_._----_ .._---------_._----_._ .. _-----_..__._-_._._ .•.. _---_._.._._--~---_._~
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=HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
coeff regr-es moyen=
~ .. ._. .__... . .__ . .. _._u
" .
TEST
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2)regression de U sur X
T!::ST
._•. _ ••_._•• _. ._._.,_._._._. •• ...... _._.__ ._ .• ••_._•• __ •__._••__._._._... _. __ ._.• •• 4
lU l' il'
~ s:.ignification du cDeff~
: de regression moyen
~------------------------"_._-_._----._---_._------_.-"--._----------------
.. ... - ..
: non parallelisme
D • • • • & • ~
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:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS P~ CORRELATION
coeff correl moyen=0.46537
valeur du CHI2 =7. 4556E+OO (0.9937>
---_._---_._--_._..__ ._-._-----_._---_.__ .. _--_._--_.-_.__ ._._~_._--------_._--_._------_._._. __ ._._---~
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REDRESSION
l)reqression de X sur U
coeff reqres moyen= Cl .. ()() 1()
q. •• • ._. __ . ._._._. •__.•• ._.._ •._. . ._. .._. •• .'n
· , .
TEST r-::- de=.' F 1 ~:)HEF:
" • • • ••••. _ .• _ ... • • ._._••_. • • • .I __ ••~._.__• ._._._••_._~ •• u
· .. .. ""
j, •••• , __ ••.••• ' •••" ••• _. ,_.» . __ • __ •• _ •.__ ••.•• _•• _ ...... 'M_...... ,.n••••. '.0' _ •• _, •• "_ ...,, ._ ._• .,0" __ ••••• • __••• • __ .0••_'_'_'_. _ ••• ~••• " "M •• ~._ ~...._ •• __ • _ .... _ ••• _ •••__ 'M ._.
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TEST F di::? FI SHEI::;; FFDB~~B ILl TE
=-------_._-----_._._---------~ .._--_._-_._---_._---.-..__._-_._.:-----------_._-_._.__.=
~ siqnification du coeff:
= (Je r"eqr-eSSiorl {J}oven
2. Cj8Cj'~q·E-:-i-() 1. 0.9998
~ . . .__ w_. .. . . •__. __.• ~ ._._._. .~
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:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moven=-.52315
valeur du CHI2 =2. 6534E+QO <0.89671
._•• •••__• • __ • __ ._._ •• _ •• •••ft •• _ •• _ •• ••__•• •• ~ ._.__••__••__ •• • __••_. D
· .
~HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
\.).1618
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[EST F dE~ FI SHEF:
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.. Il .. IR
: siqnlfication du coeff:
: de reqression moyen
C) Il C?8~.5() .X
10 •• « .• • .__• ._~ • ~
" .. .. ..
: non parallelisme 1.94 rs (). E33()9
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:CORRELATIDN BRUTE
F: X1";0:;'_. 40:l '76 (O. ":;",+.;,:1. ;.
CORRELATION RESIDUELLE
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r;: >< ij;::: -,0.0001 r·~ X l.J:::: _.. () .. ()()(j t
L:L.l X:::"-"2:L 18" 9 481
~._.. • . . . • .,_._••__ . . . • • ._w ._._.~
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:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moven=-.42722
va.lE'ur" du CHI;;:: ::::::S .. ~:::74AE'-O::;'
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:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORREL~TIDN
coeff cor-rel tlHJV2IT::=··"·. 29225
valeur du CHI2 =3. 1699E+OO
<0.9162)
(0.7950)
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:HOMOGENEITE DES COEFFICIEN18 DE REGRESSION
TEST
-() BI l)()t) 1
F ct e FI EH--lEF.:
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: siqnification du coeff:
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TEST
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• 1 ... .. u
~ siqnification du coeff:
: de reqression moyen
4 • .<:j·3:.:::0E+00 () Il ("7'599
:---------------_._----_.__.-:._._--_.---_._~-_. __._--_._--_._--.-.:---_..---_ .. ~ ..,.--_._--- .._-:
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:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff carrel moyen=O.02315
vdleur du CHI2 =2. 4859E+OO
(o. 1(58)
<0.7115)
-----_.-.----------_.__ .__ ._-_._-_...._-----_._--_.__.-----_.._-_._.__._--------_._-------.. ~
. .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
1'reqression de X sur U
coeff reqres moyen= -0.0001
F dE~ FI SHEH
..__._-_._._. __ ._._.__ ._. __ .----~-------_ _"_.._..__._-_._.--------------_.._---~ .._--_.._ _.._-_.-._._--------- ..-.~
iii .. .. U
I:l ••••• ••__• __ ••_~ ._. _. _ •• _ •• _ ._. _. __~ __ • .•••••• _ .....
. "
O.41Eil
~ • __•• ••• ._.__ ••__ • __ •__ u"__•• _._ .. _._..... ,._.....__ .....__••_". •• M__.••_ ••_~_. '_'._'__M'_' '_' ".' __ U
.ol .. • ..
2Jreqression de U sur X
n __.··_·_..__._._._··_. ._. • M. ._. • • • • __ • ~
. ..
TE~:;T F df:.'! F l SI--lEF~:
:----_.-....-._--_._-_.__._---------_.:---._._-----------------:-------------_.-._--:
: siqnification du coeff:
: de reqression moyen
7.4·i:ll7E--Ol
: M • :. ••_. • -.- : ._H . ._.:
: non parallelisme 0.7581 1).39L!·O
"_._-------_.__ ._-----------~. __."._--_.---_._-.-_._-------------_. __ .._---------~----_._. __.~
• .. M ...
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COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES




: V?iR 1 riBLE x :::.QF' 1
~VARIABLE U=QSrD223 UNI TE: InCl
n ._.__•• _. __• ••_ .•_w_. . ... ._ .._.__ a
· .




:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moven=O.12377
valeur du CHI2 =5.6712E-·Ol
• . .... . ._ .. .... __. .__. . . ._._. ._. ._ ....._._._M._.. _...__.. _.n
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
(~'" ()()(j()
TEST
u __. . . __._._. .•._ ..__ ~.,. .•_,. __._... _.._O~_.M_O O_~ • .•
· "
• ••••••••• _ •__ ••••~., "'4 ••••••~.. • •••••••••••• _...... _
n
~ •• _._._ .._._.__ . . • __ .._u.__ ._ .•_ ..••. _.•....__• __ ._._••_._••_._. ._ .._ .•_..• _a._••_._. ._._.••• • __._•• ~
.. .. • 1.
TEST




b. US21 E-·01 0.448b
A •__ ._0.•. _ ..__ ._. ._._.._._ .~._.. . __ •..". . _...._._. __...__ • .. ~......_._.~_ .._.. u _"._,,_._,_.__ ,~_~_, .•__.__ ""'~"N_" m Il
· . .
: non parallelisme
:-_._.---_.__.._--------------_.. _.-:- ..~._._------_.----_ .._--._----:-_._._--_.__ ._-_._. __..~.. _--:
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
'. ~ .v . . •. ._ .•__ .•_ •. _ ._•••••• __ • __ ._._ ••••••• _ •• ~•• _ ••• _. •••._ •• _ •••• _ ••••••••~._._.__~._ ._~ ••_ ••_ ._••_. ._ ••_._••• ._ ••__._ •• __ .~ _"'" • __ ._••~_••__ ._ •••• , __ "
.. .
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:: \i (:', F~ l (·i BL_ E :~< ::: C!;::> .l
:VARIABLE U=QCEN23 1. 151
• • ••_. . ._••_. • • • u
. ..
:CDRRELATIDN BRUTE
f3LJ~-<:::= -:t (). 388()
CORRELATION RESIDUELLE
RXU=-.18218 (0.4767)





valeur du CHI2 =1.9025E+OO
COF~F:ELATl mi
"TEST
._.<). () () é..:. :2
li .~•••••••• _ ._••~•• _." _ •• _ ••..•• '._ ,.• .• _ ..•.•• ~ __•..•~ ,,_ "•••• v ••• _. ,,_. ,_..... ._••• _ , __ •• _ ._ , __ • ~ü. ~ _, _ " ~ "'". _._ ..~ .._._ .._. "'_. "._ .'4' ..
. .
..... _ _.. ,.
.
•• '._ .... __••• ,~•••• _ ._••'._ ,,_ ...__ " __ • _ ••' __ .••• u ••••••••__ • ,_. ~_. _R " __ 'OH ,._, ".' ••••••••••••_. _.'. __ • _._, __ , ._. '.' •••••• _._ 0'.".' •••••__ • __ ••_ Il __ '._••_ ••••••••••••• _ ••• '._ ,,_••••.• __ ••••••••.•..•••.•.. _. 0.:
. "
" __• ._.__• ~_. • . __•• ._._•.._._._, ..•.•_•.__ u. ••_ •. _ ••.. _ •. •... .._~
Il • " ..
: siqnification du coeff:
: dE' r-E'CH" (?ssi on Il,o'y'E'n
:-----------------------_._----:--_._--------_._._.__ .._._..._-_._----~------_. __.__ .__ ._----":
: non parallelisme Ci. ()t85
._.-.._._--------------_._._..... __.-.-.. _._. __..... _.-_.__._.--_....-._-----.._.._..--_._. __._.. _.._----_.-_._._._-----~
'" Il • ..
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COMPARAISON DES CORRELA1IDNS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
: 'v' Çd";: l (YE:L E X~-::D!< :L













~ • • • ._._._. __ • ._. • • a
· "
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=-.OB189
valeur du CHI2 =6.7245E-01
"------------------_._---------~---._--_._-----------------------------------------_._-
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
llreqreSSlon de X sur U
-(). ()()(j()
._.N ._. . ~__._. .__._. .__.. _._._. . . . . . . n
· .
TEST
~ ~ • ." u __ •__•. • ••__ . ._.1" .__ . . __.,;
.. .. .. <Ii
siqniFication du coefF:
••.•••••• _. __•• _ ••_._•••••• _ ,_,_,-_, _~ •• _ ••~~ ,._ .~••••,' • •••__._ ••_" ._ o•••• _" __ ••e. __•• ,_ ••••••~•• _ ••••••_< ._•••_. , •.•• _. _ •••• _ ••• _ , '"••• _ • _ •• _~ •• _ ••_, _._ ~••••• , •••••_. 'i
" . .
~_ .. •. .. __. ..._.~ __.. . .._. . ~ ._._._u . , . __.__.~
.. 11II Il 0(
:_.~ ••_._._ ••_. __•••_. •• _._ ••__ • ._ •• _ ••__ ._ •• M_M •• • ••__ ._.__ • ._. :
TEE;r F'F:OBAB 1LITE
:.__ ._. •. . : M_. •. . __.~__•. :-.--- __.----_---_-..- ..•--=
: siq;,i·fication du coeff:
: de reqression moyen
0.010:1.
: • • ._._••__n ••__ ._. • :_.__• :_•• _ •• ._._. :
: non parallelisme 0.0583
: • :_. ._:_. • __ •• N :
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK
~.---.------.--- ..-.-------.. _._-._----.-.-.-----------_._-_ .._--_._._------------------------------~ ..__.. --_.-.-----~
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: \/AF;: 1?iBLE X:::;iJK:i.
: l/l~iP 1PI8LE U=C!P23
U!\ÎITE: CJ






















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
llreqression de X sur U
coeff reqres moyen=
_. ._._._.•_.__• __.• . • . .u
· .
rEST F di;;! F" 1SHER
Q •• ••__ •__ •• •• _ •• _ ••__• __• •• ~ __._. •• ••••• ··_ ••_._. •• •••• __• ._u . ..__.__•. .Q
... " .. "
().. l~. .~..q. (l
•••••••••• _••••_.,._ • _. ~ .. ' •• _ •••••••••• _' •••• ""." •••__.ô ••__••__o ••
.
2)recrossion de U sur X
TEST F dE.\ F 1 SHEF: F'Rm:::riB 1 L. l TE
= __... . ... :_ .. ~. M_. . . : . ._:
: siqnification du coeff:
: de recression moyen
().2 C?oE3
n. M ~ __ • .• _ •. _ ••_. __•• •••• ~
lIlI .. .. •
: non parallelisme 1 ,....""'1""''"'.. ..., ,/ ...J.l::'"
._---._---------------_._--~---._--_. __._--------_._-----------------_._.__._-------
.. III ... •
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COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK
n ·_· · .~ ·····_· • • • .__ "_ ••__• .~
, "
: l.... (.;r:;: 1(..~8LE X=QK 1
: VA~; I,;BLE U=m:::'2::::,
UhIITE:q
UNITE:rnq
mo',.. qenet- al e=
mov qener--é\le::= 91.662
•. .__ ._. __ •__ ._. . n
. .
CORRELATION RESIDUELLE:CORRELATIDN BRUTE
R/tJ:::O .. b6188 (0.9997)<-
E<XU"" 0.0050 BXU~--= ._() .. ()()25
BUX= B7.8580 l3L1X:= ~~256. 7(J~55
~-------_._--_._---------------~--_._._----_._-.-------_._--_. __._----_.__ ._--._-----~. .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moven=O.09963
valeur du CHI2 =2 .. 8320E+Ol
(~) .. lt·3 l -l-2 j
.. ~ M_' ,_, ,,_ M_' __.~_••~ •••__ •__ •• __ _ ~ ~ .•••_ .• _•.••.' __ ,_._ _, "_.. _ •• _ .. __~_._.,_ ••_. _." 0_' __._~.~._"._ ~_••_ •• __ • ~_ •• • __ • "
.. ..
:HOMOGENEI1E DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
1lreqrossion de X sur U
Ci. UU::~r:l
--_.----_._---------_._------_._-------_.._--------_.--------_._-----~---_._-------------_._-:
TEST F df2 FI SI·-jEF:
:--··--··--·---.---·--- : __ . ._w .. . __. . ..._~~.-------.--.--_.--_-_._-q
~ siqnification du coeff~ 1",81C?E:E+"Jl
- _.._._------._._._-_._-- ..-._._----_ _-.--_.._.._._-
------'---.-.. -----•.-------~---~------••-_._--_."_. ·· n
~:: ~ - - -- -- _.~ -~. _JÉ_?~]' - - -- .._~_ --.l ~_ ~ .. ~ __ ~~._. ~j~':"'. .~::j ~~::.~-i~-~~~
: s;. i qn i ·f i c ,=d~ i on du ,... ...·JL·.•• ·f ,", - - ----..- ..-.: _.. -.-- ---"-"'-'- ------.---.•.- -- -:
-- - 0;; 1. .. .::? () \~J '?' t~: ..~"Cl "1.
• -jr- ~r' . - (_).C.~9C.J·,7
• L~ , ~qreSslon ma~0n .
:; ---.._~._-.&_------_ .. --~... _._- -
---- -_ ...-....._-_._:; -- ----- .'~ -...._----_._-
: nOfl par-alleliStne -.----.------:-----.----..---.-.--.--..-.-..-"
l :~.. :~:; ..q. ':;) "7
----.-.--.- --- -- -.-.---_.... __ . ._... 0 .. Cj<i84
---- -.0_.- -'-'-.'--'- --- _.- _._~_. __ : . ~_. _~ ..._.._."'_.,~_ Il
COMPARAISON DES CORRELATIDNS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI~PANNICUM NPK
~'---~--------"-----'----"--'-----'----'-'-'---~----------------------------_._--_. __ .__ ..._-----~
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îno"'-;" q(::,:·nf".::r··· al E'~=:




~3\JX::: -,14 .. :::fé~é:,~5
CORRELATION RESIDUELLE
~ __._ .. . __ .·_ .._._M. . · .._. . . ._._. ~
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff cerrel moyen=-.19768
valeur du CHI2 =2. 2597E+OO
---------------_._---------_._-----_._.__._-------------_.__._._----------------_.__._--~
· .
:~iOMOGEI~EI·l·E DES COEFF·ICIE~;··r·s DE F~EGRESSION
" __ . ._ •••. _.__• ._. • ._.••• • . .A
" .
~.M . . .._._.•.__ ,,·...·_._. ._.~
· "
•.•••_. __ • •• M__.'. .• __•• .. __ • __.U __ • • • __•• •••_.J
. "
.. ~__ • __ ._,_ • .. " •• " •••••_ ._, __••• _ • __ •• '.__ •••••••••••• '_ ._. _••• ~ •• ~.__ " ••• ~ _m •• "••••• ~. "•••••••• '" __ .~ __ • ••'•••• •••••_ .. __ ._••_ ._•• _ ••••• _ •• _ '0" __
U • .. ..
," ~- .." .'", .
ij •....:. ..:+1,), .
u .•• .••• _. .. __ .__ • . ._Q •__ • • • ._. M .I ._._. ..• __•.• •__.,'
.. .. " "
~::'F:[t8{iB ILL TE
" • •__._•• _ •• ._. ._•.•_ •• .1 • ••• _ •• ._ ••__• a • M
.. .. .. ..
: siqf1i'ficaticJ!"} c1u coef·f:
= de reqression moyen
M • ._. • ._. •• U ~ ••__• •
.. .. ~ .
: non parallelisme <)n 2892 .
~----_._._-_._---------.__._--~------------_._--_._-------_ .. _---------------_._~10 li .. ..
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COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK
D • · .._·_. __ • __·· ·_· • ,._. • ._._.__ • ~
· .















________________M • • • •• • D
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coaff carrel moyen=-.07920
valeur du CHI2 =S.4913E-Ol
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)reqression de X sur U
coeff reqres moyen= -0.0010
• N_._R. ._ ••~_._. • __ • ._. ._._. • • __• • __• 0
· "
TEST F'F:OE-:{~81 L. 1 TE
:.__._~---_._-- .._--_._.-.._._-------_._-----_.-:----- .._-----------_.__ ._-_.._._-------:---_._----_.------- .._-_.-:
: siqni·ficdticï: du. CC)(2++:
: de reoression moyen
(l .. 6921
01 •• _••_. •. ,, • ~__ . ._•••••_. _~ ._.•••_ ••1 .,•• »_._., _•.._•._...•.. ._._.._._.._.._. _. __ . ._ " _._ .. ....... ._...~. __.' ....._.u..
" . .
: non parallelisme ~) li 1 1:)68
~_. . . • .. . . .·_.. _ ...•. _w .._. · . ·_M
• U .. •
2)reqression de U sur X
: .- •__ .• .- _ •. ._.. __• _,,_,.~,"__••._ .•••• ~_ ••~. _ ••__• __.• __ ._._._•• .~ R_"'__ ••_. ._.~_•••__• __ •__ .~_._o._~ ~' __ ..__ :
TEST F ch.? FI SHEF:
: . .. ._._w._._.. : __ ..__._. ._~ . : :
: sinnification du cOf:?'ff:
: de reqression moyen
1 • (iT}~5E+OO
~-_.-----_._--__~ ._._. . • ~_, ._.o_.~
.. \li II> Il
: non parallelisme 0.10:1.::; <) .. 2LJ·98
..-----------------.- ._ ..__ . . .._0_.__.__.. . . .__. ~ n
· .. .. ..
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS













8XU:::: -o. 00 1 lj.
BUXc-.: -19.4006
CORRELATION RESIDUELLE
~Yu::::n 6·~~~8' '0 994~)Xr. J-" .... • W'_',_l \ .. n "._,
BXU:::: 0.0036
BUX:-..: 123 .. :388':;'
• ~__._ ••_.__ • • • • • 6
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=O.18110
valeur du CHI2 =8. 2553E+OO
I~C). 7(>72)
<0.9839)
•• •• _._._. • n
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
l)regression de X sur U
coeff regres moyen~ --0.0010
8 ._._" •• • • • ••• ._.~._._. •__ •• • •__•• • ~
· .
TE!3T
...._ •• • __ ~.__ .,_. .... •••__• __ ._'"._.__._ ••_._••• '" •••• .,_.__ • • • .. __.,, v __• , __...._"
.. .. .. ..
: signification du coefF:
: dG:' ë-e\dt·f"?S;~3i on lilü:/:..?ri
.0; ~.,__ •••• ••• •• _. ._ •• •• II _ ... __ ,,__ ••". "_..._ ...__ •• "••• _ •• l'• ••• __ •• ._ ••• u_ .._.._" __ ... __ .. .. .._.._._ ._. _.' _.'
.. " ..
~._ .._ .._._._._"_ .. _.._ _._._ .._.. _.._._._.__ ._.---_ .._.q_._._._.._ __ .._._.__ .._-_ _.._ _ _._._~_._----_._---_._----_.._-._.~
lOI .. H Il
q ._ .. • .•_._._. ._.__• • • __• •__ .• _ •••_._.•_ •• ._.w .. H •• _ •• • __• • ._.q...._.._.._,~
· .
TE~:;T PEODAbILITE
4_._. •• ••• .• _._._ .._.__ ~ ._. ~ __ • a ••__• __ ._. .• ._.•_._•._ •.•.. __.11
• SI; .. Il>
: signification du coeff:
: de regression moyen
______ • u_.__ ._. • ._ ..__ . p • u
• .., • O!
: non parallelisme 1.7118 () .. B(>3,1.l
_____ M • • g • __._~_. • __ •
· . . .
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COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
~ .._-_.----,---_ .._._~--_._._--_. __.---_._-----_._--------_._._.__._----_ .._-------------_.._.__.._._._._--.._..-_._-~
.. ..








:CORRELATIDN BRUTE CORRELATION RESIDUELLE
RXU:~-.16184 <0_5457) RX1J:=O.1510·7 (O~4020)
B XlJ :.-:: .~ ..(j • Ci () <) ~2~
BU>;:::: -1~)6.4817
El XLJ::: O. ()OOO
"---------------.__.__._-------------_._-----------------------_.._._--_._----------
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
cCJeff cc~r"l:-el Inoyen::-u04851
valeuf~ du CHI2 =8. 3795E--Ol
<0.21971(o. :342:~;)
.-------------------.---.-••---- •• • ._. • __ •__• u ••
· .
: j-iDI"lCH3EI··jE l TE DES CDEFF ICI Elin; DE FŒTPESS l m··l




: ._. __"__•• __ .w_ ._•• _~ __ "' .~ _.• _•• _,. •• .> _. : _~. • _ ••••• • _. __• • .~ ._ •••__ • __•• :: ~. ••_. __••• ~. __ > •__• _ •••_ .. _ ••• .~ ••
: s:igr"lificatiof" (jtJ coeff:
~ de r"egresslof"' tlloye:'l
: non parallelIsme
~--.-._------------'_.,...-._._-_.".- ... _-_..."._=.__.._-----_._---_._.._._._._._ .._._..-:._--._._..._---_.-------_._---:
coeff regres moyen= -131.8167
:---------------------_._-_._---_._-~_._--_._---_.._.-.__.._---
-·-·-·---·----···--·------- __ ·__ .._._n
TEST
:-------.-.-- u __._. ._._: __ ._._. ._.__•• • __ ._._••__••••_= __ . ._. '_.._~_~
: signification du coeff: li~.~·.·,77?,E-i,·_·,'1
"1 _. - -- (j .. li-83()
---------------··--.---.-••-. M : • • • •• ~_._.: • __ ~
: non parallelisme (..)..4·..=J~I.1 - n~~.
- U. 'i·ot:JLI·:-_··--·---·---·---.------.-.-o_.._O: M . . .: . :
COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM
: . ..._._~._._._ .... ft_._._.. y • • •• _. __•• _ •• _ •• • ._~
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: 'v'l~F: 1(.~BLE X=C!K 1
:VARIABLE U=C!CEN23
UI\HTE:q
Ul\j I TE: g
moy q f2n 1'21'- ,;;.,1 e:::::
mc:,,::/ Ç)f:::?l'H::::·r i:\l e= 1 .. 1 ~5:L












a . • .• _.__• __••._._. , ~
· .
:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff cc~rel moyen=O.05171





:HOMOGENElfE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
TEsr
•••••••••• " __ "~T __ •• _ •••~ _~ ••• '_ ._. "._ ,_•• "_._ ._•••••••• , •••••••• "._ _ ••_. _." •• _ •••• ~, _ ~.__ ~__••. _ ••• •• ~ • __ "•••••• _ •• ' .. _ 'f _.' ..•••.•.. _ ••~_ .,~•. '•••• _ ••••• _. .. ..
.. .. "
·~s i q r'i i ·f i C ,";;l t. i c!r~ cl u. c: C!(~:~'F'f ~
(:J0 f··(?g~·;e~~ior·} frloyel"1
C' .. ....' ~-..::;..::
, _ ~_ ._. ". ~ __ ••••• "_ •• "._ ~ - ._., __ , __ ._••_ " __, ••• .. _._ ••"" o.'" _ •••• _ "'M' _. __ __• __••••••• _. <_. ~. ._ __ .. ~ _. , ._, ~ _~ , '_" .._.. ~ ..,••
, .. .. "
2)regression de U sur A
:-.._------_._---_._-_.__._-----: ..._-_._-_.~-._--------_._---_. __._._._----:-._----------_ .._-----~
: siql")i'ficatiofl dll coeff:
: de regression moyen
().26·'::1·8
:-------._----_.__ .._--_._._--_._._---:--_._-_ .._---.---_ ..~---------_._--_._--:- ..__.-_._-_._._._------_.:
: non parallelisme (1 .. :3.~,66 0.4444
: ._. M • • ._: • • •••• :_.__ • • • :
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COMPARAISON DES CORRELATIONS SUR DONNEES BRUTES
ET SUR DONNEES RESIDUELLES-PARALLELISME DES
DROITES DE REGRESSIONS
NOM DE L'ESSAI:PANNICUM NPK
~-_._- .._---_._------.------------------------------------_._-----------~
· .




















:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
coeff correl moyen=O.10445




:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE REGRESSION




F df.? FI SHEF: PROBABILITE
:--------_._._ ..._._--_._----------:------------~----- ------:-._---------------:
: signification du coeff:
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:HOMOGENEITE DES COEFFICIENTS DE CORRELATION
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